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Navnene er optaget i indholdsfortegnelsen under det første karakteristiske ord. 
Nyoprettelser og udslettelser samt navneændringer tillige under navnenes 
øvrige karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord 
markeret ved en skarp parentes. 
* angiver, at selskabet er hævet, har ændret navn eller er omdannet til anparts-
eller aktieselskab. 
Selskaberne er inden for hver registreringsdato inddelt i følgende grupper; 
A. Nye aktieselskaber. 
B. Anpartsselskaber omdannet til aktieselskaber. 
C. Nye anpartsselskaber. 
D. Aktieselskaber omdannet til anpartsselskaber. 
E. Ændringer i bestående aktieselskaber. 
F. Ændringer i bestående anpartsselskaber. 
G. Selskaber, oversendt til skifteretten til opløsning 
i henhold til aktieselskabslovens § 164, stk. 3. 
H. Omtryk vedrørende aktieselskaber og anparts­
selskaber. 
J. Nye foreninger. 
K. Ændringer i bestående foreninger. 
L. Omtryk vedrørende foreninger. 
M. Nye forsikringsselskaber og ændringer i beståen­
de forsikringsselskaber. 
N. Omtryk vedrørende forsikringsselskaber. 
Inden for hver gruppe er selskaberne anført i registrerings-nummer-orden. 
Øverst på hver side er disse betegnelser anført således, at der på venstre side er 
anført det bogstav og den registreringsdato, som begynder^ denne side, og på 
højre side er anført det bogstav og den registreringsdato, som slutter denne 
side. 
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r 1. juni 1979 er optaget i aktieselskabs-
aisteret som: 
iRegister-nummer 62.358: »ME1DAL & 
t¥//07T A/S«, hvis formål er at drive 
bidværk, fabrikation og handel. Selskabet 
1 hjemsted i Ølstykke kommune, postadr.: 
nmmel Roskildevej 11, Ølstykke; dets ved-
iler er af 24. november 1978. Den tegnede 
aekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
alelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
laf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
inme, efter 2 måneders notering, jfr. ved­
aternes § 7. Aktierne skal lyde på navn. 
jiierne er ikke omsætningspapirer. Be-
bdtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
t brev. Selskabets stiftere er: Fru Jytte 
igsa Meidal, smedemester Kurt Meidal, 
jge af Claravej 2, Stenløse, fru Birgit 
s>øtt, ingeniør Finn Schiøtt , begge af 
mmel Roskildevej 11, Ølstykke. Bestyrel-
1 Nævnte Finn Schiøtt (formand), Jytte 
B»a Meidal, Birgit Schiøtt. Direktion: 
rrnte Kurt Meidal. Selskabet tegnes af 
frelsens formand i forening med enten et 
jet medlem af bestyrelsen eller en direktør. 
;xabets revisor: Statsaut. revisor Poul Elle-
nmer Hansen, Dr. Tværgade 9, Køben-
.i. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
.. Første regnskabsperiode: 1. januar 
» - 30. april 1980. 
.1. juni 1979 er optaget i aktieselskabs-
itsterets afdeling for anpartsselskaber som: 
aeg. nr. ApS 33.161: »ERIK VINTHER 
y>« af Frederiksberg kommune, Godthåbs-
)101 A, København. Selskabets vedtægter 
^ 6. april 1979. Formålet er at drive handel 
nnden dermed i forbindelse stående virk-
med. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
i indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
[ multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
nnkninger i anparternes omsættelighed, 
avedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
rihaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
iHrik Vinther, Østbanegade 103, lejl. 41, 
isnhavn. Direktion: Nævnte Erik Vinther. 
6:;abet tegnes af en direktør alene. Sel-
Jjjts revisor: Statsaut. revisor Bent Marin 
zrsen, Bredebovej 33, Lyngby. Selskabets 
>l.;kabsår: 1. oktober-30. september, 
ae regnskabsperiode: 6. april 1979-30. 
nmber 1979. 
Reg. nr. ApS 33.162: »I H M J 6 ApS« af 
Horsens kommune, Strandkærvej 5, Horsens. 
Selskabets vedtægter er af 6. marts 1979. 
Formålet er at drive fabrikation og handel 
samt virksomhed med finansiering og kapita­
lanbringelse og anden i forbindelse hermed, 
efter direktionens skøn, stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Advokat Jørgen 
Møller Jensen, Fruenshave 44, Hovedgård. 
Direktion: Nævnte Jørn Møller Jensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »Revisionsinstitutet i Horsens, Aktie­
selskab«, Søndergade 18-20, Horsens. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 6. marts 1979-31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 33.163: »J.J.H. REVISION 
ApS« af Svendborg kommune, Torden-
skjoldsvej 7, Svendborg. Selskabets vedtægter 
er af 1. december 1978. Formålet er at drive 
revisionsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i anparter. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Revisor Jørgen Juel Hansen, Torden-
skjoldsvej 7, Svendborg. Direktion; Nævnte 
Jørgen Juel Hansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabet revisor: Lars Mil­
ling, Pilevej 7, Vindeby, Svendborg. Sel­
skabets regnskabsår; 1. december-30. novem­
ber. Første regnskabsperiode; 1. juni 1978-
30. november 1979. 
Reg. nr. ApS 33.164: »H.M.S. MØBEL­
FABRIK ApS« af Holstebro kommune, 
Gartnerivej 41, Holstebro. Selskabets ved­
tægter er af 2. januar 1979. Formålet er at 
drive fabrikation af møbler og anden i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier, fordelt i anpar­
ter på 1.000 og 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er; Fabri­
kant Per Sørensen, Særkjærparken 51, fabri­
kant Evald Bækdal Jensen, Særkjærparken 
33, fabrikant Frede Baunbæk Jespersen, 
Særkjærparken 37, fabrikant Jørgen Steen 
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Olesen, Særkjærparken 47, alle af Holstebro. 
Bestyrelse: Nævnte Per Sørensen, Evald Bæk­
dal Jensen, Frede Baunbæk Jespersen, Jørgen 
Steen Olesen. Direktion: Nævnte Per Søren­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Krøyer Pe­
dersen, Østergade, Holstebro. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1978-30. 
september 1979. 
Reg. nr. ApS 33.165: »ØBO-HUSE ERS­
LEV ApS« af Morsø kommune, Præstbovej 
164, Erslev Mors. Selskabets vedtægter er af 
27. marts 1979. Formålet er at drive handel 
og fabrikation. Indskudskapitalen er 60.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Byggetekniker 
Arne Blaabjerg Søndergaard, Trekroner 6, 
Erslev Mors, tømrerlærling Jørgen Blaabjerg 
Søndergaard, Karetmagervej 57, Tødsø, Ny­
købing Mors. Direktion: Nævnte Arne 
Blaabjerg Søndergaard. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Arne Kristensen, Vestergade 26, Ny­
købing Mors. Selskabet regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.166: »NIKOSAX ApS« af 
Bov kommune. Lejrvej 8, Padborg. Sel­
skabets vedtægter er af 2. januar 1979. For­
målet er spedition og transport samt service­
ydelser, herunder toldklarering, for speditø­
rer, vognmænd m.m. samt køb og salg af fast 
ejendom, dog ikke erhvervsmæssigt og iøvrigt 
import og eksport samt al med ovenanførte 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Fru Maria 
Dorothea Kock, Højmark 5, Padborg. Direk­
tion: Nævnte Maria Dorothea Kock. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Sønderjyllands Revisionskontor, 
Aabenraa A/S, Nørreport, Åbenrå. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førszi 
regnskabsperiode: 2. januar 1979-30. juu 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.167: »HØJSAGE* 
PLANTESKOLE ApS« af Morsø kommunm 
Nordmorsvej 32, Bjergby, Erslev Mors. S«^ 
skabets vedtægter er af 28. december 1978 o J 
9. april 1979. Formålet er gartneri, handel«1 
investering. Indskudskapitalen er 30.000 W 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter ]; -
500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparth 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gældb 
indskrænkninger i anparternes omsættelighesi 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til afi 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiful 
er: Planteskoleejer Bjarne Olesen, Non( 
morsvej 32, Bjergby, Erslev Mors. Direktioo, 
Nævnte Bjarne Olesen. Selskabet tegnes af i 
direktør alene. Selskabets revisor: MorK 
Bogføringscenter, Korsbakkevej 11, Bjergtfj 
Erslev Mors. Selskabets regnskabsår: 1. msr 
30. april. Første regnskabsperiode: 1. jj 
1978-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 33.168: »LEIF ERIKSÉÅ 
EX PORT-IMPORT ApS« af Svendbcx 
kommune, Tvedvej 133, Svendborg. S2 
skabets vedtægter er af 13. marts 1979. Fo^ 
målet er at drive export- og importvirksoio 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fau 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 1 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. given 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp;q 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker w 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Leif Erh 
sen, Tvedvej 133, Svendborg. Direktiøi 
Nævnte Leif Eriksen. Selskabet tegnes ; 
direktionen. Selskabets revisor: »REV 
SIONSFIRMAET N. E. NIELSEN ApSc 
Vestergade 25, Svendborg. Selskabets regi 
skabsår: 1. september-31. august. Førn^ 
regnskabsperiode: 13. marts 1979-31. augig 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.169: »DANSK VIIW 
WHISKY IMPORT ApS, ESBJERG« af H 
bjerg kommune. Borgergade 22, Esbjesi 
Selskabets vedtægter er af 24. novembr 
1978. Formålet er importvirksomhed i vin n 
spiritus foruden at drive handel og fabriWi 
tion, agenturvirksomhed samt national ' 
international produktudvikling med henbdi 
på opnåelse af licens og patentrettighedb 
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alen og udenlandsk erhvervsvirksomhea og 
)fclen efter bestyrelsens skøn dermed beslæg-
i virksomhed. Indskudskapitalen er 32.000 
1 fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
* 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
aer 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
ioarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
I anbefalet brev. Stifter er; Civiløkonom 
nnning Christensen, Ådalsvej 216, Odense. 
Jstyreise: Nævnte Henning Christensen, 
tnt Torsten la Cour Søborg, Havbakken 
to, Esbjerg, Margrethe Ingeborg Chrois 
rristensen, Ådalsvej 216, Odense. Direk-
n: Nævnte Henning Christensen. Selskabet 
mes af en direktør alene eller af den 
Inlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi-
insfirmaet Torben Oxbøl, statsaut. revisor, 
igevej 21, Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 
rmaj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
aember 1978-30. april 1979. 
•Reg. nr. ApS 33.170: »ANPARTSSEL-
tABET AF 13. MARTS 1979« af Køben-
nns kommune, c/o advokat Henning Levin, 
bdgade 6, København. Selskabets vedtæg-
aer af 13. marts 1979. Formålet er at drive 
bdel og fabrikation, agentur- og konsulent-
aisomhed, investeringsvirksomhed samt an-
i i forbindelse hermed stående virksomhed. 
Iskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
sartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
9:endtgørelse til anpartshaverne sker ved 
æfalet brev. Stifter er: »A/S af 1/6 1970«, 
bdgade 6, København. Direktion: Bjørn 
oorp. Bredgade 6, København. Selskabet 
aies af en direktør alene. Selskabets revi-
Revisionsfirmaet H. C. Steen Hansen,' 
i«magergade 24, København. Selskabets 
anskabsår: 1. maj-30. april. Første regn-
zosperiode: 13. marts 1979-30. april 1980. 
aeg. nr. ApS 33.171: »EVERGREEN 
*\PPING ApS« af Københavns kommune, 
aenhavns Lufthavn, Kastrup. Selskabet 
æægter er af 13. november 1978 og 12. 
als 1979. Formålet er at drive handel og 
^sport. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
:t indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
m anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
mime. Der gælder indskrænkninger i anpar-
gejs omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
i^ndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
iMalet brev. Stifter er: Svend Erik Juul 
Pedersen, Magnolievangen 122, Allerød. Di­
rektion: Nævnte Svend Erik Juul Pedersen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets rvisor: Reg. revisor Erik Alexander 
Hellsten, Pile Alle 29, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 13. november 1978-31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 33.172: »INJECTION BO-
LIGTEXTILER ApS« af Århus kommune, 
Strandvejen 110, Århus. Selskabets vedtægter 
er af 15. marts 1979. Formålet er at drive 
handel med boligtekstiler samt agenturvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Konsulent Bent Preben Olsen, Strandve­
jen 110, Århus. Bestyrelse: Nævnte Bent 
Preben Olsen, samt fabrikant Viggo Engelund 
Holm, Sandagervej 25, Risskov, advokat, 
cand. mere. Thorkild Rydahl, Frue Kirke­
plads 4, Århus. Direktion: Nævnte Bent Pre­
ben Olsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen, som 
ikke tillige er direktør i selskabet. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Seier-Petersen, 
Åboulevarden 70, Århus. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
ride: 15. marts 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.173: »BRDR. HANSEN, 
LØSNING ApS« af Hedensted kommune, 
Blichersvej 1, Løsning. Selskabets vedtægter 
er af 1. marts 1979. Formålet er at drive 
vognmandsforretning og investering og anden 
i forbindelse dermed stående virksomhed ef­
ter direktionens skøn. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 15.000 kr. Hver anpart på 15.000 kr. giver 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Hans Hansen, Grundt­
vigsvej 8, Niels Kristoffer Hansen, Blichersvej 
1, begge af Løsning. Direktion: Nævnte Niels 
Kristoffer Hansen. Selskabet tegnes af direk­
tionen. Selskabets revisor: Revisor Børge 
Schmidt, Danasallé 2, Horsens. Selskabets 
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regnskabsår: 1. ju!i-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. marts 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.174: »GRAND, BOHN-
STEDT & PETERSEN ApS« af Århus kom­
mune, Vestervænger 6, Tilst, Mundelstrup. 
Selskabets vedtægter er af 24. oktober 1978 
og 9. april 1979. Formålet er at drive handel 
herunder import og export, håndværk, udlej­
ning, fabrikation og investering. Indskudska­
pitalen er 50.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Jesper 
Leo Bohnstedt, Grønnegade 50, Århus, di­
rektør Klaus Grand, Alpinavej 18, Stilling, 
Skanderborg, direktør Kurt Petersen, Vester-
vænget 6, Tilst, Mundelstrup. Direktion: 
Nævnte Jesper Leo Bohnstedt, Klaus Grand, 
Kurt Petersen. Selskabet tegnes af to direktø­
rer i forening. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Niels Stisen, Mejløvænget 50, Mundelstrup. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 24. oktober 
1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 33.175: »WASA YACHT 
DANMARK ApS« af Karlebo kommune. 
Hjortevænget 203, Kokkedal. Selskabets ved­
tægter er af 31. januar 1979. Formålet er at 
drive agentur-, handels- og finansieringsvirk­
somhed og dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudkapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 3.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 3.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshverne sker ved anbe­
falet brev. Stiftere er: Prokurist Jan Ronald 
Bøger, Hjortevænget 203, direktør Lars 
Bengt Peter Nolkrantz, Birkehaven 403, beg­
ge af Kokkedal. Direktion: Nævnte Jan Ro­
nald Bøger, Lars Bengt Peter Nolkrantz. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Steen Alsing Jensen, Spur­
vevej 27, Hørsholm. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 31. 
januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.176: »D. V.P. ENGROS 
ApS« af Juelsminde kommune, Bakkevej 4, 
Hornsyld. Selskabets vedtægter er af 25. janu­
ar 1979. Formålet er at drive virksomhed mm 
handel, import og export af legetøj. Indskuoi 
kapitalen er 300.000 kr. fuldt indbetalt, fol 
delt i anparter på 1.000 kr. og multipla hernT 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpac 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § ^ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vv 
anbefalet brev. Stiftere er: Fabrikant Pedb: 
Ejnar Madsen, Bakkevej 4, Hornsyld, salgsoa 
rektør Toke Carlsen, Prangerager 10, Bres" 
balle. Vejle. Direktion: Nævnte Peder Ejmj 
Madsen. Selskabet tegnes af en direktør al[B 
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Jespersen, Søndergade 22, Horsens. S«? 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førsn 
regnskabsperiode: 25. januar 1979-30. jiuj 
1980. 
E. 1. juni 1979 er følgende ændringer optagg 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 926: »Aktieselskabet C. A. QVDU 
& Co.« af Maribo kommune. Den BØIÆ 
Petersen meddelte prokura er tilbagekaldte 
Reg. nr. 1378: »Aktieselskabet »Det ØS 
sjællandske Jernbaneselskab«« af Vallø kone 
mune. Vedr. arbejdstagerrepræsentanterm 
Bjarne Rønhoff Pedersen er udtrådt af, i 
trafikassistent Torben Andersen, Damvej [ 
Endeslev, Hårlev, er indtrådt i bestyrelse) 
(suppleant: Lastbilchauffør Otto Højer Chri 
stensen, Stevnsvej 51, Strøby Egede, Køgeg 
Kjeld Rasmussen er fratrådt som, og trafiks> 
sistent Søren Rytgaard, Hovedgaden 8, HSI 
lev, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant fl 
Bent Ove Jensen. 
Reg. nr. 2754: »SVH DANMARK A/S«* 
Københavns kommune. Herman van db 
Vorm, Frits Dybvad Bruun er udtrådt ] 
bestyrelsen. Jens Vetlov er fratrådt som, • , 
Revisionsfirmaet Nejstgaard - Vetlov, Frecb-
riksborgvej 27, Allerød, er valgt til selskaber 
revisor. 
Reg. nr. 3739: »»Gyldendalske Boghan&v 
Nordisk Forlag«, Aktieselskab« af Købec 
havns kommune. Kurt Christian Frombesc 
Drejøgade 26 B, København, er indtrådbi 
direktionen. Den Jørgen Bruus og Kurt ChT 
stian Fromberg meddelte prokura er tilbage 
kaldt. Prokura er meddelt: Finn Donsbae® 
forening med et medlem af direktionen. | 
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Reg. nr. 10.560: »Aktieselskabet Svendborg 
Mibsværft« af Svendborg kommune. Knud 
rihristian Conradsen er udtrådt af bestyrelsen. 
[ Reg. nr. 13.383: »Diskonto-Selskabet af 
&35 A/S« af Københavns kommune. Kaj 
rihristian Sørensen, Kai Grundtvig Jungersen 
udtrådt af, og prokurist Helge Erik Fjeld-
aie, Kollemosevej 38 A, Virum, civilingeniør 
aichel Uldal, Kirstineparken 15, Hørsholm, 
i • indtrådt i bestyrelsen. Den Svend Damtoft, 
ritz Martin Bodin, Poul Thorsøe-Jacobsen, 
aerluf Jensen, Richard Povl Jensen meddelte 
ookura er tilbagekaldt. Under 27. marts 
'979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
eabets binavn: »Amstel Factors A/S (Di-
aonto-Selskabet af 1935 A/S)« (reg. nr. 
.».938) er slettet af registeret. 
I Reg. nr. 13.720: » V. Brøchner A/S i likvi-
Mtion« af Københavns kommune. Under 1. 
nni 1979 er Sø- og Handelsrettens skifteret-
jfdeling anmodet om at opløse selskabet i 
iædfør af § 72 i aktieselskabsloven af 1930, 
nm ændret ved lov nr. 503 af 29. november 
'•72, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 
m aktieselskaber. 
I Reg. nr. 14.923: »J. LAURITZEN A/S« af 
lObenhavns kommune. Preben Mørch-
lansen er fratrådt som, og Leif Juul Jørgen-
.n. Bøgebakken 2, Rungsted Kyst, er tiltrådt 
tin forretningsfører (direktør). 
?Reg. nr. 15.087: »C. T. Winkel A/S i 
uvidation« af Gentofte kommune. Efter pro-
lama i Statstidende den 11. juni 1974 er 
rwidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
/vet. 
3Reg. nr. 15.796: »Kryolitselskabet Øresund 
TUS« af Københavns kommune. Else Bohr, 
xirl Christian Burmeister er udtrådt af, og 
aektør, cand. pharm. Knud Overø, Vestre 
nradisvej 101, advokat Jens Poulsen, Dron-
gnggårds Allé 119, begge af Holte, er 
jlltrådt i bestyrelsen. 
HReg. nr. 15.907: »Axel Mattssons Ridesko-
Hestepension A/S« af Gentofte kommu-
David Holm er fratrådt som, og Revi-
nnsfirmaet Vilhm. Jensen, Nørre Farimags-
jbe 3, København, er valgt til selskabets 
jiisor. 
Reg. nr. 17.090: »Bogtrykkeriet Selandia 
Aktieselskab i likvidation» af Københavns 
kommune. Under 1. juni 1979 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af § 72 i 
aktieselskabsloven af 1930, som ændret ved 
lov nr. 503 af 29. november 1972, jfr. § 171 i 
lov nr. 370 af 13. juni 1973 om aktiesel­
skaber. 
Reg. nr. 19.949: »Gubbens Konservesfabri­
ker A/S« af Hundested kommune. Den Ester 
Frantzen meddelte prokura et tilbagekaldt. 
Under 26. april 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »NILS CLASE & 
CO. A/S«. Selskabets binavne: »Gubbens A/S 
(Gubbens Konservesfabriker A/S)« (reg. nr. 
22.795) og »Nils Clase & Co. A/S (Gubbens 
Konservesfabriker A/S)« (reg. nr. 22.796) er 
slettet af registeret. 
Reg. nr. 21.142: »Decca Navigator Aktie­
selskab« af Københavns kommune. Hans 
Georg Garde er udtrådt af bestyrelsen. Under 
8. maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. 
Reg. nr. 22.795: »Gubbens A/S (Gubbens 
Konservesfabriker A/S)«. I henhold til æn­
dring af vedtægterne for »Gubbens Konser­
vesfabriker A/S« (reg. nr. 19.949) er nærvæ­
rende binavn slettet af registeret. 
Reg. nr. 22.796: »Nils Clase & Co. A/S 
(Gubbens Konservesfabriker A/S)«. I henhold 
til ændring af vedtægterne for »Gubbens Kon­
servesfabriker A/S« (reg. nr. 19.949) er nær­
værende binavn slettet af registeret. 
Reg. nr. 22.885: »Roms Forlag A/S i likvi­
dation« af Københavns kommune. Under 1. 
juni 1979 er Sø- og Handelsrettens skifteret­
safdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af § 72 i aktieselskabsloven af 1930, 
som ændret ved lov nr. 503 af 29. november 
1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 
om aktieselskaber. 
Reg. nr. 22.889: »PORCELAIN- FAJAN­
CE- OG STENTØJSFABR1KEN SØHOLM 
A/S« af Rønne kommune. Orla Tage Henrik­
sen er fratrådt som, og medlem af bestyrelsen 
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Jens Uldahl Lund er valgt til bestyrelsens 
formand. 
Reg. nr. 24.325: »Kaj Alex Petersen A/S i 
likvidation« af København. Under 1. juni 
1979 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af § 72 i aktieselskabsloven af 1930, som 
ændret ved lov nr. 503 af 29. november 1972, 
jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 om 
aktieselskaber. 
Reg. nr. 25.179: »A/S Curt Holtorp i likvi­
dation« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 
1. juni 1979 er Sø- og Handelsrettens skifte-
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af § 72 i aktieselskabsloven af 1930, 
som ændret ved lov nr. 503 af 29. november 
1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 
om aktieselskaber. 
Reg. nr. 28.567: »Aktieselskabet Kadir i 
likvidation« af Københavns kommune. Under 
1. juni 1979 er Sø- og Handelsrettens skifte-
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af § 72 i aktieselskabsloven af 1930, 
som ændret ved lov nr. 503 af 29. november 
1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 
om aktieselskaber. 
Reg. nr. 29.574: »Riis & Jensen A/S i 
likvidation« af Københavns kommune. Under 
1. juni 1979 er Sø- og Handelsrettens skifte-
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af § 72 i aktieselskabsloven af 1930, 
som ændret ved lov nr. 503 af 29. november 
1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 
om aktieselskaber. 
Reg. nr. 29.615: »Decca Radar Aktiesel­
skab« af Københavns kommune. Hans Georg 
Garde er udtrådt af bestyrelsen. Den Niels 
Jørgen Thygesen meddelte prokura er tilbag­
ekaldt. Under 8. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. 29.723: »SCANMOBIL A/S« af 
Gladsaxe kommune. Medlem af bestyrelsen 
Axel Krogh Jensen er afgået ved døden. 
Reg. nr. 30.638: »Ejendomsaktieselskabet 
Vatony i likvidation« af København. Under 1. 
juni 1979 er Sø- og Handelsrettens skifterets-a: 
afdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af § 72 i aktieselskabsloven af 1930,0 
som ændret ved lov nr. 503 af 29. novembeits 
1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973^ 
om aktieselskaber. 
Reg. nr. 31.219: »Ejendomsselskabet 
NORDBO A/S I LIKVIDATION« af Ål bor gi 
kommune. Under 2. marts 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Efter proklama i Stats-g] 
tidende den 11. marts 1978 har den under 2S 
marts 1978 vedtagne nedsættelse af aktieka-B 
pitalen med 97.500 kr., jfr. registrering af 311(' 
maj 1978 fundet sted. Aktiekapitalen udgøiQ 
herefter 877.500 kr. fuldt indbetalt, fordelt 1 
aktier på 900 kr. og multipla heraf. Hvenj 
aktiebeløb på 900 kr. giver 1 stemme. PiiS 
generalforsamling den 17. april 1979 er desl 
besluttet at lade selskabet træde i likvidationm 
Bestyrelsen, bestyrelsessuppleanter og direk-jl 
tionen er fratrådt. Til likvidator er valgtlj 
Landsretssagfører Børge Nielsen, Vestergadob 
1, Nørresundby. Selskabet tegnes af likvidatoo 
alene. 
Reg. nr. 32.045: »Nørre-Aaby Mosaik A/,\l 
i likvidation« af Gladsaxe kommune. Undeal 
1. juni 1979 er Sø- og Handelsrettens skiftes] 
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet 1; 
medfør af § 72 i aktieselskabsloven af 1930)f 
som ændret ved lov nr. 503 af 29. novembesc 
1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 197::Y 
om aktieselskaber. 
Reg. nr. 32.188: »Handelshuset F. Fjelde 
sted A/S« af Holstebro kommune. Den Ange-s 
lique Hansen-Sir og Kaj Walther Mortensens 
meddelte prokura er tilbagelaldt. 
Reg. nr. 32.340: »DANISH FANCT^ 
FOOD GROUP A/S« af Odense kommunesi 
Økonomichef Peter Schmidt Hansen, Bi-tf 
strupvej 164, Birkerød, er indtrådt i besty-y 
reisen. 
Reg. nr. 32.933: »Dansk Form A/S i likvm 
dation« af Frederiksberg kommune. Under l i 
juni 1979 er Sø- og Handelsrettens skifteret 
safdeling anmodet om at opløse selskabet i ] 
medfør af § 72 i aktieselskabsloven af 193001 
som ændret ved lov nr. 503 af 29. novembeis 
1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 197^ 
som aktieselskaber. 
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Reg. nr. 34.506: »Ejendomsaktieselskabet 
rtevænget, Alsønderup i likvidation« af Kø­
lnhavns kommune. Under 1. juni 1979 er 
og Handelsrettens skifteretsafdeling an-
bdet om at opløse selskabet i medfør af § 72 
Iitieselskabsloven af 1930, som ændret ved 
i nr. 503 af 29. november 1972, jfr. § 171 i 
i nr. 370 af 13. juni 1973 som aktiesel-
dber. 
»Reg. nr. 34.649: »Kolonialforretningen, 
Merikssundsvej 281, København, A/S i lik-
sation« af Københavns kommune. Under 1. 
i 1979 er Sø- og Handelsrettens skifteret-
aBeling anmodet om at opløse selskabet i 
iflfør af § 72 i aktieselskabsloven af 1930, 
a ændret ved lov nr. 503 af 29. november 
£2, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 
s aktieselskaber. 
3leg. nr. 35.539: »A/S P. Adamsen, 
fthus« af Århus kommune. Poul Westphal 
indtrådt af, og Ebba Gerda Jensen, Carl 
3;ensvej 7, Viby J. er indtrådt i bestyrelsen. 
aleg. n^. 35.938: »Amstel Factors A/S (Dis-
^to-Selskabet af 1935 A/S)«. I henhold til 
iring af vedtægterne for »Diskonto-
Æcabet af 1935 A/S« (reg. nr. 13.383) er 
iwærende binavn slettet af registeret. 
aeg. nr. 36.920: »Aktieselskabet Risbro-
itsporten, Hvidovre i likvidation« af Hvid-
I kommune. Under 1. juni 1979 er Sø- og 
ibdelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
sat opløse selskabet i medfør af § 72 i 
ztselskabsloven af 1930, som ændret ved 
mr. 503 af 29. november 1972, jfr. § 171 i 
imr. 370 af 13. juni 1973 om aktiesel-
aer. 
jsg. nr. 37.272: »ISIS MOTOR A/S I 
WIDATION« af Brøndbyernes kommu-
[Under 1. juni 1979 er Sø- og Handelsret-
[askifteretsafdeling anmodet om at opløse 
eabet i medfør af § 72 i aktieselskabsloven 
B030, som ændret ved lov nr. 503 af 29. 
Timber 1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. 
'11973 om aktieselskaber. 
yig. nr. 38.01^: »Europæisk Udstillings 
\*er A/S i likvidation« af Søllerød kommu-
ilJnder 1. juni 1979 er Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af § 72 i aktieselskabsloven 
af 1930, som ændret ved lov nr. 503 af 29. 
november 1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. 
juni 1973 om aktieselskaber. 
Reg. nr. 38.291: »CENTRUM KONTO 
A/S AF 11. MARTS 1966« af Rødovre 
kommune. Under 31. januar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»AKTIESELSKABET AF 11. MARTS 
1966. 
Reg. nr. 38.597: »Gerhard Eriksen Forlag 
A/S i likvidation« af Københavns kommune. 
Under 1. juni 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af § 72 i aktieselskabsloven af 
1930, som ændret ved lov nr. 503 af 29. 
november 1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. 
juni 1973 om aktieselskaber. 
Reg. nr. 38.704: »A-H Kontororganisation 
A/S i likvidation« af Københavns kommune. 
Under 1. juni 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af72 i aktieselskabsloven af 
1930, som ændret ved lov nr. 503 af 29. 
november 1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. 
juni 1973 om aktieselskaber. 
Reg. nr. 39.478: »DANFURN A/S I LIK­
VIDATION« af Tårnby kommune. Under 1. 
juni 1979 er Sø- og Handelsrettens skifterets­
afdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af § 72 i aktieselskabsloven af 1930, 
som ændret ved lov nr. 503 af 29. november 
1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 
om aktieselskaber. 
Reg. nr. 39.926: »Aktieselskabet Cyrus 
Carpet i likvidation« af Københavns kommu­
ne. Under 1. juni 1979 er Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af § 72 i aktieselskabsloven 
af 1930, som ændret ved lov nr. 503 af 29. 
november 1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. 
juni 1973 om aktieselskaber. 
Reg. nr. 40.281: »OLAF POULSEN EN­
TREPRENØRMASKINER A/S« af Ishøj 
kommune. Under 16. januar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»OLAF POULSEN A/S«. 
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Reg. nr. 40.314: »A. POZZI A/S I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. Under 
1. juni 1979 er Sø- og Handelsrettens skifte-
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af § 72 i aktieselskabsloven af 1930, 
som ændret ved lov nr. 503 af 29. november 
1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 
om aktieselskaber. 
Reg. nr. 41.858: »KUHNE & NAGEL 
A/S« af Københavns kommune. Vedrørende 
hovedselskabet: Hans-Theo Heinrich Alker 
er udtrådt af, og Christian Lauenborg, Schott-
weg 86, D-Flensborg, Vesttyskland, er 
indtrådt i direktionen. Vedrørende »KUHNE 
& NAGEL A/S, PADBORG FILIAL«: 
Hans-Theo Heinrich Alker er fratrådt som, 
og Christian Lauenborg er tiltrådt som filial­
bestyrer. 
Reg. nr. 42.143: »MERCK Sharp & Doh-
me A/S« af Herlev kommune. Henri Lipma-
nowicz er udtrådt af, og direktør Albert David 
Angel, 21, Wilton Place, London SWIX 8 RL, 
England er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.576: »Roskilde Tidende A/S« 
af Roskilde kommune. Vedr. arbejdstager-
repræsentanterne: Nils Jørgen Bruun er ud­
trådt af, og typograf Sven Christian Englund, 
Porsevej 5, Køge, er indtrådt i bestyrelsen 
(suppleant: Lay-outchef Jan Robert Thore­
sen, Pilevænget 3, Dåstrup, Viby Sjælland). 
Henrik Enghave er fratrådt som, og offset­
trykker Ib Thor Petersen, Eskeager 3, Sø­
borg, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Knud Fobian Hansen. Morten Johannes Dam 
er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 43.101: »A/S LUTKEN PEDER­
SEN GULVBELÆGNING« af Rudbjerg 
kommune. Under 9. maj 1979 har skifteret­
ten i Nakskov opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 131, stk. 5, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 44.289: »A/S Nåletræ-Savværket 
JONI, Glumsø« af Suså kommune. Johannes 
Andreas Nielsen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Helle Steen Nielsen er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 47.101: »BÆKBY ILLEBORG 
A/S UNDER KONKURS« af Esbjerg kom­
mune. Under 19. april 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifterettoJJ 
i Esbjerg. 
Reg. nr. 48.022: »Deres Hulkortbureau 
i likvidation« af Københavns kommune. Beal 
Bone Falk Rønne er fratrådt som likvidatot 
Under 1. juni 1979 er Sø og Handelsrette3: 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse soa 
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 111 
jfr. § 118. 
Reg. nr. 48.275: »Oskar R. Pedersen j i 
Søn A/S, Næstved« af Næstved kommunn; 
Medlem af bestyrelsen og direktionen Osk)l< 
Rasmus Pedersen er afgået ved døden. FT 
Inger Kristine Lydom Hemmingsen, Moszc 
vangen 26, Birkerød, fru Anna Lydool 
Clausen, Vigvej 18, Nr. Vedby er indtrådb 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Povl LJ 
dum Pedersen er indtrådt i direktionen, hvcj\ 
efter den ham meddelte prokura er bortfaldbi 
som overflødig. 
Reg. nr. 48.923: »Jørgen Østergaard A/M 
af Århus kommune. Østjydsk Revision | 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Villy P1! 
dersen, Lykkesholms Alle 102, Viby J. 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 54.552: »Bjæverskov Lægehk 
A/S« af Skovbo kommune. Under 11. apqj 
1979 har skifteretten i Køge opløst selskaber 
medfør af aktieselskabslovens § 131, stk 5? 
lov nr. 370 af 13. juni 1973 om akties«' 
skaber, hvorefter selskabet er slettet af rega 
steret. 
»-
Reg. nr. 57.244: »CANTEEN SYSTEW 
C AN SYS A/S I LIKVIDATION« af Købes, 
havns kommune. Efter proklama i State 
tidende den 7. november 1978 er likvidatiii 
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. I 
Reg. nr. 57.908: »SKANDINAVS 
BELGISK KEMI A/S« af Københavns komc 
mune. Medlem af direktionen Ib Nornurr 
Nielsen fører navnet Ib Norman Ingstrup, i . 
Reg. nr. 60.643: »VISOPRINT A/5«j v> 
Københavns kommune. Fru Erna Ali 
Munkholm Eisberg, Solbakkevej 7, RungsO? 
Kyst, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem r 
bestyrelsen Pia Susanne Munkholm Elsbed 
fører navnet Pia Susanne Munkholm Larsffie 
I 
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L Reg. nr. 60.646: »DANPLEXELECTRO-
)VC5 A/S« af Odense kommune. Under 13. 
qptember 1978 og 3. maj 1979 er selskabets 
bdtægter ændret. Selskabet driver tillige 
-Irksomhed under navnet: »DANAUDIO 
EEARING INSTRUMENTS A/S (DAN-
L.EX ELECTRONICS A/S)«. 
1 Reg. nr. 60.730: »ERIC RAHMQVIST 
af Brøndby kommune. Erik Valfrid 
lahmqvist er udtrådt af, og medlem af direk-
nnen Henrik Harris er indtrådt i bestyrelsen. 
qReg. nr. 61.027: »HELDAN SHIPPING 
?S« af Københavns kommune. Hans-Theo 
i;inrich Alker er udtrådt af, og Christian 
uuenborg, Schottweg 86, D-Flensborg, 
2:sttyskland, er indtrådt i direktionen. 
3Reg. nr. 61.041: »A/S TØMMERGÅR-
AN FREDERICIA« af Fredericia kommu-
. Niels Flemming Schou er udtrådt af besty-
>sen. Under 28. april og 11. august 1978 
nnt 5. januar 1979 er selskabets vedtægter 
bdret. Aktiekapitalen er udvidet med 
©.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
Did. Aktiekapitalen udgør herefter 
D100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
1.000, 10.000 og 50.000 kr. Selskabets 
n;nskabsår: 1. oktober - 30. september. 
Inlægningsperiode: 1. maj 1978 - 30. sep-
Inber 1979. 
5Reg. nr. 61.417: »NORPET A/S, HO-
)AO« af Hobro kommune. Erik Fisker Ryt-
;gaard, Georg Uhrbrand Nielsen, Poul 
unning Riisager, Gunnar William Nord-' 
løm er udtrådt af, og direktør Svend Peder-
„ Straussvej 58, Frejlev, Ålborg, er 
iJtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.422: »JPC HOLDING A/S« af 
allerød kommune. Under 21. februar 1979 
z selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
rmål er at eje samtlige aktier i følgende 
Skaber: J. P. Christiansen Ingeniør- & 
n reprenørfirma A/S, JPC Byggevirke A/S, 
C Ballerup Centret A/S, JPC Egevang 
mim A/S, JPC Birkerød Midtpunkt A/S, 
" Entreprise A/S. 
jXeg. nr. 61.655: »FAMILY TEXTIL A/S« 
Ølstykke kommune. Direktør Gerd Krag 
budtreter. Kløvervej 1, Fredensborg, er 
;i rådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.905: »A/S CIMBRULAC 
INC« af Københavns kommune. Under 16. 
august 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom­
mune, postadresse: Lindevangs Alle 14, Kø­
benhavn. 
F. 1. juni 1979 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 1224: »GLARMESTER 
HELMUT OTTSEN ApS« af Esbjerg kom­
mune. Under 8. maj 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. ok­
tober - 30. september. Første regnskabsperi­
ode: 1. juli 1976 - 30. september 1977. 
Reg. nr. ApS 5063: »Y.N.F. 29 ApS I 
LIKVIDATION« af Helle kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 18. januar 1977 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 6764: »RÅDGIVENDE 
SKIBSINGENIØRER OLE STEEN KNUD­
SEN ApS« af Århus kommune. Medlem af 
direktionen Ole Steen Knudsen samt korre­
spondent Else Margrete Veller Knudsen, Mø-
gelgårdsvej 22, Lystrup, er indtrådt i bestyrel­
sen. Under 21. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 7990: »R. J. DESIGN ApS« 
af Århus kommune. Under 30. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »ARKITEKTFIRMAET TORBEN RIX 
OG LEIF JENSEN ApS«. 
Reg. nr. ApS 15.079: »ASX 204 ApS« af 
Tommerup kommune. Ebbe Monrad Chri­
stensen, Erik Freilev, Poul Pedersen, Mads 
Skov Nielsen, Gilbert Aaholm Jørgensen er 
udtrådt af bestyrelsen. Ebbe Monrad Chri­
stensen er tillige udtrådt af direktionen. Un­
der 1. juni 1979 er skifteretten i Odense 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 16.345: »SDR. FELDING 
AUTO ApS« af Åskov kommune. Svend 
Thorkild Rasmussen er udtrådt af, og Alice 
Ingrid Birkebæk, Ahornvej 4, Sdr. Felding er 
indtrådt i direktionen. 
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Reg. nr. ApS 21.634: »SDR. FELDING 
AUTOLEASING ApS« af Åskov kommune. 
Svend Thorkild Rasmussen er udtrådt af, og 
Alice Ingrid Birkebæk, Ahornvej 4, Sdr. Fel­
ding er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 22.433: »HOTEL GRØN­
LAND ApS« af Godthåb kommune, Grøn­
land. Hugo Wilche er udtrådt af, og politiassi­
stent Abel Mølgaard Egede, Box 26, Godt­
håb, Grønland, er indtrådt i bestyrelsen. Ad­
vokat Gunnar Munk-Bryde, Box 238, Godt­
håb, Grønland, er tiltrådt som bestyrelsessup-
pleant. Under 20. september 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 23.122: »CONSULTIMPEX 
ApS« af Frederiksberg kommune. På ind­
skudskapitalen er yderligere indbetalt 30.000 
kr., hvorefter denne er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 24.367: »IPL SKANDINA­
VISK HANDELSSELSKAB, KOLDING 
ApS UNDER KONKURS« af Kolding kom­
mune. Under 2. marts 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Kolding. 
Reg. nr. ApS 27.674: »WASA YACHTS 
DANMARK ApS« af Vejle kommune. Un­
der 14. februar 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »REEDTZ 
YACHTING ApS«. 
Reg. nr. ApS 28.444: »ApS PSE NR. 864« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Carl Chri­
stian Degn, fru Marianne Noomi Degn, begge 
af Wergelands Alle 24, Søborg, Ernst Evald 
Hansen, Vedbæk Strandvej 448, Vedbæk er 
indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake­
mann er udtrådt af, og Ernst Evald Hanen er 
tillige indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Bent Roark, 
H. V. Nyholms Vej 7, København er valgt til 
selskabets revisor. Under 15. november 1978 
og 22. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »C.M.D. AUTO­
MOBILER ApS«. Selskabets hjemsted er 
Gladsaxe kommune, postadr. Søborg Hoved­
gade 124, Søborg. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. 
Første regnskabsperiode: 28. juni 1978 -  30. 
april 1979. 
Reg. nr. ApS 28.485: »TEMPOHUSEl 
STORVORDE ApS« af Sejlglod kommune..3 
Knud Vagn Pedersen er udtrådt af bestyrel-1: 
sen. Under 23. februar 1979 er selskabets?} 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af tresi 
medlemmer af bestyrelsen i forening med enn; 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 28.520: »CILLUS ApS« aliB 
Helsingør kommune. Under 2. april 1979 ens 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets;!: 
hjemsted er Herlev kommune, postadresse:^ 
Kobbervej 8, Herlev. Selskabets regnskabsåiiå 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 11.1 
august 1978 -  31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 31.013: »MONADAN ApS«1 
af Helsingør kommune. Under 2. april 1975?^ 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet;* 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn-n 
skabsperiode: 14. december 1978 - 31. de-3 
cember 1979. 
G. 1. juni 1979 er Sø- og Handelsrettenm 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse nedeme 
nævnte selskaber i medfør af aktieselskabslo! 
vens § 118, jfr. § 117. 
34.926 »Corneliussen, Corneliussen op 
Corneliussen A/S«« af GentoftJi 
kommune, 
40.687 »Mero-Dan A/S« af Københavm\ 
kommune, 
43.899 »A/S af 23/5 1970« af Københavns 
kommune. 
59.148 »BIHOFREHA HYREVOGNS 
HOLGER FREDE HANSEN AIOI 
TIESELSKAB« af Københavim 
kommune. 
Under 1. juni 1979 er skifteretten i Fjena 
ritslev anmodet om at opløse nedennævnttr 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § 1 l8r 
jfr. § 117. 
50.974 »H. C. VISSING TRADING A/S« s ) 
Løgstør kommune. 
Under 1. juni 1979 er skifteretten i Nybonc 
anmodet om at opløse nedennævnte selskabd* 
medfør af aktieselskabslovens § 118, jfli 
§ 117. 
50.819 »Aktieselskabet, Revisionskontorers 
Nyborg« af Nyborg kommune. 
Under 1. juni 1979 er Sø- og Handelsreis-
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nens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
»ædennævnte selskaber i medfør af anparts-
:l:lskabslovens § 87, jfr. § 86. 
q.pS 3.976 »ANPARTSSELSKABET AF 
24/4. 1975« af Københavns 
kommune. 
q.pS 13.374 »H.P.C. BILER ApS« af Gen­
tofte kommune. 
qpS 28.279 »ASX 269 ApS« af Søllerød 
kommune. 
f Under 1. juni 1979 er skifteretten i Frede-
icia anmodet om at opløse nedennævnte 
iMskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
jfr. § 86. 
qpS 8599 »CHARLOTTE-HUSE ApS« 
af Børkop kommune. 
1 Under 1. juni 1979 er skifteretten i Lemvig 
limodet om at opløse nedennævnte selskab i 
aedfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. 
3 86. 
qpS HASME ApS« af Lemvig kom­
mune. 
J Under 1. juni 1979 er skifteretten i Ros-
bide anmodet om at opløse nedennævnte 
allskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
„ jfr. § 86. 
KpS 13.028 »BLOMSTERBYG ApS« af 
Bramsnæs kommune. 
> 6. juni 1979 er optaget i aktieselskabsregi-
isret som: 
?Reg. nr. 62.359: »K.S.M. AF31. JANUAR 
\*79 A/S« hvis formål er at drive murerme-
i;r- og entreprenørvirksomhed. Selskabets 
ismsted er Frederiksberg kommune, post-
nresse: Tesdorpfsvej 83, København, det 
itdtægter er af 31. januar 1979. Dem tegnede 
iJtiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, 
b-delt i anparter på 1.000 kr.eller multipla 
nraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
nmme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
i ikke omsætningspapirer. der gælder ind-
B'ænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
tfcdtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ-
nne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
iftere er: Murermester Kai Sigvald Madsen, 
[rth Madsen, begge af Rødhøjsgaardsvej 58, 
Astrup, »SIGVALD MADSEN AKTIE-
JLSKAB MURERMESTER OG ENTRE-
IJENØR«, Tesdorpfsvej 83, København, 
istyrelse: Nævnte Kai Sigvald Madsen. Be-
styrelsessuppleant: Advokat Per Schmidt, 
Grønningen 21, København. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor er: 
»Revisionsfirmaet Mortensen & Beierholm«, 
Dahlerupsgade 1, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. september- 31. august. Første 
regnskabsperiode: 31. januar 1979-31. august 
•1979. 
Reg. nr. 62.360: HASSELAGER RADIO 
CENTER A/S« hvis formål er at drive handel 
med produkter til radiobranchen, at fabrikere 
sådanne produkter samt at drive finan­
sieringsvirksomhed inden for denne branche. 
Selskabet har hjemsted i Århus kommune, 
postadresse Hovedvejen 49, Hasselager, dets 
vedtægter er af 19. december 1978 og 14. maj 
1979.Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 10.000 giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Ivan Borgbjerg-Jensen, bogholder Lone 
Borgbjerg-Jensen, begge af Marinavej 10, 
Stilling, fru Gudrun Jensen, Hovedvejen 49, 
Hasselager. Bestyrelse: Nævnte Ivan Borg­
bjerg-Jensen. Bestyrelsessuppleant: Nævnte 
Lone Borgbjerg-Jensen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens medlemmer hver for sig. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Finn War-
huus, Klamsagervej 6, Åbyhøj. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 19. december 1978-30. juni 
1979. 
reg. nr. 62.361: »A/S LILLE P TRÅDE« 
hvis formål er at drive handel. Selskabets 
hjemsted er Brædstrup kommune, postadres­
se: Industrivej, Brædstrup, dets vedtægter er 
af 29. juni og 17. november 1978. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 10.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fabrikant Lilly Rosa Knudsen, 
Løvet, Brædstrup, Poul Erik Larsen, Bøgbal-
levej 3, Tønning, Per Kristiansen, Rylevej 5, 
alle af Brædstrup. Bestyrelse: Nævnte Per 
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Kristiansen, Lilly Rosa Knudsen, Poul Erik 
Larsen. Direktion: Nævnte Lilly Rosa Knud­
sen, Poul Erik Larsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
G. BRETLAU ANPARTSSELSKAB«, Ve­
stergade 16, Silkeborg. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
1. januar 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. 62.362: »H.F.O. HOLDING A/S« 
hvis formål er at eje og administrere aktier og 
andre værdipapirer. Selskabets hjemsted er 
Randers kommune, postadresse: Kirkegade 
7, Randers, dets vedtægter er af 3. april 1979. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Henrik Frode Obel, 5 Bar House 
Row, Ola Pool Bank, Pool - in - Wharefedale, 
Nr. Otley, W. Yorkshire, England, underdi­
rektør Jens Christian Lorenzen, Rågevej 17, 
Hellerup, advokat Jørgen Christian Schiødte, 
Kirkegade 7, Randers. Bestyrelse: Nævnte 
Henrik Frode Obel, Jens Christian Lorenzen, 
Jørgen Christian Schiødte. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens medlemmer hver for sig. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Poul Han­
sen, Algade 31, Ålborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 3. april 1979-30. april 1980. 
C. 6. juni 1979 er optaget i aktieselskabsregi-
sterets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 33.177: »BILFORD ApS« ai 
Herning kommune. Tjelevej 26-28, Herning. 
Selskabets vedtægter er af 20. september 
1978 og 9. maj 1979. Formålet er at købe, 
sælge og bytte samt at distribuere, udleje og 
benytte såvel som at reparere, yde service for 
og handle med nye og brugte personbiler, 
varebiler, lastbiler, busser, hyrevogne, trakto­
rer, landbrugsmaskiner og redskaber samt 
køretøjer af enhver art der nævnes kan, såvel 
som alle slags reservedele, værktøj, udstyr og 
tilbehør, der benyttes i forbindelse hermed, 
alt i det omfang det er en forudsætning for at 
opretholde og drive en automobilforretning 
og servicevirksomhed såvel som anden virk­
somhed i tilknytning hertil, hvis bestyrelsenn; 
finder, at denne er i overenstemmelse medfr 
selskabets interesser. Indskudskapitalen ene 
154.000 kr. hvoraf 1.000 kr. er A-anparter oggc 
153.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalenrr 
er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.0000( 
kr. eller multipla heraf. Hvert A-anpartsbe—e 
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-anparter--i 
ne giver ikke stemmeret. A- og B-anparternesr 
har særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 3.,£ 
Der gælder indskrænkninger i B-anparternesgs 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be--s 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-r 
befalet brev. Stiftere er: »Ford Motor Com-n 
pany A/S«, Sluseholmen 1, København. Be--e 
styrelse: Direktør Willy Krawack, afdelings--2 
chef Peter Holger Mygind, begge af Slusehol--Ii 
men 1, København, direktør Finn Bagger,,! 
Tjelevej 26-28, Herning. Direktion: Nævntea;! 
Finn Bagger. Selskabet tegnes af to med-t 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af etts 
medlem af bestyrelsen i forening med em' 
direktør. Selskabets revisor: »Coopers & Ly--y 
brand A/S«, Enghavevej 2, Vejle. Selskabets*! 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn-n 
skabsperiode: 1. april 1978 - 31. decembeits 
1978. 
Reg. nr. Ap.S 33.178: »TINGSTED® 
TRANSPORT ERRINDLEV ApS« af Næst-
ved kommune. Ringstedgade 204, Næstved . i.t 
Selskabets vedtægter er af 21. marts 1979,|.( 
Formålet er at drive vognmandskørsel i ind-M 
og udland samt dermed beslægtet virksomhed ;b 
efter bestyrelsens skøn. Endvidere køb og salggl 
af fast ejendom samt udlejning heraf og§( 
hermed forbunden finansiering. Indskudska4-i 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i i 
anparter på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvertih 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter*!; 
I måneds notering, jfr. vedtægternes § 8. Deme 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-H 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-|-1 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brevlv 
Stiftere er: Chauffør Ove Lindskov Pedersen„n 
frøken Lis Tingsted, begge af Marienbergvejts 
II B, Vordingborg, vognmand Børge Arneat 
Tingsted, hjemmehjælper Tove Tingsted,,!; 
begge af Rødbyvej 25, Errindlev. Bestyrelseits 
Nævnte Tove Tingsted (formand), Børge Ar-h 
ne Tingsted, Lis Tingsted, Ove LindskoWi 
Pedersen. Direktion: Nævnte Børge Arnebi 
Tingsted. Selskabet tegnes af bestyrelsenser 
formand alene eller af direktionen. Selskabetsgj 
revisor: Rådgivende økonom Arne Stov-*v 
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)Td, Ringstedgade 202-204, Næstved. Sel-
idbets regnskabsår: 1. august - 31. juli. 
rate regnskabsperiode: 21. marts 1979 -
i juli 1980. 
»Xeg. nr. ApS 33.179: »POUL MICHAEL-
7V, FAKSE ApS« af Fakse kommune, 
atstøvej 1, Fakse. Selskabets vedtægter er af 
^pril 1979. Formålet er autoforhandling, 
uunder autoreparationsværksted og salg af 
urvedele. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
lit indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
T multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
• kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
ankninger i anparternes omsættelighed, 
/ vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
aishaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
i Automobilforhandler Poul Michaelsen, 
lubyvej 3, Køge. Direktion: Nævnte Poul 
rlhaelsen. Selskabet tegnes af en direktør 
aie. Selskabets revisor: Reg. revisor Knud 
mning Pedersen, Azaleavænge 5, Køge. 
Skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. sep-
dber. Første regnskabsperiode: 2. april 
0 - 30. september 1980. 
aleg. nr. ApS 33.180: »KPJ, MUSIC AND 
fMMODlTY FINANS ApS« af Køben-
;nis kommune, Bomhusvej 13, København, 
jflcabets vedtægter er af 2. januar og 6. april 
09. Formålet er at drive handel-, industri-
irinansieringsvirksomhed. Indskudskapita-
ær 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudska-
alen er ikke opdelt i anparter. Bekendtgø-
s til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
IDirektør Peter Jørgensen, Grosse Alte 
jre 31, D-2400 Liibeck, Vesttyskland, ad-
lat Niels Søby, Amagertorv 24, Køben-
n. Direktion: Fritz Rolf Holler, Rygårds 
104, Hellerup. Selskabet tegnes af en 
>lktør alene. Selskabets revisor: Revisions-
isaet C. Jespersen, Frederiksborggade 15, 
aenhavn. Selskabets regnskabsår er kalen-
nret. Første regnskabsperiode: 2. januar -
ifcdecember 1979. 
aeg. nr. ApS 33.181: »JAN CARLSEN, 
^¥RUP ApS« af Them kommune. Skolevej 
I Bryrup. Selskabets vedtægter er af 2. 
2;s 1979. Formålet er at drive handel og 
Mkation samt import og eksport. Indskuds-
utalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
soarter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
ankninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifte­
re: Direktør Jan Lonnebjerg Carlsen, Skole­
vej 11, Bryrup. Direktion: Nævnte Jan Lon­
nebjerg Carlsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor; »REVISIONS­
FIRMAET G. BRETLAU ANPARTSSEL­
SKAB«, Vestergade 16, Silkeborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn­
skabsperiode: 2. marts 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.182: »HANDELS- OG 
ENTREPRENØRFIRMAET SVEND 
NIELSEN ApS« af Slangerup kommune, 
Askøvej 1, Slangerup. Selskabets vedtægter 
er af 1. november 1978. Formålet er entre­
prenør- og handelsvirksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Entreprenør Svend Nielsen, .Askø­
vej 1, Slangerup. Direktion; Nævnte Svend 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Hugo Uhr-
skov Larsen, Lindevej 3, Jørlunde, Slangerup. 
Selskabets regnskabsår: 1. april - 31. marts. 
Første regnskabsperiode; 1. november 1978-
31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 33.183: »ASX 975 ApS« af 
Københavns kommune, Bjerregårds Sidevej 
2, København. Selskabets vedtægter er af 28. 
september 1978 og 9. maj 1979. Formålet er 
at drive handel og finansiering. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anprtshaverne sker ved brev. Stifter er; Di­
rektør Jørgen Castvold, Bjerregårds Sidevej 
2, København. Direktion; Nævnte Jørgen 
Castvold. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor; Statsaut. revisor 
Poul Erik Vennekilde, Hovedvagtsgade 8, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juni -
31. maj. Første regnskabsperiode; 28. sep­
tember 1978 - 31. maj 1979. 
Reg. nr. ApS 33.184: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 27. SEPTEMBER 1978« af 
Københavns kommune, Bjerregårds Sidevej 
2, København. Selskabets vedtægter er af 27. 
september 1978. Formålet er at drive handel 
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og finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er; Direktør Jørgen 
Castvold, Bjerregårds Sidevej 2, København. 
Direktion: Nævnte Jørgen Castvold. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor; Statsaut. revisor Poul Erik Vennekil-
de, Hovedvagtsgade 8, København. Sel­
skabets regnskabsår; 15. juli - 14. juli. Første 
regnskabsperiode; 27. september 1978 - 14. 
juli 1979. 
Reg. nr. ApS 33.185: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 29. SEPTEMBER 1978« af 
Københavns kommune, Bjerregårds Sidevej 
2, København. Selskabets vedtægter er af 29. 
september 1978. Formålet er handel og finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er; Direktør Jørgen 
Castvold, Bjerregårds Sidevej 2, København. 
Direktion; Nævnte Jørgen Castvold. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor; Statsaut. revisor Poul Erik Vennekil-
de, Hovedvagtsgade 8, København. Sel­
skabets regnskabsår; 1. maj - 30. april. Første 
regnskabsperiode; 29. september 1978 - 30. 
april 1979. 
Reg. nr. ApS 33.186: »HAAGEN OG 
MAIGAARD, JELLING ApS« af Jelling 
kommune. Højager 133, Jelling. Selskabets 
vedtægter er af 3. december 1978. Formålet 
er handel, byggeri, investering og udlejning. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er; »FLEMMING 
HAAGEN ApS«, Møllegade 1, murermester 
Svend Erik Maigaard, Højager 133, begge af 
Jelling. Direktion; Nævnte Svend Erik Mai­
gaard, samt Flemming Haagen, Møllegade 1, 
Jelling. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Torben 
Jensen, Brummersvej 2, Vejle. Selskabets 
regnskabsår; 1. maj - 30. april. Første regn­
skabsperiode 3. december 1978 - 30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.187: »N. H. ANDEk? 
SEN, RISSKOV ApS« af Århus kommunm 
Tretommervej 9, Risskov. Selskabets vedtææ 
ter er af 30. marts 1979. Formålet er at drivh 
handel, håndværk, fabrikation og entrepnc 
nørvirksomhed samt anden i forbindelse hes/ 
med stående virksomhed. Indskudskapitaloli 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartiJi 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparth 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gældib 
indskrænkninger i anparternes omsættelighesi 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aiB 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StiftJi 
er; Anne Blaabjerg, Tretommervej 9, RiLJ1 
skov. Direktion; Niels Henning Bisgaard Ai/ 
dersen, Tretommervej 9, Risskov. Selskabd 
tegnes af en direktør alene. Selskabets reve 
sor; Centralanstalten for Revision, Gdteborpt 
allé 5C, Århus. Selskabets regnskabsår o 
kalenderåret. Første regnskabsperiode; 3£ 
marts -31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.188: »ANTIKVITETS 
FORRETNINGEN ELEFANTEN ApS« i v 
Ikast kommune, Vejlevej 26, Bording. So2 
skabets vedtægter er af 20. december 1978 o { 
28. februar 1979. Formålet er at drive engnj 
og detailhandel. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5li£ 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb | c 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder inm 
skrænkninger i anparternes omsættelighear 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ae 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftes] 
er; Repræsentant Tom Nielsen, direktør An/ 
brosius Nielsen, begge af Æghøjvej 8, Rø^ 
kjærbro. Direktion; Nævnte Ambrosib 
Nielsen, Tom Nielsen. Selskabet tegnes < 
direktionen. Selskabets revisor; Reg. reviæi 
Knud Midtbøll, Amagerfælledvej 43, Købesr 
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderårni 
Første regnskagsperiode; 20. december 19*9 
-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.189: »S. BRAMM TRJ$ 
DING ApS« af Gentofte kommune, Strannj 
vejen 110, Hellerup. Selskabets vedtægter i: 
af 11. december 1978 og 24. april 19T( 
Formålet er at drive handel, og anden effll; 
bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksono 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. hvoio 
20.000 kr. er A-anparter og 10.000 kr.-]. 
B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt indWfc 
talt, fordelt i anparter på 2.500 kr. B-anpSq 
terne har særlige rettigheder, jfr. vedtægt«* 
as § 5. Hvert B-anpartsbeløb på 2.500 kr. 
»ver 1 stemme. A-anparterne giver ikke 
i:mmeret. Der gælder indskrænkninger i an-
irternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
IBekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
dbefalet brev. Stiftere er: Direktør Aage 
lornshøj Bramm, Myrtoften 2, Gentofte, 
rektør Søren Bramm, Egehaven 111, Kok-
fcdal. Bestyrelse: Nævnte Aage Hornshøj 
samm, Søren Bramm. Direktion: Nævnte 
nren Bramm. Selskabet tegnes af et medlem 
dbestyrelsen i forening med en direktør eller 
bden samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
/;visionsfirmaet Ove Schjerning, Bredgade 
, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
ini - 31. maj. Første regnskabsperiode: 11. 
jcember 1978 - 31. maj 1980. 
fReg. nr. ApS 33.190: »BRØNDUMKØK-
izN ApS« af Esbjerg kommune. Andrupvej 
U, Guldager. Selskabets vedtægter er af 23. 
jiuar 1979. Formålet er at drive handel, 
ndværk og finansiering. Indskudskapitalen 
80.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
&500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
tsøb på 500 kr. giver 1 stemme. Anparterne 
liindløselige efter reglerne i vedtægternes § 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
8sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
)fldtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
salet brev. Stiftere er: Grethe Wowk An-
zsen. Åsen 25, Tarp, Guldager, arkitekt 
nns Orla Møller, Drosselvej 19, Hilmar 
[lller. Drosselvej 20, begge af Esbjerg. Be-
relse: Nævnte Grethe Wowk Andersen, 
ms Orla Møller, Hilmar Møller. Direktion: 
uus Kai Andersen, Åsen 25, Tarp, Guld-
ir. Selskabet tegnes af to medlemmer a£ 
;Jtyrelsen i forening med en direktør eller af 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
ivisionsfirmaet Eilif Iversen, Randersvej 
I Esbjerg. Selskabets regnskabsår er kalen-
låret. Første regnskabsperiode: 23. januar 
59-31. december 1979. 
»"eg. nr. ApS 33.191; »ASX 923 ApS« af 
tderiksværk kommune, Karsemose, Frede-
vværk. Selskabets vedtægter er af 9. februar 
59. Formålet er at drive handels- byggeri-
[3egs- og finansieringsvirksomhed. Ind-
ibskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
sllelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
luf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
tnme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
• ved anbefalet brev. Stifter er: Købmand 
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Knud Kristian Bahr. Karsemose, Frederiks-
værk. Direktion: Nævnte Knud Kristian Bahr. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet J. Haffner, 
Stationsgården, Ølstykke. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 9. februar 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.192: »ApS AF 1. FE­
BRUAR 1979« af Århus kommune, Åboule­
varden 18, Århus. Selskabets vedtægter er af 
1. februar 1979. Formålet er evt. som kom­
plementar i et kommanditselskab - drift af og 
handel med enhver form for fast ejendom, 
handel med og investering i værdipapirer samt 
enhver anden form for national og internatio­
nal handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Statsaut. ejendomsmægler Jens Nielsen, 
Åboulevarden 18, Århus. Bestyrelse: Nævnte 
Jens Nielsen. Direktion: Kristian Evendorf 
Høy, Åboulevarden 18, Århus. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens medlemmer hver for sig 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Seier Petersen, Åboulevar­
den 70, Århus. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. fe­
bruar 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.193: »MURERFIRMA­
ET BENNY KNUDSEN ApS« af Gladsaxe 
kommune. Svends Alle 44, Lyngby. Sel­
skabets vedtægter er af 2. august 1978. For­
målet er murer/og entreprenørvirksomhed, 
handel med fast ejendom og finansiering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 10.000 kr. 
Hver anpart på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Murermester Benny 
Knudsen, Svends Alle 44, Lyngby. Direktion: 
Nævnte Benny Knudsen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Nord­
markens Revisionskontor, Rugvej 20, Jyllin­
ge. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 2. august 1978-30. 
juni 1979. 
I————O— 
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Reg. nr. ApS 33.194: »MARIUS PEDER­
SEN, RENOVATION JYLLAND MIDT 
ApS« af Årslev kommune, Ørbækvej 49, 
Ferritslev. Selskabets vedtægter er af 20. 
marts 1979. Formålet er etablering og drift af 
lossepladsvirksomhed, samt anden i forbin­
delse dermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Entrepre­
nør Mads Marius Pedersen, »A/S Marius 
Pedersen, Ingeniør- og entreprenørfirma«, 
begge af Ørbækvej 49, Ferritslev, Fyn. Besty­
relse: Direktør, ingeniør Jørn Emil Svendsen, 
Ørbækvej 33, direktør, ingeniør Christian 
Nortvig Mortensen, Ådalen 8, begge af Fer­
ritslev Fyn, ingeniør Palle Meng, Vårvangen 
6, Odense. Direktion: Nævnte Jørn Emil 
Svendsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Walter Ring 
Larsen, Børstenbindervej 6, Odense. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 20. marts 1979 - 31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 33.195: »HANSEN OG 
GRØNNEMOSE'S EFTF., VÆRKTØJSFA-
BRIK ApS« af Odense kommune, Kochsvej 
3, Odense. Selskabets vedtægter er af 1. 
januar 1978. Formålet er værktøjsfabrikation 
og reparation samt al deraf afledet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Maskinmester Nis 
Erik Larsen, Søndervej 15, Maskinarbejder 
Ole Lund Hansen, Flagebakken 217, begge af 
Thurø, Svendborg. Direktion: Nævnte Nis 
Erik Larsen, Ole Lund Hansen. Selskabets 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: RE-
VISIONSANSTALTEN FOR FYN, Panthe-
onsgade 10, Odense. Selskabets regnskabsår: 
1. maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1978 - 30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 33.196: »SVEN ERIC BAG­
GER, MØBEL AGENTUR ApS« af Ry kom­
mune, Baldersvej 10, Ry. Selskabets vedtæg g' 
ter er af 20. februar 1979. Formålet er ais 
drive handel, fabrikation, investeringsvirkjl 
somhed og anden efter bestyrelsens skønfi 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi ic 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt j J 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvens 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Deis1 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt Ja 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. BekendtgøreMe 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev/s 
Stiftere er: Konsulent Sven Eric Bagger. Kon n 
torassistent Hedvig Susanne Bagger, begge as 
Baldersvej 10, Ry samt overlærer Carl Pers øT 
son Bagger, Ørum, Daugård st. Bestyrelsen 
Nævnte Sven Eric Bagger, Hedvig Susannon 
Bagger, Carl Persson Bagger. Bestyrelsessupqi 
pleant: Fru Berthe Marie Bagger, Ørumm 
Daugård st. Direktion: Nævnte Sven Eriih 
Bagger. Selskabet tegnes af et medlem as 
bestyrelsen i forening med en direktør eller ae 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisonc 
»REVISIONSFIRMAET BENT PEDER« 
SEN, RY ApS« Skanderborgvej 44, Ry. Seils 
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Førstil« 
regnskabsperiode: 20. februar 1979-30. junm 
1980. 
E. 6. juni 1979 er følgende ændringer optagets 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 3362: »Bornholms Margarinefa\ 
brik. Aktieselskab« af Rønne kommune. Tag§); 
Erik Thomsen er udtrådt af, og Jens ChristiaB; 
Julius Raabye, Lynggårdsvej 26, Vejen © 
indtrådt i direktionen. Den Tage Erik Thomni 
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 6223: »Max Levig & Co.s. Hjjp 
A/S« af Københavns kommune. Hans Christie 
an Thranow er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 12.313: »A/S DEIF(Dansk Eleh) 
tro Instrument Fabrik)« af Københavns konen 
mune. Under 14. december 1978 er seé; 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen e 
udvidet med 300.000 kr. ved udstedelse « 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.500.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 13.918: »Christian Hansen, Aktm 
selskab, Hobro« af Hobro kommune. Vedrør 
rende arbejdstagerrepræsentanterne: Edvant 
Petersen er udtrådt af bestyrelsen. Indkøbsd( 
chef Evald Benny Jensen, Clausensvej 1?I 
I S  
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, Hobro er tratradt som bestyrelsessup-
mt og indtrådt i bestyrelsen. 
æg. nr. 16.408: »A/S »COLD STORES« 
Wing Selskab« af Københavns kommune. 
;Ty Hans Arnold Thomsen er udtrådt af 
ivrelsen. Under 14. december 1978 er 
siabets vedtægter ændret. Selskabets 
^sted er Kolding kommune, postadresse: 
leltorv 8, Kolding. 
jsg. nr. 16.235: »N. Østergaard & Søn A/S 
yzrikshavns Cementstøberi i likvidation« af 
ærikshavn kommune. Under 6. juni 1979 
hfteretten i Frederikshavn anmodet om at 
selskabet i medfør af § 72 i aktiesel-
I;loven af 1930, som ændret ved lov nr. 
laf 29. november 1972, jfr. § 171 i lov nr. 
tif 13. juni 1973 om aktieselskaber. 
^g. nr. 20.059: »Ejendomsaktieselskabet 
Vbo« af Københavns kommune. Jørgen 
Hansen er fratrådt som, og medlem af 
nrelsen Preben Erik Jørgensen er valgt til 
irelsens næstformand. Egon Nielsen er 
bdt af, og Bent Iver Sørensen er indtrådt i 
Teisen og fratrådt som bestyrelsessupple-
Agnes Adelheid Sparre er fratrådt som, 
Kiøken Margrethe Hasselmark Christen-
-Hyltebjerg Alle 38 A, København, er 
iHt som bestyrelsessuppleant. 
gg. nr. 21.468: »Herlev Gummifabrik Ak-
\:kab« af Københavns kommune. Under 
[sptember 1978 er selskabets vedtægter 
jet. Selskabets navn er: »INDUSTRIHU-
rELLEKÆR 6, HERLEV A/S«. 
§g. nr. 22.344: »BP Olie-Kompagniet A/S 
OU Company Ltd.)« af Københavns 
mune. Under 16. november 1978 og 6. 
[ar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
>lkapitalen er udvidet med 100.000.000 
)iidbetalt ved konvertering af gæld. Ak-
ioitalen udgør herefter 200.000.000 kr. 
nndbetalt. 
.g. nr. 24.508: »Carl Nielsens Herreekvi-
zsforretning A/S, Nykøbing F« af Nykø-
kommune. Bestyrelsens formand Fro-
nnry Jørgensen og medlem af bestyrelsen 
Peter Henrik Jacobsen er afgået ved 
.. Medlem af bestyrelsen Lilli Caroline 
rin er valgt til bestyrelsens formand. Fru 
L Jørgensen Grønsundsvej 61, fru Eva 
Helene Jacobsen, Godthåbsvej 14, begge at 
Nykøbing F. er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.721: »A/S Venkos« af Dron­
ninglund kommune. Under 22. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 900.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
l.QOO.OOO kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 28.341: »A/S Matr, Nr. 2270 
Udenbys Klædebo Kvarter« af Herlev kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Helge Robert 
Keneth Hansen er afgået ved døden. Fru 
Grete Agnes Nielsen, Strandvejen 6, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 30.197: »BEWU ingeniørfirma 
A/S« af Albertslund kommune. Jørgen Otto 
Emil Rasting er udtrådt af bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Jørgen Wulff er indtrådt i 
direktionen og der meddelt ham eneprokura. 
Reg. nr. 30.409: »El-selskabet Riegens 
A/S« af Odense kommune. Advokat Ole 
Maare, Nørregade 16, Odense, er indtrådt i-
bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.580: »AVERY ETIKETTE­
RING A/S« af Randers kommune. Jens Bjørn 
Miillertz, James Peter Schmidt er udtrådt af 
bestyrelsen. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Lise Hansen, Aksel Bjerregaard 
Thorsen er fratrådt som bestyrelsessupple-
anter. Sekretær Anny Marcher Dalgas, Lær­
kevej 10, Assentoft, Randers, typograf Leif 
Henning Nielsen, Korsagervej 1, Haslund er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleanter for hen­
holdsvis Ole Møland Mortensen og Erik 
Backhausen. Iver Hansen Iversen er fratrådt 
som og »Coopers & Lybrand A/S«, Enghave­
vej 2, Vejle er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 34.346: »Færdigbeton, Nørresund-
by-Lindholm A/S« af Ålborg kommune. Un­
der 23. februar 1979 er det besluttet i medfør 
af aktieselskabslovens § 139 at overdrage 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »FÆR­
DIGBETON AALBORG A/S« (reg. nr. 
31.158). 
Reg. nr. 36.941: »Møllers Kridtværk A/S i 
likvidation« af Tødsø-Erslev kommune. Un­
der 1. marts 1979 har skifteretten i Nykøbing 
Mors opløst selskabet i medfør af aktiesel­
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skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 37.219: »Færdigbeton Hobro A/S« 
af Ålborg kommune. Under 23. februar 1979 
er det besluttet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 139 at overdrage selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »FÆRDIGBETON 
AALBORG A/S« (reg. nr. 31. 158). 
Reg. nr. 37.280: »DDS-Industri A/S« af 
Københavns kommune. Under 29. januar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 37.920: »Lindholm Cementstøberi 
A/S« af Ålborg kommune. Under 23. februar 
1979 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 139 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »FÆRDIGBE­
TON AALBORG A/S« (reg. nr. 31.158). 
Reg. nr. 38.262: »FÆRDIGBETON 
ODENSE A/S« af Ålborg kommune. Under 
23. februar 1979 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 139 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »FÆR­
DIGBETON AALBORG A/S« (reg. nr. 
31.158). 
Reg. nr. 39.094: »A/S Paros, Ejendoms- & 
Entreprenørselskab i likvidation« af Ølstykke 
kommune. Under 6. juni 1979 er skifteretten 
i Frederikssund anmodet om at opløse sel­
skabet i med før af § 72 i aktieselskabsloven af 
1930, som ændret ved lov nr. 503 af 29. 
november 1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. 
juni 1973 om aktieselskaber. 
Reg. nr. 40.377: »A/S SKJÆRBÆK 
TØMRERFORRETNING OG MASKIN­
SNEDKERI PR. FREDERICIA I LIKVI­
DATION« af Taulov kommune. Under 6. 
juni 1979 er skifteretten i Fredericia anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af § 72 i 
aktieselskabsloven af 1930, som ændret ved 
lov nr. 503 af 29. november 1972, jfr. § 171 i 
lov nr. 370 af 13. juni 1973 om aktiesel­
skaber. 
Reg. nr. 40.750: »Albertslund Telt Service 
A/S i likvidation« af Herstedernes kommune. 
Under 6. juni 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af § 72 i aktieselskabsloven af 
1930, som ændret ved lov nr. 503 af 29. 
november 1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 11 
juni 1973 om aktieselskaber. 
Reg. nr. 40.992: »A/S Samos Tømmerhaw 
del og bygningsmaterialer i likvidation« l 
Ølstykke kommune. Under 6. juni 1979 i ( 
skifteretten i Frederikssund anmodet om i r 
opløse selskabet i medfør af § 72 i akiies«2 
skabsloven af 1930, som ændret ved lov nn 
503 af 29. november 1972, jfr. § 171 i lovm 
370 af 13. juni 1973 om aktieselskaber. 
Reg. nr. 41.061: »Fcerdigbeton Randeth 
A/S« af Ålborg kommune. Under 23. februur 
1979 er det besluttet i medfør af aktiesoa 
skabsloven § 139 at overdrage selskabeac 
samtlige aktiver og gæld til »FÆRDIGBII8 
TON AALBORG A/S« (reg.  nr .  31.158).j . 
Reg. nr. 41.352: »ELNORD A/S I LIKMl 
DATION« af Tikøb kommune. Efter pnq 
klama i Statstidende den 20. august 1976 d 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet i J 
hævet. 
Reg. nr. 42.703: » V.J. Offset A/S i UkviCM 
tion« af Rødovre kommune. Under 6. jujj 
1979 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafcWj 
ling anmodet om at opløse selskabet i medftb 
af § 72 i aktieselsskabsloven af 1930, søe 
ændret ved lov nr. 503 af 29. november 19XQ 
jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 o i 
aktieselskaber. 
Reg. nr. 42.826: »A/S af 28/1 197(S\ 
likvidation« af Gentofte kommune. Underes 
juni 1979 er Sø- og Handelsretten skifterebi 
afdeling anmodet om at opløse selskabebc 
medfør af § 72 i aktieselskabsloven af 1919 
som ændret ved lov nr. 503 af 29. novemMn 
1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 19QI 
om aktieselskaber. 
Reg. nr. 42.838: »A/S af 9/2 197f. 
likvidation« af Københavns kommune. Uncbn 
6. juni 1979 er Sø- og Handelsrettens skiftl 
retsafdeling anmodet om at opløse selskabead 
medfør af § 72 i aktieselskabsloven af 19* 
som ændret ved lov nr. 503 af 29. novembr 
1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 199 
om aktieselskaber. 
Reg. nr. 43.171: »CIRO-stempler a/i. 
likvidation«ai Lyngby-Tårbæk kommunu 
Under 6. juni 1979 er Sø- og Handelsrettoj] 
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steafdeling anmodet om at opløse selskabet 
isdfør af aktieselskabslovens § 117, jfr. § 
»ieg. nr. 43.204: »Olf Stadsing A/S, Nørre-
Mby« af Ålborg kommune. Under 15. 
juar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
)iekapitalen er udvidet med 900.000 kr. 
i udstedelsen af fondsaktier. Aktiekapita-
uidgør herefter 1.200.000 kr. fuldt indbe-
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
M. 
Jleg. nr. 43.212: »Torotex A/S i likvida-
>x<r af Brøndbyernes kommune. Under 6. 
1979 er Sø- og Handelsrettens skifterets-
Iling anmodet om at opløse selskabet i 
ilfør af § 72 i aktieselskabsloven af 1930, 
; ændret ved lov nr. 503 af 29. november 
2, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 
aktieselskaber. 
aeg. nr. 43.236: »Højland Reklame A/S i 
ydation« af Københavns kommune. Under 
mni 1979 er Sø- og Handelsrettens skifte­
tafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
Ifør af aktieselskabsloven af 1930, som 
rret ved lov nr. 503 af 29. november 1972, 
§§ 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 om 
jsselskaber. 
aeg. nr. 43.330: »Aktieselskabet Victor 
wer & Søn« af Københavns kommune. Fru 
Margrethe Sheye Schou, Baltorpvej 57, 
3rup, fru Vera Elly Christensen, Tårnvej 
Rødovre, er indtrådt i bestyrelsen. Med-
rmer af bestyrelsen. Kaj Rasmussen og 
ilher Børge Christensen er indtrådt i di-
jonen. 
aeg. Nr. 44.537: »Jens Mortensen A/S« af 
iiro kommune. Ove Terkelsen er fratrådt 
, og »NORDJYLLANDS REVISIONS-
WTOR A/S« Jernbanegade 10, Hobro er 
til selskabets revisor. 
seg. nr. 44.596: »A/S CULINA-
KKENMONTERING I LIKVIDA-
*\N« af Københavns kommune. Under 6. 
1 1979 er Sø- og Handelsrettens skifterets-
iiling anmodet om at opløse selskabet i 
i"ør af § 72 i aktieselskabsloven af 1930, 
s ændret ved lov nr. 503 af 29. november 
jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 
Juktiesleskaber. 
Regf. nr. 45.347: »Willy M. Hald A/S under 
konkurs« af Hørning kommune. Under 3. maj 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Skanderborg 
Reg. nr. 45.966: »IKAROS DATA A/SI 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
Under 6. juni 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af § 72 i aktieselskabsloven af 
1930, som ændret ved lov nr. 503 af 29. 
november 1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. 
juni 1973 om aktieselskaber. 
Reg. nr. 46.399: »Hera Fly A/S i likvida­
tion« af Ballerup-Måløv kommune. Under 6. 
juni 1979 er Sø- og Handelsrettens skifteret­
safdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af § 72 i aktieselskabsloven af 1930, 
som ændret ved lov nr. 503 af 29. november 
1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 
om aktieselskabskaber. 
Reg. nr. 46.638: »H. Falkenberg-Klok a/s« 
af Søllerød kommune. Svend Aage Andersen, 
Knud Harald Falkenberg er udtrådt af, og 
advokat Preben Møller-Larsen, Jomfrubak­
ken 15, Værløse, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 26. februar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
180.000 kr. ved udstedelsen af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 300.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 46.660: »HENRIK HOFF­
HANSEN A/S I LIKVIDATION« af Køben­
havns kommune. Under 6. juni 1979 er Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af § 72 i 
aktieselskabsloven af 1930, som ændret ved 
lov nr. 503 af 29. november 1972, jfr. § 171 i 
lov nr. 370 af 13. juni 1973 om aktiesel­
skaber. 
Reg. nr. 46.984: »S.T.C. Kapitalforvaltning 
A/S i likvidation« af Karlebo kommune. Un­
der 6. juni 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af § 72 i aktieselskabsloven af 
1930, som ændret ved lov nr. 503 af 29. 
november 1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. 
juni 1973 om aktieselskaber. 
Reg. nr. 47.011: »CFU 7 A/S I LIKVIDA­
TION« af Københavns kommune. Under 6. 
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juni 1979 er Sø- og Handelsrettens skifterets-
afdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af § 72 i aktieselskabslovens af 1930, 
som ændret ved lov nr. 503 af 29. november 
1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 
om aktieselskaber. 
Reg. nr. 48.070; »K-D DATA A/S« af 
Københavns kommune. Under 30. juni 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 410.000 kr. A-aktier og 
80.000 kr. C-aktier. Aktiekapitalen udgør 
herefter 1.330.000 kr., hvoraf 970.000 kr. er 
A-aktier, 280.000 kr. er B-aktier og 80.000 
kr. er C-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert A- og B-aktiebeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme, dog at ingen A- eller B-
aktionær kan afgive mere end 20 stemmer. 
Hvert C-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me, dog at ingen C-aktionær kan afgive mere 
end 1 stemme. A-, B- og C-aktierne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 4 og 
21. 
Reg. nr. 48.982: »KOMMUNEKEMI 
A/S« af Nyborg kommune. Bestyrelsens næst­
formand Børge Peder Ditlev Jensen er afgået 
ved døden. Bestyrelsessuppleant Povl Harry 
Andersen er afgået ved døden. Medlem af 
bestyrelsen Evan Jensen er valgt til bestyrel­
sens næstformand. Hans Martin Brusgaard, 
Kristian Thule Hansen er udtrådt af, og 
borgmester Gustav Ivan Hansen, Merløsevej 
13, København, kommunalbestyrelsesmed­
lem Carl Alstrup, Sandfeldparken 17, Kibæk, 
borgmester Christian Hansen, Bellisvænget 3, 
Hanstholm, borgmester Frederik Nørgaard, 
Holsmosevej 10, Nyborg, er indtrådt i besty­
relsen. Borgmester Niels Alsing Andersen, 
Fælledvej 2, København, er tiltrådt som be­
styrelsessuppleant for nævnte Gustav Ivan 
Hansen, og udtrådt af bestyrelsen. Poul 
Nielsen, Alfred Wassard og Axel Brøndum er 
fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Kommu­
nalbestyrelsesmedlem Erik Villadsen, Hessel­
toft 13, Vejle, borgmester Axel Christian 
Jørgensen, Julvejsbakken 10, Munkebo, 
borgmester Svend Aage Hansen, Roligheds­
vej 101, Næstved, er tiltrådt som bestyrelses-
suppleanter for henholdsvis nævnte Carl Al­
strup, Christian Hansen og Frederik Nør­
gaard. 
Reg. nr. 49.050: »CBQ 81 A/S I LIKVI­
DATION« af Egtved kommune. Under 28. 
marts 1979 har skifteretten i Vejle opljilq 
selskabet i medfør af aktieselskabslovensm 
131, stk. 5 i lov nr. 370 af 13. juni 1979 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 50.325: »Maskinfabrikken Avm 
A/S« af Albertslund kommune. Jørgen OlO 
Emil Rasting er udtrådt af bestyrelsen. Mej!« 
lem af bestyrelsen Jørgen Wulff er indtrådt 
direktionen og der er meddelt ham eneprq 
kura. 
Reg. nr. 50.385: »O. FILL NIELSEN 
BYGGE A/S I LIKVIDATION« af Rønne 
kommune. Efter proklama i Statstidende cb 
12. oktober 1977 er likvidationen sluttlJi 
hvorefter selskabet er hævet. 
if— 
Reg. nr. 50.846: »A/S Fjeld Skovdistrikt^ 
Skaføgaard Gods« af Midtdjurs kommuioi 
Medlem af bestyrelsen Vilhelm Estruplq 
indtrådt i direktionen. Under 15. februn 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S2 
skabets formål er at drive fabrikations-, hsri 
dels- og forpagtningsvirksomhed og ancbn 
dermed i forbindelse stående virksomlwli 
Bestemmelserne om indskrænkninger i <: 
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæJl 
ternes § 4. Selskabet tegnes af en direksl; 
alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 51.611: »Sunds Baby-Strik AA 
af Herning kommune. Under 9. april 19799"; 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegig 
af to medlemmer af bestyrelsen i forenln; 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 55.038: »NORDISK RØR MCM 
TAGE A/S« af Godthåb kommune, Grø-ii 
land. Under 30. marts 1979 har GrønlanEl 
Landsret opløst selskabet i medfør af aktiess 
skabslovens § 131, stk. 5, i handelsminisi-
riets lovbekendtgørelse nr. 611 af 11. deceso 
ber 1974, hvorefter selskabet er slettet Ja 
registeret. 
Reg. nr. 55.867: »P.M.O. A/S, Horser\% 
likvidation« af Horsens kommune. Efter pjq 
klama i Statstidende den 6. januar 197^ 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabetjJa 
hævet. 
Reg. nr. 57.075: »FRL af 16.11.1972 Ak 
likvidation« af Gladsaxe kommune. Undensl 
november 1977 har Sø- og HandelsretWr 
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i.ifteretsafdeling udnævnt advokat Thor 
ijjcld Andersen, Set. Annæ Plads 11, Køben­
avn, til likvidator, hvorefter bestyrelsen, 
rokuristen og revisor er fratrådt. Selskabet 
§gnes af likvidator alene. Under 8. december 
078 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
hling opløst selskabet i medfør af aktiesel-
^ abslovens § 117, jfr. § 164, stk. 3, hvorefter 
fllskabet er hævet. 
Keg. nr. 58.248: »Pres-Vac A/S« af Alle-
)td kommune. Under 6. august 1978 er 
Mskabets vedtægter ændret. Opdelingen af 
utierne i A- og B-aktier er ophævet. Hvert 
xtiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 59.935: »GLASUNIT A/S« af 
Københavns kommune. Gilbert Alexandre 
>Iarie Ghislain Noel er udtrådt af, og direktør 
jan Victor Joseph Jules Francotte, 20, Ave-
ue Messidor, 1410 Waterloo, Belgien, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.009: »BYGGEEKSPORTRÅ-
\ET A/S, DANISH BU IL DING EXPORT 
yDUNCIL LTD.« af Københavns kommune, 
uldmægtig, cand. jur. Henning Christensen, 
covangen 217, Fredensborg Søpark, Fre-
insborg, administrerende direktør Helge 
Ithou Frandsen, Kirkholmvej, Juelsminde, er 
btrådt i bestyrelsen. Under 25. september 
•>78 er selskabets vedtægter ændret. Ak-
l:kapitalen er udvidet med 50.000 kr. Ak-
l:kapitalen udgør herefter 250.000 kr., fuldt 
Ubetalt. 
[Reg. nr. 60.077: »A. H. MASKINIM-
ORT A/S« af Gundsø kommune. Under 10. 
rril 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
llskabet tegnes af tre medlemmer af besty-
>lsen i forening eller af en direktør alene. 
IReg. nr. 60.510: »NORDISK TRÆ & 
\NER A/S« af Silkeborg kommune. Under 
.. april 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
xtiekapitalen er udvidet med 3.000.000 kr. 
imtidig er aktiekapitalen nedsat med 
IOOO.OOO kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
000.000 kr., fuldt indbetalt. 
IReg. nr. 60.579: »T S. BOGTRYK & 
'WFSET A/S« af Odense kommune. Medlem 
bestyrelsen og direktionen Trier Schou 
iltersen er afgået ved døden. Regnskabschef 
prgen Hougaard Rasmussen, Kornerupvej 4, 
Horsens, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Rena Martine Petersen er 
indtrådt i direktionen, hvorefter den hende 
meddelte prokura er bortfaldet som overflø­
dig. Under 20. april 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 61.080: »A/S 16/1 1976« zi Oden­
se kommune. Revisorinteressentskabet K. G. 
Jensen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Hjort Frederiksen, Koldingvej 1, Vejle, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 61.159: »PUSSYCATBABYAR­
TIKLER A/S« af Allerød kommune. Peter 
Strøbech er udtrådt af, og advokat Jesper Ole 
Lundgren, Vognmagergade 7, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.291: »TERAPEUTERNE G. 
OVERLADE & B. NYHOLM JENSEN 
A/S« af Odense kommune. Under 18. januar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1976-30. juni 1977. 
F. 6. juni 1979 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 748: »O. E. LARSEN VI­
BORG ApS« af Viborg kommune. Den under 
3. maj 1979 fremsendte anmodning til skifte­
retten i Viborg om at opløse selskabet er 
tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 1963: »H.P.G. AF 10/4 1974 
ApS UNDER KONKURS« af Mariager 
kommune. Under 8. februar 1978 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Mariager. 
Reg. nr. ApS 2054: »T-TRÆ JYLLAND 
ApS« af Juelsminde kommune. Bestyrelsens 
formand Finn Overgaard er udtrådt af besty­
relsen. Boris Harald Christensen er udtrådt af 
direktionen. Den Berno Viggo Christensen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Eneproku­
ra er meddelt: Henrik Bent Rasmussen. Un­
der 21. februar og 30. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 3125: »LARSEN OG MAR-
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QUARDSEN ApS« af Ikast kommune. Ro­
bert Marquardsen er udtrådt af, og Lilly 
Larsen, Mosevej 4, Engesvang, er indtrådt i 
direktionen. Under 22. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»IB LARSEN, ENGESVANG ApS«. 
Reg. nr. ApS 3940: »DANSK KASETTE-
BYG ApS« af Rødovre kommune. Medlem af 
direktionen Bodil Jensen fører navnet Bodil 
Nielsen. Bjarne Nielsen er udtrådt af direktio­
nen. Under 1. april 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Birke­
rød kommune, postadresse: Stenhøjgårdsvej 
53, Birkerød. 
Reg. nr. ApS 4718: »MALERFIRMA H. 
PRAG ApS« af Gladsaxe kommune. Revi­
sorinteressentskabet Carl Bølling & Bent 
Flintsø er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Ivan Jasper, Amaliegade 33, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 6673: »G. ØRUM 
NIELSENS AUTO ApS, FREDERICIA« af 
Fredericia kommune. Under 5. januar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe­
riode: 1. juli 1977-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 6867: »LISBERG HOL­
DING ApS« af Kolding kommune. Kurt Ro­
sendahl Ulriksen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 7136: »VAGN SEJERSEN, 
GRENAA ApS« af Grenå kommune. Den 
under 7. maj 1979 fremsendte anmodning til 
skifteretten i Grenå om opløsning af selskabet 
er tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 8124: »RENGØRINGSSEL­
SKABET FL AT AU ApS« af Gladsaxe kom­
mune. Carl Bølling er fratrådt som, og stats­
aut. revisor Ivan Jasper, Amaliegade 33, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 9446: »MIDTJYDSK PAP­
INDUSTRI ApS, BILLUND« af Billund 
kommune. Den under 10. maj 1979 frem­
sendte anmodning til skifteretten i Grindsted 
om opløsning af selskabet er tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 9922: »LUMBY EL-
SERVICE ApS« af Odense kommune. Evan 
Simonsen er fratrådt som, og reg. revisor Bent 
Larsen H.D., Ny Kongevej 33, Odense, ena 
valgt til selskabets revisor. Under 10. januaitBi 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 10.135: »EJENDOMS- OCX 
INVESTERINGSSELSKABET BLÅ VANLX 
AF ESBJERG ApS« af Esbjerg kommunear 
Sam-Revision A/S er fratrådt som, og »Revi- h 
sionsfirmaet K.Å.R. Christiansen A/S«»; 
Granvej 10, Oksbøl, er valgt til selskabeteJ; 
revisor. Under 9. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at eje^: 
og udleje de på ejendommene matr. nr. 55 coo 
55 ce og 55 ch Vandflod, beliggende sommene 
huse. 
Reg. nr. ApS 10.405: »SAAJ TRÆ ApS& 
af Kolding kommune. Den under 10. maer 
1979 fremsendte anmodning til skifteretten n 
Kolding om opløsning af selskabet er tilbageø 
taget. 
Reg. nr. ApS 12.301: »NORSMINDkQ 
BRO OG HAVNESELSKAB ApS UNDERE 
KONKURS« af Odder kommune. Under 181 
april 1979 er selskabets bo taget under konnc 
kursbehandling af skifteretten i Skanderborggi 
Reg. nr. ApS 13.507: »SØREN CHR\ 
JENSEN ApS« af Esbjerg kommune. Deis« 
under 8. maj 1979 fremsendte anmodning til 
skifteretten i Esbjerg om opløsning af selb 
skabet er tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 13.741: »SCANFERTILK3 
ZERS ApS I LIKVIDATION« af Korsø.^ 
kommune. På generalforsamling den 18. aprinr 
1979 er det besluttet at lade selskabet træde _3l 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvitv 
dator er valgt: Advokat Per Banke, Halskovvc 
vej 27, Korsør. Selskabet tegnes af likvidatoctf 
alene. 
Reg. nr. ApS 14.888: »ApS DOMUsh 
LIKVIDATION« af Helsingør kommunen 
Efter proklama i Statstidende den 8. septenrn 
ber 1978 er likvidationen sluttet, hvoreftesj 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 16.348: »FØLLENSLEV 
MURERFORRETNING ApS« af Bjergsteoj 
kommune. Under 26. marts 1979 er seb^ 
skabets vedtægter ændret. Selskabets regtng 
skabsår: 1. oktober-30. september. Omlæga 
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§gsperiode; 1. juli 1977-30. september 
178. 
Reg. nr. ApS 16.589: »OSSAP ApS« af 
jum kommune. Ole Stolberg Jensen er 
irådt af, og Max Wandy Martin Legene, 
xrgaden 10, Hvidovre, er indtrådt i direkti-
un. Under 22. januar 1979 er selskabets 
nægter ændret. Selskabets hjemsted er 
)idovre kommune, postadresse: Tværgaden 
Hvidovre. Selskabets formål er at drive 
)idel, håndværk, industri samt bygge- og 
ægsvirksomhed. 
^eg. nr. ApS 17.883: »K. GLERUP ApS« 
' Slagelse kommune. Revisionskontoret 
ndgaards Eftf. I/S er fratrådt som, og K. 
1NORD REVISION ApS, Schweizerplads 
Ulagelse, er valgt til selskabets revisor. 
*eg. nr. ApS 18.092: »HÅNDVÆRKER-
WGEN RANDERS ApS« af Randers kom­
ne. Ib Lyngholm, Frode Jensen Maate, 
loning Preben Frederiksen er udtrådt af, og 
^y Nyvang, Lodsvejen 15, Mellerup, Ove 
»isen Nissen, Bakkevej 12, Harridslev, 
Il Erik Møller Nielsen, Kløvervej 9, As-
)oft, alle af Randers, er indtrådt i bestyrel-
hvorefter sidstnævnte er fratrådt som 
(yrelsessuppleant. Ib Lyngholm er tillige 
>_ådt af, og nævnte Poul Erik Møller 
gsen er indtrådt i direktionen. 
leg. nr. ApS 18.351: »ØSTVENDSYS-
L PLANTNINGSSELSKAB ApS« af Sin-
kommune. Svend Palle Olesen, Søren 
:zsen er udtrådt af, og proprietær Otto 
irecht Eriksen, 0. Nejsig, Gandrup, prop-
aer Holger Tarp Jensen, St. Endelt, 
^gså, Sæby, er indtrådt i bestyrelsen. 
).:eg. jr. ApS 18.494: »REDERIETSYLT-
\LM ApS« ai Rødby kommune. Den under 
imaj 1979 fremsendte anmodning til skif-
ijtten i Maribo om opløsning af selskabet er 
jngetaget. 
jeg. nr. ApS 22.858: »NORDJYDSK 
DELS KO MP AGN I ApS« af Ålborg 
nmune. Mogens Clausen Villadsen, Snep-
[ej 2, Kås, Åbybro, er indtrådt i direktio-
Bent Jefta Andersen, er fratrådt som, og 
2)ision Nord I/S, Rimmensallé 89, Frede­
navn, er valgt til selskabets revisor. Under 
l;;bruar 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Frederikshavns 
kommune, postadresse: P. Willemoesvej 33, 
Frederikshavn. 
Reg. nr. ApS 24.678: »VESTJYDSK 
TERRÆNBEFÆSTELSE ApS« af Skjern 
kommune. Steen Mandrup Lauritsen er ud­
trådt af, og Kai Lykke Kristensen, Vestervæn-
get 57, Skjern, er indtrådt i direktionen. 
Under 5. januar 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »VESTJYDSK 
BETONBELÆGNING, SKJERN ApS«. 
Reg. nr. ApS 24.810: »RUDS-VEDBY 
KØLESERVICE ApS« af Dianalund kom­
mune. Under 23. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»ALENFO ApS«. 
Reg. nr. ApS 25.393: »JYSK PUMPE 
BETON ApS« af Ålborg kommune. Under 
23. februar 1979 er det besluttet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 108 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »FÆR­
DIGBETON AALBORG A/S« (reg. nr. 
31.158). 
Reg. nr. ApS 25.535: »VIBORG F.F. -
PROF. FODBOLD ApS« af Viborg kommu­
ne. Under 14. marts 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Indskudskapitalen er udvidet 
med 24.100 kr. C-anparter. Indskudskapita­
len udgør herefter 97.700 kr., fuldt indbetalt, 
hvoraf 6.000 kr. er A-anparter, 24.000 kr. er 
B-anparter og 67.700 kr. er C-anparter. 
Reg. nr. ApS 26.263: »MARITIME AD-
VISERS KØBENHAVN ApS« af Køben­
havns kommune. Under 30. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Kolding kommune, postadresse: 
c/o advokat Niels de Fønss, Slotsgade 9, 
Kolding. 
Reg. nr. ApS 26.353: »BOJE BOJSEN & 
SØNNER ApS« af Kolding kommune. Boje 
Bojesen er udtrådt af, og autoforhandler 
Vagn Jakobsen, Lindbæksvej 6, Strandhuse, 
Kolding, direktør Niels-Christian Ravn, GI. 
Bjert 47, Sdr. Bjert, er indtrådt i bestyrelsen. 
Erling Jacobsen, Leif Jacobsen er udtrådt af, 
og nævnte Niels-Christian Ravn er indtrådt i 
direktionen. Under 12. februar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»DANTRAC ApS«. Indskudskapitalen er 
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udvidet med 70.000 kr. Indskudskapitalen 
udgør herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 26.495: »ASX NR. 823 ApS 
I LIKVIDATION« af Århus kommune. På 
generalforsamling den 30. april 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Mogens Skouenborg, Store Torv 1, 
Århus. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 27.495: »POULSEN & FIN­
SEN, ODENSE ApS« af Odense kommune. 
Kirsten Misser Poulsen er udtrådt af, og 
Carsten Misser Jensen, Grønløkkevej 10, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Under 9. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Første regnskabsperiode: 9. januar 1978-31. 
maj 1979. 
Reg. nr. ApS 28.152: »ApS LIS NIELSEN 
OG INGRID DAMGAARD« af Kolding 
kommune. Vagn Peder Nielsen er udtrådt af, 
og Anna Lise Andersen, Egholmvænget 3, 
Skærbæk, Fredericia, er indtrådt i direktio­
nen. Den Lis Nielsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Under 20. december 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »ASX 911 ApS«. Selskabets hjemsted er 
Fredericia kommune, postadresse; Egholm­
vænget 3, Skærbæk, Fredericia. 
Reg. nr. ApS 29.361: »LEO KRARUP 
JENSEN TECHNIC ApS« af Københavns 
kommune. Under 23. marts 1979 har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 29.452: »BROAGER 
TRANSPORT ApS« af Broager kommune. 
Under 13. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Bestemmelserne om indskrænkninger 
i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 10. 
Reg. nr. ApS 29.471: »ASX 753 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland. Anners Pre­
ben Dahl er udtrådt af, og Anders Adam Karl 
Hansérak Møller, Arsuk, Grønland, er 
indtrådt i direktionen. Under 1. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sej? 
skabets navn er »ARSUK MOTORBÅÅ 
SERVICE ApS«. Selskabets hjemsted er Frrr 
derikshåb kommune, postadresse: Arsuu^ 
Grønland. Selskabets formål er at drive viri/ 
somhed med handel og håndværk og dernwn 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen i r 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anpaitii 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 29.506: »ApS PSE NR. 92^S 
af Københavns kommune. Per Emil Hass(i2< 
balch Stakemann er udtrådt af, og NidiP 
Hempier, Kildevangen 45, Ringe, er indtråcM 
direktionen. Niels Harder er fratrådt sonv,( 
statsaut. revisor Karl-Jørn Birch Schmidir 
Vestergade 49, Svendborg, er valgt til si? 
skabets revisor. Under 13. december 1978|l8 
6. februar 1979 er selskabets vedtægter aes 
dret. Selskabets navn er: »MALVIDO PR(^ 
DUKTION ApS«. Selskabet driver tilliill 
virksomhed under navnet: »DAN HEG!) 
ApS (MALVIDO PRODUKTION ApSj2 
Selskabets hjemsted er Ringe kommunu 
postadresse: Kildevangen 45, Ringe. 
Reg. nr. ApS 30.531: »SKULDELh.1 
VOGNMANDSFORRETNING ApS« I 
Skibby kommune. Jens Hjorth, Svinget 1 
Skibby, er indtrådt i direktionen. Under £ 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændnt 
Indskudskapitalen er udvidet med 15.000 1! ( 
Indskudskapitalen udgør herefter 45.000 kJ 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 30.965: »ApS SPKR A/ 
162« af Københavns kommune. Per EnS 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og NiiV 
Jørgen Sørensen, Viborg Hovedvej 45, Lim, 
ved. Vejle, er indtrådt i direktionen. Nii^ 
Harder er fratrådt som, og reg. revisor LJ 
Mikkelsen, Thorstedallé 34, Horsens, er væv 
til selskabets revisor. Under 6. april 1979Q 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets nasn 
er: »NIELS JØRGEN SØRENSEN, LINM 
VED ApS«. Selskabets hjemsted er Tørrinh 
Uldum kommune, postadresse: Viborg m 
vedvej 45, Lindved, Vejle. Selskabets form 
er udøvelse af restaurations- og hotelvirksobs 
hed og anden dermed beslægtet virksomhtrli 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efb 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § § 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpiqi 
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæit 
ternes § 3. Selskabets regnskabsår: 1. okt>l( 
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3er-30. september. Første regnskabsperiode; 
. december 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 31.124: »YNF546 ApS« ai 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
fcdtrådt af, og Morten Marius Nielsen, Ligu-
aervej 3o, Hørby, Hobro, er indtrådt i direk-
oonen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, 
g reg. revisor Villy Schrøder Nielsen, Engha-
isn 9, Hobro, er valgt til selskabets revisor, 
inder 2. april 1979 er selskabets vedtægter 
mdret. Selskabets hjemsted er Hobro kom-
june, postadresse: Ligustervej 30, Hørby, 
aobro. 
Reg. nr. ApS 31.127: »YNF 549 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
Htrådt af, og Mogens Helge Gylding Win-
aer. Havnegade 5, Nakskov, er indtrådt i 
irektionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
im, og statsaut. revisor Ejvind Nielsen, Kat­
sundet 14, København, er valgt til sel-
Eabets revisor. Under 21. marts 1979 er 
askabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
»NAKSKOV SLIBEVÆRK ApS«. Sel-
abets hjemsted er Nakskov kommune, post-
iresse; Havnegade 5, Nakskov. Selskabets 
rmål er handel, fabrikation, investerings-
>lksomhed og anden dermed beslægtet virk-
mhed. Bestemmelserne om indskrænknin-
" i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
btægternes § 3. Selskabets regnskabsår er 
jenderåret. Første regnskabsperiode: 20. 
cember 1978-31. december 1979. 
^Reg. nr. ApS 31.191: »OLE ØSTER­
GÅRD NIELSEN ApS« af Københavns 
rmmune. Ole Østergaard Nielsen, Jørgen 
mrik Jørgensen, Ove Anker Petersen er 
ilrådt af bestyrelsen. Tage Sølvbjerg er 
iJtrådt som, og statsaut. revisor Helge 
snbjerg, St. Kongensgade 72, København, 
r valgt til selskabets revisor. Under 27. 
iTuar 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
zskabet tegnes af en direktør alene. 
7. juni 1979 er optaget i aktieselskabs-
;i isterets afdeling for anpartsselskaber som: 
^Reg. nr. ApS 33.197: »P. M. BUDTZ & 
.0. ApS« af Frederiksberg kommune, Kong 
aorgsvej 34, København. Selskabets ved-
J;;ter er af 2. januar 1979. Formålet er at 
we handels- og fabrikationsvirksomhed. 
g skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Jørg Mik-
Meyer, Søndervej 50, Virum. Direktion: 
Nævnte Jørg Mik-Meyer. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Iver Hansen Iversen, Allegade 24 
A, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 2. ja­
nuar 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.198: »EJBY KONFEK­
TIONSFABRIK ApS« af Ejby kommune, 
Algade 6, Ejby. Selskabets vedtægter er af 3. 
april 1978 og 7. maj 1979. Formålet er at 
drive handel og industri og dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Fabrikant Poul Erik Lauritsen, 
frøken Lotte Kjeldgaard, begge af Algade 6, 
Ejby. Direktion: Nævnte Poul Erik Lauritsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Elo Valentin 
Jensen, Strømgade 8, Hjørring. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 3. april 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.199: »JØRGEN JUHL­
DAL ApS« af Birkerød kommune. Udsigts­
bakken 3, Birkerød. Selskabets vedtægter er 
af 15. februar 1979. Formålet er at drive 
handel og industri og anden dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Cand. 
polit. Jørgen Nikolaj Juhldal, Udsigtsbakken 
3, Birkerød. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Niko­
laj Juhldal samt tandlæge Inge Hartmann 
Juhldal, Udsigtsbakken 3, Birkerød, advokat 
Arne Munch Lendal, Banegårdspladsen 1, 
København. Direktion: Nævnte Jørgen Niko­
laj Juhldal. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
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Jens Seiersen, Damhusboulevard 28, Rød­
ovre. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 15. februar 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.200: »KRISTENSEN OG 
RUDEBECK ApS, JEGERUP« af Vojens 
kommune, GI. Stadsvej 1 A, Jegerup, Vojens. 
Selskabets vedtægter er af 30. juni og 2. 
november 1978 samt 15. maj 1979. Formålet 
er at drive vognmandsforretning og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 4.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 4.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Vognmand Iver 
Kristensen, Kirketoften 11, chauffør Peder 
Carstensen, Rudebegk, fru Evelyn Rudebeck, 
begge af GI. Stadsvej 1 A, alle af Jegerup, 
Vojens. Bestyrelse: Nævnte Iver Kristensen, 
Peder Carstensen Rudebeck, Evelyn Rude­
beck. Direktion: Nævnte Iver Kristensen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Laurids Christian Iversen, Kal-
margårdsvej 4, Marstrup, Haderslev. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1978-30. juni 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.201: »BJØRKLUNDS 
MATERIALINDKØB ApS« af Københavns 
kommune, Ålekistevej 145, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. april 1979. For­
målet er at drive handel, industri og finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Jørgen Bjørklund, Rund­
holmen 29, København. Direktion: Nævnte 
Jørgen Bjørklund. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Eneprokura er meddelt: An­
ne-Marie Hansen. Selskabets revisor: Revisor 
Erling Monies, Hestkøb Vænge 3, Birkerød. 
Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1979-31. 
maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.202: »FLEMMINCX 
RECHNITZER SKOV ApS« af Koldin^r 
kommune. Pakhustorvet 2, Kolding. Sel-Is 
skabets vedtægter er af 1. april 1979. For-n 
målet er at drive virksomhed med markedsfø-o 
ring og anden dermed i forbindelse ståendet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kn> 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kn; 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb p^iq 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-b 
skrænkninger i anparternes omsættelighedb' 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-n 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifteia 
er: Flemming Rechnitzer Skov, Pakhustorveia1 
2, Kolding. Direktion: Nævnte Flemminj|n 
Rechnitzer Skov. Selskabet tegnes af direktio-o 
nen. Selskabets revisor: REVISIONSFIRJ1 
MAET PREBEN PAULSEN ApS, Præste 3 
gårdsvej 20, Vojens. Selskabets regnskabsår^ 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: II 
april 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.203: »KONFEKTIONS# 
FABRIKKEN AF 23/10 1978 ApS« af Fre a 
deriksberg kommune. Solbjergvej 3, Købenn' 
havn. Selskabets vedtægter er af 23. oktober 
1978 og 28. maj 1979. Formålet er at produui 
cere konfektion. Indskudskapitalen er 30.0000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb piq 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder indbi 
skrænkninger i anparternes omsættelighedb. 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til anm 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftem; 
er: »FINN LUMHOLDT A/S«, Solbjergvæv 
3, København. Direktion: Finn Roesvill Lumm 
holdt, Skodsborg Strandvej 168, Skodsborg! 
Jørgen Jensen, Uglevang 58, Allerød. Sels 
skabet tegnes af en direktør alene. SelskabeOa 
revisor: Revisor Henry Nielsen, Budding«§i 
Hovedgade 105, Søborg. Selskabets regnn* 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspesc 
riode: 23. oktober 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.204: »LARSEN OG BOd 
HØJ, REKLAME/MARKETING ApS« as 
Hjørring kommune. Nørretorv 12, Hjørringn 
Selskabets vedtægter er af 1. marts 1979^\ 
Formålet er at drive reklamebureau og mane 
ketingvirksomhed samt handel. Indskudskasj 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt JI 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraftjs 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver ! 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpanus 
ternes omsætteighed, jfr. vedtægternes § 5t 
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aekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
inbefalet brev. Stiftere er: Kreativchef Mo­
rens Bohøj, Løkkensvej 46 A, reklamechef 
)Iogens Bech Larsen, Bredkærvej 261 A, 
[Sgge af Hjørring. Direktion: N ævnte Mo­
lens Bohøj, Mogens Bech Larsen. Selskabet 
§gnes af en direktør alene. Selskabets revi-
icr: Statsaut. revisor Villy Steen, Nørrebro, 
yørring. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
nni. Første regnskabsperiode: 1. marts 1979-
0. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.205: »AB CAMPING OG 
^ORT ApS« af Birkerød kommune. Pilehøj 
Eænge 8, Birkerød. Selskabets vedtægter er af 
,1. februar og 10. maj 1979. Formålet er at 
rive agentur- og handelsvirksomhed. Ind-
judskapitalen er 60.000 kr. fuldt indbetalt i 
ærdier, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
jipartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
skendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Jibefalet brev. Stifter er: Grosserer Jens 
>cob Pedersen, Mellemvang 10, Birkerød, 
isstyrelse: Nævnte Jens Jacob Pedersen samt 
aemmesygeplejerske Lene Tronier, 
ealdsskrivervej 12, advokatfuldmægtig Bjar-
: Lau Pedersen, Sønder Jernbanevej 3 B, 
^gge af Hillerød, lærer Mathilde Pedersen, 
aellemvang 10, Birkerød. Direktion: Nævnte 
nns Jacob Pedersen. Selskabet tegnes af en 
rrektør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Jlskabets revisor: »FINN BENTZENS RE­
VISIONSINSTITUT A/S«, Petersborgvej 12, 
lllerød. Selskabets regnskabsår er kalender-
st. Første regnskabsperiode: 5. januar-31. 
xember 1979. 
I Reg. nr. ApS 33.206: »POVL YHMAN'S 
"1F. ApS« af Holbæk kommune, Mirabel-
»vej 17, Hørby, Holbæk. Selskabets vedtæg-
• er af 1. marts 1979. Formålet er at drive 
l'ksomhed med handel og agenturer. Ind-
udskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
rdelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
nraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
i mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
mes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
J kendtgørelse til anparthaverne sker ved 
cbefalet brev. Stiftere er: Direktør Kaj 
•orth. Stationsvej 4, Jelling, direktør Erik 
[j Hjorth, Mirabellavej 17, Hørby, Holbæk, 
iirektion: Nævnte Kaj Hjorth, Erik Kaj 
corth. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
glskabets revisor: DANSK TEXTIL REVI­
ON ApS, Fredericiavej 88, Vejle. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. marts-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.207: »KAREN LARSEN 
VOGNMANDSFORRETNING - OG 
AUTOHANDEL ApS« af Brovst kommune, 
Svinkløvvej 87, Kollerup, Fjerritslev. Sel­
skabets vedtægter er af 1. marts 1979. For­
målet er at drive vognmandsforretning og 
handel, herunder handel med automobiler og 
tilbehør hertil. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Karen Anna Larsen, Svinkløvvej 87, Kol­
lerup, Fjerritslev. Direktion: Bent Rasch Lar­
sen, Svinkløvvej 87, Kollerup, Fjerritslev. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »Revisionsfirmaet REVI-
SAM«, Østergade 11-13, Fjerritslev. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. marts 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.208: »HARRY MOR­
TENSENS FORLAG ApS« af Københavns 
kommune. Carstensgade 16, København. Sel­
skabets vedtægter er af 5. marts 1979. For­
målet er at drive forlags- og konsulentvirk­
somhed. Indskudspakitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, indskudskapitalen er ikke op­
delt i anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Forfatter 
Harry Mortensen, Carstensgade 16, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Harry Mortensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisor Stig Louis Møller, 
Vesterbrogade 143, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 5. marts 1979-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.209: »FLEMMING LAR­
SEN, OTTERUP ApS« af Otterup kommu­
ne, Bredgade 12, Otterup. Selskabets vedtæg­
ter er af 23. marts 1979. Formålet er indu­
striel og kommerciel fotografisk virksomhed. 
Indskudskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
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ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Fotografmester Flemming 
Larsen, Bredgade 12, Otterup. Direktion: 
Nævnte Flemming Larsen samt, fru Agnethe 
Møller Larsen, Bredgade 12, Otterup. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »REVISIONFIRMAET BØRGE 
NIELSEN ApS«, Vestergade 41, Odense. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 33.210: »J.H. CYKLER 
ApS« af Juelsminde kommune, Vestergade 
13, Stouby. Selskabets vedtægter er af 12. 
marts 1979. Formålet er at drive handel, 
reparation, finansiering og dermed beslægte­
de aktiviteter. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 15. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Henry Erik­
sen, Jytte Grethe Eriksen, begge af Vester­
gade 13, Stouby. Direktion: Nævnte Henry 
Eriksen. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Erich Christian Erich­
sen, Stampesvej 56, Vejle. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.211: »CENTER GRA­
FIK ApS« af Stenløse kommune, Stenløse 
Center 44 G, Stenløse. Selskabets vedtægter 
er af 29. december 1979. Formålet er at drive 
grafisk virksomhed, herunder udarbejdelse af 
lay-outs, fotosats, rentegninger, reproduktion 
og anden lignende virksomhed, samt reklame­
bureauvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Kirsten 
Grann, direktør Karl Ole Grann, begge af 
Rødkælkevej 9, Stenløse. Direktion: Nævnte 
Kirsten Grann, Karl OJe Grann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Emil Timm, Finsensvej 
15, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. juliili 
1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.212: »FYNSHAV BYGS 
ApS« af Augustenborg kommune. Toftevej [s 
19, Fynshav, Augustenborg. Selskabets ved—t 
tægter er af 22. december 1978 og 27. martsø) 
1979. Formålet er opførelse af fast ejendomm 
med salg for øje, handel, investering og finan--r 
sering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldtit 
indbetalt, indskudskapitalen er ikke opdelt ii 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshavernear 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Bygmestens 
Karin Marie Laue, Toftevej 19, Fynshawf 
Augustenborg. Direktion: Nævnte Karin Ma--f 
rie Laue. Selskabet tegnes af en direktønt 
alene. Selskabets revisor: »Revision Syd I/S«j|» 
Østergade 4, Sønderborg. Selskabets regn-r 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe-j-e 
riode: 22. december 1978-31. decembene 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.213: »MESMO ApS« aflf. 
Egvad kommune, Tarm. Selskabets vedtægtens 
er af 12. marts 1979. Formålet er handel og§( 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr..T 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr..i 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb påér 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-t 
skrænkninger i anparternes omsættelighed„b 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-+r 
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Fabri-i 
kant Poul Martin Sørensen, Klosterengen 2,,I 
direktør Ole Aastrup Søborg, Vibevej 38„8 
teknisk direktør Ole Nielsen, Egevej 14, øko-k: 
nomidirektør Hans Baltzer Hansen, Drossel-I 
vej 10, alle af Tarm. Bestyrelse: Nævnte Poullu 
Martin Sørensen, Ole Aastrup Søborg, Oleal 
Nielsen, Hans Baltzer Hansen samt fru Elsea? 
Margit Hauge Sørensen, Klosterengen 2, t£ 
Tarm. Direktion: Nævnte Ole Aastrup Sø-(5 
borg, Hans Baltzer Hansen. Selskabet tegnes?^ 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening^ 
eller af en direktør alene eller af den samledes! 
bestyrelse. Selskabets revisor: »REVISIONS-2 
FIRMAET G. BRETLAU ANPARTSSEL-L 
SKAB«, Vestergade 16, Silkeborg. Selskabets!: 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-n 
skabsperiode: 12. marts 1979-30. juni 1980X0 
Reg. nr. ApS 33.214: »B.A. ELEVATOR 
RER ApS« af Københavns kommune. Høj-[( 
landsvangen 61, København. Selskabets ved-b; 
tægter er af 3. januar 1979. Formålet er atf; 
drive handel, fabrikation, investeringsvirlrol-
i • 
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lihed eller anden dermed beslægtet virk-
iihed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
It indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
isr anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
»Uer indskrænkninger i anparternes omsæt-
Ighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøelse 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
jtere er: Børge Viggo Andersen, Ruth 
ira Hilda Andersen, begge af Højlands-
gen 61, samt Viggo Forslund Andersen, 
indvejen 20 B, alle af København. Besty-
s: Nævnte Børge Viggo Andersen, Ruth 
ira Hilda Andersen, Viggo Forslund An-
3;en. Direktion: Nævnte Børge Viggo An-
aen, Viggo Forslund Andersen. Selskabet 
jies af et medlem af bestyrelsen alene eller 
n direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
Uørgen Mulvad Christiansen, Østrigsgade 
[ København. Selskabets regnskabsår: 1. 
^-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. ja-
T 1979-30. juni 1980. 
jleg. nr. ApS 33.215: »A.L. FINER-
VRK ApS« af Middelfart kommune, Miin-
wej 37, Middelfart. Selskabets vedtægter 
If 23. februar 1979. Formålet er træbear-
iflning og fabrikation. Indskudskapitalen er 
)K)0 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
)00 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
ib på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
jfler indskrænkninger i anparternes omsæt-
l.hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
II anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
aere er: Direktør Henning Alsen, Bøge-
gget 14, direktør Frits Hans Jørgen Christi-
i^arsen, Munstervej 37, begge af Middel-
Direktion: Nævnte Henning Alsen, Frits 
2s Jørgen Christian Larsen. Selskabet teg-
saf en direktør alene. Selskabets revisor: 
forenede Revisionsfirmaer«, Rendeba-
13, Kolding. Selskabets regnskabsår: 1. 
00. juni. Første regnskabsperiode: 23. 
uuar 1979-30. juni 1980. 
aeg. nr. ApS 33.216: »LINOLEUMSLA-
9VET SKANDINA VIEN, ApS« af Køben-
^iis kommune, Frederiksborgvej 54, Kø-
iuavn. Selskabet vedtægter er af 2. januar 
8 og 29. marts 1979. Formålet er at drive 
cbelægningsfirma. Indskudskapitalen er 
000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
)..000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
" 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha-
se sker ved brev. Stifter er: Direktør Kurt 
nnus Edvard Stegler, Perlestikkervej 7-9, 
København. Direktion: Nævnte Kurt Rasmus 
Edvard Stegler. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Peter Lougart, Nørrebrogade 18 A, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 2. januar 
1978-30. april 1979. 
E. 7. juni 1979 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 8252: »Aktieselskabet P. M. Budtz* 
& Co.« af Frederiksberg kommune. Under 
14. december 1978 og 8. maj 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»AKTIESELSKABET AF 25. OKTOBER 
1926«. Selskabets hjemsted er Gentofte kom­
mune, postadr.: Anchersvej 6, Klampenborg. 
Reg. nr. 12.422: »Arbejdernes Fællesbageri 
Aktieselskab i Horsens i likvidation« af Hor­
sens. Under 7. juni 1979 er skifteretten i 
Horsens anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af § 72 i aktieselskabsloven af 1930, 
som ændret ved lov nr. 503 af 29. november 
1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 
om aktieselskaber. 
Reg. nr. 20.450: »Danske Boghandleres 
Bogimport A/S« af Rødovre kommune. Arne 
Bang Weishaupt er udtrådt af, og boghandler 
Jesper Møller, Ryhaven 40, Århus er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 21.637: »Offer Andersen AL/S« ZI 
Næstved kommune. Direktør Niels Fogh, Ve­
stenborg Alle 12, Nykøbing F. er indtrådt i 
bestyrelsen. Kurt Mogens Andersen er ud­
trådt af, og Hans Frede Gøbel, Vejløvej 59, 
Vejlø, Næstved er indtrådt i direktionen. 
Revisionsfirmaet P. J. Aarup er fratrådt som, 
og Revisorinteressentskabet, Axeltorv 5, 
Næstved er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 24.102: »Danbox A/S i likvida­
tion« af Slagelse kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 15. december 1978 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 26.166: »Hotel Mercur, Aktiesel­
skab« af Københavns kommune. Under 20. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. 
Omlægningsperiode: 1. januar 1978 - 30. 
april 1978. 
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Reg. nr. 26.273: »Skandinavisk Baand-
Industri A/S i likvidation« af Asmindrød-
Grønholt kommune. Under 7. juni 1979 er 
skifteretten i Helsingør anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af § 72 i aktieselskabsloven 
af 1930, som ændret ved lov nr. 503 af 29. 
november 1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. 
juni 1973 om aktieselskaber. 
Reg. nr. 26.924: »Edelweiss, Handelsak­
tieselskab« af Herning kommune. Under 26. 
juni 1978 og 23. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Den hidtidige aktiekapital 
2.000.000 kr. opdeles i 1.663.000 kr. A-
aktier og 337.000 kr. B-aktier. Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, og 
hvert B-aktiebeløb på 500 kr. giver 10 stem­
mer. A- og B-aktierne har særlige rettigheder, 
jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. 27.575: »A/S TATONA« af Hørs­
holm kommune. Under 22. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er bortfaldet. 
Reg. nr. 30.612: »Vorsøhus A/S matr. nr. 
35 bb Horsens købstads markjorder, Horsens« 
af Horsens kommune. Fru Karen Birgithe 
Pedersen, Fr. Bajersgade 26, frøken Gerda 
Katrine Windtberg, Fr. Bajersgade 22, begge 
af Horsens er tiltrådt som bestyrelsessupple-
anter. under 17. februar 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Hvert aktie giver 1 stem­
me, dog kan ingen aktionær afgive flere end 2 
stemmer, jfr. vedtægternes §§ 10 og 13. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. sep­
tember. 
Reg. nr. 31.636: »Handels- og Financie-
ringsselskabet Autor A/S i likvidation« af 
Snekkersten,Tikøb kommune. Under 7. juni 
1979 er skifteretten i Helsingør anmodet om 
at opløse selskabet i medfør af § 72 i aktiesel­
skabsloven af 1930, som ændret ved lov nr. 
503 af 29. november 1972, jfr. § 171 i lov nr. 
370 af 13. juni 1973 om aktieselskaber. 
Rweg. nr. 32.257: »VINGAARDENA/S« 
af Odense kommune. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Knud Jensen, Henning 
Alf Hjæresen Madsen er udtrådt af bestyrel­
sen. Benny Larsen er fratrådt som bestyrel-
sessupppleant. Til medlemmer af bestyrelsen 
er valgt: Fabriksarbejderske Johanne Masl 
Rasmussen, Ibsensvej 30 (suppleant: Ovenn 
sistent Else Keilby, Chr. IX's vej 14), ovenn: 
sistent Mogens Jensen, Vollsmose Alle 19?1 
alle af Odense (suppleant: Fariksarbejdersgi 
Ragna Larsen, Birkelunde 1, Korup F). Pri"^ 
kurist i selskabet Holger Harry Susé Hanszr 
fører navnet Holger Harry Susé. 
Reg. nr. 33.950: »A/S N. V. Granber^ 
likvidation« af Esbønderup-Nødebo kommm 
ne. Under 7. juni 1979 er skifteretterne 
Helsinge anmodet om at opløse selskaber 
mefør af § 72 i aktieselskabsloven af 19:^ 
som ændret ved lov nr. 503 af 29. novembJr 
1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 19^ 
om aktieselskaber. 
Reg. nr. 34.007: »A/S Toftholm, StenløxM 
likvidation« af Esbønderup-Nødebo kommm 
ne. Under 7. juni 1979 er skifterettem; 
Helsinge anmodet om at opløse selskabe3( 
medfør af § 72 i aktieselskabsloven af 19'-^ 
som ændret ved lov nr. 503 af 29. novembif 
1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 199 
om aktieselskaber. 
Reg. nr. 34.148: »Skagen Savværk & EÅ 
ballagefabrik A/S« af Skagen kommune. EIS 
Elisabeth Mejdahl, Elva Marie Pedersen n 
udtrådt af, og direktør Herluf Steen, Stadioi 
vej 9, Skagen, er indtrådt i bestyrelsen. Unon 
16. marts 1979 er selskabets vedtægter aes 
dret. Selskabets navn er »KURT PEDE3 
SEN - INVEST SKAGEN II A/S«. 
J-
Reg. nr. 35.764: »REVISIONSAk 
TIESELSKABET KRESTEN FOGED«^ 
Københavns kommune. Jørgen AnHn 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen og direktiJ> 
nen. Under 6. april 1979 er selskabets vev 
tægter ændret. Selskabets navn er: »KONS1? 
LENT & REVISIONSAKTIESELSKABI8 
AF 1. OKTOBER 1963«. |  
Reg. nr. 37.223: »A/S Toreby Byggeselsh 
i likvidation« af Toreby kommune. Underie 
juni 1979 er skifteretten i Nykøbing F. s 
modet om at opløse selskabet i medfør af § § 
i aktieselskabsloven af 1930, som ændret v: 
lov nr. 503 af 29. november 1972, jfr. § 1|J 
lov nr. 370 af 13. juni 1973 om akties. 
skaber. i 
Reg. nr. 39.142: »Modulia A/S i likvitiv: 
tion« af Katterup-Tolstrup kommune. Unon 
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j uni 1979 er skifteretten i Horsens anmodet 
at opløse selskabet i medfør af § 72 i 
»iieselskabsloven af 1930, som ændret ved 
i nr. 503 af 29. november 1972, jfr. § 171 i 
nr. 370 af 13. juni 1973 om aktiesel-
dber. 
Reg. nr. 39.147: »Lademann Forlagsak-
^elskab« af Københavns kommune. I hen-
bd til aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt. 
\ § 177, er der truffet beslutning om valg af 
aejdstagerrepræentanter i bestyrelsen. Ar-
fcdstagerne har til medlemmer af bestyrel-
valgt; Forlagsredaktør Solveig Gervin-
tdersen, Tjørnevænget 46, Skovlunde (sup-
ant; Forlagsredaktør Mogens Paul Antoni-
/Vorm Reinhardt, Bygmarken 9, Espergær-
„ revisor Palle Thysgaard, Langkær Vænge 
Værløse, (suppleant; Kontorassistent 
nne Lone Hjaltalin Hansen, Kvæsthusgade 
Xøbenhavn). 
iXeg. nr. 40.503: »B. Johansen & Co. A/S, 
videls- ingeniør- og finansieringsselskab i 
wdation« -af Tikøb kommune. Under 7. 
i 1979 er skifteretten i Helsingør anmodet 
at opløse selskabet i medfør af § 72 i 
aeselskabsloven af 1930, som ændret ved 
mr. 503 af 29. november 1972, jfr. § 171 i 
i nr. 370 af 13. juni 1973 om aktiesel-
oer. 
»leg. nr. 41.800: »Aktieselskabet EVJ-
XJ, Handels- og Ingeniørfirma i likvida-
f>« af Kolding kommune. Under 7. juni 
69 er skifteretten i Kolding anmodet om at 
!Øse selskabet i medfør af § 72 i aktiesel-
;osloven af 1930, som ændret ved lov nr. 
; af 29. november 1972, jfr. § 171 i lov nr. 
: af 13. juni 1973 om aktieselskaber. 
aeg. nr. 43.147: »Lerche Sport A/S« af 
aenhavns kommune. Fru Anne-Marie 
ssengreen Sjøqvist, Bukkeballevej 5, 
ggsted Kyst, er fratrådt som bestyrelses-
loleant og indtrådt i bestyrelsen. Under 27. 
2;s 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
aekapitalen er udvidet med 250.000 kr. 
uudstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
ittr herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt. 
["g. nr. 43.148: »Valdemar Juul A/S« af 
tnse kommune. Sten Manø Juul, Esbern 
aesvej 4, Rungsted Kyst, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 13. februar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 46.297: »A/S af 30/5 1971 i 
likvidation« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 25. januar 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 46.780: »J. Hawley Europa A/S i 
likvidation« af Horsens kommune. Under 7. 
juni 1979 er skifteretten i Horsens anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af § 72 i 
aktieselskabsloven af 1930, som ændret ved 
lov nr. 503 af 29. november 1972, jfr. § 171 i 
lov nr. 370 af 13. juni 1973 om aktiesel­
skaber. 
Reg. nr. 46.930: »Sandved Kunstsmedie 
A/S i likvidation« af Fuglebjerg kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 9. juni 
1976 er likvidation sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. 47.208: »Bistrup Motor A/S« af 
Birkerød kommune. Under 14. januar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet: »BI­
STRUP AUTOLAKERI A/S (Bistrup Motor 
A/S)«. 
Reg. nr. 48.052: »AL/S GI. Bomholtgård 
Avls- og Forskningscenter for Laboratoriedyr« 
af Ry kommune. Under 23. november 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er produktion af laboratoriedyr og 
enhver efter bestyrelsens skøn i forbindelse 
dermed stående virksomhed, samt handel, 
fiskeri, drift af fast ejendom, landbrug, skov­
brug og restauration. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. 
Reg. nr. 49.134: »CPU 94 A/S« af Lyngby-
Tårbæk kommune. Steffen Kjærulff-Schmidt, 
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Ole Marstrand Mechlenborg, 
fru Susanne Henriette Mechlenborg, begge af 
Bakkevej 12, Hammershøj, Jørn Valdemar 
Andersen, Egernvænget 308, Kokkedal, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet Revicon I/S, Brogade 10 a, 
Bjerringbro. Under 15. november 1973 og 
13. januar 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Tjele kommune, 
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postadresse: Bakkevej 12, Hammershøj. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Reg. nr. 51.281: »A/S Palle Westerby Pa­
tent« af Ishøj kommune. Under 4. april 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe­
riode: 1. juli 1977-31. december 1978. 
Reg. nr. 52.321: »SØBY AUTOMAT­
SERVICE A/S« af Nordborg kommune. 
Hanne Ebbesen Jessen er udtrådt af, og 
Liselotte Kjær Jessen, Solsortevej 19, Skær­
bæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 52.381: »Søren Skifter A/S« af 
Københavns kommune. Under 14. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 53.707: »A/S Gearco« af Herlev 
kommune. Vedr. arbejdstagerrepræsentan-
terne: Erling Petersen er fratrådt som besty-
relsessuppleant. Maskinarbejder John Mo­
gens Nielsen, Bavneholmvej 52, Stenløse, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Paul 
Martin Carl Arentoft og fratrådt som besty­
relsessuppleant for Flemming Poulsen. Tek­
nisk assistent Søren Johansen, Stolpeager 48, 
Greve Strand, er tiltrådt som bestyrelsessup­
pleant for Flemming Poulsen. 
Reg. nr. 54.361: »A/S KJÆR JESSEN, 
NORDBORG« af Nordborg kommune. Han­
ne Ebbesen Jessen er udtrådt af, og tivoliejer 
Waldemar Jessen, Solsortevej 19, Skærbæk, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 59.166: »SCANREX finan­
sierings- og investerings A/S« af Skovbo kom­
mune. Civiløkonom Jan Boss Henrichsen, 
Annexgårdsvej 21, Rødovre, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 27. november 1978 og 25. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 40.000 kr. B-
aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 350.000 
kr., fuldt indbetalt, hvoraf 290.000 kr. er A-
aktier og 60.000 kr. er B-aktier. 
Reg. nr. 60.968: »FIAT LASTBILER 
A/S« af Københavns kommune. Guiseppe 
Luigi Mario Padrini er udtrådt af, og Ezio 
Schierano, Hvidørevej 81, Klampenborg, er 
indtrådt i direktionen. Under 23. marts 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabetta 
hjemsted er Høje-Tåstrup kommune, post^ 
adresse: Hørskætten 30-32, Tåstrup. 
Reg. nr. 61.015: »MØBELFABRIKKEN 
FALSTER EGE A/S« af Nykøbing F. koram 
mune. John René Hansen er udtrådt af, oo 
hospitalslaborant Gully Ingegerd Hansens 
Skolebakken 3, Væggerløse, er indtrådt |!J 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.146: »H. LUNDBERG Mm 
SKINFABRIK A/S« af Gladsaxe kommunon 
Medlem af bestyrelsen Pia Berggreen Hanses? 
fører navnet Pia Berggreen Lundberg. Vigggj 
Hjalmar Lundberg er udtrådt af direktionens 
Tom Nielsen er fratrådt som, og statsauuj 
revisor Jørgen Sandager, Strandgade 36, Has] 
singør, er valgt til selskabets revisor. Under!'^ 
januar og 29. marts 1979 er selskabets veos 
tægter ændret. Selskabet tegnes af den sanrii 
lede bestyrelse. 
TT 
Reg. nr. 61.684: »NAGA-DANMAR'A 
A/S« af Kolding kommune. Ulla Ingeboiro 
Jessen, Hans Jensen Jessen er udtrådt I 
bestyrelsen. Driftsleder Kaj Lillelund Mao£ 
sen, Kringsvej 12, Kolding, er tiltrådt sao 
bestyrelsessuppleant. Under 22. decembtd 
1978 og 4. april 1979 er selskabets vedtægt^ 
ændret. 
Reg. nr. 61.984: »OPTIKSLIP A/S* 
Københavns kommune. Niels Harder er frnl 
trådt som, og statsaut. revisor Ernst PetJs 
Møiniche, Østergade 1, København, er valjis 
til selskabets revisor. 
1-
Reg. nr. 62.184: »ØST-BRØD A/5<rl> 
Københavns kommune. Bestyrelsens formaiiÉ 
Jørgen Marius Thygesen samt Holger Erih 
sen. Dines Bredal Schmidt Nielsen, Jørg»§ 
Reipuert Christiansen er udtrådt af, og dires-] 
tør Paul Lind (formand), Nørresøgård SidLi 
allé 17, Ramløse, Helsinge, formand Jørgig 
Henning Eiberg, Ndr. Frihavnsgade 24Xj 
lejl., København, direktør Villy AndcrsOa 
Tomskadevej 7, Hillerød, direktør Aage Ha£l 
sen Munk, Ekkodalen 5, Allerød, er indtråéi 
bestyrelsen. Niels Rasmussen, Knud Hes 
mann Andersen er fratrådt som, og direkt 
Holger Eriksen, Skovbrynet 27, Bagsvæn 
afdelingsleder, cand. jur. Jørgen Reipuwj 
Christiansen, Søborg Park Allé 106, Søboio 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter. Næwa 
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Aage Hansen Munk er udtrådt af, og Bent 
dben Knudsen, Møllegade 9, Høyer, er 
ilrådt i direktionen. 
Reg. nr. 62.285: »VAWSKANDINAVIA 
>«« af Frederiksberg kommune. Heinrich 
æf Feuser er udtrådt af, og Erling Amstrup 
ismussen. Kirkevangen 43, Lynge, er 
ilrådt i direktionen. Prokura er meddelt: 
[org Rohrig i forening med en direktør. 
juni 1979 er følgende ændringer optaget i 
æselskabs-registerets afdeling for anparts-
>1 kåber: 
)Xeg. nr. ApS 324: »ODENSE KAFFE-
WENDERI ApS« af Odense kommune, 
jrgit Marie Olsen er udtrådt af, og Knud 
nner Olsen, Nedergade 28, Odense, er 
rrådt i direktionen. 
jleg. nr. ApS 3.799: »HOTEL TANNIS-
iS, TVERSTED ApS« af Ålborg kommu-
Under 7. juni 1979 er skifteretten i 
oorg anmodet om at opløse selskabet i 
flfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. 
U. 
3:eg. nr. ApS 3.817: »FINN BRANDT 
» ApS UNDER KONKURS« af Rønne 
nmune. Under 31. marts 1978 er sel-
joets bo taget under konkursbehandling af 
teretten i Rønne. 
aeg. nr. ApS 5.154: »POUL MUNCH OG 
V ApS« af Skagen kommune. Egon Dam 
eatrådt som, og Revision Nord I/S, Spliids-
25 A, Skagen, er valgt til selskabets re-
seg. nr. ApS 5.579: »O. & E. BJERRE-
P\RD ApS UNDER KONKURS« af Fre-
icia kommune. Under 30. marts 1979 er 
j::ursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
aefter selskabet er hævet. 
[Sg. nr. ApS 12.884: »MOFA SKOV-
J VICE ApS« af Maribo kommune. Adam 
3 elm Josef Knuth, Frederik Andreas Ro-
nrn-Lehn, Michael Johannes Rosenørn-
Henning Piilmann Dahl er udtrådt af 
r'relsen. Den Holger Vestergaard med-
prokura er bortfaldet som overflødig, 
i^r 15. januar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Seiskaoets hjemsted er Sakskø­
bing kommune, postadresse: Oreby & Ber-
ritzgaard godskontor, Sakskøbing. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 13.384: »SOMMERS MU­
RERFORRETNING, HASLE ApS« af Has­
le kommune. Vagn Preben Finne, Toftelun­
den 14, Leif Jensen Lind-Holm, Toftebakken 
16, begge af Hasle, er indtrådt i direktionen. 
Under 10. juli 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »HASLE BYG­
GEFORRETNING ApS«. 
Reg. nr. ApS 16.547: »FLEUR LINGERI 
SKILKEBORG ApS« af Silkeborg kommu­
ne. Under 8. marts 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Omlægningsperiode: 1. januar 1976-30. 
juni 1977. 
Reg. nr. ApS 16.703: »HANDELSFIR­
MAET CENTRAL-TRYKKERIET HOL­
STEBRO ApS« af Holstebro kommune. Jørn 
Byskov-Nielsen er fratrådt som, og revisor 
Henning Uhrlund Jensen, Hingebjergvej 7, 
Tvis, Holstebro, er valgt til selskabets revisor. 
Under 22. februar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Reg. nr. ApS 18.875: »Æ 144 ApS UN­
DER KONKURS« af Gedved kommune. 
Under 27. september 1978 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Ålborg. 
Reg. nr. ApS 19.514: »GRAMS ER-
HVERVSSELSKAB ApS« af Gram kommu-
le. Da betingelserne i anpartsselskabslovens § 
95 er til stede, er den under 22. marts 1979 til 
skifteretten i Rødding rettede anmodning om 
opløsning af selskabet i henhold til anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87, tilbagekaldt. 
Christian Hansen Jensen, Holger Jakobsen, 
Kudsk, Vagn Blaabjerg er udtrådt af, og 
Jørgen Thomsen Schjøtt, Østergade 3, Niels 
Lind-Nissen, Chr. Andersensvej 1, Gert 
Wehner Flade, Østergade 38, alle af Gram, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 20.329: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET AF 9. APRIL, 1977« 
af Københavns kommune. Til bestyrelse er 
valgt: Prokurist Dieter Nerberta Richert (for­
mand), repræsentant Heinz-Christian Uelt-
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zen, direktionssekretær Sonja Ueltzen, alle af 
Nordalbringerweg 24, Hamburg 61, Vesttysk­
land, direktør Jan Martin Pagh Sperling, Clas-
sensgade 19, København. Axel Gutzon Sager 
er fratrådt som, og kontorassistent Edith 
Rode Heide, Sommerstedgade 6, København, 
er valgt til selskabets revisor. Under 20. 
september 1978 og 25. april 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er køb og salg af fast ejendom, handel, 
industri og håndværk samt finansiering. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 470.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 500.0D0 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
og 50.000 kr. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen eller af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 23.632: »VIPPERØD 
AVIATION ApS« af Holbæk kommune. Ib 
Offer Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 26.216: »GARANT RE­
KLAME ApS« af Herlev kommune. Direktør 
Henrik Skjoldager, Vingetoften 136, Herlev, 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 19. december 
1978 og 8. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive virksom­
hed med handel, håndværk, industri, finan­
siering og servicevirksomhed, herunder navn­
lig reklamevirksomhed, samt virksomhed der 
efter bestyrelsens skøn står i forbindelse her­
med. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen alene eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 26.529: »ALLERØDPO­
STEN HOLDING ApS« af Allerød kommu­
ne. Under 27. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive virksomhed ved kapitalanbringelse og 
konsulentvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 26.612: »NIELS BRINCH 
NIELSEN, FANØ ApS« af Esbjerg kommu­
ne. Den under 9. maj 1979 fremsendte an­
modning til skifteretten i Esbjerg om opløs­
ning af selskabet er tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 32.402: »YNF596 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Frede Schnedler Tved, Her­
ningvej 18, Brande, er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
Revisionskontoret I/S, Storegade 1, Brandob 
er valgt til selskabets revisor. 
H. Rettelse 
Vedrørende det under 30. april 1979 regg^ 
strerede selskab reg. nr. ApS 32.682 »P & i 
AUTOLAKERING ApS« meddeles, at inon 
skudskapitalen 30.000 kr. er indbetalt kone 
tant. 
A. 8. juni 1979 er optaget i aktieselskabsreoe 
steret som: 
Reg. nr. 62.363: »ITEL A/S«, hvis formrr 
er at drive handel og industri. Selskabesi 
hjemsted er Gentofte kommune, postadresse; 
Gentoftegade 35, Gentofte; dets vedtægter o-1 
af 20. november 1978 og 6. marts 1979. De)( 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fuloli 
indbetalt, fordelt i aktier på 10.000 kr. Hve3\ 
aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemnm 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er iklil 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænn 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtææ 
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærern: 
sker ved anbefalet brev eller telegram. Se? 
skabets stiftere er: Advokat Axel Kierbl 
gaard, advokat Vibeke Lisbeth Egeo; 
Haume, advokat Carsten Malby, alle af Amm 
liegade 4, København. Bestyrelse: Nævim 
Axel Kierkegaard samt direktør Nazzareia 
Condulmari, 30 Flask Walk, London N\M 
England, direktør Bo Karl-Gustaf Linnesr 
Vendevågen 8, S - 182 51, Djursholm, Sveis 
ge. Selskabet tegnes af to medlemmer I • 
bestyrelsen i forening eller af en direktW 
alene. Eneprokura er meddelt: Tom Nørrimi 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Christiij 
Tilly, Skindergade 45-47, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førsi 
regnskabsperiode: 20. november 1978-3t-
december 1979. 
Reg. nr. 62.364: »A/S HOTEL SVEIW 
BORG«, hvis formål er at drive hotel- c 
restaurationsvirksomhed og dermed beslægtt^ 
virksomhed indenfor de grænser, som bestyre-
sen finder rimelige. Selskabets hjemsted t 
Svendborg kommune, postadresse: VoldgaiB 
10, Svendborg. Selskabets vedtægter er af h 
december 1978. Den tegnede aktiekapiti 
udgør 120.000 kr., fuldt indbetalt, fordeM 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hve 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemiåii 
É 
Jrtierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
^nsætningspapirer.Der gælder indskrænknin-
• i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
s § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
d anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
løken Lisbeth Halberg, Rosenvængets Ho-
'Hvej 28, København, assistent Henrik Ha-
bd Halberg, Strandvej 105, Ballen, Vester 
terninge, Ole Einar Halberg, Valdemarsga-
M6, Svendborg. Bestyrelse: Nævnte Lisbeth 
lllberg, Henrik Harald Haldberg, Ole Einar 
lllberg samt direktør Flemming Holm, Niels 
hisvej 21 A, Svendborg. Direktion: Bent 
nmand, Årestrupvej 28, Odense. Selskabet 
nnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
bd en direktør eller af den samlede bestyrel-
? Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jørgen 
uun Nielsen, Vesterbrogade 40, Køben-
rn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
rrste regnskabsperiode: 4. december 1978-
> december 1979. 
Reg. nr. 62.365: »C. B. AUTO, BRØN-
izRSLEV A/S«, hvis formål er salg af auto-
dbiler og auomobiltilbehør, reparation af 
oomobiler, kapitalanlæg og finansiering, 
[askabets hjemsted er Brønderslev kommu-
j postadresse: Bryggerivej 23, Brønderslev, 
[skabets vedtægter er af 10. november 1978 
S26. februar 1979. Den tegnede aktiekapi-
uudgør 200.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
sier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
jiiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
ilierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
sasætningspapirer. Der gælder indskrænk-
iger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
)nes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
T ved brev. Selskabets stiftere er: Autofor-
aidler Gunnar Arthur Brobak, Haraldsgade 
»Hepotindehaver Børge Christensen, Bred-
ae 176, autoforhandler Bent Brobak, Klø-
rrmarskvej 24, alle af Brønderslev. Bestyrel-
I Nævnte Gunnar Arthur Brobak, Børge 
iHstensen. Bestyrelsesuppleanter: Nævnte 
Jnt Brobak samt Palle Granhøj Christensen, 
bdgade 176, Brønderslev. Direktion: 
iwnte Børge Christensen. Selskabet tegnes 
J t medlem af bestyrelsen alene eller af en 
^:ktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
) Giinther Matthiesen, Jernbanegade 25, 
årring. Revisorsuppleant: Reg. revisor 
nn Linder Thomsen, Jernbanegade 25, 
lirring. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
.. Første regnskabsperiode: 10. november 
88-30. juni 1979. 
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C. 8. juni 1979 er optaget i aktieselskabsregi-
sterets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 33.217: »BESTO ApS« af 
Ølstykke kommune. Lotusvej 11, Udlejre, 
Ølstykke. Selskabets vedtægter er af 1. juni og 
1. november 1978. Formålet er handel og 
fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 11. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Grosserer Palle Ronald Foltinger. Lotus­
vej 11, Udlejre, Ølstykke. Direktion: Nævnte 
Palle Ronald Foltinger. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Adolf Tråger, Stenløse Center, Stenløse. Sel­
skabets regnskabsår: 1. november - 31. okto­
ber. Første regnskabsperiode: 1. juni 1978 -
31. oktober 1979. 
Reg. nr. ApS 33.218: »ATLANTIC CO­
PENHAGEN CHEESE CO. ApS« af Lyng­
by-Tårbæk kommune. Hjortekærskrænten 8, 
Lyngby. Selskabets vedtægter er af 1. januar 
og 29. september 1978. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, at udøve udlejningsvirk­
somhed, administration iøvrigt, og anden i 
forbindelse med formålene stående virksom­
hed.Selskabets formål kan drives såvel for 
egen regning som indirekte via mellemled, 
ligesom der kan oprettes datterselskaber her­
for. Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 
3.000 kr. er A-anparter og 27.000 kr. er 
B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 300 kr. og 
multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 300 
kr. giver 10 stemmer. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. B-anparterne er indløselige efter 
reglerne i vedtægternes § 4. A- og B-anpar­
terne har særlige rettigheder, jfr. vedtægter­
nes § 4. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Markedschef Bjar­
ne Tønnesen Nielsen, Hjortekærskrænten 8, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Bjarne Tønnesen 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Hartvig Bø­
geskov, Lyngby Hovedgade 57 B, Lyngby. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
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Første regnskabsperiode; 1. juli 1977 - 31. 
december 1978. 
Reg. nr. ApS 33.219: »M-TEK DAN­
MARK ApS« af Århus kommune. Martin 
Wahlsvej 12, Århus. Selskabets vedtægter er 
af 6. juni 1978. Formålet er at drive forlags­
virksomhed og Repro-film-grafisk virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 
2.000 kr. er A-anparter på 28.000 kr. er 
B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 2.000 kr. 
Hvert A-anpartsbeløb på 2.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 8. B-anparterne giver ikke stemme­
ret. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Ingeniør PeterLil-
bob, fru Kirsten Lilbob, begge af Majdalen 9 
Claus Lilbob, Aldersrovej 17, alle af Århus. 
Bestyrelse: Nævnte Peter Lilbob, Kirsten Lil­
bob, Claus Lilbob. Direktion: Nævnte Kirsten 
Lilbob. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor »REVISIONSFIRMAET HOLGER 
NIELSEN ApS«, Østergade 4, Århus. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. april 1978 - 30. juni 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.220: »MORSØ BILCEN­
TER ApS« af Morsø kommune. Nørrebro 51-
53, Nykøbing M. Selskabets vedtægter er af 1. 
marts 1979. Formålet er at drive handel med 
nye og brugte biler, samt foranstalte autore­
parationer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Automobilforhandler Jens Erik Haaning 
Jakobsen, kontorassistent Tove Jakobsen, 
begge af Rugvangen 13, Nykøbing M. Direk­
tion: Nævnte Jens Erik Haaning Jakobsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »A/S Revisionskontoret i Ny­
købing M.« Strandvejen 25, Nykøbing M. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. marts 1979 - 30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.221: »VEJGÅRD GAkt 
DINMONTERING ApS« af Ålborg kommvrr 
ne, Hadsundvej 23, Ålborg. Selskabets veia 
tægter er af 12. oktober 1978. Formålet er i 
drive virksomhed med salg af gardiner o 
detail, med drift af systue samt med gardiiil 
montering. Indskudskapitalen er 30.000 H 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andb 
værdier. Indskudskapitalen er fordelt i anpasr 
ter på 500 kr. eller multipla heraf. H\p\ 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. DG 
gælder indskrænkninger i anparternes omsaEE. 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgør«! 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brai 
Stiftere er: Gardinmontør Henning Isskdjl 
Jensen, Ørnevej 55, Svenstrup, gardinmontJr 
Alf Nedergaard, Ferskenvej 14, Ålborg. EJ 
rektion: Nævnte Henning Isskou Jensen, A 
Nedergaard. Selskabet tegnes af en direktb 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisei 
Arnt Hennings, Vesterbro 54, Ålborg. S«? 
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Førsi 
regnskabsperiode: 1. oktober 1978 - 30. apqi 
1979. 
Reg. n ApS 33.222: »A/H LÅSEMONTÅ 
GE ApS« af Frederiksberg kommune, Smi;n 
legade 26 a, København. Selskabets vedtæs 
ter er af 24. juni 1978 og 19. april 197? 
Formålet er at drive handel og fabrikation n 
nøgler og låse samt låseservice og andL 
dermed i forbindelse stående virksomher 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbJI 
talt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 1 ( 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. given 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavens 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Svv; 
Holten Honoré, Krogsbækvej 102, Stephri( 
Bjørn Honoré, Ruskær 20, begge af Rødoviv 
Direktion: Nævnte Sven Holten Honoré. S*? 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskatwd 
revisor: Reg. revisor Erik Wulff, Herlev PH 
vedgade 147, Herlev. Selskabets regnskabs^-
1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiodela 
januar 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.223: »SCHRØDh 
CYKLER & SPORTApS« af Gentofte ko;o 
mune, Bernstorffsvej 137, Hellerup. Sr 
skabets vedtægter er af 31. maj 1978. Fo 
målet er at drive handel, fabrikation sat 
reparation og anden virksomhed, som ef1 
bestyrelsens skøn står i forbindelse med deai 
formål. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fut) 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdiil 
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fcdskudskapitalen er fordelt i anparter på 500 
.. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
nrænkninger i anparternes omsættelighed, 
.. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
irtshaverne sker ved brev. Stiftere er: Di-
iktør Hans Vilhelm Christiansen, Niels Chri-
eansen, begge af Ahlmanns Allé 7, Hellerup, 
rhn Julien Christiansen, fru Kirsten Klenz 
inristiansen, begge af Magleparken 43, Bal-
u'up. Bestyrelse: Nævnte Hans Vilhelm Chri-
fiansen, Niels Christiansen, samt advokat 
uul Hedegård Holm, H. C. Andersens Bou-
jvard 45, København, direktør Jens Schrø-
T, Akacievej 8, Virum. Direktion: Nævnte 
aels Christiansen, Jens Schrøder. Selskabet 
ignes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
jrening eller af et medlem af bestyrelsen i 
rening med en direktør. Eneprokura er 
uddelt: Hans Vilhelm Christiansen. Sel-
labets revisor: »REVISIONSFIRMAET J. 
AFFNER ApS« , Stationsgården, Ølstykke, 
glskabets regnskabsår: 1. december - 30. 
wember. Første regnskabsperiode: 1. janu-
— 30. november 1978. 
^Reg. nr. ApS 33.224: »RESTAURANT 
VRANDHYTTEN, BIRKEVEJ 2, BJER-
1E STRAND ApS« af Gørlev kommune, 
^kevej 2, Bjerge Strand, Store Fuglede, 
alskabets vedtægter er af 19. marts 1979. 
nrmålet er at drive restaurationsvirksomhed. 
;Hskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
,1, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
rraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
nmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
nnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
jflcendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
»oefalet brev. Stiftere er: Fru Grethe Harriet 
2"stine Nielsen, Westend 6, restauratør Laif 
xrtvig Christensen, Liflandsgade 8, begge af 
dbenhavn. Direktion: Nævnte Grethe Har-
It Kirstine Nielsen, Laif Hartvig Christen-
.i. Selskabet tegnes af to direktører i for­
ring. Selskabets revisor: Eigil Niels Peter 
2jsen, Støvringvej 1, København. Selskabets 
n;nskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn-
dbsperiode: 19. marts 1979 - 30. april 
)80. 
iReg. nr. ApS 33.225: »TØMRERME-
3ER JAN PETERSEN ApS« af Greve 
nnmune, Snedkergangen 18, Karlslunde. 
I«kab6ts vedtægter er af 28. december 1978 
£27. april 1979. Formålet er handel, hånd­
værk og finansiering eller anden virksomhed 
efter direktionens afgørelse. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Tømrermester Jan Petersen, 
Snedkergangen 18, Karlslunde. Direktion: 
Nævnte Jan Petersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Ole Norup, Hundige Storcenter 2 C, 
Greve Strand. Selskabets regnskabsår: 1. maj 
- 30. april. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1978- 30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 33.226: »MALERFIRMA­
ET VILLY LAURSEN ApS« af Københavns 
kommune. Klerkegade 17 b, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. maj 1979. Formålet 
er håndværk- og industrivirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev, tele­
gram eller telex. Stiftere er: Malermester 
Villy Drachmann Stoltz Laursen, Klerkegade 
17 b. Malerkonduktør Vagn Drachmann 
Stoltz Laursen, Strandgade 14, begge af Kø­
benhavn. Malerkonduktør Steen Drachmann 
Stoltz Laursen, Hellevangen 34, Måløv. Be­
styrelse: Nævnte Steen Drachmann Stoltz 
Laursen, Villy Drachmann Stoltz Laursen, 
Vagn Drachmann Stoltz Laursen. Direktion: 
Nævnte Villy Drachmann Stoltz Laursen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Karl Otto Nymand Christensen, St. 
Kongensgade 55, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979 - 31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.228: »DANSK REPRO-
GRAFIK ApS« af Københavns kommune, 
Karensgade 9, København. Selskabets ved­
tægter er af 8. november 1978. Formålet er 
handel, produktion og servicevirksomhed in­
denfor den grafiske branche samt anden der­
med i forbindelse stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 40.000 kr. fuldt indbetalt. 
. ' 
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dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Bogtrykker Erik Preben Madsen, Krona-
ger 22, bogtrykker Jan Albert Jønsson, Ul-
spilsager 67, begge af Dragør, bogtrykker 
Hans Poul Verner Olsen, Pallesvej 49, Kø­
benhavn, bogtrykker Knud Frederiksen, Jæ­
gersvinget 11, Gentofte. Bestyrelse: Nævnte 
Erik Preben Madsen, Jan Albert Jønsson, 
Hans Poul Verner Olsen, Knud Frederiksen 
samt typotekniker Ole Jørly Clemmensen, 
Bustrupgade 11, København. Direktion: 
Nævnte Erik Preben Madsen, Jan Albert 
Jønsson, Hans Poul Verner Olsen, Knud 
Frederiksen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Mortensen og Beierholm, Dahlerupsgade 1, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maj -
30. april. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1978 - 30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 33.230: »JENS KNUDSEN, 
BÆLUM ApS« af Skørping kommune, Nord-
toftgård, Bælum. Selskabets vedtægter er af 
25. september 1978. Formålet er at drive 
vognmandsforretning og anden dermed i for­
bindelse stående virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Vognmand Kjeld 
Andersen, 0. Skovvej 17, Chauffør Jens 
Marinus Knudsen, Nordtoftgård, begge af 
Bælum. Direktion: Nævnte Kjeld Andersen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Jørgen Skov 
Andersen, Poppelvej 10, Arden. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 25. september 1978 - 30. april 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.231: »FREDE KRI­
STENSEN, FERRITSLEV ApS« af Årslev 
kommune. Ørbækvej 6, Ferritslev. Selskabets 
vedtægter er af 4. oktober 1978 og 9. februar 
1979. Formålet er at drive handel og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtesJ 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kn: 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kujl 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpam 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veos 
brev. Stiftere er: Gasforhandler Frede Krin 
stensen. Ørbækvej 6, Ferritslev. DirektionrK 
Nævnte Frede Kristensen. Selskabet tegnes as 
direktionen. Slskabets revisor: Revisionskonm 
toret i Odense, Albanigade 44, Odense. Selb 
skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. septemm 
ber. Første regnskabsperiode: 4. oktober 
1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 33.232: »ApS AF 5. FEK 
BRUAR 1979« af Frederiksberg kommuner 
c/o advokat Vagn Gjessing, Frederiksholnm 
Kanal 16, København. Selskabets vedtægtesJ 
er af 31. januar og 22. maj 1979. Formålet e 
at drive investeringsvirksomhed, herundeat 
køb og salg af fast ejendom. Indskudskapitalt 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt!} 
anparter på 3.000 kr. eller multipla hera£ 
Hvert anpartsbeløb på 3.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpaBB 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § t 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ves 
anbefalet brev. Stifter er: Overlæge Jørges; 
Kryger, Frederiksberg Allé 51, Københavnv 
Direktion: Nævnte Jørgen Kryger. Selskabec 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revv 
sor: Statsaut. revisor Flemming Jacobsen, V©1 
stergade 18, København. Selskabets regnjE 
skabsår: 1. august -31. juli. Første regnskabgr 
periode: 31. januar 1979 - 31. juli 1980. I 
Reg. nr. ApS 33.233: »EBO BYGGE- 0»C 
HANDELSFIRMA ApS« af Hillerød komn 
mune, Baldersvej 15, Hillerød. Selskabets 
vedtægter er af 15. juni og 4. oktober 1978^ 
Formålet er at drive produktion, handel CD 
finansiering samt dermed beslægtet virksonm 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuloli 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kul 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. veée 
tægternes § 11. Der gælder indskrænkningens 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægernes g; 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ve^ 
anbefalet brev. Stifter er: Sølvig Karolintii 
Møller Bonde, EBO HUSE ApS, begge J 
Baldersvej 15, Hillerød. Direktion: Hartvfv 
Bonde, Baldersvej 15, Hillerød. Selskab«d 
É l 
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mes af en direktør alene. Selskabets revi-
;; Revisor Gotfred Ørskov Hansen, Sund-
>Iken 4, Frederikssund. Selskabets regn-
dbsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs-
iiiode: 15. juli 1978 - 30. april 1979. 
iReg. nr. ApS 33.234; »AMAGER REJ-
ApS« af Københavns kommune, Ama-
cbrogade 15, København. Selskabets ved-
)ler er af 15. december 1978. Formålet er 
liilrettelægge og udføre turisttrafik samt at 
ae rejsebureauvirksomhed og iøvrigt at 
/ive enhver hermed i forbindelse stående 
asomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
Jlt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
[Jtipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
i:r 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha-
joe sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
RINGGAARD REJSER, AALBORG, 
>#«, John F. Kennedy's Plads 1, Ålborg, 
^tyrelse: Rutebilejer Poul Erik Thinggaard. 
I Birdie Elise Thinggaard. Landsretssagfø-
l Bent Duus Kinnerup, alle af John F. 
nnedy's Plads 1, Ålborg. Direktion: Nævn-
D'OUI Erik Thinggaard. Selskabet tegnes af 
»nedlemmer af bestyrelsen i forening eller 
t medlem af bestyrelsen i forening med en 
>ktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
nn Ringgaard, Nyhavnsgade 9, Ålborg, 
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
We regnskabsperiode: 15. december 1978 
.. december 1979. 
aeg. nr. ApS 33.235: »HUSTLER MARI-
KApS« af Billund kommune. Kærvej 411, 
lund. Selskabets vedtægter er af 20. febru-
>1979. Formålet er import af både og 
)udstyr samt salg af samme. Indskudskapi-
n er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
ittrter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
urtsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
gælder indskrænkninger i anparternes 
ættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
Jlltgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
isr er: Jytte Kjær Dedenroth, Kærvej 411, 
nind. Direktion: Nævnte Jytte Kjær De-
coth. Selskabet tegnes af en direktør ale-
joelskabets revisor: Revisor Peter Jensen, 
)wej 7, Hostrupskov, Åbenrå. Selskabets 
tekabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn-
jsperiode: 20. februar 1979 - 30. juni 
liig. nr. ApS 33.236: »EJENDOMSSEL-
\BET OBD ODENSE ApS« af Odense 
kommune. Rosenvej 3, Bellinge. Selskabets 
vedtægter er af 7. april 1979. Formålet er at 
drive handels- og udlejningsvirksomhed samt 
andet dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Salgschef 
Johan Schmeltz, Rosenvej 3, Bellinge. Direk­
tion: Tove Schmeltz, Rosenvej 3, Bellinge. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Karsten Erik 
Behrens, Stålstræde 11, Odense. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober - 30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1979 - 30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.237: »FREDERICIA 
BYGGEMATERIALEHANDEL ApS« af 
Fredericia kommune, Oldenborggade 68, 
Fredericia. Selskabets vedtægter er af 2. april 
1979. Formålet er handel- og investerings-
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders notering, 
jfr. vedtægternes § 11. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er; 
Selma Andersen, Oldenborggade 68, Frederi­
cia. Direktion: Nævnte Selma Andersen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Holger Bigum, Venders­
gade 26, Fredericia. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober - 30. september. Første regnskabs­
periode: 2. april 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.238: »EJENDOMSSEL­
SKABET AF 22/3 1979 ApS« af Fredericia 
kommune, Danmarksgade 1, Fredericia. Sel­
skabets vedtægter er af 22. marts og 25. april 
1979. Formålet er handel, finansiering og 
investeringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Advokat Jørgen Palle 
Viuff. Danmarksgade 18, advokat Peter Kjær, 
Danmarksgade 1, begge af Fredericia. Direk­
tion: Nævnte Peter Kjær, Jørgen Palle Viuff. 
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Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor; Statsaut. revisor Holger Bigum, Ven­
dersgade 26, Fredericia. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 22. marts 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.239: »MALERFIRMA­
ET ELVIN JØRGENSEN & JENS OD­
GAARD KRISTENSEN ApS« af Århus 
kommune, Sønderskovvej 137, Lystrup. Sel­
skabets vedtægter er af 16. januar og 4. maj 
1979. Formålet er at drive håndværksvirk­
somhed og anden i forbindelse dermed ståen­
de virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Malermester Elvin 
Jørgensen, Sønderskovvej 137, Lystrup, ma­
lermester Jens Odgaard Kristensen, Kraghøj-
vej 12, Ebdrup, Kolind. Direktion: Nævnte 
Elvin Jørgensen, Jens Odgaard Kristensen. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Ejnar Peder­
sen, Sindalsvej 46, Risskov. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 16. januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.240: »VOGNMÆND 
BJARNE OG OVE KRISTIANSEN ApS« af 
Albertslund kommune, GI. Landevej 44, Al­
bertslund. Selskabets vedtægter er af 23. no­
vember 1978. Formålet er handel, industri og 
håndværk samt finansiering. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart har en 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev eller i »Politiken«. 
Stifter er: Vognmand Ove Kristiansen, GI. 
Landevej 44, Albertslund. Direktion: Nævnte 
Ove Kristiansen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: »ØBRO­
REVISION ApS«, Dag Hammerskjolds Alle 
33, København. Selskabets regnskabsår 1. juli 
-30. juni. Første regnskabsperiode: 23. no­
vember 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.241: »EBBE ELMER 
NIELSEN AUTOMOBILER ApS« af Kø­
benhavns kommune. Jagtvej 157, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 1. januar 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed eller anden bl 
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpam 
på 3.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 3.000' ( 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkning«* 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterm 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sH^ 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Etl 
Elmer Nielsen, Rosenhaven 207, Kokkecb 
Direktion: Nævnte Ebbe Elmer Nielsen. 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabd 
revisor: »HOVEDSTADENS BOGFØRIN] 
ApS«, Rathsacksvej 10, København. S? 
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Føitf 
regnskabsperiode: 1. januar 1979 - 30. aiE 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.242: »EJENDOMME 
BUCHWALDSGADE 65, ODENSE A î 
af Odense kommune, Østergade 53, Odern 
Selskabets vedtægter er af 4. januar 19Q 
Formålet er at eje og administrere ejendol 
men Buchwaldsgade 65, Odense C. Indskuu 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. II 
skudskapitalen er ikke opdelt i anparter. 1 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brc 
Stifter er: Fabrikant Verner Bent Fefi; 
Abildgaard, Grønnegyden 149, Lumby. , 
rektion: Nævnte Verner Bent Feffer. w 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets n 
sor: Revisor Herry Poulsen, Birkebakkeite 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juli --
juni. Første regnskabsperiode: 4. jam 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.243: »BYGGESELSA 
BET AF 24. APRIL 1979 ApS« af GentJi 
kommune, Strandvejen 98, Hellerup, 
skabets vedtægter er af 24. april 1979. K 
målet er køb og salg af fast ejendom s? 
anden efter generalforsamlingens skøn i i 
bindelse hermed stående virksomhed, 
skudskapitalen er 70.000 kr. fuldt indbesi 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla her 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 sti? 
me. Der gælder indskrænkninger i anpaiE 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes !! 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i 
anbefalet brev. Stiftere er: Elektriker Kam 
Sigaard Kristensen, Baltorpvej 132, Ballol 
blikkenslagermester Steen Ploug Hairu 
Måløv Hovedgade 86, Måløv, malermer 
Gert Jensen, Kyndbyvej 28, Jægerspris, , 
rermester Keld Torben Abildskov Rasite 
sen. Husumvej 71, København, blonvn 
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undler Carl Landstrup, Strandvejen 98, Hel-
rup. Bestyrelse: Nævnte Karsten Sigaard 
i-istensen, Steen Ploug Hansen, Gert Jensen, 
leld Torben Abildskov Rasmussen, Carl 
undstrup. Direktion: Nævnte Carl Land-
nip. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
astyrelsen i forening med en direktør eller af 
rm samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
svisionsfirmaet V. Spang-Thomsen A/S, 
htsautoriserede revisorer, Palægade 4, Kø-
mhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
ni. Første regnskabsperiode: 24. april 1979-
.. juni 1980. 
IReg. nr. ApS 33.244: »PER CHRISTEN-
SN, HVALSØ ApS« af Hvalsø kommune, 
nmager 3, Hvalsø. Selskabets vedtægter er 
4. april 1979. Formålet er el-
>;allationsvirksomhed og handel, herunder 
ndel med fast ejendom samt finansiering. 
2skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
„ dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
nparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
[ 10.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
zskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
• vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
ttshaverne sker ved brev. Stifter er: Aut. 
xtroinstallatør Per Ulstrup Christensen, 
rmager 3, Hvalsø. Direktioni: Nævnte Per 
itrup Christensen. Selskabet tegnes af en 
lektør alene. Selskabets revisor: reg. revisor 
gen Sehested-Larsen, Hovedgaden 26, 
alsø. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
i. Første regnskabsperiode: 4. april 1979-
[, juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.245: »ALPHABET TEX-
lw-E ApS« af Århus kommune, Exkersberg-
je 7, Århus. Selskabets vedtægter er af 1. 
just 1978 og 14. marts 1979. Formålet er at 
)ve handel og agenturvirksomhed og øvrige 
rmed efter bestyrelsens skøn beslægtede 
Tnål. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
cbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
Jltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
isr 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
Hægternes § 9. Anparterne er indløselige 
TT reglerne i vedtægternes §§ 3 og 4. Der 
bder indskrænkninger i anparternes omsæt-
Ighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
iil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
-itere er: Flemming Blegvad, Kirsten Vive-
Blegvad, begge af Terosevej 16, Skødstrup, 
2'sten Ingemann Sørensen, Else Katrine 
Jebjerg Sørensen, begge af Sydbakken 10, 
Harlev J. Bestyrelse: Nævnte Flemming Bleg­
vad, Kirsten Viveca Blegvad, Karsten Inge­
mann Sørensen, Else Katrine Egebjerg Sø­
rensen. Direktion: Nævnte Kirsten Viveca 
Blegvad, Else Katrine Egebjerg Sørensen. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Revisionsfirma Busch-Sørensen, Eu­
ropaplads 2, Århus. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober - 30. september. Første regnskabs­
periode: 1. august 1978 - 30. september 
1979. 
D. 8. juni 1979 er følgende omdannelser af 
aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i ak­
tieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 40.843: »FØHNS & GYLDEN­
VANG A/S« af Københavns kommune. Den 
15. marts 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 33.227: »FØHNS 
& GYLDENVANG ApS« af Glostrup kom­
mune, Hovedvejen 149, Glostrup. Selskabets 
vedtægter er af 15. marts 1979. Formålet er 
handel og dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 100.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Direktion: Osvald Frederik 
Ronald Riedel, Spættevej 19, Hørsholm. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Baagøe Schou, 
statsautoriserede revisorer. Studiestræde 38, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. 
Reg. nr. 46.028: »A/S Bertello« af Køben­
havns kommune. Den 23. november 1976 og 
15. december 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
er selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 33.229: »BE­
RTELLO ApS« af Københavns kommune, 
Trianglen 4, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 23. november 1976 og 15. december 
1978. Formålet er at drive fabrikation, handel 
og investeringsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
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anparter på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Fru Grethe Vedel Olsen, Vester-
led 39, landsretssagfører Christian Rhedin, H. 
C. Andersens Boulevard 13, begge af Køben­
havn, restauratør Arne Jakobsen, Nyvej 38, 
Meløse, Skævinge. Direktion: Nævnte Grethe 
Vedel Olsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisor-Centret, Finsensvej 
15, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. 
E. 8. juni 1979 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 4250: »Aktieselskabet Dagbladene 
Kalundborg Folkeblad og Samsø Folketiden­
de« af Kalundborg kommune. Etta Olsen er 
udtrådt af, og advokat Oluf Geert Pedersen, 
Strandhaven 48, Kalundborg er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 21.879: »A/S matr. nr. 13 a af 
Husum« af Københavns kommune. Bestyrel­
sens formand Knud Blak Jensen er udtrådt af 
bestyrelsen og fratrådt som forretningsfører. 
Medlem af bestyrelsen Willy Lynggaard Pe­
tersen er valgt til bestyrelsens formand. 
Landsretssagfører John Georg Turley, Krat­
vænget 19, Charlottenlund er indtrådt i besty­
relsen og direktionen (forretningsfører). 
Statsaut. revisorer Carl Aage Jensen, Laurits 
Johannes Pedersen og Theodor Henry Wil­
helmsen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Erik Christensen, V. Voldgade 106, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 23.996: »Ejendomsaktieselskabet 
af 18/8 1952, Randers i likvidation« af Ran­
ders. Under 8. juni 1979 er skifteretten i 
Randers anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af § 72 i aktieselskabsloven af 1930, 
som ændret ved lov nr. 503 af 29. november 
1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 
om aktieselskaber. 
Reg. nr. 25.660: »Odense Fashion House 
A/S i likvidation« af Odense. Under 8. juni 
1979 er skifteretten i Odense anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af § 72 i aktiesel­
skabsloven af 1930, som ændret ved lov nr. 
503 af 29. november 1972, jfr. § 171 i lov ri 
370 af 13. juni 1973 om aktieselskaber. 
Reg. nr. 27.474: »Ejendomsaktieselskab 
Valbyparken« af Københavns kommurn 
Medlem af bestyrelsen Egon von der Lieth ri 
afgået ved døden. Bestyrelsens formand Knm 
Blak er udtrådt af, og landsretssagfører Joo 
Georg Turley, Kratvænget 19, Charlottea: 
lund, malermester Jørgen Hansen, Hastini 
Alle 30, Greve Strand er indtrådt i bestym 
sen. Nævnte Knud Blak Jensen er fratråT 
som forretningsfører. John Georg Turley \ 
indtrådt i direktionen. Gunnar Rudolph O 
ver, Peter Bangsvej 161, København er 
trådt som bestyrelsessuppleant. Revisionsft« 
maet Carl Jensen, Johs. Pedersen & H. W/ 
helmsen er fratrådt som, og Revisionsfirm5:r 
Erik Christensen, Vester Voldgade 106, KS 
benhavn er valgt til selskabets revisor. Unoi 
24. august 1976 er selskabets vedtægter as 
dret. Bestemmelserne om aktiernes indløb 
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. AA 
tierne er ikke omsætningspapirer. Aktiernes 
indløselige efter reglerne i vedtægternes §§ 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrr 
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 30.353: »N.K.P. - sko A/S«-» 
Sydthy kommune. Medlem af bestyrelsen r 
direktionen Niels Kristian Pedersen er afgj§ 
ved døden. Eneprokura er meddelt: Fies 
ming Oluf Nielsen. 
Reg. nr. 31.172: »SCANDINAVIA 
PULP INDUSTR Y LIMITED A/S ILIK^ 
DATION« af Skjern kommune. Unden 
juni 1979 er skifteretten i Skjern anmodet«; 
at opløse selskabet i medfør af § 72 i aktiegj 
skabsloven af 1930, som ændret ved lov M 
503 af 29. november 1972, jfr. § 171 i lov \ 
370 af 13. juni 1973 om aktieselskaber. 
Reg. nr. 36.964: »A/S Brdr. Nielsen, SIW 
gerup pr. Ringsted i likvidation« af Rings'g, 
landsogn. Under 8. juni 1979 er skifterettej 
Ringsted anmodet om at opløse selskabec 
medfør af § 72 i aktieselskabsloven af 19Q 
som ændret ved lov nr. 503 af 29. novemln 
1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 19J 
om aktieselskaber. 
Reg. nr. 37.314: »L.D. Glas A/S i likvid 
tion« af Århus kommune. Under 8. juni 191 
er skifteretten i Århus anmodet om at opHq 
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Iskabet i medfør af § 72 i aktieselskabsloven 
11930, som ændret ved lov nr. 503 af 29. 
•vember 1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. 
hi 1973 om aktieselskaber. 
fReg. nr. 38.349: »A/S af 22. august 1966 i 
vidation« af Ålborg kommune. Under 8. 
hi 1979 er skifteretten i Ålborg anmodet 
at opløse selskabet i medfør af § 72 i 
iieselskabsloven af 1930, som ændret ved 
nr. 503 af 29. november 1972, jfr. § 171 i 
nr. 370 af 13. juni 1973 om aktiesel-
iber. 
Reg. nr. 43.111: »Rederi-Aktieselskabet af 
april 1970, Næstved i likvidation« af Næst-
1 kommune. Under 8. juni 1979 er skifte­
ren i Næstved anmodet om at opløse sel-
ibet i mefør af § 72 i aktieselskabsloven af 
•SO, som ændret ved lov nr. 503 af 29. 
ivember 1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. 
ii 1973 om aktieselskaber. 
^eg. nr. 44.787: »BURMEISTER & WA-
A/S« af Københavns kommune. Niels # 
»;odor Kjølbye er udtrådt af, og skibsreder 
x Finn Lorentzen Hoffsveien 65, Oslo, 
fge, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
[tyrelsen Poul Madsen er indtrådt i direkti-
m og fratrådt som bestyrelsens formand, 
tllem af bestyrelsen Jan Niels Bonde 
jlsen er valgt til bestyrelsens formand og 
rådt af direktionen. Dan Folke Bennike, 
Ddsborg Strandvej 264, Skodsborg, er 
irådt i direktionen, hvorefter den ham 
tildelte prokura er bortfaldet som overflø-
[ Den Preben Nielsen meddelte prokura er 
;agekaldt. Prokura er meddelt: Mogens 
);o Jørgensen i forening med en af de 
^gere anmeldte prokurister eller med en 
Æctør. Vedrørende selskabets filialer i Kø-
rhavn: »B&W MARINE SERVICE, DI-
HON AF BURMEISTER & WAIN A/S» 
isten Laage Erhard Andersen er fratrådt 
„ og Frits Michael Bach-Nielsen, er til-
it som filialbestyrer. »B&W MASKINFA-
1K, DIVISION AF BURMEISTER & 
I IN A/S« Erik Ringdal er fratrådt som, og 
ii Michael Bach-Nielsen, er tiltrådt som 
ilbestyrer. »B&W SKIBSVÆRFT, DIVI-
/N AF BURMEISTER & WAIN A/S« 
ad Amann er fratrådt som prokurist. 
r'-W CONTRACTOR, DIVISION AF 
RMEISTER & WAIN A/S«. Bjarne Mø-
Sø j er fratrådt som prokurist. 
Reg. nr. 45.024: »A/S Byggefirmaet Ege-
bæk i likvidation« af Fladså kommune. Under 
8. juni 1979 er skifteretten i Næstved an­
modet om at opløse selskabet i medfør af § 72 
i aktieselskabsloven af 1930, som ændret ved 
lov nr. 503 af 29. november 1972, jfr. § 171 i 
lov nr. 370 af 13. juni 1973 om aktiesel­
skaber. 
Reg. nr. 45.498: »Ingeniørfirmaet SKANO 
A/S i likvidation« af Greve kommune. Under 
8. juni 1979 er skifteretten i Roskilde an­
modet om at opløse selskabet i medfør af § 72 
i aktieselskabsloven af 1930, som ændret ved 
lov nr. 503 af 29. november 1972, jfr. § 171 i 
lov nr. 370 af 13. juni 1973 om aktiesel­
skaber. 
Reg. nr. 46.284: »Tinglev Byggeforretning 
A/S i likvidation« af Tinglev kommune. Un­
der 8. juni 1979 er skifteretten i Tønder 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af § 
72 i aktieselskabsloven af 1930, som ændret 
ved lov nr. 503 af 29. november 1972, jfr. § 
171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 om 
aktieselskaber. 
Reg. nr. 48.027: »Stiga-Konfektion A/S i 
likvidation« af Silkeborg kommune. Under 8. 
juni 1979 er skifteretten i Silkeborg anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af § 72 i 
aktieselskabsloven af 1930, som ændret ved 
lov nr. 503 af 29. november 1972, jfr. § 171 i 
lov nr. 370 af 13. juni 1973 om aktiesel­
skaber. 
F. 8. juni 1979 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber; 
Reg. nr. ApS 905: »ENTREPRE­
NØRSELSKABET GERT HANSEN OG 
FINN JENSEN ApS« af Frederikssund kom­
mune. Under 9. november 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er; »DAL­
VEJENS ENTREPRENØRANPARTSSEL­
SKAB«. Selskabets formål er at drive entre­
prenørvirksomhed, samt køb, salg og bebyg­
gelse af fast ejendom og enhver efter direktio­
nens skøn i forbindelse hermed stående virk­
somhed. 
Reg. nr. ApS 1042: »ApS AUTOMETAL 
VILDBJERG« af Trehøje kommune. Med­
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lem af direktionen Niels Thornvig Jensen, 
Ørrevej 36, Aulum, samt værkfører Jørgen 
Kristian Thornvig Jensen, Fladhøj 19, Lind, 
planlægger Erik Thornvig Jensen, Ålholmvej 
40, direktør Knud Børge Engelbrecht Svend­
sen, St. Lundgårdvej 14, alle af Herning er 
indtrådt i bestyrelsen. Knud Børge Engel­
brecht Svendsen er tillige indtrådt i direktio­
nen og der er meddelt man eneprokura. 
Direktør Villy Thornvit Jensen, Frisenborgvej 
9, Herning er indtrådt i bestyrelsen og udtrådt 
af direktionen hvorefter den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Under 21. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »METALVAREFABRIK­
KEN ANNEX ApS«. Selskabets hjemsted er 
Herning kommune, postadresse: Teglvænget 
145, Herning. Indskudskapitalen er udvidet 
med 150.000 kr. Indskudskapitalen udgør 
herefter 400.000 kr. fuldt indbetalt. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
4. Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening med direktionen eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 1619: »SSI-SCHÅFER SY­
STEM INTERNATIONAL ApS« af Køben­
havns kommune. Under 7. september 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 470.000 kr., indbetalt dels 
kontant, dels ved konvertering af gæld. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 500.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 2225: »TORBEN LUND 
SIMONSEN ApS, RÅDGIVENDE OG 
PROJEKTERENDE INDUSTRIKONSU­
LENTER« af Albertslund kommune. Kay 
Henrik Andersen HA er fratrådt som, og 
»RIR-Revision«, Ahlgade 33, Holbæk er 
valgt til selskabets revisor. Under 15. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »T. LUND SIMONSEN 
ApS«. Selskabets hjemsted er Hvalsø kom­
mune, postadr. Horseager 16, Hvalsø. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 11. december 1977 - 31. de­
cember 1978. 
Reg. nr. ApS 3227: »FACIODAN ApS« af 
Egtved kommune. Under 4. oktober 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. De hidtidige 
anparter benævnes A-anparter. Indskudska­
pitalen er udvidet med 100.000 hvoraf 47.500 
kr. er A-anparter og 52.500 kr. er B-anpartes 
Indbetalingen er sket ved konvertering 
gæld. Indskudskapitalen udgør hereftd 
150.000 kr. hvoraf 97.500 kr. er A-anpartr 
og 52.500 kr. er B-anparter. Indskudskapitt 
len er fordelt i anparter på 500 kr. og multipq 
heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. givv 
1 stemme. B-anparterne har ikke stemmeren 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpas^ 
ternes omsættelighed er ændret jfr. vedtægtea; 
nes § 4. 
Reg. nr. ApS 3475: »FINNH. BRAMSEN 
ApS« af Egtved kommune. Under 28. mam 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Inn 
skudskapitalen er udvidet med 270.000 W 
ved udstedelse af fondsanparter. Indskudsk>I 
pitalen ugør herefter 300.000 kr. fuldt indbd 
talt. 
Reg. nr. ApS 3703: »VEJLE POSTK 
ApS« af Vejle kommune. Svend Aage Spallul 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet MortJ 
Kristensen & Ove Nielsen I/S, Søndergai£ 
14, Børkop er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4478: »IT-REKLAME Apt\ 
af Vejle kommune. Svend Aage Spallou J 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Mortr 
Kristensen & Ove Nielsen I/S, Søndergas 
14, Børkop er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4887: »SNEDKERIET 
1/10 1974, ApS« af Esbjerg kommune. Unoi 
7. maj 1979 har skifteretten i Esbjerg oplI( 
selskabet i medfør af konkurslovens § 1"! 
stk. 1, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 8036: »SYGEKASSERNE 
OPTIK, AALBORG ApS« af Gladsaxe koo 
mune. Under 29. marts 1979 er selskabd 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted I 
Glostrup kommune, postadr. Banemarkse. 
4, Glostrup. 
Reg. nr. ApS 8.037: »SYGEKASSERS 
OPTIK, ODENSE ApS« af Gladsaxe kæ 
mune. Under 29. marts 1979 er selskabj 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted t 
Glostrup kommune, postadr. Banemarks; 
4, Glostrup. 
Reg. nr. ApS 10.611: »LILLEBJØRfo 
BÅDMOTOR ApS« af Nibe kommune. U 
der 14. november 1978 og 7. maj 197S>, 
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•fkabets vedtægter ændret. Indskudskapita-
) er udvidet med 220.000 kr., indbetalt ved 
avertering af gæld. Indskudskapitalen ud-
1 herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt. Sel-
d)ets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg-
gsperiode: 1. juli 1977 - 31. december 
IS. 
Xeg. nr. ApS 12.386: »DANSK EMI-
Wr VILLA ApS« af Odense kommune, 
mk Steen Swanberg Christiansen er ud-
rlt af, og Kurt Herluf Sørensen, Krudthus-
æ 7, Odense er indtrådt i direktionen. 
leg. nr. ApS 16.999: »L. S. FACTORING 
«« af Horsens kommune. Per Ulrik er 
rådt af direktionen. 
ileg. nr. ApS 17.188: »ANPARTSSEL-
&BET REVIEKSPERT« af Struer kom­
ne. Direktør Gustav Lind, fru Lissie Lind, 
ge af Havrevænget 22, direktør Kaj Skytte 
jaard, fru Annelise Nygaard, begge af 
Ik Møllevej 65, alle af Holstebro er 
irådt i bestyrelsen. Birgitte Pedersen er 
aådt af, og nævnte Gustav Lind, Kaj Skytte 
saard er indtrådt i direktionen. Anders 
sr Colstrup er fratrådt som, og Revisions-
saet REVISAM, Hjaltesvej 16, Holstebro 
algt til selskabets revisor. Under 28. marts 
9 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
xets navn er: »H.C.M. FARVE OG LAK 
>1«. Selskabets hjemsted er Holstebro 
imune, postadr.: GI. Struervej, Holstebro, 
skabets formål er at drive virksomhed ved 
likation og handel. Anpartskapitalen er 
jdet med 220.000 kr. Anpartskapitalen 
Or herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt, 
ælt i anparter på 500 og 1.000 kr. Bestem­
merne om indskrænkninger i anparternes 
settelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
ækendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
tefalet brev. Selskabet tegnes af tre med-
nner af bestyrelsen i forening med en 
xtør eller af to direktører i forening eller 
sen samlede bestyrelse. Selskabets regn-
2'Sår: 1. april - 31. marts. Omlægningspe-
s: 1. juli 1978 - 31. marts 1979. 
ieg. nr. ApS 19.238: »F.T. KØKKEN-
TTEÆ ApS« af Brande kommune. Karen 
ae Olesen er udtrådt af direktionen. 
l"g- nr. ApS 19.360: »STEEN CARL-
NÆSTVED ApS« af Næstved kommu­
ne. Under 21. marts 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er: »STEEN 
CARLSEN, INDIVIDUELLE HUSE, 
NÆSTVED ApS«. 
Reg. nr. ApS 20.239: »HLA - HA VE- OG 
LANDSKABSETABLERING ApS« af Hil­
lerød kommune. Kristian Juul er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 20.529: »HANDELSSEL­
SKABET CLA US ØRNDRUP ApS« af Her­
ning kommune. Claus Erik Ørndrup er ud­
trådt af, og Egon Kristian Kallestrup, Nørre­
gade 5, Herning, er indtrådt i direktionen. 
REVISIONSFIRMAET P. NYGAARD ApS 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet J. Chri­
stensen, Jernalderen 1, Hedehusene, er valgt 
til selskabets revisor. Under 14. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »HANDELSSKABET AF 24.8.1977 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 20.588: »ATJ AF 27. MAJ 
1977 ApS UNDER KONKURS« af Viborg 
kommune. Under 9. april 1979 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.785»STRØBÆK & NY­
GAARD ApS« af Brøndby kommune. Under 
19. marts 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Vallensbæk 
kommune, postadresse; Egeskovvej 5, 
Brøndby Strand. 
Reg. nr. ApS 25.688: »R. C. BYGGEFIR­
MA, NÆSTVED, ApS« af Næstved kommu­
ne. Under 21. marts 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er: »R. C. 
BYGGEFIRMA, INDIVIDUELLE HUSE, 
NÆSTVED ApS«. 
Reg. nr. ApS 25.701: »TØNDER 
TRANSPORTEN ApS UNDER KON­
KURS« af Tønder kommune. Under 2. maj 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Tønder. 
Reg. nr. ApS 27.289: » YNF 407 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Lindy Malmborg Pedersen, 
Dæmningen 33, Jørgen Nielsen Bækhøj, 
Overgade 10, begge af Nustrup, Niels Erik 
Lærke Hansen, Østermarksvej 13, Åbøl, 
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Toftlund, Ernst Christian Pedersen, Industri­
vej 6, Rødding er indtrådt i direktionen. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og revisor 
Thorben Bom, Vestergade 13, Toftlund er 
valgt til selskabets revisor. Under 12. juli 
1978 og 16. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »HEPTO IN-
TEKNIK ApS«. Selskabets hjemsted er Nør­
re Rangstrup kommune, postadresse: Indu­
strivej 6, Rødding. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober - 30. september. Første regnskabspe­
riode: 21. marts 1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 27.662: »YNF418 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Regnar Egekvist, Islandshøj-
parken 16, Nivå er indtrådt i direktionen. 
Eneprokura er meddelt: Axel Egekvist. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Helmuth Petersen, Amaliegade 6, Kø­
benhavn er valgt til selskabets revisor. Under 
20. juli 1978 og 9. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»DANPLAY ApS«. Selskabets hjemsted er 
Lyngby-Tårbæk kommune, postadr.: Tårbæk 
Strandvej 144, Klampenborg. Selskabets for­
mål er handel, fabrikation, musikforlagsvirk­
somhed og anden forlagsvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 28.327: »JAN PETERSEN 
BYGGE- & INVESTERINGSSELSKAB 
ApS« af Greve kommune. Niels Hansen er 
fratrådt som, og reg. revisor Ole Norup, 
Hundige Storcenter 2 C, Greve Strand er 
valgt til selskabets revisor. Under 28. decem­
ber 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »JAN PETERSEN BYG­
GE- & INVESTERINGSSELSKAB ApS«. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. 
Første regnskabsperiode; 27. januar 1978 -
30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 29.105: »AUDILUX-
ANPARTSSELSKAB« af Københavns kom­
mune. De Forenede Revisionsfirmaer er fra­
trådt som, og REVISIONSFIRMAET HEN­
NING SIEMSEN, Prinsesse Maries Alle 17, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.759: »DANSK MONO-
& FOTOSATS ApS« af Herlev kommune. 
Under 10. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Glostrup 
kommune, postadr. Fabriksparken, Glostrup. 
Indskudskapitalen er udvidet med 80.000 j ( 
indbetalt ved konvertering af gæld. Indskuou 
kapitalen udgør herefter 150.000 kr. fuu 
indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 ( 
14.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 ( 
giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 29.966: »ASX 796 ApSot 
Københavns kommune. Edith Rode Mam 
ardsen er udtrådt af, og Hans Jacob We!!3 
Bregnevej 19, Gentofte er indtrådt i direkiri 
nen. Under 6. december 1978 er selskabf 
vedtægter ændret. Selskabets navn 
»WESTH & CO. GRAPHIC ART & PRJ 
TER CONSULT ApS«. 
Reg. nr. ApS 30.138: »YNF 503 ApSol 
Københavns kommune. Mogens Glistrupq 
udtrådt af, og Knud Hansen Pedersen, Ti i' 
højvej 42, Brande, Niels Jørgen Kristenszi 
Liselundvej 1, Tjørring, Axel Christian i 
monsen, Ejstrupholm er indtrådt i direklDj 
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som.n 
»Jens Pedersen & Co. Revisioo 
Aktieselskab«, Mindegade 1, Herning er vi;v 
til selskabets revisor. Under 25. januar 19J 
er selskabets vedtægter ændret. SelskaHf 
navn er: »GRAFISK CENTRUU 
FINANCIERING, HERNING ApS«. !! 
skabets hjemsted er Herning kommune, poc 
adr. Tietgensgade 12, Herning. SelskaHf 
formål er finansiering, factoring og andel 
forbindelse hermed stående virksomhed, i; 
skabets regnskabsår: 1. september -
august. Første regnskabsperiode: 5. okto: 
1978 - 31.august 1979. 
Reg. nr. ApS 31.879: »SCHLEI'E 
MARKETING ApS« af Københavns ko> 
mune. Under 18. april 1979 er selskalfi 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »H 
MARKETING ApS«. 
G. 8. juni 1979 er Sø- og HandelsrettTJ: 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse neoj 
nævnte selskab i medfør af anpartsselskabdi 
vens § 87, jfr. § 86. 
ApS 6.024 »ANPARTSSELSKABET 
LØKKEN STRANDGÅRD C 
1.7.1975« af Birkerød ko^ 
mune. 
Under 8. juni 1979 er skifteretten i H 
sens anmodet om at opløse nedennæ'a 
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Iskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
jfr. § 86. 
iS 14.876 »ØKOTEK-RÅD ApS« af Hor­
sens kommune. 
Under 8. juni 1979 er skifteretten i Viborg 
modet om at opløse nedennævnte selskab i 
hdfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. 
)i6. 
8S 5.029 »ApS af 9/9-1975« af Viborg 
kommune. 
38. juni 1979 er Sø- og Handelsrettens 
øeretsafdeling anmodet om at opløse neden-
rnte selskaber i medfør af aktieselskabslo-
s § 118, jfr. § 117. 
',•57 »Finansierings-aktieselskabet af 2. 
november 1970« af Københavns 
kommune. 
)'60 »J. N. PLAST A/S« af Københavns 
kommune. 
:79 »L. M. KNUDSEN - TRADING 
A/S« af Københavns kommune. 
r.71 »N. K. - INVEST A/S« af Køben­
havns kommune. 
inder 8. juni 1979 er skifteretten i Vejle 
oodet om at opløse nedennævnte selskaber 
ndfør af aktieselskabslovens § 118, jfr. § 
*58 »Charlie November A/S« af Vejle 
kommune. 
Hl .  jun i  1979  er optaget i aktieselskabs-
steret som: 
)leg. nr. 62.366: »SKAGEN EMBALLA-
WABRIK A/S«, hvis formål er at drive 
jflel og industri samt i forbindelse hermed 
»nde servicevirksomhed. Selskabets hjem-
) er Skagen kommune, postadresse: Hav-
l Skagen; dets vedtægter er af 6. november 
.8. Den tegnede aktiekapital udgør 
0000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
>lkr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
C00 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
cavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
1 gælder indskrænkninger i aktiernes om-
lelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø-
f til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
:xabets stiftere er: Savskærer Kaj Jørgen­
sen, Stuhrsvej 4, savskærer Søren Jensen, 
Tuxens Allé, savværksarbejder Ib Nielsen, 
Ndr. Ringvej 23, disponent Mogens Schultz, 
Fænøvej 11, alle af Skagen. Bestyrelse: 
Nævnte Mogens Schultz, Ib Nielsen, Kaj Jør­
gensen samt prokurist Jens Bagh, Lars Kruses 
Vej 12, Skagen. Direktion: Nævnte Mogens 
Schultz. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revision Nord I/S, 
Skagen. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 6. november 
1978-30. april 1980. 
C. 11. juni 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 33.246: »ApS AF3/12 1978« 
af Odense kommune. Overgade 32, Odense. 
Selskabets vedtægter er af 3. december 1978 
og 14. marts 1979. Formålet er handel og 
fabrikation, herunder særlig handel med ha­
veartikler. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Søren Dall, Fyrrehøjen 3, Morten Dall, 
Mosevangen 131, begge af Munkebo. Direk­
tion: Nævnte Søren Dall. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Karsten Erik Behrens, Stålstræde 11, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
maj. Første regnskabsperiode: 3. december 
1978-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.247: »DANSK 
INDUSTRI SIKKERHEDSUDSTYR ApS« 
af Rødovre kommune, Rødovrevej 11, Rød­
ovre. Selskabets vedtægter er af 31. juli og 15. 
december 1978. Formålet er at drive fabrika­
tion, reparation og handel. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Fabrikant Knud Edvard Rasmussen, Rød­
ovrevej 11, Rødovre. Direktion: Nævnte 
Knud Edvard Rasmussen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Peter Breer-Mortensen, Store 
Regnegade 12, København. Selskabets regn­
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skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. februar 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.248: »DAQUA-
TØMRERMESTER OLE BJERRE JEN­
SEN ApS« af Lemvig kommune, Hovedgaden 
32, Nørre-Nissum, Lemvig. Selskabets ved­
tægter er af 17. november 1978 og 22. april 
1979. Formålet er at drive fabrikation og 
handel, at yde teknisk-økonomisk bistand, 
samt at foretage kapitalanbringelser, her­
under erhverve og drive fast ejendom. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Tømrermester Ole Bjerre 
Jensen, Hovedgaden 32, Nr. Nissum, Lemvig. 
Direktion: Nævnte Ole Bjerre Jensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Hans Børge Jacobsen, 
Rosenvænget 4, Struer. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
1. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.249: »MAGASINET, 
GODTHÅB ApS« af Godthåb kommune, 
Grønland, Box 22, Godthåb, Grønland. Sel­
skabets vedtægter er af 14. december 1978. 
Formålet er handel samt andet dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 600.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Forretningsinde­
haver Povl Brandt, Box 5, forretningsindeha­
ver Benny Kurt Reiding, Box 22, begge af 
Godthåb, Grønland. Bestyrelse: Nævnte Povl 
Brandt, Benny Kurt Reiding samt advokat 
Gunnar Munk-Bryde, Box 238, Godthåb, 
Grønland. Direktion: Nævnte Povl Brandt, 
Benny Kurt Reiding. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
to direktører i forening. Selskabets revisor: 
De forenede Revisionsfirmaet, Box 12, Godt­
håb, Grønland. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1978-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 33.250: »BYGGEEIRM 
KURT MEYER, ESBJERG ApS« af Esbjaj 
kommune, Knud Rasmussens Vej 3, Esbjes 
Selskabets vedtægter er af 6. marts 19'r< 
Formålet er husbygning på egen regning elh 
i entreprise. Indskudskapitalen er 30.000 1 i 
fuldt indbetalt, dels kontant dels i anor 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. ell; 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.00 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til s> 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Bvf 
mester Kurt Meyer, Knud Rasmussens Vejj; 
Esbjerg. Direktion: Nævnte Kurt Meyer. S2 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabd 
revisor: Reg. revisor Thomas Sigvald Ped't 
sen, Haslehøjvej 5 A, Århus. Selskabets re^j 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabs|[< 
riode: 6. maj 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.251: »BOXER HUt 
ApS« af Gladsaxe kommune, Buddinge HH 
vedgade 221, Bagsværd. Selskabets vedtæg§ 
er af 17. oktober 1978 og 28. februar 19"( 
Formålet er at drive byggevirksomhed, hamn 
og finansiering samt anden dermed i forbd 
delse stående virksomhed. Indskudskapitalfi 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpan 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 2; 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. EJ 
gælder indskrænkninger i anparternes oms«8 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøn* 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bm 
Stiftere er: Statsaut. ejendomsmægler B«J 
Thøger Andersen, Kirsten Dahl Anders« 
begge af Bagsværdvej 103, Lyngby, advoM 
civilingeniør Torben Svend Petersen, Næruu 
gårdsvej 7, Nærum. Bestyrelse: Nævnte B^ 
Thøger Andersen, Kirsten Dahl Andersg-
Torben Svend Petersen. Direktion: Næviv 
Bent Thøger Andersen. Selskabet tegnes ae 
medlem af bestyrelsen i forening med I 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 2 
skabets revisor: Reg. revisor Ebbe Wilkes 
childt. Gedevasevej 3, Farum. Selskabj 
regnskabsår: 1. oktober-30. septemtfi 
Første regnskabsperiode: 17. oktober 19'Q 
30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 33.252: »ESCHEL KRS 
ApS« af Københavns kommune, Østerg;§ 
17-19, København. Selskabets vedtægter es 
16. marts 1979. Formålet er at drive hanor 
fabrikations- og agenturvirksomhed samt j 
den hermed i forbindelse stående virksomhrli 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbi 
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fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
Jtipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
^giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an-
gshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
s. Afdelingschef Eschel Møller Krag, fru 
Ba Monica Krag, begge af Thorvaldsensvej 
uinderdirektør Børge Kristensen, fru Ruth 
Jtensen, begge Bianco Lunos Allé 10, alle 
København. Bestyrelse; Nævnte Eschel 
iller Krag, Laila Monica Krag, Børge Kri­
sen, Ruth Kristensen. Direktion: Nævnte 
inel Møller Krag. Selskabet tegnes af tre 
iDemmer af bestyrelsen i forening eller af 
medlemmer af bestyrelsen i forening med 
ilirektør. Eneprokura er meddelt: Eschel 
)ler Krag. Selskabets revisor: Statsaut. re-
" Erling Pedersen, Kattesundet 14, Kø-
oavn. Selskabets regnskabsår: 1. septem-
81. august. Første regnskabsperiode: 16. 
?;s 1979-31. august 1980. 
sg. nr. ApS 33.253: »DAN-BESIGT 
*< af Århus kommune. Havnegade 24-26, 
:ns. Selskabets vedtægter er af 9. februar 
.. Formålet er konsulentvirksomhed, her-
tr foretagelse af besigtigelsesforretninger 
adarbejdelse af skadeopgørelser. Ind-
skapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
islt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
rme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
itrnes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
rrternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
[Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
nnbefalet brev. Stifter er: Direktør Poul 
IPetersen, Vestervænget 8, Hjerting, Es-
.. Direktion: Nævnte Poul Jørn Petersen, 
sabet tegnes af direktionen. Eneprokura 
);ddelt Preben Lindegaard Pedersen. Sel-
rsts revisor: Revisionsfirmaet Finn War-
Klamsagervej 6, Åbyhøj. Selskabets 
Jkabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
qperiode: 9. februar 1979-30. juni 1980. 
ig. nr. ApS 33.255: »PETER MICHA-
HN BYGGEFORRETNING ApS« af 
nrå kommune. Tønningvej 9, Åbenrå, 
abets vedtægter er af 2. april 1979. 
5ålet er at drive bygge- og handelsvirk-^ 
sed, herunder køb og salg af fast ejen-
udførelse af reparationsarbejde og i 
: hermed beslægtet virksomhed. Ind-
Jkapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
ilt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts­
på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Peter Michaelsen, Tønningvej 9, 
Åbenrå. Direktion: Nævnte Peter Michael­
sen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Revisionscentret i Aabenraa 
I/S, Haderslevvej 6, Åbenrå. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 2. april 1979-30. septem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 33.256: »TØMRERME-
STER POUL H. JENSEN HÅRLØSE ApS« 
af Hillerød kommune. Vænget 28, Hårløse, 
Hillerød. Selskabets vedtægter er af 24. april 
1979. Formålet er at drive handel, håndværk 
og industri. Indskudskapitalen er 50.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet skri­
velse. Stifter er: Tømrermester Poul Henning 
Jensen, Vænget 28, Hårløse, Hillerød. Direk­
tion: Nævnte Poul Henning Jensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet P. Døssing, Frederiks­
gade 2, Hillerød. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 2. ja-
nuar-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.257: »INVESTERINGS-
ANPARTSSELSKABET AF 3/3 1979« af 
Københavns kommune, Vimmelskaftet 41 A, 
København. Selskabets vedtægter er af 3. 
marts 1979. Formålet er at drive handel og 
køb og salg og anden hermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Advokat Henry 
Kormind, Vimmelskaftet 41 A, København 
Direktion: Nævnte Henry Kormind. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor ErikNeksø-Mortensen, 
Skindergade 45-47, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 3. marts 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.258: »NIELS BRINCH 
SHIPPING ApS« af Gentofte kommune. Ca­
rolinevej 15, Hellerup. Selskabets vedtægter 
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er af 21. april 1979. Formålet er at drive 
virksomhed i ind- og udland inden for områ­
derne befragtning, rederi, timecharteropera­
tion management og dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Befragter Niels 
Brinch, Nyelandsvej 73, København. Direk­
tion: Nævnte Niels Brinch. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »Revi­
sionsaktieselskabet Vilh. Colding-Chr. An­
dersen statsautoriserede revisorer«, Østerga­
de 16, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 21. 
april-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.259: »E. BRUNO PE­
TERSENS RENGØRING ApS« af Karlebo 
kommune. Bøgehaven 9, Kokkedal. Sel­
skabets vedtægter er af 22. december 1978. 
Formålet er rengøring, vinduespolering og 
andre sanitetsfunktioner, samt anden, i for­
bindelse hermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og/el­
ler multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Erik Bruno Petersen, Bøgehaven 
9, Kokkedal. Direktion: Nævnte Erik Bruno 
Petersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Sven 
Ryding, Hellerupvej 90, Hellerup. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.260: »C.A.F. VON BU-
LOWS PLADEVÆRKSTED ApS« af Hille­
rød kommune, Falkevej 3, Hillerød. Sel­
skabets vedtægter er af 15. marts 1979. For­
målet er handel- og håndværksvirksomhed 
samt småindustri inden for automobilbran­
chen. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Pladesmed 
Carl Adolph Frederik von Biilow, Jespervej 
98, Hillerød, automekaniker Jørn Per Westh-
Henrichsen, Strandvejen 252 B, Charlotten­
lund. Direktion: Nævnte Carl Adolph Frede­
rik von Biilow, Jørn Per Westh-Henrichsjr 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
skabets revisor: Hans Christian Herløv, Stt< 
dyssevej 46, Lynge. Selskabets regnskabsåé. 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
marts-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.261: »KARGERS T/C 
PER, VEJLE ApS« af Vejle kommune, II 
dericiagade 42, Vejle. Selskabets vedtægtes 
af 30. april 1979. Formålet er at drive hanin 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt incbi 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multJl 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. givov 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaven 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Cam 
Reiner Karger, GI. Vejlevej 29 A, Dauga:£ 
Direktion: Nævnte Carsten Reiner Kam 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 1 
skabets revisor: Revisionsfirmaet H. Mai« 
sen, Nørregade ̂  16, Vejle. Selskabets roi 
skabsår: 1. oktober-30. september. Fø5 
regnskabsperiode: 30. april 1979-30. septJ( 
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 33.262: »VITIN TRADW 
ApS« af Hirtshals kommune, N. C. Jensoe 
gade 2, Hirtshals. Selskabets vedtægter ea 
11. december 1978 og 6. april 1979. Formrr 
er at drive handel med fiskeprodukter sg 
virksomhed med finansiering og kapitae 
bringeise og anden i forbindelse dermed G 
direktionens skøn stående virksomhed. I 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbea 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multri 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giv /i 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. v 
fægternes § 5. Bekendtgørelse til anpartJ-
verne sker ved brev. Stifter er: Dires 
Tryggvi Laksafoss, Nolsoyarpallsgøta, J 
Klaksvik, Færøerne. Direktion: NæT3 
Tryggvi Laksafoss. Selskabet tegnes at£ 
direktør alene. Selskabets revisor: Hirtsgj 
Revisionskontor I/S, N. C. Jensens gadb 
Hirtshals. Selskabets regnskabsår: 1. now( 
ber-30. oktober. Første regnskabsperi'h 
11. december 1978-30. oktober 1979. 
Reg. nr. ApS 33.265: »LAURIDS 
NISEN ApS, ESBJERG« af Esbjerg konm 
ne. Kirkegade 156, Esbjerg. Selskabets g 
tægter er af 29. december 1978. FormåMi 
at drive virksomhed med fiskeri, ligo§ 
selskabets formål tillige er at drive haiB 
kapitalanbringelse samt lignende virksomc 
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ter direktionens skøn. Indskudskapitalen er 
3000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
marter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
;oartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
bder indskrænkninger i anparternes omsæt-
sghed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
iil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
)ter er: Fiskeskipper Laurids Hounisen, 
>kegade 156, Esbjerg. Direktion: Nævnte 
urids Hounisen. Selskabet tegnes af direk-
jien. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
M Iversen, Randersvej 38, Esbjerg. Sel-
6ets regnskabsår er kalenderåret. Første 
nskabsperiode: 1. juli 1978-31. december 
?9. 
leg. nr. ApS 33.266: »AIFA - H.H.V. 
\LESER VICE ApS« af Frederiksberg 
nmune, Nyelandsvej 46, København. Sel-
oets vedtægter er af 1. november 1977. 
rmålet er at drive håndværk og handels-
asomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
n indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
tipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
ir 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
8, 9 og 13. Bekendtgørelse til anpartsha-
ue sker ved brev. Stiftere er: Børge 
»sen, Poul-Verner Hansen, begge af Nye-
?iSvej 46, København. Direktion: Nævnte 
ge Nielsen, Poul-Verner Hansen. Sel-
»oet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
Rita Yrsa Kristiansen, Sløjen 54, Greve 
md. Selskabets regnskabsår: 2. maj-3. 
. Første regnskabsperiode: 2. november 
V-l. maj 1979. 
seg. nr. ApS 33.267: »FIRE-DOORS GI-
^ApS«ai Give kommune. Kornvej 9, Give. 
>kabets vedtægter er af 21. december 1978 
"7. marts 1979. Formålet er fabrikation og 
; af døre, herunder branddøre tillige med 
likation af artikler inden for træindustrien, 
nnder eksport og import. Indskudskapita-
aer 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
[ftrter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
DO kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
inkninger i anparternes omsættelighed, 
iwedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
Ishaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
/Værkfører Niels Kristian Hansen, fru 
Hansen, begge af Troldhedevej 13, 
Wervang, Videbæk, fru Dinna Kristine 
midt. Frølundvej 97, Hammerum, Her-
Bestyrelse: Nævnte Niels Kristian Han­
sen, Nancy Hansen, Dinna Kristine Schmidt. 
Direktion: Nævnte Din na Kristine Schmidt. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening meller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Jens Pedersen & Co. Revisions-
Aktieselskab, Mindegade 1, Herning. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 21. december 1978-30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.268: »TROELS HØJ­
MARK NIELSEN INVENTAR ApS« af 
Greve kommune, Stiksagervej 16, Karls­
lunde. Selskabets vedtægter er af 28. juni og 
20. november 1978. Formålet er at drive 
handels-, håndværks-, industri- og finan­
sieringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Snedkermester Troels 
Højmark Nielsen, Stiksagervej 15, Karls­
lunde. Direktion: Nævnte Troels Højmark 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Munch-
Nielsen, Vibevej 12, Ringsted. Selskabets 
regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1978-31. maj 1979. 
Reg. nr. ApS 33.269: »BRDR. BOLL 
ODENSE ApS« af Odense kommune, Søkil-
devej 9, Odense. Selskabets vedtægter er af 
29. juni 1978. Formålet er at drive gartneri­
virksomhed, investeringsvirksomhed og an­
den dermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 50.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftfete er: Gartner Erik 
Filtenborg Boll, Ålemarksgyden 160, gartner 
Svend Filtenborg Boll, Søkildevej 9, begge af 
Odense. Direktion: Nævnte Erik Filtenborg 
Boll, Svend Filtenborg Boll. Selskabet tegnes 
af to direktører i forening. Selskabets revisor: 
I/S Revisionsfirmaet Axel Gram, Læssøegade 
24, Odense. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1978-30. april 1979. 
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Reg. nr. ApS 33.270: »P. N. EGGERS & 
CO. ApS« af Frederiksberg kommune, Frede­
riksberg Allé 60 A, København. Selskabets 
vedtægter er af 31. december 1978. Formålet 
er at drive handel, fabrikation, investerings-
virksomhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i anparter. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Importør Peter Norman Eggers, Frede­
riksberg Allé 60 A, København. Direktion: 
Nævnte Peter Norman Eggers samt Ana Est­
her Eggers, Frederiksberg Allé 60 A, Køben­
havn. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Knud Gra­
vers Nielsen, Centrumgaden 3, Ballerup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.271: »DANSK KØRE­
LÆRE RSKOLE, ApS AF 1959« af Trund­
holm kommune, Egebjergvej 273, Abildøre, 
Vig. Selskabets vedtægter er af 4. juli og 17. 
november 1978. Formålet er uddannelse of 
efteruddannelse af kørelærere. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Erik Lassen, prokurist 
Ingrid Lassen, begge af Egebjergvej 273, 
Abildøre, Vig. Direktion: Nævnte Erik Las­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Eneprokura er meddelt: Ingrid Lassen. Sel­
skabets revisor: Revisor Paul Marillo Peder­
sen, Kristtornvej 24, Frederiksværk. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1978-30. juni 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.272: »LILLER-TRANS 
ApS« af Odense kommune, Lundsgårdsvej 
27, Odense. Selskabets vedtægter er af 7. 
februar 1979. Formålet er vognmandsforret­
ning, herunder godsbefordring i ind- og ud­
land samt anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 1 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StiiJ 
er: Vognmand Kent Lindahl Christen5!r 
Lundsgårdsvej 27, Odense. Direktion: Nææ 
te Kent Lindahl Christensen. Selskabet tegg 
af en direktør alene. Selskabets revisor: F? 
revisor Poul Bagge Hansen, Lahnsgade ; 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. maj-i 
april. Første regnskabsperiode: 7. febnr 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.273: »POLYFOSS PÅC 
STIC - J. S. SUNDBY RASMUSSEN, AP 
af Frederiksberg kommune, Vodroffslunor 
København. Selskabets vedtægter er ailf 
december 1978 og 3. april 1979. Formåleai 
at drive handel med herunder eksport J 
import af plast produkter. IndskudskapitoJ 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt. Indskudskapq 
len er ikke opdelt i anparter. Bekendtgøni 
til anpartshaverne sker ved brev. Stiften 
Jørgen Stig Sundby Rasmussen HD, Vodnl 
slund 2, København. Direktion: Nævnte .. 
gen Stig Sundby Rasmussen. Selskabet tegt 
af en direktør alene. Selskabets revisor: : 
Forenede Revisionsfirmaer, Falkoner Allll 
København. Selskabets regnskabsår: 1. nri 
30. april. Første regnskabsperiode: 1. deco 
ber 1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.274: »REVISOR Ekl 
MOESGAARD LETH ApS« af Brovst k(i> 
mune, Vestergade 16, Brovst. Selskabets v 
tægter er af 15. december 1978 og 17. as 
1979. Formålet er at drive revisions--, 
bogføringsforretning samt hermed beslæa 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.0000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på l.OOQi 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. gives 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anjr 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker • 
brev. Stifter er: Reg. revisor Erik Moesgst 
Leth, Havevænget 3, Skovsgaard, Brovst. . 
styrelse: Nævnte Erik Moesgaard Leth, sg 
reg. revisor Niels Moesgaard Leth, Poststz 
det 2, Skovsgaard, revisor Henry Kronbd 
Janum Mølle 4, begge af Brovst. DirektJ; 
Nævnte Erik Moesgaard Leth. Selskabet J 
nes af en direktør alene eller af den samln 
bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. rew; 
Jens Andersen, LI. Borgergade 22, NøO 
sundby. Selskabets regnskabsår: 1. juni ir 
maj. 1. regnskabsperiode: 15. decenm 
1978-31. maj 1980. 
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IReg. nr. ApS 33.275: »REFINECO DAN-
\ARK ApS« af Hørsholm kommune, GI. 
ovedgade 10 B, Hørsholm. Selskabets ved-
gter er af 13. april 1979. Formålet er at 
rive handel, agenturvirksomhed, fabrikation 
i i forbindelse hermed stående investerings-
iksomhed såvel i indland som i udland. 
Hskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-
1, fordelt i anparter på 2.000 kr. eller 
liltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
• i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
mes § 6. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
tsr ved anbefalet brev. Stiftere er; Ingeniør 
nar Juul Dalsgaard, Søvang 59, Hørsholm, 
intør Bent Michael Skallerup Nielsen, An-
[•pevej 4, Vejle. Direktion: Nævnte Einar 
il Dalsgaard, Bent Michael Skallerup 
slsen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
Ibets revisor: Revisionsfirmaet E. Lund-
urd Andersen, St. Kongensgade 72, Køben-
rn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
ril. Første regnskabsperiode: 13. april 
79-30. april 1980. 
' 11 .  jun i  1979  er følgende omdannelser af 
»ieselskaber til anpartsselskaber optaget i ak-
»selskabs-registeret: 
'Reg. nr. 27.621: »A/S La Rotisserie Au 
g/ d'Or« af Københavns kommune. Den 21. 
røber 1976 og 28. maj 1979 er selskabets 
titægter ændret. I medfør af aktiesel-
Ibslovens § 179 er selskabet omdannet til 
;oartsselskab. Selskabet er overført til afde-
gen for anpartsselskaber som reg. nr. ApS 
:.254: »LA ROTISSERIE AU COQ D OR 
}JS« af Københavns kommune, H. C. An-
rsens Boulevard 13, København. Sel-
5bets vedtægter er af 21. oktober 1976 og 
maj 1979. Formålet er at drive restaura-
nsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
3000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
500, 1.000, 2.000 og 4.000 kr. Hvert 
ioartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
Dder indskrænkninger i anparternes omsæt-
åghed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
i il anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
aektion: Paul Gerhardt Blomgren, Nørby-
nm 33, Jørgen Lindskou Pedersen, Dans-
^g Allé 26, begge af Hvidovre. Selskabet 
nes af direktionen. Selskabets revisor: Poul 
lisen Revisionsaktieselskab, Vester Vold-
ae 2, København. Selskabets regnskabsår: 
juli-30. juni. 
Reg. nr. 14.617: »N. C. Bang A/S« af 
Odense kommune. Den 12. marts og 21. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af aktieselskabslovens § 179 er selskabet 
omdannet til anpartsselskab. Selskabet er 
overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som reg. nr. ApS 33.263: »N. C. BANG 
ApS« af Odense kommune. Frue Kirkestræde 
14, Odense. Selskabets vedtægter er af 12. 
marts og 21. maj 1979. Formålet er fabrika­
tion, handel samt investering. Indskudskapi­
talen er 600.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Direktion: Mogens Friis Bang, Bjerregårdsvej 
4, Odense. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Niels Sloth, Vestergade 64, Odense. Sel­
skabets regnskabsår: 1. september-31. august. 
Reg. nr. 7693: »Aktieselskabet Den folkeli­
ge Forsamlingsbygning, Nakskov« af Nakskov 
kommune. Den 30. marts 1976 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af aktiesel­
skabslovens § 179 er selskabet omdannet til 
anpartsselskab. Selskabet er overført til afde­
lingen for anpartsselskaber som reg. nr. ApS 
33.264: »ANPARTSSELSKABET DEN 
FOLKELIGE FORSAMLINGSBYGNING, 
NAKSKOV« af Nakskov kommune, c/o reg. 
revisor Møller, Havnegade 77, Nakskov. Sel­
skabets vedtægter er af 30. marts 1976. For­
målet er at drive ejendommen. Vejlegade 50, 
Nakskov, matr. nr. 657 a m.fl. af Nakskov 
købstads bygrunde, med forsamlings- og mø­
delokaler med tilhørende restaurationsvirk­
somhed. Bestyrelsen har ret til eventuel bort­
forpagtning. Indskudskapitalen er 47.600 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5, 25, 
100, 500 og 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5 kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev, samt ved bekendtgørelse 
i »Ny Dag«. Bestyrelse: Arbejdsmand Leif 
Jeppesen, Tollesensvej 48, smed Orla Wal-
dorf Nielsen, snedker Leif Høj Hansen, begge 
af Kløvervænget 38, maler Carl Christian 
Frandsson, Kløvervænget 42, arbejdsmand 
Knud Erik Christensen, Krogen 12, fællestil­
lidsmand Fritz Emil Sell, Rylevej 1, skibstøm­
rer Karlo Søren Møller, Christiansdalsvej 56, 
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chauffør Benny Offe Rasmussen, Frihedsallé 
35, murer Poul Høj Nielsen, Svingsels allé 9, 
alle af Nakskov. Bestyrelsessuppleanter: Fæl­
lestillidsmand Frede Emil Caspersen, Sønder­
gade 25, Nakskov, fuldmægtig Carl Yde 
Svendsen, Stationsvej 12, Dannemare. Direk­
tion; Nævnte Fritz Emil Sell. Selskabet tegnes 
af direktionen eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisorer: Reg. revisor Niels Louis 
Hansen Møller, Havnegade 77, forretningsfø­
rer Egon Inselmann Christiansen, Kærsanger­
vej 3, begge af Nakskov. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. 
E. 11. juni 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1659: »Jensen & Møller Aktiesel­
skab« af Gentofte kommune. Villy Gotfred 
Andersen, Erik Chrintz Hansen er udtrådt af, 
og fhv. bankdirektør Jens Børge Knudsen, 
Strandvejen 276 B, Charlottenlund, amt-
sfuldmægtig, cand. jur. Lars Erik Andersen, 
Strandparken 63, Roskilde, er indtrådt i be­
styrelsen. Under 23. april 1979 er selskabes 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 738.000 kr. ved udstedelse af fondsak­
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 3.690.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 2915: »Aktieselskabet Aarhus 
Savværk« af Århus kommune. Den Poul 
Grønning Sørensen meddelte prokura er til­
bagekaldt. »A/S REVISIONSCOMPAG-
NIET, STATSAUT. REVISOR, CAND. 
OECON. ORLA NICOLAISEN, STATS­
AUT. REVISOR BENDT FREDBERG 
JENSEN, STATSAUT. REVISOR POUL 
HENRY JENSEN, STATSAUT. REVISOR 
EGON CHRISTENSEN OG STATSAUT. 
REVISOR HARRY AAMANN, er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Bernt Arnfred Han­
sen, Ryesgade 31, Årus, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 4225: »BBC BROWN BOVERI 
DANMARK A/S« af Københavns kommune. 
Under 12. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
10.000.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 30.000.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 16.201: »NOVO INDUSTRI 
A/S« af Gladsaxe kommune. Hans Otto 
Lyngbye Aggerholm Pedersen er udtrådt J 
og professor, dr. med. Ulrik Vilhelm Lassos 
Skovmindevej 26, Holte, er indtrådt i bese 
reisen. 
Reg. nr. 18.641: »Nordisk Tegnemask^ 
Industri A/S« af Ballerup-Måløv kommuiti. 
Advokat Poul Borreschmidt, Fortunvej 20 ( 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. . 
Olaf Vangsø er fratrådt som, og statsas 
revisor Jens Vetlov, Frederiksborgvej 27, A 
lerød, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 18.685: »N. H. Hein A/S«» 
Odense kommune. Sven Rindom Krogsgaaf 
er udtrådt af, og medlem af direktionen A«v 
Børge Dalhøj er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 21.102: »Eggert Pedersens Plarw 
skole A/S« af Nykøbing Falster kommuti 
Bestyrelsens formand Nils Wilhjelm, O 
Thomsen er udtrådt af, og direktør Beiu 
Holtug, Magstræde 6, København, er indtrn 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen PreM 
Vilhelm Gustav greve Ahlefeldt-Laurvig j 
valgt til dennes formand. Under 21. mas 
1974 er Niels Palle Gregers Andersen fratra 
som selskabets revisor. 
Reg. nr. 22.923: »Jochum Jensens Maskk 
fabrik A/S i likvidation« af Kolding komnn 
ne. På generalforsamling den 28. marts 19 
er det besluttet at lade selskabet trædet 
likvidation. Bestyrelsen, direktionen og pq 
kuristen er fratrådt. Til likvidator er valk 
Direktør Jens Sigurd Jensen, Østergade : 
Kolding. Selskabet tegnes af likvidator alenj 
Reg. nr. 23.976: »A/S Furmol Komp^ 
niet« af Københavns kommune. Emil HF 
mann Stakemann er fratrådt som, og advoio 
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegsj 
18, København, er indtrådt i bestyrelsen. EH 
Hansen er udtrådt af, og medlem af bestyn\ 
sen Per Emil Hasselbalch Stakemann i 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 24.896: »J D. DATA AF 
A/S« af Århus kommune. Poul Brincken 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 25.654: »M. Normanns Fom 
A/S« af Odense kommune. Arnold ChristJ« 
Normann er udtrådt af, og advokat EX] 
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^yer Normann, Løvstræde 8, København, 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.807: »A/S Wilhelm Stave« af 
v kommune. Bent Frost er udtrådt af, og 
ni Nørgaard Christensen Dall, Præstegård-
j 3, Felsted, Åbenrå, er indtrådt i direktio-
.i. Nævnte Bent Frost er fratrådt som besty-
aessuppleant. Hans-Gerhard Schmees, Te-
»enstrasse 21, Flensburg, Vesttyskland, er 
iådt som bestyrelsessuppleant for Karl 
mrich Isnodor Rotermund. Bestyrelses-
cpleant Poul Nørgaard Christensen Dall er 
pleant for Horst Robert Martin Roter-
nd. 
leg. nr. 27.617: »Valdemar Nielsens Me-
iarefabrik A/S« af Haderslev kommune. 
[Ir. arbejdstagerrepræsentanterne: Erik 
sten Petersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Hers Hansen Andersen er fratrådt som 
jyrelsessuppleant og indtrådt i bestyrelsen. 
ileg. nr. 27.862: »J. Sjøgren 's Forlag A/S« 
Københavns kommune. Under 11. juni 
S er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
; anmodet om at opløse selskabet i medfør 
aktieselskabslovens § 117, jfr. § 118. 
>.eg. nr. 28.999: »A/S DELMEC, Danish 
v.trical and Mechanical Engineering Corpo-
s>n Ltd.« af Brøndby kommune. Den Knud 
-Hansen meddelte prokura er tilbage-
Jt. 
aeg. nr. 29.120: »P. Norsten A/SV af Hille-
Ikommune. Vedr. arbejdstagerrepræsen-
srne: Hans Kristian Dørum er udtrådt af 
yrelsen. Maler Kay Robert Jensen, Hille-
Iholmsallé 17, Hillerød, er indtrådt i be-
Ulsen og fratrådt som bestyrelsessup-
mt. 
aeg. nr. 29.704: »A/S FJELSTERVANG 
'SLLE A/S« af Århus kommune. Under 28. 
uiar 1979 er det besluttet i medfør af 
isselskabsloven § 139 at overdrage sel­
vets samtlige aktiver og gæld til »A/S 
n- og Gødningsforretningen af 1. oktober 
0« (reg. nr. 44.200). 
eeg. nr. 29.708: »V. M. C. Stålcentrum 
r< af Frederiksberg kommune. Verner 
[ Nielsen Christensen, Gerda Louise Chri-
wen, Leif Christensen er udtrådt af, og 
højesteretssagfører Bernhard Helmer 
Nielsen, Rådhuspladsen 4, højesteretssagfø­
rer Tomas Karl Christensen, Vimmelskaftet 
47, civiløkonom Christian Boy Birck, Vester 
Voldgade 106, alle af København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Verner Max Nielsen Christen­
sen er tillige udtrådt af direktionen. Den Peter 
Harald Frederiksen, Børge Kristensen, Hans 
Christian Stage og Børge Olaf Kramer-
Jespersen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 31.269: »A/S Hjdltevad Huse« af 
Glostrup kommune. Medlem af bestyrelsen 
Tage Gustav Edvin Paulsson er valgt til besty­
relsens formand. Per Klarlund Handberg er 
udtrådt af direktionen. Under 26. marts 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller af to 
andre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening. 
Reg. nr. 34.154: »A. MICHELSEN A/S« 
af Københavns kommune. Steen Vedel er 
udtrådt af bestyrelsen. Vedr. arbejdstagerrep­
ræsentanterne: Hans Kjær, Karl Villy Hansen 
er udtrådt af bestyrelsen. Sven Winther, John 
Holm Jørgensen er fratrådt som bestyrelses-
suppleanter. 
Reg. nr. 34.299: »Ingeniørfirma Georg Lin-
denstrøm A/S« af Rødovre kommune. Den 
Else Albæk Olsen meddelte prokura er tilbag­
ekaldt. 
Reg. nr. 37.556: »The West Tråde Compa­
ny A/S, Exporters of Danish Furniture i likvi­
dation« af Struer kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 28. juni, 28. juli og 28. 
august 1969 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 37.753: »Umitrade A/S« af Silke­
borg kommune. Under 30. november 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 25.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 150.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 39.533: »GYPROCA/S«zi Høje-
Tåstrup kommune. Gunnar Arvid Bertil Ter­
nehed er udtrådt af bestyrelsen og direktionen 
og den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Direktør Kurt Vagner Hvalsø Kristensen, 
Søndergade 65, Ubby, Jerslev, er indtrådt i 
bestyrelsen og direktionen og der er meddelt 
ham eneprokura. 
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Reg. nr. 39.989: »Planteskolernes propa­
gandacentral a/s« af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen Verner Regild Nielsen 
er afgået ved døden. 
Reg. nr. 40.411: »V.V.S. RØRHANER­
NE A/S« af Gladsaxe kommune. Bestyrelsens 
formand Leif Gøttske-Christoffersen er ud­
trådt af, og aut. gas- og vandmester Leif 
Benny Pagels, »Vængesgård«, Stege, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand. Aut. gas- og vandmester Finn La­
gerblad Larsen, Rørbækvej 10, Herlev, for­
retningsfører Kjeld Eduard Jensen, Vand­
tårnsvej 80, Søborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Ejler Bøgelund Hansen er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Lise-Lotte Jensen er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 40.618: »Aktieselskabet Parkhøj« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Otto Meyer er 
udtrådt af, og direktør Sture Einar Eugen 
Mansén, Strandvejen 227, Skodsborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Otto Meyer er tillige 
udtrådt af, og nævnte Sture Einar Eugen 
Mansén er indtrådt i direktionen. Under 19. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 900.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.000.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 40.815: »BRØRUP TØMMER­
HANDEL A/S« af Brørup kommune. Under 
24. maj 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 800.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 41.057: »A/S BRINWA« af Hjør­
ring kommune. Assistent Lene Vangsted Jen­
sen, Spættevej 20, Hillerød, er indtrådt i 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessupple-
ant. Ingeborg Magdalene Larsen er udtrådt af 
bestyrelsen. Ejendomsmæglerelev Frank Mi­
chael Elefsen, Tollestrupvej 100, Poulstrup, 
Vrå, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 41.086: »A/S ENEVOLDSEN­
REPRODUKTION I LIKVIDATION« af 
Herlev kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 13. maj 1976 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 41.265: »A/S Bil-Centret, Kol­
ding« af Kolding kommune. Arne Preben 
Rasmussen er udtrådt af, og Erik Bes 
Rasmussen, Enebærparken 13, Kolding, 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 43.714: »Jørgen Bladt A/Stu 
Ålborg kommune. Vedr. arbejdstagerrepq 
sentanterne: Verner Hyldgaard er udtrådb 
bestyrelsen. Kleinsmed Kristian Peter Jener 
Skelagervej 165, Ålborg, er fratrådt <: 
bestyrelsessuppleant og indtrådt i bstyrel«;! 
Kleinsmed Jens Peter Jonstrup, Hvoruf}i 
49, Nørresundby, er tiltrådt som bestyrel:!1 
suppleant for Villy Falk Jørgensen. Klél. 
smed Helmuth Schneider, Lobeliavej 2, V\ 
bjerg, er tiltrådt som bestyrelsessuppleanUr 
Kristian Peter Jensen og fratrådt som bes 
relsessuppleant for Villy Falk Jørgensen. . 
Reg. nr. 51.718: »Total Butiks IndrtiW 
TOBI A/S« af Gladsaxe kommune. Medb 
af bestyrelsen Anton Verner Mogensseiu 
afgået ved døden. Direktør Knud Eigil Rasj 
kilde Nielsen, Overgade 18, Herning, 
indtrådt i bestyrelsen. Exportchef Peter MV 
sen. Sensommervej 140, Silkeborg, direls 
Niels Christian Schmidt, Kaningårdsvej [ 
Virum, marketingchef Rolf Lehman, HI-
ovrevej 126, H 2, Hvidovre, direktør K> 
Hugo Rasmussen, »Toftehøj«, Allerød, sas; 
chef Hans-Kurt Rasmussen, Ydertoften i 
Herning, direktør Ove Poul Bech Jen;n 
Fæste vej 5, Gentofte, er tiltrådt som bestyr 
sessuppleanter for henholdsvis Børge NV 
sen, Erik Brandt Larsen, Henry Ehrenm 
Adelgaard, Leif Henning Jørgensen, K> 
Eigil Ravnkilde Nielsen, Adolf Carl Dawv, 
Reg. nr. 52.808: »Junge Møbler A/SI 
Varde kommune. Poul Hennebjerg Jungg 
udtrådt af bestyrelsen og direktionen. H 
Rudolf Junge er fratrådt som bestyrelsess8 
pleant. Hans Platz er fratrådt som selskas 
revisor. 
Reg. nr. 53.224: »A/S Salatfabriken M^ 
Vordingborg« af Vordingborg kommune. I 
Pock, Peder Arne Jensen er udtrådt aflf 
Knud Harck Madsen, Solbjergvej 64, Tjsi 
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 55.958: »Combident Dental A 
likvidation« af Gedved kommune. Efter i 
klama i Statstidende den 17. oktober 19^' 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabes* 
hævet. 
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IReg. nr. 56.999: »DOMINO STILLAD­
ER A/S« af Københavns kommune. Under 
.. december 1977 er selskabets vedtægter 
xlret. Selskabets regnskabsår er kalender-
st. Omlægningsperiode: 1. oktober 1976-
. december 1977. 
IReg. nr. 57.393: »Byggefirmaet Nielsen og 
Kristensen, Aabybro A/S« af Åbybro kom-
une. Under 4. maj 1979 har skifteretten i 
oorg opløst selskabet i medfør af aktiesel-
libslovens § 117, hvorefter selskabet er 
Yvet. 
^eg. nr. 60.787: »A/S ELEKTROLUMA-
iODSKOU NEON« af Gladsaxe kommu-
Jens Otto Hastrup-Stilling er udtrådt af, 
direktør Erik Tromholt Christensen, 
llmsvej 27, Bagsværd, er indtrådt i bestyrel-
... Under 20. marts 1979 er selskabets 
Itægter ændret. Selskabets formål er at 
ve fabrikation, handel- og servicevirksom-
B, investering i fast ejendom, andre sel-
iber, aktier, obligationer og andre værdipa-
sr, samt anden efter bestyrelsens skøn i 
oindelse hermed stående virksomhed. 
Reg. nr. 60.886: »A/S DS DENTAL PRO-
VKTION« af Glostrup kommune. Den un-
28. december 1977 trufne beslutning om 
medsætte aktiekapitalen med 100.000 kr. 
mistet sin gyldighed, jfr. aktieselskabslo­
vs § 46, stk. 2, hvorefter registreringen den 
februar 1978 af beslutningen er slettet af 
»isteret. 
Xeg. nr. 61.275: »INTERAL DK A/S« af 
l:ken-Vrå kommune. Under 2. november 
58 er selskabets vedtægter ændret. Ak-
sapitalen er udvidet med 1.000.000 kr., 
oetalt ved konvertering af gæld. Aktieka-
Ilen udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt 
oetalt. 
»-eg. nr. 61.502: »SCANDINA VIAN 
VLTRY PROJECTS A/S« af Viborg 
nmune. Vagn Bislev Sørensen er udtrådt 
og eksportchef Bjørn Harald Gade, Hes-
?øjvej 62, Silkeborg, er indtrådt i bestyrel-
Under 31. november 1978 og 23. maj 
?9 er selskabets vedtægter ændret. Ak-
sapitalen er udvidet med 101.000 kr. Ak-
sapitalen udgør herefter 202.000 kr., fuldt 
»oetalt. 
Reg. nr. 61.824: »TENDRUP MØLLE 
A/S« af Århus kommune. Under 28. februar 
1979 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 139 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »A/S Korn- og 
Gødningsforretningen af 1. oktober 1970« 
(reg. nr. 44.200). 
F. 11. juni 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1960: »DRONNINGLUND 
TØMMERHANDEL ApS« af Dronninglund 
kommune. Knud Andersen, Kirsten Ander­
sen, Ove Agersborg Jensen er udtrådt af 
bestyrelsen. Knud Andersen er tillige udtrådt 
af direktionen. Under 22. november 1978 og 
19. marts 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er bortfaldet. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 2608: »SYMARBRE ApS« 
af Københavns kommune. Erik Munter er 
udtrådt af, og Ib Charly Kjeldskov Jensen, 
Allégade 13, København, er indtrådt i direkti­
onen. Knud Erik Rasmussen er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Ejner Søndberg, Frede­
riksberggade 1 A, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 24. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Frederiksberg kommune, post­
adresse: Allégade 13, København. 
Reg. nr. ApS 5702: »DAN-LINE FISK, 
ApS« af Københavns kommune. Albert Hol­
ger Vagn Bindseil, Niels Raahauge, Ole 
Svendsgaard Højlund er udtrådt af bestyrel­
sen. Albert Holger Vagn Bindseil er tillige 
udtrådt af direktionen. Under 11. juni 1979 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 7083: »RESTAURATIONS-
ANPARTSSELSKABET AF 10. SEPTEM­
BER 1975 UNDER KONKURS« af Køben­
havns kommune. Under 23. februar 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 7769: »DAN SEA-INVEST 
OVERSEAS ApS« af Københavns kommu­
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ne. Albert Holger Vagn Bindseil, Niels 
Raahauge, Ole Svendsgaard Højlund er ud­
trådt af bestyrelsen. Albert Holger Vagn 
Bindseil og Niels Raahauge er tillige udtrådt 
af direktionen. Under 11. juni 1979 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, § 87. 
Reg. nr. ApS 15.074: »FRANK M. TRAP­
PER ApS« af Herning kommune. Under 9. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 270.000 
kr., indbetalt ved konvertering af gæld. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 300.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 17.404: »RESTAURA-
TIONSSELSKABET AF 2. DECEMBER 
1976 ApS« af Frederiksberg kommune. Un­
der 11. juni 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 18.121: »REGSTRUP 
EJENDOMSKONTOR ApS« af Jernløse 
kommune. Jørgen Bent Sørensen, Vestergade 
2, Holbæk, er indtrådt i direktionen. Under 
19. april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 19.835: »BYENS BAN­
KIERFIRMA ApS« af Københavns kommu­
ne. Philip Helmer Lønborg er udtrådt af, og 
Helmer Lønborg, Kikhanebakken 105, Holte, 
er indtrådt i direktionen. Eneprokura er med­
delt Philip Helmer Lønborg. Under 15. de­
cember 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 1. maj-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 30.282: »FAR EAST SHO-
ES ApS« af Ballerup kommune. Under 2. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår er: 1. december-30. no­
vember. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1978-30. november 1979. 
Reg. nr. ApS 31.535: »ASX 885 ApS« af 
Gentofte kommune. Under 13. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »EJENDOMSSELSKABET O. OLSSON 
& STÆHR JOHANSEN ApS«. 
Reg. nr. ApS 32.156: »CHRISTEN REI\ 
BECH & CO. ApS« af Stenløse kommum 
Den Herbert Petersen meddelte prokura i 
tilbagekaldt. Under 5. april 1979 er selskaboc 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: : 
april-31. marts. Første regnskabsperiode: 2£ 
oktober 1978-31. marts 1980. 
H. Rettelse 
Vedrørende det under 23. maj 1979 rep 
strerede selskab reg. nr. ApS 14.336 m«! 
deles, at selskabets navn er »JOHN LINIV 
QUIST ApS« (fejlagtigt registreret so? 
»JOHN LINDQUIST ApS«). 
Vedrørende den for reg. nr. ApS 15.5fi< 
»DELFT-NATIONAL CHEMIE, F/L/AI 
AF DELFT-NA TIONAL CHEMIE B.W 
DELFT, THE NETHERLANDS« under i 
marts 1977 registrerede ændring meddeles,,? 
selskabets hjemsted er Lejre kommuitt 
Glimvej 22, Roskilde. 
Vedrørende den for reg. nr. ApS 32.5?. 
under 22. maj 1979 registrerede ændnl 
meddeles, at selskabets navn er »GROSSIS?] 
LAGERET AF 14/12 1978 ApS« (fejlagtg 
registreret som »GROSISTLAGERET A 
14/12 1978 ApS«). 
A. 12. juni 1979 er optaget i aktieselskas; 
registeret som: 
Reg. nr. 62.367: »SCAN WATER 5FQC 
A/S«, hvis formål er at drive handels- -
grossistvirksomhed, herunder export- og i 
portvirksomhed. Selskabets hjemsted 
Lyngby-Tårbæk kommune, postadresse: Btf 
dingevej 88, Lyngby, dets vedtægter er af 1 
august 1978. Den tegnede aktiekapital udjb 
105.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktiem 
5.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebesc 
på 5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne se 
lyde på navn. Aktierne er omsætningspapiih 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved i 1 
befalet brev. Selskabets stiftere er: Diretol 
Sven Holzmann Rasmussen, fru Bente Liai 
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aerby Rasmussen, direktør Ole Tandrup 
Tistensen, alle af Muldvad 41, Lyngby, 
styrelse; Nævnte Bente Lissie Overby Ras-
assen, Ole Tandrup Christensen, samt ad-
xat Svend Olhof, Vimmelskaftet 43, Kø-
[ihavn. Direktion: Nævnte Sven Holzmann 
smussen. Selskabet tegnes af en direktør 
me eller af den samlede bestyrelse. Sel-
Ibets revisor; Reg. revisor Sven Ryding, 
[llerupvej 90, Hellerup. Selskabets regn-
ibsår: 1. november-31. oktober. Første 
uskabsperiode: 19. august 1978-31. okto-
1979. 
Reg. nr. 62.368: »SØPA VILLONEN, KØ-
\NHA VN A/S«, hvis formål er at erhverve 
ndommen »Søpavillonen«, Gyldenløves-
se 24, København, og den i ejendommen 
jende restaurationsvirksomhed, at videre-
; denne virksomhed samt at forestå kultu-
ae aktiviteter herunder teaterdrift. Sel­
vets hjemsted er Københavns kommune, 
Jtadresse: Gyldenløvesgade 24, Køben-
m; dets vedtægter er af 8. januar og 18. 
il 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
.'.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
•0 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme, efter 2 måneders 
æring, jfr. vedtægternes § 8. Aktierne skal 
e på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
itr. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
;;ættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
xitgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Ikabets stiftere er: »Børge Kristiansen & 
A/S«, Bådehavnsgade 36, København, 
Jt luftkaptajn Thor Heske, D. B. Dirchsens 
s 43, købmand Erik Møller Jensen, Øre-
Us Allé 79, direktør Børge Willy Ole 
iltker, Øresunds Allé 13-15, alle af Dra-
Bestyrelse: Nævnte Thor Heske, Erik 
Lier Jensen, Børge Willy Ole Bødtker samt 
Jktør Edvard Flemming Kristiansen, Søvej 
IDragør, og landsretssagfører Erik Chrintz 
?isen, Helleholm 31, Rungsted Kyst. Di-
iion: Bent Kofoed-Hansen, Ndr. Strand-
Il 9, Dragør. Selskabet tegnes af tre med-
nmer af bestyrelsen i forening eller af to 
lllemmer af bestyrelsen i forening med en 
iktør. Selskabets revisor: »EIGIL 
LJHN, STATSAUTORISERET REVI-
R ApS«, Strandvejen 59, København. Sel-
»oets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
[ Første regnskabsperiode: 8. januar 1979-
»eptember 1979. 
C. 31. maj 1979 er optaget i aktieselskabsregi-
sterets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 33.127: »NORDISK GRA­
NIT ApS« af Korsør kommune, Blindeport 2, 
Korsør. Selskabets vedtægter er af 1. april 
1979. Formålet er at drive handels- og trans­
portvirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 10. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Henning Hansen, 
Bragesvej 49, Korsør. Direktion: Nævnte 
Henning Hansen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Revisor Ar­
ne Hermod Jørgensen, Blindeport 4, Korsør. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober - 30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. april 
1979 - 30. september 1980. 
C. 12. juni 1979 er optaget i aktieselskabsregi-
sterets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 33.276: »PLUSDATA ApS« • 
af Galten kommune. Agervangen 14, Skovby, 
Galten. Selskabets vedtægter er af 1. marts 
1979. Formålet er at drive edb-rådgivning, -
udvikling og -igangsætning. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudska­
pitalen er ikke opdelt i anparter. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
er: Direktør Lars Huitfeldt Svendsen, Ager­
vangen 14, Skovby, Galten. Direktion: Nævn­
te Lars Huitfeldt Svendsen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Jan Esholm Jensen, Lægårdsvej 2, 
Lystrup. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 13. marts 1979 
- 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.277: »SVEND HANSEN, 
NÆSTVED ApS« af Næstved kommune, Jør­
gen Jensensvej 3, Næstved. Selskabets ved­
tægter er af 29. juni 1978. Formålet er at 
drive maskinfabrik og handel samt anden i 
forbindelse hermed værende virksomhed. 
Indskudskapitalen er 50.000 kr. hvoraf 
10.000 kr. er A-anparter og 40.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbetalt 
i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 500 
kr. giver 10 stemmer og hvert B-anpartsbeløb 
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på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i B-anparternes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
tere er: Direktør Svend Gjærud Hansen, 
Jørgen Jensensvej 3, Jan Mogens Hansen, 
Kildealle 13, Fensmark, begge af Næstved. 
Bestyrelse: Nævnte Svend Gjærud Hansen, 
Jan Mogens Hansen samt fru Kirsten Marie 
Hansen, Jørgen Jensensvej 3, Næstved. Di­
rektion: Nævnte Svend Gjærud Hansen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: I/S Biilow-Olsens Revisions­
kontor, Ndr. Farimagsvej 2 A, Næstved. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1978 - 30. juni 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.279: »EJENDOMSFIR­
MAET TRITON ODENSE ApS« af Odense 
kommune, Skovbakken 15, Skt. Klemens, 
Odense. Selskabets vedtægter er af 2. januar 
1979. Formålet er at drive handel, finan­
siering og investeringsvirksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multi­
pla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Lærer Kirsten 
Elisabeth Jess Nielsen, Skovbakken 15, Skt. 
Klemens, Odense. Direktion: Uffe Stigkjær 
Nielsen, Skovbakken 15, Skt. Klemens, 
Odense. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Borman 
& Bjørn, Thomas B. Thriges Gade 30, Oden­
se. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1979- 31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.280: »YNF 611 ApS« 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 19. april 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. SK! 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets rev3 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, H 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regg; 
skabsår: 5. maj - 4. maj. Første regnskabspqj 
riode: 19. april 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.281: »YNF 612 ApS«-* 
Københavns kommune, Skindergade 23, 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 19. apqi 
1979. Formålet er handel og fabrikatioi 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indtil 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multifji 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. givens 
stemme efter 3 måneders motering, jfr. ves-
tægternes § 11. Der gælder indskrænkningen 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtenrr 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sM 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagflj 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lynr 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. S«^ 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets rev3 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, FI 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets reg^: 
skabsår: 5. maj -4. maj. Første regnskabspq; 
riode: 19. april 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.282: »YNF 613 ApS« * 
Københavns kommune, Skindergade 23, K> 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 19. apq 
1979. Formålet er handel og fabrikatioDi 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indtdl 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipel 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giveru 
stemme, efter 3 måneders notering, jfr. ves 
tægternes § 11. Der gælder indskrænkningea; 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternn 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne ski; 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagflj 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyixr 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. S«? 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets reT3 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, H 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets reg: 
skabsår: 5. maj -4. maj. Første regnskabspq; 
riode: 19. april 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.283: »YNF 614 ApS«* 
Københavns kommune, Skindergade 23, K>i 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 19. apqj 
1979. Formålet er handel og fabrikatioi 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indWt 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipi 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giveia 
stemme efter 3 måneders motering, jfr. ved\ 
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j ernes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
sanbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
^logens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
vet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
sparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
i'sår: 5. maj -4. maj. Første regnskabspe-
æ: 19. april 1979 - 4. maj 1980. 
aeg. nr. ApS 33.284: »YNF 615 ApS« af 
senhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
navn. Selskabets vedtægter er af 19. april 
0. Formålet er handel og fabrikation. 
Jkudskapitalen er 30.000 fuldt indbetalt, 
sit i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Tt anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
ættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
Htgørelse til anpartshaverne sker ved an-
>let brev. Stifter er: Landsretssagfører 
jens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby, 
»fiction: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
aet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
[Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
[iparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
sår: 5. maj - 4. maj. Første regsskabspe-
e: 19. april 1979 - 4. maj 1980. 
eg. nr. ApS 33.285: »YNF 616 ApS« af 
snhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
>iavn. Selskabets vedtægter er af 19. april 
Formålet er handel og fabrikation, 
xudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
ifordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
.!. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
rme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
i;rnes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
Tternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
l Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
nnbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
Oirektion: Nævnte Mogens Glisturp. Sel-
st tegnes af direktionen. Selskabets revi-
Xeg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
qparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
vår: 5. maj - 4. maj. Første regnskabspe-
:: 19. april 1979 - 4. maj 1980. 
j;!g. nr. ApS 33.286: » YNF 617 ApS« af 
unhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
eavn. Selskabets vedtægter er af 19. april 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme, efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes §11. Der gælder insskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100. Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj -4. maj. Første regnskabspe­
riode: 19. april 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.287: » YNF 618 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 19. april 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100. Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj -4. maj. Første regnskabspe­
riode: 19. april 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.288: »YNF 619 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 19. april 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
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skabsår: 5. maj - 4. maj. Første regnskabspe­
riode: 19. april 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.289: » VTVF 620 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 19. april 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100. Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegner af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj -4. maj. Første regnskabspe­
riode: 19. april 1979 - 4. maj 1980. 
D. 12. juni 1979 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
sel ska bs-reg isteret: 
Reg. nr. 51.439: »A/S Klitparken« af Es­
bjerg kommune. Den 1. maj 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. I medfør af aktie­
selskabslovens § 179 er selskabet omdannet 
til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
ApS 33.278: »ApS KLITPARKEN« af Es­
bjerg kommune. Kirkegade 1, Esbjerg. Sel­
skabets vedtægter er af 1. maj 1979. Formålet 
er at eje og udleje de sommerhuse/sommer­
boliger, der er omfattet af boligministeriets 
udlejningstilladelse af 16. marts 1973, nemlig 
matr. nr. 156 ud, 156 tæ, 156 tz, 156 ty, 
156 tx, 156 tv, 156 tø, 156 ua, 156 ub, 
156 uc, 156 ui, 156 uh, 156 ug, 156 uf, 
156 ue og 156 iu Søgård Hovedgård by, 
Holmsland Klit sogn. Indskudskapitalen er 
40.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Direktion: Jørn Einer 
Møller, Holmsland Klitvej 60, Hvide Sande. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Hans Chri­
sten Sorvad Dahl, Østervinge 22, Esbj i( 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 24.705 »A/5 Holm & Wulffs 
Københavns kommune. Jørgen Ancher i 
udtrådt af bestyrelsen. Under 1. marts 1"1 
er selskabets vedtægter ændret. Selskalff 
hjemsted er Tornved kommune, postadr. ][ 
kenæs Skovridergård, Møllevej 2, Jyderuyi 
Reg. nr. 27.824: »Viholm Værktøj A/St 
Ålborg kommune. Jørgen Viholm er udtnJ 
af direktionen. 
Reg. nr. 28.361: »Ordrup-Charlottenl\\ 
Investeringsaktieselskab« af Gentofte ko; 
mune. Helge Robert Keneth Hansen, JL 
Peder Pedersen er udtrådt af, og kontorer 
cand. jur. Christen Ernst Jørgensen, Nø:Cj 
vænget 66, Værløse, prokurist Helge H 
Fjeldsøe, Kollemosevej 38 A, Virumn 
indtrådt i bestyrelsen. Jens Peder Pedersens 
tillige udtrådt af, og nævnte Christen ES 
Jørgensen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 36.700: »A/5 A.C NIELS1V, 
EFTF. Eftf.« af Ringsted kommune. Um 
24. november 1978 er selskabets vedtæja 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet ri 
400.000 kr. ved udstedelse af fondsakW 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.000.0000 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500, 1.0. 
10.000 og 100.000 kr. 
Reg. nr. 37.798: »Ladums Maskinfcui 
a/s« af Gladsaxe kommune. Aage Klarsei 
Jeppesen er fratrådt som, og »Revisionsfini 
et Peder Ambrosius«, Hørsholm Midtpuc 
154, Hørsholm er valgt til selskabets reviv 
Under 15. januar 1979 er selskabets vedtt 
ter ændret. Den hidtidige aktiekap 
500.000 kr. er opdelt i 100.000 kr. A-aWi 
og 400.000 kr. B-aktier. Efter 2 måne^a 
noteringstid giver hvert A-aktiebeløb på i 
kr. 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på i§ 
kr. 1 stemme, jfr. vedtægternes § 9. A- ogc 
aktierne har særlige rettigheder, jfr. vedtt 
ternes §§4 og 17. 
Reg. nr. 38.409: »Scan-Diversey A/Sfc 
Københavns kommune. Under 5. februac 
22. maj 1979 er selskabets vedtægter ænor 
Selskabets hjemsted er Herlev kommm 
postadr.Smedeholm 3, Herlev. Selskag 
regnskabsår: 1. april - 31. marts. Omln 
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gsperiode: 1. januar 1978 - 31. marts 
?9. 
leg. nr. 38.972: »MEBADANHANDEL-
KTIESELSKAB 1 LIKVIDATION« af 
aerød kommune. Efter proklama i Stats-
mde den 15. december 1973, 15. januar og 
februar 1974 er likvidationen sluttet, 
rrefter selskabet er hævet. 
>.eg. nr. 40.188: »Atlas Spedition A/S« af 
benhavns kommune. Jens Preben Iversen 
ladtrådt af, og fru Ingrid Bertha Schou, 
»lebakken 5, Virum er indtrådt i bestyrel-
Medlem af bestyrelsen Normann Møller 
ou er indtrådt i direktionen. Under 4. 
umber 1978 er selskabets vedtægter æn-
. Selskabet tegnes af en direktør alene 
• af den samlede bestyrelse. 
jeg. nr. 40.630: »A/S DOMUSPARKEN 
^KVIDATION« af Viborg kommune. Ef-
qjroklama i Statstidende den 19. august 
8 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
vet er hævet. 
æg. nr. 42.164: »Anton C. Nielsen A/S, 
hus« af Århus kommune. Under 7. marts 
0 er det besluttet i medfør af aktiesel-
ælovens § 139 at overdrage selskabets 
Hige aktiver og gæld til »AKTIESEL-
LBET KORN- OG FODERSTOF KOM-
5NIET« (reg. nr. 856). 
2. juni 1979 er følgende ændringer op-
i i aktieselskabs-registeret: 
;:g. nr. 2919: »Chr. Hansen 's Laboratori-
kktieselskab « af Københavns kommune, 
tara er meddelt: Peter Thorvald Madsen i 
iing med en af de tidligere anmeldte 
>ktive prokurister. 
^g. nr. 9653: »Aktieselskabet L. Lange & 
i Svendborg Jernstøberi« af Svendborg 
rnune. Niels Christian Kryger er udtrådt 
sg civilingeniør Jørgen Gumme Riber, 
merhandel Gambethus, Baldersvænget 
Thurø, Svendborg er indtrådt i besty-
n. 
ag. nr. 11.545: »F. JUNCKERS INDV­
IER A/S« af Køge kommune. Godsejer 
ilian Ove Sehestedt Juul, Ravnholt, Her­
rested, gårdejer Niels Evald Christensen Ny­
gaard, Vester Skolevej 35, Skørring, Galten 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 29. september 
1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 14.594: »Monberg & Thorsen A/S« 
af Københavns kommune. Under 27. april 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 16.278: »Aktieselskabet »Difa« 
Isenkram en gros« af Albertslund kommune. 
Bestyrelsens næstformand Thorkild Knap er 
udtrådt af, og isenkræmmer Egon Johannes 
Tolstrup, Østergade 5, Herning er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Hans Pe­
ter Nielsen er valgt til bestyrelsens næstfor­
mand. Erik Mathiassen, Kirkeholmen 12, Tå­
strup er indtrådt i direktionen. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Kaj Harry 
Brinksby er udtrådt af, og debitorbogholder 
Allan Wagner Jensen, Daglykkevej 11, Hvid­
ovre er indtrådt i bestyrelsen, (suppleant: 
Projektschef Anders Kennet Mortensen, Lin­
devej 17, Havdrup). Kaj Vilhelm Meinhardt, 
Anders Kennet Mortensen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleanter. Ekspedient Niels Erik 
Hollmann Kristensen, Magleparken 28, Bal­
lerup er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Palle Johansen. 
Reg. nr. 19.622: »Isoleringsforretningen, 
»Primo«, Odense A/S« af Odense kommune. 
Revisorinteressentskabet K.G. Jensen er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet Hjort Frede­
riksen, Koldingvej 1, Vejle er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 19.838: »A/S Det kooperative 
Vaskeri Kova i likvidation« af Københavns 
kommune. På generalforsamling den 13. april 
1978 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Forretningsfører 
Karl Johan Christensen, Syvstensvej 4, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 22.886: »Aktieselskabet Andresen 
og Bach i likvidation« af Århus. Erik Jensen 
er fratrådt som likvidator. Under 12. juni 
1979 er skifteretten i Århus anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af § 62 i lov nr. 123 
af 15. april 1930 om aktieselskaber. 
Reg. nr. 42.346: »A/S TEKMA, Teknisk 
Material Import« af Københavns kommune. 
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Axel Kaufmann, Kaja Antonia Michaela 
Flack Borch, Caspar Carl Leuning Borch er 
udtrådt af, og direktør Willy Benz Diamant, 
Skovfogedvej 7, direktør Tage Antonsen, He­
stehaven 3, begge af Rungsted Kyst, advokat 
Henry Kormind, Vimmelskaftet 41 A, Kø­
benhavn er indtrådt i bestyrelsen. Caspar Carl 
Leuning Borch er tillige udtrådt af, og nævnte 
Willy Benz Diamant er indtrådt i direktionen. 
Revisionsfirmaet Aage Klarskov Jeppesen er 
fratrådt som, og reg. revisor Sven Ryding, 
Hellerupvej 90, Hellerup er valgt til sel­
skabets revisor. Under 30. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets bi-
navn: »K. Valentin-Hjorth A/S (A/S TEK-
MA, Teknisk Material Import)« (reg. nr. 
42.347) er slettet af registeret. 
Reg. nr. 42.347 »K. Valentin-Hjorth A/S 
(A/S TEKMA, Teknisk Material Import)« I 
henhold til ændring af vedtægterne for »A/S 
TEKMA, Teknisk Material Import« (reg. nr. 
42.346) er nærværende binavn slettet af regi­
steret. 
Reg. nr. 42.487: »A VERHOFF & CO. 
A/S« AF Albertslund kommune. Prokura er 
meddelt: Wagn Godthaab, Preben Hannibal 
Steenstrup i forening eller hver for sig i 
forening med et medlem af bestyrelsen. 
Reg. nr. 46.898: »B. OG K. SNOER A/S« 
af Lunderskov kommune. Birthe Snoer er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Kurt 
Birger Snoer er indtrådt i direktionen, hvoref­
ter den ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. 
Reg. nr. 47.279: »MOGENS KAAE 
INDUSTRI INVEST A/S« af Lyngby-
Tårbæk kommune. Hanne Bjerre Kaae, Ane 
Marie Kristensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Jens Albert Kaae, Hvidegårdsparken 1, Lyng­
by, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Mo­
gens Clausen Kaae er udtrådt af direktionen. 
Under 15. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. 47.618: »Burcharths Tapet- og 
Farvehandel A/S« af Kolding kommune. Un­
der 26. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr. ved overtagelse af samtlige akti­
ver og gæld i »Burcharths Gulvbelægning 
A/S« reg. nr. 47.619. Aktiekapitalen udgør 
herefter 200.000 kr. fuldt indbetalt, fordol 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Reg. nr. 47.619: »Burcharths GulvbelV 
ning A/S« af Kolding kommune. Efter p:j 
klama i Statstidende den 3. november lf'l 
har den under 9. oktober 1978 vedtae 
overdragelse af selskabets samtlige aktivens 
gæld til »Burcharths Tapet- og Farveharu 
A/S« (reg. nr. 47.618), jfr. registrering ae 
december 1978, fundet sted, hvorefter 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 49.449: »Maagefeldt & Co. Liu 
agenturer A/S« af Københavns kommui 
Under 25. april 1979 har Sø- og Handels'l 
tens skifteretsafdeling opløst selskabet i irn 
før af aktieselskabslovens § 117, hvores 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 50.000: »Aktieselskabet A 
KORSTEN anlægsgartnere« af Århus kji 
mune. Statsaut. revisor Gunnar Sørensens 
statsaut. revisor Georg Leth er fratrådt s> 
og »A/S REVISOR HALLEN«, Finlandb 
de 27-29, Århus er valgt til selskabets revih 
Reg. nr. 50.503: »K. VallaA/S«afKøh 
havns kommune. Karl Marstrander Vallll 
udtrådt af, og driftsleder Jan Valla, Kløv/ 
risvej 5, Hvidvre er indtrådt i bestyrels 
Karl Marstrander Valla er tillige udtrådb 
og medlem af bestyrelsen Marie Vall;II 
indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet A 
Klarskov Jeppesen er fratrådt som, og§ 
revision/statsaut. revisorer. Hersegade s 
Roskilde er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 52.331: »A/S Carl Knudsen, , 
der« af Tønder kommune. Lærer Eva Pec 
sen, Kronager 28, Dragør, sygeplejerskes 
beth Caning, Nygade 11, Tønder, lærer A/ 
lise Becker, Syrenparken 42, Ribe, er indtb 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 54.555: »QUORNING Ba\ 
A/S« af Fredericia kommune. Ole ^ 
Nielsen er udtrådt af, og Eric Quorn 
Årøvænget 2, Skærbæk, Fredericia„f 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 55.601: »Kurt Danielsen /Vi\ 
Frederikssund kommune. Under 8. maj I 
har skifteretten i Frederikssund opløste 
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ibet i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
orefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 56.030: »Glasalstrup a/s« af Århus 
mmune. Advokat Ulrik Lett, Ingersvej 11, 
arlottenlund, direktør Tage Cristen Ve-
fgaard, Holbergvænget 10, Odense er 
nrådt i bestyrelsen, hvorefter Ulrik Lett er 
irådt som bestyrelsessuppleant. Under 6. 
iil 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
[skabets formål er at drive industri, fabrika-
o, håndværk og handel. Selskabet kan have 
uresser i andre selskaber. 
leg. nr. 57.857: »A/5 P. Baastrup Poul-
K af Ryslinge kommune. Niels Sloth er 
rådt som og reg. revisor Niels Erik Thra-
[ Pogestræde 30, Odense er valgt til sel-
oets revisor. 
»leg. nr. 60.282: »DEN FRIVILLIGE 
WMANDSKÆDE ELITE DANMARK 
»« af Helsingør kommune. Bestyrelsens 
liformand Tage Egon Pedersen er udtrådt 
og købmand Dann Jørgensen, Sundby L., 
købing F., er indtrådt i bestyrelsen.Med-
af bestyrelsen Hans Jakobsen er valgt til 
yyrelsens næstformand. Steen Erik Agger­
asen er fratrådt som, og salgsdirektør Bent 
uefeldt. Månevej 19, Hornbæk, er tiltrådt 
bestyrelsessuppleant. 
æg. nr. 60.696: »A/S ASA FILMUDLEJ-
)G« af Københavns kommune. Jette Be-
jer udtrådt af bestyrelsen. 
æg. nr. 60.922: »CENTRUMHUSET, 
9DELFART A/S« af Middelfart kommu-
i0oul Erik Bech er udtrådt af, og prokurist 
j;e Erik Fjeldsøe, Kollemosevej 38, Virum 
udtrådt i bestyrelsen. 
S2. juni 1979. er følgende ændringer op-
1 i aktieselskabs-registerets afdeling for an-
jsselskaber: 
aeg. nr. ApS 246: »HVIDE SANDE FI-
liFODER ApS« af Holmsland kommune, 
aer 3. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ret. Indskudskapitalen er udvidet med 
300 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 1439: »LAMPOST ApS 
UNDER KONKURS«af Rødby kommune. 
Under 24. april 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Maribo. 
Reg. nr. ApS 2087: »BYGGESELSKA­
BET AF29/3 1974 ApS« af Århus kommune. 
Under 30. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »E. KOBBERUP 
TRADING ApS«. 
Reg. nr. ApS 2095: »DANEPORT SHIP­
PING ApS« af Randers kommune. Medlem 
af bestyrelsen og direktionen Cecil Charles 
Barrow er afgået ved døden. Medlem af 
direktionen Douglas Clifford Reid, »Chanty« 
Clecedon Avenue, Sully, England, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 3501: » K M Æ A  K A R T O F ­
LER ApS« af Tommerup kommune. Under 
17. maj 1979 har skifteretten i Odense over­
sendt anmodningen om selskabets opløsning i 
henhold til anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87, til skifteretten i Assens. 
Reg. nr. ApS 5127: »ASX -348 ApS«, af 
Rødovre kommune. Under 16. december 
1977 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »COPENHAGEN FINE 
FOODS«. 
Reg. nr. ApS 6125: »JENS P. PEDERSEN 
INVEST ApS« af Københavns kommune. 
Direktør i selskabet Jens Peder Pedersen er 
afgået ved døden. Vagn Gjessing, Frederiks­
holm Kanal 16, København er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 6239: »INVESTERINGS­
SELSKABET AF 1/1 1975, KOLDING 
ApS« af Kolding kommune. Under 6. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 360.000 kr. 
indbetalt ved konvertering af gæld. Indskuds­
kapitalen udgør herefter 390.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. ApS 6524: »NÆSBY EL FOR­
RETNING ApS« af Odense kommune. Erik 
Markus Jepsen er fratrådt som, og Reg. 
revisor Knud Dyssemark Knudsen, Fuglsang 
11, Odense er valgt til selskabets revisor. 
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Reg. nr. ApS 7367; »HVIDOVRE KON­
TO ApS« af Hvidovre kommune. Niels Arne 
Kristensen, Fritz Ter-Borch er udtrådt af, og 
kontorchef Frank Cronfeld, Toftevej 14, Hol­
te, Flemming Olesen, Egelundsvej 25, Strøby 
Egede, Køge er indtrådt i bestyrelsen. Fritz 
Ter-Borch er tillige udtrådt af, og nævnte 
Frank Cronfeld er indtrådt i direktionen. 
Under 29. januar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
6.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
60.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 8520; »ApS COMPETANCE 
SPECIAL SERVICE, SPROG- OG SKRI-
VEBUREAU« af Københavns kommune. 
Direktør Jørgen Øst Larsen, direktør Kirsten 
Weidner, begge af Strandvejen 399 B, Klam­
penborg, advokat Johan Henrik Thaulow 
Schluter, Rådhuspladsen 16, København er 
indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Øst Larsen er 
tillige indtrådt i direktionen. Under 26. januar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 8406: »COMPETANCE IN­
TERNATIONAL ApS« af Københavns kom­
mune. Medlem af direktionen Jørgen Øst 
Larsen samt direktør Kirsten Weidner, 
Strandvejen 399 B, Klampenborg, advokat 
Johan Henrik Thaulow Schluter, Rådhusplad­
sen 16, København er indtrådt i bestyrelsen. 
Kirsten Weidner er tillige indtrådt i direktio­
nen. Under 26. januar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive rådgivende konsulentvirksomhed i for­
bindelse med international markedsføring, 
eksport- og importforretning. Endvidere kan 
selskabet drive finansieringsvirksomhed og 
investeringsvirksomhed. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. 
Reg. nr. ApS 8598: »J. P E. BYG HOR­
SENS ApS« af Horsens kommune. Under 19. 
april 1979 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Horsens. 
Reg. nr. ApS 9276: »MATTHIES & PE-
TERSSON ApS« af Løgumkloster kommune. 
REVISORGÅRDEN I TØNDER ApS er 
fratrådt som, og reg. revisor Holger Lahn 
Sloth, Duevej 10, Vamdrup er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.408; »F. JOHNSiS. 
VENTILATION ApS« af Glostrup komrrn 
ne. Niels Kampler er fratrådt som, og »OHH 
LINGSREVISIONS AKTIESELSKAB«, 
Åbenrå 10, København er valgt til selskabd 
revisor. 
Reg. nr. ApS 11.102; »HOTEL VIBOk<< 
I HADERSLEV ApS«af Haderslev komnn 
ne. Jørgen Hvass, Sofus Marius Pryds, M 
gens Simonsen er udtrådt af, og direktør Pa4 
Kurt Baage, Møllebakken 7, Bevtoft, Hl 
ning Olesen, Fasanvej 34, Haderslev 1 
indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Hvass, Mogg 
Simonsen er tillige udtrådt af, og nævnte P<:c 
Kurt Baage er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 11.375; »J. E. PILEMAJ 
ApS UNDER KONKURS« af Hillerød koD 
mune. Under 27. juli 1978 er selskabets2 
taget under konkursbehandling af skifterets 
i Frederiksværk. 
Reg. nr. ApS 12.720; »L. MOLL M 
SKINFABRIK ApS«af Haderslev kommuu 
Medlem af bestyrelsen Ludwig Heinrich IV/ 
er afgået ved døden. Under 5. april 19799 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 13.548; »FISKERISELSfK 
BET AT AL AN l E ApS« af Skagen komru 
ne. Den under 29. august 1977 trufne besz 
ning om at nedsætte indskudskapitalen m 
20.000 kr. har mistet sin gyldighed, jfr. . 
partsselskabslovens § 28, stk 2, hvorea 
registreringen den 19. december 1977V 
slettet af registeret. 
Reg. nr. ApS 14.533; »INFORMATIQ 
& W ApS« af Københavns kommune. H 
Taylor Wrotenbery, George Bai£ 
Spaulding er udtrådt af, ogBruce Taylor OC 
man, 21031 Ventura Boulevard, Woodilt 
Hills,California 91364, er indtrådt i bestyr 
sen. Advokat Jesper Ole Lundgren, Gai£ 
Allé 11, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen; 
direktionen, og fratrådt som bestyrelsessg 
pleant. Fuldmægtig Niels Kaj Pallesen, Bof 
skrivervej 5, København, er tiltrådt som r 
styrelsessuppleant. George Barnes Spaulo! 
er tillige udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 14.954: »P. LUND K0§ 
TEKNIK ApS« af Københavns Kommur 
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Dder 5. februar og 2. maj 1979 er selskabets 
Htægter ændret. Selskabet driver tillige 
xsomhed under navnet »AMAGER KØ-
IINDUSTRI ApS (P. LUND KØLETEK-
X ApS)«. 
Reg. nr. ApS 15.088: »ASOWICO TRA-
WG ApS« af Københavns Kommune. Hel-
T Meilandt Bojsen er fratrådt som, og reg. 
>isor John Fernando Jørgensen, Betulavej 
Helsinge er valgt til selskabets revisor, 
der 21. april 1979 er selskabets vedtægter 
dret. Selskabets hjemsted er Helsinge 
nmune, postadresse; Tvingsbakken 15, 
>singe. 
j. nr. ApS 15.181: »OUE SAVVÆRK 
d«af Arden kommune. Eneprokura er 
Udelt: Keld Mogensen. Jens Pedersen & 
Revisions-Aktieselskab er fratrådt som, 
Nordjyllands Revisionskontor A/S, Store-
a 14, Hadsund er valgt til selskabets 
asor. Under 1. september 1978 og 28. april 
S er selskabets vedtægter ændret. Ind-
dskapitalen er udvidet med 270.000 kr. 
konvertering af gæld. Indskudskapitalen 
Kør herefter 300.000 kr. fuldt indbetalt 
>.eg. nr. ApS 15.502 »ApS AF DEN 28. 
1971« Århus kommune. Preben Aage Lo-
szen Bak er udtrådt af direktionen. 
).eg. nr. ApS 15.642: »ANPARTSSEL-
kBET E. CASPERSEN«a[ Gjern kom­
ne. Edvin Caspersen, Bente Caspersen, 
: Caspersen er udtrådt af bestyrelsen. 
)ler 20. april 1979 er selskabets vedtægter 
ret. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af 
iirektør alene. 
aeg. nr. ApS 16.821: »PL-BYG HER-
)TG ApS UNDER KONKURS« af Her­
kommune. Under 20. april 1979 er 
;:abets bo taget under konkursbehandlig 
iiifteretten i Herning. 
seg. nr. ApS 17.757: »RENGØRINGS-
ISKABET CONNEX SERVICE SY-
\M ApS« af Københavns kommune. Un-
1.16. februar 1979 er det besluttet i medfør 
rnpartsselskabslovens § 108 at overdrage 
>:;abets samtlige aktiver og gæld til »DAN-
: ERHVERVS RENGØRING A/S«, reg. 
:-2.067. 
Reg. nr. ApS 17.961: »VAGN VINDE­
LØV ApS« af Middelfart kommune. Børge 
Gadegaard er udtrådt af bestyrelsen. Niels 
Waaben er fratrådt som, og Revisorinteres­
sentskabet K. G. Jensen, Smedevænget 8, 
Fredericia er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 18.790: »TRANSPORTApS 
AF 14. JANUAR 1977« af Århus kommune. 
Under 14. juli 1977 og 13. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »GROUP TRAIL DANMARK ApS«. 
Reg. nr. ApS 19.817: »MICRO OPTICS 
MECHANICAL ApS UNDER KONKURS« 
af Gladsaxe kommune. Under 16. marts 1979 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af sø- og handelsrettens skifteretsafde-
ling. 
Reg. nr. ApS 19.921: »NORDIC MAR­
MOR IMPORT ApS« af Vejen kommune. 
Axel Appel Christiansen er udtrådt af besty­
relsen. SAM-REVISION ADS er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet K.Å.R. Christian­
sen A/S, Granvej 10, Oksbøl er valgt til 
selskabets revisor. Under 22. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 20.446: »RESTAURA-
TIONSSELSKABET AF 20/10 1977 ApS« 
af Ålborg kommune. Noomi Berntsen er 
udtrådt af, og Egon Svendsen, Tuenvej 72, 
Elling, Frederikshavn, er indtrådt i direktio­
nen. Under 21. november 1978 og 15. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »TRÆLASTEN, SINDAL 
ApS«. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnene »SINDAL TPÆLASTHAN-
DEL ApS (TRÆLASTEN, SINDAL ApS)« 
og »SINDAL TØMMERHANDEL ApS 
(TRÆLASTEN, SINDAL ApS)«. Selskabets 
hjemsted er Sindal kommune, c/o Elling Tøm­
merhandel A/S, Elling, Frederikshavn. Sel­
skabets formål er at drive virksomhed med 
slag af byggematerialer samt i forbindelse 
hermed stående virksomhed. 
Reg. nr. ApS 21.718: »ESBJERG LOSSE-
OG LASTEKOMPAGNI ApS« af Esbjerg 
kommune. Hans Lillelund Ovesen er udtrådt 
af, og fiskeskipper Gunnar Kristensen, Bellis­
vænget 29, Hjerting er indtrådt i bestyrelsen. 
Arne Aa er fratrådt som bestyrelsessuppleant 
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for Hans Lillelund Ovesen og tiltrådt som 
bestyrelssuppleant for Gunnar Kristensen. 
Reg. nr. ApS 22.472: »GELLERUP BA­
DETS CAFETERIA ApS« af Randers kom­
mune. Herluf Christian Abach er udtrådt af 
direktionen, »revisor Niels Yde Nielsen a/s« 
er fratrådt som revisor. 
Reg. nr. ApS 22.528: »E. & J. FAMILY 
ApS« af Frederiksværk kommune. REVI­
SIONSAKTIESELSKABET SV. THORN er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet E. Bagger-
Petersen, Strandgade 75, Helsingør, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.913: »SKOKØB SØN­
DERBORG ApS« af Sønderborg kommune. 
REVISORGÅRDEN I TØNDER ApS er 
fratrådt som, og reg. revisor Holger Lahn 
Sloth, Duevej 10, Vamdrup er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.058: »LUNE BO ApS 
UNDER KONKURS« af Vejle kommune. 
Under 23. april 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Vejle. 
Reg. nr. ApS 23.665: »VIBEKE DELEU­
RAN ApS« af Århus kommune. Vibeke De­
leuran er udtrådt af direktionen. Under 12. 
juni 1979 er skifteretten i Århus anmodet om 
at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 26.329: »ApS PSE NR. 764« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Erling 
Stidsen, Nordre Strandvej 105, Hellebæk er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Arne Høxbro 
Larsen, Nørre Farimagsgade 9, København er 
valgt til selskabets revisor. Under 3. juli 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »MURER- OG ENTREPRE­
NØRFIRMAET E. STIDSEN & SØN ApS«. 
Selskabets hjemsted er: Frederiksberg kom­
mune, postadr.: Vagtelvej 33, København. 
Selskabets formål er at drive handel og 
industri samt byggevirksomhed. 
Reg. nr. ApS 27.275: »ApS PSE NR. 814« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og direktør 
Hilbert Jonkman, Van Ostadelaaen 1, Nievs 
Loosdrecht, Johannes Alfonsus Bernaroi 
Maria Kuipers, Heyinksweg 1, NL-7471, , 
Goor, begge af Holland er indtrådt i bestyre 
sen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af Al 
nævnte Hilbert Jonkman er indtrådt i direW; 
onen. Eneprokura er meddelt: Hedda StorK 
Peder Nielsen Sørensen. Niels Harder ih 
fratrådt som, og revisionsfirmaet Leo Olsoz 
Hunderupvej 116, Odense er valgt til s? 
skabets revisor. Under 25. september 19788 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets mji 
er: »HOLL-FLOR ODENSE ApS«. S2 
skabets hjemsted er Odense kommune, pc> 
adr.: Lungstedvangen 50, Bellinge. Selskabd 
formål er at drive handel og finansierir 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpq 
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtasi 
ternes § 4. Selskabets regnskabsår er: : 
oktober-30. september. Omlægningsperiode 
12. maj 1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 28.081: »TORVEGRS 
LEN, AGEDRUP ApS« af Odense komnn 
ne. Ole Bjerre Ørsager er udtrådt af, og An. 
Christine Lorenzen, Rosenvænget 5, Ullersz 
er indtrådt i direktionen. De Forenede Rea 
sionsfirmaer er fratrådt som, og revisor CZ 
sten Albirk, Læssøegade 13, Odense er vsi\ 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.929: »ApS SPKR ift 
124« af Københavns kommune. Per Et 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af,j, 
Svend Falk Henriksen, Backersvej 141, M 
benhavn, Preben Falk Henriksen, Væven 
22, Viborg er indtrådt i direktionen. Nit1 
Harder er fratrådt som, og »Revisionsfirmrr 
M. Grønning-Mikkelsen A/S Viborg«, Matfi 
asgade 15, Viborg er valgt til selskaWj 
revisor. Under 15. marts 1979 er selskab! 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »« 
NA-BYG 1 ApS«. 
A. 13. juni 1979 er optaget i aktieselskæ; 
registeret som; 
Reg. nr. 62.369: »FORLAGET ALI 0 
SPORT A/S«, hvis formål er at drive bladib 
givervirksomhed og anden dermed i forth 
delse stående virksomhed. Selskabets hjoj 
sted er Københavns kommune, postadresa 
Kong Georgsvej 65, København; dets vv 
tægter er af 1. august 1978 og 2. maj 199 
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m tegnede aktiekapital udgør 2.000.000 
, fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
rdier, fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
raf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
mme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
iikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
senkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
titægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ-
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
lere er: »Aktieselskabet »Dagbladet Foli­
en««, »DANSK KOMMUNIKATIONS 
^RVICE A/S«, »Politikens Ejendomssel-
db A/S«, alle af Rådhuspladsen 37, Køben-
rn. Bestyrelse: Adm. direktør, cand. jur. 
>ist Klæbel, Kronprinsensgade 5, Køben-
rn, vicedirektør Steffen Gulmann, Askhøj 
[ Nærum, økonomichef John Erik Rasmus-
„ Birgitte Gøyesvej 9, Hillerød. Direktion: 
3sten Michael Engsig, Havesvinget 6, Ved-
i. Selskabet tegnes af et medlem af besty-
aen i forening med en direktør eller af den 
[ilede bestyrelse. Selskabets revisor: »RE-
[ilONS AKTIESELSKABET C.C.H. v. 
?SEN & Co.«, Vestergade 2, København, 
likabets regnskabsår er kalenderåret, 
aste regnskabsperiode: 1. august 1978-31. 
smber 1978. 
Zeg. nr. 62.370: »SØNDERBORG PLA-
VKFABRIK A/S«, hvis formål er at drive 
)del håndværk- og industrivirksomhed. 
I;kabets hjemsted er Sønderborg kommu-
[ postadresse: Peter Kaads Vej 2, Sønder-
g; dets vedtægter er af 15. februar 1979. 
n tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., 
tit indbetalt, fordelt i aktier på 10.000 kr. 
ert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
iierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
;;ætningspapirer. Der gælder indskrænk-
»ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
}ies § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
" ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
irikant Andreas Koch, fru Vera Jensine 
ih, begge af Peter Kaads Vej 1, elektriker 
;ls Heinrich Jespersen, fru Karin Jespersen, 
ge af Præstegårdsvej 14, alle af Sønder-
g. Bestyrelse: Nævnte Andreas Koch, 
as Heinrich Jespersen, samt landsretssag-
ir Eskild Plum, Gustav Johansensvej 4, 
fcderborg. Direktion: Nævnte Andreas 
Ih, Niels Heinrich Jespersen. Selskabet 
ses af to medlemmer af bestyrelsen i 
ming eller af en direktør alene. Selskabets 
»sor: Reg. revisor Jens Christian Vendelbo 
jien, Perlegade 7, Sønderborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 15. februar 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. 62.372: »POUL HANSEN, BAL­
LERUP A/S«, hvis formål er at drive handel. 
Selskabets hjemsted er Ballerup kommune, 
postadresse: Ellegårdsvej 5-7, Ballerup. Sel­
skabets vedtægter er af 1. marts 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Grosserer Poul Hansen, 
Ellegårdsvej 5-7, Ballerup, direktør Willy 
Sørensen, Sneppevej 7, Klarup, advokat Hans 
Kjærsgaard Mortensen, Nygade 2, Nørre­
sundby. Bestyrelse: Nævnte Poul Hansen, 
Willy Sørensen, Hans Kjærsgaard Mortensen. 
Direktion: Nævnte Poul Hansen. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Reg. revisor John 
Grøn, Bøgevej 2, Kås, Åbybro. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 2. januar 1979-30. juni 1979. 
Reg. nr. 62.373: »INVESTALIN A/S«, 
hvis formål er investering. Selskabets hjem­
sted er Københavns kommune, postadresse: 
Set. Annæ Plads 8, København. Selskabets 
vedtægter er af 28. april og 6. december 1978 
samt 10. april 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1.600.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
samt multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Carl Erik Aller, Hannebjerg 10, Rungsted 
Kyst, direktør Poul Holdt Hansen, Parkovsvej 
13, landsretssagfører Jens Bjørn Miillertz, 
Dronningemarken 18, begge af Gentofte. Be­
styrelse: Nævnte Carl Erik Aller, Poul Holdt 
Hansen, Jens Bjørn Miillertz samt direktør 
Lars Iver Lindstrom, Edsala Gård, S - 15030 
Mariefred, Sverige. Direktion: Nævnte Poul 
Holdt Hansen. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med en 
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direktør. Selskabets revisor: »Revisions- og 
Forvaltnings-Institutet, Aktieselskab«, H. C. 
Andersens Boulevard 2, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 28. april-31. december 
1978. 
Reg. nr. 62.374: »DANSK A-TRÆ, AL­
LERØD A/S«, hvis formål er at drive handel 
med og udføre forarbejdning af trævarer -
herunder specielt industriel træbeskyttelse -
og anden dermed i forbindelse stående virk­
somhed efter bestyrelsens skøn. Selskabets 
hjemsted er Allerød kommune, postadresse: 
Postbox 88, Allerød. Selskabets vedtægter er 
af 24. juni 1978 og 14. februar 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 7. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Jens Niels Moldrup, stud. silv. Steen Ole 
Moldrup, stud. jur. Frants Bror Moldrup, alle 
af Rytterhegnet 9, Allerød. Bestyrelse: Nævn­
te Jens Niels Moldrup, Steen Ole Moldrup, 
Frants Bror Moldrup, samt fru Anna Kirstine 
Moldrup, Rytterhegnet 9, Allerød. Direktion: 
Nævnte Jens Niels Moldrup. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: »Interessentskabet Revi­
sorgruppen«, Helsingørsgade 63, Hillerød. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1978-30. 
juni 1979. 
B. 13. juni 1979 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 15.422: »BERECSCANDI­
NAVIA ApS« af Københavns kommune. Un­
der 25. september 1978 er selskabets vedtæg­
ter ændret. I medfør af anpartsselskabslovens 
§ 109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg. nr. 62.371: »BEREC 
DANMARK A/S«, hvis formål er at drive 
handel og fabrikation. Selskabets hjemstedb 
Albertslund kommune, postadresse: Naiv 
land 23, Glostrup, dets vedtægter er af 
september 1978. Den tegnede aktiekapk 
udgør 8.630.000 kr. Af aktiekapitalen r 
indbetalt 2.180.000 kr., det resterende belfe 
indbetales senest 15. oktober 1979. AktieKs 
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 ( 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på nas 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der g§ 
der indskrænkninger i aktiernes omsætteis 
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelsen 
aktionærerne sker ved anbefalet bfev. Bese; 
relse: Landsretssagfører Per Torben Fecb 
spiel, Gothersgade 109, København, direbl 
Arne Holst, Norddalen 12, Himmelev, RS 
kilde, direktør Brian Pearce Doe, 1255, HF 
Road, Whetstone, London N 20 OE Q, E£ 
land. Direktion: Nævnte Arne Holst. Si 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrell; 
i forening eller af et medlem af bestyrelse* 
forening med en direktør. Eneprokura £ 
meddelt: Arne Holst. Selskabets revisor: ][ 
visionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborgg 
de 15, København. Selskabets regnskabsåru 
marts-28. februar. 
C. 13. juni 1979 er optaget i aktieseiskabsm 
sterets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 33.290: »AXEL NIELSkt 
GIVE ApS« af Give kommune Jernbanegig 
19, Give. Selskabets vedtægter er af 11. as 
1979. Formålet er at drive el-installatiæ 
virksomhed og handel med el-artikler. II 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbeO; 
dels kontant, dels i andre værdier, fordel 
anparter på 1.000 kr. eller multipla hes 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giveis 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpp 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker T 
anbefalet brev. Stiftere er: Installatør Ak 
Nielsen, Jernbanegade 19, Give, ingens 
Flemming Refshøj, Muldager 66, Oppersuu 
by, Frederikssund. Direktion: Nævnte M 
Nielsen, Flemming Refshøj. Selskabet tegg-
af direktionen. Selskabets revisor: »Revisii? 
firmaet H. Martinsen«. Nørregade 16, Ves 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. api 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1979-^ 
april 1980. 
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Reg. nr. ApS 33,291: »DOGEL-
NSENS FESTSERVICE ApS« af Odense 
Tnmune, Ved Bækken, Agedrup. Selskabets 
Jtægter er af 4. februar og 10. april 1979. 
rmålet er at drive handel, fabrikation, inve-
iingsvirksomhed i forbindelse hermed og 
)len efter direktionens skøn dermed beslæg-
A 'irksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
Ifuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
IHver anpart giver 5 stemmer. Bekendtgø-
ae til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
[ Lægesekretær Lullu Dogel-Jensen, Ved 
xken 8, Agedrup. Direktion: Nævnte Lullu 
i;el-Jensen. Selskabet tegnes af en direktør 
ne. Selskabets revisor: Reg. revisor Ole 
uelmsen, HD, Kongensgade 29, Odense. 
Ikabets regnskabsår: 1. maj-30. april, 
iste regnskabsperiode: 4. februar 1979-30. 
11 1980. 
).eg. nr. ApS 33.292: »ApS RATEFO« af 
gør kommune, Sdr. Tangvej 22, Dragør, 
flcabets vedtægter er af 15. december 
7. Formålet er at drive handel, fabrika-
, investeringsvirksomhed og anden efter 
Etionens skøn dermed beslægtet virksom­
samt konsulentvirksomhed. Indskudska-
jen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind-
Iskapitalen er ikke opdelt i anparter. Be-
Btgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
ær er: Direktør Erik Hulsen, Bymandsga-
)6, Dragør:. Direktion: Nævnte Erik Hiil-
Selskabet tegnes af en direktør alene, 
orokura er meddelt: Karin Heimburger. 
xabets revisor: Revisionsfirmaet Henning 
mmsen, Foldby Sidevej 9, Kastrup. Sel-
jets regnskabsår er kalenderåret. Første 
skabsperiode: 15. december 1977-31. 
imber 1978. 
sg. nr. ApS 33.293: »BERNHARD 
LLERS HANDELS ApS« af Vojens 
rmune. Tøndervej 7, Vojens. Selskabets 
ægter er af 23. marts 1979. Formålet er at 
: handels- og konsulentvirksomhed. Ind-
skapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
Islt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Jt anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
IDer gælder indskrænkninger i anparter-
Domsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
imdtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Stifter er: Direktør Bernhard Møller, 
Lirsten Marie Møller, begge af Tøndervej 
[ojens. Bestyrelse: Nævnte Bernhard Møl-
Xirsten Marie Møller. Direktion: Nævnte 
Bernhard Møller, samt Svend Jensen, Fugle­
søvej 42, Vojens. Selskabet tegnes af besty­
relsens medlemmer hver for sig eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Jørn Petersen, Nørregade 12, Haders­
lev. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: Første 
regnskabsperiode: 23. marts 1979-30. sep­
tember 1979. 
Reg. nr. ApS 33.294: »JAN LENSTRUP 
TRADING ApS« af Helsingør kommune. Ny 
Strandvej 89, Espergærde. Selskabets vedtæg­
ter er af 12. januar og 25. april 1979. For­
målet er at drive agentur-, handels-, eksport-
og importvirksomhed. Indksudskapitalen er 
35.000 kr. hvoraf 5.000 kr. er A-anparter og 
30.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
og 5.000 kr. Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. Der gælder indskrænkninger i an­
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Jan Lenst­
rup, Ny Strandvej 89, Espergærde. Direktion: 
Nævnte Jan Lenstrup. Selskabet tegnes af 
direktionen. Eneprokura er meddelt: Susanne 
Lenstrup. Selskabets revisor Birger Christian 
Svenonius Olufsen, Mørdrupvej 11, Esper­
gærde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 12. januar 
1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.295: »IHMJ 7 ApS« af 
Horsens kommune, Strandkærvej 5, Horsens. 
Selskabets vedtægter er af 8. marts 1979. 
Formålet er at drive fabrikation og handel 
samt virksomhed med finansiering og kapita­
lanbringelse og anden i forbindelse hermed, 
efter direktionens skøn, stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Advokat Jørn Møl­
ler Jensen, Fruens Have 44, Hovedgård. Di­
rektion: Nævnte Jørn Møller Jensen. Sel­
skabet tegens af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsinstituttet i Horsens Aktie­
selskab, Søndergade 18-20, Horsens,. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 8. marts 1979-31. decem­
ber 1979. 
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Reg. nr. ApS 33.296: »LENSTRUP IN­
VEST ApS« af Helsingør kommune, Ny 
Strandvej 89, Espergærde. Selskabets vedtæg­
ter er af 11. januar 1979. Formålet er at drive 
investeringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Jan 
Lenstrup, Ny Strandvej 89, Espergærde. Di­
rektion; Nævnte Jan Lenstrup. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor; Reg. 
revisor Birger Christian Svenonius Olufsen, 
Mørdrupvej 11, Espergærde. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode; 11. januar 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.297: »B.S. BYG FJEL-
STED ApS« af Ejby kommune. Ridderstien 
7, Harndrup. Selskabets vedtægter er af 30. 
april 1979. Formålet er handel og håndværk. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er; Bjarne Egebo 
Sørensen, Ridderstien 7, Fjelsted, Harndrup. 
Direktion: Nævnte Bjarne Egebo Sørensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; H.A.P. REVISIONSKON­
TOR ApS, Bakkevej 16, Vissenbjerg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. maj-30. sep­
tember 1980. 
Reg. nr. ApS 33.298: »H. HYLDAHL 
KREATIV SERVICE ApS« af Rødovre 
kommune, Egegårdsvej 32-34, Rødovre. Sel­
skabets vedtægter er af 5. december 1978 og 
30. april 1979. Formålet er at drive virksom­
hed som reklamebureau. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er; Direktør Jens Balling, Hasselvangen 15, 
Gilleleje, »A/S H. Hyldahl«, Egegårdsvej 32-
34, Rødovre. Direktion; Nævnte Jens Balling 
samt Herluf Hyldahl Hansen, Egegårdsvej 
32-34, Rødovre. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet E. 
Lundgaard Andersen«, St. Kongensgade " 
København. Selskabets regnskabsår er kalal 
deråret. Første regnskabsperiode: 5. decea 
ber 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.299: »AMS HUSE Aft 
af Varde kommune, Gjellerup Skolevej ^ 
Varde. Selskabets vedtægter er af 26. septea 
ber 1978 og 15. februar 1979. Formålet em 
drive handelsvirksomhed, herunder køb ( 
salg af fast ejendom, pantebreve, værdipas 
rer samt finansiering. Indskudskapitalen n 
72.900 fuldt indbetalt, fordelt i anparter i 
100 og 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.0. 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtaJ 
ternes §11. Bekendtgørelse til anpartshavv 
ne sker ved brev. Stiftere er: Fru Anna Majl 
Sejersen, Gjellerup Skolevej 24, Varde. I 
rektion: Nævnte Anna Marie Sejersen. SJ 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskab^ 
revisor: Revisor Jan Andersen, Vestergadot 
Brønderslev. Selskabets regnskabsår: 1. jij 
30. juni. Første regnskabsperiode: 26. se 
tember 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.300: »NIELS ERIK JIV 
SEN, RÆKKER MØLLE ApS« af Skji; 
kommune, Søvænget 14, Rækker Mrøl 
Skjern. Selskabets vedtægter er af 29. jann 
og 14. maj 1979. Formålet er at drive håå 
værk og mindre industri. Indskudskapitalens 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordel 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. HvI 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemn 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
brev. Stifter er; Smedemester Niels Erik JL 
sen, Søvænget 14, Rækker Mølle, Skjei 
Direktion; Nævnte Niels Erik Jensen. I 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskatff 
revisor: Reg. revisor Thomas Sigvald Peos 
sen, Haslehøjvej 5 A, Århus. Selskabets res 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabet 
riode: 15. juli 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.301: »PAULANDt 
REKLAME ApS« af Københavns komrmin 
Gothersgade 12, København. Selskabets v ; 
tægter er af 1. januar 1979. Formålets 
reklamevirksomhed. Indkskudkapitalen n 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, db 
andre værdier, fordelt i anparter på L000( 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløbd 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelsel 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: R 
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jiechef Hans Paulander, Nordlyvej 3, 
impenborg. Direktion: Nævnte Hans 
hlander. Selskabet tegnes af direktionen, 
likabets revisor: Revisor Erik Christensen, 
?tsteager 10, Vedbæk. Selskabets regn-
osår er kalenderåret. Første regnskabspe-
»le: 1. januar-31. december 1979. 
leg. nr. ApS 33.302: »GODTHÅB MA-
KENTREPRISE ApS« af Godthåb kom­
ne, Box 143, Godthåb, Grønland. Sel-
oets vedtægter er af 13. februar 1979. 
rmålet er at drive virksomhed med hånd-
x og hermed beslægtet virksomhed. Ind-
idskapitalen er 65.000 kr. fuldt indbetalt, 
jelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
lab på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
•Her indskrænkninger i anparternes omsæt-
Ijhed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
II anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
)ere er: Malermester Christian Thygesen, 
ermester Karl Georg Simmel Julius, begge 
Sox 143, Godthåb, Grønland. Direktion: 
rnte Christian Thygesen, Karl Georg Sim-
Julius. Selskabet tegnes af en direktør 
ae. Selskabets revisor: Revisor Lars John-
Box 42, Godthåb, Grønland. Selskabets 
?skabsår er kalenderåret. Første regn-
!»speriode: 13. februar-31. december 
0. 
seg. nr. ApS 33.303: »ANDREAS 
kUSENS BOGHANDEL ApS« af Søn-
xorg kommune, Perlegade 8, Sønderborg, 
xabets vedtægter er af 30. januar 1979. 
målet er erhvervsmæssigt at drive boghan-
1 handel engros og detail med papirvarer 
>kontorudstyr samt import og export i 
{ytning dertil samt forlagsvirksomhed. 
Jkudskapitalen er 60.000 kr. fuldt indbe-
i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Tt anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
ime efter 3 måneders notering, jfr. ved-
srnes § 4. Der gælder indskrænkninger i 
i.rternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
> anbefalet brev. Stifter er: Boghandler 
: Ditlev Clausen, Skovlod 7, Høruphav, 
)llerborg. Bestyrelse: Nævnte Bent Ditlev 
zsen, samt fru Berit Clausen, Skovlod 7, 
[iiphav, Sønderborg, boghandlermedhjæl-
Bjørn Ditlev Kolborg Clausen, Nybøl Nor 
Broager. Direktion: Nævnte Bent Ditlev 
zsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
3emmer hver for sig eller af direktionen. 
Selskabets revisor: Sønderjyllands Revisions­
kontor i Sønderborg, Aktieselskab, Jernbane­
gade 46, Sønderborg. Selskabts regnskabsår: 
1. august-31. juli. Første regnskabsperiode: 1. 
august 1978-31. juli 1979. 
Reg. nr. ApS 33.304: »GENRIN ApS« af 
Ringsted kommune. Set, Hansgade 4, Ring­
sted. Selskabets vedtægter er af 1. april og 31. 
maj 1979. Formålet er at drive handel, im­
port- export og industrivirksomhed, investe-
ringsvirksomhed i beslægtet virksomheder, 
ejendomme samt finansieringsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
»ETROPA ApS«, Købmagergade 5, Køben­
havn. Direktion: Kai Kilmer Dan Hoffman, 
Nordbæksvej 84, Kværkeby, Ringsted. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »REVISIONS-ANPARTSSELSKA­
BET ANDERSEN & THORNBECH, RE­
GISTREREDE REVISORER«, St. Kon­
gensgade 66, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. april-31. marts. Første regnskabs­
periode: 1. april 1979-31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 33.305: »EJENDOMSSEL­
SKABET TAARM ALLERØD ApS« af Al­
lerød kommune. Prins Valdemarsallé 17, Al­
lerød. Selskabets vedtægter er af 7. maj 1979. 
Formålet er investering i fast ejendom og 
udlejning heraf. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Revisor 
Tage Gerhardt Jørgensen, Solbærvej 7, Alle­
rød. Direktion: Nævnte Tage Gerhardt Jør­
gensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor John Søren­
sen, Østergade 27, Hammel. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 7. maj 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.306: »PETER JENSEN 
DIESEL ENGINEERING ApS« af Gentofte 
kommune. Bregnevej 20, Gentofte. Sel­
skabets vedtægter er af 20. marts 1979. For­
målet er at drive virksomhed ved reparation, 
salg og agentur med diesel motorer, samt 
beslægtede aktiviteter. Indskudskapitalen er 
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30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Peter Jensen, Bregnevej 20, Gentofte. 
Direktion: Nævnte Peter Jensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Ib Balle, Frimodtsvej 15, 
Hellerup. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 20. marts-30. 
juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.307: »PARTSREDE-
R1ET AF 1/11 1978 ApS« af Københavns 
kommune, c/o advokat J. H. Jørgensen, Råd­
huspladsen 4, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. november og 6. marts 1979. 
Formålet er rederivirksomhed, køb og salg af 
fast ejendom, leje og udlejning af samme, 
herunder restaurations- og hoteldrift, samt 
skole- og undervisningsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Sygehjælper Jette 
Traugott Hansen, Herlev Bygade 74 C, Her­
lev, lærer Per Seifert, Havnelev Skole, Rød­
vig. Bestyrelse: Nævnte Jette Traugott Han­
sen, samt lærer Jeannie Larsen, Boestoftevej 
49, Rødvig, arbejdsmand Jiirgen Lorenz Kar­
ger, Søllerødgade 28, København. Direktion: 
Nævnte Per Seifert. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Axel Herfort 
Andersen, Enighedsvej 28, Charlottenlund. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. november 1978-
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.308: »MICHAEL HEN­
RIKSEN ApS« af Frederikssund kommune, 
Dyrlægegårdsallé 12, Frederikssund. Sel­
skabets vedtægter er af 15. marts 1979. For­
målet er at drive handel og industri, herunder 
særlig handel med sportsrekvisitter og kosttil-
skudsprodukter. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Michael Leo Henriksen, Dyrlægegård­
sallé 12, Frederikssund. Direktion: Nævnte 
Michael Leo Henriksen. Selskabet tegnesz: 
en direktør alene. Selskabets revisor: StasJ 
aut. revisor Poul Erik Vennekilde, Hovov 
vagtsgade 8, København. Selskabets rej|3 
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabsj(2 
riode: 15. marts 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.309: »K. B. JENSR 
ApS« af Helsingør kommune. Piavej j 
Espergærde. Selskabets vedtægter er af 
august og 20. november 1978. Formålet em 
drive virksomhed med EDB-service, agentfr 
handel, export, import og lignende efter -
rektionens nærmere afgørelse. Indskudskas; 
talen er 33.000 kr., fuldt indbetalt, dels k(» 
tant, dels i andre værdier, fordelt i anparters 
3.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 3.000 ( 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsl2 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Ingeniør Klaus Bo Jensen, Piavej 6, Espq 
gærde. Direktion: Nævnte Klaus Bo Jensøi 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S 
skabets revisor: Helsingør Regnskabskontrr 
GI. Banegårdsvej 15, Helsingør. Selskab) 
regnskabsår er kalenderåret. Første reja 
skabsperiode: 11. august 1978-31. decemrr 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.310: »JØRN HERMAN 
SEN ApS« af Møldrup kommune, Kirkebd 
ken 5, Klejtrup, Hobro. Selskabets vedtæge 
er af 27. december 1978. Formålet er opføKs 
se og videresalg af ejendomme, finansierh 
handel m.v. Indskudskapitalen er 30.000 ( 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i ann 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdeal 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaves 
sker ved brev. Stiftere er: Tømrer Jørn IH 
mansen. Kirkebakken 5, Klejtrup, Hobe 
Direktion: Nævnte Jørn Hermansen. S 
skabet tegnes af en direktør alene. SelskaHf 
revisor: Revisionsfirmaet Aage Jeppess 
Fuglevænget 38, Klejtrup, Hobro. SelskattE 
regnskabsår er kalenderåret. Første res-
skabsperiode: 27. december 1978-31. dec»3 
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 33.311: »HARRYSVEK: 
SENS EFTF. CYKLEFORRETNING HL\ 
NING ApS« af Herning kommune. Smalle! 
de 2, Herning. Selskabets vedtægter er af JJ 
februar 1979. Formålet er køb og salg, H 
under specielt cykler. Indskudskapitalem; 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpae' 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.0()00i 
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i:r 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
> anbefalet brev. Stiftere er: Grosserer Erik 
IT Schmidt, Gjellerup Bakken 20, Kurt 
fcd Jørgensen, Palle Fløesvej 5 C, Hamme-
„ begge af Herning. Direktion: Nævnte 
: Kjær Schmidt, Kurt Hvid Jørgensen. 
Jkabet tegnes af direktionen. Selskabets 
sor; Jens Pedersen & Co. Revisions-
iieselskab. Mindegade 1, Herning. Sel-
•cets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
iiskabsperiode: 20. februar 1979-30. april 
D. 
)eg. nr. ApS 33.312: »E. MERGEN & 
TRADING ApS« af Karlebo kommune, 
nstriparken 108, Kokkedal. Selskabets 
sægter er af 19. april 1979. Formålet er 
ort og export af food- og non-foodvarer. 
Ikudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
iirtsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
gælder indskrænkninger i anparternes 
settelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
Htgørelse til anpartshaverne sker ved an-
let brev. Stiftere er: Direktør Børge Willy 
[Bødtker, Øresunds Allé 13-15, Dragør, 
xtør Erdogan Mergen, Klintebakken 6, 
nm. Direktion: Nævnte Erdogan Mergen. 
xabet tegnes af en direktør alene. Sel-
jets revisor: REVISIONS AKTIESEL-
LBET KRESTEN FOGED, Frederiksga-
„ København. Selskabets regnskabsår: 1. 
80. juni. Første regnskabsperiode: 19. 
1979-30. juni 1980. 
seg. nr. ApS 33.313: »47-BILER ÅR-
S ApS« af Århus kommune, Jegstrupvæn-
445, Tranbjerg J. Selskabets vedtægter er 
april 1979. Formålet er at drive handel 
jdlejning af automobiler. Indskudskapita-
ær 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
[arter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
30 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
inkninger i anparternes omsættelighed, 
•vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
Ishaverne sker ved brev. Stifter er: Autou-
ir Jørgen Rasmussen, Jegstrupvænget 
Tranbjerg J. Direktion: Nævnte Jørgen 
mussen. Selskabet tegnes af en direktør 
"• Selskabets revisor: Reg. revisor Carl 
[en Madsen, Søndergade 66-68, Århus, 
tabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 9. april 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.314: »ApS AF 13. JULI 
1978« af Ørbæk kommune. Ravnholt, Herre­
sted. Selskabets vedtægter er af 13. juli 1978 
og 6. februar 1979. Formålet er at drive 
produktion og handel inden for jordbrugser­
hvervene. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Kammerherre, hofjægermester Christian 
Ove Sehestedt Juul, Lykkesholm, Ørbæk, 
godsejer Ove Christian Sehestedt Juul, Ravn­
holt, Herrested. Direktion: Nævnte Ove Chri­
stian Sehestedt Juul. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Holger Christian Hansen, Børstenbin-
dervej 6, Odense. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 13. juli 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 33.315: »IBERIK FINANS 
ApS« af Københavns kommune, c/o Irs. Ha­
rald Qvist, Studiestræde 61, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. juli og 1. december 
1978. Formålet er køb og salg af faste ejen­
domme og pantebreve i sådanne samt dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 15.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 15.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Inge­
niør Ib Hjort Lorentzen, Helsingevej 4, Smid­
strup Strand, Gilleleje, direktør Hans Erik 
Christensen, Bisp Urnesvej 6, Virum. Direk­
tion: Nævnte Ib Hjort Lorentzen, Hans Erik 
Christensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Ebbe Hiibertz Sørensen, Vestergade 2, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 1978-
30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.316: »ApS TEXTILRE-
STEHUSET FREDERICIA« af Fredericia 
kommune, Vesterbrogade 28, Fredericia. Sel­
skabets vedtægter er af 1. august 1978 og 30. 
marts 1979. Formålet er at drive handel, 
fabrikation og investeringsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
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fordelt i anparter på 15.000 kr. Hvert an-
partsbeløb på 15.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er; Fabrikant Ib Drasbæk, designer Else Mar­
grethe Drasbæk, begge af Vestergade 2, Mid­
delfart. Direktion: Nævnte Ib Drasbæk. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Mathiasen & 
Krogh, Danmarksgade 21, Fredericia. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. august-30. 
september 1979. 
Reg. nr. ApS 33.317: »LARS SEIBERT 
NILSSON ApS« af Gentofte kommune. 
Strandvejen 179, Hellerup. Selskabets ved­
tægter er af 8. maj 1979. Formålet er at drive 
handel og investering, herunder køb og salg af 
fast ejendom, samt import- og eksportforret­
ninger. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Lars Seibert Nilsson, Strandvejen 179, 
Hellerup. Direktion: Nævnte Lars Seibert 
Nilsson. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Jan Kenneth Eil-
vig. Basnæsvej 15, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 8. maj 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.318: »OTTO BERG -
FOOD CONSULT ApS« af Birkerød kom­
mune, Bøgebakken 7, Birkerød. Selskabets 
vedtægter er af 1. og 29. marts 1979. For­
målet er at virke som konsulenter for virk­
somheder, primært inden for levnedsmiddel­
sektoren, at eksportere danske levnedsmidler 
og at importere levnedsmidler til dansk 
industri, engros- og detailhandel. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i anparter. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Direktør Otto Berg, Bøgebakken 7, 
Birkerød. Direktion: Nævnte Otto Berg. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Per Værndal, Go­
thersgade 135, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. marts 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.319: »MANITSOQ KA­
PITALANLÆG ANPARTSSELSKAB« af 
Sukkertoppen kommune, Box 83, SukkerW 
pen, Grønland. Selskabets vedtægter er af i 
januar 1979. Formålet er kapitalanbringelh 
værdipapirer og anden i forbindelse hernn 
stående virksomhed efter direktionens sk>l 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indb 
talt, fordelt i anparter på 10.000 kr. HvI 
anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemitr 
Der gælder indskrænkninger i anparten' 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. ][ 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved I 
befalet brev. Stifter er: Fru Ulla HedegaB 
Zederkoff, Box 83, Sukkertoppen, Grønlasl 
Direktion: Nævnte Ulla Hedegaard Zecb: 
koff. Selskabet tegnes af en direktør alol 
Selskabets revisor: Revisor Sonny Salomn 
sen, Box 49, Holsteinsborg, Grønland. 5! 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Fønis 
regnskabsperiode: 26. januar 1979-30. j[ 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.320: »KIOSKSELSR 
BET AF 13-6-1978 ApS« af Københae 
kommune, Istedgade 67, København. !! 
skabets vedtægter er af 13. juni 1978. FI 
målet er handel. Indskudskapitalen er 30.M 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.0. 
og 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.0000 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninggi 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtene 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne s? 
ved anbefalet brev. Stifter er: Kolonialhaei 
ler Ib Vilhelm Jensen, Istedgade 67, Købd 
havn. Direktion: Nævnte Ib Vilhelm Jensn 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S 
skabets revisor: Revisor Lars Peder Hairn 
Larsen, Viktoriagade 20, København. S 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. sepW( 
ber. Første regnskabsperiode: 13. juni 19Q 
30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 33.321: »SØPA VILLONA 
RØDBYHAVN ApS« af Københavns ko: 
mune, Frederiksberggade 28, Københasr 
Selskabets vedtægter er af 22. oktober 1?1 
og 30. april 1979. Formålet er at drive hamn 
Selskabet skal endvidere kunne erhverve, 11 
leje og administrere fast ejendom og løs»2 
samt erhverve aktier og andele i andre s 
skaber og virksomheder. Indskudskapitæj 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapq 
len er ikke opdelt i anparter. Bekendtgør« 
til anpartshaverne sker ved anbefalet bnr 
Stifter er: Direktør Ernst Johan Jens Henin 
sen, Alpenstrasse 1, Luzern, Schweiz. Dini 
:i: Ole Friberg, Strandvejen 247 A, Char-
ænlund. Selskabet tegnes af en direktør 
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
)ie Bjerre-Poulsen, Frederiksberggade 25, 
oenhavn. Selskabets regnskabsår er kalen-
året. Første regnskabsperiode: 22. oktober 
58-31. december 1979. 
leg. nr. ApS 33.322: »UNILAWS 3 ApS« 
iløbenhavns kommune, Amaliegade 4, Kø-
ihavn. Selskabets vedtægter er af 6. marts 
29. Formålet er at drive handel, fabrika-
r, investeringsvirksomhed og anden efter 
Aktionens skøn dermed beslægtet virksom-
.. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
oetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
Barter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
• ved brev. Stifter er: »UNILAWS 2 
S«, Amaliegade 4, København. Direktion: 
sten Malby, Amaliegade 4, København. 
Ikabet tegnes af en direktør alene. Sel-
oets revisor: Statsaut. revisor Poul Elle-
umer Hansen, Dr. Tværgade 9, Køben-
n. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
©te regnskabsperiode: 6. marts 1979-31. 
;smber 1979. 
jeg. nr. ApS 33.323: »YNF 636 ApS« af 
aenhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
navn. Selskabets vedtægter er af 9. maj 
0. Formålet er handel og fabrikation. 
Ikudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
t fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
1.f. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
ume efter 3 måneders notering, jfr. ved­
aernes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
urternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
eanbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
j'et tegnes af direktionen. Selskabets revi-
[ Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
isparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
asår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
9. maj 1979-4. maj 1980. 
aeg. nr. ApS 33.324: » YNF 637 ApS« af 
senhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
;navn. Selskabets vedtægter er af 9. maj 
Formålet er handel og fabrikation, 
ikudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
i fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
If. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
une efter 3 måneders notering, jfr. ved­
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tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 9. maj 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.325: »YNF 638 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 9. maj 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 9. maj 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.326: »YNF 639 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 9. maj 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 9. maj 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.327: » YNF 640 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 9. maj 
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1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 9. maj 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.328: »YNF 641 ApS« ai 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 9. maj 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 9. maj 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.329: » YNF 642 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 9. maj 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabspoc 
ode: 9. maj 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.330: » YNF 643 ApSm 
Københavns kommune, Skindergade 23, H 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 9. n 
1979. Formålet er handel og fabrikatiå] 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indlb 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multih 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. gives 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. wv 
fægternes § 11. Der gælder indskrænkningg 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtern 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne s^ 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagg 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Ly;\{ 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. S? 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets roi 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, I 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets re.s 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabspoc 
ode: 9. maj 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.331: »YNF 644 ApSo\ 
Københavns kommune, Skindergade 23, H 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 9. ri 
1979. Formålet er handel og fabrikatii] 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indb 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multih 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. give^ 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. vtv 
tægternes §11. Der gælder indskrænkning^ 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtern 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne se 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagg 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyy 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. S 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets re-: 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, I 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets rea 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabspoc 
ode: 9. maj 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.332: » YNF 645 ApSol 
Københavns kommune, Skindergade 23, H 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 9. D 
1979. Formålet er handel og fabrikatib 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indb 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multih 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giv©\ 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. v<v 
tægternes § 11. Der gælder indskrænkningg 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægten; 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne se 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagg 
i Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
[ Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
dbet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
:zsparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
cbsår; 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
9. maj 1979-4. maj 1980. 
13. juni 1979 er følgende omdannelse af 
jsselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
xabs-registeret: 
jeg. nr. 16.060: »A/5 Strandvej 21« af 
aenhavns kommune. Den 3. maj 1979 er 
labets vedtægter ændret. I medfør af ak-
llskabslovens § 179 er selskabet omdan-
i;il anpartsselskab. Selskabet er overført til 
llingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
33.333: »ApS STRANDVEJ 21« af 
ænhavns kommune, Østerbrogade 125, 
ænhavn. Selskabets vedtægter er af 3. maj 
0. Formålet er handel og holding. Ind-
;lskapitalen er 165.000 kr., fuldt indbetalt, 
sit i anparter på 100 kr. og/eller multipla 
tf. Hvert anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 
ime. Der gælder indskrænkninger i anpar-
es omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
endtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Ifalet brev. Direktion: Christian Mourier, 
ojerggård. Havreholm, Hornbæk. Sel-
aet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
»r: Centralanstalten for Revision, Land-
Tket 25, København. Selskabets regn­
sår er kalenderåret. 
ifuni 1979 er følgende ændringer optaget i 
selskabs-registeret: 
^g. nr. 2536: »Aktieselskabet Frihavnens 
i Kompagni« af Albertslund kommune. 
[ proklama i Statstidende den 15. decem-
?978 har den under 11. december 1978 
^gne overdragelse af selskabets samtlige 
ier og gæld til »Finansierings A/S af 15/7 
>;« reg. nr. 28.444, jfr. registrering af 9. 
car 1979, fundet sted, hvorefter selskabet 
/vet. 
ag. nr. 3346: »K. DORPH-PETERSENS 
^AGER A/S« af Københavns kommune. 
/Valentin Madsen er udtrådt af, og direk­
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tør Per Adam Christiansen, Højmarken 14, 
Blommenslyst, er indtrådt i bestyrelsen. John 
Valentin Madsen er tillige udtrådt af, og 
nævnte Per Adam Christiansen er indtrådt i 
direktionen. Under 31. marts 1979 er det 
besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
139 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »Lorentz Petersen A/S« reg. nr. 
14.622. 
Reg. nr. 3450: »Margarinefabriken »Alfa« 
A/S« af Vejen kommune. Den Erik Christen­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Høje­
steretssagfører Ib Germain Thyregod, Viggo 
Rothes Vej 7, Charlottenlund er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 6882: »Ford Motor Company A/S« 
af Københavns kommune. Alan Richard Kru-
eger er udtrådt af, og Roger Frederick 
Humm, Ford of Europe Incorporated, Brent-
wood, England, finansdirektør Hans Preben 
Balling, Vandkarsevej 27, Bagsværd er 
indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Jørgen Ivan Karlo 
Nielsen, Flemming Sørensen er udtrådt af 
bestyrelsen. Erling Nørgaard Knudsen, Bendt 
Simonsen er fratrådt som bestyrelsessupple-
anter. Til medlemmer af bestyrelsen er valgt: 
Edvard Adolf Ai ders Larsen, Albaniensgade 
7, København, (supplenat: Erling Nørgaard 
Knudsen, Carlstrupsvej 101, Solrød Strand), 
Bent Rasmussen, Planteskolevej 10, Ølse-
magle, Køge, (suppleant: Afdelingsleder Ja­
kob Otkjær Thune, Sonnerupvej 27, Køben­
havn). 
Reg. nr. 9451: »Christinansen & Nielsen, 
Trælasthandel A/S« af Ålborg kommune. 
Knud Erik Johannes Volmer Hansen er ud­
trådt af direktionen. 
Reg. nr. 14.092: »DAMGAARD MAD­
SEN A/S I LIKVIDATION« af Søllerød 
kommune. På generalforsamling den 9. maj 
1979 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Erik 
Winther Nielsen, Peter Bangsvej 281, Køben­
havn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 14.622: »Lorentz Petersen A/S« af 
Københavns kommune. John Valentin Mad­
sen er udtrådt af, og direktør Per Adam 
Christiansen, Højmarken 14, Blommenslyst, 
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er indtrådt i bestyrelsen. John Valentin Mad­
sen er tillige udtrådt af, og nævnte Per Adam 
Christiansen er indtrådt i direktionen. Den 
John Valentin Madsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Under 31. marts 1979 er det 
besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
139 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »VINGAARDEN A/S« reg. nr. 
32.257. 
Reg. nr. 15.594: »Gram Tæppefabrik, Ak­
tieselskab« af Gram kommune. Direktør Erik 
Preben Hansen, Johs. Grosensvej 16, Egå, 
advokat Anders Bøgh Andersen, Rådhus­
pladsen 3, Århus er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 16.516: »Aarhus Cementvarefa-
brik Aktieselskab« af Århus kommune. Anker 
Kristiansen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 19.478: »A/S af Frederiks­
berg kommune. Frithjof Martin Georg Ther-
nøe er udtrådt af, og korrespontent Eva 
Brandt, Rolighedsvej 4, Skodsborg er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 20.328: »Aktieselskabet Siporex« 
af Ålborg kommune. Den Poul Christensen 
og Bjørn William Larsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. 20.785: »Th. Østergaards Eftf. 
A/S« af Nykøbing F. Kommune. Disponent 
Sten Werlin Hansen, Jernbanegade 13, Nykø­
bing Fl., driftsleder Tom Werlin Hansen, 
Lokesvej 4, Væggerløse er indtrådt i bestyrel­
sen. Under 7. april 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Reg. nr. 20.908: »Brdr. Friis-Hansen A/S« 
af Brøndby kommune. Advokat Ib Nitschke, 
Ny Østergade 7, København er indtrådt i 
bestyrelsen. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Børge Steffensen, Erik Sørensen 
er udtrådt af bestyrelsen. Jørgen Robert Dol-
meyer er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 21.116: »Norrøna A/S, Fabrikation 
af Bygningsartikler samt Handel« af Gladsaxe 
kommune. Under 10. april 1979 har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 25.392: »A/S C. F. Schalburg«^, 
Odense kommune. John Valentin Madsenn 
udtrådt af, og direktør Per Adam Christiiii 
sen. Højmarken 14, Blommenslyst, 
indtrådt i bestyrelsen. Under 31. marts 1S?I 
er det besluttet i medfør af aktieselskabs« 
vens § 139 at overdrage selskabets samtl[J 
aktiver og gæld til »VINGAARDEN A./ 
reg. nr. 32.257. 
Reg. nr. 25.455: »Oscar Rolff's Eftf. Ai 
af Københavns kommune. Vagn Monbl 
Revisions-Aktieselskab er fratrådt som, (i 
Statsaut. revisor Åge Larsen, Blegdamsvej[f 
B, København er valgt til selskabets revisz 
Reg. nr. 28.109: »Kjær & Sommerj\\ 
A/S« af Københavns kommune. John VaKf 
tin Madsen er udtrådt af, og direktør 
Adam Christiansen, Højmarken 14, BIol 
menslyst, er indtrådt i bestyrelsen. Unden 
marts 1979 er det besluttet i medføraf abl 
selskabslovens § 139 at overdrage selskalfE 
samtlige aktiver og gæld til »VINGAARDC 
A/S« reg. nr. 32.257. 
Reg. nr. 28.444: »Finansiering A/S af.. 
1958« af Albertslund kommune. Under i 
april 1979 er selskabets vedtægter ænoi 
Selskabet driver tillige virksomhed under n 
net: »AKTIESELSKABET FRIHAVNH1 
KAFFE KOMPAGNI (Finansierings A/JV 
15/7 1958)«. Selskabets formål er at anbrn 
kapital i obligationer, pantebreve, aktiens 
andre værdier evt. fast ejendom, og at påiå 
sig kautioner samt at drive handelsvirkstz 
hed. Aktiekapitalen er udvidet t 
1.000.000 kr., ved overtagelse af samtr 
aktiver og gæld i »aktieselskabet Frihavne 
Kaffe Kompagni« reg. nr. 2536. Aktiekapj 
len udgør herefter 1.600.000 kr. fuldt inor 
talt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og multfl 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giw 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved ant 
falet brev. Selskabet tegnes af to medlemrr 
af bestyrelsen i forening eller af et mediets 
bestyrelsen i forening med en direktør. 
Reg. nr. 36.194: »SVEND FRØMMh 
A/S« af Roskilde kommune. Medlem afh 
styrelsen og direktionen Svend The«'. 
Frømming er afgået ved døden. Profel 
Jørgen Martin Mehlsen Sjøgaard, Hersejs 
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Roskilde er indtrådt i bestyrelsen og 
Tådt som bestyrelsessuppleant Jørgen 
rtin Mehlsen Sjøgaard, Hersegade 28, 
1.kilde er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt 
bestyrelsessuppleant Jørgen Martin 
nlsen Sjøgaard er tillige indtrådt i direktio-
. Fru Inger-Marie Sjøgaa rd. Hersegade 
i Roskilde er tiltrådt som bestyrelsessup-
mt. 
jeg. nr. 42.330: »CARL PERMINS VIN-
WDEL A/S« af Københavns kommune, 
n Valentin Madsen er udtrådt af bestyrel-
Under 31. marts 1979 er det besluttet i 
Ifør af aktieselskabslovens § 139 at over­
ne selskabets samtlige aktiver og gæld til 
'NGAARDEN A/S« reg. nr. 32.257. 
æg. nr. 42.331: »CHR. STAUSHOLM 
af Københavns kommune. John Valen-
Madsen er udtrådt af bestyrelsen. John 
intin Madsen tillige er udtrådt af, og Per 
Tn Christiansen, Højmarken 14. Blom-
slyst, er indtrådt i direktionen. Under 31. 
^s 1979 er det besluttet i medfør af 
^selskabslovens § 139 at overdrage sel-
aets samtlige aktiver og gæld til »CARL, 
IMINS VINHANDEL A/S« reg. nr. 
F30. 
æg. nr. 42.472: »Scanwine Ltd. A/S« af 
mse kommune. John Valentin Madsen er 
Sdt af, og direktør Per Adam Christian-
Højmarken 14, Blommenslyst, er 
rådt i bestyrelsen. Den John Valentin 
zsen meddelte prokura er tilbagekaldt, 
ær 31. marts 1979 er det besluttet i 
f.ør af aktieselskabslovens § 139 at over­
se selskabets samtlige aktiver og gæld til 
WGAARDEN A/S« reg. nr. 32.257. 
eg. nr. 44.246: »Arthur Fich's Vinhandel 
af Københavns kommune. John Valen-
wladsen er udtrådt af, og direktør Per 
m Christiansen, Højmarken 14, Blom-
Ulyst, er indtrådt i bestyrelsen. John Va-
n Madsen er tillige udtrådt af, og nævnte 
^\dam Christiansen er indtrådt i direktio-
I Under 31. marts 1979 er det besluttet i 
i'ør af aktieselskabslovens § 139 at over-
selskabets samtlige aktiver og gæld til 
jentz Petersen A/S« reg. nr. 14.622. 
i-g- nr. 46.704: »B. MØLLER GRE-
9'SEN A/S« af Hadsten kommune. Grete 
Gregersen er fratrådt som bestyrelsens for­
mand. Marianne Møller Gregersen er udtrådt 
af, og advokat Niels Hykkelbjerg Graversen 
(formand), Egebjergvej 20, Brabrand, ingeni­
ør Kurt Halfdan Laursen, Drosselvej 6, Skan­
derborg er indtrådt i bestyrelsen. Revisions­
kontoret i Aarhus A/S er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Christian Aggerholm, Fin­
landsgade 27-29, Århus er valgt til selskabets 
revisor. Under 30. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår; 1. 
september - 31. august. Omlægningsperiode: 
1. maj 1978 - 31. august 1979. 
Reg. nr. 49.368: »SBK Kraner A/S« af 
Allerød kommune. Torben Loyche er udtrådt 
af, og medlem af bestyrelsen Niels Boberg 
Bøgh er indtrådt i direktionen. Revisionsfir­
maet Preben Larsen er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Torvegade 1, 
Odense, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 52.839: »Aktieselskabet Bruno 
Hansen, Randers, ingeniør- og entrepre­
nørfirma« af Hadsten kommune. Revisions­
kontoret i Aarhus Aktieselskab er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Christian Agger­
holm, Finlandsgade 27-29, Århus er valgt til 
selskabets revisor. Under 30. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. september - 31. august. Omlæg­
ningsperiode: 1. maj 1978 - 31. august 1979. 
Reg. nr. 55.305: »B. M. G. BETON A/S« 
af Hadsten kommune. Revisionskontoret i 
Aarhus Aktieselskab er fratrådt som, og stats­
aut. revisor Christian Aggerholm, Finlandsga­
de 27-29, Århus er valgt til selskabets revisor. 
Under 30. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. september 
- 31. august. Omlægningsperiode: 1. maj 
1978 - 31. august 1979. 
Reg. nr. 58.848: »SNORRASON & 
JUUL-HANSEN A/S« af Frederiksberg 
kommune. Under 21. februar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 250.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
500.000 kr. fuldt indbetalt. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev, tele­
gram eller telex. 
Reg. nr. 60.771: »FABRIKKEN 3-F, TV-
HIFI-RADIO-ELECTRONIC A/S« af Hor-
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sens kommune. Direktør Horst-Rudinger 
Hollstein, Kokkedalsvej 35, Hørsholm, direk­
tør Laszlo Hepp, Vejlesøparken 19, Holte er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er tillige 
valgt: Christiansen & Engelbrechtsen, Adel­
gade 15, København. Under 24. november 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 1. maj -31. december 1978. 
Reg. nr. 61.496: »INSTALLA TIONSFIR-
MAET IVERSEN & CHRISTENSEN A/$« 
af Odense kommune. »Christian Kronika 
Postborg er udtrådt af, og direktør Bent 
Lentoft, Nils Erling Alle 10, Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen.« Svend Aage Koch-
Christensen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Niels Boberg Bøgh er indtrådt i 
direktionen. 
F. 13. juni 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 336: »CERA SELVBYG­
GE RSERVICE ApS / LIKVIDATION« af 
Københavns kommune. På generalforsamling 
den 18. oktober 1976 er det vedtaget at 
likvidere selskabet i henhold til anpartssel­
skabslovens regler om likvidation af insolven­
te selskaber. Direktionen og direktørsupple­
ant er fratrådt. Til midlertidig likvidator er 
valgt: Advokat Mogens Popp-Madsen, Dr. 
Tværgade 6, København. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. Under 12. november 1976 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
udnævnt nævnte Mogens Popp-Madsen til 
likvidator, hvorefter han er fratrådt som mid­
lertidig likvidator. Under 8. februar 1979 er 
likvidationen sluttet efter behandling af Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1669: »T. BREDAL INNO­
VATION ApS« af Allerød kommune. Tekno­
logisk Institut, Afdelingen for virksomhedsø­
konomi er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Jan Ole Edelbo, Klosterplads 9, Svendborg, 
er valgt til selskabets revisor. Under 6. april 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Odense kommune, post­
adresse: Peder Wessels Vej 6, Odense. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlæg­
ningsperiode: 1. januar 1979-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 3259: »C. A. LARSZ 
AUTOMOBILER ApS« af Odense komnn 
ne. Eneprokura er meddelt: Lars Sjøgaaroi 
Reg. nr. ApS 3411: »TIM TØMRER- 0 
SNEDKERFORRETNING ApS« af RingE 
bing kommune. Under 14. marts 1979 Q 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets nar 
er: »JENS VANGHØJ ApS«. Selskabets fl 
mål er at drive handel, håndværk og invest 
ringsvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 5018: »INTERNATION/ 
INDUSTRI ISOLERING ApS« af Årh 
kommune. »A/S REVISIONSCOMPM 
NIET STATSAUT. REVISOR CAND. O 
CON. ORLA NICOLAISEN, STATSAIL 
REVISOR BENDT FREDBERG JENSHJ 
STATSAUT. REVISOR POUL HENV 
JENSEN, STATSAUT. REVISOR EGK 
CHRISTENSEN OG STATSAUT. REr 
SOR HARRY AAMANN« er fratrådt so8 
og reg. revisor Keld Skovfoged Olsen, ][ 
sensgade 15, Århus, er valgt til selskaHf 
revisor. 
Reg. nr. ApS 7150: »NUMUS ApS<>i 
Frederiksberg kommune. På generalforss« 
ling den 4. maj 1979 er det besluttet at 11 
selskabet træde i likvidation. Direktionenn 
revisor er fratrådt. Til likvidator er vas^ 
Direktør Henrik Andersen, Sankt Knudst 
6, København. Selskabet tegnes af likvidst 
alene. Til revisor er valgt: SCAN-REVISII 
I/S, Vimmelskaftet 42 A, København. 
Reg. nr. ApS 7323: »LANGESKOV5A< 
VÆRK ApS« af Brørup kommune. Undeal 
juni 1976 er selskabets vedtægter æncbi 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. s 
tember. Omlægningsperiode: 1. januar i 
september 1975. 
Reg. nr. ApS 8230: »INVESTERING 
ANPARTSSELSKABET AF DEN 4. 
BRUAR 1976« af Ølstykke kommune, 
der 20. februar og 27. april 1979 er selskale 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »S 
NEY REVISION ApS«. Selskabets formår 
at udføre revisions- og bogføringsvirksomm 
og enhver efter direktionens skøn i forbinin 
se hermed stående virksomhed. 
Reg. nr. ApS 9015: »J. WARING ApSLK 
Københavns kommune. Under 23. nm 
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) '9 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
oets navn er: »TRENA FINANS DAN-
LRK ApS«. Selskabets formål er at drive 
bdels- og finansieringsvirksomhed. 
ileg. nr. ApS 9934: »NYNORM ApS, 
\NDELSSELSKAB« af Odense kommu-
l Bestyrelsens formand Ebbe Nyman An-
),en er udtrådt af bestyrelsen og indtrådt i 
ilktionen. Jonna Andersen, Bodil Rosen-
Qtz Nystrup, Jens Ole Nystrup er udtrådt 
oestyrelsen. Under 27. marts 1979 er 
xabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
i indskrænkninger i anparternes omsætte-
sd er ændret, jfr. vedtægternes § 2. Be-
dtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
>kabet tegnes af to direktører i forening. 
jeg. nr. ApS 12.037: »VEVO HUSE 
>'« af Solrød kommune. Eigil Rask Simon-
Palle Juhl Andersen er udtrådt af besty-
i n. Finn Birkemose Petersen er udtrådt af, 
Die Tolstrup Krogsgaard, Bernstorffsvej 
Hellerup er indtrådt i direktionen. Un-
^28. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ret. Selskabets hjemsted er Roskilde 
mune, postadr.: Københavnsvej 171, 
oox 80, Roskilde. Selskabet tegnes af en 
xtør alene. 
sg. nr.ApS 12.769: »ApS PSE NR. 115« 
sarde kommune. Jes Kirk-Thomsen, Kaj 
stensen, Svend Fæster Sørensen, Møller 
)lod Merrild er udtrådt af bestyrelsen, 
sr 15. december 1978 og 7. februar 1979 
hlskabets vedtægter ændret. Bestemmel-
s om indskrænkninger i anparternes om-
Ilighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
;;abet tegnes af en direktør alerte. 
eg. nr. ApS 14.028: »RØDOVRE BAN-
JRFIRMA ApS« af Rødovre kommune. 
! Sørensen, Bente Solveig Seidenschur er 
udt af, og direktør Inge Stern, Tårnhus-
)lle 24, Brønshøj, bådsmand Peder Hjorth 
ssen. Agerskovvej 64, Rødovre er 
Éådt i bestyrelsen. Ulla Sørensen er tillige 
) dt af, og nævnte Inge Stern er indtrådt i 
Jtionen. 
^g. nr. ApS 18.799: »KASTRUP & 
[viV ApS« af Randers kommune. Poul 
er udtrådt af, og Birgitte Ravn, Skovly-
Randers er indtrådt i direktionen. 
Under 6. oktober 1978 og 20. februar samt 
20. april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »TULUKKAT IVÆRK­
SÆTTER ApS«. Selskabets formål er at drive 
handels- og fabrikationsvirksomhed, her­
under med fast ejendom. Anparterne er 
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 5. 
Reg. nr. ApS 19.006: »PETERSEN & 
HANSEN, VINHUSET ApS« af Odense 
kommune. John Valentin Madsen er udtrådt 
af, og Per Adam Christiansen, Højmarken 14, 
Blommenslyst, er indtrådt i direktionen. Un­
der 31. marts 1979 er det besluttet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 108 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »VIN-
GAARDEN A/S« REG. NR. 32.257. 
Reg. nr. ApS 19.104: »INGENIØR- OG 
HANDELSSELSKABET LANGDALEN 
ApS« af Skørping kommune. Under 21. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Hadsund kommune, 
postadresse: Postbox 5, Harhøjvej 1, Had­
sund. 
Reg. nr. ApS 19.579: »DRAGSHOLM 
BETONSTØBERI OG MURERVIRK­
SOMHED, VAGN NIELSEN ApS« af 
Dragsholm kommune. Under 4. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er fabrikationsvirksomhed, erhvervelse, 
bebyggelse, afhændelse og udlejning af fast 
ejendom, at foretage finansiering og enhver 
art samt udøve vognmandsvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 22.021: »NICOLAJ-
NIKKELINE ApS, HASLEV« af Haslev 
kommune. Den under 9. maj 1979 fremsend­
te anmodning til skifteretten i Ringsted om 
opløsning af selskabet er tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 22.554: »JENS CHRISTEN­
SENS EFTF. ApS« af Københavns kommu­
ne. John Valentin Madsen er udtrådt af, og 
Per Adam Christiansen, Højmarken 14, 
Blommenslyst, er indtrådt i direktionen. Un­
der 31. marts 1979 er det besluttet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 108 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »CARL 
PERMINS VINHANDEL A/S« reg. nr. 
42.330. 
Reg. nr. ApS 22.669: »B.M.G. INVEST 
ApS« af Hadsten kommune. Revisionskonto-
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ret i Aarhus A/S er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Christian Aggerholm, Finlandsgade 
27-29, Århus er valgt til selskabets revisor. 
Under 30. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår; 1. september 
- 31. august. Omlægningsperiode: 1. maj 
1978 - 31. august 1979. 
Reg. nr. ApS 29.555: »LEIF KNUDSEN 
ApS« af Bov kommune. Christian Paulsen 
Petersen er fratrådt som og »Revisionsak­
tieselskabet Vilh. Colding - Chr. Andersen 
statsautoriserede revisorer«, Nørregade 20, 
Padborg er valgt til selskabets revisor. 
G. Under 13. juni 1979 er Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
nedennævnte selskaber i medfør af anparts­
selskabslovens § 87, jfr. § 86. 
ApS 517 »ApS PSE nr. 232« af Vallens­
bæk kommune. 
ApS 1451 »ANN-DORTHE MODEL­
KITLER ApS« af Gentofte 
kommune. 
ApS 6266 »KRAKI FINANS ApS« af Kø­
benhavns kommune. 
ApS 21.578 »ApS PSE NR. 141« af Vallens­
bæk kommune. 
Under 13. juni 1979 er skifteretten i Her­
ning anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 1477 »ANDERSEN'S WORLD 
PARK ApS« af Herning kom­
mune. 
Under 13. juni 1979 er skifteretten i Hille­
rød anmodet om at opløse nedennævnte sel­
skab i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
jfr. § 86. 
ApS 1006 »SEKRETÆRHJÆLPEN 
ApS« af Farum kommune. 
ApS 8250 »ANPARTSSELSKABET 
ERIK LUND CHRISTENSEN 
OG SØREN OLLERUP, TA­
RUP« af Odense kommune. 
Under 13. juni 1979 er skifteretten i Ål­
borg anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 14.303 »TYPEHUSFIRMAET MA-
RIETTE-HUSET ApS« af Sejl­
flod kommune. 
A. 14. Juni 1979 er optaget i aktieselsk«>l 
registeret som: 
Reg. nr. 62.375: »H. BAUNGAAPs 
A/S«, hvis formål er at drive handel, herunm 
handel med fast ejendom og værdipapiiq 
håndværk, fabrikation, transport-, serviiv 
investerings- og finansieringsvirksomhed.b 
anden efter bestyrelsens skøn hermed besllz 
tet virksomhed. Selskabets hjemsted er 
benhavns kommune, postadresse: Datavejie 
Birkerød, dets vedtægter er af 22. januar CD 
april 1979. Den tegnede aktiekapital uoi 
500.000 kr., hvoraf er indbetalt 250.00(D( 
Det resterende beløb indbetales senest J 
14. juni 1980. Aktiekapitalen er fordet 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. HF 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stenm 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ii -
omsætningspapirer. Der gælder indskræi 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtb 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæm 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftern 
Direktør Henrik Baungaard, Im Feld 3, O 
6072 Sachseln, Schweiz, direktør Erik Fm 
rik Vibe-Hastrup, Bolbrovej 44 B, Runggi 
Kyst, advokat Knud Frederik Bnn 
Petersen, Skelvej 5 B, Hellerup. Bestyrrr 
Nævnte Henrik Baungaard (formand), i 
Frederik Vibe-Hastrup, Knud Freo^ 
Bruhn-Petersen. Direktion: Nævnte Erik > 
derik Vibe-Hastrup. Selskabet tegnes afli, 
styrelsens formand alene eller af to aa 
medlemmer af bestyrelsen i forening elMl 
et medlem af bestyrelsen i forening meoi 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. re'a 
Gustav Egon Hansen, H. V. Nyholmsvev 
København. Selskabets regnskabsår: 1. . 
30. juni. Første regnskabsperiode: 22. jaæ 
1979-30. juni 1979. 
Reg. nr. 62.376: »A/S BRDR. LARÅ 
HANDEL & INDUSTRI KØBENHAU 
hvis formål er handel, industridrift, fabdi 
tion og i forbindelse hermed stående virk;>l 
hed. Selskabets hjemsted er KøbenMr 
kommune, postadresse: Vester Fælledve3\ 
København; dets vedtægter er af 14. deal 
ber 1978 og 2. marts 1979. Den teg§; 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbfc 
i værider, fordelt i aktier på 5.000 kol 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 5.00C 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på n i 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Deia 
der indskrænkninger i aktiernes omsætJa 
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.I, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
),onærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
vets stiftere er: Grosserer Ejnar Viggo 
sen, fru Ruth Inger Marie Larsen, begge af 
»•dsborg Strandvej 77, Skodsborg, advokat 
gen Theodor Børge Hartbøl, Frederiksga-
9, København. Bestyrelse: Nævnte Ejnar 
go Larsen, Ruth Inger Marie Larsen, Jør-
Theodor Børge Hartbøl. Direktion: 
vnte Ejnar Viggo Larsen. Selskabet tegnes 
sn direktør alene eller af den samlede 
;:yrelse. Eneprokura er meddelt: Ruth In-
Marie Larsen. Selskabets revisor: RIR-
iision, Ahlgade 33, Holbæk. Selskabets 
nskabsår: 1. maj-30. april. Første regn-
osperiode: 1. juli 1978-30. april 1979. 
leg. nr. 62.377: »HOLST & SØN REK-
WIEBUREAU A/S«, hvis formål er at 
te handel og industri, reklamebureauvirk-
Ihed, marketingvirksomhed samt virksom-
inden for kommunikation og anden virk-
Ihed, der efter bestyrelsens skøn måtte 
;e i forbindelse hermed, samt køb og salg 
ist ejendom. Selskabets hjemsted er Næst­
kommune, postadresse: Axeltorv 6, 
itved, dets vedtægter er af 19. januar 
19. Den tegnede aktiekapital udgør 
.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
)dre værdier, fordelt i aktier på 1.000 og 
•00 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
3emme. Aktierne skal lyde på navn. Ak-
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
Ikrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til akti-
irerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
sre er: Direktør Flemming Holst, fru 
nelise Holst, begge af Præstøvej 9, Næst­
afdelingsleder Erik Palm Holst, Italiens-
37, Nykøbing F. Bestyrelse: Nævnte 
nming Holst, Annelise Holst, Erik Palm 
st. Direktion: Nævnte Flemming Holst, 
xabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
ii forening eller af et medlem af bestyrel-
forening med en direktør. Eneprokura er 
)delt: Erik Palm Holst. Selskabets revisor: 
wisorinteressentskabet«, Axeltorv 5, 
Itved. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
Første regnskabsperiode: 2. januar 
0-30. juni 1980. Selskabet har oprettet en 
i Nykøbing F. under navn: »HOLST & 
H REKLAMEBUREAU A/S, FILIAL I 
KØBING F«. Filialbestyrer: Erik Palm 
ut. Filialen tegnes af filialbestyreren alene. 
Reg. nr. 62.378: »DALSUP A/S«, hvis 
formål er handel og industrivirksomhed her i 
landet og i udlandet. Selskabets hjemsted er: 
Søllerød kommune, postadresse: Frydenlund-
svej 30, Vedbæk; dets vedtægter er af 14. 
februar 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
7.000.000 kr., hvoraf 3.500.000 kr. er indbe­
talt, det resterende beløb indbetales senest 
den 14. juni 1980. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 10.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Company Director David Cambell MacDou-
gal, 8 Flers Street, Karori, Wellington, New 
Zealand, Australien, direktør Poul Palle 
Madsen, Tårbæk Strandvej 138, Klampen­
borg, direktør Peter Jakobsen, Fuglesangsvej 
53, Birkerød. Bestyrelse: Nævnte David 
Cambell MacDougal, Poul Palle Madsen, 
samt Christopher Meridith Buckmaster, 10, 
Upper Grosvenor Street, London, England, 
director David Anthony Evans, 23, The Ter-
race, Wellington, New Zealand, Australien, 
Jørgen Trygve Trygved, Granvej 51, Hel­
singe, Aage Hoffmann, Hegnsvej 36, Nærum. 
Direktion: Nævnte Peter Jakobsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Centralanstalten for Revision, Land­
emærket 25, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 14. februar 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. 62.379: »GAD LAURSEN 
ELECTRONIC A/S«, hvis formål er at drive 
handel, industri og håndværk og anden der­
med i forbindelse stående virksomhed samt 
anlæg af kapital i værdipapirer og fast ejen­
dom. Selskabets hjemsted er Frederiksberg 
kommune, postadresse: Vodroffsvej 63, Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 1. februar 1979. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000, 5.000 
og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 9. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Orla Anders Gad 
Laursen, fru Judith Beathe Tvede Laursen, 
Torben Gad Laursen, alle af Dragevej 7, 
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Jyllinge, Roskilde. Bestyrelse: Nævnte Orla 
Anders Gad Laursen. Bestyrelsessuppleanter: 
Nævnte Judith Beathe Tvede Laursen, samt 
advokat Morten Wittenberg Vandborg, Sner­
levej 19, Gentofte. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Knud Jørgensen, Katte-
sundet 14, København. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
1. februar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. 62.380: »FINANSIERINGSSEL­
SKABET AF 11. DECEMBER 1978 A/S«, 
hvis formål er at drive handel med pantebreve 
og foretage kapitalinvesteringer. Selskabets 
hjemsted er Rødovre kommune, postadresse: 
Skærbækvej 34, Rødovre; dets vedtægter er af 
11. december 1978 og 25. april 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Statsaut. ejendoms­
mægler Karl Westergaard Nielsen, regn­
skabschef Henny Nielsen, begge af Skærbæk­
vej 34, Rødovre, revisor Susanne Wester­
gaard Petersen, Persillehaven 93, Herlev. Be­
styrelse: Nævnte Kari Westergaard Nielsen, 
Henny Nielsen, Susanne Westergaard Peter­
sen. Direktion: Nævnte Karl Westergaard 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Niels Thaning Kristjan­
sen, Frederikssundsvej 322 B, København. 
Selskabets regnskabsår: 11. december-10. de­
cember. Første regnskabsperiode: 11. decem­
ber 1978-10. december 1979. 
C. 14. juni 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 33.334: »H A - ELECTRICp 
ApS« af Randers kommune, GI. Hobrovej 18, 
Randers. Selskabets vedtægter er af 2. januar 
og 10. maj 1979. Formålet er handel, her­
under import og eksport. Indskudskapitalen 
er 70.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier, fordelt i anparter på 
1.000 og 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder iii 
skrænkninger i anparternes omsættelighri 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ijl 
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: FaHf 
kant Holger Andersen, Helgesvej 10, HF 
sten, ingeniør Poul Ravn Tarp, GI. Hobroo 
18, Randers. Bestyrelse: Nævnte Holger A 
dersen, Poul Ravn Tarp. Direktion: Nævv 
Holger Andersen. Selskabet tegnes af to mn 
lemmer af bestyrelsen i forening eller aftf 
medlem af bestyrelsen i forening med t 
direktør. Selskabets revisor: »Revisionsfirm 
et J. C. Nørgaard«, Vestergade 57, Randob 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juj 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1979—( 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.335: »BEVATO-HU 
ApS« af Fuglebjerg kommune. Vibevænges; 
Fuglebjerg. Selskabets vedtægter er af 
februar og 1. maj 1979. Formålet er købd 
administration af fast ejendom samt paru 
breve i fast ejendom. Indskudskapitalenn 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpais 
på 3.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 3.0000 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anparts?] 
verne sker anbefalet brev. Stifter er: Eji; 
domsmægler Bendt Gregers Toftegaard, t  
bevænget 9, Fuglebjerg. Direktion: Bn< 
Ekman, Odinsvej 6, Sorø. Selskabet tegnesi 
en direktør alene. Selskabets revisor: SW^ 
aut. revisor Viggo Riis-Nielsen, Vestergadb 
Skælskør, Selskabets regnskabsår: 1. augug 
31. juli. Første regnskabsperiode: 23. febnr 
1979-31. juli 1980. 
Reg. nr. ApS 33.336: »A. VEJLØS BQ> 
TRYKKERI ApS« af Kalundborg kommuu, 
Kordilgade 36-38, Kalundborg. Selskahh 
vedtægter er af 25. januar og 30. april 19^ 
Formålet er handel og industri. Indskudsks^l 
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordot 
anparter på 1.000 kr. eller multipla hesi 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giveis 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. w 
tægternes § 6. Der gælder indskrænkningjgi 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtens 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sg 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Lars Birkda 
Skeltoften 17, Kalundborg, Verner Sas; 
holm. Birkevej 16, Ubby, Jerslev Sj. Bestyyj 
se: Nævnte Lars Birkedal, Verner Sandhær 
Direktion: Axel Frederiksen, GI. Røsnæss 
4, Kalundborg. Selskabet tegnes af to mm 
lemmer af bestyrelsen i forening eller ae 
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Hlem at bestyrelsen i forening med en 
itktør. Eneprokura er meddelt: Axel Fre-
Iksen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Iben Esbern Petersen, Vænget 7, Kalund-
g. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
U. Første regnskabsperiode: 25. januar 
9-30. april 1980. 
leg. nr. ApS 33.337: »FISKERIAN-
KTSSELSKABET AN ORE« af Skagen 
nmune, Egevej 8, Skagen. Selskabets ved-
ær er af 1. december 1978. Formålet er at 
je fiskeri og med fiskeriet beslægtet er-
"v, samt handel og finansiering. Indskuds-
italen er 30.000 kr., fuldt indbetalt. Ind-
Bskapitalen er ikke opdelt i anparter. Der 
Her indskrænkninger i anparternes omsæt-
Ihed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
Q anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
»stabel Jens-Jørgen Hjortshøj Jensen, 
A 'ej 8, Skagen. Bestyrelse: Nævnte Jens-
jen Hjortshøj Jensen, samt postbud Finn 
msen Støtt, Ole Svendsensvej 5, Leif 
[r Hjortshøj Jensen, Ole Svendsensvej 7, 
je af Skagen. Direktion: Nævnte Jens-
æn Hjortshøj Jensen. Selskabet tegnes af 
[lirektør alene eller af den samlede besty-
. Selskabets revisor: Revisor Søren Peter 
msen. Hedevej 17, Skagen. Selskabets 
skabsår er kalenderåret. Første regn-
;speriode: 1. december 1978-31. decem-
1979. 
sg. nr. ApS 33.338: »LONE LOTZSCH 
uANISATION ApS« af Rødovre kom-
s, Højnæsvej 81, Rødovre. Selskabets 
ægter er af 22. februar og 16. maj 1979. 
nålet er produktion, køb og salg af EDB-
rammer. Indskudskapitalen er 30.000 
luldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke 
Ilt i anparter. Der gælder indskrænknin-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ts § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved brev. Stifter er: Direktør Lone 
s;r, Karlsruhestrasse 24, D 2400 Liibeck, 
tyskland. Bestyrelse: Nævnte Lone Miil-
imt Bruno Horst Muller, Karlsruhestras-
1, D 2400 Liibeck, Vesttyskland. Direk-
Nævnte Lone Muller. Selskabet tegnes 
istyrelsens medlemmer hver for sig eller 
' direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
revisor Algirdas Tamasauskas, H.C. An-
ms Boulevard 6, København. Selskabets 
Ukabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 22. februar 1979-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.339: »EURO CARA­
VAN IMPORT ApS« af Roskilde kommune, 
Københavnsvej 277, Roskilde. Selskabets 
vedtægter er af 28. februar 1979. Formålet er 
at udøve virksomhed ved import og salg af 
fritidsudstyr - herunder campingvogne. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Palle Jacobsson, Køben­
havnsvej 277, Roskilde. Bestyrelse: Nævnte 
Palle Jacobsson, fru Lis From Jacobsson, 
Københavnsvej 277, Kim Jacobsson, Ring­
stedgade 10, begge af Roskilde. Direktion: 
Nævnte Palle Jacobsson. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Søren Jensen, Hovedgaden 526, 
Hedehusene. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Første regnskabsperiode: 28. fe­
bruar 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.340: »»KIG-IND« -
UNGT TØJ - ALLERØD ApS« af Allerød 
kommune, Frederiksborgvej 12, Allerød. Sel­
skabets vedtægter er af 5. marts og 27. april 
1979. Formålet er at drive handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Direktør Inger Tove 
Amnitzbøll Jakobsen, Toftevej 17, direktør 
Karen Skov, Cedervangen 29, begge af Alle­
rød. Direktion: Nævnte Inger Tove Amnitz­
bøll Jakobsen, Karen Skov. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Anne Grete Hedlund, Bybækterras-
serne 116F, Farum. Selskabets regnskabsår; 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 5. 
marts 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.341: »ASX 971 ApS« af 
Randers kommune. Østervold 23, Randers. 
Selskabets vedtægter er af 15. august 1978, 3. 
januar, 2. februar og 7. maj 1979. Formålet er 
at drive handel og finansiering. Indskudskapi-
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talen er 150.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Grosserer Jørgen Gjesind Andersen, Bjørn­
holm, Trustrup, Grenå. Direktion: Nævnte 
Jørgen Gjesing Andersen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »Revi­
sionsfirmaet Seier-Petersen«, Åboulevarden 
70, Århus. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 15. august 
1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.342: »SKORSTENSFE­
JERENS PEJSECENTER. THISTED ApS« 
af Thisted kommune, Thorstedvej 16, Thi­
sted. Selskabets vedtægter er af 7. marts 1979. 
Formålet er at drive handel, reparation, finan­
siering, køb og salg af fast ejendom og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Indskudskapitalen er fordelt i anpar­
ter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Fru Karin Outzen, Østervang 1, 
skorstensfejer Hans Gade Jensen, Thorsted­
vej 16, skorstensfejer Arne Poulsen, Sdr. 
Thorstedvej 12, alle af Thisted. Direktion: 
Nævnte Karin Outzen, Hans Gade Jensen, 
Arne Poulsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionskontoret, 
Jernbanegade 18, Thisted. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.343: »TREKANTENS 
FUGER & GULVBELÆGNING ApS« af 
Fredericia kommune, Kongensgade 20, Fre­
dericia. Selskabets vedtægter er af 15. novem­
ber 1978 og 3. april 1979. Formålet er handel, 
håndværk og fabrikationsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Etta Petterson, 
Slåenvej 10, Hvidbjerg, Børkop. DirektiiJ 
Nævnte Etta Petterson, samt Normann StoJ 
Petterson, Slåenvej 10, Hvidbjerg, BørW 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 5! 
skabets revisor: Reg. revisor Peter Rubd 
Amaliegade 3, Børkop. Selskabets regnskab 
år: 1. maj-30. april. Første regnskabsperioi 
15. november 1978-30. april 1980. 
D. 14. juni 1979 er følgende omdannelse 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i alle 
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 48.377: »NIELSEN & SEINLJ 
A/S« af Helsinge kommune. Da betingelsen 
i aktieselskabslovens § 126 er til stede er i 
under 21. februar 1979 til skifteretten i H 
singe rettede anmodning om opløsning 
selskabet i henhold til aktieselskabslovens 
117, jfr. § 118 tilbagekaldt. Under 12. mm 
1979 er selskabets vedtægter ændret. I meoa 
af aktieselskabslovens § 179 er selskd 
omdannet til anpartsselskab. Selskabets 
overført til afdelingen for anpartsselsksjl 
som reg. nr. ApS 33.344: »NIELSEPX 
SEINDAL ApS« af Helsinge kommune, , 
stergade 27, Helsinge. Selskabets vedtaeæ 
er af 12. marts 1979. Formålet er at erhvev 
og opføre fast ejendom samt at fores 
investering. Indskudskapitalen er 80.0000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000C 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløbdi 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder -
skrænkninger i anparternes omsætteliglg 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tilli 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Dii( 
tion: Ole Henrik Seindal, Kratmosevejij 
Vedbæk, Hans Kristian Nielsen, Aggebd 
44, Græsted, Bent Mogens Nielsen, Østeai 
de 126, Helsinge, Solvejg Seindal, Kirkels 
ken 1, Nøddebo. Selskabet tegnes af dirells 
nen. Selskabets revisor: Julie Birgitte Manf 
the Jørgensen, Ndr. Parkvej 5, Helsfc 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
E. 14. juni 1979 er følgende ændringens 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2365: »A/S VESTFYNS BA^ 
af Assens kommune. Bestyrelsens forim 
Bjarne Broen er udtrådt af bestyrelsen. M 
lem af bestyrelsen Georg Gundersen er v 
til bestyrelsens formand. Smedemester H 
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ristian Madsen Lund, Jerichaugade 4, As-
s, er indtrådt i bestyrelsen. Niels Sloth er 
irådt som, og til revisor er tillige valgt stats-
. revisor Mogens Jakobsen, Thomas B. 
hgesgade 30, Odense. Under 13. marts 
y9 er selskabets vedtægter ændret og under 
naj 1979 stadfæstet af tilsynet med banker 
sparekasser. 
leg. nr. 4338: »AXELHOLM AKT1E-
LSKAB« af Københavns kommune. Un-
! 26. marts 1979 er det besluttet i medfør af 
jeselskabslovens § 134 at overdrage sel-
oets samtlige aktiver og gæld til »Fr. G. 
idtzon's Bogtrykkeri A/S« (reg. nr. 
858). 
leg. nr. 4611: »Aktieselskabet Thy lands 
vlasthandel« af Sydthy kommune. Lægese-
;:ær Birgitte Christensen, Bygaden 6, Ål-
g, er indtrådt i bestyrelsen. Eigil Sørensen, 
llevænget 28, Svend Kristensen, Lærkevej 
jegge af Hurup, er indtrådt i direktionen. 
Her 24. marts 1979 er selskabets vedtægter 
iret. 
leg. nr. 13.362: »Aktieselskabet Presse-
»trations-Bureau« af Københavns kommu-
Direktør Philipp Plon, Mørdrupvej 23, 
2rgærde, er indtrådt i bestyrelsen. 
».eg. nr. 15.471: »A/S Hørning Trælasthan-
af Hørning kommune. Under 18. marts 
10. oktober 1978 er selskabets vedtægter 
iret. Aktiekapitalen er udvidet med 
.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier, 
iekapitalen udgør herefter 390.000 kr., 
It indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
sr på 100 kr. eller multipla heraf. Hvert 
sbeløb på 100 kr. giver 1 stemme, efter 3 
ceders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
æg. nr. 16.996: »Koloniallageret Ellebjerg, 
wselskab af København. Under 5. marts 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
iig opløst selskabet i medfør af aktiesel-
•?slovens § 117, hvorefter selskabet er 
i:;t. 
"g. nr. 19.987: »A/S Frederikshavns Fry-
yg Kølehus« af Frederikshavn kommune. 
Christian Christensen er udtrådt af, og 
Jkat Torben Carl Christian Permin, Dan-
:csgade 31, Esbjerg, direktør Knud Alfred 
Olsen, Sæbyvej 73, Frederikshavn, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 20.811: »Nordisk Ventilator Co. 
A/S« af Næstved kommune. Medlem af direk­
tionen Ole Pedersen fører fremtidig navnet 
Ole Most. Ole Most er udtrådt af direktionen. 
Den Erik Olsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Reg. nr. 28.086: »Dansk-Svensk Carborun-
dumindustri A/S« af Ballerup kommune. Karl 
Gunnar Thafvelin er udtrådt af, og direktør 
Mats Soren Bergqvist, Djurgårdsgatan 7, S -
693 00 Våstervik, Sverige, er indtrådt i besty­
relsen. Under 18. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af Mats 
Soren Bergqvist alene eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. 
Reg. nr. 28.087: »Børnenes Boghandel 
A/S« af Københavns kommune. Preben Elle 
Hansen er udtrådt af, og direktør Philipp 
Plon, Mørdrupvej 23, Espergærde, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.045: »A/S VÆVERIET 
TRIOTEX« af Herning kommune. Per An­
dreas Laursen Ørskov er udtrådt af direkti­
onen. 
Reg. nr. 31.069: »DANCREPE A/S« af 
Københavns kommune. Prokura er meddelt: 
Ole Pries i forening med et medlem af besty­
relsen. 
Reg. nr. 31.267: »Europa Transport & 
Spedition A/S« af Københavns kommune. 
Ingrid Marie Østergaard, Bent Frode Lind 
Hansen er udtrådt af, og direktør Mats Jack 
Eddie Sterner, Ljungklåmmevågen 6, Floda, 
Sverige, advokat Arne Engel, Kulsviervænget 
1, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. Til revi­
sor er tillige valgt: Statsaut. revisor Knud Otto 
Jørgensen, Vimmelskaftet 42 A, København. 
Under 4. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. 31.296: »Aktieselskabet A-Pressen 
- Fagbevægelsens Presse« af Københavns 
kommune. Carl Eivind Larsen er udtrådt af, 
og fagbladsredaktør Preben Edmund Ben­
gtsson, Fasanvang 8, Lillerød, Allerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 17. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
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er udvidet med 7.500 kr. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 25.357.500 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 36.333: »C. A. REITZELS Bog­
handel A/S« af Københavns kommune. Jette 
Krogh Lægdsmand er udtrådt af, og redaktør, 
mag. art. Karsten Lægdsmand, Smakkegård-
svej 53, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.393: »Larsen & Nielsen, Con-
sultor A/S« af Birkerød kommune. Direktør, 
civilingeniør Peter Knop, Ordrupgårdsvej 5, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.814: »TIVOLI-FRIHEDEN 
A/S« af Århus kommune. Vedr. arbejdstager-
repræsentanterne: Leo Belli er udtrådt af, og 
kontorassistent Inge-Lise Holm, Smedevæn­
get 36, Skovby, Galten, er indtrådt i bestyrel­
sen. Svend Munk, Aksel Gert Petersen er 
fratrådt som, og tømrer Carsten Rasmussen, 
Jernaldervej 267 B, oldfrue Tove Harriet Ni-
kander Andersen, Peter Fabersvej 1, begge af 
Århus, er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter 
for henholdsvis Henning Rasmussen og Inge-
Lise Holm. 
Reg. nr. 37.007: »BETA FINANS A/S« af 
Frederiksberg kommune. Allan Søndervang 
Sørensen er udtrådt af, og sekretær Kirsten 
Holbøll-Bagge, Betty Nansens Allé 47, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Den Allan 
Søndervang Sørensen og Hans-Robert Georg 
Perner meddelte prokura er tilbagekadlt. Un­
der 27. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »HOLBØLL­
BAGGE & CO. A/S«. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: »BETA FINANS 
A/S (HOLBØLL-BAGGE & CO. A/S)«. 
Reg. nr. 37.142: »Vejle Muslingeindustri 
A/S« af Vejle kommune. Hans Christian 
Josephsen, Else Solvejg Josephsen, Thure 
Håkon Krarup er udtrådt af, og direktør 
Laurits Pagaard Sønderby Sørensen, fru Lene 
Sørensen, begge af Skovvænget 4, Sundby, 
direktør Jens Erik Christiansen, fru Bente Lis 
Christiansen, begge af Rosendalsgade 4, alle 
af Nykøbing F., advokat Mogens Thyssen, 
Rådhustorvet 1, Vejle, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Hans Christian Josephsen er 
udtrådt af, og Laurits Pagaard Sønderby Sø­
rensen, Jens Erik Christiansen er tillige 
indtrådt i direktionen. Den Hans Christian 
Josephsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet-CD 
Johan Nielsen, Herslebsgade 1, Vejle. Unori 
3. maj 1979 er selskabets vedtægter ændnt 
Selskabets hjemsted er Egtved kommuu 
postadresse: Fabriksvejen 4, Haraldskj;i; 
Bredsten. Selskabets formål er at drive hann 
og industri. Aktiekapitalen er udvidet irn 
500.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefte 
600.000 kr., fuldt indbetalt. Bestemmelsers 
om indskrænkninger i aktiernes omsætte'© 
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. 39.485: »Hewlett-Packard A/S'-l 
Birkerød kommune. Antonius Hubertus M 
ria Vossen er udtrådt af, og direktør StoJ 
Harreschou, Joachim Rønnowsvej 16, Vinn 
er indtrådt i bestyrelsen. Antonius Hubertf 
Maria Vossen er tillige udtrådt af, og nævv 
Steen Harreschou er indtrådt i direktionens 
Reg. nr. 40.119: »»John Holme AÆ 
likvidation« af Ballerup kommune. På ges 
ralforsamling den 7. maj 1979 er det besluu 
at lade selskabet træde i likvidation. Bestyny 
sen, direktion og prokuristen er fratrådt. . 
likvidator er valgt: Advokat Ib Berg Nielsd 
Hambrosgade 6, København. Selskabet tt 
nes af likvidator alene. 
Reg. nr. 40.438: »Slangerup Revisionsid 
tor A/S i likvidation« af Slangerup kommuji 
Efter proklama i Statstidende den 22. 
1978 er likvidationen sluttet, hvorefter : 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 41.256: »L & NINTERNATX 
NAL A/S« af Birkerød kommune. Under i 
marts 1979 er det besluttet i rnedføm 
aktieselskabslovens § 134 at overdrage : 
skabets samtlige aktiver og gæld til »Larses 
Nielsen, Consultor A/S« (reg. nr. 36.393X^ 
Reg. nr. 43.304: »Wad & KortegårdA/S£ 
Odense kommune. Konduktør Vagn AA 
Gram, Funkevænget 6, Ferritslev, er indtråi 
bestyrelsen. Johannes Frederik Kortegåroi 
udtrådt af, og nævnte Vagn Aage Grarm 
indtrådt i direktionen. Under 26. april 11 
er selskabets vedtægter ændret. Selskals 
regnskabsår er kalenderåret. Omlægningss 
riode: 1. maj 1976-31. december 1976. 
Reg. nr. 48.289: »A/S Stald MUGGIW 
Holstebro kommune. Under 7. maj 1979 Q 
skifteretten i Holstebro opløst selskabtd 
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Ufør af aktieselskabslovens § 117, hvoref-
aselskabet er hævet. 
Xeg. nr. 51.654: »CLEAN-TEX A/S« af 
»enholm kommune. Eneprokura er med-
:: Ejvind Jensen. 
ieg. nr. 53.060: »Bridgestone Tire Co. 
"« af Århus kommune. Takahiro Yonehara 
udtrådt af, og manager Katsuhiko Iwasa, 
dgestone Tire Co., Ltd. Résidence Le Bail-
ivenue Louise 193-197, 1050 Bruxelles, 
gien, er indtrådt i bestyrelsen. 
leg. nr. 54.931: »davidsen og diihring a/s« 
løbenhavns kommune. Under 30. decem-
1976 og 6. april 1979 er selskabets 
;;ægter ændret. Selskabets hjemsted er 
r\e kommune, postadresse; Geminivej 70, 
NC Strand. Aktiekapitalen er udvidet med 
000 kr., indbetalt ved konvertering af 
I. Aktiekapitalen udgør herefter 100.000 
ifuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
sr på 500 kr. og multipla heraf. 
)eg. nr. 60.805: »CARLSEN LITHO 
*< af Københavns kommune. Preben Elle 
isen er udtrådt af, og Leon Wisler, Skov-
83, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
>4. juni 1979 er følgende ændringer op-
3t i aktieselskabs-registerets afdeling for an-
sselskaber: 
Kg. nr. ApS 142: »JOHS. ØGENDAHLS 
'SKINFABRIK ApS, LEMVIG« af Lem-
kommune. Medlem af direktionen Jens 
astian Øgendahl er afgået ved døden, 
»ens Gross Øgendahl, Danmarksgade 
Lemvig, er indtrådt i direktionen. 
æg. nr. ApS 434: »AKTIVATOR SPIRI-
Q5A (DANMARK) ApS« af Københavns 
imune. Carl Christian Harhoff er udtrådt 
"styrelsen og den ham meddelte prokura 
\ bagekaldt. 
eg. nr. ApS 435: »DIVERSA SPECIA-
zzTER ApS« af Københavns kommune. 
• Christian Harhoff er udtrådt af bestyrel-
l<)g den ham meddelte prokura er tilbage-
Reg. nr. ApS 949: »JERSLUND SCAN­
DINA VIAN FURNISHING ApS« af Køben­
havns kommune. Jørgen Christian Johansen 
er fratrådt som, og revisor Kaj Erik Kjær­
gaard Jensen, Tinglevvej 3, Charlottenlund, 
er valgt til selskabets revisor. Under 15. maj 
og 22. december 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet »JERSLUND CONTRACT 
ApS (JERSLUND SCANDINAVIAN FUR­
NISHING ApS)«. Selskabets hjemsted er 
Gentofte kommune, postadresse: Vilvordevej 
53, Charlottenlund. 
Reg. nr. ApS 3493: »ERIK ØRBECH 
PETERSENS MASKINFABRIK ApS« af 
Herlev kommune. Under 13. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Helsinge kommune, postadresse: 
Grøndyssevej 1, Vejby. 
Reg. nr. ApS 4142: »NØRREJYSK PA­
TENTBUREAU ApS« af Ålborg kommune. 
Johannes Beck Kristensen er udtrådt af, og 
civilingeniør Jens Ove Karsten Nielsen, Con­
stancevej 4, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 8424: »HELSINGØR MA-. 
RINE ApS« af Helsingør kommune. Else 
Margrethe Sønderskou Jubelsky, Børge 
Nielsen, Elly Petersen er udtrådt af bestyrel­
sen. Under 24. april 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets regnskabsår: 
1. november-31. oktober. 
Reg. nr. ApS 8450: »Y.N.F. 78 ApS« af* 
Esbjerg kommune. Tage Støy Frandsen er 
udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 8562: »BYGGESELSKA­
BET MOGENS CLAUSEN HJEM NYKØ­
BING F. ApS I LIKVIDATION« af Nykø­
bing F. kommune. På generalforsamling den 
10. februar 1979 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Poul Drachmann, Lilletorv, Nykø­
bing F. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 9006: »AARSMASKINFA­
BRIK ApS« af Års kommune. Margrethe 
Hansen er udtrådt af, og fabrikant Kresten 
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Hartvig Bjerregaard, Peder Stubs Vej 22, 
fabrikant Ronny Krogh Pedersen, Dronning-
holmsvej 45, begge af Års, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 28. november 1978 er 
indskudskapitalen nedsat med 100.000 kr. 
Under 28. november 1978 og 14. marts 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Indskudskapi­
talen er udvidet med 345.000 kr. Indskudska­
pitalen udgør herefter 345.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 og 
10.000 kr. 
Reg. nr. ApS 9383: »ECO TAPETER 
ApS« af Fåborg kommune. Revisionsfirmaet 
C. Jespersen er fratrådt som, og Revisions­
kontoret i Faaborg, Bygmestervej 6, Fåborg, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.114: »EUROPA-
IMMOBILIEN ApS« af Ballerup kommune. 
Ole Nielsen Schou er udtrådt af, og Bent Erik 
Zakrisen, Holmevej 14, Ledøje, Ballerup, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 10.492: »KRUSÅ GRUS 
ApS« af Bov kommune. Henry Schneefeldt er 
udtrådt af, og Maja Roseli Schneefeldt, Avn-
bølstenvej 23, Avnbøl, Sønderborg, er 
indtrådt i direktionen. Anders Ottesen Skau 
er (ratrådt som, og Revisionsfirmaet C. Je­
spersen, Jernbanegade 7, Sønderborg, er valgt 
til selskabets revisor. Under 17. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Gråsten kommune, postadresse: 
Ulsnæs, Gråsten. 
Reg. nr. ApS 13.660: »ASBENI5 ApS / 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 20. april 1979 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Anders Stig Børge 
Husted-Andersen, Ryvangs Allé 22, Køben­
havn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 13.717: »STEEN KEL­
STRUP ApS« af Hinnerup kommune. Harry 
Aamann er fratrådt som, og reg. revisor Keld 
Skovfoged Olsen, Rosensgade 15, Århus, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.036: »E. GOSS ApS« af 
Egebjerg kommune. PRICE WATERHOU-
SE DANSK REVISION ApS er fratrådt som, 
og revisor Bent Willy Andersen, Bergencbi 
Allé 32, Odense, er valgt til selskabets < 
visor. 
Reg. nr. 17.760: »EXAUDI-LARSZ 
ApS« af Ølstykke kommune. Under 26. . 
bruar 1979 er selskabets vedtægter ændit 
Selskabets hjemsted er Holbæk kommuu 
postadresse: Ny Hagestedvej 13, Gislinge.s 
Reg. nr. ApS 18.039: »REVISIONSF^i 
MAET HANS DAMGAARD ApS« af TF 
høje kommune. Under 13. december 1978^ 
selskabets vedtægtter ændret. Selskabets n«r 
er: »REVISIONSFIRMAET DAMGAA]> 
& ENEVOLDSEN ApS, REGISTRERER 
REVISORER«. 
Reg. nr. ApS 18.679: »E.U.C. h 
STAU RATIONEN ApS, SKJERN« I 
Skjern kommune. Nina Bang Lauridscnn 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 21.714: »YNF 293 ApSI 
Ålborg kommune. Per Christian Jensenn 
udtrådt af, og Jan Weber Christensen, VV 
skovvej 35, Vodskov, er indtrådt i dires 
onen. 
Reg. nr. ApS 23.816: »ApS PSE NR. 6h 
af Hillerød kommune. Under 20. febm 
1979 er selskabets vedtægter ændret. ! 
skabets navn er »B.D. MARKETING Ap}. 
Selskabets formål er at drive handel, håSi 
værk, distribution og finansiering samt o 
med beslægtet virksomhed. 
Reg. nr. ApS 26.092: »STRANDVE 
BUSSERNE ApS« af Hørsholm kommur 
Finn Stæhr Knudsen er udtrådt af, og mek^l 
ker Peer Stæhr Knudsen, Usserød Kongejj 
61, Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 26.730: »VALHAL x 
LIGIDEER ApS« af Bov kommune. UnI 
20. marts 1979 er selskabets vedtægter T 
dret. Selskabets første regnskabsperiode:^; 
december 1977-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 27.690: »SKOVLUW 
AUTOCENTER ApS« af Ballerup komrr 
ne. Lothar Siegfried Genath er udtrådbj 
direktionen. Under 16. januar 1979 er i 
skabets vedtægter ændret. 
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).eg. nr. ApS 28.356: »SG ELEKTRIK 
•« af Grenå kommune. Under 23. marts 
39 er selskabets vedtægter ændret. Ind-
Bskapitalen er udvidet med 9.000 kr. Ind-
Hskapitalen udgør herefter 39.000 kr. 
t indbetalt. 
aeg. nr. ApS 28.396: »AGIR ApS« af 
ualund kommune. Under 9. maj 1979 har 
aeretten i Sorø opløst selskabet i medfør af 
urtsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
vet er hævet. 
£g. nr. ApS 28.950: »BOV TRANS ApS 
DER KONKURS« af Bov kommune, 
ær 9. maj 1979 er selskabets bo taget 
ir konkursbehandling af skifteretten i 
(.ten. 
2g. nr. ApS 30.623: »JYDSK SKA­
KLARM ApS« af Struer kommune. Al-
'Thomsen er fratrådt som, og reg. revisor 
Stærdahl, Søndervænget 14, Jebjerg, 
æv, er valgt til selskabets revisor. 
sg. nr. ApS 31.239: »EJENDOMSAN-
ITSSELSKABET AF 15/6 1978« af Kø-
;iavns kommune. Under 20. marts 1979 er 
jabets vedtægter ændret. Selskabets for­
ter byggevirksomhed, herunder om- og 
gning, modernisering samt køb og salg af 
ejendom. 
æg. nr. ApS 31.895: »HOLLANDSK­
ES K HANDELSKOMPAGNI ApS« af 
aenhavns kommune. Bestyrelsens formand 
)id Henning Rygaard Jensen, bestyrelsens 
Mormand Flemming Rygaard Jensen og 
ming Egholm Larsen er udtrådt af besty-
in. Henning Egholm Larsen er tillige 
ådt af, og nævnte Svend Henning Ry-
bd Jensen, Ny Vestergade 7, København, 
udtrådt i direktionen. Under 27. marts 
" er selskabets vedtægter ændret. Sel-
æt tegnes af en direktør alene. 
sg. nr. ApS 31.956: »ANPARTSSEL-
vBET AF 2. NOVEMBER 1978« af 
"nhavns kommune. Bjørn Saltorp, Irene 
rup, Henning Levin er udtrådt af besty-
m. Bjørn Saltorp er tillige udtrådt af, og 
jd Aage Pedersen, Rødovre Centrum 
[ Rødovre, er indtrådt i direktionen. Revi-
Ifirmaet H.C. Steen Hansen er fratrådt 
og reg. revisor Ludvig Christian Stenild 
Møller, Bjerringbrovej 74-76, Rødovre, er 
valgt til selskabets revisor. Under 30. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Rødovre kommune, post­
adresse: Rødovre Centrum 265, Rødovre. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 32.217: »S.G. LUNDMAN 
ApS« af Hillerød kommune. Under 8. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 120.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 150.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
J. 14. juni 1979 er optaget i forenings-
registeret som; 
Reg. nr. 3557: »FORENINGEN SAMVIR­
KENDE ARBEJDS- OG BOFÆLLESSKA­
BER« af Suså kommune, Tornelundsvej 36, 
Aversi, Haslev, der er stiftet 1977 med ved­
tægter af 9. september 1978. Foreningens 
formål er at etablere større arbejds- og bofæl­
lesskaber. 
Reg. nr. 3558: »FORENINGEN AF 
DANSKE HAVEFRØGROSSISTER« af 
Høje-Tåstrup kommune, Sekretær Henry A. 
Henriksen, c/o A. Hansens Amagerfrø A/S, 
Postbox 3, Tåstrup, der er stiftet 1979 med 
vedtægter af 15. januar 1979. Foreningens 
formål er varetagelse af medlemmernes fagli­
ge interesser i ind- og udland. 
Reg. nr. 3559: »DAMEDIA STU­
DIESELSKAB FOR MASSE- OG FJERN­
KOMMUNIKATION« af Lyngby kommune, 
Lundtoftevej 266, Lyngby, der er stiftet 1979 
med vedtægter af 18. januar 1979. Forenin­
gens formål er at foretage studier og udred­
ninger på masse- og fjernkommunikations­
området. Bestyrelse: Generaldirektør Poul 
Hansen (formand), Kikhanebakken 20, adm. 
direktør Erik Bjerregaard Rasmussen, Skov-
mindevej 37, begge af Holte, direktør Arnold 
Nørregaard, Finnedalsvej 2 c, Kastrup, teledi­
rektør Ib Lønberg, Hartmannsvej 11, Hel­
lerup, afdelingschef Egon Schmidt, Basthol­
men 21, Farum. Foreningen tegnes af besty­
relsens formand i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller med foreningens leder eller 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening. 
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Reg. nr. 3560: »MARCHFORENINGEN 
FODSLAW« af Viborg kommune. Reberba­
nen 12, Viborg, der er stiftet 1970 med 
vedtægter senest ændret 25. november 1978. 
Foreningens formål er at fremme interessen 
for march- og vandreture i Danmark, samt 
rejser til ind- og udland. Foreningens kende­
tegn er udformet som en skosål med bogsta­
verne »FODSLAW« indpasset, således at F 
står i tåen, ODSL i sålen, A i svangen og W i 
hælen. 
K. 14. juni 1979 er optaget i forenings-
registeret vedr.; 
Reg. nr. 5: »Den jydske Handelsstands 
Centralforening« af Århus. Registreringen er 
fornyet som gældende til 17. september 1988. 
Reg. nr. 28: »Aalborg Handelsstandsforen­
ing« af Ålborg. Registreringen er fornyet som 
gældende til 9. april 1989. 
Reg. nr. 196: »Danske Elværkers For­
ening« af København. Registreringen er for­
nyet som gældende til 14. december 1988. 
Reg. nr. 324: »Loge Nr. 3, Janus Vesta«. 
Registreringen er fornyet som gældende til 
15. august 1988. 
Reg. nr. 325: »Loge Nr. 4, Tre Løver«. 
Registreringen er fornyet som gældende til 
15. august 1988. 
Reg. nr. 327: »Loge Nr. 6, De to Søjler«. 
Registreringen er fornyet som gældende til 
15. august 1988. 
Reg. nr. 331: »Loge Nr. 12, Akacien«. 
Registreringen er fornyet som gældende til 
15. august 1988. 
Reg. nr. 347: »Forbrugsforeningen for l\ 
beds- og Bestillingsmænd samt Læger« y> 
København. Registreringen er fornyet ss 
gældende til 26. januar 1989. 
Reg. nr. 772: »Dansk Kirke i UdlandetY 
København. Under 6. september 19788 
foreningens vedtægter ændret. Foreninggi 
hjemsted er Odense kommune, Nørrevæn* 
43 B, Odense. Foreningen har til formålli 
evangelisk-luthersk grund og i tilslutning! 
den danske folkekirke at arbejde for evarn 
liets forkyndelse og dansk menighedb 
blandt landsmænd i udlandet. Forening 
kendetegn består af en cirkel (symbol 1( 
jorden), der opdeles af et ligearmet II 
(symbol på kirken og Danmark). Til korn 
mene er knyttet et antal små cirkler (synn 
på danske menigheder og kolonier i 
landet). 
Reg. nr. 773: »D.K.U.«. Registreringes 
fornyet som gældende til 22. februar 198'g 
Reg. nr. 802: »Jydsk Vædde løb shi 
(Jydsk Væddeløbsforening)« af Århus. R^ 
streringen er fornyet som gældende tih 
oktober 1988. 
Reg. nr. 805: »Danmarks Biavlerforentv 
af Fredericia. Registreringen er fornyet s 
gældende til 6. november 1988. 
Reg. nr. 809: »D.V.L.«. Registreringeia 
fornyet som gældende til 28. november 19? 
Reg. nr. 811: »Foreningen »Hørshoi,\ 
Grundejer- og Kommunalforening for Ht̂  
holm Sogn« af Hørsholm. Registreringens 
fornyet som gældende til 2. januar 1989. . 
Reg. nr. 2476: »»BOSERUP MIND 
LANDSFORENINGEN AF TUBE RU 
LOSE- OG L UNGE HA NDICA PPEDES 
København. Under 4. september 197P 
foreningens vedtægter ændret. Forenin^ri 
navn er: »»BOSERUP MINDE«, LAN^ 
FORENINGEN AF LUNGEHANDICC 
PEDE«. Foreningens formål er at samrmn 
lutte alle lungehandicappede for herigenm 
at fremme deres interesser. 
Reg. nr. 2890: »Skelhøjebakkernes G£) 
dejerforening« af Dråby kommune. Regisi; 
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ien er fornyet som gældende til 10. juli 
38. 
•leg. nr. 2902: »Industrielle Designere Dan-
\k« af København. Registreringen er for-
: som gældende til 10. september 1988. 
).eg. nr. 2903: »I D D«. Registreringen er 
{yet som gældendé til 10. september 1988. 
)eg. nr. 2916: »Jyllands Handelskammer«. 
iistreringen er fornyet som gældende til 
september 1988. 
15. juni 1979 er optaget i aktieselskabs-
sterets afdeling for anpartsselskaber som: 
»eg. nr. ApS 33.345: »ApS SPKR NR. 
>y< af Københavns kommune, Kronprinses-
hde 18, København. Selskabets vedtægter 
lif 14. maj 1979. Formålet er at drive 
Idel og industri. Indskudskapitalen er 
)00 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
. .000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
T 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
jægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
ss § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Lands-
iagfører Per Emil Hasselbalch Stake-
m. Kronprinsessegade 18, København, 
{yrelse; Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
ann. Direktion: Susanne Saul Stakemann, 
nprinsessegade 18, København. Selskabet 
ss af et medlem af bestyrelsen i forening 
i en direktør eller af den samlede bestyrel-
jelskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Her, Rådmandsgade 45, København. Sel-
æts regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
IFørste regnskabsperiode: 14. maj 1979-
aeptember 1980. 
eg. nr. ApS 33.346: »ApS SPKR NR. 
- af Københavns kommune, Kronprinses-
He 18, København. Selskabets vedtægter 
f 14. maj 1979. Formålet er at drive 
jel og industri. Indskudskapitalen er 
00 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
)000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
aegternes § 10. Der gælder indskrænknin-
; anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ts § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
wed anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 14. maj 1979-
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.347: »ApS SPKR NR. 
326« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 14. maj 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 14. maj 1979-
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.348: »ApS SPKR NR. 
327« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 14. maj 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kronpi-
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rinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 14. maj 1979-
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.349: »ApS SPKR NR. 
328« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 16. maj 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion; Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår; 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode; 16. maj 1979-
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.350: »ApS SPKR. NR. 
329« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 16. maj 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion; Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår; 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode; 16. maj 1979-
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.351: »ApS SPKR NR. 
330« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægg 
er af 16. maj 1979. Formålet er at driil 
handel og industri. Indskudskapitalen i 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparii 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 C 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, j, 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtajJ 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaveis 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; LandsrøT 
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemac 
Kronprinsessegade 18, København. Dim 
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stae 
mann. Selskabet tegnes af en direktør ales 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor NV 
Harder, Rådmandsgade 45, København. S? 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septet 
ber. Første regnskabsperiode; 16. maj 19'(? 
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.352: »ApS SPKR f\ 
331« af Københavns kommune. Kronprinser 
segade 18, København. Selskabets vedtæ^s 
er af 16. maj 1979. Formålet er at dut 
handel og industri. Indskudskapitalen r 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpaitE 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.0000 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, t; 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænkru 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtll 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaven 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; Landsn< 
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemsr! 
Kronprinsessegade 18, København. Diim 
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stsj 
mann. Selskabet tegnes af en direktør alsli 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor M 
Harder, Rådmandsgade 45, København. :. 
skabets regnskabsår; 1. oktober-30. septk 
ber. Første regnskabsperiode; 16. maj 19 
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.353: »ApS SPKRV. 
332« af Københavns kommune, Kronprinm 
segade 18, København. Selskabets vedtaæ 
er af 18. maj 1979. Formålet er at cb 
handel og industri. Indskudskapitalem 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpsr 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på l.OOiO 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering.g 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænkh 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedb 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavvi 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; Landsat 
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakeiwn 
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mprinsessegade 18, København. Bestyrel-
/tøvnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Iktion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
sessegade 18, København. Selskabet teg-
af et medlem af bestyrelsen i forening med 
lirektør eller af den samlede bestyrelse, 
xabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Her, Rådmandsgade 45, København. Sel-
aets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
[Første regnskabsperiode: 18. maj 1979-
jeptember 1980. 
sg. nr. ApS 33.354: »ApS SPKR NR. 
- af Københavns kommune, Kronprinses-
Oe 18, København. Selskabets vedtægter 
T 18. maj 1979. Formålet er at drive 
)el og industri. Indskudskapitalen er 
00 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
)000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
ægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
is § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
wed anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
irer Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
prinsessegade 18, København. Bestyrel-
jævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
xtion: Susanne Saul Stakemann. Sel-
et tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
iing med en direktør eller af den samlede 
irelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi-
iiels Harder, Rådmandsgade 45, Køben-
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
rmber. Første regnskabsperiode: 18. maj 
-30. september 1980. 
ig. nr. ApS 33.355: »ApS SPKR NR. 
3af Københavns kommune, Kronprinses-
ae 18, København. Selskabets vedtægter 
18. maj 1979. Formålet er at drive 
le! og industri. Indskudskapitalen er 
D kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
ti stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
ægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
enparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
; § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
aed anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
aer Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
i»rinsessegade 18, København. Bestyrel-
eevnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
etion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
zssegade 18, København. Selskabet teg-
aet medlem af bestyrelsen i forening med 
»ektør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 18. maj 1979-
30. september 1980. 
REg. nr. ApS 33.356: »ApS SPKR NR. 
335« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 18. maj 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 18. maj 1979-
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.357: »CITY BILOPKØB 
ApS« af Frederiksberg kommune, Vodroffs­
vej 2 B, København. Selskabets vedtægter er 
af 11. april 1979. Formålet er handel med 
brugte automobiler og anden dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpar­
ter på 10.000 kr. Hver anpart på 10.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Autoforhand­
ler Palle Verner Vex, Værnedamsvej 18, 
København. Direktion: Nævnte Palle Verner 
Vex. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ole 
Mørck, Vesterbrogade 77, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 11. april 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.358: »FABRIKATIONS-
OG HANDELSSELSKABET AF 21. 
MARTS 1978 ApS« af Brørup kommune. 
Lindknud, Brørup. Selskabets vedtægter er af 
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21. marts 1978 og 27. april 1979. Formålet er 
at drive fabrikation og handel. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stiftere er; 
Direktør Hans-Gernot Schenck, Lindknud, 
Brørup. Direktion; Nævnte Hans-Gernot 
Schenck. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: De Forende Revisions­
firmaer, Rendebanen 13, Kolding. Selskabets 
regnskabsår; 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 21. marts 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.359: »LARS THOMSEN 
TRADING ApS« af Samsø kommune, 
Skrænten 23, Tranebjerg, Samsø. Selskabets 
vedtægter er af 20. november 1978. Formålet 
er at drive handel, fabrikation samt finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 8. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Arkitekt Lars Thom­
sen, Skrænten 23, Tranebjerg, Samsø. Direk­
tion; Nævnte Lars Thomsen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: »RIS­
SKOV REVISION ApS«, Sindalsvej 21, Ris­
skov. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 20. november 
1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.360: »O. RASK & E. 
BJØRKLUND ApS« af Københavns kom­
mune, Blågårdsgade 26, København. Sel­
skabets vedtægter er af 18. december 1978 og 
7. maj 1979. Formålet er at drive handel, 
herunder salg af vin og spiritus. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er; Direktør Ove 
Preben Rask, Nørrebrogade 154, København, 
direktør Erlan Bjørklund, Bakkevej 1, St. 
Tårnby, Hårlev. Direktion: Nævnte Ove Pre­
ben Rask, Erlan Bjørklund. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Erik Faurby, HD, Høje Gladsaxe 3, 
Søborg. Selskabets regnskabsår: er kaleno/ 
året. Første regnskabsperiode: 1. juli 197'< 
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.361: »NYERUP R9 
MUSSEN INTERNATIONAL ApS« af H 
kilde kommune, Maglehøjen 1, Roskilde. . 
skabets vedtægter er af 1. januar 1979. 1( 
målet er at drive konsulentvirksomhed, H 
del, investeringsvirksomhed og anden 63 
direktionens skøn dermed beslægtet virkse 
hed, samt at eje værdipapirer. Indskudsk>f 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vænn 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i anpaiæ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i 
brev. Stiftere er: NYERUP RASMUS^ 
ApS, Maglehøjen 1, Roskilde. DirekW; 
Egon Nyerup Rasmussen, Borgervængets 
Frederikssund. Selskabet tegnes af en diil 
tør alene. Selskabets revisor: SD-Revisii 
Ringstedgade 21, Roskilde. Selskabets m 
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabd 
riode: L januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.362: »BENNY HE2 
GAARD OLESEN, BILLUND ApS« af 1 
lund kommune. Kløvermarken 15, Bill'll 
Selskabets vedtægter er af 1. februar ogg 
april 1979. Formålet er industri, handeal 
håndværk og dermed beslægtet erhverv. . 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbot 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anpjq 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. . 
gælder indskrænkninger i anparternes omm 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgdg 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet b 
Stifter er: Direktør Benny Hedegaard Olel 
Kløvermarken 15, Billund. Direktion; NoV 
te Benny Hedegaard Olesen. Selskabet tes 
af en direktør alene. Selskabets revisor; S2 
aut. revisor Knud Korsgaard Schmidt, : 
dergade 22, Vejen. Selskabets regnskabså2 
juli - 30. juni, første regnskabsperiodib 
februar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.363: »SLANGES 
GJÆSTGIVERGAARD ApS« af Slangr 
kommune. Hovedgaden, Slangerup, 
skabets vedtægter er af 27. december II 
Formålet er restaurationsvirksomhed ogg 
del. Indskudskapitalen er 30.000 kr., h'ri 
10.000 kr. er A-anparter og 20.000 kr. i 
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbl 
i værdier, fordelt i anparter på 500 kjl 
multipla heraf. Hver A-anpart på 50»0 
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ir 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
nmeret. B-anparterne har særlige rettighe-
jfr. vedtægternes § 2. B-anparterne er 
øselige, jfr. vedtægternes § 3. Der gælder 
Ikrænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
sshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Direktør Carl Palle Kai Qvistorff, Slange-
Gjæstgivergaard, Slangerup. Direktion: 
rnte Carl Palle Kai Qvistorff. Selskabet 
)es af en direktør alene. Eneprokura er 
)delt: Håkon Bjørnbak. Selskabets revi-
Statsaut. revisor Ingvar Svendsen, Ve-
;ade 2, København. Selskabets regn-
itsår: 1. juli - 30. juni, første regnskabspe-
s: 1. juli 1978 - 30. juni 1979. 
æg. nr. ApS 33.364: »A.M. DAVIDSEN 
>« af Hørsholm kommune, Christiansgade 
^Rungsted Kyst. Selskabets vedtægter er af 
;iarts 1979. Formålet er at importere og 
resælge artikler med tilknytning til sport 
portsudøvelse herunder agenturvirksom-
iindenfor ethvert område, der efter direk-
ens skøn er i selskabets interesse. Ind-
•Iskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
elt i anparter på 15.000 kr. Hver anpart 
sn stemme. Der gælder indskrænkninger i 
rrternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
Ibrev. Stifter er: Direktør Anna Merete 
):dsen, Christiansgave 26, Rungsted Kyst. 
Jktion: Nævnte Anna Merete Davisen. 
xabet tegnes af en direktør alene. Sel-
æts revisor: Revisionsfirmaet S. Lund-
td Andersen, St. Kongensgade 72, Køben-
.. Selskabets regnskabsår: 1. september-
tiugust. Første regnskabsperiode: 1. marts 
1 - 31. august 1980. 
eg. nr. ApS 33.365: »FORSUM 50-
ySEN & SCHMIDT ApS« af Vejle kom-
s. Orionvej 8, Vejle. Selskabets vedtæg-
t af 1. marts 1979. Formålet er at drive 
juktion, handel og finansiering samt råd-
mg. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
etalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
jpla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
xternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
[ Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Jo-
Joachim Andreas Schmidt, Parkvænget 
('købing M., direktør Bent Forsum Søren-
) Orionvej 8, Vejle. Direktion: Nævnte 
Johann Joachim Andreas Schmidt, Bent For­
sum Sørensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Carl 
Erik Andersen, Borgvold 16, Vejle. Sel­
skabets regnskabsår: 1. september - 31. 
august. Første regnskabsperiode: 1. marts 
1979 - 31. august 1980. 
Reg. nr. ApS 33.366: »EGEDESMINDE 
V. V.S.- OG SMEDEFORRETNING, IB JU­
LIUS PETERSEN, ApS« af Egedesminde 
kommune, Grønland, Box 68, Egedesminde, 
Grønland. Selskabets vedtægter er af 3. de­
cember 1978. Formålet er at drive V.V.S.- og 
smedeforretning, entreprenørvirksomhed og 
handel samt anden dermed i forbindelse stå­
ende virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev, 
telegram eller telex. Stifter er: VVS-
installatør Ib Julius Petersen, Box 68, Egedes­
minde, Grønland. Direktion: Nævnte Ib Juli­
us Petersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: De Forenede Revi­
sionsfirmaer, Godthåb afdl. Box 12, Godthåb, 
Grønland. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 3. decem­
ber 1978 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.367: »CLAUS RASMUS­
SEN BYG ApS« af Helsinge kommune. Ny­
holmvej 6, Annisse Nord, Helsinge. Sel­
skabets vedtæger er af 12. marts 1979. For­
målet er at drive handel - herunder handel for 
egen regning med fast ejendom og handel i 
det hele taget med værdipapirer- finansiering, 
formueforvaltning, byggerivirksomhed og en­
hver anden af direktionen besluttet i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i anparter. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Ejendomshandler Claus Donald 
Toftdal Rasmussen, Nyholmvej 6, Annisse 
Nord, Helsinge. Direktion: Nævnte Claus Do­
nald Toftdal Rasmussen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Jan Grevelund, Brønshøjvej 11, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. september - 31. 
august. Første regnskabsperiode: 12. marts 
1979 - 31. august 1980. 
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Reg. nr. ApS 33.368: »BRDR. K. & P. 
HANSEN BYGMESTRE-ASNÆS, ApS« af 
Dragsholm kommune, Torvevangen 20, As­
næs. Selskabets vedtæger er af 4. april 1979. 
Formålet er at drive erhvervsvirksomhed med 
bygge- og anlægsvirksomhed, og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Poul Richard Hansen, Torvevan­
gen 20, Kjeld Ove Hansen, Tjørnevænget 7, 
begge af Asnæs. Direktion: Nævnte Poul 
Richard Hansen, Kjeld Ove Hansen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Revisions- og Bogføringskontoret I/S, 
Algade 53, Nykøbing Sj. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober - 30. september. Første 
regnskabsperiode: 4. april 1979-30. septem-
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 33.369: »CORNEGA ApS« 
af Søllerød kommune. Rude Vang 99, Holte. 
Selskabets vedtægter er af 13. februar 1979. 
Formålet er at drive handels- og agenturvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Poul Vilhelm Bruun de Neergaard, Chri­
stian Bruun de Neergaard, begge af Rude 
Vang 99, Holte, Charlotte Bruun de Neer­
gaard, Roarsvej 19, København. Direktion: 
Nævnte Poul Vilhelm Bruun de Neergaard, 
Christian Bruun de Neergaard. Selskabet te­
gens af direktionen. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Sven Ryding, Hellerupvej 90, Hel­
lerup. Selskabets regnskabsår: 1. oktober -
30. september. Første regnskabsperiode: 1. 
oktober 1978 - 30. september 1979. 
E. 15. juni 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1084: »Aktieselskabet De For­
enede Trceskofabriker« af Køge kommune. 
Jørgen Hooge er udtrådt af, og medlem af 
direktionen Finn Erik Rasmussen er indtrådt i 
bestyrelsen. Vedrørende arbejdstagerref^ 
sentanterne: Knud Ove Elmfelt er udtrådbj 
bestyrelsen. Carl Boje Kylling er fratrådt <; J 
bestyrelssuppleant og indtrådt i bestyrelsen 
Reg. nr. 14.765: »W. Langreuters Eftf. ? 
i likvidation« af Glostrup kommune. E3 
proklama i Statstidende den 21. novenn 
1974 er likvidationen sluttet, hvorefter • 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 24.122: »Magnafon-Mad 
Watch A/S« af Københavns kommune. 11 
Benny Vennich Nielsen meddelte prokuni 
tilbagekaldt. Under 12. december 1978^ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets m 
er: »IMPAK TRADING A/S«. 
Reg. nr. 24.530: »A/S Vesta, specialfag 
for elektrisk, gas- og dampopvarmede app^ 
ter« af Hvidovre kommune. Mogens Pallll 
udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 25.166: »Trasbjerg Teglværk , : 
af Holstebro kommune. Under 20. april 11 
er selskabets vedtægter ændret. Selskalfi 
formål er fabrikation og handel samt udb 
ning. 
Reg. nr. 28.723: »Gammel Torv InvM 
ringsaktieselskab« af Københavns kommir 
Medlem af bestyrelsen og direktionen .. 
Peder Pedersen er afgået ved døden. Stes 
Werncke Linstow, Phistersvej 24, Helles 
er indtrådt i bestyrelsen. Vekselerer M 
Erik Madsen, GI. Torv 22, Københavnrr 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Medlene 
bestyrelsen Vagn Gjessing er indtrådt i diit 
tionen. 
Reg. nr. 31.650: »Nielsen & Rievers A 
af Københavns kommune. Stig Olof Tha;B 
er udtrådt af, og fru Ella Petersen, Fyrres 
ken 5, Vejle er indtrådt i bestyrelsen. U|l 
27. april 1979 er selskabets vedtægter æn«n 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg Id 
mune, Forchhammersvej 5, København. . 
Reg. nr. 38.358: »Stadion Vask A/S& 
Århus kommune. Under 28. maj 197'V 
selskabets vedtægter ændret. Hvert aktih 
løb på 10.000 kr. giver 1 stemme efto: 
måneders noteringstid, jfr. vedtægternese; 
Stemmeretten for aktierne nr.l og 2 
samlet pålydende kr. 200.000 kr. tilkorm 
bestyrelsen for »Stadion Vask A/S«. 
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Reg. nr. 38.379: »Investeringsselskabet 
\RPLUS A/S« af Københavns kommune, 
n Vagn Teglsbo meddelte prokura er til-
aekaldt. Prokura er meddelt: Claus Gordon 
lisen i forening med tidligere anmeldte 
a Miirsch Hadsund eller med et medlem af 
tyreisen eller en direktør. 
ieg. nr. 41.136: »SCHWEIZER UR- IM-
¥?7" LUFTHAVNEN A/S« af Københavns 
nmune. Conrad Pallesgaard Christensen er 
:"ådt af, og medlem af bestyrelsen Gerda 
rid Daege er indtrådt i direktionen. Under 
februar 1979 er selskabets vedtægter 
iret. Selskabets navn er: »SCHWEIZER 
-IMPORT A/S«. Aktiekapitalen er ud-
tt med 300.000 kr. Aktiekapitalen udgør 
t:fter 700.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
sr på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
leg. nr. 43.489: »A/S Skadedyrcentralen 
'ierg« af Esbjerg kommune. Under 6. fe-
ar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Jkabets regnskabsår: 1. oktober - 30. sep-
±)er. Omlægningsperiode: 1. juli 1978 -
september 1979. 
)eg. nr. 43.693: »automobilfirmaet Im. 
oh A/S« af Sæby kommune. Mekaniker 
Stiholt, Hattemagervej 18, Sæby, er 
"ådt i bestyrelsen. Leif Stiholt er fratrådt 
og medlem af bestyrelsen Immanuel 
sen Stiholt er valgt til bestyrelsens næst-
nand. Immanuel Nielsen Stiholt, Edel Sti-
»er udtrådt af, og medlemmer af bestyrel-
ILeif Stiholt og Jørgen Vangsgård Jensen 
)dtrådt i direktionen og den dem meddelte 
i:ura er bortfaldet som overflødig. 
>.eg. nr. 46.845: »Nordisk Varme og Sanitet 
under konkurs« af Gentofte kommune, 
iler 30. januar 1978 er konkursbehandlin-
af selskabets bo sluttet, hvorefter sel-
i«et er hævet. 
jeg. nr. 49.720: »Dendros Akts.« af Midt-
ITS kommune. Under 20. april 1979 er 
xabets vedtægter ændret. Selskabets for­
aer at eje matr. nr. 1 Fjeld med tilknyttede 
jdomme, at drive disse selv eller ved 
forpagtning samt indtræde i virksomhed, 
i efter bestyrelsens skøn vil kunne forenes 
selskabets hovedformål. Under samme 
i er det besluttet efter udløbet af proklama 
at nedsætte aktiekapitalen med 300.000 kr. 
B-aktier. 
Reg. nr. 52.341: »Elmer Larsen Auto A/S« 
af Horsens kommune. Under 10. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. 53.246: »J.L. OFFSHORE DRIL-
LING A/S« af Københavns kommune. Pre­
ben Mørch-Hansen er udtrådt af, og direktør 
Leif Juul Jørgensen, Bøgebakken 2, Rungsted 
Kyst, er indtrådt i bestyrelsen. Preben Mørch-
Hansen er tillige udtrådt af, og nævnte Leif 
Juul Jørgensen er indtrådt i direktionen (for­
retningsfører). 
Reg. nr. 53.848: »OREHOVED TRÆ-
OG FINERINDUSTRI A/S« af Nr. Alslev 
kommune. Birgitte Dehn er udtrådt af besty­
relsen. Jørgen Bækhave Larsen er udtrådt af 
direktionen. Under 30. april 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er bortfaldet. 
Reg. nr. 54.521: »JYSK MURER- & EN­
TREPRENØRFORRETNING, ÅRHUS 
A/S« af Århus kommune. Under 3. april 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 110.000 kr., hvoraf 60.000 
kr. er B-aktier og 50.000 kr. er D-aktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 4.282.900 kr., 
fuldt indbetalt, hvoraf 3.900 kr. er A-aktier, 
1.705.000 kr. er B-aktier, 2.099.000 kr. er C-
aktier og 475.000 er D-aktier. 
Reg. nr. 55.025: »Milton Rye Jørgensen 
A/S« af Greve kommune. Jann Mejlstrup er 
udtrådt af, og fru Judi Rye Frerst, Østerbak­
ken 73, Tune, Roskilde er indtrådt i bestyrel­
sen. Torben Ploug er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Steffen Johansen, Turbinevej 13, Her-
.lev er valgt til selskabets revisor. Under 24. 
juni 1976 og 2. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under nanvet: »MILTONA 
INDUSTRILAK A/S (Milton Rye Jørgensen 
A/S)«. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Reg. nr. 55.464: »Landinspektørernes 
EDB-Service A/S, LESA« af Københavns 
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kommune. Niels Martin Schreiner Andersen, 
Svend Bonefeld er udtrådt af, og landinspek­
tør Anton Skodshøj Thomsen, Farimagsvej 8, 
Næstved, landinspektør Jens Bo, Bøgevang 1, 
Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Enné 
Sletgaard er fratrådt som, og landinspektør 
Knud Bendt Nielsen, Hunderupvej 71, Oden­
se er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 57.945: »VORDINGBORG 
KØKKENET ODENSE A/S« af Vording­
borg kommune. Birgitte Dehn, Karl Dehn, 
Ellen Karla Marie Dehn er udtrådt af, og 
advokat Carsten Tvede-Møller, Amagertorv 
24, København, direktør Svend Jakobsen, 
Egtoftevej 5, Vedbæk er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 58.051: »C.T.S.-CONTINENT 
TRAFFIC SPEDITION A/S« af Århus kom­
mune. Birger Leth, Ole Frie er udtrådt af, og 
medlem af direktionen prokurist Carsten 
Højrup Johansen, Højgårdsvej 59, Hørning, 
samt bogholder Niels Krogslund Jensen, Ve-
stergårdsvej 96, Horsens er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 58.613: »TRANS SPAIN A/S« af 
Horsens kommune. Birger Leth, Ole Frie er 
udtrådt af, og prokurist Carsten Højrup Jo­
hansen, Højgårdsvej 59, Hørning, bogholder 
Niels Krogslund Jensen, Vestergårdsvej 96, 
Horsens er indtrådt i bestyrelsen. Hans Jør­
gen Hoff er udtrådt af, og nævnte Carsten 
Højrup Johansen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 59.850: »K. OG G. SKABE A/S« 
af Vordingborg kommune. Birgitte Dehn, 
Karl Dehn, Ellen Karla Marie Dehn er ud­
trådt af, og advokat Carsten Tvede-Møller, 
Amagertorv 24, København, direktør Svend 
Jakobsen, Egtoftevej 5, Vedbæk er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.181: »FALSTER FORM A/S« 
af Vordingborg kommune. Birgitte Dehn, 
Karl Dehn, Ellen Karla Marie Dehn er ud­
trådt af, og advokat Carsten Tvede-Møller, 
Amagertorv 24, København, direktør Svend 
Jakobsen, Egtoftevej 5, Vedbæk er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.827: »T-X DØRAUTOMA-
TIC A/S« af Gladsaxe kommune. Under 16. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Greve kommuu 
postadresse: Geminivej 72, Greve Strand.! 
Reg. nr. 61.023: »A/S KJØGE INTK 
NATIONAL FURNISHING, ÅRHUS«* 
Århus kommune, Jens Creamer Sørenserne 
udtrådt af, og Jens Ove Kristensen, Ålborgg 
de 30, Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Søo 
Holmvang, Rosendalsvej 37, Staustrup, VV 
J., er indtrådt i bestyrelsen og udtrådttf 
direktionen. Harald Hansen, Øster ParbI 
66, Ringsted er indtrådt i direktionen r 
udtrådt af bestyrelsen. Kjeld Ebbe Hann 
Krogh, Bjørn Ullergaard-Hansen er fratru 
som, og Ernst Hartig, Lunikvej 44, Gm 
Strand, Per Hedegaard, Forsythiavej 
Skanderborg, er tiltrådt som bestyrelsess:2. 
pleanter. Under 28. juli 1978 er selskatif 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 61.477: »SCAN-GOB/K 
GLASS A/S« af Københavns kommuu 
Francis Paul Mer er udtrådt af, og direW-
Joseph Marie Benoit Francois Xavier GaMj 
zeau de Villepin, 13,via Serbelloni, Milasl 
Italien er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.959: »DEN SPANSKE A 
STAURANT LA GUITARRA A/S« af II 
benhavns kommune. Heinz August Christa 
Muller er udtrådt af, og medlem af bestyiy 
sen Margrethe Sigrid Petersen, er indtråé 
direktionen. 
Reg. nr. 61.974: »BECK & LIND ICft 
STENSEN A/S UNDER KONKURS«* 
Gentofte kommune. Under 9. maj 1975^ 
selskabets bo taget under konkursbehandlb 
af Sø- og handelsrettens skifteretsafdelingr 
F. 15. juni 1979 er følgende ændringer i 
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for K 
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 892: »ApS TORSLUNA 
HUNDEVAGT« af Torslunde-Ishøj komnr 
ne. Under 27. april 1979 er selskabets w 
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Jæga 
spris kommune, postadr.: Rugtoften 2, Las. 
erslev, Jægerspris. 
Reg. nr. ApS 3524: »JOH. BRUHNV 
CO. ApS«ai Københavns kommune. Med!b 
af bestyrelsen Hans Christian Aggerdahri 
afgået ved døden. 
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Xeg. nr. ApS 3696: »REMOMI SMEDE-
'• MASKINFABRIK ApS« af Ringsted 
nmune. Ole Hansen er fratrådt som, og 
iisionsfirmaet Olin Andersen & Saxtorph, 
»vej 13 A, Bjæverskov er valgt til sel-
oets revisor. 
»eg. nr. ApS 3840: »BRDR. ANDER-
V, VIBORG ApS« af Viborg kommune, 
iler 10. april 1979 har skifteretten i Viborg 
>st selskabet i medfør af anpartsselskabs-
ms § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
jeg. nr. ApS 4346: »BAT-HUSE ApS I 
'VIDATION« af Kolding kommune. På 
tralforsamling den 10. april 1979 er det 
uttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Iktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Dkat Erik Poulsen, Rolfsgade 122 A, 
)erg. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
2g. nr. ApS 4795: »NEW YORK JEAN 
APANY ApS« af Københavns kommune. 
sr 9. april 1979 har Sø- og handelsrettens 
sretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
irtsselskabslovens § 86, hvorefter sel-
st er hævet. 
sg. nr. ApS 4947: »INSTITUTET FOR 
HERSKAB OG LØNSOMHED ApS« af 
enhavns kommune. Medlem af bestyrel-
Else von Hagn Hansen er afgået ved 
m. Konsulent René Mortensen, Birke-
2n 11, Juelsminde er indtrådt i besty-
•n. 
eg. nr. ApS 5365: »REDERIET JYTTE 
EN ApS UNDER KONKURS« af As-
kommune. Under 27. april 1978 er 
jursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
efter selskabet er hævet. 
; g. nr. ApS 5406: »FORLAGET DE-
' ApS« af Københavns kommune. Litten 
jen, Erik Jensen, Tove Lilian Jensen, 
Søndergaard, Jens Kjærsgaard, Peter 
"is Valdemar Gammeltoft, Birgit Johan-
ir udtrådt af, og sygeplejeelev Margrethe 
iing, Østerbrogade 93, forretningsfører 
xe Høeg, Worsåesvej 7, generalsekretær 
ir Jespersen-Kaae, Hesseløgade 56, stud. 
lEjler Bergman Johansen, Slotherrensvej 
/verassistent Lis Melander, Jagtvej 137, 
Lise Barsøe Olsen, Brønsholmsalle 46, 
alle af København, samt lærer Bertil de Waal, 
Udbakken 39-41, Ballerup er indtrådt i besty­
relsen. Vibeke Høeg er udtrådt af, og nævnte 
Lis Melander er indtrådt i direktionen. Per 
Sørup, Bente Hansen er fratrådt som, og 
ingeniør Stig Kirk, E.C. Hammersvej 17, 
Dragør, bibliotekarstuderende Pernille Harm 
Pedersen, Gadevangen 17, Lyngby er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleanter. Under 7. novem­
ber 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er nedskrevet med 76.000 
kr., samtidig er indskudskapitalen udvidet 
med 36.000 kr., indbetalt dels kontant, dels 
ved konvertering af gæld. Indskudskapitalen 
udgør herefter 40.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 5681: »VISUS OPTIK ApS« 
af Københavns kommune. Edith Kirstine 
Berner er udtrådt af, og Lasse Ingemann 
Nielsen, Havnevænget 18, Kr. Sonnerup, Kr. 
Såby er indtrådt i direktionen. Eneprokura er 
meddelt; Edith Kirstine Berner. 
Reg. nr. ApS 5821: »TANDLÆGE 
FLEMMING HANSEN ApS« af Køben­
havns kommune. Revisionsfirmaet Henning 
Bang Jensen A/S er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Frans Thomsen, Studiestræde 61, Kø­
benhavn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 6371: »ANPARTSSELSKA­
BET AF20/10 1975« af Hvidovre kommune. 
Bestyrelsens næstformand Rolf Cavallius er 
udtrådt af bestyrelsen. Direktør Mats Jack 
Eddie Sterner, Ljungklåmmevågen 6, Floda, 
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
dennes næstformand. Gosta Georg Ljungdahl 
er nu suppleant for nævnte Mats Jack Eddie 
Sterner. 
Reg. nr. ApS 6943: »SCAN - KØR ApS, 
SKANDERBORG« af Skanderborg kommu­
ne. ACTIV-REVISION A/S er fratrådt som, 
og Arne Dencker, Hertzvej 54, Åbyhøj, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7727: »HØSTERKØB MI-
NI-MARKED ApS« af Birkerød kommune. 
Poul Ørsted er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Flemming Robert Gustav Adolph, 
Amagertorv 29, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8617: »EJENDOMSSEL­
SKABET NØRRE BOULEVARD 72 RAN-
r 
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DERS ApS I LIKVIDATION« af Randers 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
30. august 1978 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 9067: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET BONUS PATER« af 
Egtved kommune. Mogens Skriver Bisborger 
fratrådt som, og Revisorinteressentskabet 
K.G. Jensen, Smedevænget 8, Fredericia er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.478: »JØRN SKELMO-
SE STANS ApS UNDER KONKURS« af 
Viborg kommune. Under 9. marts 1979 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.355: »TX 138 ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 27. 
september 1978 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.850: »HOLDING FAR­
VER ApS I LIKVIDATION« af Godthåb 
kommune, Grønland. Anners Preben Dahl er 
fratrådt som, og advokat Hans Boserup, Post-
box 36, Godthåb, Grønland er valgt til sel­
skabets likvidator. 
Reg. nr. ApS 13.650: »FERHAT ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 10. april 
1979 har Sø- og handelsrettens skifteretsafde-
ling opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 15.653: »ApS PSE NR. 414 
UNDER KONKURS« af Tårnby kommune. 
Under 30. april 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af sø- og handels­
rettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 17.671: »FINANCIE-
RINGSSELSKABET TANA ApS« af Es­
bjerg kommune. Under 6. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober - 30. september. Omlæg­
ningsperiode: 1. juli 1978 - 30. september 
1979. 
Reg. nr. ApS 18.222: »ApS DYRLÆGE­
LABORATORIET I INDSLEV PR. NØR­
RE AABY« af Ejby kommune. Revisionsfir­
maet L. Larsen A/S er fratrådt som, og n 
revisor Jens Jacob Rasmussen, Jernbaneves 
Ejby, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.379: »ØSTJYDSK MIK 
& TURISTBUSSER ApS« af Silkeborg kcD; 
mune. Jørgen Ejnar Berntsen er udtrådtb 
direktionen. Under 16. marts 1979 er <; 
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjoi 
sted er Århus kommune, postadresse: Sk>! 
vangsvej 220, Århus. Indskudskapitalenn 
udvidet med 120.000 kr. Indskudskapitas] 
udgør herefter 150.000 kr. fuldt indbetalUl 
Reg. nr. ApS 19.503: »SEKTION 
HOUSE INTERNATIONAL ApS« af CD 
strup kommune. Mogens Christian Lunoi 
udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 19.778: »ASX 493 ApSI 
Skibby kommune. Poul Erik Holm er fratnJ 
som, og Revisorinteressentskabet, Algades 
Holbæk, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 20.912: »ENTREPRENA 
ARNE JENSEN RINGSTED ApS« af Ri* 
sted kommune. Under 24. april 1979 < 
skifteretten i Ringsted opløst selskabet i nm 
før af anpartsselskabslovens § 86, hvorea-
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 21.223: »HORTEC GA P 
NERIAUTOMATIK ApS« af Århus kd 
mune. Under 15. juni 1979 er Århus byy 
herredsret anmodet om at opløse selskabh 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jftj  
87. 
Reg. nr. ApS 22.591: »TERAZZO ( 
LINOTOLA RBEJDERNES ApS« af 
benhavns kommune. Indskudskapitalerne 
udvidet med 11.300 kr. IndskudskapiUJi 
udgør herefter 45.800 kr. fuldt indbetalt..J 
Reg. nr. ApS 24.152: »ANPARTSSL\ 
SKABET AF 22.3.1977« af Frederiksø 
kommune. »DANSK HANDELS-
INDUSTRI REVISION ApS« er fratlt 
som, og Petur Jåkup Leitisstein, Rosenn 
Allé 41, København er valgt til selskas; 
revisor. 
Reg. nr. ApS 24.288: »STEEN J. SØRS\ 
SEN, HAMPEN ApS« af Nr. Snede komm 
ne. Kai Aage Riisgård Christiansen er fratte 
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n, og revisor Niels Holden Ridder Ebbe-
„ Nylandsvej 13, Hampen, er valgt til 
Ikabets revisor. 
Xeg. nr. ApS 26.389: »RENOMITOTAL-
'iTREPRISE ApS« af Ringsted kommune. 
Hansen er fratrådt som, og Revisionsfir-
;t Olin Andersen & Saxtorph, Ejbovej 13 
Bjæverskov er valgt til selskabets revisor. 
leg. nr. ApS 26.593: »ApS AF 27/12 
"7« af Æbletoft kommune. Arne Gruhn er 
"ådt af, og og Steffen Gruhn, Bjerggårds-
jget 5, Holte, er indtrådt i direktionen. 
Her 10. februar og 17. maj 1979 er sel-
oets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
er Søllerød kommune, postadresse: 
"ggårdsvænget 5, Holte. 
leg. nr. ApS 27.351: »K.A. UDSTIL-
TC OG INDRETNING DESIGN ApS 
SDER KONKURS« af Middelfart kommu-
JUnder 8. maj 1979 er selskabets bo taget 
ær konkursbehandling af skifteretten i 
xlelfart. 
æg. nr. ApS 27.915: »D E.K O. HAN-
LSINVEST AF 15. AUGUST 1977, 
"« af Gentofte kommune. Benny Vennick 
æen, Opheliavej 6, Helsingør er indtrådt i 
Jetionen. Erik Mørk er fratrådt som, og 
isionsfirmaet Askgaard Olesen, Stolten-
[,gade 9, København er valgt til selskabets 
•ior. Under 1. december 1978 er sel­
vets vedtægter ændret. Selskabet driver 
3e virksomhed under navnet: »MAGNA-
[TCH (D.E.K.O. HANDELSINVEST AF 
AUGUST 1977, ApS)«. Selskabets hjem­
er Københavns kommune, postadresse: 
isgade 3, København. 
sg. nr. ApS 28.186: »IB VESTER-
f\RD NIELSEN ApS« af Hårby kommu-
IHelene Ellinor Nielsen er udtrådt af 
etionen. 
sg. nr. ApS 29.202: »ApS PSE NR. 882« 
søbenhavns kommune. Per Emil Hassel-
ii Stakemann er udtrådt af, og Jens Eigil 
istensen, Nykøbing-Slagelsevej 42, Høn-
Vig er indtrådt i direktionen. Niels 
)er er fratrådt som, og RIR Revision, 
:de 33, Holbæk er valgt til selskabets 
CDr. Under 6. november 1978 og 6. april 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »TRUNDHOLM LYS ApS«. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net »STUDIO-STEARINLYS ApS 
(TRUNDHOLM LYS ApS)«. Selskabets for­
mål er at fremstille og sælge lys. Selskabets 
hjemsted er Trundholm kommune, postadres­
se Nykøbing-Slagelsevej 42, Hønsinge, Vig. 
Anparternes fordeling og stemmeret er bort­
faldet. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er bortfaldet. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Reg. nr. ApS 30.547: »BJØRN H. JEN­
SEN ApS EL-TEKNIK« af Fredericia kom­
mune. Under 9. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »ApS 
BJØRN H. JENSEN & CO. EL-VVS 
TEKNIK«. 
Reg. nr. ApS 30.651: »ApS SPKR NR. 
112« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Bent Tilsted Jespersen, Naturvej 35, Hol­
stebro, Peter Horn Hansen, Bendstrupvej 92, 
Vorre, Skødstrup, er indtrådt i direktionen. 
Niels Harder er fratrådt som, og reg. revisor 
Alfred Thomsen, Kirkegade 3, Struer er valgt 
til selskabets revisor. Under 9. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »HANSEN & JESPERSEN KOMMUNI­
KATION ApS«. Selskabets formål er at drive 
informations-, handels-, forlags- og rådgiv­
ningsvirksomhed inden for kommunikations-
sektoren. Selskabets hjemsted er Århus kom­
mune, postadresse Skolebakken 5, Århus. 
Indskudskapitalen er opdelt i anparter på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bestem­
melserne om indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed er bortfaldet. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 30.782: »ApS SPKR NR. 
136« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
speditør Hans Frederiksen, Rysbjerggård, 
Ferslev, tømrer- og snedkermester Bent Lyn­
ge Nielsen, Vestervej 26, Vejleby, begge af 
Skibby er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul 
Stakemann er udtrådt af, og Per Holger 
Jensen, Nordhøjen 24, Roskilde er indtrådt i 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
reg. revisor Ole Sigdal Willumsen, Algade 27, 
Roskilde er valgt til selskabets revisor. Under 
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16. marts 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er handel med, opfør­
else, finansiering og udlejning af fast ejen­
dom, samt andre hermed beslægtede aktivite­
ter efter bestyrelsens skøn. Selskabets hjem­
sted er Roskilde kommune, postadresse: c/o 
Morbohuset, Holbækvej 160 B, Roskilde. 
Hver anpart på 1.000 giver 1 stemme. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter­
nes § 4. Selskabets regnskabsår: 1. juni- 31. 
maj, første regnskabsperiode: 13. november 
1978 - 31. maj 1979. 
Reg. nr. ApS 30.722: »ApS SPKR NR. 
109« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Poul 
Andersen, Østerlandsvej 2, Nibe er indtrådt i 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Hugo Backham Håkansson, 
Vejgaard Møllevej 3, Ålborg er valgt til 
selskabets revisor. Under 14. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »AA-HUSE SKOLEBYG ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Nibe kommune, postadr.: 
Østerlandsvej 2, Nibe. 
Reg. nr. ApS 31.291: »REVISIONSFIR­
MAET HÅNDVÆRKERKONSULTATIO­
NEN SLAGELSE ApS« af Slagelse kommu­
ne. Søren Ellegaard Frederiksen er udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 31.350: »ApS SPKR NR. 
150« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Niels 
Birger Andersen, Smedevænget 5, St. Lada­
ger, Lille Skensved er indtrådt i direktionen. 
Niels Harder er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Jan Peter Rasmussen, Solrød Center 
56, Solrød Strand er valgt til selskabets revi­
sor. Under 2. april 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Skovbo 
kommune, postadr.: Smedevænget 5, St. La­
dager, Lille Skensved. Selskabets formål om­
fatter køb af, opførelse af, samt salg af fast 
ejendom, dog ikke salg af fast ejendom for 
fremmed regning. 
Reg. nr. ApS 31.504: » YNF 528 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Niels-Christian Birkebæk 
Hauge, Helge Rodesvej 13, Århus, Knud 
Nygaard Sørensen, Smedevænget 46, Galten, 
er indtrådt i direktionen. Egon Winther L:J 
sen er fratrådt som, og revisor Knud Hø(5 
berg, Permelillevej 16, Risskov er valgt J 
selskabets revisor. Under 28. marts 19799 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets nast 
er »TØMRERFIRMA HAUGE OG NU 
GAARD SØRENSEN ApS«. Selskabets M 
mål er at drive virksomhed med byggeri af fl 
ejendom, køb og salg af fast ejendom i 
pantebrev samt anden i forbindelse herirn 
stående virksomhed. Selskabets hjemsted t 
Århus kommune, postadresse Helge Rodb 
vej 13, Århus. Indskudskapitalen er fordeal 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hv/1 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemm 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpqi 
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtot 
ternes § 3. Selskabets regnskabsår: 1. juu 
30. juni, omlægningsperiode: 8. novemln 
1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 31.555: »P. MEYK 
KRISTENSEN ApS« af Glostrup kommuu 
Ditlev Saugmann Christensen, Ligustervxv 
get 15, Virum er indtrådt i direktionn 
Nævnte Ditlev Saugmann Christensen er I: 
trådt som, og »Revisionsfirmaet Mortenn 
og Beierholm«, Dahlerupgade 1, Københiri 
er valgt til selskabets revisor. Under 1. msri 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S 
skabets navn er: »D. SAUGMANN CHF 
STENSEN OG P. MEYER-KRISTENS? 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 31.747: »BRUUNS INJ\ 
STERINGSSELSKAB ApS« af Rødoo 
kommune. Under 28. marts 1979 er 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navnn 
»PRIORITERINGSSELSKABET SJÆ 
LAND ApS«. 
Reg. nr. ApS 32.124: »EBBE R/ØS 
ANDERSEN OG BO JONASSEN A 
ARKITEKTER« af Helsingør kommur 
Under 5. april 1979 er selskabets vedtæga 
ændret. Selskabets navn er »ANDERS? 
OG JONASSEN ApS«. 
H. 2. december 1977 er følgende ændring p 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 45.385: »Randers-bo A/So* 
Randers kommune. Lars Erik Fjeldsteo^ 
udtrådt af, og kontorassistent Alice Fjeldib 
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gensen, Århusvej 157, Randers, er 
[trådt i bestyrelsen og der er meddelt hende 
prokura. Lars Erik Fjeldsted er tillige 
rådt af, og medlem af bestyrelsen Tage 
sgensen er indtrådt i direktionen. Den Lars 
x Fjeldsted meddelte prokura er tilbage-
tit. Under 25. maj og 28. august 1977 er 
Ikabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
ndvidet med 60.000 kr. ved udstedelse af 
dsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
. .000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
•0 og 5.000 kr. eller multipla heraf. 
fI5. juni 1979 er optaget i forenings-
steret som: 
»eg. nr. 3561: »FORENINGEN FAR, 
MENINGEN TIL STØTTE FOR FÆD-
OG BØRN« af Århus kommune, c/o 
3e Dybdal, Åbyhøjgård 23, Åbyhøj, der er 
2t 1977 med vedtægter af 18. november 
8. Foreningens formål er at sikre fædres 
oørns rettigheder i samfundet, således at 
Ildrene ligestilles gennem lovgivning og 
oraksis. 
115. juni 1979 er optaget i forenings-
steret vedr.: 
»eg. nr. 3376: »JACSTRUP-INVEST« af 
3e kommune. Bestyrelsens formand Per 
gh er afgået ved døden. Advokat Ib 
vbo, Rådhustrovet, Vejle, er indtrådt i 
frelsen og valgt til dennes formand. Harry 
:hr Christensen er udtrådt af, og kontoras-
mt Connie Olesen, Nordvangen 11, Vejle, 
)dtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel-
ffoul Erik Pedersen er valgt til bestyrel-
[ næstformand. 
118. juni 1979 er optaget i aktieselskabs-
'steret som; 
jeg. nr. 62.381: »GEORG WOHLERS 
m, hvis formål er at drive håndværksvirk-
iied, entreprenørvirksomhed, handel med 
mer, bygningsartikler og dermed beslæg-
varer. Selskabets hjemsted er Brøndby 
imune, postadresse: Brøndbyvester 
nndvej 28-30, Brøndby Strand, dets ved­
tægter er af 20. december 1978. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt 
i værdier, fordelt i aktier på 1.000, 5.000, 
10.000 og 20.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: Snedkermester Georg 
Wohlers, Brøndbyvester Strandvej 28, 
Brøndby Strand, Klara Marie Gerda Wohlers, 
Lilletoften 45, Skovlunde, snedkerformand 
Henning Møller Nielsen, Knøsen 29, Greve 
Strand. Bestyrelse: Nævnte Georg Wohlers, 
Henning Møller Nielsen. Bestyrelsessupple-
ant: Nævnte Klara Marie Gerda Wohlers. 
Direktion: Nævnte Georg Wohlers. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet E. Haamann & W. 
Stummann, Hovedvejen 182, Glostrup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: l.juli 1978-30. april 1979. 
Reg. nr. 62.382: »ULLA HINDKJÆR 
A/S«, hvis formål er fabrikation og handel. 
Selskabets hjemsted er Herning kommune, 
postadresse: Mindestenvej 8, Gjellerup, Her­
ning, dets vedtægter er af 24. januar 1979. 
Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør Ulla Hind­
kjær, salgschef Jørgen Georg Hindkjær, begge 
af Mindesten-vej 8, Gjellerup, fabrikant Alf 
Frølund Damgaard, Holmparken 1, alle af 
Herning. Bestyrelse: Nævnte Ulla Hindkjær, 
Jørgen Georg Hindkjær, Alf Frølund Dam­
gaard. Direktion: Nævnte Ulla Hindkjær. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyresle. Selskabets revisor: RE­
VISIONSKONTORET I HERNING, AN­
PARTSSELSKAB, Th. Nielsensgade 92, 
Herning. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 24. januar-31. 
december 1979. 
Reg. nr. 62.383: »HARD WORKING 
COMPANY A/S«, hvis formål er at drive 
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fabrikation, engros- og detailvirksomhed. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
postadresse: Amagertorv 3, København; dets 
vedtægter er af 28. juli 1978 og 17. april 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Afdelingschef Susan 
Lustii, Langesøvej 3, Tikøb, Johnny Be­
rntsen, Søvejen 5, Helsingør, afdelingschef 
Preben Kyhl, Hjallerup Allé 56, Kastrup, 
»RESTAURATIONS- OG HANDELSAN-
PARTSSELSKABET AF 15.3.1974, E. OG 
K. BERNTSEN, HELSINGØR«, Poppelallé 
22, Dronningmølle. Bestyrelse: Nævnte John­
ny Berntsen, Susan Lustii, Preben Kyhl, samt 
direktør Steen Berntsen, Poppelallé 22, 
Dronningmølle. Direktion: Nævnte Steen Be­
rntsen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: »ANPARTSSELSKABET REVI­
SIONSFIRMAET G. T. SORT«, Stengade 
48-50, Helsingør. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 28. juli 
1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. 62.384: »DAEWOO INTERNA­
TIONAL CUIR, DANMARK A/S«, hvis 
formål er at drive handel, industri og agentur­
virksomhed, herunder særlig at distribuere, 
opkøbe og sælge det under Daewoo Internati­
onal Cuir S.A.R.L. markedsførte varesorti­
ment, særligt lædervarer, men ikke begrænset 
hertil. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: Trekronergade 147 
A-B, København; dets vedtægter er af 24. 
november 1978 og 4. maj 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 5.000 og 10.000 kr. 
samt 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Daewoo International Cuir S.A.R.L., Centre 
Seine T 41 23, rue Linois 75015 Paris, Fran­
krig, Louis V. Hansen A/S, Trekronergade 
147, advokat Ole Olsen, Rådhuspladsen 77, 
begge af København. Bestyrelse: Nævnte 0 
Olsen samt Franpois Jacques Marie JulesEO^ 
illé, 61, rue de Javel, Paris 15 e, Frankie 
direktør Vagn Louis Hansen, Buggeballesl 
23 B, Rungsted Kyst. Selskabet tegnes af i 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Enepq 
kura er meddelt: Ebbe Larsen, SelskabJj 
revisor: Statsaut. revisor John Gath, Fres 
riksborggade 15, København. Selskabdi 
regnskabsår er kalenderåret. Første res 
skabsperiode: 24. november 1978-31. deco: 
ber 1979. 
Reg. nr. 62.385: »SESSANLINJE\ 
DANMARK A/S«, hvis formål er at dnl 
toldklarering, spedition, kajarbejde, linjii 
gentur, handelsagenturer, truck-, pallets- -
pressenningudlejning samt eventuel traB 
portforretning. Endvidere har selskabet J 
formål at foretage markedsføring, salgij 
booking af fragt og passagerer på DanmaE 
ssiden for Sessanlinjen, Gøteborg, samt pq 
duktudvikling af færdigpakkede rejser 
grupperejser i Sessanlinjens regi. Selskabi 
hjesmted er: Frederikshavn kommune, poc 
adresse: Trafikhavnen, Frederikshavn; 6 
vedtægter er af 2. januar 1979. Den tegnor 
aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt indb 
talt, dels kontant, dels i andre værdier. A 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 ( 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb ( 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal H 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapiiii 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes o 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. BekendtJl 
relse til aktionærerne sker ved brev. 2 
skabets stiftere er: »Rederiaktiebolaget G6i 
borg - Frederikshavn - Linjen«, Majnabd 
hamnen, Box 12065, S 402 41 Gøteborg j 
Sverige, »Nic. Pedersen & Co. AktieselskaB. 
Færgevej 6, advokat Nils Juul Suhr Nordet 
gaard, Capellavej 14, begge af Frederikshær 
Bestyrelse: Nævnte Nils Juul Suhr NordeL 
gaard, samt direktør Åke Lennart Bran£ 
Liedbergsgatan 6, 412 70 direktør Tord A/ 
Karlsson, Oxhagsgatan 65, 414 75, kaptfc 
Ulf Karl Harry Trapp, Skånegatan 21, allell 
Gøteborg, Sverige, direktør Eyvind E3 
Nielsen, Rimmens Allé 17, kontorchef Svev 
Bødker Bang, Uranienborgvej 10, beggej 
Frederikshavn, direktør Sigvald Mejlv;v 
Krag, Jægervænget 2, Ålborg. Direktih 
Nævnte Eyvind Emil Nielsen, Svend Bødbi 
Bang. Selskabet tegnes af to medlemmeia 
bestyrelsen i forening eller af en direW 
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je eller af den samlede bestyrelse. Sel-
»•ets revisor: Jydsk Revisionsinstitut, Ths. 
gsgade 12, Frederikshavn. Selskabets 
>skabsår er kalenderåret. Første regn-
!«speriode: 1. januar 1979-31. december 
9. 
3eg. nr. 62.386: »DOCA DURUP A/S«, 
formål er fabrikation og handel. Sel­
vets hjemsted er Sallingsund kommune, 
adresse: Anlægsgade 26, Durup, Roslev, 
xabets vedtægter er af 19. december 1978 
'9. april 1979. Den tegnede aktiekapital 
»r 100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
i:r på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
:beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
åerne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
ætningspapirer. Der gælder indskrænk­
er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
es § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
'ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
iikant Iver Plejdrup, fru Meta Plejdrup, 
æ af Skovvang 11, fabrikant Karlo Plej-
„ Solvang 18, alle af Durup, Roslev, 
yrelse: Nævnte Iver Plejdrup, Meta Plej-
„ Karlo Plejdrup. Direktion: Nævnte Iver 
ilrup. Selskabet tegnes af to medlemmer 
^styrelsen i forening eller af et medlem af 
rrelsen i forening med en direktør. Sel-
sts revisor: Statsaut. revisor Hans Anker 
jen. Resenvej 81, Skive. Selskabets regn­
sår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
:: 19. december 1978-30. juni 1979. 
38. juni 1979 er optaget i aktieselskabs-
iterets afdeling for anpartsselskaber som: 
eg. nr. ApS 33.370: »DANER-HUSET 
\DERJYLLAND ApS« af Tinglev kom-
s, Slogsherredsvej 49, Bylderup-Bov. 
iabets vedtægter er af 27. november 1978 
april 1979. Formålet er at projektere og 
re ejendomme m.v., alt med henblik på 
aesalg. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
i indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Jt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
me. Der gælder indskrænkninger i anpar-
as omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
nndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Stiftere er: »ARKITEKTFIRMAET 
BYLDERUP-BOV ApS«, Engvej 10, 
'ER DIEDRICHSENS BYGGEFOR-
^MING ApS«, Slogsherredsvej 49, begge 
llderup-Bov. Direktion: Peter Brockhat-
tingen, Engvej 10, Peter Diedrichsen, Slogs­
herredsvej 49, begge af Bylderup-Bov samt 
Volmer Lavendt Kryger, Søst Bygade 16, 
Rødekro. Selskabet tegnes af tre direktører i 
forening. Selskabets revisor: »REVISIONS­
FIRMAET B.N. BRODERSEN ApS«, Søn­
dergade 14, Tønder. Selskabets regnskabsår: 
1. september - 31. august. Første regnskabs­
periode: 27. november 1978 - 31. august 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.371: »ULLA RYE MO­
DEVARER ApS« af Gentofte kommune, 
Ordrupvej 70 B, Charlottenlund. Selskabets 
vedtægter er af 1. december 1978. Formålet 
er at drive handel og anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudska­
pitalen er ikke opdelt i anparter. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Fru Ulla Rye, Hvidørevej 69, 
Klampenborg. Direktion: Nævnte Ulla Rye. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Svend 
Blankholm, Åbenrå 10, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 31. maj. Første 
regnskabsperiode: 1. december 1978 - 31. 
maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.372: »BOLIG- OG 
INDUSTRIBYG, HANDELS- OG BYG­
GESELSKAB -ASNÆS ApS« af Dragsholm 
kommune. Nykøbingvej 36, Gundestrup, 
Grevinge. Selskabets vedtægter er af 15. janu­
ar og 9. maj 1979. Formålet er at drive 
erhvervsvirksomhed med køb, salg og udlej­
ning af fast ejendom, byggeri, og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Arkitekt Jens Tolstrup Christen­
sen, Nykøbingvej 36, Gundestrup, Aut. el­
installatør Frede Eiland Olsen, Hovedgaden 
39, begge af Grevinge, tømrermester Henrik 
Næsvang Jensen, Tjørnevænget 8, VVS-
installatør Henning Erik Otto, Storegade 9, 
begge af Asnæs. Direktion: Nævnte Jens Tol­
strup Christensen, Frede Eiland Olsen, Hen­
rik Næsvang Jensen, Henning Erik Otto. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: RIR-revision, Ahlgade 33, 
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Holbæk. Selskabets regnskabsår: 1. oktober -
30. september. Første regnskabsperiode: 15. 
januar - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 33.373: »CONNIE-SELEN 
ApS« af Odense kommune, H. J. Poulsens 
Allé 48, Odense. Selskabets vedtægter er af 
19. april 1979. Formålet er fabrikation og 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Helga Ladefoged Nielsen, H. J. 
Poulsens Allé 48, Odense. Direktion: Nævnte 
Helga Ladefoged Nielsen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Flemming Nordenbæk, Orionvænget 27, 
Odense. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 19. april - 31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.374: »J. B. BÅD VÆRFT 
HOLBÆK ApS« af Holbæk kommune, Ågår-
den, Sasserupvej 20, Holbæk. Selskabets ved­
tægter er af 2. januar og 1. maj 1979. For­
målet er produktion af og handel med lystfar­
tøjer samt tømrer-snedkervirksomhed og fi­
nansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Lissy Reimer 
Petersen, Ågården, Sasserupvej 20, Holbæk. 
Direktion: Nævnte Lissy Reimer Petersen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisorinteressentskabet, 
Borgergården, Algade 61-63 Holbæk. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 2. januar - 31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.375: »ESATKA ApS« af 
Københavns kommune, St. Kongensgade 
118, København. Selskabets vedtægter er af 
15. august 1978 samt 19. januar og 4. april 
1979. Formålet er handel med fast ejendom, 
finansiering og dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Fuldmægtig A:/ 
Andersen, Højstedgårdsvej 16, Slagslunn 
Stenløse, grosserer Ketil Thorberg, Torpq 
vangen 40, Humlebæk. Direktion: Nævv 
Arne Andersen, Ketil Thorberg. Selskas 
tegnes af direktionen. Selskabets revis>i 
Reg. revisor Paul Winkel, Peter Bangsvej [ 
København. Selskabets regnskabsår: 1. i 
vember -31. oktober. Første regnskabsptq 
ode: 15. august 1978 - 31. oktober 1979..( 
Reg. nr. ApS 33.376: »PERNILLE //Al 
SEN ApS« af Gentofte kommune, Vitus I . 
rings Allé 12, Klampenborg. Selskabets v/ 
tægter er af 1. februar og 3. april 19? 
Formålet er handel og agenturvirksomH/ 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indb 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. ea 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på IA 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noten 
jfr. vedtægternes § 9. Der gælder indskrææ 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. v 
tægternes § 2. Bekendtgørelse til anparts?! 
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: li 
Pernille Hansen, Nannasgade 16, Københar 
frk. Annemette Hansen, Vitus Berings k 
12, Klampenborg. Bestyrelse: Nævnte Pem 
le Hansen, Annemette Hansen samt II 
Gert Hansen, Vitus Berings Allé 12, K1;L 
penborg. Direktion: Nævnte Pernille Hanxi 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyr 
sen i forening eller af en direktør aUIi 
Selskabets revisor: »ApS HOVEDS^ 
DENS BOGFØRING«, Rathsacksvej 
København. Selskabets regnskabsår: 1. jn^ 
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. febid 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.377: »ANETTE BR 
HANDELSKOMPAGNI AF30/10-78 Ak 
af Skørping kommune, Terndrup Centn 
Terndrup. Selskabets vedtægter er af ] 
oktober 1978 og 25. marts 1979. Formålel 
at drive handel, fabrikation, investeringsw, 
somhed og anden efter direktionens s 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudsk^ 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, IndsM 
kapitalen er ikke opdelt i anparter. Bekeia 
gøreise til anpartshaverne sker ved brev.! 
ter er: Ejendomshandler Kurt Bech, Kyse\ 
151, Dokkedal, Storvorde. Direktion: Næl 
te Kurt Bech. Selskabet tegnes af en direb 
alene. Selskabets revisor: Revisor Carl G«C 
Broup, Åvangen 9, Terndrup. Selskas 
regnskabsår er kalenderåret. Første m 
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osperiode: 30. oktober 1978 - 31. decem-
1979. 
leg. nr. ApS 33.378: »VEST-
KMINALEN ALBERTSLUND ApS« af 
aertslund kommune, Ballerupvej 2, Al-
»slund. Selskabets vedtægter er af 15. 
)ts 1979. Formålet er godsopbevaring og 
nusforretning samt transport og spedition, 
likudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
artsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
iler indskrænkninger i anparternes omsæt-
Ihed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
11 anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
Direktør Annaiisa Soltoft, Virum Vandvej 
8, Virum, direktør Tove Rigmor Jensen, 
udboulevarden 72, København. Direk-
Nævnte Annalisa Soltoft, Tove Rigmor 
aen. Selskabet tegnes af direktionen. Pro-
i forening - er meddelt: Per Soltoft, 
s Knudsen. Selskabets revisor: Statsaut. 
)or Ernst Peter Møiniche, Østergade 1, 
ænhavn. Selskabets regnskabsår: 1. april -
narts. Første regnskabsperiode: 15. marts 
« - 31 . marts 1980. 
sg. nr. ApS 33.379: »CARL HARRING 
i« af Trundholm kommune. Gammel Hol-
vej 19, Stårup, Nykøbing Sj. Selskabets 
ægter er af 1. marts 1979. Formålet er at 
; smedemestervirksomhed og hermed be-
)et virksomhed. Indskudskapitalen er 
•0 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
00 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
o på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
urænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
tiaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Oirektør Carl Harring, Skolevænget 21, 
sstrup. Direktion: Nævnte Carl Harring. 
>abet tegnes af en direktør alene. Sel-
ets revisor: Revisor Preben Edvard Gal-
Ilemmenstrupvej 70, Køge. Selskabets 
^kabsår er kalenderåret. Første regn-
i.periode: 1. marts 1979 - 31. december 
i g. nr. ApS 33.380: »TÅRS BIO ApS« af 
ring kommune, Postholdervej 10, Tårs. 
sabets vedtægter er af 16. oktober 1978. 
^ålet er at drive biografvirksomhed, kul-
se aktiviteter og andet dermed beslægtet 
omhed. Indskudskapitalen er 49.500 kr. 
i indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Fotograf Børge Filtenborg Grill-
Henriksen, Anemonevej 18, typograf Poul 
Gert Andreassen, Bellisvej 8, regnskabskon­
sulent Kristen Poulsen Winther, »Sønder­
broen«, typograf Karsten Schultz Jensen, Vir­
kelyst 32, alle af Hjørring, typograf Jens 
Rosenkrantz Poulsen, Nygade 14, typograf 
Jørgen Rosenkrantz Poulsen, Bredgade 72, 
journalist Inger Lise Kobber Jønsson, Kirse-
bærly 2, el-installatør Alfred Enemark Chri­
stoffersen, Gi Idregnvej, fru Bente Annette 
Larsen, Bredgade, alle af Tårs. Bestyrelse: 
Nævnte Børge Filtenborg Grill-Henriksen, 
Karsten Schultz Jensen, Inger Lise Kobber 
Jønsson. Direktion: Nævnte Jørgen Rosen­
krantz Poulsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Reg. revisor Karl 
Børge Nielsen, Vandværksvej 10, Hjørring. 
Selskabets regnskabsår: 1. marts - 28. febru­
ar. Første regnskabsperiode: 16. oktober 
1978 - 28. februar 1980. 
Reg. nr. ApS 33.381: »I. J. BETON, 
HJALLERUP ApS« af Dronninglund kom­
mune, Hjulmagervej 1, Hjallerup. Selskabets 
vedtægter er 9. marts 1979. Formålet er at 
drive produktion, handel, finansiering og an­
den i forbindelse hermed stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Fabrikant 
Ib Jensen, Højlundsvej 63, Østervrå. Direk­
tion: Nævnte Ib Jensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »REVI­
SIONSKONTORET I AALBORG AKTIE­
SELSKAB«, Vesterå 18, Ålborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 9. marts 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.382: »HELMUTHLYK­
KE HANSEN ApS« af Årslev kommune. 
Stationsvej 5, Årslev. Selskabets vedtægter er 
af 30. juni 1978. Formålet er at drive virk­
somhed med udlejning af entreprenørmaski-
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ner og entreprenørmateriel i øvrigt, at drive 
håndværk, industri, handel, finansiering, inve­
stering og at besidde og administrere fast 
ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er; Entreprenør Helmuth Lykke Han­
sen, Stationsvej 5, Årslev. Direktion: Nævnte 
Helmuth Lykke Hansen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Karsten Erik Behrens, Stålstræde 11, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 1978 
- 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.383: »MADSEN & 
BLOCH ApS« af Gundsø kommune, Søglimt 
11, Gundsømagle, Roskilde. Selskabets ved­
tægter er af 1. januar 1979. Formålet er 
projektering af byggeri, håndværks- og han­
delsvirksomhed, investering og finansiering 
og anden dermed i forbindelse stående virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Ingeniør Børge Kold Madsen, 
bygningskonstruktør Sigrid Kirstine Bloch, 
begge af Søglimt 11, Gundsømagle, Roskilde. 
Direktion: Nævnte Børge Kold Madsen, Si­
grid Kirstine Bloch. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »REVI­
SIONS-ANPARTSSELSKABET ANDER­
SEN & THORNBECH, REGISTREREDE 
REVISORER«, St. Kongensgade 66, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
iuni. Første regnskabsperiode: 1. januar 1979 
- 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.384: »JYDSK BYG-
NINGSSERVICE ApS« af Esbjerg kommu­
ne, Nørrebrogade 18, Esbjerg. Selskabets 
vedtægter er af 14. marts 1979. Formålet er 
handel med bygningsartikler og konsulenttje­
neste. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtern 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne s> 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Ben 
Dubery, Bag Møllen 4, Esbjerg. Direktih 
Nævnte Bertha Dubery. Selskabet tegnes^ 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reviiv 
John Møller Nielsen, Ådalshaven 22, Esbjoi 
Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. afjf 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979 - -
april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.385: »STAMPE INVK> 
ApS« af Greve kommune, Østerbakken i 
Tune, Roskilde. Selskabets vedtægter ers 
15. oktober 1978. Formålet er investene 
m.v. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fi} 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr..T 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500( 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin^f 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægteirs 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne <* 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Sekretær O 
ni Birgit Stampe, underdirektør HD, Sw 
Erik Stampe, begge af Østerbakken 51, Trl 
Roskilde. Direktion: Nævnte Conni Bté 
Stampe. Selskabet tegnes af en direktør aldi 
Selskabets revisor: Aage Piletræ Petersenn 
Strandstræde 14, København. Selskas 
regnskabsår er kalenderåret. Første rei 
skabsperiode: 15. oktober 1978 - 31. deo-
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 33.386: »M. PRAHN A 
af Rødovre kommune, Valhøjs Alle 
Rødovre. Selskabets vedtægter er af 1. im 
1979. Formålet er at drive fabrikatiom 
ingeniørvirksomhed vedrørende apparatoj 
intern television. Indskudskapitalen er 300 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5? 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
5.000 kr. giver 1 stemme. BekendtgørelsI; 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: : 
vokat Hans Karl Andreas Fischer, Hæl 
Plads 32, København. Direktion: Mol 
Prahn, Damgårdsvej 5, Birkerød. SelsloL 
tegnes af en direktør alene. Selskabets i ; 
sor: Revisionsinteressentskabet, Algadeal 
Holbæk. Selskabets regnskabsår er kalem; 
året. Første regnskabsperiode: 1. marts — 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.387: »SULDRUP c 
NUFAKTURFORRETNING ApS« af 2 
ring kommune, Hjedsbækvej 370, Suloli 
Selskabets vedtægter er af 1. april U 
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målet er handel. Indskudskapitalen er 
X)0 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
X)0 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
±) på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
jkrænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
shaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Direktør Arne Glerup Asp, Søvænget 5, 
xtør Jens Aage Andersen, Søvænget 3, 
je af Suldrup. Direktion: Nævnte Arne 
mp Asp, Jens Aage Andersen. Selskabet 
ss af to direktører i forening. Selskabets 
rør: Reg. revisor Frank Pedersen Løt, 
ihåbsvej 77, Svenstrup J. Selskabets 
skabsår: 1. oktober - 30. september, 
æ regnskabsperiode: 1. april 1979 - 30. 
;mber 1980. 
sg. nr. ApS 33.388: »MUNKEBO TØM-
I- OG B YGNINGSSNEDKERFOR-
TNING ApS« af Munkebo kommune, 
ehøjen 79, Munkebo. Selskabets vedtæg-
T af 28. marts 1979. Formålet er at drive 
s- og anlægsvirksomhed med tilhørende 
3el med fast ejendom. Indskudskapitalen 
..000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
>000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
±>eløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
er indskrænkninger i anparternes omsæt-
ned, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
ire er: Rosa Moslund Pedersen, tømrer­
er Palle Lymann Duelund, begge af Fyr­
sen 79, Munkebo. Direktion: Nævnte 
Lymann Duelund. Selskabet tegnes af 
irektør alene. Selskabets revisor: Reg. 
or Henning Mølgaard, Højmarken 15, 
;ip Have, Blommenslyst. Selskabets regn-
>år: 1. oktober - 30. september. Første 
Jkabsperiode: 28. marts - 30. september 
^g. nr. ApS 33.389: »BYGGESELSKA-
\PETER KRING ApS« af Vejle kommu-
iæmningen 44, Vejle. Selskabets vedtæg-
af 2. april 1979. Formålet er at drive 
og anlægsvirksomhed, projektering, 
cering og handel med fast ejendom, dog 
i i fremmed regning, udlejning af fast 
X)m og dermed beslægtede formål. Ind-
Jkapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
judskapitalen er ikke opdelt i anparter, 
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
?Stifter er: PETER KRING ApS, Mam-
ti 2, Brejning, Børkop. Direktion: Peter 
Memborg Kring, Dæmningen 44, Vejle. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Finn Lindegaard, 
Nørrebrogade 10, Vejle. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 2. april - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.390: »DOKKEDAL 
BYGGESELSKAB ApS« af Sejlflod kom­
mune, c/o ejendomshandler Kurt Bech, Kyst­
vej 151, Dokkedal, Storvorde. Selskabets 
vedtægter er af 14. marts 1979. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden efter bestyrelsens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 32. 000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 4.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 4.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Arbejdsmand Bent Øster­
gaard Aunsager, Guldhøjsvej 10 D, ejen­
domshandler Kurt Bech, Kystvej 151, vogn­
mand Poul Kristensen, Remisevej 1, køb­
mand Knud Larsen, Kystvej 155, fabrikant 
Preben Carl Madsen, Guldhøjsvej 7, gårdejer 
Kurt Nymark Nielsen, Kystvej 162, tømrer­
mester Bruno Knudsen Pedersen, GI. Klat-
trupvej 3, murermester Bent Roos, Kystvej 
169, alle af Dokkedal, Storvorde. Bestyrelse: 
Nævnte Bent Østergaard Aunsager, Kurt 
Bech, Bruno Knudsen Pedersen, Bent Roos. 
Direktion: Nævnte Kurt Bech. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Else Kirstine Nielsen, 
Muldbjergvej 28, Dokkedal, Storvorde. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 14. marts - 31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.391: »ROSKILDE 
AUTOMOBILER ApS« af Roskilde kom­
mune, Københavnsvej 115, Roskilde. Sel­
skabets vedtægter er af 1. december 1978 og 
15. marts 1979. Formålet er handel, investe­
ring, finansiering samt reparationsarbejde og 
anden dermed beslægtet virksomhed efter 
direktørens skøn. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
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se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: DISFINA ApS, Lerholmvej 35, 
Ballerup. Direktion: Jørgen Erling Christen­
sen, Lerholmvej 35, Ballerup. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Svend Aage Jensen, Hellerupvej 
90, Hellerup. Selskabets regnskabsår: 1. maj -
30. april. Første regnskabsperiode: 1. decem­
ber 1978 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.392: »P.F.&A.Ø., HO­
BRO ApS« af Hobro kommune, Vestergade 
8, Hobro. Selskabets vedtægter er af 29. 
december 1978, 8. januar og 17. april 1979. 
Formålet er administration af fast ejendom. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indksrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: HOBRO JERN­
HANDEL, KR. EYBYE S EFTF. ApS, Ve­
stergade 8, ApS AF 14/3 1968, Korsgade 8, 
begge af Hobro. Direktion: Peter Mikael 
Gerth Fulgsang, Ane Katrinesvej 1, Anthon 
Østergaard Christensen, Korsgade 8, begge af 
Hobro. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller, såfremt der vælges flere direktører, af to 
direktører i forening. Selskabets revisor: 
NORDJYLLANDS REVISIONSKONTOR 
A/S, Jernbanegade 10, Hobro. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 29. december 1978 - 31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 33.393: »RIEMANN & 
ROSS PETERSEN ApS« af Søllerød kom­
mune, Kikhanebakken 29, Holte. Selskabets 
vedtægter er af 1. marts og 16. april 1979. 
Formålet er at drive fabrikation, handel og 
anden efter direktionens skøn dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 
15.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 15.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsætttelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Civiløkonom, HD Claus 
Riemann, Kikhanebakken 29, Holte, lic. 
pharm. Karl Jakob Ross-Petersen, Kielshøj 
54, Farum. Direktion: Nævnte Claus 
Riemann, Karl Jakob Ross-Petersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet S. A. Christensen, 
Palægade 4, København. Selskabets roi 
skabsår: 1. september - 31. august. Føs 
regnskabsperiode: 1. marts 1979 - 31. auju 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.394: »TREND MØkl 
TRADING ApS« af Farsø kommune, Troi 
Farsø. Selskabets vedtægter er af 17. a 
1979. Formålet er at drive handel, herum 
im- og export. Indskudskapitalen er 30..C 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på i 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
skrænkninger i anparternes omsætteligg 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse tilli 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stilii: 
er: Løjtnant Evan Dalsgaard Nielsen, ti 
Tove Dalsgaard Nielsen, begge af Løgst®] 
144, Trend, Farsø. Direktion: Nævnte El 
Dalsgaard Nielsen, Tove Dalsgaard Nies 
Selskabet tegnes af en direktør alene. . 
skabets revisor: Revisionsfirmaet M. GC 
ning Mikkelsen, A/S, Viborg, Købmagergg 
Løgstør. Selskabets regnskabsår er kalem 
året. Første regnskabsperiode: 17. april -• 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.395: »FYNS OC 
TRANSPORT ApS« af Odense kommm 
Havnegade 65, Odense. Selskabets vedtæj 
er af 30. marts 1979. Formålet er at o 
handel og transportvirksomhed og andenn 
med i forbindelse stående virksomhed. . 
skudskapitalen er 70.000 kr. fuldt indbtd 
fordelt i anparter på 5.000 kr. og mulu 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. gi i* 
stemme. Der gælder indskrænkninger i am 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes? 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sken^ 
anbefalet brev. Stiftere er: Erik Rasmuu 
Lærkevangen 10, Jørgen Wædeled Rasei 
sen. Ternevej 118, begge af Odense, 
Olaf Jørgensen, Møllevænget 3, Morud.b 
styrelse: Nævnte Erik Rasmussen, JøT 
Wædeled Rasmussen. Dion Olaf Jørgeia 
Direktion: Nævnte Dion Olaf Jørgensenn 
skabet tegnes af et medlem af bestyrelle 
forening med en direktør eller af den sanru 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. 
sor Ivan Møller Jensen, Albanigadesl 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. oktoo: 
30. september. Første regnskabsperiodbc 
april 1979 - 30. september 1980. 
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aeg. nr. ApS 33.396: »PEBC-KEMI 
NM ARK ApS« af Århus kommune, Vidt-
rvej 7, Viby J. Selskabets vedtægter er af 
rmarts 1979. Formålet er køb og salg af 
ikalier og fabrikation heraf, herunder at 
; agenturvirksomhed. Indskudskapitalen 
0.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
irter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
trtsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
ær indskrænkninger i anparternes omsæt-
rhed jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
mpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
sr er: Direktør Poul Erik Brøndum Chri-
)en, Vidtskuevej 7, Viby J. Direktion: 
mte Poul Erik Brøndum Christensen. Sel-
st tegnes af en direktør alene. Selskabets 
»r »A/S REVISOR HALLEN«, Fin-
Ugade 27-29, Århus. Selskabets regn-
sår er kalenderåret. Første regnskabspe-
: : 22. marts - 31. december 1979. 
eg. nr. ApS 33.397: »FOTOGRUPPEN 
'27/3 1979 ApS« af Odense kommune, 
srgade 7, Odense. Selskabets vedtægter 
20. april 1979. Formålet er at drive 
3el og fotografvirksomhed, herunder at 
virksomhed og handel med fotografiske 
»ler. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
;talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
jpla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
wer 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
s § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
/ved anbefalet brev. Stifter er: Fotograf 
vAgerled Hansen, Pilebakken 5, Odense, 
ztion: Nævnte Tom Agerled Hansen, 
abet tegnes af en direktør alene. Sel-
i:ts revisor: Reg. revisor Ove Pico Stæhr, 
j 43, Tommerup. Selskabets regnskabs-
juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 
oril 1979 - 30. juni 1980. 
^g. nr. ApS 33.398: »PAN A-BYG ApS« 
Ilsinge kommune. Stubben 6, Ørby, Vej­
selskabets vedtægter er af 24. januar og 
oril 1979. Formålet er at drive tømrer-
nedker og bygmestervirksomhed. Ind-
Jkapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
ilt i anparter på 500 kr. eller multipla 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
rne. Der gælder indskrænkninger i anpar-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
talet brev. Stiftere er: Tømrer- og sned-
"ster Ole Verner Pedersen, Grøndysse-
vej 15 B, tømrer- og snedkermester Jørgen 
Andersen, Stubben 6, Ørby, begge af Vejby. 
Direktion: Nævnte Ole Verner Pedersen, Jør­
gen Andersen. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: »»FINN HANSEN, 
REVISIONS- OG KONSULENTANPART­
SSELSKAB«, Idrætsvej 10, Vejby. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 24. januar 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.399: »DJURSLANDS 
AUTOMATSERVICE ApS« af Midtdjurs 
kommune. Lærkevej 9, Ryomgård. Selskabets 
vedtægter er af 28. marts 1979. Formålet er at 
drive handel, håndværk og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 15.000 kr. Hver anpart på 
15.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
tere er: Direktør Poul Holm Pedersen, Lær­
kevej 9, direktør Arni Petersen Bager, Skov­
bakken 33, begge af Ryomgård. Direktion: 
Nævnte Poul Holm Pedersen, Arni Petersen 
Bager. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jørgen Hansen, Vestergade 25, Ryomgård. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. 
Første regnskabsperiode: 28. marts 1979 - 30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.400 »HELGE & JOHNS 
MURERFIRMA, HELGE KLAUSEN OG 
JOHN ERIKSEN ApS« af Viborg kommune, 
Trekronervej 11, Viborg. Selskabets vedtæg­
ter er af 30. marts 1979. Formålet er at drive 
bygge- og anlægsvirksomhed samt entrepre­
nørforretning. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Murermester John Bach Eriksen, 
murermester Svend Helge Klausen, begge af 
Trekronervej 11, Viborg. Direktion: Nævnte 
John Bach Eriksen, Svend Helge Klausen. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Svend Aage Molbo, Løv­
skal Landevej 81, Lee, Bjerringbro. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979 - 30. juni 
1980. 
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Reg. nr. ApS 33.401: »SYDSJÆLLANDS 
FINANCIERINGSSELSKAB ApS« af Næst­
ved kommune, Marie Bregendalsvej 24, 
Næstved. Selskabets vedtægter er af 1. no­
vember 1978. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er 
ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Di­
rektør Søren Slot Christensen, Marie Bregen­
dalsvej 24, Næstved. Direktion: Nævnte Sø­
ren Slot Christensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Finn Kamstrup Larsen, Skyttemarkvej 13, 
Næstved. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. november 
1978 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.402: »SVEND AAGE 
WEINREICH'S EFTF. ApS« af Frederiks­
berg kommune. Falkoner Allé 49 F, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 1. november 
1978 og 29. marts 1979. Formålet er handel 
engros med slagtervarer. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Di­
rektør Peter Jan Weireich, Lopholmen 8, 
direktør John Ernst Nielsen, Brændmosevej 
22, begge af Karlslunde. Direktion: Nævnte 
Peter Jan Weinreich, John Ernst Nielsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Esben Sofus Victor Jens 
Christian Toft, Engrøjel 6, Greve Strand. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. november 1978 -
30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.403: »ApS»MINlPRIS« 
SKO«ai Holbæk kommune. Jernbanevej 29, 
Holbæk. Selskabets vedtægter er af 16. sep­
tember 1977. Formålet er at sælge sko samt 
beslægtede varer, samt i øvrigt drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Ekspedb 
Erling Høyer, Bredengen 6, Svogerslev, s: 
tøjshandler Børge Tarp Hansen, H 
studerende Frank Tarp Hansen, begge^ 
Baldersvej 18, Roskilde. Direktion: Næva 
Erling Høyer, Frank Tarp Hansen. Selski;>J 
tegnes af en direktør alene. Selskabets n 
sor: RIR REVISION, Himmelev Bygadeal 
Himmelev, Roskilde. Selskabets regnskatrii 
1. oktober - 30. september. Første regnsky 
periode: 16. september 1977 - 30. septenn 
1978. 
Reg. nr. ApS 33.404: »I.B.N. - 57< 
ApS« af Solrød kommune. Agertoftens 
Jersie Strand. Selskabets vedtægter er <: 
februar og 25. april 1979. Formålet er at 6 
bygge- og anlægs- og entreprenørvirksomrr 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt iimn 
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i anrii 
ter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved brev. Stifter er: Direktør Ingrid I 
Nielsen, Agertoften 2, Jersie Strand. Dii( 
tion: Nævnte Ingrid Berg Nielsen. Selsk^ 
tegnes af en direktør alene. Selskabets it 
sor: Statsaut. revisor Helge Houman-Jem 
Dr. Tværgade 40, København. SelskaB 
regnskabsår er kalenderåret. Første n 
skabsperiode: 1. februar 1979 - 31. decem 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.405: »SY- OG STOFf 
DE FREDERICIA ApS« af Fredericia Id 
mune, Ved Landsoldaten 5, Fredericia. ..J 
skabets vedtægter er af 27. november 197V' 
19. februar 1979. Formålet er handel meoe 
forarbejdning af textiler m.v. Indskudska|B 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordb 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. HJ 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme..s 
gælder indskrænkninger i anparternes ontn 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgfg 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stith 
er: Ekspeditrice Johanne Birgitte Bruun n 
gensen, Nyvej 14, Skærbæk, ekspeditrice a 
mor Nicoline Geertsen, Lunavænget 2, eW; 
ditrice Nanna Birgit Jørgensen, Løvageg 
18, alle af Fredericia. Direktion: Naos 
Johanne Birgitte Bruun Jørgensen, Rigi 
Nicoline Gertsen, Nanna Birgit Jørgens 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
skabets revisor: REVISIONSFIRIVLL 
CHR. P. JØRGENSEN ApS, Stejlbjens 
23 A, Kolding. Selskabets regnskabsår: I I 
• 
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0. april. Første regnskabsperiode: 27. no-
nber 1978 - 30. april 1980. 
Xeg. nr. ApS 33.406: »JYTTE HJORTH 
S« af Trundholm kommune, Østervænget 
Vig. Selskabets vedtægter er af 6. decem-
1978. Formålet er at drive handel, fabri-
>on, investeringsvirksomhed og anden der-
B beslægtet virksomhed efter direktionens 
TI. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
oetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
3ller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
ankninger i anparternes omsættelighed, 
'vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
itshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
^Manufakturhandler Jytte Solveig Hjorth, 
ærvænget 20, Vig. Direktion: Nævnte Jytte 
veig Hjorth. Selskabet tegnes af direktio-
.. Selskabets revisor: Knud Kingo Larsen, 
IBjergbyvej 20, Mørkøv. Selskabets regn-
osår er kalenderåret. Første regnskabspe-
)e: 1. juli 1978 - 31. december 1979. 
leg. nr. ApS 33.407: »»MODERNISE-
VGSGRUPPEN MILJØ«, ApS« Glostrup 
nmune. Hovedvejen 8, Glostrup. Sel-
oets vedtægter er af 29. januar 1979. 
målet er genopretning og modernisering af 
re bevaringsværdige lejligheder og dermed 
jægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
o.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 6.000 kr. 
ir 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stiftere er: VVS-mester 
ug Flemming Linde, Lunddalsvej 9, ma­
nester Ib Stilling, Brandsbjergvej 30, el-
allatør Jørgen Kongeskov Pedersen, Sofi-
undsvej 1 A, alle af Glostrup, ingeniør 
:;r Johannes Nielsen, Bernstorffsvej 86, 
»lerup, telegrafist Svend Grundtvig, Kløve-
Kvartet 6 C, Albertslund, B. K. SNED-
RI ApS, Mesterlodden 19, Gentofte. Be-
slse: Nævnte Erling Flemming Linde, Pe-
. Johannes Nielsen samt snedkermester 
)d Preben Jensen, Fredensborgvej 60, 
llensborg. Bestyrelsessuppleanter: Nævnte 
Itilling, Jørgen Kongeskov Pedersen. Di-
iion: Nævnte Svend Grundtvig. Selskabet 
3es af et medlem af bestyrelsen i forening 
en direktør eller af den samlede bestyrel-
oelskabets revisor: REVISIONSFIRMA-
ELLEHEDE OG MARQUARDSEN, 
rApS, Bysøstræde 2, Holbæk. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 29. januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.408: »ApS BYGGESEL­
SKABET CAVUM« af Kolding kommune, 
Vejlevej 5, Kolding. Selskabets vedtægter er 
af 20. februar 1979. Formålet er at drive 
handel, håndværk, byggevirksomhed, finan­
siering, køb og salg af fast ejendom dermed 
efter bestyrelsens skøn beslægtede formål. 
Indskudskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Ingelise 
Højsgaard, Vejlevej 5, fru Inger Birgitte 
Paulsen, Agtrupvej 181, begge af Kolding. 
Bestyrelse: Nævnte Ingelise Højsgaard, Inger 
Birgitte Paulsen samt direktør Christian Ho-
milius, Løgumkloster. Direktion: Nævnte In­
ger Birgitte Paulsen. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet E. Frandsen, Hollændervej 4, 
Kolding. Selskabets regnskabsår er kalender­
året: Første regnskabsperiode: 20. februar -
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.409: »HVALSØ BOLIG­
HUS ApS« af Hvalsø kommune. Hovedgaden 
25, Hvalsø. Selskabets vedtægter er af 28. 
september 1978. Formålet er at drive handel, 
fabrikation og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Tæppehandler Ebbe Hugo 
Sørensen, Hovedgaden 25, Hvalsø. Direk­
tion: Nævnte Ebbe Hugo Sørensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Jørgen Elsted Masen, Ho­
vedvejen 32 B, Lejre. Selskabets regnskabsår: 
1. juni - 31. maj. Første regnskabsperiode: 1. 
august 1978 - 31. maj 1979. 
Reg. nr. ApS 33.410: »TEGNECENTRA­
LEN - KARIN BRAMSEN OG TORBEN. 
SØRENSEN ApS« af Københavns kommu­
ne, Bredgade 71, København. Selskabets ved» 
tægter er af 14. december 1978 og 5. aprfl 
1979. Formålet er at drive grafisk tegnestue 
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og reklamevirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Karin Bramsen, Erik 
Torben Sørensen, begge af Bredgade 71, 
København. Direktion: Nævnte Karin Bram­
sen, Erik Torben Sørensen. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor: CONREVI 
ApS, Blegdamsvej 4, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1978 - 31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.411: »CHOKIM INVEST 
ApS« af Hvidovre kommune, Gungevej 8, 
Hvidovre. Selskabets vedtægter er af 19. de­
cember 1978 og 27. april 1979. Formålet er at 
drive agentur, handel og finansieringsvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, hvoraf 6.000 kr. er A-anparter 
og 24.000 kr. er B-anparter. Indskudskapita­
len er fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. B-anparterne giver ikke stemme­
ret. Der gælder indskrænkninger i B-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Direktør Erik Fænøe, 
Brøndbyøstervej 122, Hvidovre. Direktion: 
Nævnte Erik Fænøe. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet W. Kjærulff, Gammel Kongevej 60, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 19. decem­
ber 1978 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.412: »AAGE BONDE 
ApS« af Glostrup kommune. Hovedvejen 65, 
Glostrup. Selskabets vedtægter er af 1. febru­
ar og 15. maj 1979. Formålet er at drive 
handel, især detailhandel fra butik, håndværk 
samt finansiering og anden dermed - efter 
direktionens skøn - beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Aage 
Rasmus Bonde, Martinsvej 5, Karlslurai 
Strand. Direktion: Nævnte Aage Rasnn 
Bonde. Selskabet tegnes af en direktør alera 
Selskabets revisor: I/S Revisorgruppq 
Østergade 26, København. Selskabets regs 
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabsp 
riode: 1. februar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.413: »JØRGEN BAYV 
LER ApS« af Ballerup kommune, Erantisll? 
ven 108, Måløv. Selskabets vedtægter en; 
21. marts 1979. Formålet er at drive håni" 
værksvirksomhed, handel, samt anden db 
med i forbindelse stående virksomhed. Iitl 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetas] 
værdier, fordelt i anparter på 200 kr. . 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 2000 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningg 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægten 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sfe 
ved anbefalet brev. Stifter er: Vin- og tobaB* 
handler Jørgen Sauer Baymier, Erantisha^ 
108, Måløv. Direktion: Nævnte Jørgen Sas 
Baymier. Selskabet tegnes af direktionn 
Selskabets revisor: De forenede Revisions?f 
maer. Malmparken 10, Ballerup. Selskab/ 
regnskabsår: 1. oktober - 30. septemHr 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 197V 
30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 33.414: »SYD VEST fi 
DEGA ApS« af Farum kommune, c/o Eg^ 
Hjort Kristensen, Bromosevej 4, Farum. 2 
skabets vedtægter er af 30. september, , 
oktober og 8. november samt 3. og 
december 1978. Formålet er at drive 
staurationsvirksomhed. Indskudskapitalem-
30.000 kr.. fuldt indbetalt, fordelt i anpait£ 
på 3.000 kr. Hver anpart giver 1 stemme. H 
gælder indskrænkninger i anparternes omser 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgør 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifttf 
er: Direktør Peter Egon Hjort Kristensri 
Bromosevej 4, tjener Bjarne Hjorth KristJ? 
sen. Gammelgårdsvej 64, begge af Farn 
Direktion: Nævnte Peter Egon Hjort Kristt? 
sen. Selskabet tegnes af en direktør alel 
Selskabets revisor: Revisor Jan Kjeld CIC 
stensen. Cirklen E 8, Tåstrup. SelskaHe 
regnskabsår er kalenderåret. Første re5 
skabsperiode: 30. september 1978 - 31. . 
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 33.415: »ERIC VON W 
WERN CON SULTANT ApS« af Lyngr 
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oæk kommune, Floradalen 31, Virum, 
tabets vedtægter er af 19. marts 1979. 
målet er at drive handel og konsulentvirk-
rhed, fabrikation investeringsvirkomhed 
anden efter direktionens skøn dermed 
ægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
)00 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
;ke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
urtshaverne sker ved brev. Stifter er; Di-
&T Eric Sven von Wowern, Floradalen 31, 
im. Direktion: Nævnte Eric Sven von 
vern. Selskabet tegnes af en direktør 
3. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. 
srsen, Frederiksborggade 15, Køben-
.. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
[Første regnskabsperiode: 20. marts 1979 
juni 1980. 
eg. nr. ApS 33.416: »SEA-LANA ApS« 
inders kommune, Østergade 9, Randers. 
:abets vedtægter er af 14. januar 1979. 
uålet er at drive fabrikation og handel. 
:udskapitalen er 80.000 kr. fuldt indbe-
)ordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
.. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
me. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ts omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Stiftere er: »SAILOR LØKKEN SKIB-
0VIANTERING ApS«, J. Thiesesvej 
Brønderslev, Eva Jørgensen, Søndergade 
Frederikshavn, »SOLVEIG VESTER-
RD ApS«, Tulipanvej 9, Randers. Be­
se: Skræddermester Erik Holm Jørgen-
Søndergade 48 a, Frederikshavn, Peer 
Jørgensen, Karlsmindevej, Sindal, Pe-
axberg, J. Thiesesvej 34, Brønderslev, 
1 Vestergaard, Karen Solveig Elisabeth 
irgaard, begge af Tulipanvej 9, Randers. 
Jtion: Nævnte Svend Vestergaard, Peer 
Jørgensen. Selskabet tegnes af en di-
" alene eller af den samlede bestyrelse, 
abets revisor: Reg. revisor Harry Tange, 
egade 2, Randers. Selskabets regnskabs-
ijuli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 
muar 1979 - 30. juni 1980. 
g. nr. ApS 33.417: »S.M.S. BODEGA 
SALEM MOH. SALEM, KØBEN-
W« Vallensbæk kommune, Vejlegård-
^n 62, Brøndby Strand. Selskabets ved-
" er af 18. december 1978. Formålet er 
11, produktion og investering. Indskuds-
Hen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
urter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
på 10.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Salem Mohamed Abdel Hamid Salem, Vejle-
gårdsparken 62, Brøndby Strand. Direktion: 
Nævnte Salem Mohamed Abdel Hamid Sa­
lem. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Kai Erik Kjærgaard Jen­
sen, Rygårds Allé 24, Hellerup. Selskabets 
regnskabsår: 1. juni - 31. maj. Første regn­
skabsperiode: 18. december 1978 - 31. maj 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.418: »CHR. LEDET 
LARSEN, SMEDEFORRETNING ApS« af 
Hjørring kommune, Idrætsmarken 4, Hæ­
strup, Hjørrring. Selskabets vedtægter er af 
19. marts og 21. maj 1979. Formålet er at 
drive VVS- og smedeforretning, og andet 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Damefrisør Else Marie Larsen, 
Idrætsmarken 4, Hæstrup, Hjørring. Direk­
tion: Nævnte Else Marie Larsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Tage Kielsgård Rasmussen, 
Østergade 13, Hjørring. Selskabets regn­
skabsår: 1. juni -31. maj. Første regnskabs­
periode: 19. marts 1979 - 31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.419: »CENTRE SHIP­
PING COMPANY ApS« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Bagsværdvej 87 A, Lyngby. Sel­
skabets vedtægter er 28. november og 22. maj 
1979. Formålet er at drive rederivirksomhed, 
foretage befragtning, køb og salg af skibe, 
skibsagentur, spedition og landtransport, in­
vestering og finansiering samt anden i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Befragter Knud Viggo Kristensen, 
Pirolvænget 4, Solrød Strand, befragter Tor­
ben Regaard, Birkebakken 61, Birkerød, be­
fragter Troels Steen Linnetved, Takshaven 8, 
Allerød, befragter Herluf Thye Johansen, 
Ved Damhussøen 22, København. Bestyrelse: 
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Nævnte Knud Viggo Kristensen, Torben Re-
gaard, Troels Steen Linnetved, Herluf Thye 
Johansen, samt landsretssagfører Axel Hag-
drup, Hundie Strandvej 192, Greve Strand. 
Direktion; Nævnte Knud Viggo Kristensen, 
Torben Regaard, Troels Steen Linnetved, 
Herluf Thye Johansen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Tommy Bjerregaard, Malmøgade 7, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 28. november 
1978 - 30. juni 1979. 
E. 18. juni 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret; 
Reg. nr. 5207: »Barnångens kemiske Fabri­
ker A/S« af Københavns kommune. Den 
Anders Karl Gunnar Rigneil meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt; 
Karl-Åke Frantzén. 
Reg. nr. 8783: »A/S BRØDRENE BEN­
DTZEN« af Ålborg kommune. Selskabets 
revisor a/s revisionscompagniet statsaut. revi­
sor Svend Aarkrog, statsaut. revisor, cand. 
oecon. Orla Nicolaisen, statsaut. revisor 
Bendt Fredberg Jensen, statsaut. revisor Poul 
Henry Jensen og statsaut. revisor Egon Chri­
stensen er ændret til A/S REVISIONSCOM­
PAGNIET, STATSAUT. REVISOR, 
CAND. OECON. ORLA NICOLAISEN, 
STATSAUT. REVISOR BENDT FRED­
BERG JENSEN, STATSAUT. REVISOR 
POUL HENRY JENSEN, STATSAUT. RE­
VISOR EGON CHRISTENSEN OG 
STATSAUT. REVISOR HARRY 
AAMANN. Under 10. marts 1978 og 20. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net »A/S BB BYGGEMARKED 
AALBORG (A/S BRØDRENE BEN­
DTZEN)«. 
Reg. nr. 8914: »Dansk Eternit-Fabrik A/S« 
af Ålborg kommune. Erik Hvid Hansen, Fug­
levænget 5, Ålborg, er indtrådt i direktionen. 
Den Poul Christensen og Bjørn William Lars­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Adam Elsass er udtrådt af, og direktør, o 
lingeniør Hans Kristian Werdeling, Sundvv 
get 3, Hellerup, er indtrådt i bestyrehl; 
Under 8. december 1978 er selskabets v/ 
tægter ændret. Aktiekapitalen er ved udb 
delse af fondsaktier udvidet med 500.000 C 
hvoraf 50.000 kr. er A-aktier og 450.00(D( 
er B-aktier. Aktiekapitalen udgør heres 
•1.000.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er A-aWf 
og 900.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 16.365: »A/S H. Albertserv. 
Sønner« af Nykøbing F. Rasmus Hannm 
Albertsen er udtrådt af, medlem af bestyj 
sen Poul Hannibal Jens Albertsen er indtm 
direktionen. 
Reg. nr. 24.235: »A/S SCHK 
INDUSTRI, VAMDRUP« af Vamdrup krt 
mune. Steen Jacobsen er udtrådt af besb;J 
sen og direktionen. Den Børge Åndes 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 25.345: »A. P. & H. Investene 
selskab A/S« af Albertslund kommune. . 
der 22. marts 1979 er det besluttet i medfil 
aktieselskabslovens § 134 at overdrages 
skabets samtlige aktiver og gæld til >; 
Anton Petersen & Henius Eftf.« (reg.g 
26.168). 
Reg. nr. 28.759: »KGJ DATA A/S^ 
Brøndby kommune. Bestyrelsens form 
Boris Nordmann samt Svend Jørgen Koio 
udtrådt af, og statsaut. revisor Kurt En^ 
Nielsen, Skovbrinken 10, Allerød, stattf 
revisor Keld Nielsen, Stenløkken 97, Bi£ 
rød, er indtrådt i bestyrelsen. Svend Jø^1 
Korn, Vagtelvej 37, København, er indtm 
direktionen. Under 3. april 1979 er selsks^ 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to n ( 
lemmer af bestyrelsen i forening eller • 
medlem af bestyrelsen i forening meos 
direktør. 
Reg. nr. 32.819: »Aktieselskabet ErlihW 
Ibsen« af Ballerup kommune. Under 14^1 
bruar 1979 er selskabets vedtægter ænrr 
Efter 3. måneders notering giver hverti 
tiebeløb på 1.000 kr. 1 stemme, jfr. veoe 
ternes § 8. 
Reg. nr. 15.688: »LANDIS & GYR-
BILLMAN A/S« af Københavns kommune. 
Reg. nr. 35.350: »A/S De Danske MAN 
brikker« af Albertslund kommune. Undes! 
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Tts 1979 er det besluttet i medfør af 
)ieselskabslovens § 134 at overdrage sel­
vets samtlige aktiver og gæld til »A/S 
»:on Petersen & Henius Eftf.« (reg. nr. 
1168). 
leg. nr. 35.783: »Siwodan Maskiner A/S« 
iilkeborg kommune. Erik Sigvard Johans-
>er udtrådt af, og direktør Giovanni Dosi, 
ano, Via Gabba 3, Italien, er indtrådt i 
[yrelsen. Prokura er meddelt; Børge Hel-
Stoltenberg i forening med enten et 
Hem af bestyrelsen eller en direktør. Price 
ærhouse & Co. er fratrådt som, og Revi-
«firmaet E. Lundgaard-Andersen, St. 
igensgade 72, København, er valgt til 
xabets revisor. 
»eg. nr. 38.342: »Alteknik A/S« af Herlev 
imune. Gerda Jervin, Palle Jervin, Bjarne 
pold Nøstvik Nielsen er udtrådt af, og 
xtør Susanne Johansen, Rugmarken 12, 
nm, disponent Annette Hovmand Son-
Vejlemosevej 29, Holte, er indtrådt i 
frelsen. Bjarne Leopold Nøstvik Nielsen 
Ulige udtrådt af, og nævnte Susanne Jo-
)en er indtrådt i direktionen. Under 20. 
ar 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
xabets hjemsted er Farum kommune, 
adresse: Rugmarken 12, Farum. 
æg. nr. 38.672: »UNDERBERG IM-
AT A/S« af Københavns kommune. Carl 
stian Harhoff er udtrådt af bestyrelsen, 
sn ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
2g. nr. 39.038: »Møbelfabrikken DOCA, 
vp A/S« af Sallingsund kommune. Under 
[december 1978 er selskabets vedtægter 
jet. Selskabets navn er »DOCA PRO-
XTION, DURUP A/S«. 
eg. nr. 40.031: »Rederiet »VESTER-
^ET« A/S« af Københavns kommune, 
sen Mørch-Hansen er udtrådt af direkti-
"g. nr. 41.350: »Aktieselskabet WE-
W TÆPPEFABRIK« af Hørning kom-
"• Ib Fock er udtrådt af bestyrelsen, 
td Henning Nissen, Grumstolsvej 38, 
[jerg, er indtrådt i direktionen. Vedr. 
)dstagererpræsentanterne: Mogens Ove-
Uygaard er udtrådt af, og reparatør Hardy 
j:gaard Jakobsen, Vestergårdsgade 10, 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Bodil Mar­
grethe Styrbæk er nu suppleant for Hardy 
Hedegaard Jakobsen. Under 18. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Opde­
lingen af aktierne i stamaktier (A-aktier) og 
præferenceaktier (B-aktier) er ændret. Af 
aktiekapitalen 25.000.000 kr. er 20.000.000 
kr. stamaktier (A-aktier) og 5.000.000 kr. 
præferenceaktier (B-aktier). Aktiekapitalen 
er udvidet med 700.000 kr. B-aktier. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 25.700.000 kr., 
hvoraf 20.000.000 kr. er stamaktier (A-
aktier) og 5.700.000 kr. er præferenceaktier 
(B-aktier). Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Efter 2 måneders notering giver hvert 
A-aktiebeløb på 1.000 kr. 10 stemmer og 
hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. 1 stemme, jfr. 
vedtægternes § 9. A-aktierne kan lyde på 
ihændehaveren. B-aktierne skal lyde på navn. 
A-aktierne er omsætningspapirer. B-aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i B-aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. 49.166: »Paul Agnar Fiskeindustri 
A/S« af Esbjerg kommune. Under 6. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »ASX 902 A/S«. Under 29. 
marts 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Esbjerg, 
hvorefter selskabets navn er: »ASX 902 A/S 
UNDER KONKURS«. 
Reg. nr. 52.609: »Skanderborg Data Servi­
ce A/S under konkurs« af Skanderborg kom­
mune. Under 20. april 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Skanderborg. 
Reg. nr. 53.889: »Nissen & Grønbech's 
Eftf. A/S« af Herlev kommune. Under 19. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Ishøj kommune, post­
adresse. Industrikrogen 8, Ishøj. 
Reg. nr. 56.613: »PAUL AGNAR SEA-
FOODS A/S« af Esbjerg kommune. Under 6. 
marts og 30. maj 1979 er selskabets vedtægter-
ændret. Selskabets navn er: »ASX 924 A/S«. 
Under 18. maj 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i Es­
bjerg, hvorefter selskabets navn er: »ASX 
924 A/S UNDER KONKURS«. 
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Reg. nr. 61.137: »TØMMERGAARDEN 
SVENSTRUP J. A/S« af Ålborg kommune. 
Børge Petersen, Bente Petersen er udtrådt af, 
og bogholder Niels Valdemar Andersen, Må­
gevej 24, Kaas, Åbybro, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 61.469: »SYDKYSTENS BIL 
CENTER A/S« af Ishøj kommune. Under 19. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
De hidtidige aktier benævnes A-aktier. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 400.000 kr., 
hvoraf 100.000 kr. er A-aktier og 300.000 kr. 
er B-aktier. Indbetalingen er sket ved udste­
delse af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør 
herefter 500.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er A-
aktier og 300.000 kr. er B-aktier. A- og B-
aktierne har særlige rettigheder, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. 61.565: »VIRUM SUPERMAR­
KED A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Un­
der 21. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Der gælder indskrænkninger i A- og 
B-aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. 
Reg. nr. 61.913: »ELSMARK COMPU­
TER AUTOMATION PRODUCTS A/S« af 
Nordborg kommune. Under 30. marts 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 1.600.000 kr. Aktiekapi­
talen udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 100.000 kr. 
F. 18. juni 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 822: »KIBA REGNTØJ 
ApS« af Herning kommune. Alfred Kortsen, 
Inge Heindorf Jensen, Bente Lyngbak Kort­
sen, Knud Erik Pagård, er udtrådt af bestyrel­
sen. Alfred Kortsen er tillige udtrådt af, og 
nævnte Inge Heindorf Jensen, der nu fører 
navnet Inge Heindorf Pagård, samt nævnte 
Knud Erik Pagård, begge af Ørskovvej 7, 
Snejbjerg, er indtrådt i direktionen. Knud 
Erik Kristensen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor, Verner Kristensen, St. Lundgård V 
11, Herning, er valgt til selskabets reviszi 
Under 28. marts 1979 er selskabets vedtægg' 
ændret. Indskudskapitalen er fordelt i anpq 
ter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.0, 
kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om ini 
skrænkninger i anparternes omsættelighedb 
ændret, jfr. vedtægterne § 5. Selskabet tegng 
af direktionen. 
Reg. nr. ApS 2885: »DANSK NA 7X1 
GØDNING ApS I LIKVIDATION« af MJ 
rød kommune. Efter proklama i Statstidens 
den 7. januar 1976 er likvidationen slutUi 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3586: »INGENIØRKO 
TORET I VIBORG ApS« af Viborg kommi 
ne. Under 7. marts 1979 er det besluttet eta 
udløbet af proklama at nedsætte indskudsal 
pitalen med 40.000 kr. 
Reg. nr. ApS 4696: »ApS AMAGt\ 
TORVS SELSKABSLAGER 1111« af li 
benhavns kommune. Advokat Ernst Polasl 
Amagertorv 7, København, er indtrådt i I 
styrelsen. Nævnte Ernst Polack er samtiij 
udtrådt af, og Erik Jensen, Sankt Annæ Pli* 
6, København, er indtrådt i direktionen. Kit^ 
Petri er fratrådt som direktørsuppleant, r 
den ham meddelte prokura er tilbagekas 
Ove Volmer Andersen er fratrådt som, tj 
statsaut. revisor Vagn Olsen, Finsensvej [ 
København, er valgt til selskabets revisr 
Under 13. februar og 4. maj 1979 er ; 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
bestyrelsens medlemmer hver for sig elles 
en direktør alene. 
Reg. nr. ApS^.5648: »IBSEN-BYG 5A< 
GEN ApS« af Skagen kommune. Arne MIv 
nus Ibsen er udtrådt af, og medlem af besi 
reisen, Aase Kirsten Ibsen, er indtråoi 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 7529: EYENS HVIDEVt 
REFORRETNING ApS« af Odense komnn 
ne. Marianne Baumgarten, Platanvej 
Odense, er indtrådt i direktionen. Under i 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændbi 
Indskudskapitalen er udvidet med 270.M 
kr. ved udstedelse af fondsanparter. n 
skudskapitalen udgør herefter 300.000 "C 
fuldt indbetalt. 
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Xeg. nr. ApS 7798: »FILMSELSKABET 
1.8. 1975 ApS« af Københavns kommu-
Den under 8. maj 1979 fremsendte an-
Hning til sø- og handelsrettens skifteretsaf-
mg om opløsning af selskabet er tilbage-
i:t. 
leg. nr. ApS 10.503: »PREBEN 
JRTH - SLAGTERFORRETNING -
[LLSMOSE ApS« af Odense kommune, 
ler 10. april 1979 har skifteretten i Oden-
opløst selskabet i medfør af anpartssel-
oslovens § 86, hvorefter selskabet er 
3et. 
leg. nr. ApS 10.677: »MOGENS & ERIK 
ILS EN ApS V OGNMANDSFOR RE T-
VG« af Odense kommune. Under 18. april 
9 er selskabets vedtægter ændret. Bestem-
serne om indskrænkninger i anparternes 
aettelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
>eg. nr. ApS 10.957: »AUJ-TRADING 
"« af Silkeborg kommune. Arild Unnerup 
ansen er udtrådt af, og Else Johansen, 
udalsvej 228, Silkeborg, er indtrådt i 
-ktionen. John-Benjamin Spendrup Hahn 
;atrådt som, og statsaut. revisor Poul Erik 
ojerg Villsen, Kragelund, Silkeborg, er 
t til selskabets revisor. 
»eg. nr. Aps 11.305: »STOBEN FINANS 
"« af Kolding kommune. Medlemmer af 
{yrelsen, Otto Biltoft-Jensen og Poul 
i)jerg Jensen, er afgået ved døden. Advo-
Uens Mikkelsen Aagaard, Adelgade 4, fru 
ad Biltoft-Jensen, Hegnet 4, begge af 
ding, er indtrådt i bestyrelsen. 
)eg. nr. ApS 11.948: »FRODES TÆF-
2 ApS« af Helsinge kommune. SVEND 
[K SEINDAL A/S er fratrådt som, og 
"ressentskabet Revisorgruppen, Helsin-
;ade 63, Hillerød, er valgt til selskabets 
);or. 
aeg. nr. ApS 12.197: »W. OSCHÅTZ-
"N, ODENSE ApS« af Odense kommu-
' Under 24. januar 1979 er selskabets 
tægter ændret. Selskabets hjemsted er År-
xommune, postadresse Gunnar Clausens-
1*0, Viby J. 
Reg. nr. ApS 12.305: »E.K.M ApS 
FREDERICIA UNDER KONKURS« af 
Fredericia kommune. Under 9. april 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Fredericia. Under 7. maj 1979 
er konkursbehandlingen af selskabets bo slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12,810: »INVESTERINGS-
OG FINANSIERINGSSELSKABET AF 1. 
NOVEMBER 1976 ApS« af Københavns 
kommune. Gert Rasmussen er fratrådt som, 
og Revisorcentret, Krystalgården, Finsensvej 
15, København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 13.030: »STIG ANDERSEN 
MARKETING ApS« af Københavns kom­
mune. Under 17. oktober 1977 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Omlægningsperiode: 
1. januar 1977-30. september 1977. 
Reg. nr. ApS 13.426: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET AF 29. MARTS 1965« 
af Århus kommune. Peter Baunsgaard er 
udtrådt af, og Kirsten Rasmussen, Steen Bil­
les Torv 6, Århus, er indtrådt i direktionen. 
Valdemar Lindberg er fratrådt som, og Karin 
Lis Christensen, Steen Billes Torv 4, Århus, 
er tiltrådt som direktørsuppleant. Karin Lis 
Christensen er fratrådt som, og Hanne Nord­
mand Rasmussen, Steen Billes Torv 2, Århus, 
er tiltrådt som revisorsuppleant. 
Reg. nr. nr. ApS 14.054: »ACETO-
CHEMI ApS« af Århus kommune. Under 8. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 30.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 60.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 14.617: »I. VECHT ApS, 
AALBORG« af Ålborg kommune. Under 
23. marts 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
omlægningsperiode: 1. juli-31. december 
1978. 
Reg. nr. ApS 15.256: »KAL VØVÆNGET 
ApS UNDER KONKURS« af Århus kom­
mune. Under 8. marts 1979 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
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Reg. nr. ApS 15.411: »ARNE LAV­
LUNDS BYGGEFIRMA ApS« af Greve 
kommune. Medlem af bestyrelsen Jørn Jen­
sen er indtrådt i direktionen. Under 22. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »ARNE LAVLUND BYG­
GEFIRMA ApS«. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet »TSC TØMRER­
SNEDKER COMPAGNIET ApS (ARNE 
LAVLUND BYGGEFIRMA ApS)«. 
Reg. nr. ApS 15.419: »REVISIONSSEL-
SKABET E. T. BRAUN ApS« af Brøndby 
kommune. Erik Thorleif Braun, GI. Køge 
Landevej 613, Brøndby Strand; er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 15.992: »SOLRAM ApS« ti 
Gladsaxe kommune. Under 14. marts 1979 
og 2. maj 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »INTENSA ApS«. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net »NOLI ApS (INTENSA ApS)«. 
Reg. nr. ApS 17.273: »Q-POOL ApS« af 
Gladsaxe kommune. Flemming Brylle, Pre­
ben Bob Jacobsen, Børge Johannes Ravn 
Christensen er udtrådt af bestyrelsen. Børge 
Johannes Ravn Christensen er tillige udtrådt 
af, og Helga Brylle, Nordvænget 9, Dragør, er 
indtrådt i direktionen. Per Wilstrup Larsen er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Peter Lem-
kow, Vester Voldgade 10, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 27. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
postadresse: Hauser Plads 10, København. 
'Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 17.395: »ASX 336 ApS« af 
Ålborg kommune. Knud Højbjerg Jensen er 
udtrådt af, og speditør Ove Mark, Teglvænget 
17, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. Knud 
Højbjerg Jensen er tillige udtrådt af, og 
nævnte Ove Mark er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 18.015: »NYBORG OG 
SØRENSEN AUTOMOBILER HOLSTE­
BRO ApS UNDER KONKURS« af Holste­
bro kommune. Under 26. april 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Holstebro. 
Reg. nr. ApS 19.087: »N. P. HART­
MANN ApS« af Høje-Tåstrup kommune. 
Frede Juul Bjergvang er fratrådt som, i. 
Revisionsfirmaet GROTHEN & PERRR 
GAARD - HENNINGSEN & HOLM, Filli 
pavej 1, København, er valgt til selskabd 
revisor. Under 16. december 1978 er s; 
skabets vedtægter ændret. Selskabets rej[3 
skabsår er kalenderåret, omlægningsperiøio 
1. oktober 1977-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 19.132: »ANPARTSSIW 
SKABET AF 23. MARTS 1977« af Købod 
havns kommune. Hans Jakob Kølgaardb 
udtrådt af, og advokat Kjeld Kornum, 38 
merholm 1, København, er indtrådt i bes:e 
reisen. 
Reg. nr. ApS 20.129: »F. A. KØBE\ 
MARKED ApS« af Gentofte kommune. H 
ta Lis Aller er udtrådt af direktionen. Unn 
22. marts 1979 er selskabets vedtægter <; 
dret. 
Reg. nr. ApS 20.209: »INVESTERING 
OG FINANSIERINGSSELSKABET AF^ 
APRIL 1977 ApS« af Københavns komnr 
ne. Gert Rasmussen er fratrådt som, og R«^ 
sorcentret. Krystalgården, Finsensvej 15,1, 
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 20.722: »EJENDOMSSZ 
SKABET BREDGADE 63, 5560 AAR{ 
ApS« af Årup kommune. Under 7. maj 11 
er selskabets vedtægter ændret. SelskaKfi 
formål er kapitalanlæg i fast ejendomrr 
værdipapirer. 
Reg. nr. ApS 21.965: »INVESTERING 
OG FINANSIERINGSSELSKABET AF\ 
JULI 1977 ApS« af Københavns kommur 
Gert Rasmussen er fratrådt som, og R.E 
sorcentret. Krystalgården, Finsensvej 15, , t  
benhavn, er valgt til selskabets revisor. • 
Reg. nr. ApS 22.533: »HERMANSEN 
ANDERSEN VILLABYG ApS« af Holilc 
kommune. Erik Lund er fratrådt som, og § 
revisor Arnfred Skriver Pedersen, Hoveoa 
den 65-67, Sdr. Omme, er valgt til selskae: 
revisor. 
Reg. nr. ApS 23.272: »ASJ 5.8 
KIERFIRMA ApS« af Hillerød komrmrr 
Selskabets direktør, Asfrid Skjøt-Jørgemj 
fører navnet Asfrid Skjøt. 
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jeg. nr. ApS 25.385: » EJ END O MS FIR -
FLEMMING AAGAARD, ANPARTS-
.SKAB« af Bramsnæs kommune. Under 
i;bruar 1978 er selskabets vedtægter æn-
. Selskabets formål er at drive virksomhed 
mfor: Køb og salg af fast ejendom og 
lipapirer. Forvaltning af fast ejendom og 
ilipapirer. Selskabets hjemsted er Køben­
es kommune, postadresse Sofiegade 2, 
snhavn. 
£g. nr. ApS 27.530: »GALLERIE DE 
TMODE ApS« af Københavns kommune, 
sn Lundberg er fratrådt som, og reg. 
»r Anne-Grete Hedlund, Bybækterras-
e 116 F, Farum, er valgt til selskabets 
»r. Under 1. februar 1979 er selskabets 
ægter ændret. Der gælder indskrænknin-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ts § 11. Bekendtgørelse til anpartshaver-
ler ved brev. 
eg. nr. ApS 29.068: »CO/EDITS ApS« af 
tnhavns kommune. Den under 4. april 
fremsendte anmodning til sø- og han-
Ettens skifteretsafdeling om opløsning af 
abet er tilbagetaget. 
sg. nr. ApS 29.069: »ASX 765 ApS« af 
tnhavns kommune. Poul Arne Olsen, 
£ Dorit Olsen er udtrådt af direktionen. 
tg. nr. ApS 29.070: »ASX 766 ApS« af 
:nhavns kommune. Poul Arne Olsen, 
æ Dorit Olsen er udtrådt af direktionen. 
:;g. nr. ApS 30.789: »ApS SPKR NR. 
af Københavns kommune. Per Emil 
slbalch Stakemann er udtrådt af, og Niels 
Odenburg, Nerievej 11, Hellerup, Carl-
n Chresten Vilhelm Thorup, Dalstrøget 
Søborg, Ib Marcker, Bøjden Landevej 4, 
)e, Fyn, er indtrådt i direktionen. Niels 
ær er fratrådt som, og reg. revisor Georg 
rfelt, Hestetangsvej 48, Farum, er valgt til 
ubets revisor. Under 21. marts 1979 er 
abcts vedtægter ændret. Selskabets navn 
»SUN-INVEST DEVELOPMENTS 
. . Selskabets formål er at drive handel og 
i»iering og anden dermed i forbindelse 
-de virksomhed. Selskabet tegnes af to 
i:ører i forening. 
3g. nr. ApS 31.763: »K. S. MODERNI-
WG ApS UNDER KONKURS« af Øl­
stykke kommune. Under 14. maj 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Frederikssund. 
B. 19. juni 1979 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskaber optaget i akti-
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 29.208: »ApS PSE NR. 888« 
af Københavns kommune. Under 19. decem­
ber 1978 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for aktieselskaber 
som reg. nr. 62.387: »BCINVENTAR A/S« 
hvis formål er her i landet og i udlandet at 
fremstille og forhandle inventar og materiel til 
biblioteker og skoler samt udøve konsulent­
virksomhed i tilknytning dertil. Selskabets 
hjemsted er Ballerup kommune, postadr.: 
Telegrafvej 5, Ballerup. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navnene: »BC BIB-
LIOTEKSINVENTAR A/S, (BC INVEN­
TAR A/S«, »BIBLIOTEKSCENTRALENS 
INVENTAR A/S (BC INVENTAR A/S)«, 
»BC LIBRARY SYSTEMS A/S (BC IN­
VENTAR A/S)«. Selskabets vedtægter er af 
19. december 1978. Den tegnede aktiekapital 
udgør 2.000.000 kr. hvoraf er indbetalt 
1.030.000 kr. Det resterende beløb Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse; Formand for Hovedstadsrådet Bent 
Ove Sørensen (formand), Toldbodgade 8, 
rigsbibliotekar Hans Dines Palle Birkelund, 
Strandgade 6, begge af København, skolebib-
liotesinspektør Jørgen Christiansen, Skovhu­
set, Ganløse, Måløv, biblioteksdirektør Kri­
stian Lindboe Larsen, Østermarievej 18, Ka­
strup, borgmester Christen Sørensen Nielsen, 
Frisvad, Varde. Bestyrelsessuppleant: Stats-
bibliotekar Alex Eisenberg, Rosengade 10, 
København. Direktion: Asger Hansen, Dra­
gevej 4, Jyllinge, Roskilde. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisorer: Rigsrevisor Jørgen Breds­
dorff, Kirsteinsgade 2, statsaut. revisor Bent 
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Grønbæk, Østergade 26, begge af Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
C. 19. juni 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 33.420: »BINGO BOX 
SPROGFORLAG ApS« af Kalundborg kom­
mune, Strandbakken 126, Kalundborg. Sel­
skabets vedtægter er af 8. februar 1979. 
Formålet er at udgive og sælge undervisnings­
materiale til brug ved undervisning i frem­
mede sprog. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
3.333,33 kr. Hver anpart på 3.333,33 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er; 
Overlærer Søren Anker Sørensen, Strandbak­
ken 126, Kalundborg. Direktion: Nævnte Sø­
ren Anker Sørensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Ka­
ren Inge Nybo Moll Sørensen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Torben Esben Pedersen, 
Vænget 7, Kalundborg. Selskabets regnskabs­
år: 1. oktober - 30. september. Første regn­
skabsperiode: 1. oktober 1978 - 30. septem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 33.421: »HEXAGON HOL­
DING ApS« af Københavns kommune, Mik­
kel Bryggers Gade 10, København. Sel­
skabets vedtægter er af 10. december 1978. 
•Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Hroar Rasmussen Skov, Krystalgade 6, 
København. Direktion: Nævnte Hroar Ras­
mussen Skov. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Svend 
Nielsen, Hvidovrevej 468, Hvidovre. Sel­
skabets regnskabsår: 5. april - 4. april. Første 
regnskabsperiode: 10. december 1978 - 4. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.422: »5. R. JUNKER 
FORELLEN EXPORT ApS« af Varde kom­
mune, Karlsgårdevej 6, Sig, Varde. Selskabets 
vedtægter er af 1. marts 1979. Formålet er at 
drive handel, dambrug, finansiering og inve­
stering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fi 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.1 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbelølQ 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder • 
skrænkninger i anparternes omsætteligl'g 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse tilli 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Fiir 
eksportør Svend Rasch Junker, Karlsgårdb 
6, Sig, Varde. Direktion: Nævnte Sv/< 
Rasch Junker. Selskabet tegnes af en dires 
alene. Selskabets revisoReg. revisor Arnn 
Skriver Pedersen, Hovedgaden 65-67, , 
Omme. Selskabets regnskabsår: 1. juli ~ 
juni. Første regnskabsperiode: 2. januar ][ 
- 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.423: »KNUD S. HSr 
SEN, V. V.S., RØNNE ApS« af Rønne M 
mune. Søndergade 27, Rønne. Selskas: 
vedtægter er af 20. december 1978. Fonrn 
er at drive håndværk og handel. Indskudb. 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værn 
fordelt i anparter på 500 kr. Hvert anpq 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gas; 
indskrænkninger i anparternes omsætteliggi 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse tilli 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Slté 
er: Aut. gas- og vandmester Knud BS 
Hansen, Skt. Pedersgade 1, Rønne. BestJf 
se: Nævnte Knud Børge Hansen, samlir 
Alice Gerda Hansen, Skt. Pedersgade 1, t  
kenslager Knud Erik Hansen, Søndergad»t 
begge af Rønne. Direktion: Nævnte H 
Erik Hansen. Selskabet tegnes af to n 
lemmer af bestyrelsen i forening eller s 
direktør alene. Selskabets revisor: »« 
BORNHOLMS REVISONSKOFO 
RØNNE. BØRGE KARLSEN, STA 
AUTORISERET REVISOR« Snelleia 
16, Rønne. Selskabets regnskabsår: 1. o 
ber - 30. september. Første regnskabsperh 
1. oktober 1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 33.424: »ADMINISK 
TIONSSELSKABET AF 20. FEBRM 
1979 ApS« af Frederiksberg kommune, M 
kesvej 4, København. Selskabets vedtægg 
af 23. marts 1979. Formålet er rådgivvi 
virksomhed samt administration og ans 
dermed i forbindelse stående virksoim 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt inm 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller mulu 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. gmj 
stemme. Der gælder indskrænkninger i ans 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes I < 
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»endtgørelse til anpartshaverne sker ved 
sfalet brev. Stifter er: Erik Nielsen, Molt-
vej 4, København. Direktion: Nævnte Erik 
?sen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
oets revisor: Statsaut. revisor Per Værndal, 
iiersgade 135, København. Selskabets 
;iskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn-
:«speriode: 23. marts 1979 - 30. juni 1980. 
æg. nr. ApS 33.425: » B H  T R A N S P O R T  
SPEDITION NØRRESUNDBY ApS« 
Ålborg kommune, Vesterbrogade 2 A, 
Tesundby. Selskabets vedtægter er af 31. 
;ar 1979. Formålet er at drive virksomhed 
transport og spedition. Indskudskapita-
)er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
urter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
irtsbeløb på 500 kr. giver Ustemme. Der 
3er indskrænkninger i anparternes omsæt-
iied, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
er er: Vognmand Børge Egon Hansen, St. 
i dum, Skørping. Direktion: Nævnte Bør-
5gon Hansen. Selskabet tegnes af en 
i:tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
»r Amt Hennings, Vesterbro 54, Ålborg. 
;abets regnskabsår: 1. maj - 30. april. 
•;e regnskabsperiode: 31. januar 1979 -
pril 1980. 
;g. nr. ApS 33. 426: »JOHNIE KYH-
V ApS. MURER- OG ENTREPRE-
XFIRMA« af Nr. Rangstrup kommune, 
Iten 18, Agerskov. Selskabets vedtægter 
: 28. december 1978. Formålet er at drive 
s- og anlægsvirksomhed. Indskudskapi-
er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds­
alen er ikke opdelt i anparter. Bekendt-
se til anpartshaverne sker ved anbefalet 
Stifter er: Entreprenør Johnie Kyhnau 
3en, Bytoften 18, Agerskov. Direktion: 
»te Johnie Kyhnau Hansen. Selskabet 
is af en direktør alene. Selskabets revi-
Reg. revisor Poul Madsen HD, Sønder-
122, Toftlund. Selskabets regnskabsår: 1. 
-31. marts. Første regnskabsperiode: 1. 
oer 1978 - 31. marts 1980. 
ig. nr. ApS 33.427: »E. FREDERIK-
v LYSTEKNIK ApS« af Birkerød kom-
„ Vibeengen 5, Birkerød. Selskabets 
igter er af 29. december 1978 og 25. 
11979. Formålet er at drive teknisk kon-
>]ion, forskning, informationsvirksomhed 
sanden efter direktionens skøn i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § <3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Civilingeniør Erik Frederiksen, Vibeengen 
5, Birkerød. Direktion: Nævnte Erik Frede­
riksen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: LILIEGREN & 
NIELSEN Statsautoriserede revisorer, Ger-
sonsvej 7, Hellerup. Selskabets regnskabsår: 
1. maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 
29. december 1978 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.428: »ERIK SPANNOW 
ApS« af Hørsholm kommune, Usserød Kon­
gevej 10 B, Hørsholm. Selskabets vedtægter 
er af 3. januar 1979. Formålet er at drive 
handel med hospitalsartikler. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Erik Spannow, Usserød Kongevej 
10 B, Hørsholm. Direktion: Nævnte Erik 
Spannow. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »ARTHUR AN­
DERSEN & CO. RE VISIONS ANPART­
SSELSKAB«, Rådhuspladsen 16, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Første regnskabsperiode: 3. januar 
1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.429: »JØRGEN KRI­
STENSEN, HOLSTEBRO A/75«Holstebro 
kommune, Sdr. Alle 4, Holstebro. Selskabets 
vedtægter er af 22. marts 1979. Formålet er at 
»sdrive handel, finansiering, investering og ser­
vicevirksomhed vedrørende butiksmaskiner 
og inventar. Indskudskapitalen er 64.000 kr. 
hvoraf 43.000 kr. er A-anparter og 21.000 kr. 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringsing, 
jfr. vedtægternes § 8, B-anparterne giver ikke 
stemmeret. Der gælder indskrænkninger i an­
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Salgskonsulent Jørgen Kri-
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stensen, Chr. Winthersvej 25, Holstebro. Di­
rektion: Nævnte Jørgen Kristensen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Roar Søndergaard, Elleham-
mersvej 52, Holstebro. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 
22. marts 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.430: »L L STUDIE ApS« 
af Århus kommune, Nørrebrogade 22-26, 
Århus. Selskabets vedtægter er af 1. januar og 
17. maj 1979. Formålet er studieindspilninger 
og udlejning af musikinstrumenter. Indskuds­
kapitalen er 35.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpa^sbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Jorge Luis Jomar-
ron Y Cordero, Sofielund 23, Søby, Hornslet, 
Leif Steen Olsen, Framlevvej 2, Harlev, Jan 
Thomassen, Annekærvej 30, Egå, Anders 
Aare Jensen, Hostrupvej 9, Viby J., Kim 
Bækgaard, Lundingsgade 26, Århus, Sten 
Schaumburg-Miiller, Høgemosevej 8, Ølsted, 
Trige, Jeppe Christensen, P. B. Lundsvej 30, 
Skanderborg. Bestyrelse: Nævnte Jorge Luis 
Jomarron Y Cordero, Leif Steen Olsen, Jan 
Thomassen, Anders Aare Jensen, Kim Bæk­
gaard, Sten Schaumburg-Miiller, Jeppe Chri­
stensen. Direktion: Nævnte Jorge Luis Jomar­
ron Y Cordero. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Keld Dupont Mortensen, Emiliehøj 17, Høj­
bjerg. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979 -31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.431: »ASX 918 ApS« af 
Københavns kommune, S. T. M. B 5-139, 
Bella Center, Center Boulevard, København. 
Selskabets vedtægter er af 10. marts 1979. 
Formålet er at drive handel-, produktion-, 
finansierings- og investeringsvirksomhed, 
samt andet efter direktionens skøn i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Jørgen 
Axel Froberg, Sølvgade 11, København. . 
rektion: Nævnte Jørgen Axel Froberg. I 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskallfi 
revisor: Revisorfirmaet Preben Larsen, II 
merholm 4, København. Selskabets resi 
skabsår: 1. september - 31. august. Føls 
regnskabsperiode: 10. marts 1979 -
august 1980. 
Reg. nr. ApS 33.432: »DANSK JÆO 
SPORT ApS« af Silkeborg kommune. Tri n 
vej 28, Silkeborg. Selskabets vedtægter o 
17. februar 1979. Formålet er at drive hami 
fabrikation, investeringsvirksomhed og am 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudsbi 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordb 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder h 
skrænkninger i anparternes omsætteligg 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse tilli 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stt< 
er: Jørgen Kloster Winther, Lupinvej [ 
Slangerup. Direktion: Vagn Nørgaard, H 
Kirkevej 7 A, Silkeborg. Selskabet tegran 
en direktør alene. Selskabets revisor: »P? 
sionsfirmaet H. P. Dalgaard A/S«, I. C. (• 
stensensallé 5, Ringkøbing. Selskabets ir 
skabår 1. maj - 30. april. Første regnskaHf 
riode: 17. februar 1979 - 30. april 19800 
Reg. nr. ApS 33.433: »JØFADANV 
PORT ApS« af Ålborg kommune, Svenon 
de 5, Ålborg. Selskabets vedtægter er as 
februar 1979. Formålet er at drive imn 
export og anden dermed beslægtet virld 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. . 
indbetalt, fordelt i anparter på l.OOOC 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giv/i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i ars 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternese; 
Bekendtgørelse til anpartshaverne skeia 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør JQI 
Winston Bligaard, Selsøparken 26, NU 
sundby, salgsleder Jens Christian Heia 
Bligaard, Borgergade 19, Ålborg. Besty\ 
Nævnte Jørgen Winston Bligaard, Jens •« 
stian Henning Bligaard. Direktion: No> 
Jørgen Winston Bligaard. Selskabet tegn§ 
to medlemmer af bestyrelsen i foreningr 
af et medlem af bestyrelsen i forening mrr 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. rei 
Kaj Kudahl Hansen, Bispensgade 22, AII^ 
Selskabets regnskabsår er kalendesi 
Første regnskabsperiode: 19. februar | • 
december 1979. 
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æg. nr. ApS 33.434: »SKANFERIE-
'JEHUS-UDLEJNING ApS« af Høje-
rup kommune, Charlotteager 77, Hede-
me. Selskabets vedtægter er af 8. januar 
marts samt 3. maj 1979. Formålet er 
iidling af udlejning af feriehuse. Ind-
skapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
;lt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
T. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
"me. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved brev. Stiftere er: Konsulent Peter 
»•org Brandt, Masten 90, Snekkersten, 
ulent Erik Ole Rasmussen, Charlotteager 
-ledehusene. Bestyrelse: Nævnte Peter 
••org Brandt, Erik Ole Rasmussen. Direk-
Nævnte Erik Ole Rasmussen. Selskabet 
:;s af bestyrelsens medlemmer hver for sig 
saf direktionen. Selskabets revisor: »3R-
HSION AKTIESELSKAB«, Hersegade 
».oskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli -
juni. Første regnskabsperiode: 8. januar 
- 30. juni 1980. 
jg. nr. ApS 33.435: »FRIEDRICH 
GT ApS« af Randers kommune, Østerga-
Randers. Selskabets vedtægter er af 16. 
1979. Formålet er grafik og design, 
mdskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
tordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
ttsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
gælder indskrænkninger i anparternes 
Ittelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
re er: Fru Inger Merete Joost, grafiker 
i'ich Frank Ernst Joost, begge af Øster-
8, Randers. Direktion: Nævnte Friedrich 
Ernst Joost. Selskabet tegnes af en 
)ør alene. Selskabets revisor: »REVI-
5FIRMAET KVIST & JENSEN ApS«, 
jvold 2, Randers. Selskaebts regnskabs-
maj - 30. april. Første regnskabsperi-
16. marts 1979 - 30. april 1980. 
g. nr. ApS 33.436: »ANPARTSSEL-
9ET AF 17. MARTS 1979« af Køben­
kommune, Bredgade 6, København, 
libets vedtægter er af 17. marts 1979. 
iUet er at drive handel og fabrikation, 
iir- og konsulentvirksomhed, investe-
iirksomhed samt anden i forbindelse 
)d stående virksomhed. Indskudskapita-
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
)er på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
jshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: »A/S af 1/6, 1970«, Bredgade o, 
København. Direktion: Bjørn Saltorp, Bred­
gade 6, København. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet H. C. Steen Hansen, Købmagergade 
24, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 17. 
marts 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.437: »MURERFIRMA­
ET HELMUTH PETERSEN ApS« af Rud­
købing kommune, Nørrebro 120, Rudkøbing. 
Selskabets vedtægter er af 13. marts 1979. 
Formålet er at drive bygge- og anlægsvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Fru Sonja Petersen, 
Nørrebro 120, Rudkøbing. Direktion: Nævn­
te Sonja Petersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Hans Christian Hartvig, Nørrebro 120, 
Rudkøbing. Selskabets regnskabsår: 1. juli -
30. juni. Første regnskabsperiode: 13. marts 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.438: »AHRENSBACH& 
LERCHE AUTOMOBILER ApS« af Glad­
saxe kommune. Gladsaxevej 22-26, Søborg. 
Selskabets vedtægter er af 20. december 
1978. Formålet er at drive handel, håndværk 
og industri og anden efter direktionens skøn i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: AH­
RENSBACH & LERCHE I/S, Gladsaxevej 
22-26, Søborg, Direktion: Sigurd Johannes 
Ahrensbach, Bødkervej 4, Hornbæk, Jørgen 
Torben Lerche, Hundesøvej 8 B, Gentofte. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Enep­
rokura er meddelt: Inge Renate Johansen. 
Selskabets revisor: Revisorinteressentskabet, 
Gothersgade 135, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1978 - 30. april 1979. 
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Reg. nr. ApS 33.439: »BRØDRENE UTH 
ApS« af Kolding kommune, Solskrænten 12, 
Kolding. Selskabets vedtægter er af 2. maj 
1979. Formålet er at drive restaurationsvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Karsten Uth, Sønderled 32, Poul 
Vagner Uth, Solskrænten 12, begge af Kol­
ding. Direktion: Nævnte Poul Vagner Uth. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor John Olesen, 
Vestervænget 28, Vonsild, Kolding. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 2. maj - 31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.440: »HANDELSSEL­
SKABET WERNER VILÉN ApS« af Silke­
borg kommune. Virklundvej 66 C, Silkeborg. 
Selskabets vedtægter er af 9. marts 1979. 
Formålet er at drive handel, herunder agen­
turvirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Kate Hylleborg Gade, Werner Erik Vilén, 
begge af Virklundvej 66 C, Silkeborg. Direk­
tion: Nævnte Kate Hylleborg Gade, Werner 
Erik Vilén. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
C. BRETLAU ANPARTSSELSKAB«, Ve­
stergade 16, Silkeborg. Selskabets regnskabs­
år: 1. september - 31. august. Første regn­
skabsperiode: 9. marts 1979 - 31. august 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.441: »S.B.R. ELECTRO­
NIC ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Buddingevej 88, Lyngby. Selskabets vedtæg­
ter er af 20. februar 1979. Formålet er at 
drive grossist og detail, samt fabrikations- og 
reparationsvirksomhed indenfor radio og te-
levisionsbranchen. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bd 
Stifter er: Direktør Sven Holtzmann Rasnn 
sen. Buddingevej 88, Lyngby. DirektJ) 
Nævnte Sven Holtzmann Rasmussen s? 
Bente Lissie Overby Rasmussen, Buddiiiil 
vej 88, Lyngby. Selskabet tegnes af en diiil 
tør alene. Selskabets revisor: Reg. rev: 
Sven Ryding, Hellerupvej 90, Hellerup. . 
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Fø :  
regnskabsperiode: 2. januar 1979 - 30. . 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.442: »NIELSEN \ 
HANSEN, NYBORG ApS« af Nyborg W 
mune, Adelgade 8, Nyborg. Selskabets z 
tægter er af 20. februar og 7. maj 11 
Formålet er at drive handel og håndv{ 
Indskudskapitalen er 50.000 kr. fuldt inn 
talt, dels kontant, dels i andre værdier, foo 
i anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbel^l 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder T 
skrænkninger i anparternes omsætteligi 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tiiJ 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StiiJ 
er: »MOGENS NIELSEN, NYBORG Ak 
Bøjdenvej 4, farvehandler Jørn Ytting I 
sen. Fjordparken 8, begge af Nyborg. DO 
tion: Nævnte Jørn Ytting Hansen samt t 
gens Nielsen, Nyhavevej 5, Nyborg. SelsHe 
tegnes af en direktør alene. Selskabets g 
sor: Revisionsanstalten for Fyn, Adelgas 
Nyborg. Selskabets regnskabsår: 1. oktoo 
30. september. Første regnskabsperiodx 
oktober 1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 33.443: »JYTA HOLA. 
ApS« af Lunderskov kommune, Storei 
30, Lunderskov. Selskabets vedtægter i 
26. april 1979. Formålet er at drive inm 
ringsvirksomhed og anden efter direktiå] 
skøn dermed beslægtet virksomhed. .1 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbt 
fordelt i anparter på 500 kr. eller mur 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. g§ 
stemme. Der gælder indskrænkninger i as 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægterneis 
Bekendtgørelse til anpartshaverne skes; 
anbefalet brev. Stiftere er: »SØNIV 
JYDSK KAPITALINVEST ApS«, Storm 
30, »LUNDERSKOV SMEDE- OG t 
SKINFORRETNING ApS«, Jernbann 
7, »LUNDERSKOV NYBYG ApS«, M 
alleen 5, alle af Lunderskov. Direktionu 
helm Ulm Geertsen, Møllealleen 5, < 
Schelde Nielsen, Åparken 11, Lars Ki> 
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)e Johansen, Aparken 13, Bruno Kiel, 
["ken 4, alle af Lunderskov. Selskabet 
ss af fire direktører i forening. Selskabets 
Dr. Revisionsfirmaet C-J Finnemann Vi-
!Storegade 20, Lunderskov. Selskabets 
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn-
speriode; 26. april 1979 - 30. juni 1980. 
sg. nr. ApS 33.444: »ARKITEKT- OG 
RERFIRMAET F. HANSEN & M. 
1ISTENSEN ApS« af Varde kommune, 
mevej 4, Alslev, Varde. Selskabets ved-
er er af 20. november 1978 og 5. maj 
.. Formålet er at drive virksomhed som 
ækt og håndværk, handel og finansiering, 
xudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
Tordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
me. Der gælder indskrænkninger i anpar-
>s omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
indtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Talet brev. Stiftere er: Murer Flemming 
»en. Kokspang Kirkevej 23, Hostrup, 
skt Mogens Christensen, Bregnevej 4, 
rv, begge af Varde. Direktion: Nævnte 
ming Hansen, Mogens Christensen. Sel-
st tegnes af direktionen. Selskabets revi-
Sædding Revision, Ådalshaven 22, Es-
.. Selskabets regnskabsår: 1. november -
oktober. Første regnskabsperiode: 20. 
mber 1978 - 31. oktober 1979. 
[g. nr. ApS 33.445: »GROVVARE-
ZTRET H.A., ODENSE ApS« af Odense 
nune, Benediktsgade 44, Odense. Sel-
uts vedtægter af 26. marts 1979. For-
; er at drive finansieringsvirksomhed 
grovvarehandel, herunder handel med 
og foderstoffer, olieprodukter og gød-
samt virksomheder, der er beslægtet med 
svnte. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
iindbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
;t anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ne. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ts omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 3 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: Repræsentant 
Andersen, Benediktsgade 44. Odense. 
(tion: Nævnte Hans Andersen. Selskabet 
s af direktionen. Selskabets revisor: Re-
iisanstalten for Fyn, Adelgade 2, Nyborg, 
abets regnskabsår: 1. maj - 30. apirl. 
" regnskabsperiode: 26. marts 1979 - 30. 
11980. 
Reg. nr. ApS 33.446: »RESTAURANT 
P.P. E. ApS AF 1978« af Horsens kommune. 
Søndergade 13, Horsens. Selskabets vedtæg­
ter er af 25. oktober 1978 og 24. februar 
1979. Formålet er at drive restaurationsvirk­
somhed i lejede lokaler. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beføb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Poul Aagaard Sillassen, Stens­
balle Strandvej 175, restauratør Poul Erik 
Wright, Houmarksvej 20 B, begge af Hor­
sens. Direktion: Nævnte Poul Erik Wright, 
Poul Aagaard Sillassen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Finans Re­
vision, Brødregade 2, Randers. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 25. oktober 1978 - 31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 33.447: »SLAGELSETRYK 
ApS« af Slagelse kommune. Rosengade 7, 
Slagelse. Selskabets vedtægter er af 1. februar 
og 17. april 1979. Formålet er drift af bog­
trykkeri og anden i forbindelse hermed ståen­
de virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. hvoraf 3.000 kr. er A-anparter og 27.000 
kr. er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 10 stemmer og hvert B-
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Bogtrykker Kai Helmuth Emanuel 
Hansen, Bjergbygade 110, bogtrykker Frank 
Bo Hansen, Søndermarksvej 144, begge af 
Slagelse. Bestyrelse: Nævnte Kai Helmuth 
Emanuel Hansen, Frank Bo Hansen samt fru 
Ellinor Tove Hansen, Bjergbygade 110, Sla­
gelse. Direktion: Nævnte Kai Helmuth Ema­
nuel Hansen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Georg Aage Christian Bjørsum, Slots-
alleen 45, Slagelse. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.448: »HOTELAN­
PARTSSELSKABET AF 29/3 1979« af Syd-
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falster kommune, Tranevej 42, Marielyst, 
Væggerløse. Selskabets vedtægter er af 28. 
marts og 8. juni 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation og finansiering, samt ho-
tel- og restaurationsvirksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 9. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes §§5 og 14. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Fru 
Birgitte Juel Nielsen, Jordbærhaven 2, Solrød 
Strand. Direktion: Nævnte Birgitte Juel 
Nielsen samt Jørgen Erik Viggo Laurits Jør­
gensen, Jordbærhaven 2, Solrød Strand. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Revisor Jørn Heinricy. 
Solbærhaven 22, Solrød Strand. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn­
skabsperiode: 28. marts 1979 - 30. april 1980. 
E. 19. juni 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1645: »DE FORENEDE TA­
PETFABRIKKER A/S» af Fåborg kommu­
ne. Graham Marshall Turner er udtrådt af 
bestyrelsen. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Bent Ovesen er udtrådt af besty­
relsen. Arbejdsmand Jens Gundertofte, Kær­
vej 35, V. Skerninge, er indtrådt i bestyrelsen 
og fratrådt som bestyrelsessuppleant. Under 
13. december 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er nedsat med 
13.900.000 kr. Samtidig er aktiekapitalen 
udvidet med 13.000.000 kr., dels ved udste­
delse af 3.000.000 kr. fondsaktier, dels ved 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
herefter 9.100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 4968: »A/S BLADKOMPAG­
NIET« af Københavns kommune. Aksel 
Stendell Jensen er fratrådt som, og medlem af 
bestyrelsen Knud Børge Nielsen, er valgt til 
bestyrelsens formand. 
Reg. nr. 6255: »A/S P. Berg« af Neksø 
kommune. Johannes Kofod er udtrådt af, og 
forretningsfører Jens Juel Jensen, Strandve­
jen 155, Rønne, er indtrådt i bestyrelsen. 
Knud Werner Westh er fratrådt som, og 
Revisionstjenesten for Danske Andelsselska­
ber A/S, Roskildevej 45, Albertslund, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. 6852: »Hellerup Klub A/SI 
Gentofte kommune. Under 18. april og 7. ,.1 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 9154: »A/S Imerco« af Albod 
lund kommune. Ib Jørgen Thue Kristensen 
udtrådt af, og isenkræmmer Poul Bjoi 
Torvegade 13, Ølgod, er indtrådt i btK 
reisen. 
Reg. nr. 18.983: »A/S AF 30/3 193 
Høje-Tåstrup kommune. Bestyrelsens 
mand, Hiroshi Okochi samt Olav Ebbd 
Grue, er udtrådt af, og direktør Tamotsuu 
c/o »Sony Overseas SA«, Baarer Strasso? 
6300 Zug, Schweiz, er indtrådt i bestyres 
Under 20. marts 1979 er selskabets vedtasi 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmn 
bestyrelsen i forening eller af en dirøi 
alene. 
Reg. nr. 20.349: »Axelsen & Thoh 
A/S« af Slagelse kommune. Eneprokuiti 
meddelt: Poul Kargaard Thomsen. 
Reg. nr. 25.748: »Sas-Invest A/S« afh 
benhavns kommune. Direktør Per 
Brommesson, Geijersgatan 37 B, Mæl 
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.414: »A/S Cortina Konfe^ 
under konkurs« af Odense kommune. . 
dom, afsagt den 28. marts 1979 af Q 
Landsrets 6. afdeling er selskabet tilpligtg 
anerkende, at den den 24. oktober 
afholdte generalforsamling, på hvilken n;n 
styrelse er valgt, jfr. registrering af 22..S 
1977, var ulovligt varslet og afholdt. 
Reg. nr. 27.417: »ERIK EMBORG R 
DING A/S« af Ålborg kommune. Dim 
Kjeld Laurits Hanefelt Kristensen, I 
Lodge, 26, Telegraph Lane West TIT 
Hamlet, Norwich N.F., England, er indtJi 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 29.970: »VENDITOR MA1 
NER A/S« af Rødovre kommune. H 
Bjerg Mortensen er udtrådt af bestyrelsel 
Reg. nr. 30.025: »A/S UNIL, Unitefa': 
die Importers Limited« af Herlev komrnr 
Gorm. Edinger er udtrådt af, og dini 
Preben Petersen, Odinshøjstien 3, Ålsgr! 
direktør Arne Løvbjerg, Mølleåparkes 
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jgby, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabets 
nål er at drive handel, herunder import og 
oort, samt enhver efter bestyrelsens i for-
Helse hermed stående virksomhed. Hvert 
æbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
dages notering, jfr. vedtægternes § 8. 
leg. nr. 30.110: »CALDANO A/S« af 
Dev kommune. Gorm Edinger er udtrådt 
og direktør Preben Petersen, Odinshøjsti-
Ålsgårde, direktør Arne Løvbjerg, Møl-
barken 48, Lyngby, er indtrådt i bestyrel-
Under 9. marts 1979 er selskabets ved-
ær ændret. Selskabets formål er at drive 
del, herunder import og eksport samt 
^er efter bestyrelsens skøn i forbindelse 
ned stående virksomhed. Hver aktie giver 
emme efter 30 dages notering, jfr. vedtæg­
ts § 8. Bestemmelserne om indskrænk­
er i aktiernes omsættelighed er bortfaldet. 
• eg. nr. 30.279: »Ejendomsaktieselskabet 
Ualsparken« af Århus kommune. Willy 
2rsen er udtrådt af, og handelsråd Finn 
»e Mortensen, Kørumvej 22, Skodsborg, 
udtrådt i bestyrelsen. Selskabets revisor 
revisionscompagniet statsaut. revisor 
nd Aarkrog, statsaut. revisor cand. oecon. 
i Nicolaisen, statsaut. revisor Bendt Fred-
; Jensen, statsaut. revisor Poul Henry 
jen og statsaut. revisor Egon Christensen« 
endret til: »AVS REVISIONSCOMPAG-
T STATSAUT. REVISOR, CAND. OE-
M. ORLA NICOLAISEN, STATSAUT. 
VISOR BENDT FREDBERG JENSEN, 
aTSAUT. REVISOR POUL HENRY 
'SEN, STATSAUT. REVISOR EGON 
RISTENSEN OG STATSAUT. REVI-
i HARRY AAMANN«. 
sg. nr. 30.765: »POLSTERMØBELFA-
*KKEN SKALMA A/S« af Møldrup kom-
2. Henry Christian Jensen, Lilly Martha 
nne Jensen, Aage Dahl er udtrådt af 
^reisen. Under 6. juni 1979 er selskabets 
ægter ændret. Selskabet tegnes af tre 
)emmer af bestyrelsen i forening eller af 
xektører i forening. 
"g- nr. 31.206: »N. F. SCHMITH A/S« af 
OThavns kommune. Knud Erik Østbirk er 
Hidt af bestyrelsen. 
"g. nr. 32.040:»Oluf Svendsen Holding 
af Gladsaxe kommune. Under 18. april 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 2.000.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 5.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 32.703: »SONY DANMARK 
A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Bestyrel­
sens formand Hiroshi Okochi samt Olav Eb­
besen Grue er udtrådt af, og direktør Tamot-
su Iba, c/o »Sony Overseas SA« Baarer Stras-
se 59, 6300 Zug, Schweiz, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 20. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. 
Reg. nr. 33.662: »SKALMA A/S« af Møl­
drup kommune. Henry Christian Jensen, Lilly 
Martha Johanne Jensen, Aage Dahl er ud­
trådt af bestyrelsen. Nævnte Henry Christian 
Jensen er tillige udtrådt af direktionen. Under 
6. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening 
eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 33.821: »A/S Hønnreup Hovgaard 
Mostfabrik« af Ejby kommune. Direktør Ey­
vind Johan Lundbye, Valdemarsvej 30, 
Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.454: »HENNING ARBERG 
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Den Ha­
kon Østergaard meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Reg. nr. 35.606: »Lennart Karlborg Hjør­
ring A/S« af Hjørring kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 28. december 1978 
har den under 19. december 1978 vedtagne 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
gæld til »Lennart Karlborg Frederikshavn 
A/S« (reg. nr. 41.003), der har ændret navn til 
»LENNART KARLBORG A/S«, jfr. regi­
strering af 11. april 1979 fundet sted, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 35.852: »Aktieselskabet J. Langer 
Andersen« af Hadsten kommune. Eneproku­
ra er meddelt: Lissy Gissel Pedersen. 
Reg. nr. 36.787: »KNUD ARNBAK A/S« 
af Herlev kommune. Gorm Edinger er ud­
trådt af, og direktør Preben Petersen, Odens-
højstien 3, Ålsgårde, direktør Arne Løvbjerg, 
Mølleåparken 48, Lyngby er indtrådt i besty-
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reisen. Under 9. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Hver aktie giver 1 stemme 
efter 30 dages notering, jfr. vedtægternes § 8. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er bortfaldet. 
Reg. nr. 36.866: »H. Morten Larsen A/S« 
af Brøndby kommune. Jens Christian Pram 
Mortensen er udtrådt af, og advokat Carl 
Evald Eriksen Toft, Thorupgaard Alle 19, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.926: »A/S Elektrovask, A. 
Kruse i likvidation« af Brøndby kommune. 
Under 11. juli 1977 har Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling udnævnt direktør 
Adolf Kruse, Strandvejen 154, Charlotten­
lund til likvidator. Bestyrelsen og direktionen 
er fratrådt. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. 37.447: »ELIAS B. MUUS, IN­
TERNATIONAL A/S« af Odense'kommune. 
Frede Thorhauge er fratrådt som, og Revi-
sorinteresssentskabet Knud E. Rasmussen, 
Vestergade 64, Odense er valgt til selskabets 
revisor. Medlem af bestyrelsen Marianne Bir­
gitte von Debern fører navnet Marianne Bir­
gitte Muus. 
Reg. nr. 40.437: »A/S KØBENHAVNS 
PEKTINFABRIK« af af Køge kommune. 
Otto Bertel Christensen er udtrådt af direkti­
onen. 
Reg. nr. 40.754: »Ejendomsaktieselskabet 
af 18. oktober 1968« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Knud Tage Knudsen, Claus Henrik 
Valentiner er udtrådt af, og direktør cand. jur. 
Preben Christian Sofus Neergaard, Bolbro­
vænge 16, Rungsted Kyst, direktør Frits An­
ker Pedersen, Skovskellet 43, Holte er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 41.003: »Lennart Karlborg Frede­
rikshavn A/S« af Frederikshavn kommune. 
Under 19. december 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er ændret til: 
»LENNART KARLBORG A/S«. Selskabets 
binavn: »Jensen og Karlborg (Lennart Karl­
borg Frederikshavn A/S)« (Reg. nr. 41.004) 
er slettet af registeret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene: »JENSEN OG 
KARLBORG A/S (LENNART KARL­
BORG A/S)«, »LENNART KARLB01C 
HJØRRING A/S (LENNERT KARLBOK 
A/S)« og »LENNART KARLBORG FFI 
DERIKSHAVN A/S (LENNART KAR 
BORG A/S)«. 
Reg. nr. 41.004: »Jénsen & Karlborg A 
(Lennart Karlborg Frederikshavn A/S)« t • 
»Lennart Karlborg Frederikshavn A/S« (rt) 
nr. 41.003) har ændret navn til »LENNA7 
KARLBORG A/S« er nærværende bimn 
slettet af registeret. 
Reg. nr. 41.424: »Paul Bergsøe & Søn A^ 
af Glostrup kommune. Sune Gunnar Moo 
er udtrådt af, og direktør Sture Lennr 
Bjorklund, Hoganasgatan 4, 252 33 Helsii« 
borg, Sverige er indtrådt i bestyrelsen. H 
kura er meddelt: Niels Frederik Granrn 
forening med en af tidligere anmeldte kolllli 
tivé prokurister. Vedrørende arbejdstag! 
repræsentanterne: Henry Verner Hermann 
er udtrådt af, og fuldmægtig Hans Pugmasi 
Lindevej 30 A, Tåstrup er indtrådt i bestyr 
sen, (suppleant; Tillidsmand, kleinsmed O 
Reinhold Rohrmann, Skoleparken 45, Frer 
rikssund). Karl Storbank, Vibeke Meta HH 
riksen er fratrådt som, og forvalter B3 
Ibsen, Nygårds plads 4, Rødovre er tiltm 
som bestyrelsessuppleant for Holger Chrisizi 
Vilhelm Nielsen. Under 30. juni og 5. deceo 
ber 1978 er selskabets vedtægter ændbi 
Selskabets binavn: »BERGSØE ACCUR 
TE PRODUCTS A/S (Paul Bergsøe & : 
A/S«)s er slettet af registeret. Aktiekapitst 
er udvidet med 25.000.000 kr., ved konves 
ring af gæld, hvoraf 17.000.000 kr. er ordiit 
re aktier og 8.000.000 kr. er præference: 
tier. Aktiekapitalen udgør heres-
50.000.000 kr. fuldt indbetalt, hv»v 
34.500.000 kr. er ordinære aktier • 
15.500.000 kr. er præferenceaktier, ford»b 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. HT 
ordinært aktiebeløb på 500 kr. giver 1 sti? 
me, og hvert præferenceaktiebeløb på 5R 
kr. giver 1 stemme, 
Reg. nr. 45.786: »A/S N. Olaf A/ftl 
Papirhandel en gros, Boghandel« af Fredens 
berg kommune. Under 4. maj 1979 er T 
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 45.828: »AVIATION TM 
NING CENTER A/S« af Store Maglg 
kommune. Under 7. juni 1978 og 23. rtm 
• 
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O er selskabets vedtægter ændret. Sel­
vets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg-
æperiode: 1. juli 1977 - 31. december 
8. 
sg. nr. 46.341: »STEFFENS TEXTILE 
DUP A/S« af Birkerød kommune. Enep-
ira er meddelt: Kaj Allan Thomsen. 
sg. nr. 47.211: »DANMORE A/S UN-
2 KONKURS« af Kolding kommune, 
sr 28. december 1978 er Jens Christian 
ing-Madsen udtrådt af, og under samme 
er falckredder Hermann Friedrich 
rt, Klintevej 52, Kolding indtrådt i besty-
m. Under 18. januar 1979 er selskabets 
iget under konkursbehandling af skifte-
n i Kolding. 
;g. nr. 48.033: »FOCUS MØBLER A/S« 
Ibjerg kommune. Under 29. januar 1979 
Ilskabets vedtægter ændret. Aktiekapita-
T udvidet med 76.000 kr. Aktiekapitalen 
ir herefter 1.000.000 kr. fuldt indbtalt. 
:g. nr. 48.283: »A/S Gandrup Cementstø-
af Hals kommune. Direktør Viggo 
3en, Skippervej 34, Hou, Hals er indtrådt 
i.tyrelsen. Under 14. oktober 1978 er 
abets vedtægter ændret. Selskabets navn 
3. C. BYGGEMATERIALER A/S«. 
;g. nr. 48.599: »K. Nymann Jensen A/S 
national« af Albertslund kommune. Ka-
^aszlo Nemeth er udtrådt af bestyrelsen. 
{g. nr. 52.557: »Buhl & Co., Produktion 
af Køge kommune. Bengt Borger Isac-
sr udtrådt af, og advokat Leif Brauer, 
3ej 34, Værløse, er indtrådt i bestyrelsen. 
Rievers Buhl er udtrådt af, og Ole Buhl, 
^gervej 44, Hellerup, er indtrådt i direkti-
Under 27. april 1979 er selskabets 
;;gter ændret. Selskabets hjemsted er 
cDfte kommune, postadresse: c/o advokat 
Brauer, Lyngbyvej 237, Hellerup. 
sg. nr. 54.484: »J. Boeck-hansen, Koordi-
~ Byggerådgivning A/S« af Ålborg kom-
.. Kay Boeck-Hansen er udtrådt af, og 
)ør Kjeld Laurits Hanefelt Kristensen, 
Lodge, 26 Telegraph Lane West, Thor­
amiet, Norwich, England er indtrådt i 
reisen. 
Reg. nr. 54.488: »MOLOMA A/S / LIK­
VIDATION« af Skive kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 15. oktober 1975 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 56.526: »A/S ERIK RASMUS­
SEN, ANLÆGSGARTNER I LIKVIDA­
TION« af Gladsaxe kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 11. januar 1979 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 58.146: »VVS-Sjælland A/S« af 
Skovbo kommune. Jørgen Jensen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Steen Iversen, Him­
melev Bygade 70, Roskilde er valgt til sel­
skabets revisor. Under 25. maj 1978 og 22. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel, hånd­
værk og industri. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober - 30. september. Omlægningsperio­
de: 1. april 1977 - 30. september 1977. 
Reg. nr. 58.822: »Bjørn Uhrskov Pedersens 
Industri Bo A/S« af Kolding kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 9. januar 1979 
har den under 20. december 1978 vedtagne 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
gæld til »BJØRN P. MODELLER ApS« reg. 
nr. ApS 5252, jfr. registrering af 26. februar 
1979, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
^ Reg. nr. 60.846: »NETA VENT A/S« af 
Gladsaxe kommune. Jørn Aage Christensen, 
Barry Houghton, Mogens Wiel Bang er ud­
trådt af bestyrelsen. Under 19. februar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet: »CON-
NOR VENTILATION A/S (NETAVENT 
A/S)«. 
Reg. nr. 60.903: »A/S AF 15.08.1975« af 
Albertslund kommune. Bestyrelsens formand 
Karoly Laszlo Nemeth er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg. nr. 61.649: »A/S KØKKENME­
STER-KØKKENMONTERING« af Al­
bertslund kommune. Erik Vilhelm Lynge er 
udtrådt af, og direktør Hans Frede Fleggaard, 
Industrivej 1, Padborg er indtrådt i besty­
relsen. 
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Reg. nr. 61.673: »H. MORTEN LARSEN 
& SØN A/S« af Brøndby kommune. Jens 
Christian Pram Mortensen er udtrådt af, og 
advokat Carl Evald Eriksen Toft, Thorup-
gaard Alle 19, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.055: »OSCAR HORNSLETH 
A/S« af Københavns kommune. Eneprokura 
er meddelt: Ann-Dorte Dyhrberg. 
Reg. nr. 62.060: »PRODUKTIONS- OG 
HANDELSSELSKABET ERIK CARLSEN 
A/S« af Vejen kommune. Aase Carlsen er 
fratrådt som bestyrelsens formand. Direktør, 
civiløkonom Harald Christian Henningsen 
(formand). Hegnsvej 56, Nærum, civilingeni­
ør Kaj Schøning, Stejlbjergparken 8, Bred­
balle, Vejle er indtrådt i bestyrelsen. 
F. 19. juni 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabsregisterets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1207: »EXPORT PLAN-
NING ApS« af Hørsholm kommune. Peter 
Berggreen er udtrådt af, og Ib Berggreen, 
Bellisvej 32, Hørsholm, er indtrådt i direktio­
nen, og den ham meddelte prokura er bortfal­
det som overflødig. 
Reg. nr. ApS 2011: »DAN-ALARM ApS I 
LIKVIDATION« af Århus kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 7. oktober 1978 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 3339: »DRIA SALG ApS« 
af Ålborg kommune. Svend Gerlif er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet Palsgaard og Han­
sen, Poul Paghsgade 6, Ålborg, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4201: »SCHWÆRTER-
BYG ApS« af Helsinge kommune. Svend 
Erik Seindal er fratrådt som, og Interes­
sentskabet Revisorgruppen, Helsingørsgade 
63, Hillerød, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4562: »AMAGERTORVS 
SELSKABSLAGER 2022 ApS« af Køben­
havns kommune. Ernst Polack er udtrådt af, 
og bygningskonstruktør Peter Erik Jensen, 
Kongsvænget 43, Virum, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. ApS 4686: »VESTJYSK BREZ 
SE- OG KOBLINGSSER VICE ApS« h 
Holstebro kommune. Under 11. septemln 
1978 og 25. og 25. april 1979 er selskabdj 
vedtægter ændret. Selskabet driver tilllli 
virksomhed under navnet: »VBK BRENM 
ApS (VESTJYSK BREMSE- OG KO 
LINGSSERVICE ApS)«. Selskabet har o 
rettet filial i Lemvig under navnet »VEfl^ 
JYSK BREMSE & KOBLINGSSERVIT 
ApS«. Filialbestyrere: Harald Nielsen, Jl 
Kristian Nielsen. Filialen tegnes pr. prokol 
af filialbestyrerne i forening. 
Reg. nr. Aps 4945: »LYDIA, AUDIC3 
SUEL KOMMUNIKATION ApS« af ! 
benhavns kommune. De forenede Revisioii 
firmaer er fratrådt som, og statsaut. rew 
Ove Dahlstrøm Schjerning, Bredgade 29, 
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5117: »VEJBY BOA 
ApS« af Helsinge kommune. SVEND Elr^ 
SEINDAL A/S er fratrådt som, og FFI 
HANSEN, REVISIONS- OG KONH 
LENT-ANPARTSSELSKAB, Idrætsvej [; 
Vejby, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7052: »DANISH 
SUPPLIES ApS I LIKVIDATION« af O 
saxe kommune. På generalforsamling d»b 
maj 1979 er det besluttet at lade selsk^ 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direkti'h 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Adwf 
Hans Ryge Schultzer, Kirstineparken 1, H 
holm. Selskabet tegnes tegnes af likvioi 
alene. 
Reg. nr. ApS 8243: »PALYI & HAM 
INTERNATIONAL ApS« af Frederiksø 
kommune. Den under 8. maj 1979 fremgr 
te anmodning til Sø- og Handelsrettens slte 
retsafdeling om opløsning af selskabod 
tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 9413: »KØBENHA^ 
AUTORADIO ApS« af Frederiksberg j 
mune. Svend Verner Kjelsgaard, Finn EB 
Per Kruuse, Solveig Ritta Kruuse, 1 
Therese Kjelsgaard er udtrådt af bestyrrr 
Nævnte Svend Verner Kjelsgaard og § 
Bonny Per Kruuse er tillige udtrådt af diifc 
onen. Under 19. juni 1979 er Sø- og Hane 
rettens skifteretsafdeling anmodet om s 
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: selskabet i medfør af anpartsselskabslo-
s § 86, jfr. § 87. 
leg. nr. ApS 9893: »HHM BYGGE-
vPPE-MARKED ApS« af Skævinge kom­
ne. Jørgen Birk Jensen er udtrådt af, og 
xurist Jørn Erik Luckmann, Birkegårdsvej 
l Annisse, Helsinge, er indtrådt i bestyrel-
Jørgen Birk Jensen er tillige udtrådt af, 
nævnte Jørn Erik Luckmann er indtrådt i 
Iktionen. 
leg. nr. ApS 10.168: »ALFRED SØREN-
W SYMASKINER ApS« af Randers kom­
ne. »NATIONAL-REVISION A/S« er 
"ådt som, og reg. revisor Bent Markus 
„ Lykkegårdsvej 5, Randers, er valgt til 
xabets revisor. 
..eg. nr. Aps 10.332: »ANPARTSSEL-
ABET AF 24.11. 75 I LIKVIDATION« 
Allerød kommune. På generalforsamling 
22. maj 1978 er det besluttet at lade 
xabet træde i likvidation. Direktionen og 
xuristen er fratrådt. Til likvidator er valgt; 
røkat Per Edrén, Stationsvej 8, Farum. 
>kabet tegnes af likvidator alene. 
jeg. nr. ApS 11.263: »STERNER BLOM-
JST ApS« af Københavns kommune. Finn 
TI er udtrådt af, og direktør i selskabet 
stian Henry Peer From, Strandvejen 272/ 
Charlottenlund er indtrådt i bestyrelsen. 
æg. nr. ApS 11.458: »EJENDOMS- OG 
A NCIERINGSSELSKA BET LAND-
"LERGÅRDER I SKIVE ApS« af Skive 
mune. Frk. Hanne Balling Engelsen, 
irbro 10, Skive, er indtrådt i bestyrelsen, 
s Balling Engelsen er udtrådt af, og 
nte Hanne Balling Engelsen er indtrådt i 
fitionén. 
sg. nr. ApS 12.548: »INFORMA TIC 
iY FODERAUTOMATIK ApS« af Ry 
nmune. Efter proklama i Statstidende den 
jiecember 1978 har den under 31. oktober 
; vedtagne overdragelse af selskabets 
i Hige aktiver og gæld til »EGEBJERG 
oKINFABRIK A/S« reg. nr. 60.636, jfr. 
Irering af 24. april 1979, fundet sted, 
esfter selskabet er hævet. 
eg. nr. ApS 14.466: »MOGENS MAT­
ION CONSULTING ApS« af Dragør 
kommune. Knud Pedersen Dunch er fratrådt 
som, og revisor Petur Jåkup Leitisstein, Rose­
nørns Allé 41, København er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr.ApS 15.459: »EL-HEAT, GRE­
VE STRAND ApS« af Greve kommune. Per 
Johannes Christensen, Jørn Otto Rasmussen 
er udtrådt af direktionen. Under 1. april 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »GREVE INSTALLATIONSFOR­
RETNING ApS« 
Reg. nr. ApS 16.496: »JOHS. CLAUSEN, 
NÆSTVED ApS« af Næstved kommune. Un­
der 18. november 1978 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Omlægningsperiode: 11. maj 1978 -
31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 17.448: »EGÅ MARINE­
CENTER ApS« af Århus kommune. Holger 
Gry er fratrådt som, og »A/S REVISOR 
HALLEN«, Finlandsgade 27-29, Århus er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.449: »LÅSBY-BYG 
ApS« af Ry kommune. Jens Jørgen Lemming 
er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 18.413: »ApS PSE NR. 432« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og direktør 
Asger Nielsen Thorgaard, fru Birthe Vester­
gaard Thorgaard, begge af Rypevej 7, Hel­
lerup, er indtrådt i bestyrelsen. Adam Mikael 
Dreyer er udtrådt af, og nævnte Asger Nielsen 
Thorgaard er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Aundrup og Harder, Rådmandsgade 45, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
5. juli 1977 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »S. GRAVENHORST'S 
EFTF. ApS«. Selskabets hjemsted er Gentof­
te kommune, postadresse: Rypevej 7, Hel­
lerup. Selskabets formål er at drive handel, 
håndværk og industri. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 18.713: »INFO ApS« af 
Frederiksberg kommune. Birgitte Petersen, 
Håkon Kristjansson er udtrådt af bestyrelsen. 
Evelyn Liselot Kanters er fratrådt som, og 
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Revisionsfirmaet Schøbel og Marnoit, Kan-
dersgade 60, København er valgt til selskabets 
revisor: Under 12. oktober 1978 og 23. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Anparterne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 3. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 20.464: »LILLEBÆLT 
BYGGEINDUSTRI ApS UNDER KON­
KURS« af Nørre Åby kommune. Under 5. 
marts 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Rødding. 
Under 28. marts 1979 er konkursbehandlin­
gen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 21.931: »H.W. SAUER/F.L. 
BIE VALSEFABRIKATION ApS« af Kø­
benhavns kommune. Under 26. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »H.W. SAUER/F.L. BIE ADMINISTRA­
TION ApS« Selskabets formål er at drive og 
lede »H.W. SAUER/F.L. BIE ADMINI­
STRATION ApS & CO. TRYKVALSEFA-
BRIK K/S« og indtræde som komplementar i 
dette selskab, hvis formål er produktion i 
Danmark og slag til industrien i Danmark, 
Island, Norge, Sverige og Finland, fortrinsvis 
til den grafiske branche, af valser og andre 
produkter, der er et naturligt tilbehør hertil, 
samt enhver virksomhed i forbindelse 
hermed. 
Reg. nr. ApS 24.027: »BGM1977 ApS« af 
Fredericia kommune. Under 19. juni 1979 er 
skifteretten i Fredericia anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 24.965: »AMASON FOTO 
ApS« af Københavns kommune. Under 28. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni, om­
lægningsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
1979. 
Reg. nr. ApS 25.080: »CENTER DOMUS 
VISTA ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 28. november 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Bestemmelserne om ini 
skrænkninger i anparternes omsættelighedb; 
ændret, jfr. vedtægternes § 5. 
Reg. nr. ApS 25.132: »CARL-E. 
RIKSEN OG HERLUF BLAABJERG A 
DERSEN TÆPPER OG GULVBEL/Br 
NING ApS« af Nørre Snede kommune. HH 
luf Blaabjerg Andersen er udtrådt af direkl>I 
nen. Under 22. januar 1979 er selskahli 
vedtægter ændret. Selskabets navn • 
»CARL-E. HENRIKSEN TÆPPER 0 
GULVBELÆGNING ApS«. 
Reg. nr. ApS 26.246: »DISKOTEK 701 
PEN, CLAS VESTERLED ApS« af This?i 
kommune. Den under 4. april 1979 fremsea. 
te anmodning til skifteretten i Thisted I 
opløsning af selskabet er tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 27.274: »ApS PSE NR. 
af Københavns kommune. Per Emil Hasøi 
balch Stakemann er udtrådt af, og fru Binii 
Garde, Østerbrogade 72, København, ,i 
indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stat 
mann er udtrådt af, og Poul Chresten .GaiE 
Østerbrogade 72, København, er indtråé 
direktionen. Niels Harder er fratrådt somrr 
DE FORENEDE REVISIONSFIRMAS 
Malmparken 10. Ballerup, er valgt til 
skabets revisor. Under 12. oktober 1978^ 
22. januar 1979 er selskabets vedtægter -
dret. Selskabets navn er »PRINTEX SE3 
GRAF ApS«. Selskabets regnskabsår er i 
lenderåret, første regnskabsperiode: 12.1. 
1978-31. december 1978. 
Reg. nr. 27.862: »LIFO TYPEHG] 
ApS« af Gundsø kommune. Under 23.i. 
vember 1978 er selskabets vedtægter æncbi 
Selskabets hjemsted er Stenløse kommur 
postadresse Søsumvej 80, Stenløse. 
1 -1-
Reg. nr. 28.271: »EL-HJØRNET V. i 
BEL ApS« af Egtved kommune. Erik Kfa. 
Laursen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 28.716: »TNHM 22 Apfo 
Københavns kommune. Torben Nielsene 
udtrådt af, og Mogens Peter Nielsen, O 
stantiaparken 10, Rungsted, er indtrå»fi 
direktionen. Jørgen Andersen er fratrådt se 
og civiløkonom Torben Nielsen, Eskjærsw« 
B, København, er valgt til selskabets reviiv 
Under 19. marts 1979 er selskabets vedtæas 
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Hret. Selskabets navn er »VALLERØD 
fSET ApS«. Selskabets formål er at forestå 
førelse af huse på egne og fremmede grun-
?samt anden i forbindelse dermed stående 
usomhed efter direktionens skøn. Sel-
Jbets hjemsted er Hørsholm kommune, 
ladresse: Pennehave 12, Rungsted Kyst. 
jeg. nr. ApS 29.107: »O. BAADE ApS« 
cøvring kommune. Peder Sjælland er fra-
(It som, og Revision Nord I/S, Sofiendals-
11, Ålborg, er valgt til selskabets revisor. 
i.eg. nr. ApS 29.866: »AALØKKE DA-
^ApS« af Odense kommune. Hans Mathias 
zen er udtrådt af direktionen. 
»eg. nr. 31.484: »O.K.L. AF 30/9 1978 
•'« af Odense kommune. Knud Melgaard 
:;sen er fratrådt som, og reg. revisor Palle 
ind Iversen, Hjertegræsvej 23, Odense, er 
1 til selskabets revisor. 
seg. nr. ApS 32.370: »ATHOM PRO-
KTUDVIKLING ApS« af Vejen kommu-
Den Ane Mette Stapriis Rehné meddelte 
mra er tilbagekaldt. 
juni 1979 er følgende ændringer optaget i 
selskabs-registerets afdeling for anparts-
>abet: 
2g. nr. ApS 28.327: »TØMRERME-
\R JAN PETERSEN ApS« af Greve 
rtnune. Niels Hansen er fratrådt som, og 
"evisor Ole Norup, Hundige Storcenter 2 
ireve Strand er valgt til selskabets revisor, 
er 28. december 1978 er selskabets ved-
::r ændret. Selskabets navn er: »JAN 
SRSEN BYGGE- & INVESTERINGS-
SKAB ApS«. Selskabets regnskabsår: 1. 
- 30. april. Første regnskabsperiode: 27. 
*r 1978 - 30. april 1979. 
JO. juni 1979 er optaget i aktieselskabs-
.;teret som: 
eg. nr. 62.388: »ADELLUND EL-
ALLATION A/S«, hvis formål er at 
el-installationsvirksomhed, samt handel 
uvestering. Selskabets hjemsted er Glo­
kommune, postadresse: Højvangsvej 
ijlostrup. Selskabets vedtægter er af 28. 
imber 1978 og 10. marts 1979. Den 
ede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: »Tåstrup 
Installationsforretning A/S«, Køgevej 95, Tå­
strup, fru Karen Haslund Sørensen, el­
installatør Steen Fog Sørensen, begge af Jens 
Nielsensvej 2, Karlslunde. Bestyrelse: Nævnte 
Steen Fog Sørensen samt salgsingeniør Ketel 
Kelmo, Egevej 30, Solrød Strand, el­
installatør Arne Wilfred Adellund, Højvangs­
vej 36, Glostrup. Direktion: Nævnte Steen 
Fog Sørensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: »A/S DANSK REVISIONS­
INSTITUT AF 1974«, Bredgade 32 C, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. juli 1978-
30. april 1979. 
Reg. nr. 62.389: »SPAR MARKETING 
A/S«, hvis formål er at forestå marketingsar-
bejdet for Spar købmændene, udviklingen af 
den frivillige kæde Spar samt i øvrigt handel 
med reklameartikler og anden dermed be­
slægtet virksomhed. Selskabets hjemsted er 
Brøndby kommune, postadresse: Gammela-
ger 13, Glostrup; dets vedtægter er af 26. april 
1978 og 24. april 1979. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er 
G-aktier og 50.000 kr. er K-aktier. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder særlige regler om valg af 
bestyrelse, jfr. vedtægternes § 14. G-aktierne 
har særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 18. 
K-aktierne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 4. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Købmand Erik Sundstrøm, 
Dommervænge Centeret, Roskilde, købmand 
Svend Marinus Andersen, Torvet, Rønde, 
købmand Ole Zeeberg Nielsen, Markedshal-
len. Torvet, Frederikssund, købmand Erik 
Stagsted Larsen, Nørrelands Centeret, Hol­
stebro, købmand Kai Bjerrum, Mercurvej, 
Vejle, købmand Peter Poulsen, Feldsted, 
Åbenrå, KOLGROS A/S, Blangstedgårdsvej 
19, Odense, Aktieselskabet Sthyr & Kjær, 
Gammelager 13, Glostrup. Bestyrelse: Nævn­
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te Erik Sundstrøm, Erik Stagsted Larsen, Kai 
Bjerrum samt købmand Harald Gunnar Has­
lund, Th. Stauningsvej 2, direktør John Ruge, 
Skovtoften 10, begge af Ålborg, købmand 
Ove Preben Rask, Njalsgade 32, København, 
direktør Poul Johan Petersen, Blangstedgård-
svej 19, Odense, Per Jørgen Rasmussen, Præ-
stebrovej 19, Hagested, Mårsø, Mathias An­
dresen, Ringkobbel 3, Åbenrå. Direktion: 
Bent Koefoed-Nielsen, Rørager 8, Greve 
Strand. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Bent Dandanel Jørgensen, 
Algade 10, Roskilde. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 26. 
april 1978-31. december 1978. 
Reg. nr. 62.390: »TOLEDO-RELIANCE 
DANMARK, VÆGTE OG AUTOMATI­
SKE VEJNINGSSYSTEMER, FILIAL AF 
TOLEDO-RELIANCE SCANDINA VIA 
AB, STOCKHOLM« af Næstved kommune, 
postadresse: Edith Rodesvej 45, Næstved, der 
er filial af »TOLEDO-RELIANCE SCAN­
DINAVIA AKTIEBOLAG«, Åsøgatan 142, 
116 24 Stockholm, Sverige, jfr. aktiesel­
skabslovens kapitel 17. Selskabets formål er 
at drive virksomhed med tilvirkning, salg og 
servicevirksomhed for så vidt angår vægte, 
automatiske vejningssystemer, elmotorer med 
styrudrustning, og industrielle reguleringssy­
stemer samt at udøve anden dermed forenelig 
virksomhed. Dets vedtægter er af 31. marts 
1977. Den 'tegnede aktiekapital udgør 
200.000 sv.kr., fuldt indbetalt. Filialens for­
mål er salg og servicevirksomhed for så vidt 
angår vægte og automatiske vejningssystemer. 
Filialbestyrere: Emil Jakobsen, Edith Rodes­
vej 45, Næstved, Bengt Åke Eriksson, Gideon 
Hydénsvej 5, S - 141 45 Huddinge, Sverige. 
Filialen tegnes af filialbestyrerne i forening. 
C. 20. juni 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg. nr. ApS 33.449: »KONTORBLA­
DETS FORLAG ApS« af Høje-Tåstrup 
kommune, Soderupvej 20, Hedehusene. Sel­
skabets vedtægter er af 2. oktober 1978. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, for­
lags-, blad- og reklamevirksomhed samt an­
den efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 50 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb ] 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder inni 
skrænkninger i anparternes omsættelighejr 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til as 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiflrl 
er: Direktør Thomas Primdahl Pedersen, E3 
sianvej 18, Roskilde. Direktion: Nævnte Thf 
mas Primdahl Pedersen. Selskabet tegnes 2; 
en direktør alene. Selskabets revisor: R«^ 
revisor Ove Brandgaard, Ericaparken 2 
Gentofte. Selskabets regnskabsår: l.oktoboc 
30. september. Første regnskabsperiode: : 
oktober 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 33.450: »SVENSTRUPSK< 
AALBORG ApS« af Ålborg kommune, A 
gade 6, Ålborg. Selskabets vedtægter er af 11 
januar og 18. maj 1979. Formålet er hancbi 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indlft 
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 |( 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb c 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelses, 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. S8 
ter er: Direktør Ib Svenstrup, Østergade 6c) 
Grenå. Bestyrelse: Nævnte Ib Svenstrup. I 
rektion: Lars Kirk Svenstrup, RebildparWi 
132, Ålborg. Selskabet tegnes af en diretol 
alene eller af den samlede bestyrelse. Si 
skabets revisor: Revisorcentret I/S, Ed^b 
Rahrs Vej 50, Brabrand. Selskabets rep 
skabsår: 1. august-31. juli. Første regnskæ; 
periode: 31. juli 1978-31. juli 1979. 
Reg. nr. ApS 33.451: »J.L. SØRENSt 
MASKINSNEDKERI ApS« af Brammn 
kommune, Mulvadvej 39, Bramming. S 
skabets vedtægter er af 16. marts og 25. i 
1979. Formålet er at drive fabrikation, ham 
og finansiering. Indskudskapitalen er 30.M 
k r .  f u l d t  i n d b e t a l t ,  f o r d e l t  i  a n p a r t e r  p å  U . J  
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb^ 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder i 
skrænkninger i anparternes omsætteligH^ 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til li 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Tønm 
Jens Lambert Sørensen, Mulvadvej 39, BnJ 
ming. Direktion: Nævnte Jens Lambert J 
rensen. Selskabet tegnes af en direktør altlf 
Selskabets revisor: Reg. revisor Lauge R^l 
Englandsgade 53, Esbjerg. Selskabets rei 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabscf 
riode: 16. marts 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.452: »O.S. ORTODCX) 
SERVICE ApS« af Roskilde kommune, 
æborgvej 16, Roskilde. Selskabets vedlæg­
er af 17. april 1979. Formålet er at drive 
Uel med ortodontisk materiale i ind- og 
ind samt anden i forbindelse hermed stå-
e virksomhed. Indskudskapitalen er 
)00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
i.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
sbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
iler indskrænkninger i anparternes omsæt-
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
11 anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
^reamanager Elbert Ytte Olsen, Vester 
ndvej 19, Solrød Strand, lagerekspedient 
llbertsen, Liljevangsvej 34, Måløv. Direk-
Nævnte Elbert Ytte Olsen, Ib Albertsen. 
:abet tegnes af en direktør alene. Sel­
vets revisor: »SOLRØD REVISION 
«, Solrød Center 56, Solrød Strand. Sel-
æts regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
skabsperiode: 17. april 1979-30. juni 
i. 
eg. nr. ApS 33.453: »PT AUTO GROS, 
TL TORNBJERG ApS« af Århus kom-
s, Skæring Havvej 25, Egå. Selskabets 
ægter er af 21. december 1978. Formålet 
»drive handelsvirksomhed. Indskudskapi-
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
rter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
0 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
akninger i anparternes omsættelighed, 
ædtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
rhaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
trossist Poul Tornbjerg, Skæring Havvej 
:«gå. Direktion: Nævnte Poul Tornbjerg, 
abet tegnes af en direktør alene. Sel-
hts revisor: Revisor Per Flemming Peter-
IThunøgade 5, Århus. Selskabets regn­
er: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
21. december 1978-30. juni 1979. 
g. nr. ApS 33.454: »HORSENS BÅD 
vTCE ApS« af Horsens kommune, Jens 
Uøes Vej 27, Horsens. Selskabets ved-
" er af 26. februar 1979. Formålet er 
Id med både samt tilbehør hertil, repara-
If både samt grill-bar. Indskudskapitalen 
1000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
ler på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
dkninger i anparternes omsættelighed, 
indtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
>averne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
nmrermester Henry Emil Sørensen, Ter-
agen 9, Snaptun, tømrersvend Erik 
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Grimnet Sørensen, Anemonevej 6, begge af 
Horsens. Bestyrelse: Nævnte Henry Emil Sø­
rensen, Erik Grunnet Sørensen. Direktion: 
Nævnte Erik Grunnet Sørensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Søndergade 22, 
Horsens. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. januar-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.456: »FINANCIE-
R1NGSSELSKABET BIRKEVANG, HA­
RESKOVBY ApS« af Værløse kommune. 
Birkevang 20 A, Hareskovby, Værløse. Sel­
skabets vedtægter er af 26. oktober 1978 og 2. 
januar 1979. Formålet er at drive finan­
sierings-, investerings- og faktureringsvirk-
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er 
ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
oanpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Revisor Bjarne Hansen, Birkevang 
20 A, Hareskovby, Værløse. Direktion: 
Nævnte Bjarne Hansen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Gunnar Benjaminsen, Søndergade 7, Århus. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 26. oktober 1978-
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.457: »UNIVERSAL­
ISOLERING OG ENTREPRENØR ApS« af 
Københavns kommune, c/o Preben Hamann 
Petersen, Hyltebro 3, København. Selskabets 
vedtægter er af 1. november 1978 og 29. april 
1979. Formålet er at drive isolerings- og 
anden entreprenørvirksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
ugers notering, jfr. vedtægternes § 9. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Fru Jonna Petersen, Vinterbuen 13, 
Ballerup. Direktion: Nævnte Jonna Petersen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Sven-Erik Jen­
sen, Skt. Knuds Vej 12, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. november 1978-30. 
april 1980. 
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Reg. nr. ApS 33.458: »KØGE BUGSER 
ApS« af Køge kommune, Sveasvej 24, Køge. 
Selskabets vedtægter er af 4. april 1979. 
Formålet er at drive bugsering og anden 
assistance til skibe og havn. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Børge Johan Andersson, Sveasvej 
24, Hans Jørgen Bager Dreymann, Kingosvej 
2 A, begge af Køge. Direktion: Nævnte Børge 
Johan Andersson. Selskabet tegnes af direkti­
onen. Selskabets revisor: JØRGEN MØL­
LER CHRISTENSEN, ØKONOMIKON­
TOR ApS, Kystvejen 290, Strøby. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 4. april 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.459: »BRDR. DYBDAL 
NIELSEN, ERHVERVSVASKERI ApS« af 
Høje-Tåstrup kommune, Akasievej 2, Fløng, 
Hedehusene. Selskabets vedtægter er af 2. 
januar 1979. Formålet er at drive erhvervsva-
skeri, industrivask (beklædning) og dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
er; Brdr. Dybdal Nielsen A/S, Akasievej 2, 
Fløng, Hedehusene. Direktion: Ove Dybdal 
Nielsen, Nordhøjen 13, Himmelev, Jørgen 
Dybdal Nielsen, Fugledalen 13, begge af 
Roskilde. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Eneprokura er meddelt: Inger Chri­
stensen. Selskabets revisor: Reg. revisor Sven 
Andersen, Kr. Zahrtmanns Plads 80, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1979-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.460: »ASX 910 ApS« af 
Holstebro kommune, GI. Struervej 32, Hol­
stebro. Selskabets vedtægter er af 26. april 
1978. Formålet er at drive import og salg af 
analgasiapparater. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 2.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 2.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stiftere er: BENT 
OVERGAARD, DENTAL, ApS, Valdemar 
Poulsens Vej 25, Holstebro, dentaltekniker 
Bent Kjeld Jensen, Tanderupvej 65, Gelstfz 
tandlæge John Erwin Børresen, Marbækpp 
ken 13, Skibby. Direktion; Bent Chris1t2 
Overgaard, Valdemar Poulsens Vej 25, H 
stebro. Selskabet tegnes af en direktør alel 
Selskabets revisor: Reg. revisor Bent Bolle 
Nørregade 30, Holstebro. Selskabets rea 
skabsår; 1. juli-30. juni. Første regnskabstc 
riode; 26. april 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.461: »JOHN AMDm 
ApS« af Århus kommune. Stadion Allé é 
Århus. Selskabets vedtægter er af 30. deco 
ber 1978. Formålet er at drive handel, hå&i 
værk og industri. Indskudskapitalen er 30..( 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anpasi 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert J 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. . 
gælder indskrænkninger i anparternes omrr 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtg©,' 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet hd 
Stifter er; Direktør John Amdisen, Staof: 
Allé 36, Århus. Direktion: Nævnte JohnL i 
disen. Selskabet tegnes af en direktør aMf 
Selskabets revisor; Revisionsfirmaet I 
Warhuus, Klamsagervej 6, Åbyhøj, 
skabets regnskabsår; 1. juni-31. maj. F©: 
regnskabsperiode; 1. juli 1978-31. maj 19J 
Reg. nr. ApS 33.462: »DANSK PEW\ 
SKABS INDUSTRI ApS« af Værløse W 
mune. Kirke Værløsevej 14, Værløse. . 
skabets vedtægter er af 20. december 11 
Formålet er fabrikation og handel samt ans 
hermed beslægtet virksomhed. IndskudsH^ 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i væne 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla hri 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 S2 
me. Der gælder indskrænkninger i anpaB( 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes f 
Bekendtgørelse til anpartshaverne skern 
anbefalet brev. Stifter er; Direktør Arnor 
Abrahamsson, Langkær Vænge 13, Væns 
Bestyrelse; Nævnte Arne Leo Abrahamrr 
samt salgschef Carl Hougaard, Hovedggl 
80 D, Farum. Direktion: Nævnte Arneai 
Abrahamsson. Selskabet tegnes af to i 
lemmer af bestyrelsen i forening eller : 
direktør alene. Selskabets revisor; RIS 
SIONSFIRMAET ÅGE LARSEN, I 
damsvej 60 B, København. Selskabets i i 
skabsår; 1. juli-30. juni. Første regnskale 
riode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
sg. nr. ApS 33.463: »H.O. SKO ApS« af 
us kommune, Volden 9, Århus. Sel-
aets vedtægter er af 3. juni og 10. oktober 
i samt 30. januar og 17. april 1979. 
nålet er at drive handel og fabrikation, 
xudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
• anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
sr indskrænkninger i anparternes omsæt-
ned, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøre!^ 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev: 
cre er: Skotøjsforhandler Sven Olav 
Jth-Andersen, fru Helga Sylvian Lund 
Ith-Andersen, begge af Volden 9, Århus, 
xtion: Nævnte Sven Olav Bernth-
;rsen, Helga Sylvian Lund Bernth­
ersen. Selskabet tegnes af direktionen. 
>abets revisor: Ebbe Jensen, Jægergårds-
2, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. 
;31. marts. Første regnskabsperiode: 1. 
»r 1978-31. marts 1979. 
;:g. nr. ApS 33.464: »JENS GRØNSVEJ 
VEJLE ApS« af Vejle kommune, c/o 
xat B. Svensson, Nørregade 16, Vejle, 
abets vedtægter er af 21. september 
. Formålet er at være komplementar i 
matr. nr. 22 rr. Vinding by og sogn«, 
)'ormål er at erhverve ejendommen matr. 
2 rr Vinding by og sogn, beliggende Jens 
« Vej 15, 7100 Vejle, til udlejning udfra 
i ningsmæssige principper. Indskudskapi-
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
l ter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
• kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
[ikninger i anparternes omsættelighed, 
sdtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
naverne sker ved brev. Stiftere er: Læge 
LJohannes Høgel, Ejnar Schous Allé 6, 
minde, prokurist Bent Nielsen, Bakke-
It 8, Jelling, tandlæge Hans Boysen, 
aege Niels Laurits Thorsager, begge af 
mingen 70, advokat Mogens Thyssen, 
uistorvet 1, overlæge Arne From, Tirs-
vej 5, statsaut. revisor Svend Torp An-
n. Helsebakken 11, tandlæge Svend 
Andersen, Brønsbjergvej 4, malerme-
[igvald Dam Jensen, Langelinie 10, tand-
vAase Merete Schultz, tandlæge Claus 
oy Schultz, begge af Nørregade 5, tand-
1 Niels Christian Kaitoft, Flegborg 13, 
mt. revisor Steffen Juul Buhl, Brum-
jej 2, statsaut. ejendomsmægler Kurt 
sann Kristensen, Torvegade 5, fabrikant 
XJorrissen, Nørrebrogade 24, disponent 
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Kaj Oluf Madsen. Lervangen 23, statsaut. 
revisor Svend Skov, Nørregade 16, bogtryk­
ker Holger Laurits Hansen, Torvegade 8, 
ingeniør Erik Villadsen, Hesseltoft 13, stats­
aut. revisor Torben Jensen, Fredericiavej 
57 C, tandlæge Erik Steen Jørgensen, Fin-
landsvej 2 G, reklamekonsulent Bent Krogr 
Gludsmindevej 18, dyrlæge Laurits Thomsen, 
Stadion Allé 27, advokat Finn Rehling Jør­
gensen, Torvegade 32, fru Signa Nielsen, 
Station Allé 26, alle af Vejle. Bestyrelse; 
Nævnte Finn Rehling Jørgensen, Laurits 
Thomsen, Sigvald Dam Jensen. Direktion: 
Bjarne Svensson, Nørregade 16, Vejle. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Carl Johan Nielsen, Herslebsga-
de 1, Vejle. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 21. sep­
tember 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.465: »JENS LYS­
HOLDTS EFTF. ApS« af Esbjerg kommune, 
Willemoesgade 22-24, Esbjerg. Selskabets 
vedtægter er af 7. marts 1978. Formålet er at 
drive handel og finansiering. Indskudskapita­
len er 100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Skibsprovianteringshandler Kjeld 
Ernst Rishøj, regnskabschef Erik Hvidberg, 
begge af Willemoesgade 22-24, Esbjerg. Di­
rektion: Nævnte Kjeld Ernst Rishøj, Erik 
Hvidberg. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Mag-
dahl Graungaard Bruun, GI. Vardevej 20, 
Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.466: »KORSØR DYK­
KER SERVICE ApS« af Korsør kommune, 
LI. Strandvej 12, Forlev, Vemmelev. Sel­
skabets vedtægter er af 1. marts og 30. maj 
1979. Formålet er at drive håndværk, handel, 
industri og finansieringsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Karen Margrethe 
Nielsen, LI. Strandvej 12, Forlev, Vemmelev. 
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Direktion: Nævnte Karen Margrethe Nielsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisor Niels Christian 
Nielsen, Set. Mikkels Gade 9, Slagelse. Sel­
skabets regnskabsår: 1. marts-28. februar. 
Første regnskabsperiode: 1. marts 1979-29. 
februar 1980. 
Reg. nr. ApS 33.467: »ASX 954 ApS« af 
Frederiksberg kommune, e/o Vagn Andersen, 
Ane Kathrines Vej 32, København. Sel­
skabets vedtægter er af 26. april 1979. For­
målet er at drive handels-, produktions-, fi­
nansierings- og investeringsvirksomhed, samt 
anden efter direktionens skøn i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Vagn Armin Ander­
sen, Ane Kathrines Vej 32, København. Di­
rektion: Nævnte Vagn Armin Andersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Ancher Quist, Guldager­
vej 6, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
august-31. juli. Første regnskabsperiode: 26. 
april 1979-31. juli 1980. 
Reg. nr. ApS 33.468: »STEFFEN JØR­
GENSEN HUSE ApS« af Ballerup kommu­
ne, Skebyvej 32, Skovlunde. Selskabets ved­
tægter er af 19. marts 1979. Formålet er at 
drive handel med fast ejendom, herunder 
tillige at opføre ejendomme med salg for øje 
samt at foretage investering i forbindelse 
hermed, herunder foretage køb og salg af 
pantebreve og anden hermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Kate Annie Giirtler, Steffen Verner Jør­
gensen, begge af Skebyvej 32, Skovlunde. 
Direktion; Nævnte Steffen Verner Jørgensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Knud Gravers 
Nielsen, Centrumgaden 3, Ballerup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. september-31. august. 
Første regnskabsperiode: 19. marts 1919-Q 
august 1980. 
Reg. nr. ApS 33.469: »ApS AF 
AUGUST 1978, NYKØBING SJ.« af N>(i 
bing-Rørvig kommune, Algade 70-72, Njjl 
bing Sj. Selskabets vedtægter er af 12. febid 
og 22. maj 1979. Formålet er igangsætninn 
finansiering af forretninger og evt. køb af ij 
ejendom. Indskudskapitalen er 30.0000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kw 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 50(iC 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninjn 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne ; 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Købnn 
Kjeld Thun, Maglehøjvej 2 B, Frederiksse; 
»KØBMAND MOGENS JØRGENS?! 
NYKØBING SJ. ApS«, Algade 70-72, N* 
bing Sj., »ØBRO SELVBETJENING, , 
KØBING F. A/S«, Enighedsvej 48, Nykø& 
F., købmand Kaj Oluf Jakobsen, Vibevv 
Frederiksværk. Bestyrelse: Nævnte M 
Thun, Kaj Oluf Jakobsen, samt købrK 
Mogens John Jørgensen, Askehaven 2, 
bing Sj., købmand Karl Ole Thousig M«! 
Enighedsvej 48, Nykøbing F. Direkjl 
Nævnte Mogens John Jørgensen. SelsHf 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsl 
forening eller af et medlem af bestyrells 
forening med en direktør. Selskabets reve 
Revisorinteressentskabet, Jernbanegadet 
Frederikssund. Selskabets regnskabsår 
maj-30. april. Første regnskabsperiodes! 
februar 1979-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 33.470: »KEHLIS TT 
ApS« af Københavns kommune, Nyrnbot 
de 21, København. Selskabets vedtægteis 
10. april 1978. Formålet er at drive g§ 
produktion og handel og anden efter dim 
nens skøn dermed beslægtet virksomhedb 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indtft 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i anpqi 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sko; 
brev. Stifter er: Direktør Niels-Jørgen LJ 
Lindevænget 41, Solrød Strand. Dires 
Nævnte Niels-Jørgen Larsen. Selskabe3( 
nes af en direktør alene. Selskabets rei 
Statsaut. revisor Bendt Breinholt, Droi 
gensgade 48, København. Selskabets g 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnsksi 
riode: 1. august 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.471: »MARPER Ak 
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Tød kommune, Vejgårdsparken 6, Alle-
Selskabets vedtægter er af 11. oktober 
8 og 19. april 1979. Formålet er køb og 
af pantebreve samt handel og finan-
mg. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
jetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
hpla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
- 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
[.rternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stiftere er: Preben Kors-
n-Hansen, Skodsborg Strandvej 102, 
:lsborg, Peter Bo Bastian Pettersen, Langs 
3en 8, Lyngby. Direktion; Nævnte Preben 
imann-Hansen, Peter Bo Bastian Petter-
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
:abets revisor: Revisionsfirma Brdr. Jen-
Sct. Knuds Vej 12, København. Sel-
sts regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
skabsperiode: 11. april 1978-30. juni 
sg. nr. ApS 33.472: »MALERFIRMA-
~DLE PETERSEN, HOLBÆK ApS« af 
i'æk kommune, Højvangsparken 25, Ha-
)d, Holbæk. Selskabets vedtægter er af 
januar 1979. Formålet er at drive hånd-
svirksomhed. Indskudskapitalen er 
00 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
s værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
rt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
me. Der gælder indskrænkninger i anpar-
;s omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
mdtgørelse til anpartshaverne sker ved 
falet brev. Stifter er: Fru Inger Margre-
Mborg Petersen, Højvangsparken 25, 
isted, Holbæk. Direktion: Ole Christian 
?sen, Højvangsparken 25, Hagested, 
sæk. Selskabet tegnes af en direktør ale-
slskabets revisor: Revisorinteressentska-
Borgergården, Holbæk. Selskabets regn-
>år; 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
:: 10. januar 1979-30. juni 1980. 
ag. nr. ApS 33.473; »KRONJYLLANDS 
0 OG KLOAK ApS« af Randers kom-
„ Egevej 2, Haslund, Randers. Sel-
Jts vedtægter er af 8. marts 1979. For­
er entreprenørvirksomhed, byggevirk-
sd, handels- og konsulentvirksomhed, 
jering, finansiering og anden efter direk-
ns skøn i forbindelse hermed stående 
iumhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
1 ndbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Sigurd 
Preben Christensen, Glarbjergvej 45, direk­
tør Poul Kure, Egevej 2, Haslund, begge af 
Randers. Direktion: Nævnte Sigurd Preben 
Christensen, Poul Kure. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Hans 
Jørn Møller, Markedsplads 1, Allingåbro. 
Selskabets regnskabsår: 1. april-31. marts. 
Første regnskabsperiode: 8. marts 1979-31. 
marts 1980. 
Reg. nr. ApS 33.474: »LEONARD BER­
TELSEN VOGNMANDSFORRETNING 
ApS« af Brøndby kommune. Tybjergparken 
107, Brøndby Strand. Selskabets vedtægterer 
af 30. juni 1978 og 18. april 1979. Formålet 
er at drive vognmandsforretning samt handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Fru Marianne Syrene Bertel­
sen, Tybjergparken 107, Brøndby Strand. 
Direktion: Nævnte Marianne Syrene Bertel­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Frans 
Thomsen, Studiestræde 61, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1978-30. juni 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.475: »POUL JØRGEN 
RASMUSSEN ApS« af Ebeltoft kommune, 
Martin Hansens Vej 1, Ebeltoft. Selskabets 
vedtægter er af 26. juni 1978. Formålet er at 
drive håndværks- og fabriksvirksomhed og 
anden i forbindelse dermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Tømrermester Poul Jørgen Rasmussen, 
Skovsvinget 1, Ebeltoft. Direktion: Nævnte 
Poul Jørgen Rasmussen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Eneprokura er meddelt: 
Solvejg Rasmussen. Selskabets revisor: An­
ders Geertsen, Adelgade 8, Ebeltoft. Sel-
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skabets regnskabsår: 1. maj-3U. april. Første 
regnskabsperiode; 1. januar 1978-30. april 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.476: »HASLUND EN­
TREPRENØRFORRETNING OG MA­
SKIN UDLEJNING ApS« af Randers kom­
mune, Egevej 2, Haslund, Randers. Sel­
skabets vedtægter er af 6. marts 1979. For­
målet er at drive entreprenørvirksomhed, 
byggevirksomhed, maskinudlejning, handel-
og konsulentvirksomhed, investering, finan­
siering og anden efter direktionens skøn i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Fru Birgit Voldbro Kure, Egevej 2, 
Haslund, Randers. Direktion: Poul Kure, 
Egevej 2, Haslund, Randers. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Hans 
Jørn Møller, Markedsplads 1, Allingåbro. 
Selskabets regnskabsår: 1. august-31. juli. 
Første regnskabsperiode: 6. marts 1979-31. 
juli 1980. 
Reg. nr. ApS 33.477: »ARNE LØHDE 
MORTENSEN ApS« af Ikast kommune. 
Kragelundvej 1, Engesvang. Selskabets ved­
tægter er af 7. maj 1979. Formålet er at drive 
handel og leasing. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter: Direktør Arne 
Løhde Mortensen, Kragelundvej 1, Enges­
vang. Direktion: Nævnte Arne Løhde Mor­
tensen samt Jonna Elbæk Mortensen, Krage­
lundvej 1, Engesvang. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Frede Hjøllund, Hagemannsvej 4, Silke­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 7. maj 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.478: »KLELUND PLAN­
TAGE ApS« af Holsted kommune, Klelund 
Plantage, Holsted. Selskabets vedtægter er af 
27. december 1978 og 16. maj 1979. For­
målet er at drive skovbrugsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 7.500.000 kr. fuldt indb 
talt i værdier. Indskudskapitalen er ikke ; 
delt i anparter. Bekendtgørelse til anparts?:) 
verne sker ved brev. Stiftere er: Fru E3 
Margrethe Sophie Kaars Sijpesteijn, 19, N^1 
Street, Oakville, Ont. L6J 2Y6, Canar 
landsretssagfører Aage Cato Spang-Hamr 
Amagertorv 24, København. Bestyreai 
Nævnte Aage Cato Spang-Hansen, samtJ/ 
rektør Gerrit Willem Adriaan Kaars Sijpes« 
ijn, 19 Navy Street, Oakville, Ont. L6J 2£ 
Canada, skovridder Hans Kristian Kelp,J., 
deselskabet 11, Plantagedistrikt, Stiide, El 
rup. Direktion: Nævnte Hans Kristian KH 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyk 
sen i forening eller af et medlem af bestjn 
sen i forening med en direktør. Selskas 
revisor: Revisorinteressentskabet K.G. . 
sen, Enghavevej 2, Vejle. Selskabets nn 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabd 
riode: 1. januar 1978-31. december 1978^ 
Reg. nr. ApS 33.479: »ERIK NIEL1 
TRÆ EN GROS ApS« af Nr. Alslev koirn 
ne, Nr. Alslev. Selskabets vedtægter er as 
december 1978 og 8. maj 1979. Formålli 
at overtage og videreføre den af stifiri 
hidtil drevne en grosvirksomhed, handel I; 
træ i øvrigt samt dermed beslægtet virkjl 
hed, herunderfinansiering. Indskudskapii/c 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, forti 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælden 
skrænkninger i anparternes omsætteligi 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tii) 
partshave sker ved anbefalet brev. Stiftoj 
Knud Erik Nielsen, Sdr. Alslev, Nykøbiih 
Direktion: Nævnte Knud Erik Nielsen..i 
skabet tegnes af en direktør alene. Selski^ 
revisor: »REVISIONSSELSKABET I ] 
KØBING F. ApS«, Jernbanegade 22, M 
bing F. Selskabets regnskabsår: 1. julu 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juli U 
30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.480: »HOSPIDX 
ApS« af Glostrup kommune, Bjergbakbl 
238, Glostrup. Selskabets vedtægter er i 
november 1978 og 26. april 1979. Form 
er at drive handel, fabrikation, investesa 
virksomhed og anden efter bestyrelsens e. 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudset 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fonK 
anparter på 5.000 kr. eller multipla H 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giwi 
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ime. Der gælder indskrænkninger i anpar-
es omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
sndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
. Stifter er: »JØ-FI ApS«, Bjergbakkevej 
Glostrup. Bestyrelse: Direktør Jørgen 
Tsen, Bjergbakkevej 238, Glostrup, Villy 
mus Christian Petersen, Slotsherrensvej 
Rødovre. Direktion: Nævnte Jørgen Pe-
m. Selskabet tegnes af en direktør alene 
af den samlede bestyrelse. Selskabets 
Dr: Henrik Vejen Døssing, Klempegård-
26, Nr. Dalby, Borup. Selskabets regn­
sår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
:: 1. november 1978-30. april 1980. 
[tg. nr. ApS 33.481: »JØRGEN JAKOB­
TØMRER OG BYGNINGSSNEDKE-
LpS« af Kolding kommune, Hostrupsvej 
lolding. Selskabets vedtægter er af 26. 
sar og 18. maj 1979. Formålet er at drive 
værksvirksomhed. Indskudskapitalen er 
00 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
rter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
^et anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
Tne. Der gælder indskrænkninger i anpar-
s omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
mdtgørelse til anpartshaverne sker ved 
salet brev. Stifter er: Direktør Jørgen 
(Ibrekt Jakobsen, Hostrupsvej 33, Kol-
Direktion: Nævnte Jørgen Engelbrekt 
:«sen. Selskabet tegnes af en direktør 
. Selskabets revisor: Reg. revisor Per 
itensen Knudsen, Østergade 13, Kolding, 
abets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
s regnskabsperiode: 26. februar 1979-
uni 1980. 
O. juni 1979 er følgende omdannelse af 
selskab til anpartsselskab optaget i aktie-
abs-registeret: 
i_g. nr. 47.758: »A/S af 19/11 1971« af 
lilde kommune. Den 8. september 1976, 
:iaj 1977 samt 26. januar og 31. maj 1978 
dskabets vedtægter ændret. I medfør af 
»selskabslovens § 179 er selskabet om-
"t til anpartsselskab. Selskabet er over-
1 il afdelingen for anpartsselskaber som 
rnr. ApS 33.455: »INDUCON 1NDU-
\AL CONDENSERS ApS« af Roskilde 
nune, Sankt Hans Gade 6, Roskilde, 
abets vedtægter er af 8. september 1976, 
naj 1977 samt 26. januar og 31. maj 
Formålet er international handel. Ind-
Jkapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
heraf 10.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier 
i forbindelse med selskabets omdannelse til 
anpartsselskab. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i anparter. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Fru Emmy 
Maria Nielsen, fru Astrid Irene Nielsen, beg­
ge af Sankt Hans Gade 6, Roskilde, ingeniør 
Jens Jørgen Mortensen, Kirkeholmen 1, Tå­
strup. Direktion: Erling Preben Nielsen, 
Sankt Hans Gade 6, Roskilde. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens medlemmer hver for sig 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisor-Centret, Krystalgården, Finsensvej 
15, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
)uli-30. juni. Omlægningsperiode: 3. april 
1976-30. juni 1977. 
E. 20. juni 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 926: »Aktieselskabet C. A. Qvade 
& Co.« af Maribo kommune. Godsejer Frans 
Holger Marcher, Søholt, Bursø, Maribo, di-
rektøF Ole Scherfig, Lundegårdsvej 7, Hel­
lerup, er indtrådt i bestyrelsen. Vedr. arbejds-
tagerrepræsentanterne: Karsten Jensen, Fred­
dy Bøje Jacobsen er udtrådt af, og afdelings­
leder Kjeld Feltsen, Bryggerivej 4, Horslun-
de, er indtrådt i bestyrelsen. Chauffør Hans 
Peter Madsen, Bruunallé 15, Døllefjelde, 
Sakskøbing, er fratrådt som bestyrelsessup-
pleant og indtrådt i bestyrelsen. Smed Karsten 
Jensen, Blandsmosevej 9, Stokkemarke, assi­
stent Kurt Egholm Nielsen, Enghave 17, 
Gerlev, Jægerspris, er tiltrådt som bestyrelses-
suppleanter for henholdsvis Kjeld Feltsen og 
Hans Peter Madsen. Henning Johannes Sø­
gaard Eriksen er fratrådt som bestyrelsessup-
pleant. Revisionsfirmaet Christiansen & En­
gelbrechtsen er fratrådt som selskabets revi­
sor. Under 29. september 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. De hidtidige aktier benæv­
nes A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet med 
13.500.000 kr., hvoraf 4.500.000 kr. er A-
aktier og 9.000.000 kr. er B-aktier. Indbeta­
lingen er sket dels ved udstedelse af 
4.500.000 kr. fondsaktier, dels ved kontant 
indbetaling. Aktiekapitalen udgør herefter 
22.500.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 
13.500.000 kr. er A-aktier og 9.000.000 kr. 
er B-aktier. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
10 stemmer, hvert B-aktiebeløb på 100 kr. 
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giver 1 stemme. A- og B-aktierne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 3, 23 og 24. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. 9498: »CYKELFABRIKKEN 
GRAND A/S« af Nr. Åby kommune. Vedr. 
arbejdstagerrepræsentanterne: Under 11. 
april 1979 er specialarbejder Freddy Peder­
sen, Vibyvej 12, Nr. Åby, tiltrådt som, og 
under 20. april 1979 fratrådt som bestyrelses-
suppleant for Christian Verner Hansen. 
Reg. nr. 10.781: »A/S N. C. Rom« af 
Albertslund kommune. Under 27.-marts 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »MALLING BECK A/S«. Sel­
skabets binavn: »A/S Malling Beck, Special­
firma for Revisorer (A/S N. C. Rom)« (reg. 
nr. 33.638) er slettet af registeret. 
Reg. nr. 10.902: »Brødrene Gram A/S« af 
Vojens kommune. Under 6. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 15.000.000 kr. ved udstedelse 
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
30.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 22.903: »ASX 412 I LIKVIDA­
TION« af Københavns kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 12. september 1978 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. Selskabets binavne: »G. G. Lohses 
Eftf. A/S (ASX 412 A/S) I LIKVIDATION« 
(reg. nr. 22.905), »Hans Jørgensen & Co.s 
Eftf. A/S (ASX 412 A/S) I LIKVIDATION« 
(reg. nr. 22.907), »Frdr. W. Luplaus Eftf. A/S 
(ASX 412 A/S) I LIKVIDATION« (reg. nr. 
22.908) og »Forh. N. S. Dam & Co.s Eftf. A/S 
(ASX 412 A/S) I LIKVIDATION« (reg. nr. 
22.909) er samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. 22.905: »G. G. Lohses Eftf. A/S 
(ASX 412 A/S) I LIKVIDATION«. Da 
»ASX 412 A/S I LIKVIDATION« (reg. nr. 
22.903) er hævet efter endt likvidation, slettes 
nærværende binavn. 
Reg. nr. 22.907: »Hans Jørgensen & Co.s 
Eftf. A/S (ASX 412 A/S) I LIKVIDATION«. 
Da »ASX 412 A/S I LIKVIDATION« (reg. 
nr. 22.903) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 22.908: »Frdr. W. Luplaus R 
A/S (ASX 412 A/S) I LIKVIDATION«. 
»ASX 412 A/S I LIKVIDATION« (reg. .t 
22.903) er hævet efter endt likvidation, slea 
nærværende binavn. 
Reg. nr. 22.909: »Forh. N. S. Dam & (i 
Eftf. A/S (ASX 412 A/S ) I LIKVIIV 
TION«. Da »ASX 412 A/S I LIKVID 
TION« (reg. nr. 22.903) er hævet efter o 
likvidation, slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 23.078: »Aktieselskabet £3 
Munksgaard, international Boghandel ogL\ 
lag« af Københavns kommune. Jørgen A 
Sandal-Jeppesen, Søndervangen 84, Bini 
rød, Johan Peter Hartmann, Hejreskovvej^ 
Alsted, Fjenneslev, Sven Erik Olsen, »Lam 
kær«. Bygaden 39, Hellested, Hårlev,v 
indtrådt i direktionen. Vedr. arbejdstagern 
ræsentanterne: Under 9. februar 197S?' 
Anni Lisa Larsen udtrådt af, og Hanne Nyy 
der Freno, Egevolden 6, Hvidovre, indtrin 
bestyrelsen. Osvald Gyntel, Klavs Hes 
Lund er fratrådt som bestyrelsessuppleam 
Hanne Terp, Carlshøjvej 44, Lyngby, en; 
trådt som bestyrelsessuppleant for Lene M 
holm. Under 20. marts 1978 er Mariasi 
Lene Schultz, Bjelkes Allé 9 A, Københri 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for A 
Lisa Larsen og under 9. februar 1979 frattf 
som bestyrelsessuppleant. Under 1. martJi 
10. maj 1979 er selskabets vedtægter ænor 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af ber 
reisen i forening eller af den adm. dires 
alene eller af tre direktører i forening, j 
Reg. nr. 24.738: »F. C. Schultz A/S£ 
Gladsaxe kommune. Frederik Chrisi 
Schultz, Peter Christian Schultz er udtrå6i 
og civilingeniør Christian Johan Schultz,^ 
melundsvej 9, Gentofte, er indtrådt i best^J, 
sen. Frederik Christian Schultz er tilliges 
trådt af direktionen. Under 28. marts 19"Q 
selskabets vedtægter ændret. Selskabetse: 
mål er indkøb og udleje af entreprenørnn 
riel, entreprenørvirksomhed for egen reg; 
eller som ansvarlig deltager i samarbejdes 
andre. 
Reg. nr. 25.303: »Elias B. Muus, 
A/S« af Ørbæk kommune. Frede Thorhri 
er fratrådt som, og RevisorinteressentsWe 
Knud E. Rasmussen, Vestergade 64, Od»b 
er valgt til selskabets revisor. 
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aeg. nr. 50.730: »Glarmester Craner A/S i 
idation« af Herlev kommune. Under 23. 
sar 1976 har Sø- og Handelsrettens skifte-
hfdeling udnævnt advokat Morten Oxen-
Pontoppidan, Kongeleder 17, Charlot-
[ind, til likvidator, hvorefter han er fra-
: som midlertidig likvidator. Til revisor er 
:: Revisionsfirmaet Povl Andkær, Frede­
nde 7, København. 
sg. nr. 52.537: »Mejeriet Tuse Næs af 
? A/S« af Holbæk kommune. Under 23. 
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
nabets hjemsted er Søllerød kommune, 
adr. c/o S. Nicolaisen, Marievej 7, 
oæk. 
sg. nr. 52.930: »Mogens Klingsholm A/S« 
iirkerød kommune. Under 28. oktober 
* er selskabets vedtægter ændret. Ak-
pitalen er udvidet med 150.000 kr. ved 
udelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud-
»erefter 250.000 kr., fuldt indbetalt. Ak-
ipitalen er fordelt i aktier på 2.500 kr. oe 
00 kr. 
[tg. nr. 53.238: »TANKSKIBSREDE-
T HERNING A/S« af Herning kommu-
REVISIONSFIRMAET BLICHER­
PEN & ADOLF LARSEN ApS« er 
tidt som, og Revisorinteressentskabet K. 
itnsen, Enghavevej 2, Vejle, er valgt til 
abets revisor. 
lg. nr. 54.805: »Palle Hviid og Co. A/S« 
ftbenhavns kommune. Medlem af besty-
n Frode Hans Hansen er afgået ved 
n. Advokat Niels Ebbe Valdal, Vedbæk 
xlvej 348, Vedbæk er indtrådt i besty-
n. 
pg. nr. 59.314: »European Way General 
co Spedition A/S i likvidation« af Glostrup 
mune. Efter proklama i Statstidende den 
mnuar 1977 er likvidationen sluttet, hvor-
, hvorefter selskabet er hævet. 
j:g. nr. 59.422: »Danish Experss Compa-
\/S« af Københavns kommune. Den An-
yMbin Tietze og Torben Christian Lund 
jilelte prokura er ændret. Prokura - to i 
iing er meddelt: Ole Erik Røhmann, 
r;rs Albin Tietze og Torben Christian 
... Under 19. marts 1979 er selskabets 
[;;gter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 500.000 kr. indbetalt ved konvertering af 
gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 59.638: »JAZZHUS CO 17 ON 
CLUB A/S« af Århus kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 19. april 1978 har 
den under 7. april 1978 vedtagne overdragel­
se af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»JAZZHUS TAGSKÆGGET ApS« (reg. nr. 
ApS 15.848), jfr. registrering af 29. juni 
1978, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 43.541: »Asicomo A/S« dAKøhen-
havns kommune. Axel Jacobsen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Michael Sven Pa-
litzsch, Adelgade 15, København er valgt til 
selskabets revisor. Under 13. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 43.570: »Hirtshals Fiskemelsfabrik 
A/S« af Søllerød kommune. Jens Erik Jensen 
er udtrådt af, og Arne Hardis Nielsen, Hjæl­
mevej 10, Skagen, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 44.123: »Aktieselskabet af 1. 
marts 1947« af Københavns kommune. Karl 
Marinus Jakobsen Randrup, Dagny Randrup, 
Viggo Holst-Knudsen er udtrådt af, og direk­
tør Palle Hemicke, fru Tove Hemicke, begge 
af Hvidekærvej 1, Helsinge, tjener John Allan 
Blach, Bernhard Bangs Alle 2, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Karl Marinus Jakobsen 
Randrup er tillige udtrådt af, og nævnte Palle 
Hemicke er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 45.253: »EUTOPA KEMI A/S« 
af Københavns kommune. Erik Frydekjær 
Floridong er udtrådt af, og Torben Lindvald, 
Klemivej 30, Ny-Solbjerg er indtrådt i besty­
relsen. Svend Aage Julius Nielsen er fratrådt 
som, og »Revisionsfirmaet Busch-Sørensen«, 
Europaplads 3, Århus er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 45.612: »S.D. Plastindustri A/S« 
af Randers kommune. Lars Hansen er udtrådt 
af, og fr. Inger Lise Neergaard, Guhderslev-
holm, Herlufmagle, direktør Søren Christian 
Sørensen, »kildegården«, Bjerreby, Svend­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 46.055: »A/S Perfect Entreprenør­
virksomhed i likvidation« af Hvidovre kom­
-
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mune. Efter proklama i Statstidende den 11. 
oktober 1974 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 50.355: »A. Hindsgaul A/S« af 
Århus kommune. Revisor Hallen er fratrådt 
som, og A/S REVISOR HALLEN, Finlands­
gade 27-29, Århus, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 31.379: »KNUD HAUGMARK'S 
EFTF. (Frode Hansen) A/S« af Københavns 
kommune. Medlem af bestyrelsen og direkti­
onen Frode Hans Hansen er afgået ved dø­
den. Direktør Børge Harry Jensen, Prøve-
stensallé 1, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Jan Hesselbech 
Hansen er indtrådt i direktionen, hvorefter 
den ham meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. 
Reg. nr. 31.729: »Black & Decker Limited, 
England, Dansk Filial« af Birkerød kommu­
ne. Filialen er slettet af registeret i medfør af 
bestemmelsen i aktieselskabslovens § 152, 
stk. 1, nr. 1. 
Reg. nr. 33.638: »A/S Malling Beck, Speci­
alfirma for Revisorer (A/S N. C. Rom)«. I 
henhold til ændring af vedtægterne for »A/S 
N. C. Rom« (reg. nr. 10.781) er nærværende 
binavn slettet af registeret. 
Reg. nr. 34.728: »Ribe Industrigård A/S« 
af Ribe kommune. Viggo Hansen er udtrådt 
af, dg fabrikant Jørgen Frederik Bech, Albert 
Skeelsgade 19, Ribe, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 12. februar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at opføre 
industri- og værkstedsbygninger til udleje el­
ler til salg eller på anden måde investere til 
fremme af erhvervsmål i Ribe. 
Reg. nr. 34.797: »EMK ISOLERINGS-
RUDEFABRIK A/S KOLDING« af Kolding 
kommune. Bestyrelsens formand samt med­
lem af direktionen Kristian Emil Moland er 
afgået ved døden. Frederik Bertel Jørgensen 
er udtrådt af, og fru Birthe Evelyn Moland 
(formand), GI. Kongevej 38, Kolding, apote­
kerassistent Gerda Susanne Moland, Hei-
bergsgade 22, Århus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Erik Moland er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 35.769: »DARCY-MW 
MANUS & MASIUS REKLAMEBUREÆ 
A/S« af Københavns kommune. Bestyrelse! 
formand Denys Stuart Milroy Webster, E3 
Sven von Wowern er udtrådt af, og Poc 
Thomas William Redsell (formand), 2, i 
James's Square, London SWIY 4 JY, E3 
land, advokat Kurt Skovlund, Dr. Tværgi;§ 
16, København, er indtrådt i bestyrelsen. H 
Sven von Wowern er tillige udtrådt af direla 
onen. Under 11. april 1979 er selskaHf 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besis 
reisens formand i forening med enten et am. 
medlem af bestyrelsen eller med en direkJ; 
eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 37.712: »A/S KRINSEN« af 1 
benhavns kommune. Preben Winther Hl 
mark er udtrådt af, og afdelingschef . 
Christian Thrue Jacobsen, Smedjevej 45, II 
lerød, er indtrådt i bestyrelsen.. Undenj 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændb 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formami 
forening med en direktør eller af to mrr 
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Reg. nr. 42.926: »Kay Bojesen A/S«i 
Københavns kommune. Jon Palle Buhl[r 
udtrådt af, og bogtrykker Steen Lasse MøiCj 
Lågegyde 37, Kokkedal, er indtrådt i bes 
reisen. 
Reg. nr. 60.104: »TAGSKÆGGET N\ 
SIC SERVICE A/S« af Århus kommur 
Efter proklama i Statstidende den 19. æ 
1978 har den under 7. april 1978 vedtae 
overdragelse af selskabets samtlige aktiven 
gæld til »JAZZHUS TAGSKÆGGET A/ 
(reg. nr. ApS 15.848), jfr. registrering afij 
maj 1978, fundet sted, hvorefter selskabe3( 
hævet. 
Reg. nr. 61.114: MDM HOLDING A 
af Københavns kommune. Bestyrelsens | , 
mand Denys Stuart Milroy Webster, I 
Sven von Wowern, Kenneth Jacobsen er i 
trådt af, og Peter Thomas William Reb; 
(formand), 2. St. James's Square, Lonfi 
SWIY 4JY, England, advokat Kurt Skovlul 
Dr. Tværgade 16, København er indtråd 
bestyrelsen. Eric Sven von Wowern, Kennr 
Jacobsen er tillige udtrådt direktionen. Um 
11. april 1979 er selskabets vedtægter ændb 
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æg. nr. 61.310: »VALD. FOERSOM 
fF. A/S« af Farum kommune. Medlem af 
yrelsen og direktionen Ole Lester er af­
sved døden. Hans Erik Vejborg er udtrådt 
^g direktør Ivar Jellinggaard, Roskildevej 
direktør, cand. oecon. Hans Ernfred 
l;trøm, Toldbodgade 87, begge af Køben-
„ advokat Mogens Bach, Helenevej 8, 
gsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen, 
nte Ivar Jellinggaard er tillige indtrådt i 
utionen. Den Aage Niels Peter Vang 
Helte produra er tilbagekaldt. Under 17. 
aog 23. oktober 1978 samt 10. april 1979 
Ilskabets vedtægter ændret. Bekendtgø-
t til aktionærerne sker ved brev. Selskabet 
!:s af to direktører i forening eller af den 
sde bestyrelse. 
i;g. nr. 61.644: »DANSK SIKKERHEDS 
TEM A/S«af Brøndby kommune. Frede-
)ouglas Juel-Brockdorff, Ole Weischer er 
xlt af,og direktør Per Ammitzbøll, 
xlhøj Allé 6 H, Charlottenlund er 
ådt i bestyrelsen. Ole Frydensberg er 
)idt som, og direktør Karl Christian 
s, Rude Vang 31 C, Holte er tiltrådt som 
relsessuppleant. John Ivan Tuxøe er ud-
jaf direktionen. Under 18. april 1979 er 
'ibets vedtægter ændret. Selskabets navn 
OANSK SIKKERHEDSSYSTEM A/S«, 
abet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
sg. nr. 61.997: »QUANTUM MÅR­
ESSER VICE A/S« af Københavns kom-
. Torben Larsen er udtrådt af, og Tor­
iigler, Laveskov Alle 309, Humlebæk, er 
)dt i direktionen. 
.. juni 1979 er følgende ændringer op-
i aktieselskabs-registerets afdeling for an-
jelskaber: 
Reg. nr. ApS 570: »JYRE RE-
URA TIONS VIRKSOMHED ApS« af 
mg kommune. Under 20. juni 1979 er 
retten i Ribe anmodet om at opløse 
I bet i medfør af anpartsselskabslovens § 
ir . § 86. Den under 28. marts 1979 
esndte anmodning til skifteretten i Ring-
er herefter tilbagetaget. 
g. nr. ApS 1100: »FRIFELDT BETON 
\JNDER KONKURS« af Skærbæk kom­
mune. Under 1. maj 1979 er konkursbehand­
lingen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3609: »ApS PSE NR. 272 
UNDER KONKURS« af Københavns kom­
mune. Under 3. oktober 1978 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 6452: »NR. DATA ApS« 
af Ålborg kommune. Jørgen Nielsen er ud­
trådt af, og Palle Damkjær, Kongshøjsvej, 
Visse, Ålborg er indtrådt i direktionen. Under 
10. april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at udføre og/eller for­
midle udført E.D.B.-arbejde, samt anden i 
forbindelse hermed stående virksomhed. 
Reg. nr. ApS 8171: »EL-FIRMAET 
ADELLUND ApS« af Glostrup kommune. 
Under 4. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er; »ASX 895 ApS«. 
Reg. nr. ApS 9654: »MALERFIRMAET 
MANDIX ApS« af Københavns kommune. 
Leo Fellum Mandix, Erik Flemming Mandix, 
Gisela Mandix er udtrådt af bestyrelsen. Un­
der 27. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 12.717: »INTERNATIO­
NAL CAMIONTRANSPORT ApS« af Kol­
ding kommune. Hans Haustein er udtrådt 
af,og prokurist Olaf Peter Christensen, Klo­
sterkløften 11, Kruså er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 13.158: »VILLYLARSENS 
KARTOFFELHANDEL ApS« af Brande 
kommune. Under 23. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. ApS 14.450: »H DESIGN ApS« 
af Københavns kommune. Bestyrelsens for­
mand Denys Stuart Milroy Webster, Kenneth 
Jacobsen, Eric Sven von Wowern er udtrådt 
af, og Peter Thomas William Redsell (for­
mand), 2, St. James's Square London SWIY 4 
JY, England, advokat Kurt Skovlund, Dr. 
Tværgade 16, København er indtrådt i besty­
relsen. Under 11. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
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Reg. nr. ApS 15.96^ »DE FORENEDE 
LYSAVISER ApS« af Odense kommune. 
Jytte Sofia Tønder Jensen, Ifver Christian 
Schmiegelow-Juul, Ole Maare er udtrådt af 
bestyrelsen. De forenede Revisionsfirmaer er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Jonny 
Nielson, Vestergade 51, Odense er valgt til 
selskabets revisor. Under 10. januar og 22. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »D.F.L. FINAN­
SIERING ApS«. Selskabets binavn: 
»ODENSE LYSAVIS ApS (DE FOR­
ENEDE LYSAVISER ApS)« er slettet af 
registeret. Selskabets formål er at drive han­
del samt finansiering. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 15.987: »JENSEN & MI­
CHELSEN TRÅDE CO. ApS« af Køben­
havns kommune. Karl Kristian Oluf Jensen er 
udtrådt af direktionen. Under 28. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af direktionen. 
Reg. nr. ApS 16.961: »K. S. P. - BYG 
ApS« af Københavns kommune. Torgny Pah-
le er fratrådt som,og reg. revisor Anne Mar­
grethe Haarløv, Hummeltoftevej 125, Virum 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.754: »WORNING & 
PETERSEN, VEJLE SÆBEFABRIK ApS« 
af Vejle kommune. Under 4. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 44.000 kr. Indskudskapi­
talen udgør herefter 84.000 kr. fuldt indbe­
talt. 
Reg. nr. ApS 19.738: »J. REMILLARD 
ApS« af Søllerød kommune. John Louis Re-
millard, Jeanne-Kåthe Lillian Remillard, Vil­
ly Jean Konrad Florin, Anders Hjorth er 
udtrådt af bestyrelsen. John Louis Remillard 
er tillige udtrådt af direktionen. Den Jeanne-
Kåthe Lillian Remillard meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Under 19. juni 1979 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 20.766: »MASPAR ApS« af 
Københavns kommune. Bestyrelsens formand 
Denys Stuart Milroy Webster, Eric Sven von 
Wowern, Kenneth Jacobsen er udtrådt af, og 
Peter Thomas William Redsell, (formand)(l 
St. James's Square, London SWIY 4 . 
England, advokat Kurt Skovlund, Dr. Tvv 
gade 16, København er indtrådt i bestyrels?! 
Eric Sven von Wowern, Kenneth Jacobsens 
tillige udtrådt af direktionen. Under 11. a£ 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 25.968: »ILULISSAT^ 
SKEINDUSTRI ApS (LTD)« af Jakobshri 
kommune, Grønland. Otto Johannes StepD 
Amajut Schmidt er udtrådt af, og Gabi 
Thomas Isak Sandgreen, Jørgen Sverdrupq 
49, Jakobshavn, Grønland er indtrådt i bes 
reisen. 
Reg. nr. ApS 31.264: »CERAMICA k 
MANA ApS« af Frederikssund kommur 
Jackie René Lucaz Christensen, Nunzio 0 
cobbo er udtrådt af, og Paolo Turri, Teis 
vænget 32, Dragør, Umberto Londero.c 
Bonavents Allé 4, Hvidovre er indtråå 
direktionen. Ib Østlund er fratrådt somn 
statsaut. revisor Jørgen Ladefoged, HJ 
Andersens Boulevard 33, København er v 
til selskabets revisor. Under 3. april 197V 
selskabets vedtægter ændret. SelskaB 
hjemsted er Rødovre kommune, posttf 
Roskildevej 299, Rødovre. 
C. 21. juni 1979 er optaget i aktieselsHc 
registerets afdeling for anpartsselskaber soj 
Reg. nr. ApS 33.482: »NORDJ\ 
SKIBSKONSULENT ApS« af HirtgJ 
kommune. Havnen, Hirtshals. Selsks; 
vedtægter er af 1. april 1979. Formålet 
udøve rådgivende virksomhed for redens 
forbindelse med konstruktion, ombygnimi 
inspektion af fartøjer, køb og salg af s 
samt anskaffelse af redskaber og hjælpea 
ler, alt specielt for så vidt angår fiskefarth 
Indskudskapitalen er 200.000 kr. fuldt inn 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. . 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på K 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænln 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. veos 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshave 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: SkiL 
geniør Denis Kastrup, Park Alle 43, 01I( 
ke, Partrederiet m.s. Strømegg, c/o Skagi 
Fiskeeksport, Hirtshals. Bestyrelse: Dimi 
Niels Christian Espersen (formand), Ky^, 
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O, direktør Iver Espersen, Horne, begge af 
shals, fru Birgit Kastrup, Park Alle 43, 
^ykke samt nævnte Denis Kastrup. Direk-
Nævnte Denis Kastrup. Selskabet tegnes 
bestyrelsens formand alene eller af en 
xtør alene eller af den samlede bestyrelse, 
orokura er meddelt: Birgit Kastrup. Sel-
aets revisor: »Revision Nord I/S«, Fibi-
gade 16, Hirtshals. Selskabets regnskabs-
• kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
oril 1979-31. december 1979. 
eg. nr. ApS 33.483; »MOGENS CHRI-
WSEN, MIDDELFART ApS« af Mid-
t.rt kommune. Hirsevej 2, Middelfart. Sel-
sts vedtægter er af 15. februar og 7. juni 
Formålet er at drive handel med bygge-
irialer og fast ejendom samt arkitekt- og 
wningsvirksomhed i forbindelse med 
£- og anlægsarbejder. Indskudskapitalen 
0.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapita-
T ikke opdelt. Bekendtgørelse til anparts-
rne sker ved brev. Stifter er: Bygmester 
sns Christensen, Hirsevej 2, Middelfart, 
xtion: Nævnte Mogens Christensen. Sel-
ti tegnes af en direktør alene. Selskabets 
or: Kurt Skovhus Nielsen, Algade 56, 
jelfart. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
uni. Første regnskabsperiode: 15. februar 
-30. juni 1980. 
[tg. nr. ApS 33.484: »BYGGEFIRMA-
UFFE PEITERSEN ApS« af Køge kom-
e, Klemmenstrupvej 64, Køge. Sel-
vts vedtægter er af 1. januar 1979. For-
1 er at drive bygge- og anlægsvirksom-
riiandel, fabrikation og anden efter direk-
ns skøn beslægtet virksomhed. Indskuds-
alen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær-
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
qpla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
wer 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
janparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ts § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
wed anbefalet brev. Stiftere er: Bygme-
Uffe Pejtersen, assistent Anita Teilmann 
rrsen, begge af Klemmenstrupvej 64, Kø-
direktion: Nævnte Uffe Pejtersen. Sel-
Jt tegnes af direktionen. Selskabets revi-
»ifohn Lunau Dam, Lundevej 40, Lille-
Hårlev. Selskabets regnskabsår: 1. ju-
[ juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
- 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.485: »POLAR CAMP 
ApS« af Thisted kommune, Vejlevej 69, Øs­
løs, Vesløs. Selskabts vedtægter er af 19. juni 
1978 og 1. februar 1979. Formålet er drift af 
campingplads, udlejning af værelser samt drift 
af marina. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet »FERIECENTRET BYG­
HOLM ApS (POLAR CAMP ApS)«. Ind­
skudskapitalen er 1.000.000 fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Møllehallen A/S, 
Dall, Svenstrup J., AB Polarvagnen, 91071 
Dorotea, Sverige. Bestyrelse: Direktør Gustaf 
Karl Bertil Holmquist (formand), Box 404, 
90104 Umeå, Sverige, direktør Leif Erik 
Bowmann, fru Ragna Bowmann, begge af 
Møllehallen, Dall, Svenstrup J. Direktion: 
Nævnte Leif Erik Bowmann. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Bent 
Aagaard Andersen, Hasseris Bymidte 6, Ål­
borg, statsaut. revisor Svend Blankholm, 
Åbenrå 10, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 15. marts 1978-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 33.486: »C R J GRUPPE­
REJSER ApS« af Århus kommune, Hasle 
Centervej 171, Århus. Selskabets vedtægter 
er af 30. marts 1979. Formålet er at drive 
virksomhed som rejsebureau og formidler af 
rejser af enhver art, transport såvel af perso­
ner som gods, etablering af ferier og kursus til 
videresalg, international marketing, teknisk 
og teoretisk rådgivning og anden med sel­
skabets formål beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 ugers notering, jfr. vedtægter­
nes § 8. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Hans 
Jørgen Conradsen, Hasle Centervej 171, fru 
Ellen Marie Vestergaard Schuster, Otto Ben-
zons Vej 13, begge af Århus, supervisor John 
Grønkjær Andersen, K G H box 5, Dundas, 
Grønland. Direktion: Nævnte Hans Jørgen 
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Conradsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor. Reg. revisor Carl 
Jørgen Madsen, Søndergade 66-68, Århus. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 30. marts 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.487: »HANDELSSEL­
SKABET AF 30/10-78 ApS« af Stenløse 
kommune, Stenløse Center 53 CE, Stenløse. 
Selskabets vedtægter er af 30. oktober 1978. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed, besiddelseudlejning-
køb/salg af fast ejendom og anden efter besty­
relsens skøn dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: »HOLDINGSSEL-
SKABET AF 14/10-78 ApS«, Stenløse Cen­
ter 53 CE, Stenløse. Bestyrelse: Sekretær 
Bente Marie Schmidt-Larsen, direktør Ove 
Schmidt-Larsen, Begge af Enghøjvej 40, 
Ganløse. Direktion: Nævnte Ove Schmidt-
Larsen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Bente Marie Schmidt-Larsen. 
Selskabets revisor: Birte Refsbech, Vinkelvej 
14, Ganløse. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 30. oktober 
1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.488: »G. E. AUTORE­
PARATION ApS« af Silkeborg kommune, 
Højstrupvej 25, Silkeborg. Selskabets ved­
tægter er af 30. januar og 21. februar 1979. 
Formålet er handel, håndværk og industri­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Mekaniker Gert 
Kjærgaard Therkildsen, Højstrupvej 25, me­
kaniker Erik Karlskov Simonsen, Højstrupvej 
23, begge af Silkeborg. Direktion: Nævnte 
Gert Kjærgaard Therkildsen, Erik Karlskov 
Simonsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Ove 
Bloch, Skolegade 46, Silkeborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første res 
skabsperiode: 30. januar 1979-30. juni 19Q 
Reg. nr. ApS 33.489: »MIKKELSEN (1 
SYHLER ApS« af Tølløse kommune, FIF 
skovvej 3, Nr. Vallenderød, Tølløse. S' 
skabets vedtægter er af 10. september 19(? 
Formålet er at drive entreprenørvirksomhli 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indb 
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. HH 
anpart giver 1 stemme. Bekendtgørelses 
anpartshaverne sker ved brev. Stiftere ; 
Direktør Leif Syhler, Fledskovvej 3, Nr. V 
lenderød, Tølløse, direktør Lejf Mikkel«! 
Rosenvænget 11, Vester Såby, Hvalsø. Dini 
tion: Nævnte Leif Syhler, Lejf Mikkels:! 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
skabets revisor: RIR-REVISION, Ahlgg 
33, Holbæk. Selskabets regnskabsår: 1. ji 
30. juni. Første regnskabsperiode: 10. s? 
tember 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.490: »VESTF^i 
AUTOCENTER ApS« af Assens kommuu 
Nørre Alle 22, Assens. Selskabets vedtægs 
er af 1. januar 1979. Formålet er at dnt 
industri, handel, produktion og anden es 
direktionens skøn dermed beslægtet virkso? 
hed. Indskudskapitalen er 150.000 kr. fil 
indbetalt, fordelt i anparter på 7.500 ( 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 steirn 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes ^ 
Der gælder indskrænkninger i anparten; 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved t 
befalet brev. Stifter er: Direktør Find t 
Ebbesen, Pilehøjen 8, Ebberup, direktør i 
gan Morten Bernth Jensen, Duevængeta 
Assens. Direktion: Nævnte Find Jul Ebbe:3 
Vigan Morten Bernth Jensen. Selskabet t ; 
nes af direktionen. Selskabets revisor: t 
revisor Ole Tom Vilhelmsen, Kongensg« 
29, Odense. Selskabets regnskabsår er ka£ 
deråret. Første regnskabsperiode: 1. janin 
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.491: »5. HERN & ^ 
ApS« af Herlev kommune. Tornerosevej[j 
Herlev. Selskabets vedtægter er af 20. Jane 
1979. Formålet er at drive fabrikatioirif 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. # 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.0000 
Hvert anpart på 5.000 kr. giver 1 stenm 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i 
brev. Stifter er: Direktør Søren Hern, Fn«n 
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ge 5, Farum. Direktion; Nævnte Søren 
m. Direktørsuppleant: Inger Kirsten Hern, 
cbovænge 5, Farum. Selskabet tegnes af en 
>ktør alene. Eneprokura er meddelt: Inger 
len Hern. Selskabets revisor: GLAD-
IE EDB-CENTRAL ApS, Langemosevej 
Bagsværd. Selskabets regnskabsår: 1. ok-
ir-30. september. Første regnskabsperi-
20. januar-30. september 1979. 
sg. nr. ApS 33.492: »BJARNE HEDE­
GÅRD ApS« af Hammel kommune, Byga-
23, Skjød, Hammel. Selskabets vedtægter 
1 8. december 1978 og 4. maj 1979. 
nålet er at drive håndværk, industri og 
»el samt heraf afledte arbejder. Indskuds-
;talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær-
fordelt i anparter på 500 kr. eller multi-
neraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
smme. Der gælder indskrænkninger i 
irternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
eanbefalet brev. Stifter er: Bjarne Hede-
Il, Joan Ryom Hedegaard, begge af Byga-
23, Skjød, Hammel. Direktion: Nævnte 
ne Hedegaard, Joan Ryom Hedegaard. 
:abet tegnes af en direktør alene. Sel-
sts revisor: Reg. revisor Peder Malm-
, Ågaden 6, Hadsten. Selskabets regn­
sår: 1. oktober-30. september. Første 
skabsperiode: 1. september 1978-30. 
imber 1979. 
I. juni 1979 er følgende ændringer op-
i i aktieselskabs-registeret: 
pg. nr. 7870: »Aabenraa Automobilsel-
. A/S« af Åbenrå kommune. Under 15. 
s 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
[ekapitalen er udvidet med 625.000 kr. 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
T herefter 750.000 kr. fuldt indbetalt, 
ilt i aktier på 1.500 kr. 
ig. nr. 15.221: »KLIPPAN PAPIR A/S« 
sederiksberg kommune. Under 8. marts 
er selskabets vedtægter ændret. Efter 
eama i Statstidende for 1. december 1978 
jien under 28. november 1978 vedtagne 
lettelse af aktiekapitalen med 400.000 
rr. registrering af 12. januar 1979 fundet 
s. Aktiekapitalen udgør herefter 400.000 
lidt indbetalt. 
Reg. nr. 15.551: »A/5 A55/4/?or af Ålborg 
kommune. Under 10. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 22.472: »H. Lundbeck & Co. A/S« 
af Københavns kommune. Medlemmer af 
bestyrelsen Børge Sørensen, Knud Christian 
Ehlers og Herman Oluf Hiibner er afgået ved 
døden. Medlemmer af direktionen Holger 
Christian Byfeldt og Povl Viggo Petersen er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 23.383: »A/S Nordisk Antenne 
Fabrik« af Brøndby kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 7. november 1978 
har den under 15. september 1978 vedtagne 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
gæld til »SEMCO A/S« (reg. nr. 43.400), jfr. 
registrering af 13. december 1978, fundet 
sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 24.420: »Ejendomsselskabet »Klo­
sterparken«, Roskilde« af Roskilde kommune. 
Else Agnethe Steen Larsen er udtrådt af, og 
grosserer Mogens Henrik Hansen, Kongebak­
ken 8, Roskilde er indtrådt i bestyrelsen og 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Overlærer 
Fritz Hans Otto Svensson, Kongebakken 4, 
Roskilde er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 25.148: »Kemp og Lauritzen A/S« 
af Albertslund kommune. Medlem af besty­
relsen Carsten Levysohn er afgået ved døden. 
Under 24. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens og 
direktionens medlemmer to i forening. 
Reg. nr. 26.680: »Kefalas A/S« af Køben­
havns kommune. Medlemmer af bestyrelsen 
Børge Sørensen, Knud Christian Ehlers og 
Herman Oluf Hiibner er afgået ved døden. 
Læge Niels Mathias Gunnersen Harboe, Sva­
nemøllevej 68, Hellerup er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 27.989: »Hans Lundbeck Import & 
Export Agenturer A/S« af Københavns kom­
mune. Medlemmer af bestyrelsen Herman 
Oluf Hiibner, Børge Sørensen og Knud Chri­
stian Ehlers er afgået ved døden. Advokat 
Holger Christian Byfeldt, Vedbæk Strandvej 
479, Vedbæk, civilingeniør Povl Viggo Peter­
sen, Solbakken 24, Virum er indtrådt i besty­
relsen. 
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Reg. nr. 28.591: »A/S Aage Havemanns 
Eftf.« af Vallensbæk kommune. Bestyrelsens 
næstformand Jørgen Preben Kjær samt Wer­
ner Drenck er udtrådt af, og Sven Gunnar 
Edvin Skoog, Fridhemsvagen 25, 21774 Mal-
mo, Sverig er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen René Tang Jespersen er valgt til 
bestyrelsens næstformand. 
Reg. nr. 37.237: »Ejendomsselskabet ES 
Monrad« af Københavns kommune. Unn 
23. marts 1979 er selskabets vedtægter J; 
dret. Selskabets formål er at eje, administr« 
og udleje ejendommene matr. nr. 21 cu HvI 
ovre by. Risbjerg sogn og matr. nr. 18 8 
Vangede by. Dyssegård sogn og anden H 
under hørende virksomhed. 
Reg. nr. 29.507: »HOM FLY A/S« af 
Sindal kommune. Knud Henning Olesen, 
Thure Barsøe Carnfeldt, Kurt Paulsen er 
udtrådt af, og revisor Bent Christian Møller 
Hansen, Havrevænget 15, Holte, direktør 
Irving Halvor Jensen, Dybedalsvej 20, Farum 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 12. september 
1978 er direktør Niels Højbjerg Andersen, 
Højen 11, Ravnshøj, Frederikshavn indtrådt i 
og under 22. december 1978 udtrådt af besty­
relsen. Niels Højbjerg Andersen er tillige 
udtrådt af, og Hartvig Amdi Pedersen, Åkan­
devej 3, Roskilde er indtrådt i direktionen. 
Under 20. juni, 12. september og 22. decem­
ber 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.600.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. Aktieka­
pitalen udgør herefter 2.600.000 kr. fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. 35.503: »Aktieselskabet Baller-
mann & Søn« af Ålborg kommune. Korre­
spondent Merete Ballermann, Tidselbakken 
18, Vodskov er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.751: »A/S VINDUESFA-
BRIKKEN VIP-LET« af Odder kommune. 
Under 21. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
5.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 40.611: »Emil Holst A/S« ai K^ 
kommune. Prokura er meddelt: Søren JL 
Emil Poulsen, Poul Erik Eistrup, Aksel NM 
nus Pedersen to i forening eller hver for 
forbing med en direktør. 
Reg. nr. 42.421: »Fossnit A/S« af Fredet 
borg-Humlebæk kommune. Under 27. c 
tember 1978 er selskabets vedtægter ænot 
Selskabet driver tillige virksomhed under n 
net: »LARS FOSS SKOTEKNIK A/S (F^I 
nit A/S)«. 
Reg. nr. 42.814: »Astra-Gruppen A/M 
miske produkter« af Albertslund kommm 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentantes 
Finn Fangholm, Leif Bye-Jensen er udtråd 
bestyrelsen. Per Nordlund er fratrådt 
bestyrelsessuppleant. Til medlemmer af i. 
styrelsen er valgt: Salgschef Jens Henuim 
E. Bruunsvej 39, Charlottenlund, (supplel 
salgschef Carl Henrik Dam, Rypehusenei 
Albertslund), kasserer Ingelise Rasmusi 
Skriverhusene 3, (suppleant: logistikassisi 
John Hjorth, Syvhøj vænge 180), beggg 
Albertslund. 
Reg. nr. 42.857: »Nordisk Materialkoi) 
A/S« af Gentofte kommune. Civilingo^ 
Gustav Ludvig Christian Wad, Sortemrr 
62, Allerød, er indtrådt i bstyrelsen. UL 
15. marts 1979 er selskabets vedtægten; 
dret. Selskabets hjemsted er Birkerød W 
mune, postadr.: Klintehøj Vænge 19, B;6 
rød. Aktiekapitalen er udvidet med 800 
kr. ved udstedelse af fondsaktier. AktieKa 
talen udgør herefter 320.500 kr. fuldt inn 
talt. 
Reg. nr. 36.930: »SCAN-AD REKLA­
MEBUREAU A/S« af Århus kommune. Ro­
bert Herluf er udtrådt af, og Claus Robert 
Herluf, Ildervej 24, Hans Robert Herluf, 
Råhøjalle 14, begge af Højbjerg er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 43.400: »SEMCO A/S« af Bni 
by kommune. Søren Gorm Skifter er udb 
af, og salgskonsulent Jesper Mourier, W 
rødgade 32, Rungsted Kyst, salgschef Jes8; 
Nielsen, Vedbæk Strandvej 421, Veot 
samt medlem af direktionen Knud . 
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?sen ej indtrådt i bestyrelsen. Under 15. 
smber 1978 og 28. marts 1979 er sel­
vets vedtægter ændret. Selskabt driver til-
r virksomhed under navnet: »A/S NOR-
•K ANTENNE FABRIK (SEMCO A/S)«, 
jekapitalen er udvidet med 450.000 kr. 
)Overtagelse af samtlige aktiver og gæld i 
S Nordisk Antenne Fabrik« (reg. nr. 
583). Aktiekapitalen udgør herefter 
D.000 kr. fuldt indbetalt. Selskabets for­
cer at drive ingeniør- og entreprenørvirk-
ned, fabrikationsvirksomhed samt handel. 
æg. nr. 43.733: »SINDING MODEL-
l-DAMEKONFEKTION A/S i likvida-
T af Frederiksberg kommune. Efter pro-
;ia i Statstidende den 11. august, 12. 
ember og 12. oktober 1972 er likvidatio-
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
sg. nr. 43.897: »SKANDINAVISK RE-
NVESTERINGS) OG HANDELSSEL-
Æ A/S« af Københavns kommune. Per 
m Magnus Ohman, Paul Lund er udtrådt 
og landsretssagfører Kristian Madsen, 
nmesalen 5, København er indtrådt i 
vrelsen. Medlem af bestyrelsen Mogens 
»;childt, er indtrådt i direktionen. 
sg. nr. 44.039: »Aktieselskabet CHR. 
NEBERGS MØBELFABRIK« af Odder 
mune. Revisionskontoret i Aarhus Aktie-
eab er fratrådt som, og »A/S REVISOR 
wLEN«, Finlandsgade 27-29, Århus er 
til selskabets revisor. Under 20. april 
er selskabets vedtægter ændret. 
l:g- nr. 44.061: »TRETORN Aktiesel-
* af Helsingør kommune. Verkstållande 
Itor Bengt-Ake Hultberg, Måstaregatan 
-252 51, Helsingborg, Sverige er indtrådt 
nyreisen. 
lg.  nr. 44.329: »DMK FINANS A/S« af 
-Tåstrup kommune. Mogens Skjoldborg 
msen, Robert Boch-Nielsen, DMK LE-
>IG A/S er udtrådt af, og Laila Grøn 
issen, Mølleager 132, Baldersbrønde, 
Ihusene, Villy Bremholm Jørgensen, Stil-
L;j 74, Tåstrup, Hans Marcus Kofoed, 
sevej 6, Espergærde, er indtrådt i direkti-
3g. nr. 44.847: »Nordkalotten Mineraler 
J af Københavns kommune. Civilingeniør 
Berg Peter Bach, Fuglevænget 9, Ålborg, 
Hans Norden Andersen, Peder Lykkesvej 56, 
Rudkøbing, direktør Nis Erik Lauritzen, Over 
Kestrup, Haderslev er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Niels Aage Ægidius 
Andersen er indtrådt i direktionen. Under 19. 
september 1978 og 19. februar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 212.165 kr. indbetalt dels kon­
tant, dels ved konvertering af gæld. Aktieka­
pitalen udgør herefter 500.000 kr. fuldt 
indbetalt. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. 
Reg. nr. 45.116: »H. Juel Olsens entrepre­
nørforretning a/s, Løng pr. Sorø« af Sorø 
kommune. Medlem af bestyrelsen og direkti­
onen Hans Juel Olsen er afgået ved døden. 
Prokurist Ole Christian Olesen, Rugtoften 52, 
Skodborg, Vejen er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Thomas Juel Olsen er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 45.117: »H. Juel Olsens vogn­
mandsforretning a/s, Løng pr. Sorø« af Sorø 
kommune. Medlem af bestyrelsen og direkti­
onen Hans Juel Olsen er afgået ved døden. 
Prokurist Ole Christian Olesen, Rugtoften 52, 
Skodborg, Vejen er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Thomas Juli Olsen er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 45.118: »H. Juel Olsens Stenindu­
stri a/s, Løng pr. Sorø« af Sorø kommune. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen Hans 
Juel Olsen er afgået ved døden. Prokurist Ole 
Christian Olesen, Rugtoften 52, Skodborg, 
Vejen, overassistent Ole Iversen, Dalstrøget 
116, Søborg er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Thomas Juli Olsen, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 45.837: »LYSKÆR BELYS­
NING A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Un­
der 8. september 1978 og 20. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. De hidtidige 
aktier benævnes A-aktier. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.140.000 kr. hvoraf 700.000 kr. 
er A-aktier og 440.000 kr er B-aktier. Indbe­
talingen er sket dels ved udstedelse af 
700.000 kr. fondsaktier, dels ved kontant 
indbetalting. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.440.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 
1.000.000 kr. er A-aktier og 440.000 kr. er 
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B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 og 100.000 
kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme og hvert B-aktiebeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. A- og B-aktierne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Der gælder 
særlige regler om valg af bestyrelse jfr. ved­
tægternes § 13. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. 47.861: »A/S Balle Kjoleindustri i 
likvidation« af Ebeltoft kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 18. oktober 1977 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 51.635: »OSHORN A/S AF 
1978« af Københavns kommune. Eneprokura 
er meddelt: Ann-Dorte Dyhrberg. 
Reg. nr. 52.079: »MARCEL LESTER 
LIMITED, ENGLAND, BRANCH IN 
DENMARK«. Filialen er slettet af registeret i 
medfør af bestemmelsen i aktiselskabslovens § 
152, stk. 1, nr. 3. 
Reg. nr. 55.488: »A/S Johs. Pedersens Eftf. 
Indslev« af Ejby kommune. Fru Lisbeth Pe­
dersen, Kastanievej 5, Tommerup er indtrådt 
i bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessup-
pleant. Vognmand Arne Pedersen, Kasta­
nievej 5, Tommerup er tiltrådt som bestyrel-
sessuppleant og udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.663: »DANMARK FRO­
TEINS A/S« af Århus kommune. Jørgen 
Krabbe, Jens Jørgen Bigum er udtrådt af, og 
driektør Cyrille Arthur van Lierde, Ander 
Trift 2, direktør dr. Gunter Leonhard Wehr-
meyer, Borcherstrasse 10, direktør Gunter 
Nikolaus Tilk, An der Trift 7, alle af D-3000, 
Hannover 71, Vesttyskland, direktør Torkild 
Frederik Loof Mathiassen, Frederiks Allé 22, 
Århus, gårdejer Gunnar Christen Christen­
sen, Volling, Balling er indtrådt i bestyrelsen, 
Boris Carl Friederich Meyer, Pirmasenser-
strasse 7, D-3000 Hannover 71, Vesttyskland 
er indtrådt i direktionen. Revisionskontoret i 
Aarhus Aktieselskab er fratrådt som, og »A/S 
REVISOR HALLEN«, Finlandsgade 27-29v 
Århus er valgt til selskabets revisor. Under 
15. december 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive produk­
tion og handel, specielt med henblik på indu­
striel udnyttelse af valle til fremstilling^ 
protein, permeat og andre produkter, 
fremkommer ved industriel forarbejdelsoz 
valle. Selskabet kan iværkstætte alle forte 
stakninger og retshandler, der skønnes riirn 
ge og hensigtsmæssige med henblik på opq( 
delse af nævnte formål. Der gælder i 
skrænkninger i aktiernes omsætteighed, , 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktioo 
rerne sker ved anbefalet brev eller telex. . 
Reg. nr. 61.785: »ERIK REBILD AM 
Gentofte kommune. Under 19. marts 197V 
selskabets vedtægter ændret. SelskaE 
hjemsted er Københavns kommune, pq 
adresse: Hauser Plads 10, København. , 
Reg. nr. 62.080: »AKTIESELSKAkl 
EDB BØRGE ANDERSEN« af Gloo 
kommune. Under 15. marts 1979 er i 
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjir 
sted er Brøndby kommune, postadr.: SaiB 
ger 5, Glostrup. 
Reg. nr. 62.193: »IPL INDUSTRIALI 
PE LINE A/S UNDER KONKURS« af II 
ding kommune. Under 7. juni 1979 en 
skabets bo taget under konkursbehandlimi 
skifteretten i Kolding. 
F. 21. juni 1979 er følgende ændringens 
taget i aktieselskabs-registerets afdeling foo 
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 496: »L. BEAUVAIS 
ApS I LIKVIDATION« af Hvidovre kotm 
ne. På generalforsamling den 1. maj 197( 
det besluttet at lade selskabet træde i likvi 
tion. Bestyrelsen og direktionen er fraWf 
Til likvidator er valgt: Civiløkonom, , 
revisor Eyvind Richard Witte, Jerismoso 
57, Greve Strand. Selskabet tegnes af lik^ 
tor alene. 
Reg. nr. ApS 528: »KELDBJERG HH 
ApS« af Bov kommune. Medlem af dires 
nen Jens Østergaard er afgået ved døl 
Mette Marie Østergaard er indtrådt i direa 
nen og fratrådt som direktørsuppleant. 
Reg. nr. ApS 828: »NIELS 
NIELSEN, NÆSTVED ApS« af Næ!« 
kommune. Under 16. maj 1979 er selskuJ 
vedtægter ændret. Selskabets formål er hs/j 
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byggematerialer og entreprenørvirksom-
æamt køb og salg af værdipapirer. 
æg. nr. ApS 1648; »SVALHØJBYGGE-
1RETNING ApS UNDER KONKURS« 
lasle kommune. Under 9. maj 1979 er 
jabets bo taget under konkursbehandling 
iifteretten i Rønne. 
sg. nr. ApS 1723: »ELPAN ApS« af 
nse kommune. Erik Christian Vilhelm 
imann Hansen er udtrådt af, og Niels 
jen Willum, Jakob Knudsensvej 28, 
nse er indtrådt i direktionen som admini-
ende direktør. 
eg. nr. ApS 2899; »DANSK PELS IM-
T ApS« af Rødovre kommune. Jens 
irt Langkilde Larsen er fratrådt som, og 
ERNATIV REVISION, Vibevej 16, 
nsø er valgt til selskabets revisor. 
ig. nr. ApS 2968: »MOGENS HJORTH 
CNCIES ApS« af Frederiksberg kommu-
Medlem af bestyrelsen og direktionen 
[:ns Hjorth er afgået ved døden. Grete 
i Antonie Hjorth er udtrådt af, og med-
if bestyrelsen Torben Svejstrup, Helle-
29, Rungsted Kyst er indtrådt i direktio-
RJnder 7. maj 1979 er selskabets ved-
er ændret. Selskabets hjemsted er Kø-
avns kommune, postadr. c/o advokat 
sn Svejstrup, Amaliegade 12, Køben-
g. nr. ApS 2986: »COMBIBYG VAM-
vP ApS UNDER KONKURS« af Vam-
kommune. Under 17. maj 1979 er 
(ibets bo taget under konkursbehandling 
Xteretten i Kolding. 
g. nr. ApS 3725: »HADERSLEV 
TB ANE ApS I LIKVIDATION« af Ha-
'•v kommune. Efter proklama i Stats-
He den 20. april 1978 er likvidationen 
it, hvorefter selskabet er hævet. 
g. nr. ApS 6168: »ASX 360 ApS UN-
KONKURS« af Rødovre kommune. 
t 18. maj 1979 er selskabets bo taget 
konkursbehandling af sø- og handels-
28 skifteretsafdeling. 
nr. ApS 6277: »JOHAN IRGANG 
ZRSEN, BUTIKSMONTERING ApS 
UNDER KONKURS« af Albertslund kom­
mune. Under 10. maj 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 6708: »KETOFARM ApS I 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 6. marts 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Højesteretssagfører Paul Jarding, Nytorv 5, 
København. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. ApS 7565: »HERPOL ApS I 
LIKVIDATION« af Århus kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 24. juni 1978 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 9685: »DANI LUFTTEK­
NIK ApS« af Sønder Hald Kommune. »RE-
VISIONS-ANPARTSSELSKABET OLUF 
ANDERSEN, REGISTRERET REVISOR, 
HVIDOVRE « er fratrådt som, og reg. revi­
sor Thomas O'Brien Kirk, Brødregade 8, 
Randers er valgt til selskabets revisor. Under 
28. december 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. ApS 10.518: »KONGEÅENS 
DAMBRUG ApS« af Brørup kommune. 
Werner Mikkelsen er udtrådt af, og bogholder 
Kjeld Vinding Kristensen, Højgårdsvej 1, 
Hørning, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 10.950: »PERMAGREEN 
ENTREPRENØRSELSKAB ApS« af Hol-
steinsborg kommune, Grønland. Arkitekt 
Jens Preben Knudsen, Holsteinsborg, Grøn­
land er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 11.429: »GODHAVNBYG­
GE- & ENTREPRENØRSELSKAB ApS I 
LIKVIDATION« af Godhavn kommune, 
Grønland. På generalforsamling den 23. april 
1979 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Advokat Gunnar Munk-Bryde, 
Box 238, Godthåb, Grønland. Selskabet teg­
nes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 11.586: »ALLIMEXINDU-
STRIAL SUPPLIES ApS« af Københavns 
kommune. Under 4. juli 1978 er selskabets 
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vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Fredriksberg kommune, postadr. Carit Etlars-
vej 3, København. 
Reg. nr. ApS 11.739: »JYDSK KEMISK 
INDUSTRI ApS« af Århus kommune. Under 
9. maj 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Århus. 
Reg. nr. ApS 12.532: »BYGGESELSKA­
BET AF 2. JANUAR 1978 KØBENHAVN 
ApS« af Ballerup-Måløv kommune. Under 
12. marts 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Herning kommu­
ne, postadr.: c/o advokat Tage Gøttsche, 
Østergade 10, Herning. 
Reg. nr. ApS 14.110: »MENDO HAN­
DEL ApS« af Gladsaxe kommune. Under 15. 
september 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Omlægningsperiode: 1. juli 1977 - 31. de­
cember 1978. 
Reg. nr. ApS 14.667: »TKETIKRA ApS« 
af Hvorslev kommune. Flemming Rantil 
Smith er fratrådt som, og »Revisionsselskabet 
Friis, Carøe & Stenfeldt Jacobsen A/S«, Ka­
trinebjergvej 111, Århus er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 14.920: »SCAN KØKKEN­
BYG ApS« af Århus kommune. Ole Villy 
Nielsen, Henning Gjerulff er udtrådt af, og 
direktør Christian Agerbech Petersen, Frede­
rikkevej 27, Humlebæk, adm. direktør Bjorn 
William Jonsson, Box 314, S-381 01 Kalmar, 
Sverige er indtrådt i bestyrelsen. Ole Villy 
Nielsen er tillige udtrådt af, og nævnte Chri­
stian Agerbech Petersen er indtrådt i direktio­
nen. Hans J. Jakobsen er fratrådt som, og 
OHRLINGS REVISIONSAKTIESEL­
SKAB«, Åbenrå 10, København er valgt til 
selskabets revisor. Under 1. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »KALMAR INTERIØR ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
postadr.: Rosenvængets Allé 20, København. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
3. Selskabet tegnes af et medlem af bestyrel­
sen alene eller af en direktør alene. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Omlægning:^ 
riode: 1. juli 1978 - 31. december 1979.U 
Reg. nr. ApS 15.652: »MOTEL O 
JENSEN ApS UNDER KONKURS« af H 
ning kommune. Under 6. juni 1979 er K 
kursbehandlingen af selskabets bo sluu 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 15.663: »ERIK MOR? 
MØLLER ApS« af Randers kommune, 
der 17. maj 1979 er selskabets vedtææ 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. oktobd 
30. september. Omlægningsperiode: 1. i; 
1978 - 30. september 1978. 
Reg. nr. ApS 16.041: »H.C.F.T. 104 Ak 
af Ålborg kommune. Finn Storgaard O 
stensen er fratrådt som, og RevisionsintoJ 
sentskabet K.E.M. Revision, Bispensgadol 
Ålborg er valgt til selskabets revisor. Undb 
januar og 20. april 1979 er selskabets vedb 
ter ændret. Selskabets navn er: »FTMI^ 
VEST 104 ApS«. Selskabets hjemsteoe 
Århus kommune, postadr.: Kantorvaex 
168, Risskov. 
Reg. nr. ApS 16.784: »ALS HUSE t 
UNDER KONKURS« af Hadsund koim 
ne. Under 19. marts 1979 er selskabeta 
taget under konkursbehandling af skiftem 
i Terndrup. Under 2. april 1979 er konln 
behandlingen sluttet, hvorefter selskabd 
hævet. 
Reg. nr. ApS 17.073: »MUSIK OG S2 
- MARIANNE JUL REENBERG Ap^ 
Københavns kommune. Under 21. juni i 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdb 
anmodet om at opløse selskabet i medftt 
anpartselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 18.524: »ApS PSE 
UNDER KONKURS« af Århus kommi 
Under 8. maj 1979 er konkursbehandllt 
af selskabets bo sluttet, hvorefter selskalte 
hævet. 
Reg. nr. ApS 19.102: »ØSTJYSK 1 
GERI AF 1/7 1965 ApS« af Vejle kom Ar 
Under 28. februar 1979 er selskabets ves 
ter ændret. Selskabets regnskabsår er W 
deråret. 
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sg. nr. ApS 21.639: »DAN SPOR SLI-
VATERIALER ApS« af Kolding kom-
e. Esther Kristine Nielsen er udtrådt af, 
mdsretssagfører Jens Ole Nielsen, Karl-
6, Strandhuse, Kolding er indtrådt i 
irelsen. Under 15. november 1978 er 
abets vedtægter ændret. 
i;g. nr. ApS 24.676: »HEKE STAFFA-
\ApS UNDER KONKURS« af Høje-
rup kommune. Under 16. maj 1979 er 
abets bo taget under konkursbehandling 
tifteretten i Roskilde. 
[g. nr. ApS 26.028: »BREGNERØD 
vDING ApS« af Farum kommune. Fred-
lenrik Jacobsen, Anna Bodil Gerlach er 
xit af bestyrelsen. Ralph Johan Gerlach, 
smøllevej 1, Hellerup er indtrådt i direk-
m og udtrådt af bestyrelsen. Under 29. 
uber 1978 og 28. februar 1979 er sel-
t:ts vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
DERSDAL KRO ApS«. Selskabets 
sted er Søllerød kommune, postadresse: 
jevejen 118, Holte. Selskabets formål er 
ive handel, restaurationsvirksomhed og 
virksomhed og dermed beslægtet virk-
sd samt foretage handel med og investe-
ii fast ejendom. Indskudskapitalen er 
»t med 270.000 kr. Indskudskapitalen 
• herefter 300.000 kr. fuldt indbetalt, 
gælder indskrænkninger i anparternes 
Ittelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be-
^gørelse til anpartshaverne sker ved an-
;t brev. Selskabet tegnes af en direktør 
Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
Første regnskabsperiode: 1. december 
- 30. april 1979. 
g. nr. ApS 28.675: »AL-RUMSYSTE-
A.R.B. ApS« af Ålestrup kommune. 
rVerner Rasmussen, Flemming Henrik 
ii Andersen, Ole Bøyesen er udtrådt af 
reisen. Under 5. maj 1979 er selskabets 
lugter ændret. Selskabet tegnes af en 
)ør alene. 
g. nr. ApS 29.677: »FIGURA KJOLER 
i af Frederiksberg kommune. Vinni Hof-
Wielsen er udtrådt af direktionen. 
g. nr. ApS 29.916: »YNF 512 ApS« af 
nhavns kommune. Mogens Glistrup er 
Ilt af, og Haldur Snorri Torstein Snerra-
son, Fridtjof Nansens Plads 5, København, 
Jens Juul-Hansen, Christiansvej 40 B, Char­
lottenlund, Kaj Måckler, Viermosevej 2, Fre­
derikssund, Henrik Hoffmann, Annasvej 23, 
Karlslunde Strand er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Ingvar Krøier Svendsen, Ve­
stergade 2, København er valgt til selskabets 
revisor. Under 6. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er byggeri, udlejnings- og finansieringssvirk-
somhed. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Første regnskabsperiode: 12. oktober 
1978 - 30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 31.120: »YNF 542 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Robert Gunnar Heimann, St. 
Strandstræde 20, København er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 31.154: »ApS SPKR NR. 
164« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
redaktør Ove Vilmun, Markildevej 3, læge 
Peder Hove Sørensen, Aggebovej 23, begge 
af Helsinge, tandlæge Erik Winckelmann, 
Skovbuen 49, Rødovre, er indtrådt i bestyrel­
sen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
nævnte Ove Vilmun er indtrådt i direktionen. 
Niels' Harder er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Søren Faber, Vestergade 3, Helsinge, 
er valgt til selskabets revisor. Under 1. marts 
og 4. maj 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »VILMUN & 
WINCKELMANN, FINANCIERING ApS«. 
Selskabets hjemsted er Helsinge kommune, 
postadresse: Frederiksborgvej 14, Helsinge. 
Selskabets formål er at drive handel, industri, 
finansiering og investering. Indskudskapitalen 
er udvidet med 670.000 kr. Indskudskapita­
len udgør herefter 700.000 kr. fuldt indbetalt. 
Selskabet tegnes af direktionen eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 32.417: »EJENDOM OG 
FINANS AF 2/10 1978 ApS« af Rønne 
kommune. Ib Bryggemann Mogensen er ud­
trådt af, og Karl Edvard Johannes Mogensen, 
Svanekevej 35, Rønne er indtrådt i direkti­
onen. 
G. Under 21. juni 1979 er Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
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nedennævnte selskaber i medfør af aktiesel­
skabslovens § 118, jfr. § 117. 
45.482 »Henning Darslund A/S« af 
Rødovre kommune. 
48.755 »PJ Byg A/S« af Københavns 
kommune. 
49.055 »CBQ 13 A/S« af Københavns 
kommune. 
57.827 »A/S MKI 21« af Københavns 
kommune. 
Under 21. juni 1979 er skifteretten i Ran­
ders anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
57.562 »BK optic A/S« af Hadsten kom­
mune. 
A. 22. juni 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.391: »MEJERIETKORSVEJ, 
TAULOV A/S«, hvis formål er at drive 
mejerivirksomhed. Selskabets hjemsted er 
Fredericia kommune, postadresse: Højrupvej 
116, Fredericia; dets vedtægter er af 20. 
november 1978 og 5. marts 1979. Den tegne­
de aktiekapital udgør 300.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 1.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fru Elsa Ingeborg Thol­
strup, Vesterbrogade 140, direktør Peter 
Henrik Tholstrup, Gråbrødretorv 11, begge 
af København, direktør Lars Mogens Henrik 
Tholstrup, Sandbjergsvej 47 B, Vedbæk. Be­
styrelse: Nævnte Elsa Ingeborg Tholstrup. 
Bestyrelsessuppleant: Direktør Finn Schiøtt 
Hansen, Henriksvej 13, Ejby, Kirke-
Hyllinge. Direktion: Nævnte Lars Mogens 
Henrik Tholstrup. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Erik 
Nielsen & Theill Andersen, Nyropsgade 43, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1978-31. december 1979. 
Reg. nr. 62.392: »MØLLEGÅRDENS 
TRÆLASTA/S, TRÆ- OG BYGGEMATE­
RIALER EN GROS«, hvis formål er at drive 
handel med trælast, bygningsartikler og < 
med beslægtede varer samt enhver i fore 
delse hermed stående virksomhed. Selskas; 
hjemsted er Vordingborg kommune, {[ 
adresse: Præstegårdsvej 2, Vordingborg; ;; 
-vedtægter er af 23. januar og 14. maj 11 
Den tegnede aktiekapital udgør 500.00(D( 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 bl 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på l.OOlO 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering 
vedtægternes § 8. Der gælder indskrænWi 
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæ:a 
nes § 3. Aktierne skal lyde på navn. AktiiJ 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelis 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. . 
skabets stiftere er: Snedkermester Pn' 
Jensen, Wesselsvej 16, proprietær Poul 1 
Bentzen, Skaverupvej 38, I/S K. ScH 
Jensen og B. Hansen-Møller, Næstva 
166, Eggie Brochhorst, Risvænget 10, al£ 
Vordingborg, murermester Arne Frede j?; 
sen, Birkebakken 10, Stensved. Bestym 
Nævnte Preben Jensen, Poul Erik Benn 
Eggie Brochhorst, Arne Frede Jensen i 
entreprenør Knud Scheuer Jensen, Ågånn 
24, entreprenør Bent Hansen-Møller, SU. 
ten 1, fru Anna Hegelund Jensen, Wessea; 
16, alle af Vordingborg. Direktion: Nae1 
Eggie Brochhorst. Selskabet tegnes as 
medlemmer af bestyrelsen i forening elld 
to medlemmer af bestyrelsen i forening § 
en direktør. Eneprokura er meddelt: II 
Brochhorst. Selskabets revisor: Revisonc 
ressentskabet, Axeltorv 5, Næstved. . 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. FH 
regnskabsperiode: 23. januar 1979-30. J 
1980. 
C. 22. juni 1979 er optaget i aktieselskabd 
sterets afdeling for anpartsselskaber somn 
Reg. nr. ApS 33.493: »DADRIBAåi 
af Københavns kommune, Købmagergaof 
København. Selskabets vedtægter er s 
april 1979. Formålet er at drive f inansitir 
administration, handel og dermed i forbid 
se stående virksomhed. Indskudskapitale 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anjjr 
på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert anjn 
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Betø 
gøreise til anpartshaverne sker ved brevv 
tere er: »Sanluscha Establishment«, W 
Liechtenstein. Landsretssagfører Carl FI 
rik Grove, Købmagergade 65, Købenn 
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xtion: Nævnte Carl Frederik Grove. Sel-
st tegnes af en direktør alene. Selskabets 
or: Gunnar Rasmussen & Otto Lops, 
æacksvej 7, København. Selskabets regn-
:;år: 1. oktober - 30. september. Første 
l.kabsperiode: 13. april - 30. september 
Sg. nr. ApS 33.494: »ENGLISH 
'NCH INSTITUTE ApS« af Københavns 
nune, Fiolstræde 23, København. Sel-
f.ts vedtægter er af 14. marts 1979. For-
: er at drive rejsebureauvirksomhed og 
jundervisning og dermed beslægtet virk-
aed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
hndbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stem-
Oer gælder indskrænkninger i anparter-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
aalet brev. Stiftere er; »DEN EUROPÆ-
FERIESKOLE A/S«, Fiolstræde 23, 
mhavn. Bestyrelse: Eric Bertil Hult (for-
Il, Adelgatan 8, 223 50 Lund, Sverige, 
iat Jørn Thaysen, højesteretssagfører 
Sandager, begge af Reventlowsgade 12, 
nhavn. Direktion: Kaj Sven Gahnstrom, 
ftmchstrasse 86, 6006 Luzern, Schweiz. 
Iibet tegnes af bestyrelsens formand i 
ug med et andet medlem af bestyrelsen 
forening med en direktør. Selskabets 
ir: »REVISIONSAKTIESELSKABET 
H. v. ROSEN & CO«, Vestergade 2, 
nhavn. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
30. september. Første regnskabsperi-
'4. marts 1979 - 30. september 1979. 
g. nr. ApS 33.495: »K. K. KONCEN­
TER ApS« af Frederiksværk kommune. 
Uvejen 45 b, Frederiksværk. Selskabets 
gter er af 29. december 1978. Formålet 
jdrive handel og fabrikation, og anden 
liirektionens skøn beslægtet virksomhed, 
udskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
værdier. Indskudskapitalen er ikke op-
eanparter. Der gælder indskrænkninger i 
jernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
liibefalet brev. Stifter er: Direktør Hen-
Anthony Pedersen, Strandvejen 45 b, 
iiksværk. Direktion: Nævnte Henning 
rny Pedersen. Selskabet tegnes af en 
Or alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
" Kaj Andersen, Strandvejen 15, Frede-
"rk. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 1978 -
30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.496: »KLØR 9 BODE­
GA ApS« af Københavns kommune, Ætnavej 
5, København. Selskabets vedtægter er af 7. 
september 1978 og 27. februar 1979. For­
målet er at drive restaurationsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Ib Benneboe Frank, 
Ætnavej 5, København. Direktion: Nævnte Ib 
Benneboe Frank. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Svend-Ole True, Nørrebrogade 233, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. marts - 28. 
februar. Første regnskabsperiode: 7. septem­
ber 1978 - 28. februar 1980. 
Reg. nr. ApS 33.497: »INVESTITIUS 
ApS« af Albertslund kommune. Lavager 20, 
Albertslund. Selskabets vedtægter er af 1. 
november 1978 og 15. februar 1979. For­
målet er at drive finansierings- og investe-
ringsvirksomhed og hermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 100 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Direktør Henrik Pedersen, Lavager 20, Al­
bertslund. Direktion: Nævnte Henrik Peder­
sen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Revisor Henrik Pommer-
encke, Ryvangs Allé 28, Hellerup. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. november 1978 - 30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.498: »MINTERM ApS« 
af Hadsten kommune. Venusvej 26, Hadsten. 
Selskabets vedtægter er af 2. marts 1979. 
Formålet er at drive handel, håndværk, 
industri, finansiering og investering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
— 
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anbefalet brev. Stiftere er: Grethe Juhl Chri­
stensen, Jørgen Christensen, begge af Venus­
vej 26, Hadsten. Direktion: Nævnte Grethe 
Juhl Christensen, Jørgen Christensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Jens Kloborg, Nørre 
Boulevard 73, Randers. Selskabets regn­
skabsår; 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 2. marts 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.499: »ASX 932 ApS« af 
Københavns kommune, Nansensgade 45, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 2. no­
vember 1978 samt 2. april og 2. maj 1979. 
Formålet er at drive handel, finansieringsvirk­
somhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i anparter. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Lone Sørensen, Knud Anchersvej 48, 
Rødovre. Direktion: Nævnte Lone Sørensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »W. P. DATA-REVISION 
ApS«, Rathsacksvej 24, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 2. november 1978-30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.500: »FRISØR REIN­
HOLDT ApS« af Københavns kommune, 
Dyssevænget 8 A, København. Selskabets 
vedtægter er af 20. februar og 22. maj 1979. 
Formålet er at drive frisørforretning og anden 
dermed bestående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i anparter. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Direktør Hans Peter 
Reinholdt, Dyssevænget 8 A, København. 
Direktion: Nævnte Hans Peter Reinholdt. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »VANLØSE REVISIONS­
KONTOR ApS«, Limfjordsvej 45 A, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 20. februar-30. juni 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.501: »SMEDE- OG MA­
SKINVÆRKSTEDET, SLAGTERIVEJ 3, 
SKÆLSKØR ApS« af Skælskør kommune. 
Slagterivej 3, Skælskør. Selskabets vedtægter 
er af 6. december 1978. Formålet er drift af 
smede- og maskinværksted, herunder produk­
tion og salg af værktøj. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordb 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløl<s 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder • 
skrænkninger i anparternes omsætteligg 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tilli 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Vi;\ 
fører Niels Ebbe Christensen, Nysøgårdb 
Skælskør. Direktion: Nævnte Niels El 
Christensen. Selskabet tegnes af en dires 
alene. Selskabets revisor: Reg. revison 
Vejlgaard, Skovvej 3, Skælskør. Selskas; 
regnskabsår:. 1. juli-30. juni. Første n 
skabsperiode: 1. oktober 1978-30. juni 11 
Reg. nr. ApS 33.502: »STEYR-PV 
(DANMARK) ApS« af Brøndby kommrr 
Sdr. Ringvej 47, Glostrup. Selskabets vecb' 
ter er af 18. maj 1978 og 7. juni II 
Formålet er at drive handel og fabrikaB 
Indskudskapitalen er 3.000.000 kr., j 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 1 . 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme eM 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 7,J 
gælder indskrænkninger i anparternes orrn 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgg 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiil 
er: Direktør Heinz Hans Schosser, VejWj 
men 6, Tåstrup, »STEYR-DAIMU 
PUCH Aktiengesellschaft«, Kårntnerrinr 
A 1011 Wien, Østrig. Bestyrelse: Nas 
Heinz Hans Schosser samt direktor, dr. II 
Jorg Erich Eduard Leibenfrost, direktør 
Gerfried Horst Franz Zeichen, begge æ 
»STEYR-DAIMLER-PUCH Aktienges 
chaft«,'Kårntnerring 7, A 1011 Wien, 0(S 
advokat Bent Claus Hooge, Strandgad«!: 
København. Direktion: Nævnte Heinz 
Schosser. Selskabet tegnes af to medlen; 
af bestyrelsen i forening med en direktørs 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revs 
»REVISIONSAKTIESELSKABET C. 1 
v. ROSEN & CO.«, Vestergade 2, K©: 
havn. Selskabets regnskabsår er kalende a 
Første regnskabsperiode; 18. maj 197V 
december 1978. 
Reg. nr. ApS 33.503: »J. BJØRTVi 
IMPORT OG AGENTUR ApS« af Stesi 
kommune. Ringbakken 3, Ganløse, NM 
Selskabets vedtægter er af 28. septeai 
1978. Formålet er at drive handel, age^ 
virksomhed og hermed beslægtede foo 
samt finansiering. Indskudskapitaleas 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fonr 
anparter på 1.000 kr. eller multipla I 
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irt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
nme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
ses omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
ændtgørelse til anpartshaverne sker ved 
.. Stifter er: Direktør Jesper Leif Bjørn-
Udbakken 22, Ballerup. Direktion: 
mte Jesper Leif Bjørnvig. Selskabet teg-
>af en direktør alene. Selskabets revisor: 
»aut. revisor Niels Christian Briihl, Skyt-
srg 70, Nærum. Selskabets regnskabsår: 
[ili-30. juni. 
::2. juni 1979 er følgende omdannelse af 
jselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
;iabs-registeret: 
æg. nr. 44.145: »Kotema A/S Kontortek-
i materiel« af Københavns kommune. Den 
september 1978 er selskabets vedtægter 
ret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
I lskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
vet er overført til afdelingen for anparts-
;aber som reg. nr. ApS 33.504: »J. 
vRNVIG SALGSSELSKAB ApS« af 
Iløse kommune. Ringbakken 3, Ganløse, 
0v. Selskabets vedtægter er af 28. septem-
11978. Formålet er at drive handel, age*i-
irksomhed og hermed beslægtede forhold 
finansiering. Indskudskapitalen er 
D00 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
..000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
l.beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
aer indskrænkninger i anparternes omsæt-
ned, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
II anpartshaverne sker ved brev. Direk-
Jesper Leif Bjørnvig, Udbakken 22, 
erup. Selskabet tegnes af en direktør 
e. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
i Christian Briihl, Skyttebjerg 70, Næ-
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
SZ. juni 1979 er følgende ændringer op-
i i aktieselskabs-registeret: 
l^g. nr. 1931: »Aktieselskabet De køben-
iske Forstæders Bank« af Glostrup kom-
Børge Herluf Nielsen er udtrådt af, og 
srmester Niels Arne Hans Rasmussen, 
ovrevej 269, Rødovre, er indtrådt i besty-
n. Under 7. marts 1979 er selskabets 
segter ændret og under 27. april 1979 
jaestet af tilsynet med banker og sparekas-
HEfter 3 måneders notering giver hvert 
aktiebeløb på 100 kr. 1 stemme, dog kan 
ingen afgive flere stemmer end svarende til 
1/1000 af den til enhver tid værende aktieka­
pital, det være sig på egne og/eller andres 
vegne, jfr. vedtægternes § 10. 
Reg. nr. 3176: »Aktieselskabet Aalborg 
Portland-Cement-Fabrik« af Ålborg kommu­
ne. Vagn Møller er udtrådt af, og direktør 
Fritz Toft Rasmussen, Vedbæk Strandvej 
430, Vedbæk er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 15.537: »ISS SECURITAS A/S« 
af Københavns kommune. Karl Christian 
Liicke, Rude Vang 31 C, Holte, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 17.456: »A/S Birex« af Køben­
havns kommune. Medlem af bestyrelsen 
Knud Christian Ehlers er afgået ved døden. 
Advokat Jens Christian Poulsen, Dronning-
gårdsalle 119, Holte er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.566: »Bryggeriets Trælasthan­
del A/S« af Gladsaxe kommune. Under 28. 
december 1977 og 9. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. septem­
ber 1976 - 31. december 1977. 
Reg. nr. 26.600: »AKTIESELSKABET 
AF 4. MARTS 1937« af Horsens kommune. 
Medlem af bestyrelsen Axel Krogh Jensen er 
afgået ved døden. Torben Schur, Børge 
Nielsen, Christen Bredsgaard Andersen er 
udtrådt af, og konsul Sven Erik Richter 
Smith, »Elwihus«, Møllevej, Næstved, direk­
tør Erik Christensen, Løkken 11, Bramdrup-
dam, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.085: »Farve- og Lakfabrikken 
Svend Overgaard, Aalborg A/S« af Ålborg 
kommune. Svend Aage Overgaard er udtrådt 
af, og direktør Bent Lilholt, Finjollevej 2, 
Jyllinge, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Vedrørende arbejdstagerrrepræsentanterne: 
Poul Weiss Andersen er udtrådt af bestyrel­
sen. Bent Knud Nørager-Pedersen er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. Laboratorieleder 
Per Jensen, Kløvervej 31, Nørresundby, er 
indtrådt i bestyrelsen (suppleant: Sonja An­
dersen, Løthvej 102, Alstrup, Brønderslev). 
Reg. nr. 27.306: »AKTIESELSKABET 
AF 12. JULI 1928« af Københavns kommu-
1.. 
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ne. Medlem af bestyrelsen Knud Christian 
Ehlers er afgået ved døden. Advokat Jens 
Christian Poulsen, Dronninggårdsalle 119, 
Holte er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.072: »Braun Electric A/S« af 
Gladsaxe kommune. Poul Høyer er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.713: »AKTIESELSKABET 
AF 13. APRIL 1962« af Horsens kommune. 
Medlem af bestyrelsen Axel Krogh Jensen er 
afgået ved døden. Christen Bredsgaard An­
dersen, Børge Nielsen er udtrådt af, og konsul 
Sven Erik Richter Smith, »Elwihus«, Mølle­
vej, Næstved, direktør Erik Christensen, Løk­
ken 11, Bramdrupdam, Kolding, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.999: »TEKNOPLAST A/S« ti 
Odense kommune. Vedr. arbejdstagerrrepræ-
sentanterne: Mogens Erling Hvidbjerg Han­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Tove Birgit 
Brandstrup er fratrådt som bestyrelsessupple-
ant og indtrådt i bestyrelsen. Poul Peter 
Madsen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Værktøjsmager Per Mariager Jacobsen, Sø-
gårdsvej 51, værktøjsmager Niels Ingvard 
Jensen, Odensegyden 26, begge af Odense er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleanter for hen­
holdsvis Tove Birgit Brandstrup og Allan 
Eshøj Eriksen. 
Reg. nr. 34.671: »Nordtrawl A/S« af Ska­
gen kommune. Poul Erik Nielsen er udtrådt 
af, og direktør Søren Henrik Nielsen, Skov­
brynet 40, Skagen, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 35.410: »ØSTJYSK REJSEBU­
REAU A/S« af Horsens kommune. Sel­
skabets revisor Henning Panduro Christensen 
er afgået ved døden. Statsaut. revisor Jørgen 
Mogens Jørgensen, Søndergade 22, Horsens 
er valgt til selskabets revisor. Under 12. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 35.669: »Faxe Autolager A/S« af 
Fakse kommune. Helge Houman-Jensen er 
fratrådt som, og Interessentskabet Revi­
sorgruppen, Helsingørgade 63, Hillerød, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 36.999: »AKTIESELSKABET 
AF21. AUGUST 1961« af Horsens kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen Axel Krogh Jensen 
er afgået ved døden. Torben Schur, Chriszi 
Bredsgaard Andersen, Børge Nielsen er • 
trådt af, og konsul Sven Erik Richter Smrr 
»Elwihus« Møllevej, Næstved, direktør EJ 
Christensen, Løkken 11, Bramdrupdam, K>1 
ding, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 40.010: »Plumrose A/S« af I 
benhavns kommune. Erik Kjær er udtrådb 
direktionen og indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 40.443: »Murer- og entreprenør 
maet L. Sand A/S« af Odense kommu/ 
Advokat Arne Kielberg, Fiskertorvet ^ 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 41.059: »Skive Autohandel Æ 
af Skive kommune. Jens Hother Grabow/ 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.656: »Egli Television AP 
likvidation« af Københavns kommune. ES 
proklama i Statstidende den 28. juni 197.'.Y 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabette 
hævet. 
Reg. nr. 43.515: »Arnold Busck Interner 
nal Boghandel A/S« af Københavns komnr 
ne. Vedrørende arbejdstagerrepræsentann 
ne; Ulla Johanne Dreyer, Inger Elisabi 
Lissau Fenger er udtrådt af bestyrelsen. H 
Ditlevsen er fratrådt som bestyrelsessupjq 
ant. Til medlemmer af bestyrelsen er va\ 
Boghandlermedhjælper Henning Rothe H4 
sen, Nørrebrogade 171, (suppleant: H 
handlermedhjælper Kirsten Toudal Høgbd 
Svinget 14), begge af København, antiHi 
Jens Peter Buus Daugaard, Nøglens Kvartti 
B, Albertslund, (suppleant: BoghanAi 
medhjælper Sigurd Stensig, Stockflethsvejis 
København). 
Reg. nr. 45.131: »SOPHUS FUGLSAU 
EXPORT-MALTFABRIK A/S« af Hacfflb 
lev kommune. Under 9. april 1979 er • 
skabets vedtægter ændret. Bestemmelso« 
om indskrænkninger i aktiernes omsættet 
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. 
Reg. nr. 48.823: »Poul Gotsæd A/S i li\ 
dation« af Helsingør kommune. Efter fl 
klama i Statstidende den 19. august 197:V 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabeta 
hævet. 
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æg. nr. 48.983: »Kastvrå Mølle A/S« af 
uns kommune. Under 10. maj 1979 har 
æretten i Haderslev opløst selskabet i 
ifør af aktieselskabslovens § 117, hvoref-
ælskabet er hævet. 
eg. nr. 49.559: »BRDR. TOFT URSUS-
DN LANDBRUGSMASKINEIMPORT 
• af Århus kommune. Jozef Gruszka er 
).dt af, og direktør Tadeusz Wasik, Orto-
i Street 6/21, Warszawa, Polen er 
Sdt t bestyrelsen. Finansdirektør Edward 
[j, Wery Kostrsewy Street 1 B/22, Wars-
, Polen er valgt til medrevisor. Under 16. 
;ar 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
sabets hjemsted er Galten kommune, 
)dr.: Skovby, Galten. 
lg.  nr. 50.347: »Trcegaarden-Bellinge 
;af Odense kommune. Gudmund Ander-
T udtrådt åf bestyrelsen og direktionen, 
lian Nielsen, Hyldegårdsvej 57, Tomme-
sr indtrådt i direktionen. Under 28. 
jer 1978 og 12. februar 1979 er sel-
Its veedtægter ændret. Selskabets navn 
TRÆGÅRDEN-BELLINGE A/S«. De 
iige aktier benævnes A-aktier. Aktieka-
m er udvidet med 750.000 kr. B-aktier 
dstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
herefter 1.000.000 kr. hvoraf 250.000 
A-aktier og 750.000 kr. er B-aktier. 
kapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
på 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000 
.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 
rer 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 
jgiver 1 stemme. Der gælder indskrænk-
• i A-aktiernes omsættelighed, jfr. ved-
mes § 3. B-aktierne er frit omsættelige,, 
lierne har særlige rettigheder, jfr. ved-
mes § 3. 
j. nr. 51.834: »H. FABRICIUS-
HEN A/S« af Dragør kommune. Knud 
ir udtrådt af, og advokat Jørgen Bang, 
nngensgade 59, København, er indtrådt i 
slsen. 
i nr. 51.960: »A/S SPECIALINDRET-
FORMAT DANMARK I LIKVIDA-
>x< af Vejen kommune. Under 18. april 
rihar skifteretten i Holsted opløst sel-
i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
364, stk. 3, hvorefter selskabet er slettet 
2steret. 
Reg. nr. 52.409: »VIFA møbelfabrik, aktie­
selskab« af Trundholm kommune. Tom Som­
merfeldt Kaspersen er fratrådt som, og reg. 
revisor Ole Wiinholt, Adelers alle 2, Fårevej­
le er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 52.935: »Aktieselskabet Chr. 
Skærbæk Jensen, Faarevejle« af Dragsholm 
kommune. Tom Sommerfeldt Kaspersen er 
fratrådt som, og reg. revisor Ole Wiinholt, 
Adelers alle 2, Fårevejle er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 53.442: »CARL BRO INTER­
NATIONAL A/S« af Albertslund kommune. 
Jørgen Fiirstnow, Finn Nielsen, Verner Henri 
Kaae, Knud Erik Clausen, Anders Nørgaard 
Madsen er udtrådt af, og medlem af direktio­
nen Christian Waarst samt cand. polit. Søren 
Villiam Hoff, Attemosevej 53, Holte, civilin­
geniør Steen Frederiksen, Rønnevej 13, Sø­
rup, Fredensborg er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 57.340: »TAU-TOU A/S I LIK­
VIDATION« af Skive kommune. På general­
forsamling den 8. oktober 1978 er det beslut­
tet at lade selskabet træde i likvidation. Besty­
relsen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Sven Aage Pedersen, Vestergade 1, 
Viborg. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 57.576: »MADELUNG ENTRE­
PRENØRFORRETNING A/S I LIKVIDA­
TION« af Roskilde kommune. Peter Hjørne 
er fratrådt som likvidator i selskabet. Under 
22. juni 1979 er skifteretten i Ringsted an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 117, jfr. § 118. 
Reg. nr. 60.057: »DALOON HOLDING 
A/S« af Nyborg kommune. Under 26. juni 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »DALOON FOODS A/S«. 
Reg. nr. 60.864: »B. SPANGSBERG & 
FAR A/S« af Albertslund kommune. Under 
1. august 1978 og 1. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Rødovre kommune, postadr.: Islevdalvej 121, 
Rødovre. Aktiekapitalen er udvidet med 
2.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
3.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.056: »KE.C. BYGGECEN­
TER A/S« af Hals kommune. Kaj Viktor 
Andersen er udtrådt af direktionen. 
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Reg. nr. 61.191: »DAMIXA A/S« af 
Odense kommune. Under 1. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 10.000.000 kr. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
herefter 20.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.661: »MICO AT A/S« af Kø­
benhavns kommune. Under 15. juni 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 1.500.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 5.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.719: »SCHURS LITOGRAFI­
SKE A/S« af Horsens kommune. Medlem af 
bestyrelsen Axel Krogh Jensen er afgået ved 
døden. Direktør Erik Christensen, Løkken 
11, Bramdrupdam, Kolding, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.721: »HORSENS PLASTIC 
A/S« af Horsens kommune. Medlem af besty­
relsen Axel Krogh Jensen er afgået ved dø­
den. Direktør Erik Christensen, Løkken 11, 
Bramdrupdam, Kolding, er indtrådt i besty­
relsen. Vedrørende arbejdstagerrepræsentan-
terne: Erik Arp Christensen er udtrådt af, og 
maskinarbejder Leif Gyde Larsen, Rønne­
bærvej 24, Horsens, er indtrådt i bestyrelsen 
og fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 61.932: »JYSK AUTO UDSTYR, 
AALBORG A/S« af Ålborg kommune. 
Salgschef Evan Marius Jensen, Skrænten 3, 
Skørping er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.151: »EMS-LINE, FILIAL 
AF AKTIEN-GESELLSCHAFT »EMS«, 
VESTTYSK AKTIESELSKAB« af Esbjerg 
kommune. Ole Johansen er fratrådt som, og 
Palle Martin Brodersen, Ravnsbjergparken 
20, Guldager er tiltrådt som filialbestyrer. 
F. 22. juni 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 538 »JØRGEN LAU. 
NIELSEN ApS / LIKVIDATION« af Frede­
riksberg kommune. Medlem af direktionen 
Jørgen Laurids Nielsen er afgået ved døden. 
På generalforsamling den 4. maj 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Prokuristen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Peter Ejler Buhl, Skincbi 
gade 43, København. Selskabet tegnesa; 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 802: »BENT GERTS Af 
af Københavns kommune. Under 23. min 
1979 er selskabets vedtægter ændret. II 
skudskapitalen er udvidet med 15.000 kr. . 
udstedelse af fondsanparter. Indskudskap^j 
len udgør herefter 45.000 kr. fuldt indbela 
Under samme dato er det besluttet ea 
udløb af proklama at nedsætte indskudsk:>l 
talen med 15.000 kr. Indskudskapitalers 
fordelt i anparter på 1000 kr. og mulUl 
heraf. 
Reg. nr. ApS 2126: »SCANDINAViS 
FOLKLORE CARPETS ApS« af Vejle M 
mune. Emil Lauritz Aabling er udtråcb 
bestyrelsen og direktionen. Jørgen Vagn 11 
sen er fratrådt som, og medlem af bestyres 
Mads Eg Damgaard er valgt til bestyrellf 
formand. Direktør Anders Klausen, Ras. 
bjerg Toft 21, Herning er indtrådt i bestVt 
sen. Medlem af bestyrelsen Jørgen Vagn r 
sen er indtrådt i direktionen. Vedrønn 
arbejdstagerrepræsentanterne: Tage M 
Jensen, Knud Jensen Bull er udtrådt af bec 
reisen. Svend Tage Andersen er fratrådt ti 
bestyrelsessuppleant. Under 17. marts I 
er valgt til medlemmer af bestyrelsen. Tel 
arbejder Jens Kristian Poulsen, Hygumves1 
Hygum, Jellinge, (suppleant: væver H 
Margrethe Brødsgaard Sørensen, Mosevea 
Tiufkær, Fredericia), væver Niels Bentn 
gaard Andersen, Gemmavej 15, (suppl«I( 
væver Inger Marie Nielsen, Egernvej 6) W 
af Vejle. Under 27. september 1978 en 
Kristian Poulsen udtrådt af bestyrelsen..r 
der samme dato er Bodil Margrethe Bif 
gaard Sørensen fratrådt som bestyrelses 
pleant og indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 3073: »ApS 
NIELSEN, HØJBY SJ « af Trundholm ! / 
mune. Knud Peter Damm, John H 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Jens Jel 
er fratrådt som, og reg. revisor Niels e 
Hansen, Mælkevej 5, Korsør er valjh 
selskabets revisor. Under 22. juni 19AQ 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmells 
om indskrænkninger i anparternes omsn 
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3£ 
skabet tegnes af en direktør alene. 
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..eg, nr. ApS 5932: »ATTE MØBLER 
1« af Ålborg kommune. Under 17. maj 
39 har skifteretten i Ålborg opløst sel-
ioet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
§ 87, hvorefter selskabet er hævet. 
»leg. nr. ApS 7516: »ORTHANA HAN-
J.S ApS« af Tårnby kommune. Axel Gre-
Winther Mørch, Anders Hostrup Reder­
ier udtrådt af, og direktør, cand. jur. Jan 
i n Ranners (formand), Amagertorv 7, ad-
at Kristian Lund Kristensen, Vest.erbroga-
o D, direktør cand. pharm. Mogens Axel 
ardi Kalsbøll, Malmøgade 12, alle af Kø-
navn, landskabsarkitekt Tine Bahnson 
jentorp. Esrom Søvej 16, Tikøb, laborant 
« Siegfred Falkentorp, Vingårds Alle 73, 
irup, civilingeniør Ruthi Poul Frydenberg, 
nykket 1, Nærum, stud. techn. Palle Gre-
Winther Mørch, Grønnehavevej 9, Hel-
Ør, er indtrådt i bestyrelsen. Axel Gregers 
ther Mørch er tillige udtrådt af, og Erik 
ælm Balslev, Bournonvillesvej 4, Fre-
Jborg, er indtrådt i direktionen og der er 
xlelt ham eneprokura. Revisorinteressent-
3et K. G. Jensen er fratrådt som, og 
aut. revisor Bent Roark, H. V. Nyholms-
7, København er valgt til selskabets revi-
JUnder 4. august 1978 og 15. maj 1979 er 
>abets vedtægter ændret. Selskabets for-
sr at drive handel og agenturvirksomhed. 
,:abet tegnes af bestyrelsen.formand i for-
g med en direktør eller af tre medlemmer 
æstyrelsen i forening. Selskabets regn­
sår: er kalenderåret. Omlægningsperio-
,. august 1976 - 31. december 1977. 
eg nr. ApS 7793: »LOLLAND FAL­
KS KANTINE SERVICE ApS« af Nr. 
r:v kommune. Arne Ole Eriksen er ud-
af, og kontorassistent Kirsten Birgit 
»sen, Froensevej 15, Ønslev, Eskilstrup er 
fådt i bestyrelsen. 
\tg. nr. ApS 8999: »HEDEHUSENE 
'^KINFABRIK ApS« af Høje-Tåstrup 
mune. Peter Wildt er udtrådt af, og Helge 
mg Christensen, Hovedgaden 441, He-
sene er indtrådt i bestyrelsen. 
5 g. nr. ApS 9144: »SANDPILEN ApS« 
søndby kommune. Efter proklama i Stats-
^de den 7. november 1978 har den under 
"ptember 1978 vedtagne overdragelse af 
fibets samtlige aktiver og gæld til »EN-
MACO A/S« (reg. nr. 43.401), jfr. registre­
ring af 12. december 1978, fundet sted, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 9581: »MARBENKA ApS I 
LIKVIDATION« af Silkeborg kommune. På 
generalforsamling den 1. april 1979 er det 
besluttet, at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Aksel Holst 
Nielsen, Søndergade 6, Silkeborg. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 9717: »G. STØMANN, MA­
LERFIRMA ApS I LIKVIDATION« af Bal­
lerup kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 7. september 1978 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.123: »SKIVE ELE­
MENTBYG ApS UNDER KONKURS« af 
Skive kommune. Under 26. april 1979 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.272: »STJERNEGADE 
28, HELSINGØR ApS« af Helsingør kom­
mune. Erling Andersen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Arne Aaen, Gefionsvej 2, 
Helsingør, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.990: »FREDERIKS­
SUND RENGØRING ApS UNDER KON­
KURS« af Frederikssund kommune. Under 
8. maj 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Frederiks­
sund. 
Reg. nr. ApS 13.383: »STEEN URSTAD, 
HASLEV, ApS UNDER KONKURS« af 
Haslev kommune. Under 14. maj 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Ringsted. 
Reg. nr. ApS 16.294: »HAGUMA ApS« 
af Københavns kommune. Susan Alexandra 
Baltzer-Andersen, Ole Falck Hansen er ud­
trådt af, og stud. jur. Jacob Schmith, Strand­
vejen 28 B, advokat Knud Vegner, Kloster­
stræde 21, begge af København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Hans-Henrik Gunnermann er 
udtrådt af, og nævnte Knud Vegner er 
indtrådt i direktionen. K. G. Jensen Revisorer 
I/S er fratrådt som, og statsaut. revisor Jacob 
Schiøler, Frederiksgade 7, København, er 
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Valgt til selskabets revisor. Under 12. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive handel og dermed 
beslægtet virksomhed, herunder import fra 
Norge. 
Reg. nr. ApS 18.255: »ASX 489 ApS« af 
Bramming kommune. Under 4. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 30.000 kr. Indskudskapi­
talen udgør herefter 60.000 kr. fuldt indbe­
talt. 
Reg. nr. ApS 19.428: »ASX 96 ApS« af 
Ebeltoft kommune. Jens Østrup er udtrådt af 
direktionen. Under 12. og 17. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »ARNE SANDER MIKKELSEN ApS« 
Selskabets hjemsted er Sønderhald kommu­
ne, postadresse: Hovedvejen 8, Fausing, Al-
lingåbro. 
Reg. nr. ApS 19.927: »ENTREPRE­
NØRFIRMA KAJ HOVGAARD CHRISTI­
ANSEN ApS UNDER KONKURS« af År­
hus kommune. Under 16. maj 1979 er kon­
kursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.060: »MIDTJYDSK 
KRO- OG HOTELMONTERING ApS UN­
DER KONKURS« af Århus kommune. Un­
der 16. maj 1979 er konkursbehandlingen af 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 20.740: »HANDELS- OG 
FINANSIERINGSSELSKABET AF 12/12 
1966 ApS« af Københavns kommune. Cen­
tralanstalten for Revision er fratrådt som, og 
Jesper Rydahl Pedersen, Højbyvej 37, Lejre 
er valgt til selskabets revisor. Under 25. april 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 22.212: »ApS PSE NR. 579« 
af Esbjerg kommune. Under 29. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 37.700 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 67.700 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 22.457: »SCAN-APPMON­
TAGE ApS« af Dragsholm kommune. Tove 
Rasmussen er udtrådt af, og ingeniør Kjeld 
Hansen, Holstensvejen 14, Hørve er indtrådt 
i bestyrelsen. Kaj Abild Jørgensen er fratnn 
som, og statsaut. revisor Johannes AnHr 
Laursen, Grundtvigsvej 27, København r 
valgt til selskabets revisor. Under 29. nn 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S2 
skabets hjemsted er Jernløse kommune, poD< 
adresse: Borupvej 18, Borup, Holbæk. 
Reg. nr. ApS 22.514: »TROLL PRÅ 
DUCTS, ERIK JENSEN & CO., MAS KV 
FABRIK ApS« af Hjørring kommune. J. 
Galster er udtrådt af bestyrelsn. 
Reg. nr. ApS 22.573: »KAPISIGDM 
SHIPPING ApS« af Godthåb kommuu 
Grønland. Egil Frodi Såmalson Hansenn 
udtrådt af, og Sørine Nielsen, Paormaliarfilr 
811, Amalie Bibiane Navarana MagdallE 
Petersen, Majavej 975/3/A, begge af 391 
Julianehåb, Grønland er indtrådt i direktjJ 
nen. Den Sigurd Eyvind Rasmussen og H 
mar Ejvind Mathias Gudmundsen medddfc 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddb 
Svend Thorup Pedersen i forening medb 
direktør. Under 28. december 1978 er i: 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navnn 
»KØBMANDSFORRETNINGEN AN> 
JULIANEHÅB ApS«. Selskabets hjemsr 
er Julianehåb kommune, postadr. Poul 1 
sensvej B 702, Julianehåb, Grønland. !! 
skabets formål er handel af enhver artJ 
andet dermed i forbindelse stående virksoe 
hed, herunder drift af købmandsforretnini 
Julianehåb. Selskabet tegnes af to direktør 
forening. Selskabets regnskabsår: 1. nov«v 
ber - 31. oktober. Omlægningsperioden 
januar 1979 - 31. oktober 1979. 
Reg. nr. ApS 22.798: »LYKKEBJEK 
HUSE ApS« af Gedved kommune. R^ 
sionsfirmaet Chr. Broundal, Aktieselskab 
fratrådt som, og »A/S REVISOR HALLE3 
Finlandsgade 27-29, Århus er valgt til 1 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.386: »ERIK PEDERtS 
TRADING, KØBENHAVN, ApS« af 
benhavns kommune. Jørgen Sønder er i 
trådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 23.490: »DANVENT Æ 
af Århus kommune. Under 30. april 197T( 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets rn 
skabsår: 1. juni - 31. maj. Omlægningsp&r 
de; 1. maj 1978 - 31. maj 1979. 
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deg. nr. ApS 23.805: »DERES SPECIAL-
KRETNING UFFE SØRENSEN ApS« af 
singør kommune. Erling Andersen er fra-
n som, og statsaut. revisor Arne Aaen, 
ionsvej 2, Helsingør, er valgt til selskabets 
sor. 
jeg. nr. ApS 24.292: »ESBJERG DYK-
R- OG REDNINGSTJENESTE ApS« af 
tjerg kommune. Otto Baatz er udtrådt af, 
nv. direktør Arne Krag, Gravens, Egtved 
mdttrådt i bestyrelsen. Den Otto Baatz 
xlelte prokura er tilbagekaldt. 
3eg. nr. ApS 24.753: »ApS PSE NR. 670« 
isbjerg kommune. Jørgen Grimstrup Sø-
£ er udtrådt af direktionen. 
æg. nr. ApS 25.055: »ADO­
RDINER DANMARK ApS« af Vejle 
mune. Erik Holm Andersen er udtrådt af 
xtionen. 
2g. nr. ApS 25.072: »THINGGAARD 
*SER, AARHUS, ApS« af Århus kom-
æ. Birdie Elise Tinggaard er udtrådt af, og 
Jacobsen , Ege Allé 82, Silkeborg er 
>ådt i direktionen. 
eg. nr. ApS 26.231: »ULDJYDEHUSET 
i UNDER KONKURS« af Herning kom-
e. Under 25. maj 1979 er selskabets bo 
under konkursbehandling af skifteretten 
rning. 
:-g. nr. ApS 26.382: »TIPPY AUTO 
VGN ApS« af Københavns kommune. 
;er 22. juni 1979 er Sø- og Handelsrettens 
iretsafdeling anmodet om at opløse sel-
st i medfør af anpartseelskabslovens § 
ir. § 87. 
l g .  nr. ApS 27.320: »BLACH PEDER-
)OG SØNDERGAARD - EL-INSTAL-
MON ApS« af Københavns kommune, 
ir 9. maj 1979 er selskabets vedtægter 
et. Selskabets regnskabsår: 1. juni - 31. 
Dmlægningsperiode; 28. november 1977 
i maj 1979. 
ag. nr. ApS 28.747: »APOLLO 
WDMATERIEL ApS« af Københavns 
nune. Peter Hørup Pedersen er udtrådt 
tiityrelsen og fratrådt som prokurist. Un-
! 9. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 30.188: »DANSK LØV­
TRÆFLIS ApS« af Odense kommune. Under 
9. januar 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Indskudskapitalen er udvidet med 
50.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
80.000 kr. fuldt indbetalt. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
2. juni 1978 - 31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 30.226: »JOHS. JOCHIM-
SEN, SØNDERBORG ApS« af Sønderborg 
kommune. Under 20. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 5. 
Reg. nr. ApS 30.361: »DKNF 72 ApS« af 
Københavns kommune. Esben Dragsted er 
udtrådt af, og Niels Søndergaard, Vingen 19, 
Ålsgårde, Aage Emanuel Honoré Legarth, 
Rosenvej 31, Stenløse er indtrådt i direktio­
nen. Revisionsfirmaet C. Jespersen er fratrådt 
som, og Teknologisk Instituts Afdeling for 
Virksomhedsøkonomi, Gregersensvej, Tå­
strup er valgt til selskabets revisor. Under 13. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »DAN-E-POX ApS«. 
Selskabets hjemsted er Helsingør kommune, 
postadr. Vingen 19, Ålsgårde. Selskabets for­
mål er at drive virksomhed ved overfladebe­
handling med kunststoffer, handel med kunst­
stofprodukter og hermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
på 100 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 31.111: »ApS SPKR NR. 
166« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Jens Lund Jørgensen, »Øster Skovbjerg«, 
Mindelundsvej, Arnborg, Herning er indtrådt 
i direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Ole Kristiansen, Sindalsvej 
37, Risskov er valgt til selskabets revisor. 
Under 27. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »HERNING 
GALVANISERING FINANS ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Herning kommune, post­
adresse: Grønlundsvej, Fasterholt, Brande. 
Selskabets formål er at drive finansierings-
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virksomhed. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er bortfaldet. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 31.319: »SCANTERIEUR 
BUILDING ApS« af Københavns kommune. 
Kurt Gunnar Svendsen er udtrådt af, og Finn 
Darling, Bellisvej 19, Køge er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 31.500: »YNF 524 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Birgit Amundsen, Bankevej 
115, Kostræde, Lundby er indtrådt i direktio­
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
Revisorinteressentskabet, Axeltorv 5, Næst­
ved er valgt til selskabets revisor. Under 20. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Næstved kommune, 
postadresse: Elievej 1, Næstved. Selskabets 
formål er opførelse (byggeri) af fast ejendom 
for egen regning samt i entreprise samt er­
hvervelse af fast ejendom i forbindelse her­
med og finansiering. 
Reg. nr. ApS 32.102: »X.V.Z. - 10 ApS« 
af Vejle kommune. Kaj Frode Larsen er 
udtrådt af, og Poul Erik Laursen, Vestre 
Kirkestræde 2, Randers er indtrådt i direktio­
nen. Revisionsfirmaet S. A. Spallou er fra­
trådt som, og revisor Jørgen Laursen Vraa, 
Violvej 46, Vejle er valgt til selskabets revi­
sor. Under 29. marts og 1. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »ERMIES STEVEDORING RANDERS 
ApS«. Selskabets hjemsted er Randers kom­
mune, postadresse: c/o direktør Poul Erik 
Laursen, Vestre Kirkestræde 2, Randers. Sel­
skabets formål er at drive handel, håndværk 
og finansiering, samt vognmandsvirksomhed 
og stevedorevirksomhed. 
Rettelse: 
H. Vedrørende ApS 18.875: »Æ 144 ApS 
UNDER KONKURS« under 7. juni 1979 
foretagne registrering om at selskabets bo er 
tag,et under konkursbehandling af skifteretten 
i Ålborg beror på en fejlregistrering, idet 
registreringen rettelig vedrører et andet sel­
skab. 
C. 25. juni 1979 er optaget i aktieselskale 
registerets afdeling for anpartsselskaber sortm 
Reg.nr. ApS 33.505: »TRANSPORTAb 
PARTSSELSKABET AF 2.1.1979, AAk 
BORG« af Ålborg kommune, Baldersgajj 
17, Ålborg. Selskabets vedtægter er af i 
januar og 25. april 1979. Formålet er at dnl 
handel, transport, montage og anden i forbd 
delse dermed stående virksomhed efter dinn 
tionens skøn. Indskudskapitalen er 90.0). 
kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anpartf 
på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert anpaitE 
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. II 
gælder indskrænkninger i anparternes omsiai 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgør^ 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brie 
Stifter er: Jørgen Lynge Pedersen, Balders?! 
de 17, Ålborg. Direktion: Nævnte Jørp 
Lynge Pedersen. Selskabet tegnes af direkil 
nen. Selskabets revisor: Reg. revisor Jl 
Graven, Irene Holms Vej 1, Vestbjerg. !I 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Føiti 
regnskabsperiode: 2. januar 1979-30. j 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.506: »MOGENS A 
BERTSEN ApS« af Århus kommune, SKt 
bygård, Randersvej 222, Århus. Selskalle 
vedtægter er af 27. september 1978 og <; 
maj 1979. Formålet er at drive handel, hSt 
værk samt finansiering. Indskudskapitalen 
30.000 kr., hvoraf 15.000 kr. er A-anpairc 
og 15.000 kr. er B-anparter. Indskudskapp 
len er fuldt indbetalt, fordelt i anpartens 
100, 500 og 1.000 kr. Hvert A-anpartsbøc 
på 100 kr. giver 1 stemme. B-anparterne g 
ikke stemmeret. Der gælder indskrænknini 
i anparternes omsættelighed jfr. vedtægtes 
§ 6. Bekendtgørelse til anpartshaverne : 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Automeld 
ker Mogens Albertsen, Dorte Albertsen, 11 
ge af Skejbygård, Randersvej 222, Åny 
Direktion: Nævnte Mogens Albertsen. . 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskas; 
revisor: Revisor Anders Hjortshøj, Kamf 
parken 35, Risskov. Selskabets regnskaHfi 
1. oktober-30. september. Første regnsbl, 
periode: 27. september 1978-30. septen-, 
1979. 
Reg.nr. ApS 33.507: »A. LYNGS 
LEASING ApS« af Viborg kommune, H 
Ikjærshøjen 16, Viborg. Selskabets vedtæj 
er af 29. september 1978 og 3. maj 11 
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målet er handel og leasing. Indskudskapi-
i er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. 
>kudskapitalen er ikke opdelt i anparter, 
endtgørelse til anpartshaverne sker ved 
. Stifter er: Ejendomshandler Asger An­
en Lyngsaa, Houlkærshøjen 16, Viborg. 
»Iktion: Nævnte Asger Andersen Lyngsaa. 
;;abet tegnes af en direktør alene. Sel-
æts revisor: »Revisionsfirmaet M. Grøn-
[ Mikkelsen, A/S, Viborg«, Set. Mathias-
15, Viborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
BO. april. Første regnskabsperiode: 1. 
1978-30. april 1979. 
eg.nr. ApS 33.510: »NIELS PETER-
, NÆSTVED, ApS« af Næstved kommu-
-Holsted E nr. 12, Næstved. Selskabets 
ægter er af 20. december 1978. Formålet 
drive automobilhandel og dermed for-
jen virksomhed. Indskudskapitalen er 
000 kr., hvoraf 90.000 kr. er A-anparter, 
0.000 kr. er B-anparter. Indskudskapita-
sr fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
Tter på 1.000 og 10.000 kr. Hvert B-
Ttsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A-
Tterne giver ikke stemmeret. Der gælder 
[;rænkninger i anparternes omsættelighed, 
jedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
tiaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Autoforhandler Niels Henning Agernæs 
;sen. Ringstedgade 101, Næstved. Direk-
Nævnte Niels Henning Agernæs Peter-
;.amt Claus Kristian Agernæs Petersen, 
wedvej 44, Fensmark, Næstved. Sel-
;t tegnes af eh direktør alene. Selskabets 
or: Revisionsfirmaet P. J. Aarup, Ama-
de 22, København. Selskabets regn-
iår; 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
:: 1. november 1978-30. april 1980. 
fé.nr. ApS 33.511: »ANPARTSSEL-
®ET AF DEN 1. APRIL 1979« af 
mhavns kommune, Aldersrogade 6 C, 
mhavn. Selskabets vedtægter er af 1. 
1979. Formålet er at drive handel, 
)der import og eksport, bogbinderi, 
jur- og konsulentvirksomhed, finan-
sg og investering samt hermed efter be-
2sens skøn beslægtet virksomhed i ind- og 
3d. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Jtalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
ola heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
ver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
eanparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
i» § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Bogbinder­
mester Bjarne Breum, Mølleåparken 38, 
Lyngby. Bestyrelse: Nævnte Bjarne Breum 
samt advokat Bent Kjeldgaard Lauritzen, 
Mølleåparken 16, Lyngby. Direktion: Nævnte 
Bjarne Breum. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsauto­
riserede revisorer Borg og Green, Køben­
havnsvej 27, Hillerød. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
1. april 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.512: »ERIK BERG MO­
DE, ALLERØD, ApS«?Li Allerød kommune, 
Sjælsøparken 33, Allerød. Selskabets vedtæg­
ter er af 8. marts 1979. Formålet er at drive 
handel inden for tekstilbranchen og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Disponent Erik Berg, Sjæl­
søparken 33, Allerød, restauratør Villy Berg, 
Jagtvej 4, Jyllinge, Roskilde. Bestyrelse: 
Nævnte Erik Berg, Villy Berg. Direktion: 
Nævnte Erik Berg. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: OMEGNENS BOGFØ­
RINGS-CENTER ApS, Digterparken 102, 
Ballerup. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 8. marts 
1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 33.513: »OTTO BJØRK­
HOLT HOLDING ApS« af Værløse kommu­
ne, Højeloft Vænge 72, Værløse. Selskabets 
vedtægter er af 11. dedember 1978 og 26. 
marts 1979. Formålet er at erhverve og be­
sidde anparterne i OB-CONSULT ApS og 
tilsvarende selskaber. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., hvoraf 3.000 kr. er A-anparter, og 
27.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 500 og 3.000 kr. 
Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. B-anparterne giver ikke stemmeret. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Ingeniør Otto Bjørkholt, Højeloft 
Vænge 72, Værløse. Direktion: Nvnte Otto 
mmm 
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Bjørkholt. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor; PER W1LSTRUP 
LARSEN RE VISIONS ANPARTSSEL­
SKAB, Nørre Voldgade 27, København. Sel­
skabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode; 11. december 1978-30. ju­
ni 1979. 
Reg.nr. ApS 33.514: »SP KLIMATEST 
ApS« af Gentofte kommune, Svejgårdsvej 7, 
Hellerup. Selskabets vedtægter er af 19. sep­
tember 1978 9g 20. januar 1979. Formålet er 
rådgivende ingeniørvirksomhed, handel og 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
3.000 kr. Hver anpart på 3.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev, telegram eller telex. 
Stifter er: Akademiingeniør Svend Panduro, 
Svejgårdsvej 7, Hellerup. Direktion; Nævnte 
Svend Panduro. Selskabet tegnesaf en direk­
tør alene. Selskabets revisor; Statsaut. revisor 
Erik Jørgensen, Lyngby Hovedgade 47, 
Lyngby. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode; 19. september 
1978-31. december 1979. 
D. 25. juni 1979 er følgende omdannelser af 
aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i ak­
tieselskabs-registeret; 
Reg. nr. 50.518; »EUROTRAIL A/S« af 
Bov kommune. Selskabets binavn »EURO­
TRAIL DANMARK A/S (EUROTRAIL 
A/S)«, er slettet af registeret. Den 2. august 
1978 plus 2. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
er selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 33.508: »EC-
TRAIL ApS« af Bov kommune, Eksportvej 
10, Padborg. Selskabets vedtægter er af 2. 
august 1978 og 1. maj 1979. Formålet er at 
drive transportvirksomhed, import, eksport, 
spedition samt finansierings- og udlejnings­
virksomhed - særligt af trailere. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet »EU­
ROTRAIL DANMARK ApS (EC-TRAIL 
ApS). Indskudskapitalen er 1.100.000 kr. 
hvoraf 1.000.000 kr. er A-anparter og 
100.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fuldt indbetakt, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert A- anpartebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme, og hvert B-
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1/10 del sttJ; 
me. Der gælder indskrænkninger i anparif 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes §2 
Bekendtgørrelse til anpartshaverne sker i 
anbefalet brev. Bestyrelse; Direktør H 
Christensen, Babara Halskov Christenn 
begge af Udsigten 8, Kruså, advokatfuldnm 
tig Nis Peter Møller, Telgholt 13, Åbesi 
Direktion; Nævnte Eigil Christensen, 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyres 
i forening eller af direktionen. Selskas 
revisor; Statsaut. revisor Svend Asmild. II 
report 3, Åbenrå. Selskabets regnskabsåii; 
maj-30. april. 
Reg. nr. 47.795; Rederiaktieselskabet V 
land« af Københavns kommune. Den n 
december 1978 er selskabets vedtægter i 
dret. I medfør af aktieselskabslovens § 17" 
selskabet omdannet til anpartsselskab, i 
skabet er overført til afdelingen for anpir 
selskaber som reg. nr. ApS 33.509: »GjJv 
BRO MEDICOTEKNIK ApS« af Glosec 
kommune. Vibeholms Allé 23, Glostrup./ 
skabets vedtægter er af 11. december l'l 
Formålet er at drive handel med medioi 
udrustning og dermed beslægtet virksomrr 
Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt inn 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. • 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 11 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgøarelse tilli 
partshaverne sker ved brev. Direktion: PS 
Aage Egmose Hansen, Røglevænget 60, A 
rød. Selskabet tegnes af en direktør ais 
Selskabets revisor; Revisor Centret I/S, i, 
stalgården, Finsensvej 15, København, .i 
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
E. 25. juni 1979 er følgende ændringeie 
taget i aktieselskabs-registeret; 
Reg. nr. 3162: »Elektricitets Aktieselsh 
Asea« af Københavns kommune. Undeis 
april 1979 er selskabets vedtægter ænn 
Selskabets navn er »ASEA A/S«. Selsksjj 
hjemsted er Odense kommune, postadnf 
tersmindevej 1, Odense. Selskabets forrrm 
at udføre elektriske og mekaniske am 
installationer etc., fabrikation og forhane 
af elektriske og mekaniske maskiner, artr 
og materiel samt anden efter bestyresi 
skøn dermed beslægtet virksomhed. AktJj 
pitalen er udvidet med 58.000.000 kr. imi 
talt, dels kontalt, dels i andre værdier./: 
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[ipitalen udgør herefter 60.000.000 kr. 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
ir på 1.000, 10.000 og 1.000.000 kr. 
eg. nr. 9582; »Brasiliansk Kaffekompag-
iktieselskab« af Københavns kommune, 
ross Vilstrup er udtrådt af bestyrelsen. 
sg. nr. 14.933: »A/S De forenede Isvcer-
af Esbjerg kommune. Arthur Thomas 
isett er udtrådt af, og Robert Theodore 
»•e, 112, Ave. Jules César, 1150 Briissels, 
ien, er indtrådt i bestyrelsen. De forenede 
sionsfirmaer er fratrådt som, og PEAT, 
XWICK & BOHLINS ApS, Skindergade 
løbenhavn, er valgt til selskabets revisor. 
eg. nr. 15.889: »BRØDRENE A. & O. 
AN SEN A/S« af Albertslund kommune, 
a Marie Edith Johansen er udtrådt af, og 
£m af direktionen Niels Axel Johansen 
udtrådt i bestyrelsen. Den Carl Johan 
rvist Persson meddelte prokura er tilba-
)dt. 
lg. nr. 22.284: »Novopan Træindustri 
af Midtdjurs kommune. Vedrørende 
dstagerrepræsentanterne: Hans Sandø 
sen er udtrådt af bestyrelsen. Henning 
æn er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Per Møller Pedersen, Hasselholmvej 7, 
lø, Ryomgård er indtrådt i bestyrelsen 
Rant: Elektriker Børge Rauhe Poulsen, 
irgade 46, Ryomgård). Ove Helge 
ggaard. Skovvej 23 b, Ryomgård er 
)idt i direktionen, hvorefter den ham 
slte prokura er tilbagekaldt. Under 2. 
T 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
kapitalen er udvidet med 12.000.000 kr. 
tdstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
herefter 36.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
g. nr. 22.565: »A/S RESKA Metalindu-
nf Korsør kommune. Lars Nielsen er 
tit som, og Revisionsaktieselskabet Vilh. 
ug - Chr. Andersen, Østergade 16, Kø-
/vn er valgt til selskabets revisor. 
g. nr. 24.735: »A/S Importørens Ejen-
velskab i likvidation« af København. Ef-
^oklama i Statstidende den 28. oktober 
aer likvidationen sluttet, hvorefter sel-
. er hævet. 
Reg. nr. 27.769: »Aage Hempel Autogum­
mi A/S« af Københavns kommune. Børge 
Emil Hansen er udtrådt af, og fru Ulla Magu-
eritte Hempel, Hellerupvej 51c, Hellerup er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.254: »PLM PAP, NORDISK 
TRANSPORTEMBALLAGE A/S« af Næs­
tved kommune. Bestyrelsens formand Jørgen 
Aage Simonsen samt Svend Jacobsen, Jan 
Olof Sahlberg, Finn Bjarne Rønning, Nils 
Rune Eriksson er udtrådt af, og landsretssag­
fører Erik Munter, Dr. Tværgade 16, Køben­
havn direktør Vagn Hesseldahl, Kystvejen 
65, Århus, direktør Per Gradman, H.C. An-
dersensvej 41, direktør Børge Høegh Svend­
sen, Skovvænget 19, begge af Randers, direk­
tør William Augustine Culhane, direktør John 
Clayton Lowe, begge af St. Regis Paper 
Company, 150 East 42nd Street, New York, 
N.Y. 10017, U.S.A., er indtrådt i bestyrelsen. 
Leif Winther er udtrådt af, og nævnte Vagn 
Hesseldahl (adm. direktør), Per Gradman, 
Børge Høegh Svendsen er indtrådt i direktio­
nen. Den Anders Bødker meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Vagn 
Hesseldahl, Per Gradman og Børge Høegh 
Svendsen. I/S Revisorgruppen er fratrådt 
som, og Deloitte, Haskins & Sells A/S, H.C. 
Andersens Boulevard 2, København, er valgt 
til selskabets revisor. Under 21. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »NEOPAC NÆSTVED 
A/S«. Selskabets formål er at drive fabrika-
tionsvirksomhed i Danmark indenfor pap- og 
papirindustrien. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 100 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind-
skrænkniger i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev, telegram eller telex. 
Såfremt bestyrelsen består af 3-7 medlemmer 
inclusive tegnes selskabet af den samlede 
bestyrelse eller af en direktør i forening med 
den samlede bestyrelse med undtagelse af et 
medlem. Såfremt bestyrelse består af 8-11 
medlemmer inslucive, tegnes selskabet af den 
samlede bestyrelse eller af en direktør i for­
ening med den samlede bestyrelse med undta­
gelse af to medlemmer. 
Reg. nr. 31.630: »A. Mandrup Larsens 
Maskinfabrik A/S, Holbæk« af Holbæk kom­
mune. Under 26. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
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med 400.000 kr. ved udstedelse af fondsak­
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 800.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 
kr. og multipla heraf. 
Reg. nr. 32.757: »A/S Reska Møbelindu­
stri« af Korsør kommune. Lars Nielsep er 
fratrådt som, og Revisionsaktieselskabet Vilh. 
Colding - Chr. Andersen, Østergade 16, Kø­
benhavner valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 33.026: »ATHENA FILM A/S I 
LIKVIDATION« af Frederiksberg kommu­
ne. Under 25. juni 1979 er Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af § 72 i aktieselskabsloven 
af 1930, som ændret ved lov nr. 503 af 29. 
november 1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. 
juni 1973 om aktieselskaber. 
Reg. nr. 33.074: »Reska Inventar A/S« af 
Korsør kommune. Lars Nielsen er fratrådt 
som, og Revisionsaktieselskabet Vilh. Col­
ding - Chr. Andersen, Østergade 16, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 34.589: »International Shoe Ma­
chine Corporation of Scandinavia A/S i likvi­
dation« af Københavns kommune. Under 25. 
juni 1979 er Sø- og Handelsrettens skifteret­
safdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af § 72 i aktieselskabsloven af 1930, 
som ændret ved lov nr. 503 af 29. november 
1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 
om aktieselskaber. 
Reg. nr. 35.111: »Kjærulf Andersen A/S i 
likvidation« af Kalundborg kommune. Under 
25. juni 1979 er skifteretten i Kalundborg 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af § 
72 i aktieselskabsloven af 1930, som ændret 
ved lov nr. 503 af 29. november 1972, jfr. § 
171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 om 
aktieselskaber. 
Reg. nr. 35.650: »TAGE NYBORG 
EJENDOMSAKTIESELSKAB« af Esbjerg 
kommune. Under 1. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er admi­
nistration af faste ejendomme samt hertil 
hørende tilbehør, herunder driftsmidler etc., 
hoteldrift samt finansiering og investering. 
Reg. nr. 35.797: »Restaurationsaktiesel-
skabet af 15/10 1964 i likvidation« af Køben­
havns kommune. Under 25. juni 1979 er I: 
og Handelsrettens skifteretsafdeling anmøio 
om at opløse selskabet i medfør af § 7r 
aktieselskabslovens § 1930, som ændret v 
lov nr. 503 af 29. november 1972, jfr. § l' J 
lov nr. 370 af 13. juni 1973 om aktiens 
skaber. 
Reg. nr. 37.723: »Reska Inventar Indu\ 
A/S, Sæby pr. Høng« af Korsør kommiu/ 
Lars Nielsen er fratrådt som, og Revisions^ 
tieselskabet Vilh. Colding - Chr. Andenn 
Østergade 16, København er valgt til 
skabets revisor. 
Reg. nr. 37.835: »Salgskompagniet Eunw 
an Marketing Service (E.M.S.) A/S« af GC 
saxe kommune. Under 19. februar 197'T 
selskabets vedtægter ændret. AktiekapitiJi 
er udvidet med 1.000.000 kr. ved udstecb' 
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør heroi 
1.500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i al(£ 
på 500 kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. 41.573: »OBI Teltfabrik AA 
Odense kommune. Vedr. arbejdstagerrep 
sentanteme: Til medlemmer af bestyrelsøg 
valgt: Lagerchef Henning Holst, Askvææ 
1, Ringe, (suppleant; syerske Bodil Maot 
Tingskiftet 33, Odense), syerske Erna Kae 
ne Pedersen, Vandværksvej 22, Langese 
(suppleant: syerske Eva Marianne Hrl 
Askvænget 1, Ringe). 
Reg. nr. 42.272: »Brdr. Hammeken 
af Ishøj kommune. Egon Gabrielsen en; 
trådt som, og Ohrlings Revisionsaktieselsl 
Åbenrå 10. København, er valgt til selsks> 
revisor. 
Reg. nr. 42.786: »Hans Voss A/S« aflf 
kommune. Under 16. marts 1979 en; 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalelj 
udvidet med 950.000 kr. ved udstedel:!; 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør hens 
1.500.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i æ 
på 250 kr. og multipla heraf. 
Reg. nr. 43.436: »HEAS Maskinfa 
A/S« af Køge kommune. Vedr. Arbejdst], 
repræsentanterne; Frank Levin Rindajsi 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 43.594: »H HOPECOMPU* 
CORPORATION A/S« af Hadsund kom 
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"ranz Berhard Heinrich Hope er fratrådt 
og medlem af bestyrelsen Hans Ernfred 
(itrøm er valgt til bestyrelsens formand, 
er 9. juni 1978 og 6. april 1979 er 
jabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
IHOPE COMPUTER CORPORATION 
Aktiekapitalen er udvidet med 
0.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier, 
skapitalen udgør herefter 10.000.000 kr. 
[ indbetalt. 
}g. nr. 43.790: »LARSEN & NIELSEN 
\REPRISE A/S« af Birkerød kommune. 
Hans Christensen og Zenon Feliks Styc-
meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro-
)er meddelt: Carl Bo Bojesen i forening 
æn af de tidligere anmeldte prokurister 
med en direktør. 
g. nr. 44.670: »TTA-TRANSPORT-
MINALEN A/S I LIKVIDATION« af 
rup kommune. På generalforsamling 
. februar 1974 er det vedtaget at likvide­
skabet i henhold til aktieselskabslovens 
om likvidation af insolvente selskaber, 
reisen er fratrådt. Til midlertidig likvi-
i er valgt: Advokat Henrik Kjeld Han-
lådhuspladsen 59, København. Under 6. 
1974 har skifteretten i Glostrup ud­
nævnte Henrik Kjeld Hansen til likvi-
hvorefter han er fratrådt som midlerti-
xvidator. Selskabet tegnes af likvidator 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Oskar Andkær, Frederiksgade 7, Køben­
S. nr. 45.455: »DAC-DATA A/S« af 
g kommune. Hans Erik Frost er udtrådt 
lektionen og den ham meddelte prokura 
iagekaldt. Jørgen Sørensen, Svinget 7, 
er indtrådt i direktionen. Prokura er 
I;lt: Jens Erik Bach i forening med en af 
rigere anmeldte prokurister. 
nr. 46.232: » DIS POSA BLE CA TE­
A/S I LIKVIDATION« af Bramsnæs 
june. Efter proklama i Statstidende den 
muar 1975 er likvidationen sluttet, hvor-
aelskabet er hævet. 
nr. 49.289: »Chr. Lund Madsen A/S« 
ijjens kommune. Sønderjyllands Revi-
contor, Aabenraa A/S er fratrådt som 
wisionsfirmaet Palle Videbæk, Jomfru­
stien 27, Haderslev er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 49.467: »CBQ 16 A/S« af Køben-
hasvns kommune. Under 3. maj 1979 har Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling opløst 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 50.441: »A/S af 1/3 1972« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Revisionsfirmaet 
S. Thorn A/S er fratrådt som, og REVI­
SIONSAKTIESELSKABET THORN, 
KROGSGAARD OG BOLDT, Hovedvejen 
51, Glostrup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 54.435: »Aase Rasmussen A/S i 
likvidation« af Kalundborg kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 16. november 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 55.285: »A/S Jordløse Mølle« af 
Hårby kommune. Medlem af bestyrelsen Ras­
mus Mortensen Rasmussen er afgået ved 
døden. Direktør Niels Thorbjørn Muus, 
Nordskovvej 15, Odense er indtrådt i besty­
relsen. Frede Thorhauge er fratrådt som, og 
Revisorinteressentskabet Knud E. Rasmus­
sen, Vestergade 64, Odense, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 55.635: »SKARRIDSØ HUSE 
OG KØKKENER A/S« af Tornved kommu­
ne. Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter-
ne: Erik Kjær Jensen er udtrådt af, og ingeni­
ør Bo Madsen, Smutvej 24, Mårsø er indtrådt 
i bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessup-
pleant for Erik Kjær Jensen. 
Reg. nr. 55.925: »DEA '5 DETAIL RE­
KLAME A/S« af Københavns kommune. 
Claus Flemming Tjagvad er udtrådt af direkti­
onen. 
Reg. nr. 57.109: »HALVOR B. Meling 
A/S i likvidation« af Ålborg kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 11. april 1978 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 58.067: »Herre Hus Aabenraa 
A/S« af Åbenrå kommune. Hans Peter Mar­
tin Olsen er udtrådt af, og stud. art. Michael 
Andreas Petersen, Jens Benzonsgade 14, 
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Odense er indtrådt i bestyrelsen. Under 30. 
december 1976 og 26. marts 1977 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 58.661: »Dankrystal A/S« at ¥rQ-
densborg-Humlebæk kommune. Hans Bent 
Rasmussen, Henry Bertelsen er udtrådt af, og 
driftsleder Per Frank-Hansen, Bakkegårdsvej 
303, Humlebæk, direktør Hans Edgar Frank-
Hansen, Dryadevej 16, Hvidovre er indtrådt i 
bestyrelsen. Hans Bent Rasmussen er tilllige 
udtrådt af, og nævnte Per Frank-Hansen er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 59.254: »K.-E. Sørensen, Enges­
vang A/S« af Ikast kommune. Under 25. juni 
1979 er skifteretten i Herning anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 164, stk. 3, jfr. § 117. Den under 31. 
marts 1978 fremsendte anmodning til skifte­
retten i Kjellerup er herefter tilbagetaget. 
Reg. nr. 59.874: »R. HENRIQUES JR. 
BANK-AKTIESELSKAB« af Københavns 
kommune. Erik Cohr Bengtsson er udtrådt af, 
og vekselererer Henrik Ørsted, Marielystvej 
15, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.167: »ENVIROPLAN A/S« af 
Gladsaxe kommune. Under 1. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Frederiksberg kommune, post­
adresse: Rosenørns Alle 9, København. 
Reg. nr. 60.993: »A/S LØVE MØBLER 
UNDER KONKURS« af Høng kommune. 
Under 28. maj 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i Sla­
gelse. 
Reg. nr. 61.223: »BYBJERGVEJ 13, 
ESPERGÆRDE A/S« af Københavns kom­
mune. Søren Skov Knudsen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Per Oluf Borg Knudsen, 
advokat Troels Helmer Nielsen, begge af 
Rådhuspladsen 4, København er indtrådt i 
bestyrelsen, hvorefter nævnte Troels Helmer 
Nielsen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Under 23. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret.: Selskabets navn er: »F I H EJEN­
DOMSAKTIESELSKAB«. Selskabets for­
mål er at erhverve og drive fast ejendomm 
dermed beslægtet virksomhed. 
Reg. nr. 61.317: »MARIAGER BM 
VÆRFT A/S« af Mariager kommune. M 
Søgaard Nielsen, Arne Bruun Lykkegaann 
udtrådt af, og advokat Mogens Becker, |, 
Mortensgade 2, Randers, fru Lis Bente Ibid 
Valmuevej 5, Spentrup er indtrådt i bas« 
reisen. 
Reg. nr. 61.384: »HOSPAL A/S« af Si8 
løse kommune. Christen Refsbech er udtiJl 
af direktionen. Prokura er meddelt: KaiB 
Torp i forening med et medlem af bestyrell; 
Under 31. januar 1979 er selskabets vedlb 
ter ændret. Selskabets hjemsted er KøHt 
havns kommune, postadr. Titangade 9? 
København. 
Reg. nr. 61.573: »NOVOPAN Fim 
VÆRK A/S« af Sønderborg kommune.i. 
der 2. januar 1979 er selskabets vedtac 
ændret. Aktiekapitalen er nedsat 1 
2.000.000 kr. samtidig er aktiekapitalenn 
videt med 3.500.000 kr. ved konverterini 
gæld. Aktiekapitalen udgør hem: 
3.500.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.744: »SIMONSEN & WEi? 
EFTF. A/S« af Albertslund kommune. B»fi 
reisens formand Axel Krogh Jensen er als 
ved døden. Medlem af bestyrelsen Erik 1: 
feldt er valgt til dennes formand. Dires 
civilingeniør Nils Utke Foss, Birkekærea 
Vedbæk er indtrådt i bestyrelsen. 
F. 25. juni 1979 er følgende ændringeie 
taget i aktieselskabs-registerets afdeling fer 
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 823: »INGENIØjfy 
MAET JUUL & JØRGENSEN, FRED': 
CIA ApS« af Fredericia kommune. Gu i 
Hjuler Krægpøth er fratrådt som, og 
SIONSFIRMAET N. STEENHOLDT ' 
Vendersgade 20, Fredericia, er valgt ti i 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 1156: »HØJBJERG-
ApS« af Helsinge kommune. Under 3.€ 
1979 har skifteretten i Helsinge opløsgf 
skabet i medfør af anpartsselskabslovenser 
hvorefter selskabet er hævet. 
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sg. nr. ApS 1898: »DANSETT MA-
WFABRIK ApS« af Tornved kommune. 
Ik Jensen er fratrådt som, og reg. revisor 
Moustgaard Pedersen, Lyngvej 8, Jyde-
ær valgt til selskabets revisor. 
eg. nr. ApS 2567: »NY INDUSTRI 
1VICE ApS« af Odense kommune. Birthe 
•un Sørensen er udtrådt af, og Sigfred 
nsen. Fangelvej 98, Allested, Odense, er 
Sdt i direktionen. 
;;g. nr. ApS 4150: »ANPARTSSELSKA-
AF3. APRIL 1975, ÅRHUS UNDER 
VKURS« af Århus kommune. Under 18. 
11979 er selskabets bo taget under kon-
oehandling af Sø- og Handelsrettens skif-
nafdeling. 
\g. nr. ApS 6099: »BEDSTED LØ 
JRER- OG SNEDKERFORRETNING 
I LIKVIDATION« af Løgumkloster 
rnune. Efter proklama i Statstidende den 
aarts 1977 er likvidationen sluttet, hvor-
?selskabet er hævet. 
ig. nr. ApS 7274: »ApS N S. NIELSEN 
W, ODDER« af Odder kommune. Arne 
FUlf Normand er udtrådt af, og tømrer-
cr Niels Normand Nielsen, Tværgade 4, 
[r, er indtrådt i bestyrelsen. 
ig. nr. ApS 8499: »SIMONSEN & 
JSEN ApS« af Silkeborg kommune. Un-
X). april 1979 har skifteretten i Silkeborg 
1 selskabet i medfør af anpartsselskabs-
s § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
^ nr. ApS 9206: »DEN BORGERLI-
*RESSE FOR FÅBORG OG OMEGN 
af Fåborg kommune. Direktør Søren 
ærsen, Kukkervænget 24, Thurø, Svend-
»er indtrådt i bestyrelsen og direktionen 
" er meddelt ham eneprokura. Jens Peter 
lensen er udtrådt af direktionen og den 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
g. nr. ApS 10.829: »NYMO KONFEK-
' ApS UNDER KONKURS« af Køben­
kommune. Under 17. december 1976 
t kabets bo taget under konkursbehand-
lf Sø- og handelsrettens skifteretsafde-
Under 15. april 1977 er konkursbehand-
af selskabets bo sluttet, hvorefter sel-
er hævet. 
Reg. nr. ApS 10.873: »KAJ E. PETER­
SEN ApS UNDER KONKURS« af Glostrup 
kommune. Under 9. maj 1979 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Frederikssund. 
Reg. nr. ApS 11.044: »ANPARTSSEL­
SKABET AF22/4 1975« af Horsens kommu­
ne. Under 19. april 1979 har skifteretten i 
Horsens opløst selskabet i medfør af anparts­
selskabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 11.085: »EA-AUTO SKIB­
BY ApS« af Skibby kommune. Erna Ander­
sen er udtrådt af direktionen. Under 25. juni 
1979 er skifteretten i Frederikssund anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 14.911: »ADANA-FINANS 
ApS UNDER KONKURS« af Odense kom­
mune. Under 9. april 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Odense 
By- og Heeredsrets skifteret og under 17. maj 
1979 er konkursbehandlingen af selskabets 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. NR. ApS 15.182: »S.W.S. TRANS­
PORT ApS« af Silkeborg kommune. Under 
7. maj 1979 har skifteretten i Silkeborg opløst 
selsskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 15.574: »ApS NØRRE­
SUNDBY BYGGESELSKAB AF 13' 
APRIL 1934« af Ålborg kommune. Georg 
Anton Poscholan Kofod er udtrådt af, og 
direktør Alf Nellemann, Borgmester Godske-
sens Plads 8, København, er indtrådt i besty­
relsen. Georg Anton Poscholan Kofod er 
tillige udtrådt af, og nævnte Alf Nellemann er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 16.871: »DJURS-OLIE 
ApS« af Rønde kommune. Otto Bjerrum er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Jørgen Hval-
søe Fog, Rislundvej 7, Risskov er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.110: »ØSTSJÆLLANDS 
CAMPING CENTER ApS« af Solrød kom­
mune. Medlem af direktionen Helmuth Frede 
Larsen Kamper er afgået ved døden. Karin 
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Rasmussen, Københavns vej 232, Ølsemagle 
Strand, Køge er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 22.124: »AARS GLASFI­
BERINDUSTRI ApS« af Års kommune. 
Jens Jørgen Sudergaard, Frits Jensen er ud­
trådt af, og Henning Marinus Kristensen, Rita 
Marthine Kristensen, begge af V. Skivumvej 
23, Nibe er indtrådt i direktionen. Bent Eigil 
Jensen er fratrådt som, og reg. revisor Viggo 
Christiansen, V. Boulevard 7, Års er valgt til 
selskabets revisor. Under 30. januar og 23. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 40.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 70.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 23.820: »ApS PSE NR. 620« 
af Københavns kommune. Under 1. maj 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Indskudskapi­
talen er fordelt i anparter på 2.500 kr. 
Reg. nr. ApS 24.273: »SCANOFFICE 
BYGNINGSARTIKLER ApS« af Ejby kom­
mune. Under 21. maj 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Middelfart. 
Reg. nr. ApS 24.488: »BENDIKS SILLE-
SEN ApS UNDER KONKURS« af Esbjerg 
kommune. Under 17. maj 1979 er selskabets 
bo taget under konkursbehnadling af skifte­
retten i Esbjerg. 
Reg. nr. ApS 24.744: »ApS DIAGONAL­
BYG, THYREGOD UNDER KONKURS« 
af Give kommune. Under 10. maj 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Grindsted. 
Reg. nr. ApS 27.118: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 16.12.1977« af Egtved kom­
mune. Kristian Tangsgaard Hansen er udtrådt 
af direktionen. Under 9. maj 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 27.254: »LONDERO-
MOSAIK ApS« af Tårnby kommune. Under 
29. april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Hvidovre kommune, 
postadresse: N. Bonavents Alle 4, Hvidovre. 
Reg. nr. ApS 27.405: »FORLAGET A & 
K - BORGEN ApS« af Københavns kommu­
ne. Under 4. maj 1979 er selskabets vedtJl 
ter ændret. Selskabets hjemsted er Frederh 
berg kommune, postadresse: Mynstersvej 
København. 
Reg. nr. ApS 28.424: »GAMBRO MHZ 
COTEKNIK ApS« af Dragør kommune, i. 
der Aage Egmose Hansen er udtrådt af.ii 
Sven Erik Lilja, Hveensvej 5, Hørsholirn 
indtrådt i direktionen. Under 11. deceirn 
1978 og 2. april 1979 er selskabets vedtæja 
ændret. Selskabets navn er: »FINN-SCD 
MARKETING ApS«. Selskabets hjemstes 
Hørsholm kommune, postadresse: Hveenn 
5, Hørsholm. Selskabets formål er at db 
marketingvirksomhed og dermed beslaes 
virksomhed. 
Reg. nr. ApS 28.690: »YNF 462 ApSi< 
Københavns kommune. Mogens Glistrujo 
udtrådt af, og Poul Werner Christoffene 
Dambovænge 13, København er indtråd 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratr£ 
som, og statsaut. revisor Frithjof Bjergg 
Andersen, St. Kongensgade 68, Købenlln 
er valgt til selskabets revisor. Under i 
november 1978 og 17. maj 1979 er selska>; 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »« 
STAURATIONSANPARTSSELSKABH! 
AF DEN 17/11 1978«. Selskabets formn 
restaurationsvirksomhed. BestemmelsI 
om indskrænkninger i anparternes omsse 
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. |  
Reg. nr. ApS 29.520: »DECIM ER: 
TRONIK ApS« af Københavns komnm 
Poul Schmidt er udtrådt af, og Bent Aagig 
Lundemosen 51, Greve Strand, er indtm 
direktionen. Ingvar Krøier Svendsen ene 
trådt som, og Revisionsfirmaet Bent Rintn 
Køgevej 93, Tåstrup, er valgt til selsks> 
revisor. Under 17. januar 1979 er selsks; 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »U 
IM ELEKTRONIK ApS«. Selskabets hrf 
sted er Greve kommune, postadresse: LUJ 
mosen 51, Greve Strand. 
Reg. nr. ApS 30.144: »YNF 509 Apf\ 
Københavns kommune. Mogens Glistrui 
udtrådt af, og Bo Lennart Magnell, Holbd 
gade 30, København er indtrådt i direktioi 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, ogc 
revisor Ancher Quist, Guldagervej 6, K(^. 
havn er valgt til selskabets revisor. Undet 
januar og 7. maj 1979 er selskabets vedtsr 
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iret. Selskabets navn er: »EUROSVEJS 
1. TEKNISK INDUSTRISERVICE 
J«. 
»eg. nr. ApS 30.577: »YNF 535 ApS 
DER KONKURS« af Københavns kom-
>ie. Under 17. maj 1979 er selskabets bo 
Jt under konkursbehandling af Sø- og 
Helsrettens skifteretsafdeling. 
jeg. nr. ApS 30.855: »KK. KONTOR-
*)KINER IMPORT, ESBJERG ApS« af 
»erg kommune. Under 27. maj 1979 er 
;;abets vedtægter ændret. Selskabets regn-
>sår; 1. maj - 30. april. Første regnskabs-
ode; 11. september 1978 -30. april 1979. 
25. juni 1979 er Sø- og Handelsrettens 
sretsafdeling anmodet om at opløse neden-
nte selskaber i medfør af aktieselskabslo-
§ 164, stk. 3, jfr. § 117. 
35 »A/S BOESHOLM« af Frederiks­
berg kommune. 
?97 »Hyrevogns-aktieselskabet H. O. H. 
af 1. juni 1973« af Københavns kom­
mune. 
23 »Sonja Køster A/S« af Høje-Tåstrup 
kommune. 
X)4 »NIS-Bilen A/S« af Ballerup-Måløv 
kommune. 
Tider25. juni 1979 er skifteretten i Frede-
jund anmodet om at opløse nedennævnte 
tab i medfør af aktieselskabslovens § 164, 
8, jfr. § 117. 
365 »Breitings Gulvbelægning A/S« af 
Melby kommune. 
mder 25. juni 1979 er skifteretten i Hel-
anmodet om at opløse nedennævnte 
>ab i medfør af aktieselskabslovens § 164, 
8, jfr. § 117. 
116 »A. SVANE TRADING A/S« af 
Helsinge kommune. 
rader 25. juni 1979 er skifteretten i Kol-
anmodet om at opløse nedennævnte 
sab i medfør af aktieselskabslovens § 164, 
», jfr. § 117. 
Ml »Piwoco A/S træ & bygn. art.« af 
Kolding kommune. 
nder 25. juni 1979 er skifteretten i Århus 
odet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af aktieselskabslovens § 164, stk. 3, 
jfr. § 117. 
56.780 »PQX 294 A/S« af Århus kommune. 
G. 25. juni 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse nede-
nævnte selskaber i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86. 
ApS 2914 »MOGENS KOHL TEXTIL-
AGENTUR ApS« af Køben­
havns kommune. 
ApS 4057 »NØRREBROS HUSHJÆLP 
ApS« af Københavns kommune. 
ApS 6212 »ATRADAN ApS« af Rødovre 
kommune. 
ApS 8854 »JØRGEN JØRNERHOLM 
ApS« af Københavns kommune. 
Under 25. juni 1979 er skifteretten i Hol­
bæk anmodet om at opløse nedennævnte 
selskaber i medfør af anpartsselskabslovens 
§87, jfr. § 86. 
ApS 3269 »VIPPERØD TOTALENTRE­
PRISE ApS« af Holbæk kom­
mune. 
Under 25. juni 1979 er skifteretten i Odense 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
ApS 2067 »IB WEBER RASMUSSEN 
ApS« af Vissenbjerg kommune. 
Under 25. juni 1979 er skifteretten i Ros­
kilde anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 4565 »OSTED AUTOHANDEL 
ApS« af Lejre kommune. 
Under 25. juni 1979 er skifteretten i Vi­
borg anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 12.684 »JON PUGGAARD TRA­
DING ApS« af Viborg kom­
mune. 
Under 25. juni 1979 er skifteretten i Århus 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
ApS 5868 »B-S-K ADMINISTRATION 
ApS« af Århus kommune. 
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Under 25. juni 1979 er skifteretten i St. 
Heddinge anmodet om at opløse nedennævn­
te selskab i medfør af aktieselskabslovens § 
118, jfr. § 117. 
ApS 45.221 »A/S af 9/1 1971« af Stevns 
kommune. 
Omtryk 
H. 16. maj 1979 er følgende ændring optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. 3738: »Aktieselskabet Sydfyenske 
Dampskibsselskab« af Svendborg kommune. 
Medlem af bestyrelsen Ove Nielsen er afgået 
ved døden. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Leif Elnegaard er udtrådt af, og 
styrmand Poul Kristian Iversen, Græsvænge­
vej 5, Marstal er indtrådt i bestyrelsen. Ma­
skinchef Jens Jørgen Mønster, Birkevej 11, 
Svendborg er tiltrådt som bestyrelsessupple-
ant for Poul Kristian Iversen og fratrådt som 
bestyrelsessuppleant for Leif Elnegaard. 
A. 26. juni 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.393: »MATHIAS HENDES 
EFTF., AABENRAA AF 1979 A/S«, hvis 
formål er at drive handel og håndværk. Sel­
skabets hjemsted er Åbenrå kommune, post­
adresse: Kilen 4, Åbenrå; dets vedtægter er af 
5. april 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
300.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Blikkensla­
ger Viggo Andersen, Solbakken 25, blikken­
slager Jakob Bendix Hansen, Hvedemarken 
23, blikkenslager Leif Brock Petersen, Rug­
marken 23, alle af Rødekro, blikkenslager 
Aage Schmidt, Søndervang 28, Løjt Kirkeby, 
rørlægger Harald Johannes Silberbauer, Ny-
vej 1, blikkenslager Ervin Blum Andresen, 
Løgumklostervej 33, blikkenslager Hans 
Christian Ruge, Slotsgade 17 A, »Kilen 4, 
Aabenraa A/S«, Kilen 4, alle af Åbenrå. 
Bestyrelse: Nævnte Viggo Andersen, Jakob 
Bendix Hansen, Leif Brock Petersen, Aage 
Schmidt, Harald Johannes Silberbauer, Ervin 
Blum Andresen, Hans Christian Ruge. S(2 
skabet tegnes af en direktør alene eller af db 
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddat 
Harald Johannes Silberbauer. Selskabets res 
sor: Revisionsfirmaet O. C. Thaysen A// 
Nygade 41, Åbenrå. Selskabets regnskab;:^ 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode:':' 
april 1979-31. december 1979. 
C. 26. juni 1979 er optaget i aktieselskae: 
registerets afdeling for anpartsselskaber somt 
Reg.nr. ApS 33.515: »NORDISK FLÆS 
INDUSTRI ApS« af Ballerup kommux 
Brandmosevej 65, Ballerup. Selskabets viv 
tægter er af 3. april 1979. Formålet er at dral 
anlægsgartnervirksomhed, specielt med fallf 
kation af færdiggræs, og anden dermeot 
forbindelse stående virksomhed. Indskudslg. 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, © 
kontant, dels i andre værdier, fordelt i anpj 
ter på 500 kr. og multipla heraf. HwJ 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. II 
gælder indskrænkninger i anparternes oms2i 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøre 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bnc 
Stiftere er: Direktør Jørgen Fomsgaard, K 
senlyparken 19, Greve Strand, direktør 
Vestervig Poulsen, Brandekildevædevej i j 
Odense. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Fore 
gaard, Poul Vestervig Poulsen. Direktib 
Nævnte Jørgen Fomsgaard. Selskabet tegg 
af to medlemmer af bestyrelsen i foren 
eller af et medlem af bestyrelsen i forem 
med en direktør. Selskabets revisor: Stats:?; 
revisor Arne Høxbro Larsen, Nørre FH 
magsgade 9, København. Selskabets roi 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabsc 
riode: 1. marts-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 33.516: »RY GULV^ 
LÆGNING ApS« af Ry kommune, Egerffi 
22, Ry. Selskabets vedtægter er af 4. jaåt 
1979. Formålet er at drive handel med grg 
belægningsmaterialer og udføre arbejder n i 
gulvbelægning. Indskudskapitalen er 30.LC 
kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ii 
opdelt i anparter. Bekendtgørelse til anpast 
haverne sker ved brev. Stiftere er: 
Trudslev, Elin Møller Trudslev, beggo 
Egernvej 22, Ry. Direktion: Nævnte HJ-i 
Trudslev. Selskabet tegnes af en direb 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor ^ 
Olkjær Pedersen, Kyhnsvej 3, Ry. Selskab 
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iskabsår er kalenderåret. Første regn-
:#speriode: 4. januar-31. december 1979. 
æg.nr. ApS 33.517: »IMPORTCEN-
t\LEN AF 22/12 1975 ApS« af Roskilde 
umune, Postbox 202, Roskilde. Selskabets 
sægter er af 7. marts 1979. Formålet er at 
s handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
I indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op-
ti anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
ve sker ved brev. Stifter er: Arkitekt 
ming Gert Andersen, Frederiksborgvej 
)C, Roskilde. Direktion: Nævnte Henning 
; Andersen. Selskabet tegnes af en direk-
alene. Selskabets revisor: »Revisionsfir-
t C. Jespersen«, Frederiksborggade 15, 
snhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
april. Første regnskabsperiode: 7. marts 
•'-30. april 1980. 
eg.nr. ApS 33.518: »SPEDITION DAL 
•x af Københavns kommune, Dampfærge-
t, København. Selskabets vedtægter er af 
jpril 1979. Formålet er at drive internati-
;speditionsvirksomhed og anden i forbin-
hermed stående virksomhed. Indskuds-
jalen er 100.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er 
parter, og 70.000 kr. er B-anparter. 
:udskapitalen er fuldt indbetalt i værdier. 
Ilt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
.. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
1 stemme. B-anparterne giver ikke 
meret. A- og B-anparteme har særlige 
Iheder, jfr. vedtægternes § 3. Der gælder 
sænkninger i anparternes omsættelighed, 
sdtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
naverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
[peditør Jørgen Dal, Gassehaven 97, 
Direktion: Nævnte Jørgen Dal. Sel-
It tegnes af en direktør alene. Eneproku-
meddelt: Finn Claudius von Linstow 
Selskabets revisor: Reg. revisor Niels-
Gottlieb, Marievej 2, Hellerup. Sel-
Jts regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
>kabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
g.nr. ApS 33.519: »CENTRAL JOE'S 
\KSTED ApS« af Århus kommune, Søn-
lllé 14, Århus. Selskabets vedtægter er af 
jember 1978. Formålet er at drive han-
sabrikation, investeringsvirksomhed og 
> efter direktionens skøn dermed beslæg-
Iksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
)dt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Kaare Heistein 
Sørensen, Ryesgade 23, Århus. Direktion: 
Nævnte Kaare Heistein Sørensen samt Inger 
Kirstine Østergaard Mark, Byvej 16, Selling, 
Hadsten. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Sven Erik Frederiksen, 
Frederiksholmsvej 5, Viby. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 5. december 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 33.520: »DANSK GRILL­
BAR SYSTEM ApS« af Odense kommune, 
Ildfuglevænget 107, Odense. Selskabets ved­
tægter er af 21. november 1978. Formålet er 
handel, fabrikation, investering og udlejning. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed jfr. vedtægternes s 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Kim Ib Kærslund, 
Thujavej 48, Odense. Direktion: Ella Ludovi-
ca Johanne Corneliussen, Døckerslundsvej 
99, Odense. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: »Aktieselskabet Revi­
sionsinstituttet Rationel«, Kongensgade 27, 
Odense. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 21. november 
1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 33.521: »LEIF HØJVANG 
LARSEN, ApS.« af Hadsund kommune, Ny-
vangsvej 13, Hadsund. Selskabets vedtægter 
er af 21. september 1978 og 24. januar 1979. 
Formålet er at drive handel og produktion -
primært inden for miljø- og træindustribran­
chen samt i enhver i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Leif Højvang Larsen, Nyvangsvej 13, 
Hadsund. Bestyrelse: Lillian Kappel Larsen, 
Nyvangsvej 13, Hadsund, Svend Valdemar 
Larsen, Kløvermarksvej 37, Holbæk. Direk­
tion: Nævnte Lillian Kappel Larsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Møller, Storegade 13, Hadsund. 
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Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 21. september 
1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 33.522: »HENRY H. JES­
PERSEN ApS« af Egvad kommune, Poppel­
vej 13, Tarm. Selskabets vedtægter er af 20. 
november 1978 og 10. maj 1979. Formåleter 
industri og handel, og anden dermed i forbin­
delse stående virksomhed, investering og fi­
nansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Henry Hedegaard 
Jespersen, Poppelvej 13, Tarm. Direktion: 
Anny Kirstine Jespersen, Poppelvej 13, 
Tarm. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Jørn Jul Chri­
stiansen, Vestkjær, Ølgod. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 20. nvoember 1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 33.523; »MURERFIRMAET 
HOLM JENSEN, AARS ApS« af Års kom­
mune, Brorsonsvej 9, Års. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. april 1979. Formålet er at drive 
murerforretning og dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Ruth Bjerregaard 
Jensen, Brorsonsvej 9, Års. Direktion: Nævn­
te Ruth Bjerregaard Jensen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sorerne i Hasseris Bymidte, Hasseris Bymidte 
6, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
1. april 1979-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 33.524: »L. A. ELECTRO­
NIC KØBENHAVN ApS« af Københavns 
kommune. Røde Mellemvej 119, København. 
Selskabets vedtægter er af 1. oktober 1978 og 
20. marts 1979. Formålet er handel, finan­
siering, drift af vikarbureau, transport og 
administration. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Direktør Astø 
Margrete Anthonsen, direktør Leif Anthor 
sen, begge af Røde Mellemvej 119, Købid 
havn. Direktion: Nævnte Leif Anthonszr 
Astrid Margrete Anthonsen. Selskabet tegig 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Pfl 
Erik Bloch, Viktoriagade 28, Københasf 
Selskabets regnskabsår: 1. april-31. maBi 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1978--J 
marts 1980. 
Reg.nr. ApS 33.525: »ESBJERG Sm 
SUGER CENTER ApS« af Esbjerg komnr 
ne, Willemoesgade 30, Esbjerg. SelskaH* 
vedtægter er af 18. maj 1979. Formålet em 
og service af elektriske artikler, derumi 
støvsugere og køkkenmaskiner, samt antn 
dermed i forbindelse stående virksomHr 
Indskudskaptialen er 30.000 kr. fuldt indb/ 
talt, fordelt i anparter på 7.500 kr. Hi 
anpart på 7.500 kr. giver 1 stemme. 1 
gælder indskrænkninger i anparternes omfn 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgør 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bd 
Stiftere er: Verner Hansen, Willemoesgg« 
30, Niels-Jørgen Høy, Rolfsgade 77, beggg^ 
Esbjerg. Direktion: Nævnte Verner Hamn 
Niels-Jørgen Høy. Selskabet tegnes af dirøi 
onen. Selskabets revisor: Sædding Revisei 
Ådalshaven 22, Esbjerg. Selskabets m 
skabsår: 1. oktober-30. september. Føv 
regnskabsperiode: 18. maj 1979-30. septk; 
ber 1980. 
Reg.nr. ApS 33.526: »KILDEGAAI 
NIELSEN KYLLINGEFARM ApS« af JJ 
linge kommune, Sønderhave 2, Kvæmbr 
Selskabets vedtægter er af 30. december I 
og 30. april 1979. Formålet er at drive haiB 
produktion (herunder husdyrproduktionen 
vesteringsvirksomhed og anden efter direia 
nens skøn dermed beslægtet virksomhed, ft 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe3( 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. I 
irtultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 11 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænMn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. veos 
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshawt 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Gårm 
Keld Kildegaard Nielsen, Sønderhavivj 
Kværndrup. Direktion: Nævnte Keld Bl 
gaard Nielsen. Selskabet tegnes af en dim, 
alene. Eneprokura er meddelt: Ella Niei 
Selskabets revisor: Konsulent Henning P"! 
sen, Selagervej 5, Ringe. Selskabets i 
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dbsår: 1. september-31. august. Første 
mskabsperiode: 1. september 1978-31. 
just 1979. 
ieg.nr. ApS 33.527: »CAMPING OG 
JTID, KØGE ApS« af Køge kommune, 
ustrivej 1, Køge. Selskabets vedtægter er 
!1. december 1978. Formålet er handel, 
under især investerings- og finansierings-
»omhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
rt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
10 kr. Hvert anpartsbeløb på 3.000 kr. 
ir 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
. anbefalet brev, telegram eller telex. Stif­
er: Campingvognsforhandler Erik Chri-
i Gerhøj, Lisbeth Gerhøj, begge af Kø-
navnsvej 245, Køge. Direktion: Nævnte 
Christian Gerhøj, Lisbeth Gerhøj. Sel­
vet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
rør: Statsaut. revisor Otto Lops, Rath-
?svej 7, København. Selskabets regnskabs-
T kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
ili 1978-31. december 1979. 
æg.nr. ApS 33.528: »ANPARTSSEL-
iBET AF 29. MARTS 1979« af Køben-
is kommune, Skt. Annæ Plads 22, Køben-
,i. Selskabets vedtægter er af 29. marts 
0. Formålet er at drive handel og finan-
ngsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
DO kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
Ike opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
[rtshaveme sker ved brev. Stifter er; Køb-
td John Søgaard, Skt. Annæ Plads 22, 
snhavn. Direktion: Nævnte John Sø-
ti. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
:abets revisor: »REVISIONSSELSKA-
STIG L. MØLLER ApS«, Vesterbroga-
43, København. Selskabets regnskabsår 
Ilenderåret. Første regnskabsperiode: 29. 
s 1979-31. december 1979. 
jg.nr. ApS 33.529: »H. HOLM-
DENSEN & CO. ApS« af Kerteminde 
mine. Hindsholmvej 18, Kerteminde. 
Eabets vedtægter er af 10. maj 1979. 
»ålet er at drive handel, fabrikation, inve-
jgsvirksomhed og anden efter direktio-
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind-
Ikapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
r udskapitalen er ikke opdelt i anparter, 
rndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Stiftere er: Henning Holm-Jørgensen, 
Lis Holm-Jørgensen, begge af Hindsholmvej 
18, Kerteminde. Direktion: Nævnte Henning 
Holm-Jørgensen, Lis Holm-Jørgensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisorinteressentskabet Knud E. 
Rasmussen, Vestergade 64, Odense. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 10. maj 1979-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.530: »ApS NIBIMO 25« 
af Københavns kommune, c/o advokat Niels 
Mørch, Nørre Farimagsgade 3, København. 
Selskabets vedtægter er af 6. marts 1979. 
Formålet er at drive fabrikation og handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Advokat Niels Erik 
Mørch, Nørre Farimagsgade 3, København. 
Direktion: Nævnte Niels Erik Mørch. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »Revisionsfirmaet P. J. Aarup«, 
Amaliegade 22, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 6. marts 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 33.531: »BRIX-DYBFROST 
ApS« af Esbjerg kommune. Hammeren 6, 
Tarp, Guldager. Selskabets vedtægter er af 
30. april 1979. Formålet er fabrikations- og 
handelsvirksomhed samt investeringsvirk-
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Slagtermester Henning Nielsen Brix, Jo­
han Skjoldborgs Vej, Bredsten. Direktion: 
Nævnte Henning Nielsen Brix samt Inge Lis 
Brix, Johan Skjoldborgs Vej, Bredsten. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Arne Kartin Olsen, 
Skolegade 21, Esbjerg. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
30. april 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.532: »CAROLA ENGI­
NEERING ApS« af Gentofte kommune. 
Sognevej 48, Gentofte. Selskabets vedtægter 
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er af 1. februar og 30. april 1979. Formålet er 
at drive fabrikations-, handels- og ingeniør­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Mogens 
Christen Olsen, Sognevej 48, Gentofte. Di­
rektion: Nævnte Mogens Christen Olsen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Holger Andersen Alstrup, 
Herredsvej 41, Gentofte. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. februar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.533: »GLOSTRUPBAN­
KIERFIRMA ApS« af Glostrup kommune. 
Hovedvejen 162, Glostrup. Selskabets ved­
tægter er af 1. april 1979. Formålet er at drive 
finansiering og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Ejendomshandler Ove Ingemann 
Hansen, ejendomshandler Tim Rix-Møller, 
begge af Hovedvejen 162, Glostrup. Bestyrel­
se: Nævnte Ove Ingemann Hansen, Tim Rix-
Møller samt advokat Svend Olhof, Vimmel­
skaftet 43, København. Direktion: Nævnte 
Ove Ingemann Hansen, Tim Rix-Møller. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sor Ernst Egon Frederiksen, Søndervang 2, 
Greve Strand. Selskabets regnskabsår: 1. ok-
tober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 1. april 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 33.534: »HANS E. HAN­
SEN, ODENSE ApS« af Odense kommune. 
Stenløsevej 118, Odense. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. oktober 1978 og 3. maj 1979. 
Formålet er at drive handel med tæpper og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Tæppehandler Hans Erik Hansen, Stenlln 
sevej 118, Odense. Direktion: Nævnte Hasl 
Erik Hansen. Selskabet tegnes af en direkte 
alene. Selskabets revisor: Revisor Ellen 
grethe Tømmerup, Thulevej 22, Tarun 
Odense. Selskabets regnskabsår er kalenctot 
året. Første regnskabsperiode: 1. juli 197r i  
31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 33.535: »LØKK® 
SPORTSNET ApS« af Åbybro kommuiu 
Højbakkevej 3 A, Biersted, Åbybro. S2 
skabets vedtægter er af 6. april 1979. FcT 
målet er fabrikation og handel med sportszi 
tikler. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuu: 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.0001 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. given 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpqi 
ternes omsættelighed jfr. vedtægternes s g 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v 
anbefalet brev. Stiftere er: Kaptajn Ole Kjp 
berg Træholt, lærer Leonora Træholt, be|;5 
af Højbakkevej 3 A, Biersted, Åbybro, HH 
studerende Niels Damgaard, Åboulevanr 
12, Løkken. Direktion: Nævnte Ole Kjølbid 
Træholt, Leonora Træholt, Niels Damgaast 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabd/ 
revisor: »Revision Nord I/S«, Gravensgadel^ 
Brønderslev. Selskabets regnskabsår: 1. ok>J( 
ber-30. september. Første regnskabsperioo 
6. april 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 33.536: »HOMALIBYGO\ 
SELSKAB, ODDER ApS« af Odder ko. 
mune. Blommevænget 250, Saksild, Odoi 
Selskabets vedtægter er af 6. april 19^ 
Formålet er handel, industri og håndvas-
herunder byggevirksomhed. Indskudskap:q 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordel 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hv 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. I 
'gælder indskrænkninger i anparternes omær 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgør 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bid 
Stifter er: Maj-Lis Hovgaard Rasmussei 
Blommevænget 250, Saksild, Odder. Dini' 
tion: Nævnte Maj-Lis Hovgaard Rasmussei 
Selskabet tegnes af en direktør alene, i 
skabets revisor: Reg. revisor John-Benjai£ 
Spendrup Hahn, Borgergade 20, Silkebtd 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. jt 
Første regnskabsperiode: 6. april 19794 
juni 1980. 
».eg.nr. ApS 33.537: »A & G CONSULT 
"« af Københavns kommune, Toldbodga-
; 2, København. Selskabets vedtægter er af 
(juni 1979. Formålet er at drive rådgivende 
projekterende ingeniørvirksomhed. Ind-
Iskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
jelt i anparter på 1.000 kr. Hver anpart 
t 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
I brev. Stiftere er: Civilingeniør Povl Ri-
Andersen, Kløvervang 51, Hørsholm, 
ingeniør Lars Christian Gravesen, Ama-
ide 24, København. Direktion: Nævnte 
Rikard Andersen, Lars Christian Grave-
Selskabet tegnes af en direktør alene, 
xabets revisor: Revisionsfirmaet C. Je-
sen, Frederiksborggade 15, København, 
xabets regnskabsår er kalenderåret, 
le regnskabsperiode: 14. juni-31. decem-
1979. 
sg.nr. ApS 33.538; »OLE GAD ApS, 
JNMANDSFORRETNING« af Dragør 
mune. Kirkevej 56 M, Dragør. Sel-
£ts vedtægter er af 1. marts 1979. For-
tt er vognmandsvirksomhed og dermed 
sgtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
DO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
Ibeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
sr indskrænkninger i anparternes omsæt-
ned, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
;r er: Vognmand Ole Gad, Kirkevej 
,1, Dragør. Direktion: Nævnte Ole Gad. 
:abet tegnes af en direktør alene. Sel-
ets revisor: Statsaut. revisor Flemming 
JSørensen, Amager Landevej 175, Ka-
.. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
æ regnskabsperiode: 1. marts 1979-30. 
1980. 
Ig nr. ApS 33.539: »HFJES 1 ApS« af 
mhavns kommune, Gothersgade 109, 
nnhavn. Selskabets vedtægter er af 19. 
[1979. Formålet er at drive fabrikation og 
æl. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
t talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
"ter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
/ved brev. Stifter er: Advokat Herman 
w Federspiel, Gothersgade 109, Køben-
Direktion: Nævnte Herman Ditlev Fe-
iiel. Selskabet tegnes af en direktør ale-
j;lskabets revisor: Revisionsfirmaet Chri­
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stiansen & Engelbrechtsen, Adelgade 15-17, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 19. april-
31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 33.540: »HFJES 2 ApS« af 
Københavns kommune, Gothersgade 109, 
København. Selskabets vedtægter er af 19., 
april 1979. Formålet er at drive fabrikation og 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Advokat Herman 
Ditlev Federspiel, Gothersgade 109, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Herman Ditlev Fe­
derspiel. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Chri­
stiansen & Engelbrechtsen, Adelgade 15-17, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 19. april-
31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 33.541: »NFR KONSULENT 
ApS« af Ålborg kommune, Vesterå 17, Ål­
borg. Selskabets vedtægter er af 11. april 
1979. Formålet er at drive konsulentvirksom­
hed vedrørende forsikring og revision og 
anden dermed i forbindelse efter direktionens 
skøn stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Carl-
Johan Jensen, »Enghuset«, Gravlev, Skør­
ping. Direktion: Nævnte Carl-Johan Jensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Elimar Christen­
sen, Klokkestøbergade 17, Ålborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 11. april 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.542: »FREDERICIA 
NØGLE OG LÅSESERVICE ApS« af Fre­
dericia kommune, Danmarksgade 35, Frede­
ricia. Selskabets vedtægter er af 1. maj 1979. 
Formålet er handel og håndværksvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
7. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
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befalet brev. Stiftere er: Holger Carl Christian 
Jensen, Jadevænget 14, Preben Hansen, El-
sesvej 15, begge af Fredericia. Direktion: 
Nævnte Holger Carl Christian Jensen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Walter Frydland, Svanevej, 
Fredericia. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. maj-31. 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 33.543: »BRUUN & SØ­
RENSEN HERREEKVIPERING VEJLE 
ApS« af Vejle kommune. Dæmningen 17, 
Vejle. Selskabets vedtægter er af 30. oktober 
1978, 20. februar og 15. maj 1979. Formålet 
er at drive handel og anlægsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Grosserer Jørgen Thomas Bruun, Bakken 
3, direktør Svend Aage Sørensen, Dæmnin­
gen 37, begge af Vejle. Direktion: Nævnte 
Svend Aage Sørensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisorin­
teressentskabet K. G. Jensen, Enghavevej 2, 
Vejle. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 30. oktober 
1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 33.544: »ANTIK ALLINGE 
ApS« af Allinge-Gudhjem kommune. Strand­
vejen 64, Allinge. Selskabets vedtægter er af 
1. maj 1979. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
tere er: Antikvitetshandler Hans Verner Han­
sen, Strandvejen 64, Allinge, prokurist Børge 
Emil Hansen, Græshøjvej 12, Hedehusene. 
Direktion: Nævnte Hans Verner Hansen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Eneproku­
ra er meddelt: Børge Emil Hansen. Selskabets 
revisor: Gårdejer Niels Erik Olsen, Damme­
gård, Åker, Åkirkeby. Selskabets regnskabs­
år: 1. oktober-30. september. Første regn­
skabsperiode: 1. maj 1979-30. september 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.545: »HENNIM] 
NIELSENS MØBLER, FÅRUP ApS« j > 
Purhus kommune, Storegade 12, Fårup. 8(2 
skabets vedtægter er af 25. oktober 1978 • ^ 
29. marts 1979. Formålet er at drive hanon 
med møbler, tæpper og fodtøj samt kapitalasl 
bringeise og dermed beslægtet virksomhori 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbt 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multijfi] 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. gives 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpiq 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § v 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker w 
anbefalet brev. Stiftere er: Møbelhandbi 
Henning Bjerregaard Nielsen, ekspedient 5! 
ren Sørensen, begge af Skolebakken 18, H«1 
dest, tømrer Svend Bjerregaard Nielsen, I, 
lidtvej 1, alle af Fårup. Bestyrelse: Næviv 
Svend Bjerregaard Nielsen, Henning Bjenj 
gaard Nielsen, Søren Sørensen. DirektioiJ 
Nævnte Henning Bjerregaard Nielsen, Søiø 
Sørensen. Selskabet tegnes af direktionc 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabs 
revisor: Regnskabskontoret, Toften 5, Ugg^ 
huse, Randers. Selskabets regnskabsår: p 
april-31. marts. Første regnskabsperiodens 
oktober 1978-31. marts 1980. 
Reg.nr. ApS 33.546: »LÆSØ SKIK 
SERVICE ApS« af Læsø kommune, Gamin 
Østerbyvej 8, Østerby, Læsø. Selskabets w 
tægter er af 14. februar 1978. Formålet eis 
drive handel og håndværk. Indskudskapital 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpais 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anpasc 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gæla 
indskrænkninger i anparternes omsættefigMj! 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til IJ 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftii 
er: Bengt Ludvig Johnsson, Sn6vetersg8<j 
17, 41731 Goteborg, Sven Harald JohnsS8/ 
Box 21062, 40071 Goteborg 21, beggog 
Sverige, Michael Vinther-Jensen, Gamin 
Østerbyvej 8, Østerby, Læsø. Bestyresi 
Nævnte Bengt Ludvig Johnsson, Micb 
Vinther-Jensen. Direktion: Nævnte MicHo 
Vinther-Jensen. Selskabet tegnes af to im 
lemmer af bestyrelsen i forening eller as 
medlem af bestyrelsen i forening medb^ 
direktør. Selskabets revisor: Reg. revisonc 
han Honum, Grønnegade 3, Sæby. Selskals. 
regnskabsår er kalenderåret. Første rei 
skabsperiode: 14. februar-31. deceim 
1978. 
jeg.nr. ApS 33.547: »CONNECTOR 
*NAGEMENT ApS« af Hillerød kommu-
[Ndr. Banevej 15, Hillerød. Selskabets 
æegter er af 15. januar og 7. maj 1979. 
nålet er at drive handel, fabrikation, inve-
ngsvirksomhed og anden efter bestyrel-
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind-
iskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
2lt i anparter på 2.000 kr. Hvert anparts-
D på 2.000 kr. giver 1 stemme. Der 
jer indskrænkninger i anparternes omsæt-
ned, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
anpartshaveme sker ved anbefalet brev. 
er er: Direktør, psykolog Finn Strand-
ti Jensen, Wiedeweltsgade 33, Køben-
.. Bestyrelse: Nævnte Finn Strandgaard 
sn samt lærer Vagn Strandgaard Jensen, 
årdsvej 19, Nyrup, Års. Direktion: 
nte Finn Strandgaard Jensen. Selskabet 
:s af et medlem af bestyrelsen i forening 
)en direktør eller af den samlede bestyrel-
Jelskabets revisor: FINN BENTZENS 
ISIONSINSTITUT A/S, Petersborgvej 
Hillerød. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
mni. Første regnskabsperiode: 15. januar 
-30. juni 1980. 
Ig.nr. ApS 33.548: »TORKIL KJÆR-
iRD WOOD INTERTRADE ApS« af 
n kommune. Toftevænget 44, Them. Sel-
its vedtægter er af 1. februar og 3. maj 
Formålet er handel, herunder import/ 
[•rt, håndværk, industri samt agentvirk-
aed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
mltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
[ikninger i anparternes omsættelighed, 
edtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
uaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
anne Kjærgaard, Torkil Kjærgaard, beg-
Toftevænget 44, Them. Direktion: 
Jte Torkil Kjærgaard. Selskabet tegnes af 
i ionen. Selskabets revisor: Statsaut. revi-
)oul Nolsø, Torvet 7, Silkeborg. Sel-
Jts regnskabsår: 1. august-31. juli. Første 
zabsperiode: 1. februar 1979-31. juli 
g.nr. ApS 33.549: »S.M.R. ENTRE-
WØRFIRMA ApS« af Ringsted kommu-
l lebækvej 4, Jystrup. Selskabets vedtæg-
af 16. maj 1979. Formålet er at drive 
orenør- og dermed beslægtet virksom-
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hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Svend 
Mikael Rasmussen, Ellebækvej 4, Jystrup. 
Direktion: Nævnte Svend Mikael Rasmussen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Ludvig Christian 
Stenild Møller, Bjerringbrovej 74-76, Rød­
ovre. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 16. maj 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.550: »YNF 651 ApS« af 
Københavns kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skindergade 23, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 6. juni 1979. 
Formålet er handel og fabrikation. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes S 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 6. juni 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.551: »YNF 652 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 6. juni 1979. Formålet 
er handel og fabrikation. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj - 4. maj. Første regnskabspe­
riode: 6. juni 1979 - 4. maj 1980. 
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Reg. nr. ApS 33.552: »YNF 653 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 6. juni 1979. Formålet 
er handel og fabrikation. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er; Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion; Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor; Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår; 5. maj - 4. maj. Første regnskabspe­
riode; 6. juni 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.553: » YNF 654 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 6. juni 1979. Formålet 
er handel og fabrikation. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er; Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion; Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor; Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår; 5. maj - 4. maj. Første regnskabspe­
riode; 6. juni 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.554: » YNF 655 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 6. juni 1979. Formålet 
er handel og fabrikation. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes s 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lynggi 
Direktion; Nævnte Mogens Glistrup. 51 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets ren 
sor; Reg. revisor Egon Winther Larsen, , 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets res: 
skabsår; 5. maj - 4. maj. Første regnskabs«: 
riode; 6. juni 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.555: »EJENDOMSKt 
PARTSSELSKABET, DYRHØJGAARA 
af Rønde kommune. Dyrhøjgårdsvej 4, UjL 
bølle, Rønde. Selskabets vedtægter er af i 
december 1978 og 28. april 1979. Formåle}! 
at drive handel, herunder særlig med 1 
ejendom. Indskudskapitalen er 240.000 ( 
hvoraf 120.000 kr. er A-anparter og 120J.( 
kr. er B-anparter. Indskudskapitalen er fi 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdii 
fordelt i anparter på 20.000 kr. Hven 
anpart på 20.000 kr. giver 1 stemme efUJ: 
måneders notering, jfr. vedtægternes ?! 
B-anparterne giver ikke stemmeret. Der j; i 
der indskrænkninger i anparternes omsæs, 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgør« 
til anpartshaverne sker ved brev. Stifter©! 
Konsulent Verner Ejvind Hansen, Dyrh 
gårdsvej 4, Ugelbølle, Rønde. Direktt> 
Nævnte Verner Ejvind Hansen. SelskuJ 
tegnes af en direktør alene. Selskabets n 
sor; Reg. revisor Lennart Siesing, Hoveos 
den 20, Rønde. Selskabets regnskabsår^ 
juni - 31. maj. Første regnskabsperiode:^ 
december 1978 - 31. maj 1979. 
Reg. nr. ApS 33.556: »SKAW-TR3 
ApS« af Skagen kommune. Set. Laurenttr 
129, Skagen. Selskabets vedtægter er a 
april 1979. Formålet er international tDJ 
port og spedition. Indskudskapitalen!; 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpsq 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anpqi 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme eito 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 8..8 
gælder indskrænkninger i anparternes oim 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgg 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet # ] 
Stifter er; Direktør Martin Lykke HenriKr 
Set. Laurentiivej 129, Skagen. Direk')! 
Nævnte Martin Lykke Henriksen. Selslw 
tegnes af en direktør alene. Selskabets: ^ 
sor; Reg. revisor Jens Peter Mortensen,,: 
jensvej 25, Skagen. Selskabets regnskals 
1. oktober - 30. september. Første regnsHe 
periode: 1. april 1979 - 30. september 191 
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>6. juni 1979 er følgende ændringer op-
t i aktieselskabs-registeret: 
æg. nr. 2179: »SCHULSTAD BRØD 
* af Albertslund kommune. Prokura er 
delt: Peter Skafte, John Kund Forslund i 
ning. 
2g. nr. 13.453: »M. H. Krause Træ- og 
•^handel A/S under konkurs« af Ishøj 
mune. Under 8. maj 1979 er selskabets 
iget under konkursbehandling af Sø- og 
delsrettens skifteretsafdeling. 
sg. nr. 17.241: »Per Reumert A/S« af 
tnhavns kommune. Prokura er meddelt 
n Ester Nielsen, Ellen Marie Saabye i 
uing. 
tg. nr. 21.990: »SEMCO HERNING 
af Herning kommune. Medlem af direk-
n Poul Bjelke Iversen, Søparken 130, 
sise, er indtrådt i bestyrelsen. Revisions-
jet L. Larsen A/S er fratrådt som revisor, 
»orinteressentskabet Knud E. Rasmus-
vestergade 64, Odense, og Revisorinter-
Iskabet K. G. Jensen, Nørre Voldgade 
løbenhavn, er valgt til selskabets revi-
Under 28. marts 1979 er selskabets 
iigter ændret. 
g. nr. 22.544: »A/S Nordjydsk Spændbe-
xibrik« af Ålborg kommune. Under 19. 
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
ftbets navn er »A/S NORDJYSK 
4DBETON«. 
g. nr. 25.630: »Ejendoms-Aktieselskabet 
•srholmen« af Københavns kommune. 
[Lindegaard er udtrådt af, og kontorchef, 
jur. Tommy Johannes Hansen, Rørhø-
19, Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen. 
g. nr. 27.450: »MØRKE SLAGTERI 
af Rosenholm kommune. Medlem af 
>elsen og direktionen Viggo Valdemar 
sen er afgået ved døden. Fru Agnes 
ssen, Ebeltoftvej 16, Mørke, er indtrådt i 
selsen og direktionen. 
g. nr. 29.278: »A/S Audiola« af Vejen 
[une. Stener Færch er udtrådt af besty-
nr. 29.717: »N. C. Kloster, Kartoffel-
ngscentral A/S« af Vojens kommune. 
Magnus Carl Ferdinand Reher-Langberg, 
Gerhard Otto Moritz Erdmann er udtrådt af, 
og Erika Margarete Kloster, Bårbel Marie 
Kloster, begge af Eskærhøjvej 35, Haderslev, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 30.733: »J. Mørch & Sønner A/S« 
af Ålborg kommune. Medlem af bestyrelsen 
Carl Otto Christiansen er afgået ved døden. 
Civiløkonom Svend Erik Christiansen, Albert 
Cuypstraat 44, Amsterdam, Holland, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.123: »A/S Plastmontage« af 
Tårnby kommune. Under 28. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive fabrikation, handel og agentur. 
Reg. nr. 32.447: »HANSSON & KNUD­
SEN A/S« af Hårby kommune. Under 22. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 2.400.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 33.480: »Skagerak Fiskeeksport 
(Sigurd Espersen) A/S« af Hirtshals kommu­
ne. Under 1. juni 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnene: »OCEAN FISK A/S (Skage­
rak Fiskeeksport (Sigurd Espersen) A/S«), og 
»OCEAN FOODS A/S (»Skagerak Fiske­
eksport (Sigurd Espersen) A/S«). 
Reg. nr. 35.293: »EIMI TRADING & 
HOLDING A/S« af Frederiksberg kommune. 
Robert Koch-Nielsen er udtrådt af bestyrel­
sen. Søren Einer Bæk er udtrådt af, og Albert 
Laurits Christensen, Kongehøjen 3, Klam­
penborg, er indtrådt i direktionen. Revisor-
Centret I/S er fratrådt som, og Revisor-
Ringen, H. V. Nyholmsvej 7, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 39.249: »A/S FREDERIKS­
HOLMS TEGLVÆRKER« af Allerød kom­
mune. Under 25. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.250.000 kr. ved udstedelse af fondsak­
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 5.000.000 
kr., fuldt indbetalt. Aktierne er fordelt i aktier 
på 50 kr. og multipla heraf. Aktierne er 
omsætningspapirer. 
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Reg. nr. 39.289: »INVESTERINGSKOM­
PAGNIET J. C. MORTENSEN A/S I LIK­
VIDATION« af Københavns kommune. På 
generalforsamling den 1. maj 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt landsretssagfører Jens 
Christian Pram Mortensen, Frederiksholm 
Kanal 18, København. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. 39.993: »A/S Niels Thomsen & 
Søn, Rask Mølle« af Tørring-Uldum kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen og direktionen 
Niels Vogelius Thomsen er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen Knud Thomsen er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 49.627: »Scandiaovnen A/S« af 
Allerød kommune. Fru Aase Schmidt, frøken 
Helle Schmidt, begge af Dyrlægegårds Allé 
204, frøken Vibeke Schmidt, Dyrlægegårds 
Allé 202, alle af Frederikssund, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 9. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 51.907: »A/S HETAS, HAN­
DELS-ENTREPRENØR OG TRANS­
PORTFIRMA« af Brøndby kommune. Un­
der 17. december 1978 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
150.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 250.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 55.550: »Pædagogisk Udvikling af 
Sociale Systemer A/S i likvidation« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 28. februar 1979 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 56.630: »BOND COPY PAPER 
1975 A/S« af Københavns kommune. Rudolf 
Frederik Peterus Wieringa, Lau Ishøj Jensen 
er udtrådt af, og socialrådgiver Ulla Ring-
berg-Larsen, Solager 4, Nivå, sekretær Hanne 
Birgit Guldmann, Valbygårdsvej 12, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Lau Ishøj 
Jensen er tillige udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Ole Bjørn Ringberg-Larsen er 
indtrådt i direktionen. Under 15. februar og 
10. maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Farum kommune, 
postadresse: Bygmarken 21 A, Farum. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. S2 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlasl 
ningsperioder: 15. april 1976-30. septemllf) 
1976 og 1. oktober 1976-31. december 197r 
Reg. nr. 57.807: »CIMBRIC FISKEK$ 
SERVES A/S« af Sindal kommune. Medli 
af bestyrelsen Kurt Lybech Jensen er afgt 
ved døden. Medlem af bestyrelsen og direMi 
onen Kristian Johnsen Jensen er afgået ^ 
døden. Fru Jenny Nikoline Lybech Jens?' 
Holmsmindevej 4, Vogn, Tolne, ingeniør H 
sten Thøgersen, Vandværksvej 6, Strandbys 
indtrådt i bestyrelsen. Under 25. januar l!1 
og 7. december 1978 er selskabets vedtægs 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet m 
760.000 kr. ved udstedelse af fondsakfb 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.000.000 C 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordes 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. I 
skabets regnskabsår; 1. oktober-30. « 
tember. 
Reg. nr. 58.924: »Lyngbyovnen A/S*t 
Allerød kommune. Fru Aase Schmidt, frøS) 
Helle Schmidt, begge af Dyrlægegårds l 
204, frøken Vibeke Schmidt, Dyrlægeg^ 
Allé 202, alle af Frederikssund, er indtrli 
bestyrelsen. Under 9. marts 1979 er! • 
skabets vedtægter ændret. 
: -A 
Reg. nr. 59.798: »FREDERIK JOFf1 
SEN AUTOTILBEHØR A/S« af Køl 
havns kommune. Svend Erik Christensæ« 
udtrådt af bestyrelsen. Under 1. novem 
1978 er selskabets vedtægter ændret.), 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Onin 
ningsperiode: 1. juli 1977-31. decen 
1978. 
Reg. nr. 60.364: »RANK AUDIO vf/ 
AL A/S« af Ballerup kommune. Bestyreb 
formand Gordon Wright Provan er udtrå^ 
og Geoffrey Thomas Craggs, 15 Broom . r 
Oxshott, Surrey KT22 OJ2, Englanor 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyr« 
Helge Hassel er valgt til bestyrelsens« 
mand. 
Reg. nr. 60.728: »INVESTERINGS^ 
SKABET AF 17.5.1978 A/S« af GlaOi 
kommune. På generalforsamling den 23.. 
1979 er det besluttet at lade selskabet tn 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen ea 
trådt. Til likvidator er valgt: Højestere«' 
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Carl Aage Tjur, Bredgade 38, Køben-
. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
•. juni 1978 er følgende ændringer op-
ii aktieselskabs-registerets afdeling for an-
i;elskaber: 
g. nr. Aps 1202: »ROBERT ANDER-
BLOMSTER EN GROS ApS« af 
5ø kommune. Robert Andersen er ud-
af, og medlem af bestyrelsen, Tove 
: Andersen, er indtrådt i direktionen. 
g nr. Aps 1216: »MØNSTERHAN-
ESBJERG, ApS« af Esbjerg kommu-
Under 9. maj 1979 har skifteretten i 
rg opløst selskabet i medfør af anparts-
Ibslovens § 86, hvorefter selskabet er 
g. nr. Aps 2350: »SÆBY TØMRER-
\KSTED BRAMSNÆS ApS« af Brams-
»mmune. Hans Sigvald Johnk Olsen er 
It af, og Jørgen Kroggaard Larsen, 
marken 8, Sæby, Kirke Hyllinge, er 
dt i direktionen. Karen Margrethe Ol-
fratrådt som, og Margit Irene Larsen, 
marken 8, Sæby, Kirke Hyllinge, er 
t som direktørsuppleant. 
;. nr. Aps 4163: »CHR. KASTRUP 
EEN ApS« af Herlev kommune. Erik 
er udtrådt af, og formand Søren Seve-
dgaard Andersen, Valbygårdsvej 50, 
iihavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
.. nr. ApS 5275: »INTER MAGNET 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk 
june. Efter proklama i Statstidende den 
ni 1977 er likvidationen sluttet, hvoref-
skabet er hævet. 
.. nr. Aps 6148: »JERSIE-HUSETApS 
?,R KONKURS« af Solrød kommune. 
11. december 1978 er selskabets bo 
inder konkursbehandling af skifteretten 
. nr. ApS 6946: »F. L. BOLIGGÅR-
\.NR. NISSUM, ApS« af Lemvig kom-
1 Under 26. april 1979 har skifteretten i 
;; opløst selskabet i medfør af anparts-
:i»slovens § 86, hvorefter selskabet er 
Reg. nr. Aps 6947: »FREDE LIND, LEM­
VIG, ApS« af Lemvig kommune. Under 26. 
april 1979 har skifteretten i Lemvig opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 6948: »BIRTHE LIND, 
LEMVIG ApS« af Lemvig kommune. Under 
26. april 1979 har skifteretten i Lemvig opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. Aps 7449: »Y.N.F. 53 ApS UN­
DER KONKURS« af Solrød Strand. Under 
11. december 1978 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Køge. 
Reg. nr. Aps 8544: »JENSEN & ESKILD­
SEN ApS« af Skagen kommune. Under 24. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 10.669: »ANPARTSSEL­
SKABET ANSAGER PLANTAGE« af Øl­
god kommune. Medlem af bestyrelsen Jørgen 
Uhd er afgået ved døden. Gårdejer Niels 
Peder Uhd Nielsen, Aallinggaard, Aallingvej 
13, Ansager, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 10.972: »SEKVENSA ApS« af 
Århus kommune. Under 4. januar og 15. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 170.000 kr. 
ved udstedelse af fondsanparter. Indskudska­
pitalen udgør herefter 200.000 kr., fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er fordelt i an­
parter på 5.000 og 50.000 kr. Bestemmelser­
ne om indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. 
Reg. nr. ApS 11.631: »ALSIDIG RÅD­
GIVNING OG REVISION SAMSØG ApS« 
af Københavns kommune. Ulla Sørensen er 
udtrådt af, og lærer Oluf Henning Johansen, 
Skolegade 16, Kirke Helsinge, Gørlev, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Anders Jørgen 
Johansen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 12.817: »FARVEHAND-
LERINDKØBSFORENINGEN AF 1964 
ApS« af Københavns kommune. Thøger 
Steen Nielsen er udtrådt af, og Preben Holger 
Sie er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Ejvind Lillevang An­
dreasen, Tybjergvej 51, København, er til-
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trådt som bestyrelsessuppelant. Knud Charles 
Midtbøll er fratrådt som, og »REVISIONS­
FIRMAET GOTTLIEB & KRISTIANSEN 
ApS«, Marievej 2, Hellerup, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 22. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 249.000 kr., hvoraf er 
indbetalt 219.728 kr. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 348.000 kr., hvoraf er indbetalt 
318.728 kr. Det resterende beløb indbetales 
senest 26. juni 1980. Indskudskapitalen er 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. 
Reg. nr. ApS 13.799: »JYDSK TÆPPE­
MONTERING ApS« af Århus kommune. 
Otto Jensen er udtrådt af direktionen. Revi­
sionsfirmaet C. J. Madsen er fratrådt som 
selskabets revisor. Under 26. juni 1979 er 
skifteretten i Århus anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 17.742: »INTERNATIO­
NAL BOWLING ApS I LIKVIDATION« af 
Københavns kommune. På generalforsamling 
den 29. maj 1979 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Arne Helge Stecher, Ham-
brosgade 6, København. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 19.569: »L. NØDSKOV 
NIELSEN ApS« af Fredericia kommune. Leif 
Nødskov Nielsen er udtrådt af direktionen. 
Under 26. juni 1979 er skifteretten i Frederi­
cia anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 24.077: »CHRISTENSEN & 
HJERRILDS EFTF. ApS« af Ålborg kom­
mune. Under 27. februar og 1. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 70.000 kr. ved udstedelse 
af fondsanparter. Indskudskapitalen udgør 
herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 26.108: »LIENLUND CON-
SULT ApS« af Københavns kommune. FI-
NANZA BANKIER ApS er fratrådt som, og 
REVISIONSAKTIESELSKABET THORN 
KROGSGAARD & BOLDT, Hovedvejen 
51, Glostrup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 20.221: »B. H. BYGiix 
MARKED OG KØKKENCENTER Ap\l 
LIKVIDATION« af Grenå kommune..; 
generalforsamling den 19. januar 1979 en; 
besluttet at lade selskabet træde i likvidata 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. .J 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Krih 
Erik Zacher Sørensen, Torvet 15-17, Gm 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 21.560: »E.M.E.-VINDIY 
ApS, ERRITSØ, 7000 FREDERICIA ! 
Fredericia kommune. »IK REVISIOI 
ApS« er fratrådt som, og Revisorinteressg* 
skabet K. G. Jensen, Smedevænget 8, Frf 
ricia, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 21.907: »YNF 258 ApHx 
Greve kommune. René Einer Bæch er i 
trådt som, og statsaut. revisor Emil Tit! 
Finsensvej 15, København, er valgt tilli 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.568: »LTD TEKÅ 
ApS« af Århus kommune. Under 21. feb; 
1979 er selskabets vedtægter ændret. . 
skabets formål er handel og fabrikation..f 
skabet kan være deltager i kommanditses 
ber med samme formål. IndskudskapitaWj 
udvidet med 457.072 kr., heraf 20.728 kro 
udstedelse af fondsanparter. Samtidig en; 
skudskapitalen nedsat med 457.072 kr. .i 
skudskapitalen udgør herefter 30.0000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 3.00( 
6.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 3.00M} 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om n 
skrænkninger i anparternes omsættelightri 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 24.070: »RISK MANAS 
MENT, CONSULT ApS« af KøbenHr 
kommune. Per Ammitzbøl er udtrådt s 
rektionen. Under 1. marts 1979 er selskjJ, 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 26.453: »JYDSK 5TAL1 
VENT AR ApS UNDER KONKURS«; > 
kommune. Under 17. maj 1979 er selsbl 
bo taget under konkursbehandling af se 
retten i Skanderborg. 
Reg. nr. ApS 30.432: »ANPARTS 
SKABET FAFØ« af Københavns komør 
Bjørn Saltorp, Irene Wittrup, Henningjr 
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Levin er udtrådt af, og direktør Jørgen 
lansen, Christiansholmsvej 24, Klampen-
, ingeniør Ole Wissing Frandsen, Nybro-
230, Lyngby, advokat Vibeke Lisbeth 
)e Haume, Amaliegade 4, København, er 
5ådt i bestyrelsen. Bjørn Saltorp er tillige 
i.dt af, og nævnte Jørgen Eli Hansen er 
fådt i direktionen. Revisionsfirmaet H. C. 
i Hansen er fratrådt som, og statsaut. 
or Peter Hviid Josephsen, GI. Hovedga-
5 D, Hørsholm, er valgt til selskabets 
or. Under 14. marts 1979 er selskabets 
;gter ændret. Selskabets navn er »DIP-
TEGNETEKNIK ApS«. Selskabets 
sted er Søllerød kommune, postadresse: 
ikerbyen 11, Virum. Selskabets formål 
Hrive vikarbureauvirksomhed med tekni-
sgnere. Bestemmelserne om indskrænk-
T i anparternes omsættelighed er ændret, 
;dtægternes § 6. 
gg. nr. ApS 30.455: »ApS AMAGER­
ES SELSKABSLAGER 4021« af Kø-
ivns kommune. Knud Petri er udtrådt af, 
Ignmand Aage Sørensen, Højgårdsvej 
Bgnmand Svend Bech Sørensen, Høj-
vej, begge af Thorning, Kjellerup, Mor­
lech Sørensen, Skolevej 78, Ølholm, 
ig, er indtrådt i bestyrelsen. Ernst Po-
ir udtrådt af, og nævnte Aage Sørensen 
Irådt i direktionen. Ib Agger-Nielsen er 
dt som, og »REVISIONSFIRMAET 
BL & PETERSEN ApS«, Torvet 6, 
irup, er valgt til selskabets revisor. Un-
maj og 20. juni 1979 er selskabets 
gter ændret. Selskabets navn er: 
*E SØRENSEN & SØNNER, THOR-
ApS«. Selskabets hjemsted er Kjelle-
ommune, postadresse: Højgårdsvej 23, 
ing, Kjellerup. Selskabets formål er at 
iinternational transportvirksomhed og 
nandsforretning, spedition, import og 
rt samt anden i forbindelse hermed 
æ virksomhed. Selskabets regnskabsår 
ijuli-30. juni. Omlægningsperiode: 28. 
i* 1978-30. juni 1979. 
.. nr. ApS 30.637: »E.M.E. BYG ApS« 
);dericia kommune. »IK REVISION 
^r fratrådt som, og Revisorinteressent-
l K. G. Jensen, Smedevænget 8, Frede-
ir valgt til selskabets revisor. 
nr. ApS 30.933: »ApS SPKR. NR. 
af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
arkitekt Jørgen-Erik Witting, Bjergmarken 
67, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Susanne 
Saul Stakemann er udtrådt af, og Inger Lillian 
Steffensen, Bjergmarken 67, Odense, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Johnny 
Nielsson, Vestergade 51, Odense, er valgt til 
selskabets revisor. Under 6. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Odense kommune, postadresse: 
Bjergmarken 67, Odense. 
Reg. nr. ApS 30.977: »ApS PSE NR. 919« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
Gunnar Munk-Bryde, Box 238, Godthåb, 
Grønland, er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og De Forenede 
Revisionsfirmaer Godthåb Afd., Box 12, 
Godthåb, Grønland, er valgt til selskabets 
revisor. Under 1. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Godthåb kommune, postadresse: Box 238, 
Godthåb, Grønland. Selskabets formål er at 
besidde værdipapirer. Selskabet må ikke fore­
tage spekulation vedrørende værdipapirerne. 
Selskabet kan foretage genplacering af afkast 
fra værdipapirer, som selskabet besidder. Sel­
skabet er berettiget til at omplacere mindre 
poster af værdipapirbeholdningen, for at sikre 
størst mulig effektiv forrentning. Indskudska­
pitalen er fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev, 
telegram eller telex. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 30.978: »ApS PSE NR. 920« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
Gunnar Munk-Bryde, Box 238, Godthåb, 
Grønland, er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og De Forenede 
Revisionsfirmaer, Godthåb Afd., Box 12, 
Godthåb, Grønland, er valgt til selskabets 
revisor. Under 1. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Godthåb kommune, postadresse: Box 238, 
Godthåb, Grønland. Selskabets formål er at 
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besidde værdipapirer. Selskabet må ikke fore­
tage spekulation vedrørende værdipapirerne. 
Selskabet kan foretage genplacering af afkast 
fra værdipapirer, som selskabet besidder. Sel­
skabet er berettiget til at omplacere mindre 
poster af værdipapirbeholdningen, for at sikre 
størst mulig effektiv forrentning. Indskudska­
pitalen er fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev, 
telegram eller telex. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 31.819: »ApS SPKR. NR. 
176« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Svend Aage Pedersen Kvist, Holbergsvej 
16, Lars Nyborg Kvist, Apollovej 51, begge af 
Horsens, er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og statsaut. revisor Helge 
Bruun, Søndergade 16, Horsens, er valgt til 
selskabets revisor. Under 2. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »GLARMESTER SVEND KVIST & SØN 
ApS«. Selskabets hjemsted er Horsens kom­
mune, postadresse: Svanesgade 4-6, Horsens. 
Selskabets formål er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet 
tegnes af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 32.021: »DELTA ELEK­
TRONIK ApS« af Birkerød kommune. Un­
der 21. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Gladsaxe 
kommune, postadresse: Krogshøjvej 30 C, 
Bagsværd. 
Reg. nr. ApS 33.188: »ANTIKVITETS­
FORRETNINGEN ELEFANTEN ApS« af 
Ikast kommune. Ambrosius Nielsen er ud­
trådt af direktionen. 
C. 27. juni 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 33.557: »J.B. VABØ TEX-
TIL ApS« af Københavns kommune. Svane­
møllevej 34, København. Selskabets vedttt 
ter er af 2. januar og 14. maj 1979. Formn 
er at drive fabrikation og handel. Indskudjit 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, ford'b 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. HL 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 sternrr 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ' i 
brev. Stiftere er: Forlaget John Vabø A/S.2 
Bente Vabø, begge af Svanemøllevej j; [ 
København. Direktion: Nævnte Bente W 
samt John Børs Vabø, Svanemøllevej [ 
København. Selskabet tegnes af direktioio 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor JøKs 
Baagøe Schou, Studiestræde 38, Københri 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. J 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979? 
juni 1980. 
—* 
Reg.nr. ApS 33.558: »RYSLINGE Gk\ 
LEN ApS« af Ryslinge kommune, Højsto^ 
vej 3 A, Ryslinge. Selskabets vedtægter (f • 
23. april 1979. Formålet er drift af restasj 
tionsvirksomhed. Indskudskapitalen ft 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpjq 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknimi 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægteJ 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne s 
ved anbefalet brev. Stifter er: Gårdejer i 
Jeppesen, Højskolevej 3 A, Ryslinge. DC 
tion: Nævnte Erik Jeppesen. Selskabet tej 
af en direktør alene. Selskabets revisor: : 
revisor Erling Korsgaard-Hansen, Algadb 
Ringe. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30? 
ni. Første regnskabsperiode: 23. april 11 
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.559: »D. & P. ELECT 
AF 9/12 1978, ØLSTYKKE ApS« af 01K 
ke kommune, Skjoldsvej 14, Ølstykke-a 
skabets vedtægter er af 13. december t 
Formålet er at drive håndværksvirksomhtri 
enhver i forbindelse hermed naturligt stå& 
aktivitet. Indskudskapitalen er 30.000( 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i as 
værdier, fordelt i anparter på 500 ki>i 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5ffi( 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknini 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægt«^ 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshavernea 
ved anbefalet brev. Stiftere er: El-instaj 
Henning Dahlen Petersen, Sletteager 42£-
dehusene, el-installatør Torben Dal, SM< 
svej 14, Ølstykke. Direktion: Nævnte e 
ning Dahlen Petersen, Torben Dal. Selslgi 
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oes af en direktør alene. Selskabets revi-
Reg. revisor Kai Abild Jørgensen, Ræve-
mscentret, Karlslunde. Selskabets regn-
osår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
»e: 1. oktober 1978-30. juni 1979. 
leg.nr. ApS 33.560: »NB RADIO ApS« 
Roskilde kommune. Hersegade 8, Ros-
3e. Selskabets vedtægter er af 2. januar 
59. Formålet er forhandling og reparation 
adioteknisk udstyr, samt alle efter direkti-
ns skøn hermed beslægtede forretninger. 
;kudskapitalen er 60.000 kr. fuldt indbe-
fordelt i anparter på 2.000 kr. Hvert 
artsbeløb på 2.000 kr. giver 1 stemme. 
gælder indskrænkninger i anparternes 
aettelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be-
Htgøreise til anpartshaverne sker ved brev. 
jere er: Direktør Niels Bjørn Møller, Gø-
snget 20, Havdrup, forretningsbestyrer 
)d Olsen, Baunehøj 25, Osted, radiotekni-
Ingolf Lykner Schau, Algade 24, begge af 
>kilde. Direktion: Nænvte Knud Olsen. 
Iktørsuppleanter: Nævnte Niels Bjørn 
iler, Ingolf Lykner Schau. Selskabet tegnes 
i direktør alene. Selskabets revisor: »RE-
IONSFIRMAET ROSKILDE REGN-
.BSKONTOR ApS«, Ibsgården 24, Him-
;v, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
30. april. Første regnskabsperiode: 2. 
ar 1979-30. april 1980. 
sg.nr. ApS 33.561: »K. V. URE OG 
"IK, NORDBORG ApS« af Nordborg 
mune, Storegade 65, Nordborg. Sel-
sts vedtægter er af 30. oktober 1978 og 7. 
1979. Formålet er at drive handel og 
-kation samt dermed beslægtet virksom­
indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
etalt i værdier. Indskudskapitalen er ikke 
Ilt i anparter. Bekendtgørelse til anparts-
fne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
kærner Bruun Kristensen, Storegade 65, 
Iborg. Direktion: Nævnte Kaj Værner 
in Kristensen. Selskabet tegnes af en 
ttør alene. Selskabets revisor: Revisions-
net Claus Clausen, Storegade 28, Nord-
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
»;e regnskabsperiode: 1. maj 1978-30. 
11979. 
["g.nr. ApS 33.563: »PRYDS OG 
ÅSS, LANGELANDSVEJ, NYBORG 
y< af Nyborg kommune, Langelandsvej 
Wyborg. Selskabets vedtægter er af 11. 
oktober 1978 og 8. marts 1979. Formålet er 
at drive handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Slagtermester Jørgen Hvass, Havrevej 10, 
slagtermester Sofus Marius Pryds, Fjordbak­
ken 14, slagtermester Thorvald Wulff 
Nielsen, Ferritslevvej 6, alle af Nyborg. Di­
rektion: Nævnte Sofus Marius Pryds, Jørgen 
Hvass, Thorvald Wulff Nielsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Eneprokura er 
meddelt: Jørgen Vinquist. Selskabets revisor: 
REVISIONSFIRMAET CURT ERIKSEN 
H.D., Vestergade 39, Odense. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 11. oktober 1978-
30. september 1979. 
D. 27. juni 1979 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 38.779: »Poul Holm A/S Sports­
magasin« af Københavns kommune. Den 26. 
september 1978 og 12. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af aktiesel­
skabslovens § 179 er selskabet omdannet til 
anpartsselskab. Selskabet er overført til afde­
lingen for anpartsselskaber som reg. nr. ApS 
33.562: »POUL HOLM SPORT ApS« af 
Greve kommune. Bjælkevangen 19, Karlslun­
de,. Selskabets vedtægter er af 26. september 
1978 bg 12. maj 1979. Formålet er at drive 
hande'l en gros og en detail med og produk­
tion af sportsartikler og dermed beslægtede 
varer. Endvidere har selskabet til formål at 
eje og administrere fast ejendom. Indskuds­
kapitalen er 400.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør 
Poul Flemming Steiner, Bjælkevangen 19, 
gas- og vandmester Sven Nielsen, Strandmar­
ken 31, begge af Karlslunde, direktør Finn 
Juul Olesen, Baunevej 48, Tåstrup. Direk­
tion: Nævnte Poul Flemming Steiner. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisor Tonny Risum Han­
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sen, Hårslevvej 10, Sandved, Næstved. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. 
E. 27. juni 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1927: »M. I. Bech Aktieselskab« 
af Københavns kommune. Aksel Hansen er 
udtrådt af direktionen. Prokura er meddelt 
Selma Poula Garhøj i forening med en di­
rektør. 
Reg. nr. 7555: »Lion de la Perse A/S« af 
Rødovre kommune. Cand. jur., fuldmægtig 
Birte Margrete Bergert Johansen, Skodsborg­
parken 46, Skodsborg, direktør Knud Bergert 
Johansen, Gassehaven 94, Holte, er indtrådt i 
bestyrelsen. Else Birtha Krogh Johansen er 
udtrådt af og nævnte Knud Bergert Johansen 
er indtrådt i direktionen. Under 28. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. A-
aktiernes særlige rettigheder er bortfaldet, 
hvorefter opdelingen af aktierne i A- og B-
aktier er slettet af registeret. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. 14.383: »Aktieselskabet Alfred 
Benzon« af Københavns kommune. Under 7. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 18.000.000 
kr., hvoraf 3.600.000 kr. er serie I aktier, og 
14.400.000 kr. er serie II aktier. Indbetalin­
gen er sket ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 36.000.000 
kr., fuldt indbetalt, hvoraf 7.200.000 kr. er 
serie I aktier og 28.800.000 kr., er serie II 
aktier. 
Reg. nr. 14.934: »»Premier IS« A/S« af 
Glostrup kommune. De forenede Revisions­
firmaer er fratrådt som, og PEAT, MAR-
WICK & BOHLINS, Skindergade 45-47, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 16.296: »A/S MIBECO« af Kø­
benhavns kommune. Prokura er meddelt: 
Selma Poula Garhøj i forening med en di­
rektør. 
Reg. nr. 16.580: »I. af Køben­
havns kommune. Under 19. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegiig 
af to medlemmer af bestyrelsen i foreniin 
eller af en direktør alene. 
Reg.nr. 17.311: »»Ring-Bilen« A/S i likh 
dation« af Frederiksberg kommune. Ole TiT 
rild Neel er fratrådt som likvidator i selskahJj 
Under 27. juni 1979 er Sø- og HandelsrettoJ 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse s; 
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 1 I 
jfr. § 118. 
Reg. nr. 22.282: »Det Berlingske OffiS? 
A/S« af Københavns kommune. Willy EB 
Banke, Askhøj 25, Nærum, er indtrådbi 
direktionen. Under 15. maj 1979 er s; 
skabets vedtægter ændret. Selskabet drin 
tillige virksomhed under navnet »DET BE3 
LINGSKE HUS A/S (Det Berlingske Offril 
A/S)«. 
Reg. nr. 22.369: »Af. /. Bechs Specialo^ 
A/S« af Københavns kommune. Aksel Hil­
sen er udtrådt af direktionen. Prokuras 
meddelt Selma Poula Garhøj i forening nn 
en direktør. 
Reg. nr. 22.783: »Beierholms væverier A 
tieselskab, Kolding« af Kolding kommuui 
Anna Margrethe Beierholm er udtrådt af,! 
sygeplejeelev Hanne Uldall Beirholm, Heis 
Trollesgade 46, Trøjborg, Århus, er indtråd 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 23.008: »Kemisk Industri t 
A/S« af Rødovre kommune. Cand. jur., ful 
mægtig Birte Margrete Bergert Johanm 
Skodsborgparken 46, Skodsborg, direHs 
Knud Bergert Johansen, Gassehaven 94, H 
te, er indtrådt i bestyrelsen. Else Birtha Krn. 
Johansen er udtrådt af, og nævnte Kpj 
Bergert Johansen er indtrådt i direktiom 
Under 28. december 1978 er selskabets v/ 
tægter ændret. 
Reg. nr. 35.924: »A/S Per Andersen & 0 
likvidation« af Rødovre kommune. Underr 
juni 1979 er Sø- og Handelsrettens skiftes 
safdeling anmodet om at opløse selskabd; 
medfør af § 72 i aktieselskabslovens af 191 
som ændret ved lov nr. 503 af 29. novenm 
1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni U 
om aktieselskaber. 
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eg nr. 36.863: »DANSK INDUSTRI 
SDIKAT A/S« af Herlev kommune. Den 
Gustav Strøbech meddelte prokura er 
gekaldt. Prokura er meddelt: Jens Georg 
md i forening med enten en direktør eller 
irelsens næstformand eller en af de tidli-
ianmeldte prokurister. 
[g. nr. 37.280: »DDS-Industri A/S« af 
inhavns kommune. Under 30. april 1979 
ilskabets vedtægter ændret. Aktiekapita-
T udvidet med 50.000.000 kr. indbetalt 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen ud-
ærefter 150.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
[g. nr. 37.974: »Hirtshals Bedding A/S« 
rtshals kommune. Svend Kuch Levorsen 
Itrådt som og medlem af bestyrelsen Ove 
tensen er valgt til bestyrelsens formand. 
g. nr. 37.996: »Aktieselskabet MIDT-
VC« af Herning kommune. Anders Karl-
lensen er udtrådt af, og direktør Mogens 
»eb, Vestermarken 43, Brande er 
>dt i bestyrelsen. Ralph Kock Iversen er 
ilt som, og »Revisionskontoret i Aarhus 
selskab«. Clemenstorv 8, Århus er valgt 
visor. Til revisorsuppleanter er valgt: 
lonsfirmaet J. Højmose Kristensen I/S, 
ppidansvej 4, og »REVISIONSKON-
HT I HERNING, ANPARTSSEL-
J«, Th. Nielsensgade 92, begge af Her-
Under 10. april 1979 er selskabets 
gter ændret og under 13. juni 1979 
?stet af tilsynet med banker og spare-
nr. 39.028: »INTERNATIONAL 
\L CONSULTING A/S« af Københavns 
mne. Emil Lundgaard Andersen er fra-
røm, og Revisionsfirmaet Carl M. Reis-
sster Voldgade 14, København, er valgt 
Jkabets revisor. 
.. nr. 41.894: »K E - Reklamebureau-
tting A/S« af Københavns kommune, 
m af bestyrelsen Kirsten German 
ii fører navnet Kirsten German Sell. 
15. december 1978 er selskabets ved-
eaendret. Selskabets regnskabsår: 1. maj 
juni. Omlægningsperiode: 1. december 
: 30. april 1979. 
.. nr. 49.324: »VILHELM LAU RIT-
TEGNESTUE A/S« af Københavns 
kommune. Ove Spankow er udtrådt af, og 
arkitekt Jørn Rohde Nielsen, Hedevej 2, 
Solrød Strand er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 49.432: »A/S Brødrene Meincke« 
af Københavns kommune. Paul William Me­
incke er udtrådt af direktionen. Eneprokura 
er meddelt: Hans Laurits Christiansen og Paul 
William Meincke. Under 5. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 1.700.000 kr. ved udstedelse 
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
2.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 50.975: »Edderup Autoophug 
A/S« af Mariager kommune. Under 28. fe­
bruar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 300.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 54.609: »LUWASA DANMARK 
A/S« af Birkerød kommune. Nils Perch Møl­
ler er fratrådt som, og statsaut. revisor Hans-
Ole Reichhardt, Østergade 26, København er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 59.004: »Rødby Shipping & Spedi­
tion A/S« af Rødby kommune. Flemming Stig 
Jensen er fratrådt som bestyrelsens formand. 
Kim Hauberg Fischer er udtrådt af bestyrel­
sen. Forvalter Erik Lennart Christiansen, 
Tjørnevænget 2, Øm, Roskilde er indtrådt i 
bestyrelsen og valgt til dennes formand. 
Reg. nr. 60.369: »HEDEHUSENE MO­
TORCYKLER A/S« af Høje-Tåstrup kom­
mune. Otto Jarmer er udtrådt af bestyrelsen 
og direktionen. 
Reg. nr. 61.870: »JYDSK CAMPING 
INDUSTRI A/S« af Vejle kommune. Under 
22. februar 1978 og 23. maj 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »NUTIDEN 
MASKINFABRIK A/S (JYDSK CAMPING 
INDUSTRI A/S)«. 
F. 27. juni 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg.nr. ApS 1320: »IKAST BYGGEIN­
DUSTRI ApS« af Ikast kommune. Karl Mar­
tin Riis er udtrådt af direktionen. 
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Reg.nr. ApS 2421: »TRABYCO ApS« af 
Neksø kommune. Under 18. april 1979 har 
skifteretten i Rønne opløst selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86. 
Reg.nr. ApS 2874: »MEKA MØBEL­
CENTER ApS« af Københavns kommune. 
Under 30. maj 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Omlægningsperiode: 1. maj-31. decem­
ber 1977. 
Reg.nr. ApS 9896: »SNEDKERFIRMA­
ET KRISTIAN OVERGAARD ApS I LIK­
VIDATION« af Københavns kommune. På 
generalforsamling den 30. december 1978 er 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt; Landsretssagfører Bør­
ge Christian Boesen, Nørre Voldgade 6, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 14.574: »MOTODAN 
AUTO SALG ApS« af Københavns kommu­
ne. Søren Alfred Birch er udtrådt af bestyrel­
sen og direktionen og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Under 14. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Tårnby kommune, post­
adresse: Bjørnbaksvej 28, Kastrup. 
Reg.nr. ApS 15.680: »CANBYG ApS« af 
Københavns kommune. SOLRØD REVISI­
ON ApS er fratrådt som, og RIR REVISION, 
Lumikvej 44, Greve Strand, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 15.956: »PREBEN HEN­
RIKSEN INVEST ApS« af Viborg kommu­
ne. Under 14. maj 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at drive 
fabrikation, håndværk og handel samt finan­
siering og skovdrift. 
Reg.nr. ApS 16.617: »BMC BYG ApS« af 
Bramsnæs kommune. Under 12. marts og 1. 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »ØERNES BOLIGLÅN 
ApS«. Selskabets formål er at drive lånevirk­
somhed samt yde finansiering. 
Reg.nr. ApS 16.761: »Y.N.F. 181 ApS« af 
Københavns kommune. Karl Mikael Hansen 
er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 19.411: »H. C. HAF\ 
WARE & CANDLES AGENCY ApS U 
DER KONKURS« af Ry kommune. Unn 
11. juni 1979 er selskabets bo taget unrr 
konkursbehandling af skifteretten i Skanor 
borg. 
Reg.nr. ApS 20.168: »TOMO G ULM 
SØLV ApS« af Lyngby-Tårbæk kommujf 
Werner Wilhelm Helmut Bosse er fratiiJj 
som, og statsaut. revisor Carl Henrik Thd 
Bernstorffsvej 145, Charlottenlund, er vv 
til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 20.994: »K.H.B.J. ApS l 
1/1 1977« af Frederiksberg kommune. M 
Henning Bang Jensen er udtrådt af, og E13 
beth Lund Christnsen, Kochsvej 8, Købf 
havn, er indtrådt i direktionen. Per I 
Salllingbo er fratrådt som, og Revisor Cem: 
I/S, Finsensvej 15, København, er valgs 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 22.414: »RESTAURA!: 
DEN RØDE PIMPERNEL ApS« af KøHf. 
havns kommune. Under 7. maj 1979 en; 
skabets vedtægter ændret. Efter proklani 
Statstidende den 3. februar 1979 ham 
under 1. februar 1979 vedtagne nedsættelij 
indskudskapitalen med 40.000 kr., jfr. i 
strering af 6. april 1979, fundet sted. | 
skudskapitalen udgør herefter 510.00(D( 
fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 23.548: »SPROGSKOK 
K.I.S.S. ApS« af Købenahvns kommune, 
der 27. juni 1979 er Sø- og Handelsrets 
skifteretsafdeling anmodet om at opløsen 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens g 
jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 26.027: »EJENDOMSX 
PARTSSELSKABET AF 11.5.1972« af ij 
se kommune. Under 29. marts 1979 eia 
skabets vedtægter ændret. Selskabets n 
skabsår: 1. maj-30. april. 
Reg.nr. ApS 30.153: »ORSHIP I 
DING ApS« af Københavns kommunels 
der 8. maj 1979 er selskabets vedt« 
ændret. Selskabets navn er: »ASX 973 A> 
Reg.nr. ApS 32.284: »YNF 565 Ap\ 
Københavns kommune. Mogens Glistm 
udtrådt af, og Aase Yde Johnsen, ClC 
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nk Johnsen, begge af Bosminde 15, Ran-
;, er indtrådt i direktionen. Egon Winther 
sen er fratrådt som, og reg. revisor Else 
[g Andersen, Byvej 15, Hornslet, er valgt 
slskabets revisor. Under 26. april 1979 er 
xabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
o>RANDERS HUSET ApS«. Selskabets 
nsted er Randers kommune, postadresse: 
minde 15, Randers. Selskabets formål er 
del, byggeri og finansiering. 
27. juni 1979 er Sø- og Handelsrettens 
Bretsafdeling anmodet om at opløse neden-
inte selskaber i medfør af aktieselskabslo-
; § 164, stk. 3, jfr. § 117. 
'93 »Dansk Tvistfabrik A/S« af Køben­
havns kommune. 
45 »A/S Erik Sjøquist, Tobak- og Vin­
kompagni« af Københavns kom­
mune. 
f96 »Bjørn Nielsen Vognmandsforret­
ning A/S« af Københavns kommune. 
)00 »C.B.C. Bilen A/S« af Ballerup-
Måløv kommune. 
nder 27. juni 1979 er skifteretten i Oden-
nmodet om at opløse nedennævnte sel-
i medfør af aktieselskabslovens § 164, 
8, jfr. § 117. 
54 »Handels- og Investeringsaktiesel­
skabet E.J.J. 41« af Odense kom­
mune. 
nder 27. juni 1979 er skifteretten i Ran-
anmodet om at opløse nedennævnte 
ab i medfør af aktieselskabslovens § 164, 
i, jfr. § 117. 
62 »A/S Auning Cafeteria« af Sønder-
hald kommune. 
nder 27. juni 1979 er skiftertten i Rønne 
•det om at opløse nedennævnte selskab i 
3ør af aktieselskabslovens § 164, stk. 3, 
117. 
26 »Hotel- og restaurationsselskabet af 
8/11 1972 A/S« af Hasle kommune. 
Rettelse: 
cdrørende det under 20. februar 1978 
•rerede selskab reg.nr. ApS 25.273 »50-
*AN ApS, RÅDGIVENDE BEFRAG-
E OG KONSULENTER FOR SKIBS-
l'STERING«, der er omdannet fra 
reg.nr. 53.034 »SØACDAN A/S, rådgivende 
befragtere og konsulenter for skibsinveste-
ring«, meddeles, at bestyrelsen består af: 
Direktør Jens Østergaard, fru Annelise 
Østergaard, begge af Baltorpvej 144, Balle­
rup, lærerinde Jutta Emmy Østergaard, Søn-
dertoften 198, Tåstrup, prokurist Anders 
Christian Østergaard, fru Kirsten Johanne 
Østergaard, begge af Stænget 1 A, Gentofte. 
A. 28. juni 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.395: »PALSGAARD TRÆ­
INDUSTRI A/S«, hvis formål er at udøve 
virksomhed ved handel, fabrikation, admini­
stration og finansiering og at deltage i tilsva­
rende virksomheder samt at anbringe kapital i 
fast ejendom og værdipapirer. Selskabets 
hjemsted er Nr. Snede kommune, postadres­
se: Palsgårdvej, Hampen; dets vedtægter er af 
15. december 1978, 2. marts og 27. april 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
300.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Tøm­
merhandler Hans Reimar Nielsen, fru Anneli­
se Reimar Nielsen, begge af Åhavevej 41, 
advokat Bent Brockstedt-Rasmussen, Vester-
parken 14, alle af Silkeborg. Bestyrelse: 
Nævnte Bent Brockstedt-Rasmussen (for­
mand), Hans Reimar Nielsen, Annelise Rei­
mar Nielsen. Direktion: Nævnte Hans Reimar 
Nielsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Poul Laur­
sen, Torvet 12, Silkeborg. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 15. december 1978-31. december 
1979. 
B. 28. juni 1979 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 18.711: »PLAYTEXApS« af 
Københavns kommune. Under 3. januar 1979 
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er selskabets vedtægter ændret. I medfør af 
anpartsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
62.394: »HANDELSSELSKABET AF 3. 
MAJ 1963 A/S«, hvis formål er at udøve 
handel. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet »PLAYTEX A/S (HANDELS­
SELSKABET AF 3. MAJ 1963 A/S)«. Sel­
skabets hjemsted er Albertslund kommune, 
postadresse: Roskildevej 22, Albertslund; 
dets vedtægter er af 3. januar 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1.377.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 100 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Landsretssagfører Ernst Polack, Ama­
gertorv 7, København, direktør Børge Engel­
brecht, Nørregårdsvej 68, Rødovre, Joel 
Emanuel Smilow, 888 7th Avenue, New 
York, Vice President Hercules Peter Sotos, 
Stamford, Connecticut, begge af USA. Direk­
tion: Nævnte Børge Engelbrecht. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Centralanstalten for Revision, Landemærket 
25, København. Selskabets regnskabsår: Sid­
ste søndag i oktober-sidste lørdag i oktober. 
C. 28. juni 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 33.564: »BILLUND REVI­
SIONSKONTOR ApS« af Billund kommune. 
Kløvermarken 6, Billund. Selskabets vedtæg­
ter er af 2. oktober 1978 og 29. januar 1979. 
Formålet er at drive bogførings- og revisions­
virksomhed samt al anden virksomhed, der 
efter bestyrelsens skøn står i forbindelse her­
med. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 50 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 50 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Revisor Anna Knudsen 
Bisborg, Agerbølparken 19, revisor Jens Ole 
Mikkelsen, Hyldevang 339, begge af Give, 
revisor Lars Skovbjerg Jeppesen, Skolestien 
5, Vonge. Bestyrelse: Nævnte Lars Skovbjesi 
Jeppesen (formand), Anna Knudsen Bisboiio 
Jens Ole Mikkelsen. Direktion: Nævnte Jes' 
Ole Mikkelsen. Selskabet tegnes af bestyror 
sens formand i forening med en direktør elld 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisoa 
Revisionsfirmaet Hardy Bang, Tietgensgaæ, 
28, Herning. Selskabets regnskabsår: 1. juitu 
31. maj. Første regnskabsperiode: 2. oktoW 
1978-31. maj 1979. 
Reg.nr. ApS 33.565: »T. HØJBY HAL 
SEN, RØDVIG ApS« af Stevns kommuitL 
Kornvænget 30, Rødvig. Selskabets vedtægig 
er af 2. februar og 18. maj 1979. Formålets 
at drive handel og håndværk samt finansierh 
i forbindelse hermed. Indskudskapitalen r 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, des! 
andre værdier, fordelt i anparter på 500 kr. n 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500! C 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningei 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtenn 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sll-
ved anbefalet brev. Stifter er: Bygmes? 
Torben Højby Hansen, Kornvænget 30, Rfi 
vig. Direktion: Nævnte Torben Højby H?} 
sen. Selskabet tegnes af en direktør aleis 
Selskabets revisor: Revisor Hanne Ire-
Nielsen, Hovedgaden 35, Rødvig. Selskabd 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første rejs 
skabsperiode: 2. februar 1979-30. juni 198 
Reg.nr. ApS 33.566: »RING-GRILLE 
KOLDING ApS« af Kolding kommune, S2 
Ringvej 3, Kolding. Selskabets vedtægter eis 
10. april og 12. juni 1979. Formålet en 
drive hotel- og restaurationsvirksomhed. Iil 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetæ 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr.l. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 0 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninggi 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtern 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne si? 
ved brev. Stiftere er: Restauratør E3 
Rieper, fru Gurli Rieper, begge af Sdr. Riib 
vej 3, Kolding. Direktion: Nævnte E3 
Rieper, Gurli Rieper. Selskabet tegnes afh 
direktør alene. Selskabets revisor; »RETa 
SIONSFIRMAET CHR. P. JØRGENSlr 
ApS«, Stejlbjergvej 23 A, Kolding, t 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Føif 
regnskabsperiode: 2. januar 1979-30. jji 
1980. 
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•eg.nr. ApS 33.567: »RAS-BYG ApS« af 
mdholm kommune, Junglevej 1, Vig Lyng. 
l;kabets vedtægter er af 10. april, 28. 
ust 1978 og 30. maj 1979. Formålet er at 
»e håndværk, handel og industri samt en-
trenørvirksomehd og anden dermed be-
;tet virksomhed. Indskudskapitalen er 
000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
arter på 1.000 og 5.000 kr. Hvert anparts-
lib på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
Ber indskrænkninger i anparternes omsæt-
l;hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
11 anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
ier er: Fru Else Viola Rasmussen, Jungle-
1, Vig Lyng. Direktion; Nævnte Else 
:a Rasmussen. Selskabet tegnes af en 
ktør alene. Selskabets revisor: »REGI-
ÆRET REVISOR GYNTHER GUN-
RSEN LARSEN ApS«, Nakke Østvej 46, 
øbing Sj. Selskabets regnskabsår er ka-
ieråret. Første regnskabsperiode: 10. april 
8-31. december 1978. 
eg.nr. ApS 33.568: »EJENDOMSSEL-
iBET AF 22/1 1979 ApS« af Helsingør 
imune. Søvej 7, Hornbæk. Selskabets ved-
sr er af 19. januar og 16. maj 1979. 
nålet er investering i fast ejendom. Ind-
iskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
sit i anparter på 5.000 kr. og multipla 
T. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
ime. Der gælder indskrænkninger i anpar-
;s omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
sndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
. Stifter er: H. J. OLIE A/S HERMANN 
KDBSEN, Søvej 7, Hornbæk. Direktion: 
mann Ole Jacobsen, »La Rocade«, 46, 
IMont Boron, F-06300, Nice, Frankrig. 
:abet tegnes af en direktør alene. Sel-
sts revisor: Statsaut. revisor Gudmund 
massen Sort, Stengade 48-50, Helsingør. 
;:abets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
• e regnskabsperiode: 22. januar 1979-31. 
11980. 
sg.nr. ApS 33.569: »TOVE CRON-
D ApS« af Søllerød kommune. Toftevej 
Holte. Selskabets vedtægter er af 23. april 
.. Formålet er som kapitalanlæg at er-
ve aktier, pantebreve og andre værdipa-
: samt forvalte disse aktiver. Indskudska-
n er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
"ter på 3.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
iikninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fru Tove Rigmor Cronfeld, Toftevej 14, 
Holte. Direktion: Nævnte Tove Rigmor 
Cronfeld. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Revisor Centret I/S, Fin-
sensvej 15, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 23. april-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 33.570: »SVEND MALM­
KJÆR ApS« af Værløse kommune, Bregne­
vej 1, Værløse. Selskabets vedtægter er af 23. 
april 1979. Formålet er som kapitalanlæg at 
erhverve og besidde aktier, pantebreve og 
andre værdipapirer samt forvalte disse akti­
ver. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 3.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 3.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
• Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Manufakturhandler 
Svend Malmkjær, Bregnevej 1, Værløse. Di­
rektion: Nævnte Svend Malmkjær. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visor Centret I/S, Finsensvej 15, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 23. april-31. de­
cember 1979. 
Reg.nr. ApS 33.571: »LEM BOG- OG 
PAPIRHANDEL ApS« af Ringkøbing kom­
mune, Bredgade 63, Lem St. Selskabets ved­
tægter er af 20. februar 1979. Formålet er at 
drive handel med bøger og papirvarer samt 
anden dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Bog- og papirhand­
ler Jens Kristian Ølgaard Jensen, Spurvevej 
20, Lem St. Direktion: Nævnte Jens Kristian 
Ølgaard Jensen. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: »REVISIONSFIR­
MAET DAMGAARD & ENEVOLDSEN 
ApS«, Nylandsvej 1, Vildbjerg. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 20. februar 1979-31. december 
1979. 
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Reg.nr. ApS 33.572; »FÅBORGVEJ 74, 
ODENSE ApS« af Odense kommune, Vild-
rosevej 28, Odense. Selskabets vedtægter er 
af 1. marts og 31. maj 1979. Formålet er at 
drive handel og fabrikation, agenturvirksom­
hed, inden- og udenlandsk byggevirksomhed 
samt køb og salg af produkter i bygningsbran-
chen, finansiering og køb og salg af fast 
ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Aut.-el-installa-
tør Erik Nielsen, Vildrosevej 28, Odense. 
Direktion: Nævnte Erik Nielsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Henning Madsen, Alba­
nigade 9, Odense. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
marts 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.573: »P. SALOMONSEN 
ApS« af Them kommune, Rodelundvej 11, 
Them. Selskabets vedtægter er af 29. decem­
ber 1978 og 9. marts 1979. Formålet er at 
drive handel, herunder handel med fast ejen­
dom, fabrikation, finansiering samt kapitalan­
læg af enhver art. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Autohandler Peder Christian Salomonsen, 
Rodelundvej 11, Them. Direktion: Nævnte 
Peder Christian Salomonsen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Søren Kragh, Søndergade 1, Sil­
keborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 1978-
30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 33.574: »RESTAURA-
TIONSSELSKABET L8 ApS« af Køben­
havns kommune, c/o adv. R. Heimann, St. 
Strandstræde 20, København. Selskabets ved­
tægter er af 21. februar 1979. Formålet er 
restaurationsdrift og dermed beslægtede er­
hverv efter direktionens skøn. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 .måneders notering, jfr. vedtægternes § i1 
Der gælder indskrænkninger i anparterrn 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. El 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved z; 
befalet brev. Stifter er: Fru Charlotte 
guerite Dyrup, Hillerødvejen 150, Søboo< 
Gilleleje. Direktion: Nævnte Charlotte MN1 
guerite Dyrup. Selskabet tegnes af direktJ 
nen. Selskabets revisor: Statsaut. reviiv 
Flemming Jacobsen, Vestergade 18, Købwd 
havn. Selskabets regnskabsår: 11. juni--i 
juni. Første regnskabsperiode: 21. febriK 
1979-10. juni 1980. 
E. 28. juni 1979 er følgende ændringer i 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 11.042: »Aktieselskabet Aalft 
Margarinefabrik« af Ålborg kommune. Inr 
niør Arne Cortzen, Wienerbyen 3, Virumrr 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 20.217: »Textilmessen, Hvidkt 
A/S« af Frederiksberg kommune. Underji 
april 1979 er selskabets vedtægter ændbi 
Selskabets navn er »TEXTILMESSEN FFT 
DERIKSBERG A/S«. 
Reg. nr. 20.893: »Walter Jessen 
A/S« af Brøndby kommune. Kay Som 
Hansen er udtrådt af, og Kaj Axel Loenn 
Lynge Petersen, Tryggevældevej 8, Købch 
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Under 29.].' 
1979 er selskabets vedtægter ændret, j! 
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrels 
i forening eller af et medlem af bestyrels« 
forening med en direktør. 
Reg. nr. 24.103: »PALSGAARD TÉp 
INDUSTRI A/S« af Nr. Snede kommui 
Under 27. april 1979 er selskabets vedtæa. 
ændret. Selskabets navn er: »PALSGAÆ^ 
FINANCIERINGSSELSKAB A/S«, 
skabets binavn »ESBJERG SPÆRFAB1U 
A/S (PALSGAARD TRÆINDUSTRI 
er slettet af registeret. 
Reg. nr. 25.944: »KNUD JACOBS 
REGISTRERET REVISOR A/S I LI® 
DATION« af Gentofte kommune. Unden 
april 1979 har Sø- og Handelsrettens skul 
retsafdeling bestemt at likvidationen af ii 
skabet skal genoptaget med advokat 1 
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oerg, Bredgade 41, København, som lik-
>or. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
sg. nr. 26.531: »Dansk Interpares A/S« af 
is kommune. Henning Vagn Svendsen er 
ådt af, og direktør Søren Ravn, Fjordlod-
11, Karrebæksminde, er indtrådt i besty-
n. Under 29. marts 1979 er selskabets 
ægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
:25.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
000 kr., fuldt indbetalt. 
:g. nr. 28.462: »A/S Sparti« af Holbæk 
mune. Under 4. april 1979 har skifteret-
Holbæk opløst selskabet i medfør af 
selskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
evet. 
•g. nr. 28.727: »Finansbanken A/S« af 
mhavns kommune. Medlem af bestyrel-
-Jenning Vedsted Jakobsen er valgt til 
reisens næstformand. Direktør Egon 
oøj, Nøddehøj 17, Holte, direktør Thor 
s Jespersen, Højbyvej 4, Nr. Lyndelse. 
itør Benth Holtug, Magstræde 6, Køben­
er indtrådt i bestyrelslen. Vedr. »FI-
ISBANKEN A/S, Vanløse Afdeling«. 
[Røddik Castella er tiltrådt som filialbe-
g. nr. 29.231: »Hotel Rødding A/S« af 
mg kommune. Mary Kathrine Birkedal 
isen er udtrådt af, og fru Anna-Lise 
Bennetsen, Søndermarken 3, Rødding, 
Itrådt i bestyrelsen. 
g. nr. 35.386: »ES-Cold Aktieselskab« 
oenhavns kommune. Svend Otto Esper­
udtrådt af, og direktør Peter Christian 
g Petersen, Tranegårdsvej 11 A, Hel­
er indtrådt i bestyrelsen. 
nr. 38.500: »ANMADE A/S I LIK-
TION« af Kolding kommune. Efter 
iima i Statstidende den 28. december 
)er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
1 er hævet. 
nr. 39.259: »DANAVOX A/S« af 
»havns kommune. Arbejdstagerne har 
dlemmer af bestyrelsen valgt: Værkfører 
Henning Sigurd Hansen, Tranevej 6, 
0 (suppleant: konstruktør Dirch Torsten 
1 n, Kovangen 231, Fredensborg), ud-
!;singeniør Alex Legarth, Asietten 11, 
Hareskov By, Værløse (suppleant: montrice 
Margit Stengelshøj Sørensen, Smidstrupvej 
33, Tappernøje). Gerd Rosenstand er udtrådt 
af, og rektor, cand. polit. Lauge Ødum Stet-
ting, Almevej 7 A, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.787: »BURMEISTER & 
WAIN A/S« af Københavns kommune. Vedr. 
selskabets filial i København: »B&W CON-
TRACTOR, DIVISION OF BURMEISTER 
& WAIN A/S«. Torkil Bentsen er tiltrådt som 
prokurist. Filialen tegnes herefter pr. prokura 
af filialbestyreren og en prokurist i forening 
eller hver for sig i forening med en direktør. 
Under 31. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Den tegnede aktiekapital udgør 
179.450.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 44.865: »A/S Egnsbank Nord« af 
Frederikshavn kommune. Per Vestergaard 
Andersen er fratrådt som prokurist. Under 
15. marts og 9. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret og under 11. juni 1979 
stadfæstet af tilsynet for banker og spare­
kassen 
Reg. nr. 45.958: »PITCAR A/S« af Kø­
benhavns kommune. Under 17. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handels-, industri- samt inve-
steringsvirksomhed. 
Reg. nr. 45.974: »KONSUMA, GODT­
HÅB A/S« af Godthåb kommune, Grønland. 
Benny Kurt Reiding, Augusta Grete Kristiane 
Brandt, Povl Brandt er udtrådt af, og assistent 
Anni Petersen, købmand Erling Asbjørn An­
dersen, begge af box 325, Godthåb, Grøn­
land, agent Niels Jørgen Møller, Nørregade 1, 
Lindved, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. 
Benny Kurt Reiding er tillige udtrådt af, og 
nævnte Erling Asbjørn Andersen er indtrådt i 
direktionen. Under 23. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. 
Reg. nr.46.570: »RØNESP A/S« af Rønne 
kommune. Direktør Peter Christian Ludvig 
Petersen, Tranegårdsvej 11 A, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 48.107: »Sandum Transport A/S« 
af Københavns kommune. Under 25. januar 
Hl 
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1979 er selskabets bo sluttet efter behandling 
af Københavns byrets skifteafdeling, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 50.537: »A/S H. P. Nyborg's 
Forlag, Roskilde i likvidation« af Roskilde 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
30. januar 1976 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 50.968: »Alcumatic Metalstøberi 
A/S« af Lundtofte kommune. Henriette 
Bruhn er udtrådt af, oe Jørgen Bruhn, Søn­
dergade 2, Varnæs, Åbenrå, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 56.020: »Dan-Fritid Marina A/S« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 28. juni 
1979 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 117, jfr. § 118. 
Reg. nr. 56.296: »GALLEON SHIPPING 
& TRADING A/S« af Københavns kommu­
ne. Jørgen Baagøe Schou er fratrådt som, 
og »REVISIONS-ANPARTSSELSKABET 
ANDERSEN & THORNBECH, REGI­
STREREDE REVISORER«, St. Kongens­
gade 66, København, er valgt til selskabets 
revisor. Under 25. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Frederiksberg kommune, postadresse: H. C. 
Ørstedsvej 52, København. 
Reg. nr. 57.497: »A/S BLU SON, Kolding« 
af Kolding kommune. Under 30. april 1979 
har skifteretten i Kolding opløst selskabet i 
medfør af aktieselskabslovens § 117, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 59.927: »SYSTEM PAK A/S« af 
Billund kommune. Vagn Holck Andersen er 
udtrådt af, og direktør Godtfred Kirk Kristi­
ansen, Systemvej 4 B, Billund, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 59.941: »LEGOLAND A/S« af 
Billund kommune. Fru Edith Nørregaard Kri­
stiansen, Systemvej 4 B, direktør Kjeld Kirk 
Kristiansen, Skovparken 106, begge af Bil­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.103: »FINANSIERINGSSEL­
SKABET AF 16/3 1978 A/S I LIKVIDA­
TION« af Københavns kommune. På gene­
ralforsamling den 8. maj 1979 er det besluul 
at lade selskabet træde i liwidation. Bestyk 
sen og bestyrelsessuppleanten er fratrådt..! 
likvidator er valgt: Landsretssagfører | 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprimn 
segade 18, København. Selskabet tegners 
likvidator alene. 
Reg. nr. 61.533: »H. SANDER HAN*\ 
TRADING A/S« af Københavns kommun 
Eneprokura er meddelt: Lars Ballegaard..!] 
F. 28. juni 1979 er følgende ændringens 
taget i aktieselskabs-registerets afdeling fonc 
partsselskaber: 
Reg.nr. ApS 143: »M. SWIFT & S0< 
ApS 1 LIKVIDATION« af Københavns kd 
mune. På generalforsamling den 15. maj II 
er det besluttet at lade selskabet træoa 
likvidation. Bestyrelsen, direktionen og j; 
kuristen er fratrådt. Til likvidator er vsv 
Advokat Peter-Ulrik Plesner, Amaliegadet 
København. Selskabet tegnes af likvidb 
alene. 
Reg.nr. ApS 882: »FORLAGET ClL 
MODORE ApS« af Københavns kommirr 
Erik Brandt er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 999: »LEGO FUTift 
ApS« af Billund kommune. Eneprokurm 
meddelt: Kjeld Kirk Kristiansen. 
Reg.nr. ApS 1082: »ARNITLUND m 
DELS ApS« af Vojens kommune. Per i 
Molin er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 1178: »T C. DEKORAT\ 
& REKLAME ApS« af Viborg kommtn 
Den under 3. maj 1979 fremsendte anmr 
ning til skifteretten i Viborg om opløsninii 
selskabet er tilbagetaget. 
Reg.nr. ApS 2689: »DANSK 
KUNST ApS« af Støvring kommune. UL 
2. maj 1979 har skifteretten i Ålborg 0)0 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovev 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
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Reg.nr. ApS 4829: »VISSING j 
SERVICE ApS I LIKVIDATION« af H 
sten kommune. På generalforsamling deit 
april 1979 er det besluttet at lade selskd 
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Be i likvidation. Direktionen er fratrådt. 
Dikvidator er valgt; Direktør Else Brandt 
iistensen, Hovhedevej 16, Vissing, advo-
[Hans Peter Bork, Østergade 21, begge af 
Isten. Selskabet tegnes af likvidatorerne i 
ining. 
i.eg.nr. ApS 5586: »ALTMULIGMAN-
V - STENLØSE ANLÆGSGARTNER 
"« af Stenløse kommune. Under 8. maj 
9 har skifteretten i Frederikssund opløst 
xabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
ifr. § 87, hvorefter selskabet er hævet. 
jeg.nr. ApS 5916: »HER OG NU IDE-
RKED ApS I LIKVIDATION« af Århus 
imune. Under 9. januar 1979 er likvidati-
i sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
sg.nr. ApS 6036: »SEEST RUSTFRI 
\L ApS« af Kolding kommune. Poul Erik 
er fratrådt som, og revisor Johan Didrik 
:h Pedersen, Egernvej 28, Strandhuse, 
iing, er valgt til selskabets revisor. 
sg.iir. ApS 7690: »TÆPKO ApS UN-
! KONKURS« af Næstved kommune, 
sr 10. maj 1978 er konkursbehandlingen 
iskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
it. 
;g.nr. ApS 8709: »H.C.F.T. 102 ApS« ai 
i.s kommune. Revisionsfirmaet Peder 
and A/S er fratrådt som, og Revisionsin-
sentskabet K.E.M. Revision, Bispensga-
5, Ålborg, er valgt til selskabets revisor. 
:r 8. januar og 20. april 1979 er sel-
sts vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
Vi INVEST 102 ApS«. Selskabets formål 
i drive handel og finansiering, tillige med 
sr i forbindelse hermed bestående virk-
jed. 
Ig.nr. ApS 9274: »EJENDOMSAN-
TSSELSKABET TRONDBORG« af 
>ers kommune. Under 7. marts 1979 er 
ibets vedtægter ændret. Selskabets regn­
er er kalenderåret. Første regnskabspe-
1. oktober 1975-31. december 1976. 
3g nr ApS 13.048: »JELLING BYGGE-
JSTRI ApS UNDER KONKURS« af 
ge kommune. Under 28. maj 1979 er 
Ibets bo taget under konkursbehandling 
fteretten i Vejle. 
Reg.nr. ApS 13.696: »CAFE SÆKKEN 
ApS« af Københavns kommune. Jørn Nielsen 
er udtrådt af, og Kim Scheuermann, Birke 
Allé 34, København, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 14.812: »S.K.T. - SINDAL 
SØRENSEN & KRAUSE TRADING ApS« 
af Herlev kommune. Ebbe Sindal Sørensen er 
udtrådt af, og Peter Krause, Anders Krause, 
begge af Søndervang 16, Jyllinge, Roskilde, er 
indtrådt i bestyrelsen. Ebbe Sindal Sørensen 
er tillige udtrådt af direktionen. Under 11. 
januar og 22. maj 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »JØRGEN 
KRAUSE TRADING ApS«. Selskabets 
hjemsted er Gundsø kommune, postadresse: 
Søndervang 16, Jyllinge, Roskilde. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 15.505: »GRANDT MØB­
LER ApS« af Rødding kommune. Jytte Bøgh 
Grandt er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 19.269: »BABYSAM ApS« 
af Odense kommune. Christian Langwadt 
Biehl, Brogade 13, Sønderborg, Jørgen Ulrik 
Malle, Østergade 30, Snedsted, samt medlem 
af direktionen Ivar Anthon Børge Thorvald 
Johnasen er indtrådt i bestyrelsen. Under 8. 
november 1978 og 14. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Kolding kommune, postadresse: Kobbelhave 
4, Kolding. Indskudskapitalen er udvidet med 
9.000 kr. Den tegnede indskudskapital udgør 
herefter 42.000 kr. fuldt indbetalt. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
10. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. 
Reg.nr. apS 20.993: »AXUS ApS AF 1/2-
1977 UNDER KONKURS« af Københavns 
kommune. Under 23. august 1978 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 23.905: »A M EDILL SPE­
DITION ApS« af Gladsaxe kommune. Arno 
Martin Rantzau Edill er udtrådt af direktio­
nen. Birgit Fleischer Edill er fratrådt som 
direktørsuppleant. Under 28. juni 1979 er Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
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om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 26.724: »EGGERTSØREN­
SENS PAPIRINDUSTRI ApS UNDER 
KONKURS« af Frederiksberg kommune. 
Under 16. maj 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 27.017: »COPIT ApS UN­
DER KONKURS« af Københavns kommu­
ne. Under 29. maj 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 29.796: »ASX 794 ApS« af 
Ringkøbing kommune. Under 14. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er; »H. S. HANSENS HOL­
DING ApS«. 
Reg.nr. ApS 31.345: »ApS SPKR NR. 
145« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Bruno Weile, Søndersøvej 28 B, Gentofte, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og reg. revisor Niels Morten Lind, 
Køgevej 93, Tåstrup, er valgt til selskabets 
revisor. Under 19. februar og 16. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »BRUNO WEILE CHEMICALS ApS«. 
Selskabets hjemsted er Gentofte kommune, 
postadresse: Søndersøvej 28 B, Gentofte. 
Reg.nr. ApS 32.880: »HEVI CONCULT 
ApS« af Allerød kommune. Erich René 
Adring, Tulipanvej 12, Roskilde, er indtrådt i 
direktionen. Under 23. april 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
G. 28. juni 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 164, 
stk. 3, jfr. § 117. 
27.731 »Genofan A/S« af Københavns kom­
mune. 
Under 28. juni 1979 er skifteretten i Brøo 
derslev anmodet om at opløse nedennævnt 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § Ilt J 
jfr. § 117. 
57.474 »S.O.P.O. A/S« af Pandrup kono 
mune. 
A. 29. juni 1979 er optaget i aktieselskaUe 
registeret som: 
Reg. nr. 62.396: »AKTIESELSKAB] 
FRANS KILDE HANSEN«, hvis formål ens 
drive handel med fast ejendom, udstyknings 
fast ejendom samt anlæg af kortere elie 
længere investering. Selskabets hjemsted b 
Sønderhald kommune, postadresse: 0 
Estrup Møllegaard, Auning; dets vedtægtens 
af 10. januar og 26. maj 1979. Den tegner 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indlli 
talt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og multijii 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gives 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktiens 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelseg 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. S 
skabets stiftere er: Advokat Erik Rask Ow( 
gaard. Mosegård Park 84, Værløse, entrepq' 
nør Frans Kilde Hansen, fru Anne Mens 
Søderberg Hansen, begge af Vejløvej 59P 
Vejlø, Næstved. Bestyrelse: Nævnte Aiv 
Merete Søderberg Hansen. Bestyrelsess^ 
pleant: Fhv. lods Magnus Peter Knudst 
Lodsvej 3, Karresbækminde. Direktih 
Nævnte Frans Kilde Hansen. Selskabet teg§ 
af den samlede bestyrelse eller af en direW 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONSFR 
MAET A. ROLF LARSEN A/S«, Frederh 
borggade 50, København. Selskabets rø 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabsr 
riode: 10. januar 1979-31. december 197^* 
Reg. nr. 62.398: »RC DAT/\CENT^ 
A/S«, hvis formål er at drive EEL 
servicevirksomhed og anden virksomhed, ,1 
efter bestyrelsens skøn har naturlig forbinc 
se hermed. Selskabets hjemsted er Frederu 
berg kommune, postadresse: Falkoner A1M 
3, København. Selskabets vedtægter er afl 
juni 1979. Den tegnede aktiekapital udu 
10.000.000 kr., hvoraf er indbetalt 9.010.L0 
kr., det resterende beløb indbetales senestte 
juni 1980. Aktiekapitalen er fordelt i aW 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert ji 
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efW] 
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sds notering, jfr. vedtægternes §§ 3 og 13. 
)erne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
ætningspapirer. Der gælder indskrænk­
er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
es § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
i »Statstidende« og i et »Københavnsk 
Had«. Selskabets stiftere er: Advokat Ole 
Nielsen, Amaliegade 4, København, di-
Or Erik William Fisker, Skolebakken 17, 
ilebæk, økonomichef Knud Arne Møller, 
oel Allé 13, Holte. Bestyrelse: Nævnte 
[Finn Nielsen (formand) samt økonomi-
Lars Erling Steen Hansen (næstfor-
d). Bygmarken 7, Lynge, direktør Jørgen 
nnes Lund, Hulvejsbakken 18, Munke-
underdirektør Henry Christian Sternum 
n. Kastanievej 24, Holte, økonomichef 
Bt Jensen, Bøgevej 8, Viby J, direktør 
sr Pedersen, Sverrigsvej 11 A, Lyngby, 
ktion: Poul Heidelbach Foss Michelsen, 
i løkken 46, Odense. Selskabet tegnes af 
reisens formand eller næstformand i for-
j med enten et medlem af bestyrelsen 
en direktør eller af tre medlemmer af 
treisen i forening. Selskabets revisor: 
'isionsfirmaet Seier-Petersen«, Tromme-
4, København. Selskabets regnskabsår 
llenderåret. Første regnskabsperiode: 11. 
31. december 1979. 
g. nr. 62.399: »BISTRO RESTAURA-
VSMONTERING, ODENSE A/S«, hvis 
il er at producere og sælge samt iøvrigt at 
1te og finansiere hotel- og restaurations­
tar samt iøvrigt produktion og salg af 
;r og hermed beslægtet virksomhed. Sel-
Its hjemsted er Odense kommune, post-
t;e; Set. Clemensvej 50, Odense; dets 
jgter er af 1. februar 1979. Den tegnede 
apital udgør 100.000 kr., fuldt indbe-
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
og 5.000 kr. Der gælder indskrænknin-
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
^5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i.nbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Møbelfabrik A/S«, Løjt Kirkeby, 
"å, møbelhandler Axel From, Set. Cle-
»ej 50, Odense, ingeniør Erling Christi-
irlsen, Ørstedsgade 82, Sønderborg. Be-
>e: Nævnte Erling Christian Carlsen 
and), Axel From samt direktør Jacob 
s Jensen, Løjt Kloster, Åbenrå. Direk-
Wævnte Axel From. Selskabet tegnes af 
reisens formand alene eller af en direk-
)ene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Willy Eltved, 
Hvilehøjvej 1, Åbenrå. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
1. februar 1979-30. juni 1980. 
B. 29. juni 1979 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 14.299: »ESBJERG LAV­
PRIS-TAPET ApS« af Esbjerg kommune. 
Under 29. december 1977 og 10. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for aktieselskaber som reg. 
nr. 62.397: »CARL PEDERSEN, 
AALBORG A/S«, hvis formål er at drive 
handel, fabrikation og anden dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Selskabets hjem­
sted er Ålborg kommune, postadresse: Hol­
bergsgade 15-19, Ålborg. Selskabets vedtæg­
ter er af 29. december 1977 og 10. februar 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
150.000 kr., fuldt indbetalt, heraf 120.000 kr. 
ved udstedelse af fondsanparter i forbindelse 
med selskabets omdannelse til aktieselskab. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 2.500 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 2.500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: Direktør Just Carl 
Pedersen (formand), Urbansgade 28, Ålborg, 
adm. direktør Jens Skovbæch Pedersen, Skøj­
tevej 31, Svenstrup J., direktionssekretær, 
advokat Karl Skovbæch Pedersen, GI. Konge­
vej 136, København. Direktion: Nævnte Jens 
Skovbæch Pedersen (adm.). Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med enten 
et andet medlem af bestyrelsen eller med en 
direktør eller af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med den adm. direktør. Eneprokura 
er meddelt: Just Carl Pedersen, Finn Larsen. 
Selskabets revisor: »Revisionskontoret i 
Aalborg Aktieselskab«, Vesterå 18, Ålborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. november-31. ok­
tober. 
C. 29. juni 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 33.575: »GYTHA HESKE, 
STONEWARE OF COPENHAGEN ApS« 
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af Dragør kommune, D. B. Dirchens Allé 43, 
Dragør. Selskabets vedtægter er af 29. januar 
og 17. maj 1979 Formålet er at drive handel 
og håndværksvirksomhed samt restaurations­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er; Fru Gytha Heske, luft­
kaptajn Ghor Heske, begge af D. B. Dirchens 
Allé 43, Dragør. Direktion: Nævnte Gytha 
Heske, Thor Heske. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor; Reg. revi­
sor Peter Poulsen, Amagerbrogade 73, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode; 1. januar 
1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 33.576: »TRAFFIC CEN­
TRE AF 1. APRIL 1979 ApS« af Struer 
kommune, c/o »BANG & OLUFSEN A/S«, 
Struer. Selskabets vedtægter er af 1. april 
1979. Formålet er at drive transportvirksom­
hed, herunder speditions- og rejsebureauvirk­
somhed samt anden, efter selskabets skøn, i 
forbindelse hermed værende virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i anpar­
ter. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er; »BANG & 
OLUFSEN A/S«, Struer. Direktion; Olav 
Grue, Odinsvej 20, Jens Kristian Thorsen, 
Odinsvej 19, Povl Ulrik Skifter Larsen, Sarp­
sborgvej 8, Kai Schultz Nielsen, Duevej 13, 
alle af Struer. Selskabet tegnes af to direktø­
rer i forening. Selskabets revisor; Revisions­
firmaet Seier-Petersen, Åboulevarden 70, 
Århus. Selskabets regnskabsår; 1. juni-31. 
maj. Første regnskabsperiode; 1. april 1979-
31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 33.577: »BOESENS AUTO 
ApS« af Frederikssund kommune. Roskilde­
vej 36, Frederikssund. Selskabets vedtægter 
er af 26. juli 1978 og 5. april samt 9. maj 
1979. Formålet er at drive autopladeværksted 
samt autolakereri og anden dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. StiftoJ' 
er; Blikkenslagermester Poul Nielsen, RosWg 
devej 36, Frederikssund, Lone Grete Boeaz; 
Brændekær 3, Smørum Nedre, Måløv. Besz; 
relse; Nævnte Poul Nielsen, Lone Grete Bof 
sen. Direktion; Arne Boesen, Brændekæne 
Smørum Nedre, Måløv. Selskabet tegnes aflB 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellem 
en direktør alene. Selskabets revisor; Sta>J 
aut. revisor Hans-Helge Nielsen, Jernbanqs 
de 38, Frederikssund. Selskabets regnskabs>c 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode;! ; 
juli 1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 33.478: »LARRIT BUT 
ApS« af Københavns kommune, Nygårctef 
46, København. Selskabets vedtægter eit 
19. januar og 1. maj 1979. Formålet ene 
drive detailhandel og anden virksomhed, ,1 
står i naturlig forbindelse hermed. Indskiu 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, foren 
i anparter på 1.000 kr. og multipla hes 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. gives 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaves 
sker ved brev. Stiftere er; Assistent II 
Herluf Winther, Fiskerhusene 17, Albqsc 
lund, Rita Brianka, c/o Winther, Bentzomr 
52, København. Direktion; Nævnte LarsH 
luf Winther, Rita Brianka. Selskabet tegner 
en direktør alene. Selskabets revisor; H 
revisor Peder Michael Rudbæk, Cypresve 
Strøby Egede, Køge. Selskabets regnskabd, 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode;;i 
januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.579: »B. HARPåf 
AGENCY ApS« af Københavns kommui 
Glentevej 53, København. Selskabets vedtr 
ter er af 1. februar og 9. maj 1979. Forntn 
er handel, fabrikation, herunder import/« 
port. Indskudskapitalen er 30.000 kr. f't 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdb 
anparter. Der gælder indskrænkninger i i 
parternes omsættelighed, jfr. vedtægtenvn 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sken-
anbefalet brev. Stifter er: Barney Niels HiH 
søe, Egelykkevej 17, København. Direkth 
Nævnte Barney Niels Harpsøe. Selskabet 
nes af en direktør alene. Selskabets revir 
Statsaut. revisor Povl Gabe, Regnegadeai 
København. Selskabets regnskabsår er kae. 
deråret. Første regnskabsperiode; 1. febd 
1979-31. december 1979. 
æg.nr. ApS 33.580: »AUTO DATA 
i« af Københavns kommune, Snorresgade 
[København. Selskabets vedtægter er af 
april 1979. Formålet er handel med 
B.-udstyr og anden efter direktionens 
dermed beslægtet virksomhed. Ind-
iskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
elt i anparter på 500 kr. eller multipla 
1. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
me. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ts omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
indtgørelse til anpartshaverne sker ved 
tfalet brev. Stifter er: Orla Gregers Wal-
n Wadt, Snorresgade 22, København, 
xtion: Nævnte Orla Gregers Wallentin 
Direktørsuppleant: Arly Wallentin 
:, Albjergparken 6, Brøndby Strand. Sel-
;t tegnes af en direktør alene. Selskabets 
or: »ApS HOVEDSTADENS BOGFØ-
3«, Rathsacksvej 10, København. Sel-
tts regnsakbsår: 1. juli-30. juni. Første 
kabsperiode: 25. april 1979-30. juni 
jg.nr. ApS 33.581: »HUBERT AN-
SEN ApS« af Frederikssund kommune, 
rriksværksvej 26, Frederikssund. Sel-
ts vedtægter er af 15. februar og 14. juni 
Formålet er at drive reparations- og 
aobilforhandlervirksomhed samt her-
beslægtet virksomhed. Indskudskapita-
" 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
it i anparter på 1.000 kr. og multipla 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ae efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
§ 7. Der gælder indskrænkninger i 
:enres omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
obefalet brev. Stifter er: Automobilfor-
•r Hubert Frankelin Andersen, Falken-
;;j 50, Frederikssund. Direktion: Nævn-
oert Frankelin Andersen. Selskabet teg­
en direktør alene. Selskabets revisor: 
ut. revisor Carsten Haubjerg, Sletteb-
ij 10, Ballerup. Selskabets regnskabsår: 
-30. april. Første regnskabsperiode: 2. 
1979-30. april 1980. 
.;nr. ApS 33.582: »SEERUP REJSER, 
'nED ApS« af Thisted kommune, Nør-
11, Thisted. Selskabets vedtægter er af 
.ember 1978 og 19. april 1979. For-
;ir at drive rejsebureauvirksomhed samt 
håndværksmæssig-, handels-, fabrika-
i og finansieringsvirksomhed, samt at 
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erhverve og udleje fast ejendom. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-
anparter, 10.000 kr. er B-anparter, og 10.000 
kr. er C-anparter, fordelt i anparter på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 
500 kr. giver 10 stemmer, hvert B-
anpartsbeløb på 500 kr. giver 5 stemmer, og 
hvert C-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. En anpartshavers stemmeret kan 
maksimalt udgøre 1/3 af samtlige stemmebe­
rettigede anparter, jfr. vedtægternes § 6. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Annette Seerup, Knud Ebbe Rør­
bæk Seerup, begge af Uhrbrandsmindevej 9, 
Snedsted, Preben Jensen, Havrevej 28, Thi­
sted. Bestyrelse: Nævnte Knud Ebbe Rørbæk 
Seerup, Annette Seerup, Preben Jensen. Di­
rektion: Nævnte Knud Ebbe Rørbæk Seerup. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: »CLAUS JU­
STESEN, THISTED ApS«, Toldbodgade 5, 
Thisted. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 6. 
september 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 33.583: »V. KROGS­
GAARD NIELSEN SILO-BYG, KOLDING 
ApS« af Kolding kommune, Sdr. Kongevej 9, 
Kolding. Selskabets vedtægter er af 23. januar 
1979. Formålet er handel, produktion og 
montagearbejde. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Fru Grete Nyegaard Nielsen, smedemester 
Vagn Krogsgaard Nielsen, Jørgen Krogsgaard 
Nielsen, alle af Sdr. Kongevej 9, Kolding. 
Direktion: Nævnte Vagn Krogsgaard Nielsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Svend Chri­
stian Gaarde, Agtrupvej 1 A, Kolding. Sel­
skabets regnskbsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 23. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.584: »HANDELS- OG 
INDUSTRISELSKABET SKAGÅ AF 1. 
FEBRUAR 1979 ApS« af Københavns kom­
mune, Lille Strandstræde 20, København. 
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Selskabets vedtægter er af 1. fegruar 1979. 
Formålet er at drive handel-, håndværk- og 
industrivirksomhed, herunder entreprenør-
og byggevirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 2.500 kr. Hver anpart på 2.500 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Advokat Jens Anker 
Sørensen, Fredensbovej 6 A, Solrød Strand. 
Direktion: Nævnte Jens Anker Sørensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Bjarne Rasmussen, 
Hovedvagtsgade 8, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. februar 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 33.585: »SYDSJÆLLANDS 
TV-ANTENNE TEKNIK ApS« af Vording­
borg kommune. Ørslevvej 135, Ørslev, Vor­
dingborg. Selskabets vedtægter er af 30. juni 
1978. Formålet er handel med og reparation 
af enhver form for antennemateriel. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: »TV-HUSET 
VORDINGBORG ApS«, Orevej 193, direk­
tør Ingolf Gottenborg Jacobsen, Ørslevvej 
135, Ørslev, begge af Vordingborg. Bestyrel­
se: Nævnte Ingolf Gottenborg Jacobsen samt 
Henning Arne Schmidt Henriksen, Søvænget 
25, Stege, advokat Jørn Kurt Hedin, Algade 
103, Vordingborg. Direktion: Nævnte Ingolf 
Gottenborg Jacobsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
M. Møller Jensen I/S, Algade 73, Vording­
borg. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 30. juni 1978-31." 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 33.586: »JESPER PARK-
HØI ApS« af Greve kommune. Gyvelkæden 
34, Greve Strand. Selskabets vedtægter er af 
3. april 1979. Formålet er at drive virksomhed 
ved handel, finansiering og investering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Assistent 
Jesper Parkhøi, Gyvelkæden 34, Ghn 
Strand. Direktion: Nævnte Jesper Parkhi; 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S? 
skabets revisor: John Løfgren, Sdr. Fasann 
80 C, København. Selskabets regnskabsåni 
oktober-30. september. Første regnskabspoi, 
ode: 3. april 1979-30. september 1980. I 
Reg.nr. ApS 33.587: »WAECO DA' 
MARK ApS« af Lunderskov kommuj/ 
Tværvej 2, Lunderskov. Selskabets vedtæja 
er af 20. januar 1979. Formålet er han(f 
specielt med køletekniske produkter, fabrhi 
tion, industri, håndværk, herunder service: 
tekniske produkter, investeringsvirksomHn 
herunder køb og salg af fast ejendom, prih 
tering eller finansiering og anden i forbindb 
hermed stående virksomhed. Indskudskapqi 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordel; 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder : 
skrænkninger i anparternes omsættelig!^ 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til li 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifli 
er: »BENT BECHMANN ApS«, Tværvev 
Lunderskov, direktør Theodor Gerhard L 
fons Wåhning, Postfach 1631, D-4407, H 
detten, Vesttyskland. Bestyrelse: Næ'5 
Theodor Gerhard Alfons Wåhning samti 
rektør Bent Bechmann, direktør Ernst J 
chmann, begge af Tværvej 2, Lundersei 
Direktion: Nævnte Ernst Bechmann. | 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyre 
i forening eller af et medlem af bestyrelsl 
forening med en direktør. Selskabets rew 
Statsaut. revisor Svend Christian Gaarde,t3 
trupvej 2, Kolding. Selskabets regnskabsår 
september-31. august. Første regnskabs^ 
ode: 20. januar 1979-31. august 1979. I 
Reg.nr. ApS 33.588: »H P CAMPM 
ApS, RINGSTED« af Ringsted kommn 
Jeppe Åkjærs Vej 28, Ringsted. Selsks; 
vedtægter er af 30. marts 1979. Formålet 
sælge og forhandle campingvogne og cann 
gudstyr samt finansiering og hermed foni 
den virksomhed. Indskudskapitalenn 
30.0000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpq: 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anpj, 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gs^ 
indskrænkninger i anparternes omsættelilii 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse th 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StiJr 
er: Overinspektør Børge Nielsen Ped©i 
Jonna Margrethe Pedersen, begge af I 
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ijærs Vej 28, salgschef Poul Børge Fletcher 
nsen, Birgit Inger Margrethe Hansen, beg-
flf Holmehave 58, alle af Ringsted. Besty­
re: Nævnte Børge Nielsen Pedersen, Poul 
\ge Fletcher Hansen, Birgit Inger Margre-
Hansen, Jonna Margrethe Pedersen. Di-
i:ion: Nævnte Poul Børge Fletcher Hansen, 
jge Nielsen Pedersen. Selskabet tegnes af 
nedlemmer af bestyrelsen i forening med 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Ikabets revisor: Hans Aage Sørensen, Tof-
'vej 18, Ringsted. Selskabets regnskabsår 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 30. 
its-31. december 1979. 
::9. juni 1979 er følgende ændringer op-
Jt i aktieselskabs-registeret: 
»eg. nr. 45: »Aktieselskabet Christians-
ns Fabriker« af Københavns kommune. 
:ktør Preben Poul Petersen, Nyvej 10 A, 
»nhavn, er indtrådt i bestyrelsen og ud-
I af direktionen. Jørgen Mejnecke, Buk-
illevej 23 A, Rungsted Kyst, er indtrådt i 
xtionen, hvorefter den ham meddelte pro-
er bortfaldet som overflødig. Prokura er 
xlelt; Jens-Ulrich Schrøder, i forening 
tidligere anmeldte Hans Haagerup Hart-
n. 
sg. nr. 1070: »Aktieselskabet H. P. Lø-
\reens Garveri« af Vordingborg kommu-
/^agn Geert Jensen er udtrådt af besty-
n. 
sg. nr. 2249: »Aktieselskabet Tarm 
x« af Egtved kommune. Under 6. marts 
1 er selskabets vedtægter ændret og under 
april 1979 stadfæstet af tilsynet med 
»er og sparekasser. Aktiekapitalen er ud-
med 1.000.000 kr. ved udstedelse af 
saktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
0.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
00, 1.000, 2.000 og 4.000 kr. 
sg. nr. 5009: »Svendborg Bryghus Aktie-
12b« af Svendborg kommune. Jens Tho-
i r udtrådt af direktionen. 
[ g. nr. 11.613: »A/S ODENSE LÆDER-
VDEL« af Odense kommune. Under 22. 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
I:;kapitalen er udvidet med 350.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 850.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 11.665: »VESTRE KAFFE­
RISTERI A/S, Skive« af Skive kommune. 
Under 2. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »SKIVE KAFFERISTERI 
A/S (VESTRE KAFFE-RISTERI A/S, 
Skive)«. 
Reg. nr. 12.485: »Dansk Papirservietfabrik 
Aktieselskab« af Københavns kommune. 
Eneprokura er meddelt; Ole Rudolf de Linde 
Jacobsen. 
Reg. nr. 12.797: »Sjølund Mølle A/S« af 
Christiansfeld kommune. Antikvitetshandler 
Laurits Villy Lauritsen Klinge, Milholtgård, 
Nr. Bjært, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 25. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. 13.080: »Aktieselskabet 23 August 
1934« af Århus kommune. Holger Nielsen, 
Revisions-Aktieselskab er fratrådt som, og 
»Revisionskontoret i Aarhus Aktieselskab«, 
Set. Clemens Torv 8, Århus, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 15.958: »Foreningshuset i Brovst 
A/S« af Brovst kommune. Poul Erik Jensen er 
udtrådt af, og fabriksarbejder Henning Inge­
mann Jensen, Ole Langesvej 59, Brovst, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 19.736: »A/S De Berlingske Virk­
somheder« af Københavns kommune. Willy 
Emil Banke, Askhøj 25, Nærum, er indtrådt i 
direktionen. Under 15. maj 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets binavn 
»A/S Raadhuspladsen 55 og Frederiksbergga­
de 29 m.fl. Ejendomme (A/S De Berlingske 
Virksomheder)« (reg. nr. 19.737) er slettet af 
registeret. 
Reg. nr. 19.737: »A/S Raadhuspladsen 55 
og Frederiksberggade 29 m. //. Ejendomme 
(A/S De Berlingske Virksomheder)«. I hen­
hold til ændring af vedtægterne for »A/S De 
Berlingske Virksomheder« (reg. nr. 19.736) 
er nærværende binavn slettet af registeret. 
Reg. nr. 21.912: »H. Bregenhøj A/S under 
konkurs« af Københavns kommune. Under 
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31. maj 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 22.020: »Herning Klædefabrik 
aktieselskab« af Herning kommune. Karen 
Margrethe Elming, Inga Gerda Villadsen er 
udtrådt af, og medlem af direktionen Torben 
Ewald Elming, Dalgasallé 26, Herning, samt 
adjunkt, cand. mag. Jon Bugge Villadsen, 
Holbergs Hus, Sorø Akademi, Sorø, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 23.430: »Ejendomsaktieselskabet 
»Søborg Hovedgade 177«« af Københavns 
kommune. Holger Nielsen Revisionsaktiesel­
skab er fratrådt som, og »Revisionskontoret i 
Aarhus Aktieselskab«, Set. Clemens Torv 8, 
Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 24.360: »Østifternes Kapital Ad­
ministration - Wedervang Aktieselskab« af 
Københavns kommune. Ernst Emil Christen­
sen er udtrådt af, og medlem af direktionen 
Peer Wedervang, Kochsvej 15, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 28.239: »Vestjysk Automobil-
Lager A/S« af Varde kommune. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen Herman Bech 
Hansen fører navnet Herman Bech-Hansen. 
Medlemmer af bestyrelsen Ruth Elisabeth 
Hansen, Jens Bech Hansen og Lars Bech 
Hansen fører henholdsvis navnene Ruth Eli­
sabeth Bech-Hansen, Jens Bech-Hansen og 
Lars Bech-Hansen. 
Reg. nr. 28.472: »DEN DANSKE BANK 
AF 1871, AKTIESELSKAB« af Københavns 
kommune. Leif Chalmer Rasmussen, Lakse­
gade 20, København, er indtrådt i direktio­
nen. Leif Chalmer Rasmussen, Olaf Elmer 
Andersen, Hedvig Birch Hansen, Torkil Bo, 
Poul Anders Christoffersen, Aage Drost-
gaard, Erik Enegren, Karl Ove Høeg Hansen, 
Marie-Louise Hasle, Jørgen Illemann Larsen, 
Viggo Emil Jåhningen Mikkelsen, Tove Sigrid 
Mørk, Rasmus Christian Lykke Nielsen, Tho­
mas Pedersen, Karl Erik Strandesen er fra­
trådt som,-og Elisabeth Bastholm Andersen. 
Kjeld Christiansen, Henrik Thufason, Tove 
Visfeldt, Walther Richardt Køster, Ingelise 
Ballesgaard, Jens August Hansen, Finn Val­
lentin Hansen, Poul Nielsen, Jørgen Kjærbye-
Larsen, Otto Emil Keller, Peter Straarup 
Nielsen, Bruno Miltoft, Svend Jørgen Heimn 
ke, Niels Peter Taklo, Poul Erik Jørgensen. 
Ole Christensen, Jørgen Smidt, Carl-Joh{;ri 
Howitz, Inger Marie Andersen, Ole Poulsea. 
Henning Haahr, Bennie Thorving, Niirl 
Nielsen Jensen, Bent-Jørgen Groth, Torbod 
Budde, Hans Munk Nielsen, Leif Johannni 
Jelager, Bjarne Jessen, Carl Christian Tastes 
sen, Per Dujardin, Hakon Grønlund Peters^ 
og Mogens Skou Nielsen er tiltrådt soo; 
prokurister. 
Reg. nr. 29.359: »Lindt & Spriingli A/S«t>i 
Ballerup kommune. Heinrich Moritz Hess 2 
udtrådt af, og generalkonsul Jørgen BekmaBi 
Strand, Parskovsvej 38, Gentofte, er indtråd 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 30.672: »Grønlandsfly A/S«\y> 
Godthåb kommune, Grønland. Jørgen M 
cher Høy er udtrådt af, og Leif Germuu 
Andresen, Holbøllsvej B 1283, Godthiri 
Grønland, er indtrådt i direktionen. Unon 
26. april 1979 er selskabets vedtægter ændnt 
Selskabets formål er at udføre luftbefordml 
og transportvirksomhed samt anden i forbd 
delse hermed stående virksomhed. Selskals 
har tillige til formål at foretage investerinni 
fast ejendom. Selskabets virksomhed kan u i 
øves dels direkte, dels gennem anbringelsen 
kapital i andre virksomheder. 
-X-
Reg. nr. 32.815: »H. R. Aagaard A/S* 
Vejle kommune. Ole Rasmussen er udtnr 
af, og civilingeniør Carl Christian Bechgaæi 
Rosenvænget 5, Bredballe, Vejle, er indtrH 
bestyrelsen. Den Ole Rasmussen meddef 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 34.669: »A/S Billund Industrim 
ter« af Grene kommune. Vagn Holck Andb 
sen er udtrådt af, og direktør Arne Christte 
Johansen, Søndermarken 307, Billund, ,i 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.039: »S.F. - Sten Aktieselslti 
Roskilde« af Roskilde kommune. Advoo 
Peter Friis, Søhuset, Slotsparken 34, BB 
sværd, er indtrådt i bestyrelsen. Under i 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændb 
Efter proklama i Statstidende den 27. janri; 
1979 har den under 24. januar 1979 vedtajB 
nedsættelse af aktiekapitalen med 500.0.( 
kr., jfr. registrering af 17. maj 1979, fum. 
sted. Under samme dato er aktiekapitaj] 
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bet med 500.000 kr. ved udstedelse af 
saktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
0.000 kr., fuldt indbetalt. 
;g. nr. 36.277: »BALLERUP-MÅLØV-
' VL UNDE FORRETNINGS-CENT-
' A/S« af Ballerup kommune. Knud Ejvin 
dum er fratrådt som, og statsaut. revisor 
•r Harry Fløistrup, Filippavej 1, Køben­
er valgt til selskabets revisor. 
ig. nr. 36.641: »HARLANG TOKSVIG 
LVY & MATHER A/S« af Frederiks-
Ikommune. Kenneth Jacobsen, Nobisvej 
iirkerød, er indtrådt i direktionen. 
[g. nr. 38.076: »Konsulentselskabet NY-
VO A/S UNDER KONKURS« af Skan-
org kommune. Under 1. maj 1979 er 
arsbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
iter selskabet er hævet. 
g. nr. 39.426: »A/S PIL-PAK« af Tårn-
ommune. Medlem af bestyrelsen Thor-
Otto Aarup Hansen er afgået ved døden. 
Jkat Fritz Reuther, Kirsebærvænget 6, 
nolm, er indtrådt i bestyrelsen. 
g. nr. 39.497: »WILLIAM LARSEN 
af Ikast kommune. Flemming Møller 
n er udtrådt af, og kontorassistent Dorit 
sth Larsen, Bredgade 25, Pandrup, kon-
iistent Johanne Kristiane Larsen, Højris 
.4, Ikast, er indtrådt i bestyrelsen. 
g. nr. 41.560: »A/S Kaj Toft Textil« af 
kommune. Medlem af bestyrelsen 
Toft er afgået ved døden. Fru Kirsten 
" Toft, Gydevænget 1, Farum, er indtrådt 
vrelsen. 
nr. 44.163: »RA WLPLUG-SECO-
TIC A/S« af Allerød kommune. John 
lim Robb er udtrådt af bestyrelsen. 
nr. 44.843: »Auto-Centrum, Silkeborg 
uf Silkeborg kommune. Tang Eriksen er 
lit af, og regnskabschef Erik Thordahl, 
>en 35, Silkeborg, er indtrådt i bestyrel-
[ nder 18. maj 1978 er selskabets ved-
iændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
" kr. B-aktier. Aktiekapitalen udgør 
i r 200.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er A-
:3g 150.000 kr. er B-aktier. Af aktieka-
er indbetalt 187.087 kr. Det resteren­
de beløb indbetales senest den 19. februar 
1980. 
Reg. nr. 53.361: »W- Metal, Wenzel 
Nielsen A/S« af Ørbæk kommune. Wenzel 
Meyland Nielsen er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen. Kirsten Møller Nielsen, Industri­
vej 4, Ørbæk, er tiltrådt som bestyrelsessup-
pleant. Under 24. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 53.763: »Tune Revisionsaktiesel­
skab« af Greve kommune. Advokat Jørgen 
Bach, Gammel Strand 48, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Ove Nielsen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Helle Geer, GL. 
Revision, Hersegade 24, Roskilde, er valgt til 
selskabets revisor. Under 16. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 59.569: »A/S TRELLEBORG 
TYPEHUSE EXPORT« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Under 7. februar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »SANDE­
HYTTER A/S (A/S TRELLEBORG TYPE­
HUSE EXPORT)«. Selskabets formål er pro­
duktion og salg, herunder export, af typehuse 
og bygningsdele. 
Reg. nr. 60.206: »INTEL SCANDINA­
VIA A/S« af Københavns kommune. Gordon 
Earle Moore, Robert Norton Noyce, John 
Flemming Johansen er udtrådt af, og Europe­
an Manager of Finance and /administration 
Eric Anthony Bernard, Avenue Francoise Fo­
lier 30, 1180, Bruxelles, European General 
Manager Thomas James Lawrence, Dhemie 
du Cheneoux Renards 34, 1328 Ohain, begge 
af Belgien, Area Sales Manager Bo Eskil 
Holmstedter, Gnejsvågen 19, 13700 Våster-
hanninges, Sverige, direktør Tom Peter He­
degaard Steenberg, Violhaven 16, Måløv, er 
indtrådt i bestyrelsen. John Flemming Johan­
sen er tillige udtrådt af, og nævnte Tom Peter 
Hedegaard Steenberg er indtrådt i direktio­
nen. Under 22. november 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »IN­
TEL DENMARK A/S«. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. november 1977-31. december 1978. 
Reg. nr. 61.114: »MDM HOLDING A/S« 
af Københavns kommune. Under 17. maj 
1979 er det besluttet i medfør af aktiesel-
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skabslovens § 134 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »D'ARCY MAC­
MANUS & MASIUS REKLAMEBUREAU 
A/S« (reg. nr. 35.769). 
Reg. nr. 61.820: »A/S DANSK SU BO-
PLAN« af Farum kommune. Tove Elise Maj-
drup-Kristensen er udtrådt af, og direktør Ib 
Andreasen, Lombardigade 17, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Ib Andreasen er tillige 
indtrådt i direktionen. 
F. 29. juni 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg.nr. ApS 2118: »THOR-INVEST 
ApS« af Københavns kommune. Under 16. 
marts 1979 er det besluttet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 108 at overdrage sel-
kabets samtlige aktiver og gæld til »ISS 
THOR LINNEDSERVICE A/S«, reg.nr. 
2086. 
Reg.nr. ApS 3667: »RANDERS KEDEL-
OG BEHOLDERFABRIK ApS« af Randers 
kommune. Erik Stensgaard Nielsen, Keld 
Søndergaard Andersen, Finn Søndergaard 
Andersen er udtrådt af direktionen. Under 
29. juni 1979 er skifteretten i Randers an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 3698: »SYDJYDSK KRYD­
DERI- OG TARMHANDEL ApS I LIKVI­
DATION« af Kolding kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 14. september 1978 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 4128: »CHR. M. SVEND­
SENS EFTF., SVEND MULLER ApS« af 
Roskilde kommune. Medlem af direktionen 
Svend Muller, Frederiksborgvej 191 A, samt 
læge Erik Muller, Nyborgvej 24, gymnasti­
klærerinde Kirsten Muller, Knud d. Stores 
Vej 30 A, alle af Roskilde, er indtrådt i 
bestyrelsen. Den Vera Sylvia Jakobsen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
meddelt: Svend Dahl Gjedde. Under 27. april 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive handel, industri og 
finansiering, deltagelse i stiftelse af sådan 
virksomhed samt i øvrigt enhver efter beis 
reisens skøn i forbindelse dermed ståeai 
virksomhed, såvel i indland som i udlasi 
Selskabet tegnes af en direktør alene elleal 
den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 5444: »C. I. AUTOMAK 
ApS UNDER KONKURS« af Århus ko 
mune. Under 9. maj 1979 er konkursbeha^f 
lingen af selskabets bo sluttet, hvorefter i 
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 6364: »J.O.H.-BYG a 
UNDER KONKURS« af Næstved kommur 
Under 31. maj 1979 er selskabets bo t{:J 
under konkursbehandling af skifteretteaJ 
Næstved. 
Reg.nr. ApS 6888: »RICHARD THO 
SEN ApS« af Århus kommune. Undeis 
marts og 7. maj 1979 er selskabets vedtææ 
ændret. Selskabets navn er: »KNUD BO 
ApS«. 
Reg.nr. ApS 8041: »SYGEKASSERS 
OPTIK, Å RHUS ApS« af Gladsaxe komrr 
ne. Under 29. marts 1979 er selskabets' < 
tægter ændret. Selskabets hjemsted er 0 
strup kommune, postadresse: BanemarWi 
4, Glostrup. 
Reg.nr. ApS 8568: »VEJLE BIL-& 
VICE ApS« af Vejle kommune. Joham 
Skjøth er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 8842: »REVISIONSKX 
TORET I KASTRUP-TÅRNBY ApS? 
Tårnby kommune. Elsa Vidtfeldt Risvas 
udtrådt af, og Kim Risvad, KeplersgadeL 
København, er indtrådt i bestyrelsen. . 
Vidtfeldt Risvad er tillige udtrådt afii 
nævnte Kim Risvad er indtrådt i direktiæi 
Søren Vilhelm Pontoppidan Jacobsen en 
trådt som, og Revisionsfirmaet FL. Riisn 
rensen. Amager Landevej 175, KastruflL 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 9178: »CARL PEDElft: 
ApS, AALBORG« af Ålborg kommunesi 
dil Pedersen er udtrådt af bestyrelsen. UJ 
29. december 1977 er selskabets vedtsj! 
ændret. Selskabets navn er »JUST Ou 
PEDERSEN ApS«. Selskabets formål e 
hvervelse og administration af fast ejenrr 
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xiel, fabrikation, finansiering og anden i 
oindelse hermed stående virksomhed. 
leg.nr. ApS 10.009: »REBERTA SATS 
«« af Københavns kommune. Nils Ufer, 
a Karin Thorsteinsson er udtrådt af, og 
er Tygesen, Turesensgade 10, Steen Hart­
in Hansen, Peter Skrams Gade 7, begge af 
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Torben 
/v er fratrådt som, og Kay Henrik Ander-
Ejbyhus, Tranemosevej 3, Lille Skens-
er valgt til selskabets revisor. 
i.eg.nr. ApS 10.361: »RAWLPLUGApS« 
Jlerød kommune. John Malcolm Robb er 
;ådt af, og direktør Kaj Martin Brinck, 
(dyssevej 9, Lynge, er indtrådt i besty-
en. 
»eg.nr. ApS 10.782: »GELLERUPFOTO 
>« af Århus kommune. Under 27. april 
9 er det besluttet i medfør af anpartssel-
islovens § 103 at overdrage selskabets 
lige aktiver og gæld til »Århus Fotoek-
t A/S«, reg.nr. 42.286. 
Eg.nr. ApS 10.912: »ORTEN PLANTA-
.ApS« af Varde kommune. Carl William 
ersen er udtrådt af, og Jeppe Jessen, 
mvej 187, Varde, er indtrådt i besty-
m. 
2g.nr. ApS 14.399: »BIOKON ApS« af 
jeriksberg kommune. Birgitte Holst, Kurt 
sn, Kjeld Frank Jørgensen er udtrådt af 
Teisen. Kurt Jensen er tillige udtrådt af 
itionen. Under 31. januar og 21. maj 
er selskabets vedtægter ændret. Der 
sr indskrænkninger i anparternes omsæt-
ned, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet teg-
if en direktør alene. 
eg.nr. ApS 14.449: »MLTXlEDIA ApS« 
sabenhavns kommune. Bestyrelsens for-
Il Denys Stuart Milroy Webster, Erik 
von Wowern, Kenneth Jacobsen er ud-
af, og Peter Thomas William Redsell 
iiand), 2 St. James's Square, London, 
ir' 4 JY, England, advokat Kurt Skov-
Dr. Tværgade 16, København, er 
Mt i bestyrelsen. Eric Sven von Wowern 
iige udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
'Ole Svarre Fersner er indtrådt i direktio-
JUnder 11. april 1979 er selskabets ved-
ir ændret. Under 17. maj 1979 er det 
besluttet i medfør af anpartsselskabslovens § 
108 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »MDM HOLDING A/S«, reg.nr. 
61.114. 
Reg.nr. ApS 14.450: »H. DESIGN ApS« 
af Københavns komune. Under 17. maj 1979 
er det besluttet i medfør af anpartsselskabslo­
vens § 108 at overdrage selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »MDM HOLDING A/S«, 
reg.nr. 61.114. 
Reg.nr. ApS 14.451: »CINEVIDEO ApS« 
af Københavns kommune. Bestyrelsens for­
mand Denys Stuart Milroy Webster samt Eric 
Sven von Wowern, Kenneth Jacobsen er ud­
trådt af, og Peter Thomas William Redsell 
(formand), 2 St. James's Square, London 
SWIY 4 JY, England, advokat Kurt Skov­
lund, Dr. Tværgade 16, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Kenneth Jacobsen er 
tillige udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Erik Ole Svarre Fersner er indtrådt i direktio­
nen. Under 11. april 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Under 17. maj 1979 er det 
bestluttet i medfør af anpartsselskabslovens § 
108, at overdrage samtlige aktiver og gæld til 
»MDM HOLDING A/S«, reg.nr. 61.114. 
Reg.nr. ApS 16.223: »DANOFFICE ApS« 
af Københavns kommune. Under 29. juni 
1979 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde­
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 16.532: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET AF 31. JULI 1964 I 
LIKVIDATION« af Århus kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 5. oktober 1977 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 17.165: »FINANSIERINGS-
OG INVESTERINGSSELSKBET DAJELI 
ApS« af Ølstykke kommune. Per Paakjær er 
fratrådt som, og »NEJSTGAARD & VET-
LOV STATSAUTORISEREDE REVI­
SORER ApS«, Frederiksborgvej 27, Allerød, 
er valgt til selskabets revisor. Under 31. 
august 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 1. maj-31. december 1978. 
Reg.nr. ApS 17.958: »ENTREPRENØR 
J. LINDSGAARD ApS« af Ålborg kommu­
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ne. Under 30. april 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Omlægningsperiode: 1. maj 1978-
30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 18.321: »H. L. ISOLERING 
ÅRHUS ApS« af Århus kommune. Poul 
Kjærgaard Lauridsen er fratrådt som, og »A/S 
REVISOR HALLEN«, Finlandsgade 27-29, 
Århus, er valgt til selskabets revisor. Under 
19. december 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg.nr. ApS 19.853: »THORBJORN 
MEYER, TRADING COMPANY ApS« af 
Københavns kommune. Vekselerer Thor­
bjørn Meyer, Nørre Voldgade 25, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen og udtrådt af 
direktionen. Stud. mere. Thomas Thorbjørn 
Meyer, Nørre Voldgade 25, København, er 
indtrådt i bestyrelsen og direktionen. Under 
3. april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »THOMAS OG THOR­
BJØRN MEYER ApS«. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navnet: »RENGØ­
RINGSSELSKABET MEYER & MEYER 
ApS (THOMAS OG THORBJØRN MEY­
ER ApS)«. Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune, postadresse: Jægersborg Allé 243, 
Gentofte. Selskabets formål er at drive handel 
i indland og udland samt servicevirksomhed 
og dermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 20.766: »MASPAR ApS« af 
Københavns kommune. Under 17. maj 1979 
er det besluttet i medfør af anpartsselskabslo­
vens § 108 at overdrage selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »MDM HOLDING A/S«, 
reg.nr. 61.114. 
Reg.nr. ApS 20.828: »ApS J.M.P.L. MØ­
BELFABRIKATION OG HANDELSSEL­
SKAB« af Hvorslev kommune. Peter Bøge­
lund Wiirtz, Jørn Morten Olsen er udtrådt af 
bestyrelsen. Under 3. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 5. Selskabet tegnes 
af direktionen. 
Reg.nr. ApS 22.543: »TÆPPEBØRSEX 
HJØRRING ApS« af Hjørring kommuiu 
Børge Haugaard, Peter Børglum Nielsen n 
udtrådt af, og Kaj Meyer Christensen, Bren 
gade 23, Tårs, er indtrådt i direktionm 
Under 21. marts 1979 er selskabets vedtægg 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet nm 
200.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefh 
260.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 24.364: »GREENAIR AMI 
af Københavns kommune. Jørgen Anclb 
Høy er udtrådt af, og regnskabschef KlsL 
Torsten Bech, Ålholmparken 4, vej 2 B, H 
lerød, er indtrådt i bestyrelsen. Under 1 
april 1979 er selskabets vedtægter ændnt 
Selskabets formål er at udføre luftbedordnl 
og transportvirksomhed samt anden i forbd 
delse hermed stående virksomhed. SelskaiB 
har tillige til formål at foretage investerim 
fast ejendom. Selskabets virksomhed kan r r 
øves dels direkte, dels gennem anbringelse« 
kapital i andre virksomheder. 
Reg.nr. ApS 24.719: »INVESTERING 
OG FINANSIERINGSSELSKABET AF' 
NOVEMBER 1977 ApS« af GENTOF1 
KOMMUNE. RE VISIONS AKTIESB> 
SKABET C.C.H. v. ROSEN & CO. er f 
trådt som, og revisor Jens Leo Thyboe IIJ 
mann. Kærlundevej 60, Herlev, er valgtt§ 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 26.086: »REVISIONSFA 
MAET FREDE NIELSEN ApS« af Maru 
kommune. Aage Maagensen er fratrådt so? 
og reg. revisor Jørn Blomquist, Birkevej/. 
Systofte, Nykøbing F., er valgt til selskabt 
revisor. Under 27. november 1978 er s 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navnrr 
»REVISIONSFIRMAET E.M.F. ApS«.| 
Reg.nr. ApS 26.536: »AGNES SIGm 
ApS« af Gladsaxe kommune. Agnes K>i 
Geluk van Leeuwen er udtrådt af, og Ann 
Møller Rasmussen, Østerbrogade 92, Købd 
havn, er indtrådt.i direktionen. 
Reg.nr. ApS 26.952: »GLARBO B' ' 
GECENTRAL ApS UNDER KONKVl 
af Ry kommune. Under 29. maj 1979T 
selskabets bo taget under konkursbehandbi 
af skifteretten i Skanderborg. 
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jeg.nr. ApS 30.468: »COTTONHOUSE 
iNDINA VIA ApS« af Københavns kom-
»e. Den Jozef Frans Marie Kops meddelte 
lura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
£m Victoor to i forening eller hver for sig i 
ning med et medlem af bestyrelsen eller 
iirektør. 
Forsikrings-Registeret 
,2. juni 1979 er følgende ændringer op-
i forsikrings-registeret: 
eg. nr. A. 60: »Forsikrings-Aktieselskabet 
'.A« af Københavns kommune. Hans Pe-
•ensen er udtrådt af, og hovedkasserer 
s Sofus Rasmussen, Hovedgaden 84, Jæ-
•ris, er indtrådt i bestyrelsen. Edvard 
:s Francke er fratrådt som, og hovedkas-
Marit Ethel Hansen, Grønneled 11, 
rtslund, er valgt til revisor. 
,:g. nr. A. 108: »Forsikrings­
selskabet ALKA LIV« af Københavns 
nune. Hans Peter Jensen er udtrådt af, 
Dvedkasserer Louis Sofus Rasmussen, 
»dgaden 84, Jægerspris, er indtrådt i 
reisen. Edvard Dorus Francke er fra-
«om, og hovedkasserer Marit Ethel Han-
Ijrønneled 11, Albertslund, er valgt til 
or. 
g. nr. D. 105: »QBE Insurance Limited, 
?y, Udenlandsk Aktieselskab, Generala­
vet for Danmark« af Københavns kom-
. Firmaet Edward Preisler er fratrådt 
• og firmaet Klee & Schack, Frederiks-
Kanal 2, København, tiltrådt som gene-
:nt. I henhold til lov om forsikringsvirk-
sd § 124 har generalagenten som an-
g indehaver anmeldt Per Holst. 
anhold til § 148 a i lov om forsikrings-
imhed bekendtgøres det herved, at ned-
"nte forsikringsselskaber har indsendt 
mskab til forsikrings-registeret: 
14 A/S Forsikringsselskabet Codan 
_ (1978) 
o A/S Forsikringsselskabet Codan Liv 
<• (1978) 
o Pensions- og Livrente-Institutet af 
1919 A/S (1978) 
A. 36 Forsikrings-Aktieselskabet Danske 
Minerva (1978) 
A. 51 Forsikrings-Aktieselskabet Norden 
(1978) 
A. 57 Dansk Søassurance A/S (1978) 
A. 60 Forsikrings-Aktieselskabet ALKA 
(1978) 
A. 66 Radiobranchens TV-
Skadesforsikringsselskab Telvis A/S 
(1978) 
A. 80 Cykelhandlernes Forsikringsselskab 
A/S (1978) 
A. 100 GF-Forsikring A/S (1978) 
A. 108 Forsikrings-Aktieselskabet ALKA 
LIV(1978) 
B. 5 Forsikringsselskabet »Trio«, gensidig 
(1978) 
B. 39 Forsikringsselskabet »Jylland« G/S 
(1978) 
B. 56 A-forsikring, gensidigt forsikringssel­
skab for afholdne (1978) 
B. 63 Forsikringen af danske Fiskefartøjer, 
gensidig forening (1978) 
B. 85 Lærerstandens Brandforsikring-gen­
sidig (1978) 
B. 90 Popermo gensidigt forsikringsselskab 
(1978) 
B. 105 Brandassuranceforeningen af 1848, 
gensidig (1978) 
B. 113 Svendborg Søassurance, gensidig 
(1978) 
B. 128 Udflytternes gensidige Brandforsik­
ring (1978) 
B. 136 Tryg Forsikring, gensidigt livsforsik­
ringsselskab (1978) 
B. 138 Møns gensidige Brandforsikring 
(1978) 
B. 154 Tryg Forsikring, gensidigt skadesfor-
sikringsselskab (1978) 
B. 193 Hammerum Herreds gjensidige 
Brandforsikringsforening for Løsøre 
(1978) 
B. 196 Sydjydske Købmænds Gensidige Ty­
veriforsikringsselskab (1978) 
B. 212 Nørre Snede m. fl. Sognes gensidige 
Brandforsikring for Løsøre (1978) 
B. 218 Forsikringsselskabet Vendsyssel-Hagl 
G/S (1978) 
M. 19. juni 1979 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. A. 14: »A/S Forsikringsselskabet 
Codan« af Frederiksberg kommune. Sel­
-
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skabets vedtægter er ændret den 3. maj 1979. 
Stadfæstet af forsikringsrådet den 14. juni 
1979. Hermann Zobel, Eske Brun, William 
Cecil Harris er udtrådt af, og Chief General 
Manager Ronald Kenneth Bishop, 23 The 
Willows, Chesham Bois, Amersham, Buck-
inghamshire, England, direktør Frederik 
Christian Obel, Soløsevej 17, Gentofte, amt­
mand Jørgen Elkjær-Larsen, Vængehuset, 
Kongens Vænge, Hillerød, indtrådt i bestyrel­
sen. Vedr. arbejdstagerrepræsentanterne: 
Halfdan Krogsgaard Bærentzen og Arthur 
Helge Pedersen er udtrådt af, og assurandør 
John Keltov, Rosenvænget 14, Farum, og 
fuldmægtig Hans Christian Bent Biehl, 
Viemosevej 6 K, Brønshøj, indtrådt i besty­
relsen. Henning Ruben Johansen er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. Assurandør Hans 
Ejvind Fredsted, Abyhøjgården 17, Åbyhøj, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for John 
Keltov. Bestyrelsessuppleant Paul Ib Clausen 
er fratrådt som suppleant for Arthur Helge 
Pedersen og tiltrådt som suppleant for Hans 
Christian Bent Biehl. Ib Bjerre, Peter Arne 
Vinther og Per Flemming Petersson er tiltrådt 
som B-prokurister. 
Reg. nr. A. 38: »Forsikringsaktieselskahet 
Nye Danske Liv« af Københavns kommune. 
Ole Herman Block er udtrådt af, og program­
mør Carsten Skovbro, Rødlersvej 84, Nivå, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. A. 58: »Forsikrings-Aktieselskabet 
»Dannevirke«« af Fredericia kommune. 
Vedr. arbejdstagerrepræsentanterne: Hans 
Kjeld Sørensen og Bente Marie Kristensen er 
udtrådt af bestyrelsen og Ingeman Kjær Ras­
mussen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Ordningen om valg af arbejdstagerrepræsen-
tanter til bestyrelsen, jfr. registrering af 29. 
januar 1975, er ophørt. 
Reg. nr. B. 42: »Den gensidige Forsikrings-
forening Storm Sjælland« af Bringstrup, Ring­
sted kommune. Foreningens vedtægter er æn­
dret den 27. juni 1977. Stadfæstet af forsik­
ringsrådet den 13. juni 1979. 
M. 27. juni 1979 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.4: »Aktieselskabet Det kongelige 
octroierede almindelige Brandassurance-
Compagni« af Københavns kommune. Pra 
kura er meddelt Ole Vidstrup og Steffol 
Christiansen to i forening eller hver for sijjit 
forening med et medlem af bestyrelsen ellli: 
med en direktør eller med en af de tidliges: 
anmeldte prokurister. 
Reg.nr. A.54: »Forsikringsselskabet top i c 
ternational as« af Ballerup kommune. Diresi 
tør Bent Mogens Hansen, Baunegaardsvej 0 j 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. A.57: »Dansk Søassurance A/S^c 
Københavns kommune. På B-aktiekapitah 
er yderligere indbetalt 900.000 kr., hvoref}-
der i alt på B-aktiekapitalen er indbettt 
12.900.000 kr. Det resterende beløb indbe^ 
les med 14 dages varsel. Vedrørende arbej([ 
tagerrepræsentanterne: Jan Eric Grandjoj 
Halby er udtrådt af, og kontorchef Bøit. 
Iversen, Græsager 210, Kokkedal, er indtn? 
i bestyrelsen. Uffe Pihl Petersen og Be:s 
Eiding er fratrådt som bestyrelsessuppleant 
Afdelingschef Carl Laurits Bech, Fragarias: 
1, Hellerup, er tiltrådt som bestyrelsessupflr 
ant for Bente Didriksen, og afdeling* 
Tonni Droob, Baltorpvej 152, Ballerup,c; 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Bø^ 
Iversen. 
Reg.nr. A.63: »Aktieselskabet Det Kjm 
havnske Reassurance-Compagni« af Købd 
havns kommune. Den Pierre Vieth meddt 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er med»b 
Grethe Kristensen, Niels Mengel og Sil 
Rydeng to i forening eller hver for 
forening med et medlem af bestyrelsen e 
med en direktør eller med en af de tidlig 
anmeldte prokurister. 
Reg.nr. A.66: »Radiobranchens 1 
Skadesforsikringsselskab Telvis A/S« af H 
ding kommune. På aktiekapitalen 2.000.0 
kr. er yderligere indbetalt 200.000 kr., h'rl 
efter der i alt på 'aktiekapitalen er indb«d 
1.500.000 kr. Det resterende beløb kane 
bestyrelsens bestemmelse fordres indbir' 
med mindst 3 måneders varsel. Hardy y 
helm Larsen er udtrådt af, og radioham 
Jens Aage Nielsen, Fredensgade 54, An, 
og direktør Erich Richard Scherbaum, h' 
unfall, Wien, indtrådt i bestyrelsen. 
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FOCUS MØBLER, E. 19/6, nr. 48.033. 
FOERSOM, VALD. EFTF., E. 20/6, nr. 61.3C 
FORD MOTOR COMPANY, E. 13/6, nr. 6.8 c 
FORENEDE ISVÆRKER, DE, E. 25 m. 
14.933.. 
FORENEDE TAPETFABRIKKER, DE, E..3 
nr. 1.645. 
FORENINGSHUSET I BROVST, E. 2%\Q 
15.958. 
* FORH. N. S. DAM & CO.S EFTF. (ASX 41U 
20/6, nr. 22.909. 
FORLAGET ALT OM SPORT, A. 13AE 
62.369. 
FOSSNIT, E. 21/6, nr. 42.421. 
FOSS, LARS SKOLETEKNIK (FOSSNITI1 
21/6, nr. 42.421. 
FUGLSANG, SOPHUS EXPORT-MAII/ 
BRIK, E. 22/6, nr. 45.131. 
FURMOL KOMPAGNIET, E. 11/6, nr. 23.?.?! 
FÆRDIGBETON HOBRO, E. 6/6, nr. 37.2£ 
FÆRDIGBETON, NØRRESUNDBY-M 
HOLM, E. 6/6, nr. 34.346. 
FÆRDIGBETON ODENSE, E. 6/6, nr. 38.18 
FÆRDIGBETON RANDERS, E. 6/6, nr. 4^ 
* FØHNS & GYLDENVANG, D. 8/6, nr. 40..0 
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C. BYGGEMATERIALER, E. 19/6, nr. 48.283. 
ILLEON SHIPPING & TRADING, E. 28/6, nr. 
296. 
BOMHOLTGÅRD AVLS- OG FORSK-
HGSCENTER FOR LABORATORIEDYR, E. 
nr. 48.052. 
1MMEL TORVS INVESTERINGSSELSKAB, 
15/6, nr. 28.723. 
WRMESTER GRANER, E. 20/6, nr. 50.730. 
WSALSTRUP, E. 12/6, nr.,56.030. 
WSUNIT, E. 6/6, nr. 59.935. 
-NDRUP CEMENTSTØBERI, E. 19/6, nr. 
283. 
ARCO, E. 7/6, nr. 53.707. 
NOFAN, G. 28/6, nr. 27.731. 
[TSÆD, POUL, E. 22/6, nr. 48.823. 
AM TÆPPEFABRIK, E. 13/6, nr. 15.594. 
ANBERG, N. V., E. 7/6, nr. 33.950. 
EGERSEN, B. MØLLER, E. 13/6, nr. 46.704. 
10NLANDSFLY, E. 29/6, nr. 30.672. 
IBBENS (GUBBENS KONSERVESFABRI-
R), E. 1/6, nr. 22.795. 
BBENS KONSERVESFABRIKER, E. 1/6, nr. 
049. 
LDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK 
RLAG, E. 1/6, nr. 3.739. 
IPROC, E. 11/6, nr. 39.533. 
2. VISSING TRADING, G. 1/6, nr. 50.974. 
". O. HOLDING, A. 6/6, nr. 62.362. 
LD, WILLY M., E. 6/6, nr. 45.347. 
NDELSHUSET F. FJELDSTED, E. 1/6, nr. 
88. 
•NDELS- OG 1NVESTERINGSAKTIESEL-
A.BET E.J.J. 41«, G. 27/6, nr. 56.364. 
NDELS- OG FINANCIERINGSSELSKABET 
[TOR, E. 7/6, nr. 31.636. 
NDELSSELSKABET AF 3. MAJ 1963, B 
.'] nr. 62.394. 
NSEN, CHRISTIAN, HOBRO, E. 6/6, nr. 
'18. 
NSEN, BRDR. FRIIS-, E. 13/6, nr. 20.908. 
NSEN, BRUNO, RANDERS, INGENIØR-
I ENTREPRENØRFIRMA, E. 13/6, nr. 52.839. 
NSEN, FRANS KILDE, A. 29/6, nr. 62.396. 
NSEN, H. FABRICIUS-, E. 22/6, nr. 51.834. 
NSEN, H. SANDER, TRADING, E. 28/6, nr. 
;33. 
'^SEN, HENRIK HOFF-, E. 6/6, nr. 46.660. 
AISEN, J. BOECK-KOORDINEREDE BYG­
RÅDGIVNING, E. 19/6, nr. 54.484. 
'^JSEN, POUL, BALLERUP, A. 13/6, nr. 
•72. 
AISEN'S, CHR. LABORATORIUM, E. 12/6, 
1919. 
^SSON & KNUDSEN, E. 26/6, nr. 32.447. 
RD WORKING COMPANY, A. 18/6, nr. 
583. 
HARLANG TOKSVIG OG ILVY & MATHER, E. 
29/6, nr. 36.641. 
HASSELAGER RADIO CENTER, A. 6/6, nr. 
62.360. 
HAUGMARKS, KNUD EFTF. (FRODE HAN­
SEN), E. 20/6, nr. 31.379. 
HAWLEY, J. EUROPA, E. 7/6, nr. 46.780 
HAVEMANNS, AAGE EFTF., E. 21/6, nr. 28.591. 
HEAS MASKINFABRIK, E. 25/6, nr. 43.436. 
HEDEHUSENE MOTORCYKLER, E. 27/6, nr. 
60.369. 
HEIN, N. H., E. 11/6, nr. 18.685. 
HELDAN SHIPPING, E. 1/6, nr. 61.027. 
HELLERUP KLUB, E. 19/6, nr. 6.852. 
* HEMPEL, AAGE, AUTOGUMMI, E. 25/6, nr. 
27.769. 
HENRIQUES, R. JR. BANK, E. 25/6, nr. 59.874. 
HERA FLY, E. 6/6, nr. 46.399. 
* HERLEV GUMMIFABRIK, E. 6/6, nr. 21.468. 
HERNING KLÆDEFABRIK, E. 29/6, nr. 22.020. 
HERRE HUS AABENRAA, E. 25/6, nr. 58.067. 
HETAS HANDELS-, ENTREPRENØR- OG 
TRANSPORTFIRMA, E. 26/6, nr. 51.907. 
HEWLETT-PACKARD, E. 14/6, nr. 39.485. 
HINDKJÆR, ULLA, A. 18/6, nr. 62.382. 
HINDSGAUL, A., E. 20/6, nr. 50.355. 
HIRTSHALS BEDDING, E. 27/6, nr. 37.974. 
HIRTSHALS FISKEMELSFABRIK, E. 20/6, nr. 
43.570. 
* HJORTH, K. VALENTIN- (TEKMA, TEKNISK 
MATERIAL IMPORT), E. 12/6, nr. 42.347. 
HJÅLTEVAD HUSE, E. 11/6, nr. 31.269. 
HOLBØLL-BAGGE & CO., E. 14/6, nr. 37.007. 
HOLM & WULFF, E. 12/6, nr. 24.705. 
HOLME, JOHN, E. 14/6, nr. 40.119. 
HOLST, EMIL, E. 21/6, nr. 40.611. 
HOLST & SØN, REKLAMEBUREAU, A. 14/6, 
nr. 62.377. 
HOLST & SØN REKLAMEBUREAU, FIIAL I 
NYKØBING F., A. 14/6, nr. 62.377. 
HOLTORP, CURT, E. 1/6, nr. 25.179. 
HOM FLY, E. 21/6, nr. 29.507. 
HORNSLETH, OSCAR, E. 19/6, nr. 62.055. 
HORSENS PLASTIC, E. 22/6, nr. 61.721. 
HOSPAL, E. 25/6, nr. 61.384. 
HOTEL MERCUR, E. 7/6, nr. 26.166. 
HOTEL RØDDING, E. 28/6, nr. 29.231. 
HOTEL SVENDBORG, A. 8/6, nr. 62.364. 
HOTEL- OG RESTAURATIONSSELSKABET 
AF 8/11 1972, G. 27/6, nr. 58.926. 
HOPE COMPUTER CORPORATION, E. 25/6, 
nr. 43.594. 
* HOPE, H., COMPUTER CORPORATION, E. 
25/6, nr. 43.594. 
HVIID, PALLE OG CO., E. 20/6, nr. 54.805. 
HYREVOGNS-AKTIESELSKABET H.O.H., G. 
25/6, nr. 56.997. 
HØJLAND REKLAME, E. 6/6, nr. 43.236. 
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HØNNERUP HOVGAARD MOSTFABRIK, E. 
19/6, nr. 33.821. 
HØRNING TRÆLASTHANDEL, E. 14/6, nr. 
15.471. 
IPL INDUSTRI AL FIRE LINE, E. 21/6, nr. 62.193. 
IBSEN, ERLING B., E. 18/6, nr. 32.819. 
IKAROS DATA, E. 6/6, nr. 45.966. 
IMERCO, E. 19/6, nr. 9.154. 
IMPAK TRADING, E. 15/6, nr. 24.122. 
IMPORTØRENS EJENDOMSSELSKAB, E. 25/6, 
nr. 24.735. 
INDUSTRIHUSET ELLEKÆR 6, HERLEV, E. 
6/6, nr. 21.468. 
INGENIØRFIRMA GEORG LINDENSTRØM, 
E. 11/6, nr. 34.299. 
INGENIØRFIRMAET SKANO, E. 8/6, nr. 45.498. 
INSTALLATIONSFIRMAET IVERSEN & CHRI­
STENSEN, E. 13/6, nr. 61.496. 
INTEL DENMARK, E. 29/6, nr. 60.206. 
INTEL SCANDINAVIA, E. 29/6, nr. 60.206. 
INTERAL DK, E. 11/6, nr. 61.275. 
INTERNATIONAL SHOE MACHINE CORPO­
RATION OF SCANDINAVIA, E. 25/6, nr. 34.589. 
INTERNATIONAL STEEL CONSULTING, E. 
27/6, nr. 39.028. 
INVESTALIN, A. 13/6, nr. 62.373. 
INVESTERINGSSELSKABET AF 17.5.1978, E. 
26/6, nr. 60.728. 
INVESTERINGSSELSKABET SURPLUS, E. 
15/6, nr. 38.379. 
INVESTERINGSKOMPAGNIET J. C. MORTEN­
SEN, E. 26/6, nr. 39.289. 
ISS SECURITAS, E. 22/6, nr. 15.537. 
ISIS MOTOR, E. 1/6, nr. 37.272. 
ISOLERINGSFORRETNINGEN »PRIMO«, 
ODENSE, E. 12/6, nr. 19.622. 
ITEL, A. 8/6, nr. 62.363. 
J. D. DATA AF 1976 E. 11/6, 24.896. 
J. L. OFFSHORE DRILLING E. 15/6, 53.246. 
J. N. PLAST G. 8/6, 44.960. 
JPC HOLDING E. 1/6, 61.422. 
JACOBSEN, INUD REGISTRERET REVISOR 
E. 28/6, 25.944. 
JAZZHUS COTTON CLUB E. 20/6, 59.638. 
JENSEN, CHR. SKÆRBÆK, FAAREVEJLE E. 
22/6, 52.935. 
JENSEN, JOCHUM MASKINFABRIK E. 11/6, 
22.923. 
JENSEN, K. NYMANN INTERNATIONAL E. 
19/6, 48.599. 
JENSEN & KARLBORG (LENNART KARL­
BORG FREDERIKSHAVN) E. 19/6, 41.004. 
JENSEN OG KARLBORG (LENNART KARL­
BORG) E. 19/6, 41.003. 
JENSEN & MØLLER E. 11/6, 1.659; 
JESSEN, KJÆR, NORDBORG E. 7/6, 54.361. 
JESSEN, WALTER & CO. E. 28/6, 20.893. i 
JOHANSEN, B. & CO., HANDELS-INGENIW 
OG FINANSIERINGSSELSKAB E. 7/6, 40.5(i?. 
JOHANSEN, FREDERIK AUTOTILBEHØFIf 
26/6, 59.798. 
JORDLØSE MØLLE E. 25/6, 55.285. 
JUNCKERS, F. INDUSTRIER E. 12/6, 
JUUL, VALDEMAR E. 7/6, 43.148. 
JUNGE MØBLER E. 11/6, 52.808. 
JYSK AUTO UDSTYR AALBORG E. : 
61.932. 
JYDSK CAMPING INDUSTRI E. 27/6, 61.878 
JYSK MURER- & ENTREPRENØRFORFi; 
NING, ÅRHUS E. 15/6, 54.521. 
* JØRGENSEN, HANS & CO. S EFTF. (ASX > 
E. 20/6, 22.907. 
JØRGENSEN, MILTON RYE E. 15/6, 55.02:£( 
K-D DATA, E. 6/6, nr. 48.070. 
K E - REKLAMEBUREAU-MARKETlNOl 
27/6, nr. 41.894. 
K.E.C. BYGGECENTER, E. 22/6, nr. 61.05©c 
KGJ DATA, E. 18/6, nr. 28.759. 
K. OG G. SKABE, E. 15/6, nr. 59.850. 
K. S. M. AF 31. JANUAR 1979, A. 6/6, nr. 62..£ 
KADIR, E. 1/6, nr. 28.567. 
KARLBORG, LENNART, E. 19/6, nr. 41.0æ( 
* KARLBORG, LENNART FREDERIKSHaP 
E. 19/6, nr. 41.003. 
KARLBORG, LENNART FREDERIKSHaF 
(LENNART KARLBORG), E. 19/6, nr. 41.00 
KARLBORG, LENNART HJØRRING, Q 
NERT KARLBORG), E. 19/6, nr. 41.003. j 
* KARLBORG, LENNART HJØRRING, E. i 
nr. 35.606. 
* KASTVRÅ MØLLE, E. 22/6, nr. 48.983. 
KEFALAS, E. 21/6, nr. 26.680. 
KEMISK INDUSTRI SORØ, E. 27/6, nr. 23V. 
KEMP & LAURITZEN, E. 21/6, nr. 25.148.8 
KJÆR & SOMMERFELDT, E. 13/6, nr. 28..8 
KJØGE INTERNATIONAL FURNISHINGO 
HUS, E. 15/6, nr. 61.023. 
KLINGSHOLM, MOGENS, E. 20/6, nr. 52.M 
KLIPPAN PAPIR, E. 21/6, nr. 15.221. 
* KLITPARKEN, D. 12/6, nr. 51.439. 
KNUDSEN. CARL, TØNDER, E. 12/6, nr. 5? 
KNUDSEN, L. M.-TRADING, G. 8/6, nr. 4^ 
* KOLONIALLAGERET ELLEBJERG, E. 1*1 
16.996. 
KOLONIALFORRETNINGEN FREDE3( 
SUNDSVEJ 281 KØBENHAVN, E. lAi 
34.649. 
KOMMUNEKEMI, E. 6/6, nr. 48.982. 
* KONSULENTSELSKABET NYKAMO, Ea 
nr. 38.076. 
KONSULENT & RE VISION S AKTIESEI3 
BET AF 1. OKTOBER 1963, E. 7/6, nr. 352f 
KONSUMA, GODTHÅB, E. 28/6, nr. 45.9'9 
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TTEMA, KONTORTEKNISK MATERIEL, D. 
5, nr. 44.145. 
OPERATIVE VASKERI KOVA, DET, E. 
6, nr. 19.838. 
[tRSTEN, F. W. ANLÆGSGARTNERE, E. 
o, nr. 50.000. 
kAUSE, M. H. TRÆ-OG FINERHANDEL, E. 
6, nr. 13.453. 
ONSEN, E. 20/6, nr. 37.712. 
USTENSEN, BECK & LIND, E. 15/6, nr. 
•74. 
'YOLITSELSKABET ØRESUND, E. 1/6, nr. 
'96. 
WNE & NAGEL, E. 1/6, nr. 41.858. 
BENHAVNS PEKTINFABRIK, E. 19/6, nr. 
;-37. 
BENHAVNSKE FORSTÆDERS BANK, DE, 
:2/6, nr. 1.931. 
KKENMESTER-KØKKENMONTERING, E. 
„ nr. 61.649. 
STER, SONJA, G. 25/6, nr. 58.323. 
»\E, MOGENS INDUSTRI INVEST, E. 12/6, 
•7.279. 
0. GLAS E. 8/6, 37.314. 
N INTERNATIONAL E. 14/6, 41.256. 
DEMANN FORLAGSAKTIESELSKAB E. 
39.147. 
0UM MASKINFABRIK E. 12/6, 37.798. 
WDIS & GYR-BILLMAN E. 18/6, 15.688. 
WGE, L. & CO., SVENDBORG JERNSTØBE-
E. 12/6, 9.653. 
URITZEN, J. E. 1/6, 14.923. 
URITZENS, VILHELM TEGNESTUE E. 27/6, 
24. 
URSEN, GAD ELECTRONIC A. 14/6, 62.379. 
TDINSPEKTØRERNES EDB-SERVICE LE-
E. 15/6, 55.464. 
)GREUTERS, W. EFTF. E. 15/6, 14.765. 
'.SEN, ELMER AUTO E. 15/6, 52.341. 
'.SEN, H. MORTEN E. 19/6, 36.866. 
ISEN, H. MORTEN & SØN E. 19/6, 61.673. 
'SEN & NIELSEN CONSULTOR E. 14/6, 
03. 
SEN & NIELSEN ENTREPRISE E. 25/6, 
•O. 
?SEN, WILLIAM E. 29/6, 39.497. 
SENS, A. MANDRUP MASKINFABRIK, 
IBÆK E. 25/6, 31.630. 
DLAND E. 28/6, 59.941. 
;:HE SPORT E. 7/6,43.147. 
IER, MARCEL LIMITED ENGLAND, 
1NCH IN DENMARK E. 21/6, 52.079. 
)G, MAX & CO'S EFTF. E. 6/6, 6.223. 
3E P. TRÅDE A. 6/6, 62.361. 
I'HOLM CEMENTSTØBERI E. 6/6, 37.920. 
T & SPRUNGLI E. 29/6, 29.359. 
IEBERGS, CHR. MØBELFABRIK E. 21/6, 
LION DE LA PERSE E. 27/6, 7.555. 
* LOHSES, G. G. EFTF. (ASX 412) E. 20/6, 22.905. 
LUNDBECK, H. & CO. E. 21/6, 22.472. 
LUNDBECK, HANS IMPORT & EXPORT 
AGENTURER E. 21/6, 27.989. 
LUNDBERG, H. MASKINFABRIK E. 7/6, 
61.146. 
* LUPLAUS, FRDR. W. EFTF. (ASX 412) E. 20/6, 
22.908. 
* LUTKEN PEDERSEN GULVBELÆGNING E. 
1/6, 43.101. 
LUWASA DANMARK E. 27/6, 54.609. 
LYNGBYOVNEN E. 26/6, 58.924. 
LYSKÆR BELYSNING E. 21/6, 45.837. 
LØVE MØBLER E. 25/6, 60.993. 
LØVENGREENS, H. P. GARVERI E. 29/6, 1.070. 
MDM HOLDING, E. 29/6, nr. 61.114. 
MDM HOLDING, E. 20/6, nr. 61.114. 
MKI 21, G. 21/6, nr. 57.827. 
MAC-MANUS, D'ARCY- & MASIUS REKLA­
MEBUREAU, E. 20/6, nr. 35.769. 
MADELUNG ENTREPRENØRFORRETNING, 
E. 22/6, nr. 57.576. 
MADSEN, CHR. LUND, E. 25/6, nr. 49.289. 
MADSEN, DAMGAARD, E. 13/6, nr. 14.092. 
* MAGNAFON-MAGNA WATCH, E. 15/6, nr. 
24.122. 
MARCHFORENINGEN FODSLAW, J. 14/6, nr. 
3.560. 
MARGARINEFABRIKEN »ALFA«, E. 13/6, nr. 
3.450. 
MARIAGER BÅDVÆRFT, E. 25/6, nr. 61.317. 
MASKINFABRIKKEN AVNSØ, E. 6/6, nr. 
50.325. 
MATHIAS HENDES EFTF., AABENRAA AF 
1979, A. 26/6, nr. 62.393. 
MATR. NR. 13A AF HUSUM, E. 8/6, nr. 21.879. 
MATR. NR. 2270 UDENBYS KLÆDEBO 
KVARTER, E. 6/6, nr. 28.341. 
MATTSON'S, AXEL RIDESKOLE & HESTE­
PENSION, E. 1/6, nr. 15.907. 
* MEBADAN HANDELSAKTIESELSKAB, E. 
12/6, nr. 38.972. 
MEIDAL & SCHIØTT, A. 1/6, nr. 62.358. 
MEJERIET KORSVEJ TAULOV, A. 22/6, nr. 
62.391. 
MEJERIET TUSE NÆS AF 1972, E. 20/6, nr. 
52.537. 
* MELING, HALVOR B., E. 25/6, nr. 57.109. 
MERCK SHARP & DOHME, E. 1/6, nr. 42.143. 
MERO-DAN, G. 1/6, nr. 40.687. 
MICHELSEN, A., E. 11/6, nr. 34.154. 
MIDTBANK, E. 27/6, nr. 37.996. 
MIBECO, E. 27/6, nr. 16.296. 
MICOAT, E. 22/6, nr. 61.661. 
MILTONA INDUSTRILAK (MILTON RYE JØR­
GENSEN), E. 15/6, nr. 55.025. 
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MODULIA, E. 1/7, nr. 39.142. 
MOLOMA, E. 19/6, nr. 54.488. 
MONBERG & THORSEN, E. 12/6, nr. 14.594. 
MORTENSEN, JENS, E. 6/6, nr. 44.537. 
MUNKSGAARD, EJNAR, INTERNATIONAL 
BOGHANDEL OG FORLAG, E. 20/6, nr. 23.078. 
MURER- OG ENTREPRENØRFIRMA L. 
SAND, E. 22/6, nr. 40.443. 
MUUS, ELIAS B. INTERNATIONAL, E. 19/6, nr 
37.447. 
MUUS, ELIAS B. ØRBÆK, E. 20/6, nr. 25.303. 
MØBELFABRIKKEN DOCA, DURUP, E. 18/6, 
nr. 39.038. 
MØBELFABRIKKEN FALSTER EGE, E. 7/6, nr. 
61.015. 
MØRCH, J., & SØNNER, E. 26/6, nr. 30.733. 
MØRKE SLAGTERI, E. 26/6, nr. 27.450. 
MØLLEGÅRDENS TRÆLAST TRÆ- OG BYG­
GEMATERIALER EN GROS, A. 22/6, nr ^.392. 
MØLLER, OLAF PAPIRHANDEL FN GROS, 
BOGHANDEL, E. 19/6, nr. 45.786. 
MØLLERS KRIDTVÆRK, E. 6/6, n/ 36.941. 
MAAGEFELDT & CO., LINIE AGENTURER, E. 
12/6, nr. 49.449. 
N. C. KLOSTER KARTOFFELSORTERINGS-
CENTRAL, E. 26/6, nr. 29.717. 
N.K.-INVEST, G. 8/6, nr. 47.671. 
N.K.P.-SKO, E. 8/6, nr. 50.353. 
NAGA-DANMARK, E. 7/6, nr. 61.684. 
NEOPAC, NÆSTVED, E. 25/6, nr. 31.254. 
NETAVENT, E. 19/6, nr. 60.846. 
NIELSEN, ANTON C, AARHUS, E. 12/6, nr. 
42.164. 
NIELSEN, BJØRN, VOGNMANDSFORRET­
NING, G. 27/6, nr. 46.896. 
NIELSEN, CARL, HERREEKVIPERINGSFOR­
RETNING, NYKØBING F., E. 6/6, nr. 24.508. 
NIELSEN, O. FILL BYGGE, E. 6/6, nr. 50.385. 
NIELSEN & RIEVERS, E. 15/6, nr. 31.650. 
NIELSEN & SEINDAL, D. 14/6, nr. 48.377. 
NIELSEN, W-METAL WENZEL, E. 29/6, nr. 
53.361. 
NIELSEN, VALDEMAR, METALVAREFA­
BRIK, E. 11/6, nr. 27.617. 
NIELSENS, A. C. EFTF., E. 12/6, nr. 36.700. 
NIS-BILEN, G. 25/6, nr. 58.704. 
NISSEN & GRØNBECH S EFTF., E. 18/6, nr. 
53.889. 
NORDISK ANTENNE FABRIK (SEMCO), E. 
21/6, nr. 43.400. 
NORDISK ANTENNE FABRIK, E. 21/6, nr. 
23.383. 
NORDISK MATERIALKONTROL, E. 21/6, nr. 
42.857. 
NORDISK RØR MONTAGE, E. 6/6, nr. 55.038. 
NORDISK VARME OG SANITET, E. 15/6, nr. 
46.845. 
NORDISK VENTILATOR CO., E. 14/6, 
20.811. 
NORDISK TEGNEMASKINE INDUSTRID 
11/6, nr. 18.641. 
NORDISK TRÆ & FINER, E. 6/6, nr. 60.5101 
NORDJYSK SPÆNDBETON, E. 26/6, nr. 22„£ 
* NORDJYDSK SPÆNDBETON FABRIK, E. .• 
nr. 22.544. 
NORDKALOTTEN MINERALER, E. 21/6\ 
44.847. 
NORDTRAWL, E. 22/6, nr. 34.671. 
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ADANA-F1NANS ApS, F. 25/6, nr. ApS 14.911. 
ADO-GARDINER DANMARK ApS, F. 22/6, nr. 
ApS 25.055. 
AGIR ApS, F. 14/6, nr. ApS 28.396. 
AHRENSBACH & LERCHE AUTOMOBILER 
ApS, C. 19/6, nr. ApS 33.438. 
AIFA-H.H.V. KØLESERVICE ApS, C. 11/6, nr. 
ApS 33.266. 
AUDILUX-ANPARTSSELSKAB, F. 8/6, nr. ApS 
29.105. 
AKTIVATOR SPIRITUOSA (DANMARK) a ( 
F. 14/6, nr. ApS 434. 
ALBERTSEN, MOGENS ApS, C. 25/6, nr. . 
33.506. 
ALENFO ApS, F. 6/6, nr. ApS 24.810. 
AL-RUM SYSTEMER A.R.B.ApS, F. 21/66 
ApS 28.675. 
ALLERØDPOSTEN HOLDING ApS, F. 7/e\ 
ApS 26.529. 
ALL1MEX INDUSTRIAL SUPPLIES ApSq 
21/6, nr. ApS 11.586. 
ALPHABET TEXTILE ApS, C. 8/6, nr. i. 
33.245. 
ALSIDIG RÅDGIVNING OG REVISION S? 
SØ ApS, F. Z6/6, nr. ApS 11.631. 
* ALS HUSE ApS, F. 21/6, nr. ApS 16.784. 
ALTMULIGMANDEN-STENLØSE ANLA. 
GARTNER ApS, F. 28/6, nr. ApS 5.586. 
AMAGER KØLEINDUSTRI ApS (P LUNDO 
LETEKNIK ApS), F. 12/6, nr. ApS 14.954. 
AMAGER REJSER ApS, C. 8/6, nr. ApS 33 £ 
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 11111 
F. 18/6, nr. ApS 4.696. 
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 2022SI 
F. 19/6, nr. ApS 4.562. 
* AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 40211! 
F. 26/6, nr. ApS 30.455. 
AMASON FOTO ApS, F. 19/6, nr. ApS 24.9? 
AMDISEN, JOHN ApS, C. 20/6, nr. ApS 33 £ 
AMS HUSE ApS, C. 13/6, nr. ApS 33.299. 
* ANDERSEN, EBBE BJØRN OG BO JONAA 
ARKITEKTER ApS, F. 15/6, nr. ApS 32.12*S 
ANDERSEN, HUBERT ApS, C. 29/6, nr.u 
33.581. 
ANDERSEN, N.H. RISSKOV ApS, C. 6/6, nm 
33.187. 
ANDERSEN OG JONASSEN ApS, F. 15.? 
ApS 32.124. 
ANDERSEN, ROBERT BLOMSTER EN 0 1 
ApS, F. 26/6, nr. ApS 1.202. 
ANDERSEN, STIG MARKETING ApS, F.H 
nr. ApS 13.030. 
ANDERSEN S WORLD PARK ApS, G. 1X1 
ApS 1.477. 
ANN-DORTHE MODELKITLER ApS, G.C 
nr. ApS 1.451. 
ApS AF DEN 28.12.1971, F. 12/6, nr. ApS 11 
ANPARTSSELSKABET AF 3.APRIL 197:Vi 
HUS, F. 25/6, nr. ApS 4.150. 
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MPARTSSELSKABET AF 22/4 1975, F. 25/6, nr. 
oS 11.044. 
WARTSSELSKABET AF 24/4 1975, G. 1/6, nr. 
oS 3.976. 
[pS AF 9-9-1975, G. 8/6, nr. ApS 5.029. 
NPARTSSELSKABET AF 20/10 1975, F. 15/6, 
ApS 6.371. 
NPARTSSELSKABET AF 24.11.75, F. 19/6, nr. 
oS, 10.332. 
NPARTSSELSKABET AF 22.3.1977. F. 15/6, nr. 
oS 24.152. 
NPARTSSELSKABET AF 23. MARTS 1977, F. 
v6, nr. ApS 19.132. 
NPARTSSELSKABET AF 16.12.1977, F. 25/6, 
ApS 27.118. 
•S AF 27/12 1977, F. 15/6, nr. ApS 26.593. 
•S AF 13. JULI 1978, C. 13/6, nr. ApS 33.314. 
oS AF 28. AUGUST 1978, NYKØBING SJ., C. 
V6, nr. ApS 33.469. 
NPARTSSELSKABET AF 27. SEPTEMBER 
f78, C. 6/6, nr. ApS 33.184. 
NPARTSELSKABET AF 29. SEPTEMBER 
578, C. 6/6, nr. ApS 33.185. 
NPARTSSELSKABET AF 2. NOVEMBER 
78, F. 14/6, nr. ApS 31.956. 
oS AF 3/12 1978, C. 11/6, nr. ApS 33.246. 
»S AF 1. FEBRUAR 1979, C. 6/6, nr. ApS 
192. 
•S AF 5. FEBRUAR 1979, C. 8/6, nr. ApS 
:232. 
WPARTSSELSKABET AF 13. MARTS 1979, C. 
,, nr. ApS 33.170. 
UPARTSSELSKABET AF 17. MARTS 1979, C. 
36, nr. ApS 33.436. 
UPARTSSELSKABET AF 29. MARTS 1979, C. 
36, nr. ApS 33.528. 
WPARTSSELSKABET AF DEN 1. APRIL 1979, 
25/6, nr. ApS 33.511. 
UPARTSSELSKABET ANSAGER PLANTA-
F. 26/6, nr. ApS 10.669. 
1PARTSSELSKABET E. CASPERSEN, F. 12/6, 
.ApS 15.642. 
IPARTSSELSKABET ERIK LUND CHRI-
BNSEN OG SØREN OLLERUP, TARUP, G. 
o, nr. ApS 8.250. 
i IPARTSSELSKABET DEN FOLKELIGE 
•RSAMLINGSBYGNING NAKSKOV, D. 11/6, 
\ApS 33.264. 
IPARTSSELSKABET FAFØ, F. 26/6, nr. ApS 
432. 
IPARTSSELSKABET LØKKEN STRAND-
1RD AF 1.7.1975, G. 8/6, nr. ApS 6.024. 
IPARTSSELSKABET REVIEKSPERT, F. 8/6, 
^ApS 17.188. 
TIK ALLINGE ApS, C. 26/6, nr. ApS 33.544. 
TIKVITETSFORRETNINGEN ELEFANTEN 
c. 6/6, nr. ApS 33.188. 
ANTIKVITETS-FORRETNINGEN ELEFAN­
TEN ApS, F. 26/6, nr. ApS 33.188. 
APOLLO BRANDMATERIEL ApS, F. 22/6, nr. 
ApS 28.747. 
ARKITEKTFIRMAET TORBEN RIX OG LEIF 
JENSEN ApS, F. 1/6, nr. ApS 7.990. 
ARKITEKT- OG MURERFIRMAET F. HAN­
SEN & M, CHRISTENSEN ApS, C. 19/6, nr. ApS 
33.444. 
ARNITLUND HANDELS ApS, F. 28/6, nr. ApS 
1.082. 
ARSUK MOTORBÅD SERVICE ApS, F. 6/6, nr. 
ApS 29,471. 
ASBENI 5 ApS, F. 14/6, nr. ApS 13.660. 
ASOWICO TRADING ApS, F. 12/6, nr. ApS 
15.088. 
ATHOM PRODUKTUDVIKLING ApS, F. 19/6, 
nr. ApS 32.370. 
ATLANTIC COPENHAGEN CHEESE CO.ApS, 
C. 8/6, nr. ApS 33.218. 
ATRADAN ApS, G. 25/6, nr. ApS 6.212. 
* ATTE MØBLER ApS, F. 22/6, nr. ApS 5.932. 
AUJ-TRADING ApS, F. 18/6, nr. ApS 10.957. 
AUTO DATA ApS, C. 29/6, nr. ApS 33.580. 
* AUTOMETAL VILDBJERG, F. 8/6, nr. ApS 
1.042. 
B. A. ELEVATORER ApS C. 7/6, ApS 33.214. 
B. D. MARKETING ApS F. 14/6, ApS 23.816. 
BGM 1977 ApS F. 19/6, ApS 24.027. 
B. H. BYGGEMARKED OG KØKKENCENTER 
ApS F. 26/6, ApS 20.221. 
B. H. TRANSPORT OG SPEDITION NØRRE­
SUNDBY ApS C. 19/6, ApS 33.425. 
* BMC BYG ApS F. 27/6, ApS 16,617. 
B, M. G. INVEST ApS F. 13/6, ApS 22.669. 
BSC MARKETING ApS F. 8/6, ApS 31.879. 
B-S-K ASMINISTRATION ApS G. 25/6, ApS 
5.868. 
B, S. BYG FJELSTED ApS C, 13/6, ApS 33.297. 
BABYSAM ApS F. 28/6, ApS 19.269. 
BAGGER, SVEN ERIC, MØBELAGENTUR ApS 
C. 6/6, ApS 33.196. 
BANG, N. C. ApS D, 11/6, ApS 33,263, 
BAT-HUSE-ApS F, 15/6, ApS 4,346, 
BAYMLER, JØRGEN ApS C, 18/6, ApS 33,413, 
BEAUVA1S, L, & CO, ApS F, 21/6, ApS 496. 
* BEDSTED LØ TØMRER-OG SNEDKERFOR­
RETNING ApS F. 25/6, ApS 6.099. 
BECH, ANETTE HANDELSKOMPAGNI AF 
30/10-78 ApS, C. 18/6, ApS 33.377. 
BENDIKS SILLESEN ApS F. 25/6, ApS 24.488. 
* BEREC SCANDINAVIA ApS B 13/6, ApS 
15.422, 
BERG, ERIK MODE, ALLERØD ApS C, 25/6, 
ApS 33.512, 
BERG, OTTO-FOOD CONSULT ApS C. 13/6, 
ApS 33.318. 
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BERTELLO ApS D. 8/6, ApS 33.229. 
BERTELSEN, LEONHARD VOGNMANDS­
FORRETNING ApS C. 20/6, ApS 33.474. 
BESTO ApS C. 8/6, ApS 33.217. 
BEVATO-HUSE ApS C. 14/6, ApS 33.335. 
BILFORD ApS C. 6/6, ApS 33.177. 
BILLUND REVISIONSKONTOR ApS C. 28/6, 
ApS 33.564. 
BINGO BOX SPROGFORLAG ApS C. 19/6, ApS 
33.420. 
BIOKON ApS F. 29/6, ApS 14.399. 
BJERREGAARD, O. & E. ApS F. 7/6, ApS 5.579. 
BJØRKHOLT, OTTO HOLDING ApS C. 25/6, 
ApS 33.513. 
BJØRKLUND, O. RASK & E. ApS C. 15/6, ApS 
33.360. 
BJØRKLUNDS MATERIALINDKØB ApS C. 7/6, 
ApS 33.201. 
BJØRNVIG, J. IMPORT OG AGENTUR ApS C. 
22/6, ApS 33.503. 
BLOMSTERBYG ApS G. 1/6, ApS 13.028. 
BLOMQUIST, STERNER ApS F. 19/6, ApS 
11.263. 
BOEL, KNUD ApS F. 29/6, ApS 6.888. 
BOESENS AUTO ApS C. 29/6, ApS 33.577. 
BOJSEN, BOJE & SØNNER ApS F. 6/6, ApS 
26.353. 
BOLIG-OG INDUSTRIBYG HANDELS- OG 
BYGGESELSKAB-ASNÆS ApS C. 18/6, ApS 
33.372. 
BONDE, AAGE ApS C. 18/6, ApS 33.412. 
BORGERLIGE PRESSE FOR FÅBORG OG 
OMEGN ApS, DEN F. 25/6, ApS 9.206. 
BOV TRANS ApS F. 14/6, ApS 28.950. 
BOXER HUSE ApS C. 11/6, ApS 33.251. 
BRAMM, S. TRADING ApS C. 6/6, ApS 33.189. 
BRANDT, FINN VVS ApS F. 7/6, ApS 3.817. 
BRAMSEN, FINN ApS F. 8/6, ApS 3.475. 
BREDAL, T. INNOVATION ApS F. 13/6, ApS 
1.669. 
BREGNERØD HOLDING ApS F. 21/6, ApS 
26.028. 
BRINCH NIELS SHIPPING ApS C. 11/6, ApS 
33.258. 
BRIX-DYBFROST ApS C. 26/6, ApS 33.531. 
BROAGER TRANSPORT ApS F. 6/6, ApS 
29.452. 
BRUHN, JOH. & CO. ApS F. 15/6, ApS 3.524. 
BRUUN & SØRENSEN HERREEKVIPERING 
VEJLE ApS C. 26/6, ApS 33.543. 
BRUUNS INVESTERINGSSELSKAB ApS F. 
15/6, ApS 31.747. 
BRDR. ANDERSEN, VIBORG ApS F. 15/6, ApS 
3.840. 
BRDR, BOLL ODENSE ApS C. 11/6, ApS 33.269. 
BRDR. DYBDAL NIELSEN, ERHVERVSVA-
SKERI ApS C. 20/6, ApS 33.459. 
BRDR. HANSEN LØSNING ApS C. 1/6, ApS 
33.173. 
BRDR. K. & P. HANSEN BYGMESTRE-ASNU 
ApS C. 15/6, ApS 33.368. 
BRØDRENE UTH ApS C. 19/6, ApS 33.439., ( 
BRØNDUM KØKKEN ApS C. 6/6, ApS 33.HM 
BUDTZ, P. M. & CO. ApS C. 7/6, ApS 33.19"e 
BULOW'S, C. A. F. VON PLADEVÆRKSIL 
ApS C. 11/6, ApS 33.260. 
BYENS BANKIERFIRMA ApS F. 11/6,L 
19.835. 
BYGGEFIRMA KURT MEYER, ESBJERG . i 
C. 11/6, ApS 33.250. 
BYGGEFIRMAET UFFE PEJTERSEN ApSq 
21/6, ApS 33.484. 
* BYGGESELSKABET AF 29/3 1974 ApS F. II 
ApS 2.087. 
BYGGESELSKABET AF 2. JANUAR 1978 1 i 
BENHAVN F. 21/6, ApS 12.532. 
BYGGESELSKABET AF 24. APRIL 1979 Apqy 
8/6, ApS 33.243. 
BYGGESELSKABET CAVUM ApS C. 18/61, 
33.408. 
BYGGESELSKABET MOGENS CLAUIL 
HJEM NYKØBING F. ApS F. 14/6, ApS 8.56c) 
BYGGESELSKABET PETER KRING Apgq 
18/6, ApS 33.389. 
BAADE, O. ApS F. 19/6, ApS 29.107. 
* C.I.AUTOMATER ApS, F. 29/6, nr. ApS 5.444 
C.M.D.AUTOMOBILER ApS, F. 1/6, nr. 
28.444. 
C R J GRUPPE-REJSER ApS, C. 21/6, nr.v 
33.486. 
CAFE SÆKKEN ApS, C. 28/6, nr. ApS 13.6»c 
CAMPING OG FRITID, KØGE ApS, C. 26/e\( 
ApS 33.527. 
CANBYG ApS, F. 27/6, nr. ApS 15.680. 
CARLSEN, JAN BRYRUP ApS, C. 6/6, nr.lb 
33.181. 
CARLSEN, STEEN, INDIVIDUELLE Hit 
NÆSTVED ApS, F. 8/6, nr. ApS 19.360. 
* CARLSEN, STEEN, NÆSTVED ApS, F. 8/OV 
ApS 19.360. 
CAROLA ENGINEERING ApS, C. 26/6, nr..t 
33.532. 
CENTER DOMUS VISTA ApS, F. 19/6, nr. i 
25.080. 
CENTER GRAFIK ApS, C. 7/6, nr. ApS 33.2.? 
CENTRAL JOE'S VÆRKSTED ApS, C. 26Mr 
ApS 33.519. 
CENTRE SHIPPING COMPANY ApS, C. 18A8 
ApS 33.419. 
* CERA SELVBYGGERSERVICE ApS, F. 13/\r. 
ApS 336. 
CERAM1CA ROMANA ApS, F. 20/6, nr. .T 
31.264. 
CHARLIE NOVEMBER, G. 8/6, nr. ApS 511 
CHARLOTTE-HUSE ApS, G. 1/6, nr. ApS 8.8 
CHOKIM INVEST ApS, C. 18/6, ni. ApS 33L 
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-KRISTENSEN, D. SAUGMANN OG P. MEY-
R-KRISTENSEN ApS, F. 15/6, nr. ApS 31.555. 
•HRISTENSEN, MOGENS, MIDDELFART ApS, 
21/6, nr. ApS 33.483. 
KRISTENSEN & HJERRILDS EFTF. ApS, F. 
V6, nr. ApS 24.077. 
KRISTENSEN, PER, HVALSØ ApS, C. 8/6, nr. 
oS 33.244. 
KRISTENSENS, JENS EFTF. ApS, F. 13/6, nr. 
»S 22.554. 
ILLUS ApS, F. 1/6, nr. ApS 28.520. 
1NEVIDEO ApS, F. 29/6, nr. ApS 14.451. 
TY BILOPKØB ApS, C. 15/6, nr. ApS 33.357. 
-AUSEN, JOHS. NÆSTVED ApS, F. 19/6, nr. 
I« 16.496. 
-AUSENS, ANDREAS BOGHANDEL ApS, C. 
)'6, nr. ApS 33.303. 
O/EDITS ApS, F. 18/6, nr. ApS 29.068. 
OMBIBYG VAMDRUP ApS, C. 21/6, nr. ApS 
586. 
OMPETANCE INTERNATIONAL ApS, F. 12/6, 
.ApS 8.406. 
•MPETANCE SPECIAL SERVICE SPROG-
i SKRIVEBUREAU ApS, F. 12/6, nr. ApS 
20. 
'•NNECTOR MANAGEMENT ApS, C. 26/6, nr. 
S 33.547. 
(NN I E-SELEN ApS, C. 18/6, nr. ApS 33.373. 
INSULT IMPEX ApS, F. 1/6, nr. ApS 23.122. 
(PENHAGEN FINE FOODS, F. 12/6, nr. ApS 
27. 
IPIT ApS, F. 28/6, nr. ApS 27.017. 
IRNEGA ApS, C. 15/6, nr. ApS 33.369. 
[TTONHOUSE SCANDINAVIA ApS, F. 29/6, 
WpS 30.468. 
DNFELDT, TOVE ApS, C. 28/6, nr. ApS 
i'69. 
K. O. HANDELSINVEST AF 15. AUGUST 
:7 ApS F. 15/6, ApS 27.915. 
L. FINANSIERING ApS F. 20/6, ApS 15.964. 
Bc P. ELECTRIC AF 9/12 1978, ØLSTYKKE 
i C. 27/6, ApS 33.559. 
V. P. ENGROS ApS C. 1/6, ApS 33.176. 
NF 72 ApS F. 22/6, ApS 30.361. 
DRIBA ApS C. 22/6, ApS 33.493. 
.UVEJENS ENTREPRENØRANPARTSSEL-
AB F. 8/6, ApS 905. 
W-AL ARM ApS F. 19/6, ApS 2.011. 
^-BESIGT ApS C. 11/6, ApS 33.253. 
W-E-POX ApS F. 22/6, ApS 30.361. 
W HEGN ApS (MALVIDO PRODUKTION 
() F. 6/6, ApS 29.506. 
WOFFICE ApS F. 29/6, ApS 16.223. 
W-LINE FISK ApS F. 11/6, ApS 5.702. 
WPLAY ApS F. 8/6, ApS 27.662. 
i SEA-1NVEST OVERSEAS ApS F. 11/6, 
7.769. 
DANSETT MASKINFABRIK ApS F. 25/6, ApS 
1.898. 
DAN SPOR SLIBEMATERIALER ApS F. 21/6, 
ApS 21.639. 
DANTRAC ApS F. 6/6, ApS 26.353. 
DANVENT ApS F. 22/6, ApS 23.490. 
DANER-HUSET SØNDERJYLLAND ApS C. 
18/6, ApS 33.370. 
DANEPORT SHIPPING ApS F. 12/6, ApS 2.095. 
DANI LUFTTEKNIK ApS F. 21/6, ApS 9.685. 
DANISH AIR SUPPLIES ApS F. 19/6, ApS 7.052. 
DANSK EMINENT VILLA ApS F. 8/6, ApS 12. 
386. 
DANSK GRILLBAR SYSTEM ApS C. 26/6, ApS 
33.520. 
DANSK INDUSTRI SIKKERHEDSUDSTYR 
ApS C. 11/6, ApS 33.247. 
DANSK JÆGER SPORT ApS C. 19/6, ApS 
33.432. 
DANSK KASETTEBYG ApS F. 6/6, ApS 3.940. 
DANSK KØRELÆRERSKOLE AF 1959 ApS, C. 
11/6, ApS 33.271. 
DANSK LØVTRÆFLIS ApS F. 22/6, ApS 30.188. 
* DANSK NATURGØDNING ApS F. 18/6, ApS 
2.885. 
DANSK MONO- & FOTOSATS ApS F. 8/6, ApS 
29.759. 
DANSK PELS IMPORT ApS F. 21/6, ApS 2.899. 
DANSK PENGESKABS INDUSTRI ApS C. 20/6, 
ApS 33.462. 
DANSK REPRO-GRAFIK ApS C, 8/6, ApS 
33.228. 
* DANSK STENKUNST ApS F. 28/6, ApS 2.689. 
DANSK VIN & WHISKY IMPORT ESBJERG 
ApS C. 1/6, ApS 33.169. 
DAOUA-TØMRERMESTER OLE BJERRE 
JENSEN ApS C. 11/6, ApS 33.248. 
DAVIDSEN, A. M. ApS C. 15/6, ApS 33.364. 
* DECIM ELEKTRONIK ApS F. 25/6, ApS 29.520. 
DELEURAN, VIBEKE ApS F. 12/6, ApS 23.665. 
DELFT-NATIONAL CHEMIE FILIAL AF 
DELFT-NATIONAL CHEMIE B. V., DELFT 
THE NETHERLANDS ApS H. 11/6, ApS 15.553. 
DELTA ELEKTRONIK ApS F. 26/6, ApS 32.021. 
DERES SPECIALFORRETNING UFFE SØREN­
SEN ApS F. 22/6, ApS 23.805. 
DESIM ELEKTRONIK ApS F. 25/6, ApS 29.520. 
DIAGONAL-BYG THYREGOD ApS F. 25/6, 
ApS 24.744. 
DIPCO TEGNETEKNIK ApS F. 26/6, ApS 30.432. 
DISKOTEK TOPPEN, CLAS VESTERLED ApS 
F. 19/6, ApS 26.246. 
DIVERSA SPECIALITETER ApS F. 14/6, ApS 
435. 
DJURSLANDS AUTOMATSERVICE ApS C. 
18/6, ApS 33.399. 
DJURS-OLIE ApS F. 25/6, ApS 16.871. 
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DOKKEDAL BYGGESELSKAB ApS C. 18/6, 
ApS 33.390. 
DOMUS ApS F. 6/6, ApS 14.888. 
DRAGSHOLM BETONSTØBERI OG MURER­
VIRKSOMHED, VAGN NIELSEN ApS F. 13/6, 
ApS 19.579. 
DRIA SALG ApS F. 19/6, ApS 3.339. 
DRONNINGLUND TØMMERHANDEL ApS F. 
11/6, ApS 1.960. 
DYRLÆGE-LABORATORIET I 1NDSLEV PR. 
NØRRE AABY ApS F. 15/6, ApS 18.222. 
EA-AUTO SKIBBY ApS F. 25/6, ApS 11.085. 
E. & J. FAMILY ApS F. 12/6, ApS 22.528. 
EC-TRAIL ApS D. 25/6, ApS 33.508, 
E. K. M. FREDERICIA APS F. 18/6, ApS 12.305. 
E. M. E. BYG ApS F. 36/6, ApS 30.637. 
E. M. E. -VINDUER ERRITSØ 7000 FREDERI­
CIA ApS F. 26/6, ApS 21.560. 
E. U. C. RESTAURATIONEN, SKJERN ApS F. 
14/6, ApS 18.679. 
ESATKA ApS C. 18/6, ApS 33.375. 
EBO BYGGE-OG HANDELSFIRMA ApS C. 8/6, 
ApS 33.233. 
ECO TAPETER ApS F. 14/6, ApS 9.383. 
EGEDESMINDE V. V. S.-OG SMEDEFORRET­
NING, IB JULIUS PETERSEN ApS C. 15/6, ApS 
33.366. 
EGGERS, P. N. & CO. ApS C. 11/6, ApS 33.270. 
EGÅ MARINECENTER ApS F. 19/6, ApS 17.448. 
EJBY KONFEKTIONSFABRIK ApS C. 7/6, ApS 
33.198. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 31. JULI 
1964 F. 29/6, Ap.S 16.532. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 29. 
MARTS 1965, F. 18/6, ApS 13.426. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 
1 1.5.1972 F. 27/6, ApS 26.027. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 9. 
APRIL 1977 F. 7/6, ApS 20.329. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 15/6 
1978 F. 14/6, ApS 31.239. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET BONUS 
PATER F. 15/6, ApS 9.067. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET TROND-
BORG ApS F. 28/6, ApS 9.274. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET, DYRHØJ­
GAARD C. 26/6, ApS 33.555. 
EJENDOMMEN BUCHWALDSGADE 65, 
ODENSE ApS C. 8/6, ApS 33.242. 
EJENDOMSFIRMAET TRITON ODENSE ApS 
C. 12/6, ApS 33.279. 
EJENDOMSFIRMA FLEMMING AAGAARD, 
ANPARTSSELSKAB F. 18/6, ApS 25.385. 
EJENDOMS-OG FINANCIERINGSSELSKABET 
LANDMÅLERGÅRDEN I SKIVE ApS F. 19/6, 
ApS 11.458. 
EJENDOM OG FINANS AF 2/10 1978 ApS F. 
21/6, ApS 32.417. 
EJENDuMS-OG INVESTERINGSSELSKABfl 
BLÅVAND AF ESBJERG ApS F. 6/6, A\ 
10.135. 
EJENDOMSSELSKABET AF 22/1 1979 ApS 2* 
28/6, ApS 33.568. 
EJENDOMSSELSKABET AF 22/3 1979 ApS2( 
8/6, ApS 33.238. 
EJENDOMSSELSKABET BREDGADE 63, 5.'? 
AARUP ApS F. 18/6, ApS 20.722. 
EJENDOMSSELSKABET OBD ODENSE ApSq 
8/6, ApS 33.236. 
EJENDOMSSELSKABET O. OLSSON n 
STÆHR JOHANSEN ApS F. 11/6, ApS 3L53:£ 
* EJENDOMSSELSKABET NØRRE BOUL 
VARD 72 RANDERS ApS F. 15/6, ApS 8.6171 
EJENDOMSSELSKABET TAARM ALLER« 
ApS C. 13/6, ApS 33.305. 
* EL-FIRMAET ADELLUND ApS F. 20/6, | 
8.171. 
* EL-HEAT, GREVE STRAND ApS F. 19/6,1, 
15.459. 
EL-HJØRNET V. NEBEL ApS F. 19/6, I 
28.271. 
ELPAN ApS F. 21/6, ApS 1.723. 
ENGLISH FRENCH INSTITUTE ApS C. ! 
ApS 33.494. 
* ENTREPRENØR ARNE JENSEN, RINGS"? 
ApS F. 15/6, ApS 20.912. 
ENTREPRENØR J. LINDSGAARD ApS F. . 
ApS 17.958. 
* ENTREPRENØRFIRMA KAJ HOVGAi/ 
CHRISTIANSEN ApS F. 22/6, ApS 19.927. ] 
* ENTREPRENØRSELSKABET GERT HAM. 
OG FINN JENSEN ApS F. 8/6, ApS 905. 
GOSS, E. ApS F. 14/6, ApS 14.036. 
ERIKSEN, LEIF EXPORT-IMPORT ApS O 
ApS 33.168. 
ERMIES STEVEDORING RANDERS Aj/ 
22/6, ApS 32.102. 
ESBJERG DYKKER-OG REDNINGSTJENII/ 
ApS F. 22/6, ApS 24.292. 
* ESBJERG LAVPRIS-TAPET ApS B. 2916,d 
14.299. 
ESBJERG LOSSE-OG LASTE KOMPAGNIS 
F. 12/6, ApS 21.718. 
ESBJERG STØVSUGER CENTER ApS C.3 
ApS 33.525. 
EVERGREEN SHIPPING ApS C. 1/6, 
33.171. 
EURO CAREVAN IMPORT ApS C. 14/©^ 
33.339. 
EUROPA-IMMOBILIEN ApS F. 14/6,,å 
10.114. 
EUROSVEJS H. M. TEKNISK INDUSTRI 
VICE ApS F. 25/6, ApS 30.144. 
EUROTRAIL DANMARK ApS (EC-T 
ApS) D. 25/6, ApS 33.508. 
EX AUDI-LARSEN ApS F. 14/6, ApS 17.7tV. 
EXPORT PLANNING ApS F. 19/6, ApS LI 
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A. KØBERS MARKED ApS F. 18/6, ApS 
.1.129. 
IL BOLIGGÅRDEN NR. NISSUM ApS F 26/6 
oS 6.946. 
rr. KØKKEN-CENTER ApS F. 8/6, ApS 19.238. 
m INVEST 102 ApS F. 28/6, ApS 8.709. 
['M INVEST 104 ApS F. 21/6, ApS 16.041. 
.BRI KATIONS-OG HANDELSSELSKABET 
-i 21. MARTS 1978 ApS C. 15/6, ApS 33.358. 
.CIODAN ApS F. 8/6, ApS 3.227. 
l.R EAST SHOES ApS F. 11/6, ApS 30.282. 
IRVEHANDLERINDKØBSFORENINGEN 
' 1964 ApS F. 26/6, ApS 12.817. 
IRIECENTRET BYGHOLM ApS (POLAR 
LMP ApS) C. 21/6, ApS 33.485. 
RHAT ApS F. 15/6, ApS 13.650. 
SURA KJOLER ApS F. 21/6, ApS 29.677. 
vMSELSKABET AF 1.8.1975 ApS F. 18/6, ApS 
598. 
1 A-BYG I ApS F. 12/6, ApS 30.929. 
TANCIERINGSSELSKABET BIRKEVANG, 
.RFSKOVBY ApS C. 20/6, ApS 33.456. 
TANSIERINGS-OG INVESTERINGSSEL-
MiBET DAJELI ApS F. 29/6, ApS 17.165. 
JANCIERINGSSELSKABET TANA ApS F. 
6, ApS 17.671. 
[N-SCAN MARKETING ApS F. 25/6, ApS 
*24. 
E-DOORS GIVE ApS C. 11/6, ApS 33.267. 
KERI ANPARTSSELSKABET ANORÉ C. 
6, ApS 33.337. 
'KER1SELSKABET ATALANTE ApS F. 12/6, 
S 13.548. 
•UR LINGERI SILKEBORG ApS F. 7/6, ApS 
547. 
ÆNEDE LYSAVISER ApS, DE F. 20/6, ApS 
t'64. 
KLAGET A & K -BORGEN ApS F. 25/6, ApS 
)05. 
XLAGET COMMODORE ApS F. 28/6, ApS 
iLAGET DEMOS ApS F. 15/6, ApS 5.406. 
i'OGRUPPEN AF 27/3 1979 ApS C. 18/6, ApS 
397. 
1 DERICIA BYGGEMATERIALEHANDEL 
C. 8/6, ApS 33.237. 
[ DERICIA NØGLE OG LÅSESERVICE ApS 
c5/6, ApS 33.542. 
1DERIKSEN, E. LYSTEKNIK ApS C. 19/6, 
, 33.427. 
1DER1KSSUND RENGØRING ApS F. 22/6, 
11.990. 
IELDT BETON ApS F. 20/6, ApS 1.100. 
)ØR REINHOLDT ApS C. 22/6, ApS 33.500. 
IDES TÆPPER ApS F. 18/6, ApS 11.948. 
'NS HVIDEVAREFORRETNING ApS F. 
ApS 7.529. 
FYNS OLIETRANSPORT ApS C. 18/6, ApS 
33.395. 
FYNSHAV BYG ApS C. 7/6, ApS 33.212. 
FØHNS & GYLDENVANG ApS D. 8/6, ApS 
33.227. 
FØLLENSLEV MURERFORRETNING ApS F. 
6/6, ApS 16.348. 
FÅBORGVEJ 74, ODENSE ApS C. 28/6, ApS 
33.572. 
G. E. AUTOREPARATION ApS C. 21/6, ApS 
33.488. 
GAD, OLE VOGNMANDSFORRETNING ApS 
C. 26/6, ApS 33.538. 
GALLERIE DE LA MODE ApS F. 18/6, ApS 
27.530. 
GAMBRO MEDICOTEKN1K ApS D. 25/6, ApS 
33.509. 
GAMBRO MEDICOTEKNIK ApS F. 25/6, ApS 
28.424. 
GARANT REKLAME ApS F. 7/6, ApS 26.216. 
GELLERUP BADETS CAFETERIA ApS F. 12/6, 
ApS 22.472. 
GELLERUP FOTO ApS F. 29/6, ApS 10.782. 
GENRIN ApS C. 13/6, ApS 33.304. 
GERTS, BENT ApS F, 22/6, ApS 802. 
GLARBO BYGGECENTRAL ApS F. 29/6, ApS 
26.952. 
GLARMESTER HELMUT OTTSEN ApS F. 1/6, 
ApS 1.224. 
GLARMESTER SVEND KVIST & SØN ApS F. 
26/6, ApS 31,819. 
GLERUP, K. ApS F. 6/6, ApS 17.883. 
GLOSTRUP BANKIERFIRMA ApS C. 26/6, ApS 
33.533. 
GODHAVN BYGGE- & ENTREPRENØRSEL­
SKAB ApS F. 21/6, ApS 11.429. 
GODTHÅB MALERENTREPRISE ApS C. 13/6, 
ApS 33.302. 
GRAFISK CENTRUM-FINANCIERING, HER­
NING ApS F. 8/6, ApS 30.138. 
GRAMS ERHVERVSSELSKAB ApS F. 7/6, ApS 
19.514. 
GRAND BOHNSTEDT & PETESEN ApS C. 1/6, 
ApS 33.174. 
GRANDT MØBLER ApS F. 28/6, ApS 15.505. 
GRAVENHORSTS, S. EFTF. ApS F. 19/6, ApS 
18.413. 
GREENAIR ApS F. 29/6, ApS 24.364. 
GREVE INSTALLATIONSFORRETNING ApS 
F. 19/6, ApS 15.459. 
GROSSISTLAGERET AF 14/12, 1978 ApS H. 
11/6, ApS 32.982. 
GROUP TRAIL DANMARK ApS F. 12/6, ApS 
18.790. 
GROVVARECENTRET H. A. ODENSE ApS C. 
19/6, ApS 33.445. 
GYTHA HESKE STONEWARE OF COPENHA­
GEN ApS C. 29/6, ApS 33.575. 
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H-A ELECTRIC ApS C. 14/6, ApS 33.334. 
H. C. HARDWARE & CANDLES AGENCY ApS 
F. 27/6, ApS 19.411. 
H. C. M FARVE OG LAK ApS F. 8/6, ApS 
17.188. 
H. DESIGN ApS F. 20/6, ApS 14.450. 
H. DESIGN ApS F. 29/6, ApS 14.450. 
HHM BYGGE-TÆPPE-MARKED ApS F. 19/6, 
ApS 9.893. 
H. L. ISOLERING ÅRHUS ApS F. 29/6, ApS 
18.321. 
HLA-HA VE-OG LANDSKABSETABLERING 
ApS F. 8/6, ApS 20.239. 
H. M. S. MØBELFABRIK ApS C. 1/6, ApS 33.164. 
H. O. SKO ApS C. 20/6, ApS 33.463. 
H. P. C. BILER ApS G. 1/6, ApS 13.374. 
H. P. G. AF 10/4 1974 ApS F. 6/6, ApS 1.963. 
H P. CAMPING, RINGSTED ApS C. 29/6, ApS 
33.588. 
H. W. SAUER/F. L. BIE ADMINISTRATION 
ApS F. 19/6, ApS 21.931. 
H W. SAUER/F. L. BIE ADMINISTRATION & 
CO. TRYKVALSEFABRIK K/S ApS F. 19/6, ApS 
21.931. 
H. W. SAUER/F. L. BIE VALSEFABRIKATION 
ApS F. 19/6, ApS 21.931. 
H. C. F. T. 102 ApS F. 28/6, ApS 8.709. 
H. C. F. T. 104 ApS F. 21/6, ApS 16.041. 
HFJES 1 ApS C. 26/6, ApS 33.539. 
HFJES 2 ApS C. 26/6, ApS 33.540. 
HADERSLEV GOLFBANE ApS F. 21/6, ApS 
3.725. 
HAGUMA ApS F. 22/6, ApS 16.294. 
HANDELS-OG FINANSIERINGSSELSKABET 
AF 12/12 1966 ApS F. 22/6, ApS 20.740. 
HANDELSSELSKABET AF 24.8.1977 ApS F. 
8/6, ApS 20.529. 
HANDELSSELSKABET AF 30/10-78 ApS C. 
21/6, ApS 33.487. 
HANDELS-OG INDUSTRISELSKABET SKA-
GÅ AF li FEBRUAR 1979 ApS C. 29/6, ApS 
33.584. 
HANDELSFIRMAET CENTRAL-TRYKKERI­
ET HOLSTEBRO ApS F. 7/6, ApS 16.703. 
HANDELS- OG ENTREPRENØRFIRMAET 
SVEND NIELSEN ApS C. 6/6, ApS 33.182. 
HANDELSSELSKABET CLAUS ØRNDRUP 
ApS F. 8/6, ApS 20.529. 
HANDELSSELSKABET WERNER VILÉN ApS 
C. 19/6, ApS 34.440. 
HANSEN, HANS E. ODENSE ApS C. 26/6, ApS 
33.534. 
HANSEN, HELMUTH LYKKE ApS C. 18/6, ApS 
33.382. 
HANSEN, KNUD S. V. V. S. RØNNE ApS C. 19/6, 
ApS 33.423. 
HANSEN & JESPERSEN KOMMUNIKATION 
ApS F. 15/6, ApS 30.651. 
HANSEN OG GRØNNEMOSE S EFTF. VÆRK-
TØJSFABRIK ApS C. 6/6, ApS 33.195. 
HANSEN, PERNILLE ApS C. 18/6, ApS 33.3'? 
HANSEN, SVEND, NÆSTVED ApS C. 12/6, A 
33.277. 
HANSEN, T. HØJBY, RØDVIG ApS C. 28/6, A 
33.565. 
HANSEN S, H. S. HOLDING ApS F. 28/6, /. 
29.796. 
HARRING, CARL ApS C. 18/6, ApS 33.379«( 
HARPSØE, B. AGENCY ApS C. 29/6, l 
33.579. 
HASLE BYGGEFORRETNING ApS F. 7/6,, , 
13.384. 
HASLUND ENTREPRENØRFORRETNING C 
MASKINUDLEJNING ApS C. 20/6, ApS 33.4-.i 
HASME ApS G. 1/6, ApS 27.742. 
HARTMANN, N. P. ApS F. 18/6, ApS 19.087^? 
HEDEGAARD, BJARNE ApS C. 21/6,1 
33.492. 
HEDEHUSENE MASKINFABRIK ApS F : 
ApS 8.999. 
HEKSE STAFFAGE ApS F. 21/6, ApS 24.67V. 
HELGE & JOHNS MURERFIRMA, HEr3 
KLAUSEN OG JOHN ERIKSEN ApS C.l. 
ApS 33.400. 
HELSINGØR MARINE ApS F. 14/6, ApS 8..8 
HENRIKSEN, CARL E. TÆPPER OG GULV. 
LÆGNING ApS F. 19/6, ApS 25.132. 
* HENRIKSEN, CARL E. OG HERI 
BLAABJERG ANDERSEN TÆPPE OG GUf 
BELÆGNING ApS F. 19/6, ApS 25.132. 
HENRIKSEN, MICHAEL ApS C. 13/6, ,i 
33.308. 
HENRIKSEN, PREBEN INVEST ApS F.!.' 
ApS 15.956. 
* HER OG NU IDEMARKED ApS F. 28/6,6 
5.916. 
HERMANSEN, JØRN ApS C. 13/6, ApS 33f 
HERMANSEN & ANDERSEN VILLABYG^ 
F. 18/6, ApS 22.533. 
HERNING GALVANISERING FINANS A 
22/6, ApS 31.111. 
HERN, S. & CO. ApS C. 21/6, ApS 33.4911] 
* HERPOL ApS F. 21/6, ApS 7.565. 
HEPTO INTEKNIK ApS F. 8/6, ApS 27.28*8 
HEVI CONSULT ApS F. 2^/6, ApS 32.880,0 
HEXAGON HOLDING ApS C. 19/6, ApS J. 
HJORTH, JYTTE ApS C. 18/6, ApS 33.40©C 
HJORTH, MOGENS AGENCIES ApS F^ 
ApS 2.968. 
* HJORTH, -PREBEN SLAGTERFORRETIT 
VOLLSMOSE ApS F. 18/6, ApS 10.503. 
HOLDING FARVER ApS F. 15/6, ApS 12£ 
HOLLANDSK-INDISK HANDELSKOMH 
ApS F. 14/6, ApS 31.895. 
HOLL-FLOR ODENSE ApS F. 12/6, ApS 2 
HOLM, POUL SPORT ApS D. 27/6, ApS f 
* HOLM, POUL SPORTSMAGASIN D-C 
38.779. 
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DMALI BYGGESELSKAB, ODDER ApS C. 
V6, ApS 33.536. 
DRSENS BÅD SERVICE ApS C. 20/6, ApS 
.454. 
3RTEC GARTNERI AUTOMATIK ApS F. 
iv6, ApS 21.223. 
OSPIDANA ApS C. 20/6, ApS 33.480. 
OTELANPARTSSELSKABET AF 29/3 1979 C. 
>'6, ApS 33.448. 
OTEL GRØNLAND ApS F. 1/6, ApS 22.433. 
OTEL VIBORG I HADERSLEV ApS F. 12/6, 
|11.102. 
OTEL TANNISHUS, TVERSTED ApS F. 7/6, 
S 3.799. 
OUNISEN, LAURIDS, ESBJERG ApS C. 11/6, 
5 33.265. 
TSTLER MARINE ApS C. 8/6, ApS 33.235. 
. ALSØ BOLIGHUS ApS C. 18/6, ApS 33.409. 
IIDOVRE KONTO ApS F. 12/6, ApS 7.367. 
UDE SANDE FISKEFODER ApS F. 12/6, ApS 
1LDAHL, H. KREATIV SERVICE ApS C. 
o, ApS 33.298. 
UBJERG-BYG ApS F. 25/6, ApS 1.156. 
USAGER PLANTESKOLE ApS C. 1/6, ApS 
167. 
STERKØB MINI-MARKED ApS F. 15/6, ApS 
27. 
WDVÆRKERRINGEN RANDERS ApS F. 
ApS 18.092. 
*AGEN OG MAIGAARD, JELLING ApS C. 
ApS 33.186. 
. N.-STØB ApS C. 18/6, ApS 33.404. 
. BETON HJALLERUP ApS C. 18/6, ApS 
•1. 
SKANDINAVISK HANDELSSELSKAB, 
-DING ApS F.l/6, ApS 24.367. 
lEKLAME ApS F. 8/6, ApS 4.478. 
U 6 ApS C. 1/6, ApS 33.162. 
JJ 7 ApS C. 13/6, ApS 33.295. 
«IK FINANS ApS C. 13/6, ApS 33.315. 
SN-BYG SKAGEN ApS F. 18/6, ApS 5.648. 
?ST BYGGEINDUSTRI ApS F. 27/6, ApS 
0. 
.LISSAT FISKEINDUSTRI (LTD) ApS F. 
ApS 25.968. 
DRTCENTRALEN AF 22/12 1975 ApS C. 
ApS 33.517. 
UCON INDUSTRIAL CONDENSERS ApS 
0/6, ApS 33.455. 
IJSTRI SERVICE ApS, NY E. 25/6, ApS 
O ApS F. 19/6, ApS 18.713. 
ORMATICS P & W ApS F. 12/6, ApS 14.533. 
0RMATIC-RY FODER AUTOMATIK ApS F. 
. ApS 12.548. 
INJECTION BOLIGTEXTILER ApS C. 1/6, ApS 
33.172. 
INGENIØRFIRMAET JUUL & JØRGENSEN, 
FREDERICIA ApS F. 25/6, ApS 823. 
INGENIØRKONTORET I VIBORG ApS F. 18/6, 
ApS 3.586. 
INGENIØR- OG HANDELSSELSKABET 
LANGDALEN ApS F. 13/6, ApS 19.104. 
INSTITUTTET FOR LEDERSKAB OG LØN­
SOMHED ApS F. 15/6, ApS 4.947. 
INTENSA ApS F. 18/6, ApS 15.992. 
INTER MAGNET ApS F. 26/6, ApS 5.275. 
INTERNATIONAL CAMIONTRANSPORT ApS 
F. 20/6, ApS 12.717. 
INTERNATIONAL BOWLING ApS F. 26/6, ApS 
17.742. 
INTERNATIONAL INDUSTRIISOLERING ApS 
F. 13/6, ApS 5.018. 
INVESTERINGSSELSKABET AF af 1/1 1975 
KOLDING ApS F. 12/6, ApS 6.239. 
* INVESTERINGS-ANPARTSSELSKABET AF 
DEN 4. FEBRUAR 1976 F. 13/6, ApS 8.230. 
INVESTERINGS- OG F1NANCIERINGSSEL-
SKABET AF 1. NOVEMBER 1976 ApS F. 18/6, 
ApS 12.810. 
INVESTERINGS- OG FINANSIERINGSSEL­
SKABET AF20. APRIL 1977 ApS F. 18/6, ApS 
20.209. 
INVESTERINGS- OG FINANSIERINGSSEL­
SKABET AF 28. JULI 1977 ApS F. 18/6, ApS 
21.965. 
INVESTERINGS- OG FINANSIERINGSSEL­
SKABET AF 22. NOVEMBER 1977 ApS, F. 29/6, 
ApS 24.719. 
INVESTERINGS-ANPARTSSELSKABET AF 3/3 
1979 C. 11/6, ApS 33.257. 
INVESTITIUS ApS C. 22/6, ApS 33.497. 
J. B. BÅDEVÆRFT HOLBÆK ApS C. 18/6, ApS 
33.374. 
J. B. VABØ TEXTIL ApS C. 27/6, ApS 33.557. 
J. H. CYKLER ApS C. 7/6, ApS 33.210. 
J. J. H. REVISION ApS C. 1/6, ApS 33.163. 
J, M. P. L. MØBELFABRIKATION OG HAN­
DELSSELSKAB ApS F. 29/6, ApS 20.828. 
J. O. H.-BYG ApS F. 29/6, ApS 6.364. 
J. P. E. BYG HORSENS ApS F. 12/6, ApS 8.598. 
JAKOBSEN, JØRGEN TØMRER OG BYG­
NINGSSNEDKERI ApS C. 20/7, ApS 33.481. 
JELLINGE BYGGEINDUSTRI ApS F. 28/6, ApS 
13.048. 
JENS GRØNSVEJ 15, VEJLE ApS C. 20/6, ApS 
33.464. 
* JENSEN, BJØRN H. EL-TEKNIK ApS F. 15/6, 
ApS 30.547. 
JENSEN, K. B. ApS C. 13/6, ApS 33.309. 
JENSEN, NIELS ERIK, RÆKKER MØLLE ApS 
C. 13/6, ApS 33.300. 
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JENSEN, BJØRN H. & CO. EL-WS TEKNIK 
ApS F. 15/6, ApS 30.547. 
JENSEN & ESKILDSEN ApS F. 26/6, ApS 8.544. 
* JENSEN, LEO KRARUP TECHNIC ApS F. 6/6, 
ApS 29.361. 
JENSEN & MICHELSEN TRÅDE CO. ApS F. 
20/6, ApS 15.987. 
JENSEN, FETER DIESEL ENGINEERING ApS 
C. 13/6, ApS 33.306. 
JENSEN, SØREN CHR. ApS F. 6/6, ApS 13.507. 
JENSENS, DOGEL-FESTSERVICE ApS C. 13/6, 
ApS 33.291. 
JERSIE-HUSET ApS F. 26/6, ApS 6.148. 
JERSLUND CONTRACT ApS (JERSLUND 
SCANDINAVIAN FURNISHING ApS) F. 14/6, 
ApS 949. 
JERSLUND SCANDINAVIAN FURNISHING 
ApS F. 14/6, ApS 949. 
JESPERSEN, HENRY H. ApS C. 26/6, ApS 
33.522. 
JOCHIMSEN, JOHS. SØNDERBORG ApS F. 
22/6, ApS 30.226. 
JOHNSEN, F. VENTILATION ApS F. 12/6, ApS 
10.408. 
JOOST, FRIEDRICH ApS C. 19/6, ApS 33.435. 
JUHLDAL, JØRGEN ApS C. 7/6, ApS 33.199. 
JYSK PUMPE BETON ApS F. 6/6, ApS 25.393. 
JYDSK BYGNINGSSERVICE ApS C. 18/6, ApS 
33.384. 
JYDSK KEMISK INDUSTRI ApS F. 21/6, ApS 
11.739. 
JYDSK SKALAALARM ApS F. 14/6, ApS 30.623. 
JYDSK STALDINVENTAR ApS F. 26/6, ApS 
26.453. 
JYDSK TÆPPEMONTERING ApS F. 26/6, ApS 
13.799. 
JYRE RESTAURATIONSVIRKSOMHED ApS F. 
20/6, ApS 570. 
JYTA HOLDING ApS C. 19/6, ApS 33.443. 
JØFADAN IMPORT ApS C. 19/6, ApS 33.433. 
JØRGENSEN, H. HOLM- & CO. ApS C. 26/6, 
ApS 33.529. 
JØRGENSEN, STEFFEN HUSE ApS C. 20/6, ApS 
33.468. 
JØRNERHOLM, JØRGEN ApS G. 25/6, ApS 
8.854. 
K. A. UDSTILLING OG INDRETNING DESIGN 
ApS F. 15/6, ApS 27.351. 
K. H. B. J. AF 1/1 1977 ApS F. 27/6, ApS 20.994. 
K. K. KONCENTRATER ApS C. 22/6, ApS 
33.495. 
K. K. KONTORMASKINER IMPORT, ESBJERG 
ApS F. 25/6, ApS 30.855. 
K M Æ A KARTOFLER ApS F. 12/6, ApS 3.501. 
KPJ MUSIC AND COMMODITY FINANS ApS C. 
6/6, ApS 33.180. 
K. S. P.-BYG ApS F. 20/6, ApS 16.961. 
K. S. MODERNISERING ApS F. 18/6, , 
31.763. 
K. V. URE OG OPTIK, NORDBORG Ap<!q 
27/6, ApS 33.561. 
KALMAR INTERIØR ApS F. 21/6, ApS 14.9? 
* KALVØVÆNGET ApS F. 18/6, ApS 15.256. . 
KARGERS TÆPPER, VEJLE ApS C. 11/6, 
33.261. 
* KASTRUP & RAVN ApS F. 13/6, ApS 18.79^ 
* KAPISIGDLIT SHIPPING ApS F. 22/6, 4 
22.573. 
KEHLIS TRYK ApS C. 20/6, ApS 33.470. 
KELDBJERG HØNS ApS F. 21/6, ApS 528, .! 
KELSTRUP, STEEN ApS F. 14/6, ApS 13.7ln 
KETOFARM ApS F. 21/6, ApS 6.708. 
KJÆRGAARD, TORKIL WOOD INTERTRJ3 
ApS C. 26/6, ApS 33.548. 
K1BA REGNTØJ ApS F. 18/6, ApS 822. 
KIG-IND - UNGT TØJ- ALLERØD ApS C. : 
ApS 33.340. 
KILDEGAARD NIELSEN KYLLINGEF^ 
ApS C. 26/6, ApS 33.526. 
KIOSKSELSKABET AF 13-6-1978 ApS C. 
ApS 33.320. 
KLELUND PLANTAGE ApS C. 20/6, t 
33.478. 
KLITPARKEN ApS D. 12/6, ApS 33.278. :: 
KLØR 9 BODEGA ApS C. 22/6, ApS 33.499 
KOBBERUP, E. TRADING ApS F. 12/6„d 
2.087. 
KOHL, MOGENS TEXTILAGENTUR Aj/ 
25/6, ApS 2.914. 
KONFEKTIONSFABRIKKEN AF 23/10 ( 
ApS C. 7/6, ApS 33.203. 
KONGEÅENS DAMBRUG ApS F. 21/6,d 
10.518. 
KONTORBLADETS FORLAG ApS C. 20/6V 
33.449. 
KORSØR DYKKER SERVICE ApS C. 20/e\( 
33.466. 
KNUDSEN, JENS, BÆLLUM ApS C. 8/©\ 
33.230. 
KNUDSEN. LEIF ApS F. 13/6, ApS 29.555? 
KRAG, ESCHEL ApS C. 11/6, ApS 33.252.£ 
KRAKI FINANS ApS G. 13/6, ApS 6.266. . 
KRAUSE, JØRGEN TRADING ApS F. 28M? 
14.812. 
KRISTENSEN, FREDE, FERRITSLEV A 
8/6, ApS 33.231. 
KRISTENSEN, JØRGEN HOLSTEBRO A 
19/6, ApS 33.429. 
KRISTENSEN OG RUDEBECK, JEGERUJ. 
C. 7/6, ApS 33.200. 
KRONJYLLANDS JORD OG KLOAK M 
20/6, ApS 33.473. 
KRUSÅ GRUS ApS F. 14/6, ApS 10.492. 
KYHNAU, JOHNIE MURER-OG ENTRfl 
NØRFIRMA ApS, C. 19/6, ApS 33.426. 
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IØBENHAVNS AUTORADIO ApS, F. 19/6, ApS 
.413. 
IØBMANDSFORRETNINGEN ANJA, JULIA-
FEHÅB ApS, F. 22/6, ApS 22.573. 
LØGE BUGSER ApS, C. 20/6, ApS 33.458. 
... A. ELECTRONIC KØBENHAVN ApS C. 26/6, 
T. ApS 33.524. 
.. L. STUDIE ApS C. 19/6, nr. ApS 33.430. 
.. S. FACTORING ApS, F. 8/6, nr. ApS 16.999. 
TD TEKNIK ApS, F. 26/6, nr. ApS 22.568. 
kAMPOST ApS, F. 12/6, nr. ApS 1.439. 
LANGESKOV SAVVÆRK ApS, F. 13/6, , nr. ApS 
323. 
sARRIT BUTIK ApS, C. 29/6, nr. ApS 33.478. 
ARSEN, C. A. AUTOMOBILER ApS, F. 13/6, 
.J. ApS 3.259. 
ARSEN, CHR. LEDET, SMEDEFORRETNING 
pS, C. 18/6, nr. ApS 33.418. 
ARSEN, FLEMMING, OTTERUP ApS, C. 7/6, 
.. ApS 33.209. 
WRSEN, IB ENGESVANG ApS, F. 6/6, ApS 
1125. 
ARSEN, KAREN VOGNMANDSFORRET-
ING- OG AUTOHANDEL ApS, C. 7/6, nr. ApS 
''.207. 
ARSEN, LEIF HØJVANG ApS, C. 26/6, nr. ApS 
..521. 
ARSEN, O. E. VIBORG ApS, F. 6/6, nr. ApS 
58. 
ARSEN OG BOHØJ, REKLAME/MARKE-
1NG ApS, C. 7/6, nr. ApS 33.204. 
/iRSEN OG MAROUARDSEN ApS, F. 6/6, nr. 
oS 3.125. 
ARSENS, VILLY KARTOFFELHANDEL ApS, 
.20/6, nr. ApS 13.158. 
AVLUND, ARNE BYGGEFIRMA ApS, F. 18/6, 
ApS 15.411. 
AVLUNDS, ARNE BYGGEFIRMA ApS, F. 
iv6, nr. ApS 15.411. 
2GO FUTURA ApS, F. 28/6, nr. ApS 999. 
•M BOG-OG PAPIRHANDEL ApS, C. 28/6, nr. 
!'S 33.571. 
iNSTRUP INVEST ApS, C. 13/6, nr. ApS 
:296. 
CNSTRUP, JAN TRADING ApS, C. 13/6, nr. 
JS 33.294. 
iENLUND CONSULT ApS, F. 26/6, ApS 26.108. 
-FO TYPEHUSE ApS, F. 19/6, nr. ApS 27.862. 
-XEBJØRN-BÅDMOTOR ApS, F. 8/6, nr. ApS 
3611. 
-XEBÆLT BYGGEINDUSTRI ApS, F. 19/6, nr. 
2S 20.464. 
^LER-TRANS ApS, C. 11/6, ApS 33.272. 
WD, FREDE LEMVIG, ApS, F. 26/6, nr. ApS 
(47. 
"D, BIRTHE LEMVIG ApS, F. 26/6, nr. ApS 
148. 
LINOLEUMSLAGERET SKANDINAVIEN ApS, 
C. 7/6„ nr. ApS 33.216. 
LINDQUIST, JOHN ApS, H. 11/6, nr. ApS 14.336. 
LISBERG HOLDING ApS, F. 6/6, nr. ApS 6.867. 
LONDERO-MOSAIK ApS, F. 25/6, nr. ApS 
27.254. 
LOLLAND FALSTERS KANTINE SERVICE 
ApS, F. 22/6, nr. ApS 7.793. 
LUMBY ELSERVICE ApS, F. 6/6, nr. ApS 9.922. 
LUND, P. KØLETEKNIK ApS, F. 12/6, nr. ApS 
14.954. 
LUNE BO ApS, F. 12/6, nr. ApS 23.058. 
LUNDMAN, S. G. ApS, F. 14/6, nr. ApS 32.217. 
LYDIA AUDIOVISUEL KOMMUNIKATION 
ApS, F. 19/6, nr. ApS 4.945. 
LYKKEBJERG HUSE ApS, F. 22/6, nr. ApS 
22.798. 
LYNGSAA, A. LEASING ApS, C. 25/6, nr. ApS 
33.507. 
LYSHOLDTS, JENS EFTF. ApS, C. 20/6, nr. ApS 
33.465. 
LÅSBY-BYG ApS, F. 19/6, nr. ApS 17.449. 
LOTZSCH, LONE ORGANISATION ApS, C. 
14/6, ApS 33.338. 
LØKKEN SPORTSNET ApS, C. 26/6, nr. ApS 
33.535. 
LÆSØ SKIBSSERVICE ApS, C. 26/6, reg. ApS 
33.546. 
LÅSEMONTAGE ApS, C. 8/6, reg. ApS 33.222. 
MDMEDIA ApS, F. 29/6, nr. ApS 14.449. 
M-TEK DANMARK ApS, C. 8/6, nr. ApS 33.219. 
M. SWIFT & SONS ApS, F. 28/6, nr. ApS 143. 
MADSEN & BLOCH ApS, C. 18/6, nr, ApS 
33 383 
MAGASINET GODTHÅB ApS, C. 11/6, nr. ApS 
33.249. 
MAGNA-WATCH, (D. E. K. O. HANDELSIN-
VEST AF 15. AUGUST 1977 ApS), F. 15/6, nr. 
ApS 27.915. 
MALERFIRMAET ELVIN JØRGENSEN & JENS 
'ODGAARD KRISTENSEN ApS, C. 8/6, nr. ApS 
33.239. 
MALERFIRMAET VILLY LAURSEN ApS, C. 
8/6, nr. ApS 33.226. 
MALERFIRMAET MANDIX ApS, F. 20/6, nr. 
ApS 9.654. 
MALERFIRMAET OLE PETERSEN, HOLBÆK 
ApS, C. 20/6, ApS 33.472. 
MALERFIRMA H. PRAG ApS, F. 6/6, nr. ApS 
4.718. 
MALMKJÆR, SVEND ApS, C. 28/6, nr. ApS 
33.570. 
MALVIDO PRODUKTION ApS, F. 6/6, nr. ApS 
29.506. 
MANITSOQ KAPITALANLÆG ANPARTSSEL­
SKAB, C. 13/6, nr. ApS 33.319. 
MARBENKA ApS, F. 22/6, nr. ApS 9.581. 
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MARITIME ADVISERS KØBENHAVN ApS, F. 
6/6, nr. ApS 26.263. 
MARPER ApS, C. 20/6, nr. ApS 33.471. 
MASPAR ApS, F. 29/6, nr. ApS 20.766. 
MASPAR ApS, F. 20/6, ApS 20.766. 
MATTHIES & PETERSSON ApS, F. 12/6, nr. ApS 
9.276. 
MATHISSON, MOGENS CONSULTING ApS, F. 
19/6, nr. ApS 14.466. 
MEKA MØBELCENTER ApS, F. 27/6, nr. ApS 
2.874. 
MENDO HANDEL ApS, F. 21/6, nr. ApS 14.110. 
MERGEN, E. & CO. TRADING ApS, C. 13/6, nr. 
ApS 33.312. 
MESMO ApS, C. 7/6, nr. ApS 33.213. 
METALVAREFABRIKKEN ANNEX ApS, F. 8/6, 
nr. ApS 1.042. 
MEYER-KRISTENSEN, P. ApS F. 15/6, nr. ApS 
31.555. 
MICHAELSEN, POUL FAKSE ApS, C. 6/6, nr. 
ApS 33.179. 
MICHAELSEN, PETER BYGGEFORRETNING 
ApS, C. 11/6, nr. ApS 33.255. 
MICRO OPTICS MECHANICAL ApS, F. 12/6, nr. 
ApS 19.817. 
MIDTJYDSK KRO- OG HOTELMONTERING 
ApS, F. 22/6, nr. ApS 20.060. 
MIDTJYDSK PAPINDUSTRI BILLUND ApS, F. 
6/6, nr. ApS 9.446. 
MIKKELSEN, ARNE SANDER ApS, F. 22/6, nr. 
ApS 19.428. 
MIKKELSEN OG SYHLER ApS, C. 21/6, nr. ApS 
33.489. 
»MINIPRIS« SKO ApS, C. 18/6, nr. ApS 33.403. 
MINTERM ApS, C. 22/6, nr. ApS 33.498. 
MODERNISERINGSGRUPPEN MILJØ ApS, C. 
18/6, nr. ApS 33.407. 
MOFA SKOVSERVICE ApS, F. 7/6, nr. ApS 
12.884. 
MOLL, L. MASKINEFABRIK ApS, F. 12/6, nr. 
ApS 12.720. 
MONADAN ApS, F. 1/6, nr. ApS 31.013. 
MORSØ BILCENTER ApS, C. 8/6, nr. ApS 
33.220. 
MORTENSEN, ARNE LØHDE ApS, C. 20/6, nr. 
ApS 33.477. 
MORTENSENS, HARRY FORLAG ApS, C. 7/6, 
nr. ApS 33.208. 
MOTEL OVE JENSEN ApS, F. 21/6, nr. ApS 
15.652. 
MOTODAN AUTO SALG ApS, F. 27/6, nr. ApS 
14.574. 
MUNCH, POUL OG SØN ApS, F. 7/6, nr. ApS 
5.154. 
MUNKEBO TØMRER-OG BYGNINGSSNED­
KERFORRETNING ApS, C. 18/6, nr. ApS 33.388. 
MURERFIRMAET HOLM JENSEN, AARS ApS, 
C. 26/6, ApS 33.523. 
MURERFIRMAET BENNY KNUDSEN ApS, ti 
6/6„ nr. ApS 33.193. 
MURERFIRMAET HELMUTH PETERSH2 
ApS, C. 19/6, nr. ApS 33.437. 
MURER-OG ENTREPRENØRFIRMAET 
STIDSEN & SØN ApS, F. 12/6, nr. ApS 26.329.9 
MUSIK OG SANG-MARIANNE JUL REE3 
BERG ApS F. 21/6,nr. ApS 17.073. 
MØLLER, ERIK MORILD ApS, F. 21/6, nr. 
15.663. 
MØLLERS, BERNHARD HANDELS ApS, 
13/6, ApS 33.293. 
* MØNSTERHANDEL, ESBJERG ApS, F. 26/6, ,c 
ApS 1.216. 
NB RADIO ApS, C. 27/6, nr. ApS 33.560. 
NFR KONSULENT ApS, C. 26/6, nr. ApS 33.5*2 
NIMIMO 25 ApS, C. 26/6, nr. ApS 33.530. 
NAKSKOV SLIBEVÆRK ApS, F. 6/6, nr. A 
31.127. 
* NEW YORK JEAN COMPANY ApS, F. 15/6,^ 
ApS 4.795. 
NICOLAJ-NIKKELINE, HASLEV ApS, F. 11 
nr. AipS 22.021. 
NiÉLSEN, AXEL, GIVE ApS, C. 13/6, nr. A 
33.290. 
NIELSEN, CHR. KASTRUP ApS, F. 26/6, nr. A 
4.163. 
NIELSEN, EBBE ELMER AUTOMOBIUI 
ApS, C. 8/6, nr. ApS 33.241. 
NIELSEN, ERIK TRÆ EN GROS ApS, C. 2£ 
nr. ApS 33.479. 
NIELSEN, G. ØRUM AUTO FREDERICIA A 
F. 6/6, nr. ApS 6.673. 
NIELSEN, IB VESTERGAARD ApS, F. 15/6d\ 
ApS 28.186. 
NIELSEN, JOHN HØJBY SJ. ApS, F. 22/6.,d 
ApS 3.073. 
NIELSEN, JØRGEN LAU ApS F. 22/6, nr. . 
538. 
NIELSEN, L. NØDSKOV ApS, F. 26/6, nr. . 
19.569. 
* NIELSEN, LIS OG INGRID DAMGAARD a ( 
F. 6/6, nr. ApS 28.152. 
NIELSEN, MOGENS & ERIK VOGNMANL 
FORRETNING ApS, F. 18/6, nr. ApS 10.677..V 
NIELSEN, N. S. & SØN, ODDER F. 25/6, nr. .i 
7.274. 
NIELSEN, NIELS BRINCH, FANØ ApS, F..^ 
nr. ApS 26.612. 
NIELSEN, OLE ØSTERGAARD ApS, F. 6/6\f 
ApS 31.191. 
NIELSEN OG HANSEN, NYBORG ApS, C. .: 
nr. ApS 33.442. 
NIELSEN, NIELS C. S. NÆSTVED ApS, F. I-
nr. ApS 828. 
NIELSEN & SEINDAL ApS, D. 14/6, nr. .i 
33.344. 
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^NIELSEN, TROELS HØJMARK INVENTAR 
t\pS, C. 11/6, nr. ApS 33.268. 
NIELSEN, V. KROGSGAARD SILO-BYG, KOL­
DING ApS, C. 29/6, nr. ApS 33.583. 
^JIELSEN'S, HENNING MØBLER, FÅRUP ApS, 
T. 26/6, nr. ApS 33.545. 
/^IKOSAX ApS, C. 1/6, nr. ApS 33.166. 
NILSSON, LARS SEIBERT ApS, C. 13/6, nr. ApS 
:3.317. 
WOLI ApS, (INTENSA ApS), F. 18/6, nr. ApS 
t5.992. 
TORDIC MARMOR IMPORT ApS, F. 12/6, nr. 
l^pS 19.921. 
TORDISK GRANIT ApS, C. 31/5, nr. ApS 33.127. 
JORDISK PLÆNE INDUSTRI ApS, C. 26/6, nr. 
[.pS 33.515. 
i ORDJYDSK HANDELSKOMPAGNI ApS, F. 
1*6, nr. ApS 22.858. 
i ORDJYSK SKIBSKONSULENT ApS, C. 21/6, 
". ApS 33.482. 
»ORSMINDE BRO OG HAVNESELSKAB ApS, 
6/6, nr. ApS 12.301. 
1UMUS ApS, F. 13/6, ApS 7.150. 
'YBORG OG SØRENSEN AUTOMOBILER 
DLSTEBRO ApS, F. 18/6, nr. ApS 18.015. 
«rMO KONFEKTION ApS, F. 25/6, nr. ApS 
..829. 
AfNORM ApS, F. 13/6, nr. ApS 9.934. 
EESBY EL FORRETNING ApS, F. 12/6, nr. ApS 
'>24. 
3RREBROS HUSHJÆLP ApS, G. 25/6, nr. ApS 
;»57. 
R. DATA ApS, F. 20/6, nr. ApS 6.452. 
ØRREJYSK PANTENTBUREAU ApS, F. 14/6, 
ApS 4.142. 
ORRESUNDBY BYGGESELSKAB AF 13. 
[RIL 1934 ApS, F. 25/6, nr. ApS 15.574. 
S. ORTODONT1 SERVICE ApS, C. 20/6, nr. 
S 33.452. 
K. L. AF 30/9, 1978 ApS, F. 19/6, nr. ApS 
»84. 
[•ENSE KAFFEBRÆNDERI ApS, F. 7/6, nr. 
8 324. 
1ENSE LYSAVIS ApS, (DE FORENEDE LYS-
1ISER ApS), F. 20/6, nr. ApS 15.964. 
ESEN, BENNY HEDEGAARD, BILLUND 
C. 15/6, nr. ApS 33.362. 
SHIP TRADING ApS, F. 27/6, nr. ApS 30.153. 
ITEN PLANTAGE ApS, F. 29/6, nr. ApS 
'12. 
IFHANA HANDELS ApS, F. 22/6, nr. ApS 
)6. 
"HÅTZCHEN, W. ODENSE ApS, F. 18/6, nr. 
12.197. 
v AP ApS, F. 6/6, ApS 16.589. 
["ED AUTOHANDEL ApS, G. 25/6, nr. ApS 
25. 
SAVVÆRK ApS, F. 12/6, nr. ApS 15.181. 
PEBC-KEMI DANMARK ApS, C. 18/6, nr. ApS 
33.396. 
P. F. & A. 0. HOBRO ApS, C. 18/6, nr. ApS 
33.392. 
PL-BYG HERNING ApS, F. 12/6, nr. ApS 16.821. 
P & T AUTOLAKERING ApS H. 7/6, nr. ApS 
32.682. 
PT AUTO GROS, POUL TORNBJERG ApS, C. 
20/6, nr. ApS 33.453. 
PSE NR. 115 ApS, F. 13/6, nr. ApS 12.769. 
PSE NR. 141 ApS, G. 13/6, nr. ApS 21.578. 
PSE NR. 232 ApS, G. 13/6, nr. ApS 517. 
* PSE NR. 272 ApS, F. 20/6, nr. ApS 3.609. 
PSE NR. 414 ApS, F. 15/6, nr. ApS 15.653. 
* PSE NR. 432 ApS, F. 19/6, nr. ApS 18.413. 
* PSE NR. 529 ApS, F. 21/6, nr. ApS 18.524. 
PSE NR. 579 ApS, F. 22/6, nr. ApS 22.212. 
* PSE NR. 616 ApS, F. 14/6, nr. ApS 23.816. 
PSE NR. 620 ApS, F. 25/6, nr. ApS 23.820. 
PSE NR. 670 ApS, F. 22/6, nr. ApS 24.753. 
* PSE NR. 764 ApS, F. 12/6, nr. ApS 26.329. 
* PSE NR. 813 ApS, F. 19/6, nr. ApS 27.274. 
* PSE NR. 814 ApS, F. 12/6, nr. ApS 27.275. 
* PSE NR. 864 ApS, F. 1/6, nr. ApS 28.444. 
* PSE NR. 882 ApS, F. 15/6, nr. ApS 29.202. 
PSE NR. 888 ApS, B. 19/6, nr. ApS 29.208. 
PSE NR. 919 ApS, F. 26/6, nr. ApS 30.977. 
PSE NR. 920 ApS, F. 26/6, nr, ApS 30.978. 
* PSE NR. 924 ApS, F. 6/6, nr. ApS 29.506. 
PALYI & HANSEN INTERNATIONAL ApS, F. 
19/6, nr. ApS 8.243. 
PANA-BYG ApS, C. 18/6, nr. ApS 33.398. 
PARKHØI, JESPER ApS, C. 29/6, nr. ApS 33.586. 
PARTSREDERIET AF 1/1 1978 ApS, C. 13/6, nr. 
ApS 33.307. 
PAULANDER-REKLAME ApS, C. 13/6, nr. ApS 
33.301. 
* PEDERSEN, CARL, AALBORG ApS, F. 29/6, nr. 
Ap.S 9.178. 
PEDERSEN, BLACH OG SØNDERGAARD-EL 
INSTALLATION ApS, F. 22/6, nr. ApS 27.320. 
PEDERSEN, ERIK TRADING, KØBENHAVN 
ApS, F. 22/6, nr. ApS 23.386. 
PETERSEN, JAN BYGGE- & INVESTERINGS­
SELSKAB ApS, F. 8/6, nr. ApS 28.327. 
PEDERSEN, JENS P. INVEST ApS, F. 12/6, nr. 
ApS 6.125. 
PEDERSEN, JOHAN IRGANG BUTIKSMON-
TERING ApS, F. 21/6, nr. ApS 6.277. 
PEDERSEN, JUST CARL ApS, F. 29/6, nr. ApS 
9.178. 
PEDERSEN, MARIUS RENOVATION JYL­
LAND MIDT ApS, nr. ApS 33.194. 
PERMAGREEN ENTREPRENØRSELSKAB 
ApS, F. 21/6, nr. ApS 10.950. 
PETERSENS, E. BRUNO RENGØRING ApS, C. 
11/6, nr. ApS 33.259. 
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PETERSEN, JAN BYGGE- & INVESTERINGS­
SELSKAB ApS, F. 19/6, nr. ApS 28.327. 
PETERSEN, KAJ E. ApS, F. 25/6, nr. ApS 10.873. 
PETERSEN, NIELS NÆSTVED ApS, C. 25/6, nr. 
ApS 33.510. 
PETERSEN & HANSEN, VINHUSET ApS F. 
13/6, nr. ApS 19.006. 
PETERSENS, ERIK ØRBECH MASKINFABRIK 
ApS, F. 14/6, nr. ApS 3.493. 
PILEMANN, J. E. ApS F. 12/6, nr. ApS 11.375. 
PLAYTEX ApS, B. 28/6, nr. ApS 18.711. 
PLUS DATA ApS, C. 12/6, nr. ApS 33.276. 
PRAHN, M. ApS, . 18/6, nr. ApS 33.386. 
PRINTEX SERIGRAF ApS, F. 19/6, nr. ApS 
27.274. 
PRIORITERINGSSELSKABET SJÆLLAND 
ApS, F. 15/6, nr. ApS 31.747. 
PRYDS OG HVASS, LANGELANDSVEJ, NY­
BORG ApS, C. 27/6, ApS 33.563. 
POLAR CAMP ApS, C. 21/6, nr. ApS 33.485. 
POLYFOSS PLASTIC-J. S. SUNDBY RASMUS­
SEN ApS, C. 11/6, nr. ApS 33.273. 
POULSEN & FINSEN, ODENSE ApS, F. 6/6, nr. 
ApS 27.495. 
PUGGAARD, JON TRADING ApS, G. 25/6, nr. 
ApS 12.684. 
O-POOL ApS, F. 18/6, nr. ApS 17.273. 
R. J. DESIGN ApS, F. 1/6, nr. ApS 7.990. 
R. C. BYGGEFIRMA, INDIVIDUELLE HUSE, 
NÆSTVED ApS, F. 8/6, nr. ApS 25.688. 
R. C. BYGGEFIRMA, NÆSTVED ApS, F. 8/6, nr. 
ApS 25.688. 
RANDERS HUSET ApS, F. 27/6, nr. ApS 32.284. 
RANDERS KEDEL- OG BEHOLDERFABRIK 
ApS, F. 29/6, ApS 3.667. 
RAS-BYG ApS, C. 28/6, nr. ApS 33.567. 
RASMUSSEN, CLAUS BYG ApS, C. 15/6, nr. 
ApS 33.367. 
RASMUSSEN, IB WEBER ApS, G. 25/6, nr. ApS 
2.067. 
RASMUSSEN, NYERUP INTERNATIONAL 
ApS, C. 15/6, nr. ApS 33.361. 
RASMUSSEN, POUL JØRGEN ApS, C. 20/6, nr 
ApS 33.475. 
RATEFO ApS, C. 13/6, ApS 33.292. 
RAWLPLUG ApS, F. 29/6, nr. ApS 10.361. 
REBERTA SATS ApS, F. 29/6, nr. ApS 10.009. 
REEDTZ YACHTING ApS, F. 1/6, nr. ApS 
27.674. 
REFINECO DANMARK ApS, C. 11/6, nr. ApS 
33.275. 
REFSBECH, CHRISTEN & CO. ApS, F. 11/6, nr. 
ApS 32.156. 
REDERIET JYTTE STEEN ApS, F. 15/6, nr. ApS 
5.365. 
REDERIET SYLTHOLM ApS, F. 6/6, nr. AA 
18.494. 
REGSTRUP EJENDOMSKONTOR ApS, F. UF J 
nr. ApS 18.121. 
REMILLARD, J. .ApS, F. 20/6, nr. ApS 19.738^ 
REMOMI SMEDE-OG MASKINFABRIK ApS2( 
15/6, nr. ApS 3.696. 
RENGØRINGSSELSKABET CONNEX SER'^ 
CE SYSTEM ApS, F. 12/6, nr. ApS 17.757. 
RENGØRINGSSELSKABET FL AT AU ApS,t2 
6/6, nr. ApS 8.124. 
RENGØRINGSSELSKABET MEYER & MEY/ 
ApS (THOMAS OG THORBJØRN MEYER A«/ 
F. 29/6, nr. ApS 19.853. 
RENOMI TOTAL-ENTREPRISE ApS, F. 15/6 d 
ApS 26.389. 
RESTAURANT DEN RØDE PIMPERNEL A 
F. 27/6, nr. ApS 22.414. 
RESTAURANT STRANDHYTTEN BIRKEN 
2, BJERGE STRAND ApS, C. 8/6, nr. ApS 33.2L 
RESTAURANT P. P. E. AF 1978 ApS, C. 19/63\ 
ApS 33.446. 
REST AURATIONS-ANPARTSSELSK ABET T 
10. SEPTEMBER 1975, F. 11/6, nr. ApS 7.08:8 
RESTAURATIONSSELSKABET AF 2. DECO 
BER 1976 ApS, F. 11/6, nr. ApS 17.404. 
* RESTAURATIONSSELSKABET AF 20/10 ( 
ApS, F. 12/6, nr. ApS 20.446. 
RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET T 
DEN 17/11 1978, F. 25/6, nr. ApS 28.690. 
RESTAURATIONSSELSKABET L8 ApS C. 
nr. ApS 33.574. 
REVISIONSFIRMAET E. M. F. ApS, F. 29|t 
ApS 26.086. 
* REVISIONSFIRMAET FREDE NIELSEN A\A 
29/6, nr. ApS 26.086. 
REVISIONSFIRMAET DAMGAARD & I 
VOLDSEN REGISTREREDE REVISORER« 
F. 14/6, nr. ApS 18.039. 
* REVISIONSFIRMAET HANS DAMGAA 
ApS, F. 14/6, nr. ApS 18.039. 
REVISIONSFIRMAET HÅNDVÆRKERE 
SULTATIOINEN SLAGELSE ApS, F. 15/\e 
ApS 31.291. 
REVISIONSKONTORET I KASTRUP-TÅH/ 
ApS, F. 29/6, nr. ApS 8.842. 
REVISIONSSELSKABET E. T. BRAUN AA 
18/6, nr. ApS 15.419. 
REVISOR ERIK MOESGAARD LETH AjA 
11/6, nr. ApS 33.274. 
RIEMANN & ROSS PETERSEN ApS, C. I8r 
ApS 33.393. 
RING-GRILLEN KOLDING ApS, C. 28/,8 
ApS 33.566. 
RISK MANAGEMENT, CONSULT ApS, F^I 
nr. ApS 24.070. 
ROSKILDE AUTOMOBILER ApS, C. 1831 
ApS 33.391. 
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)OTISSERIE AU COQ D OR ApS, LA, D. 11/6, 
.. ApS 33.254. 
FUDERSDAL KRO ApS, F. 21/6, nr. ApS 26.028. 
JUDS-VEDBY KØLESERVICE ApS, F. 6/6, nr. 
pS 24.810. 
T GULVBELÆGNING ApS, C. 26/6, nr. ApS 
..516. 
fYE, ULLA MODEVARER ApS, C. 18/6, nr. 
oS 33.371. 
RYSLINGE GRILLEN ApS, C. 27/6, nr. ApS 
..558. 
ØDOVRE BANKIERFIRMA ApS, F. 13/6, nr. 
oS 14.028. 
UDGIVENDE SKIBSINGENIØRER OLE 
[EEN KNUDSEN ApS, F. 1/6, nr. ApS 6.764. 
9RENSEN, EGGERT PAPIRINDUSTRI ApS, 
;28/6, nr. ApS 26.724. 
IKR NR. 145 ApS, F. 28/6, nr. ApS 31.345. 
ALOMONSEN, P. ApS, C. 28/6, nr. ApS 33.573. 
iEST RUSTFRI STÅL ApS, F. 28/6, nr. ApS 
•36. 
ERUP REJSER, THISTED ApS, C. 29/6, nr. 
SS 33.582. 
DSJÆLLANDS TV-ANTENNE TEKNIK ApS, 
:29/6, nr. ApS 33.585. 
IDJYDSK KRYDDERI- OG TARMHANDEL 
B, F. 29/6, nr. ApS 3.698. 
[ENDSEN'S, CHR. M. EFTF. SVEND MUL-
1R ApS, F. 29/6, nr. ApS 4.128. 
REKASSERNES OPTIK, ÅRHUS ApS, F. 
56, nr. ApS 8.041. 
uKIWI, AGNES ApS, F. 29/6, nr. ApS 26.536. 
ENSTRUP SKO AALBORG ApS, C. 20/6, nr. 
S 33.450. 
RENSEN, J. L. MASKINSNEDKERI ApS, C. 
6, nr. ApS 33.451. 
IEDE-OG MASKINVÆRKSTEDET SLAGTE­
VEJ 3, SKÆLSKØR ApS, C. 22/6, nr. ApS 
1501. 
EYR-PUCH (DANMARK) ApS, C. 22/6, nr. 
S 33.502. 
^NDINAVIAN FOLKLORE CARPETS ApS, 
:2/6, nr. ApS 2.126. 
WDPILEN ApS, F. 22/6, nr. ApS 9.144. 
OMANN, G. MALERFIRMA ApS, F. 22/6, nr. 
: 9.717. 
IVE ELEMENTBYG ApS, F. 22/6, nr. ApS 
;23. 
IERNEGADE 28, HELSINGØR ApS, F. 22/6, 
^pS 11.272. 
AN-APP MONTAGE ApS, F. 22/6, nr. ApS 
L57. 
IR NR. 166 ApS, F. 22/6, nr. ApS 31.111. 
ANTERIEUR BUILDING ApS, F. 22/6, nr. 
31.319. 
XLIMATEST ApS, C. 25/6, nr. ApS 33.514. 
:ONSEN & HANSEN ApS, F. 25/6, nr. ApS 
C9. 
* S. W. S. TRANSPORT ApS, F. 25/6, nr. ApS 
15.182. 
SCANOFFICE BYGNINGSARTIKLER ApS, F. 
25/6, nr. ApS 24.273. 
SPKR NR. 136 ApS, F. 15/6, nr. ApS 30.782. 
* S. K. T.-SINDAL SØRENSEN & KRAUSE TRA-
DING ApS, F. 28/6, nr. ApS 14.812. 
SPEDITION DAL ApS, C. 26/6, nr. ApS 33.518. 
S. M. R. ENTREPRENØRFIRMA ApS, C. 26/6, 
nr. ApS 33.549. 
SKAW-TRANS ApS, C. 26/6, nr. ApS 33.556. 
SÆBY TØMRERVÆRKSTED BRAMSNÆS 
ApS, F. 26/6, nr. ApS 2.350. 
SEKVENSA ApS, F. 26/6, nr. ApS 10.972. 
SØRENSEN, AAGE & SØNNER, THORNING 
ApS, F. 26/6, nr. ApS 30.455. 
SPKR NR. 128 ApS, F. 26/6, nr. ApS 30.933. 
* SPKR NR. 176 ApS, F. 26/6, nr. ApS 31.819. 
SIDNEY REVISION ApS, F. 13/6, nr. ApS 8.230. 
STAMPE INVEST ApS, C. 18/6, nr. ApS 33.385. 
SULDRUP MANUFAKTURFORRETNING ApS, 
C. 18/6, nr. ApS 33.387. 
SYDSJÆLLANDS FINANCIERINGSSELSKAB 
ApS, C. 18/6, nr. ApS 33.401. 
SY-OG STOFMODE FREDERICIA ApS, C. 18/6, 
nr. ApS 33.405. 
SYD VEST BODEGA ApS, C. 18/6, nr. ApS 
33.414. 
SEA-LANA ApS, C. 18/6, nr. ApS 33.416. 
S. M. S. BODEGA SALEM MOH. SALEM, KØ­
BENHAVN ApS, C. 18/6, nr. ApS 33.417. 
STOBEN FINANS ApS, F. 18/6, nr. ApS 11.305. 
* SOLRAM ApS, F. 18/6, nr. ApS 15.992. 
* SPKR NR. 143 ApS, F. 18/6, nr. ApS 30.789. 
SUN-1NVEST DEVELOPMENTS ApS, F. 18/6, 
nr. ApS 30.789. 
S. R. JUNKER FORELLEN EXPORT ApS, C. 
19/6, nr. ApS 33.422. 
SPANNOW, ERIK ApS, C. 19/6, nr. ApS 33.428. 
S KANFERIE-FERIEHUS-UDLEJNING ApS, F. 
19/6, nr. ApS 33.434. 
S. B. R. ELECTRONIC ApS, C. 19/6, nr. ApS 
33.441. 
SLAGELSETRYK ApS, C. 19/6, nr. ApS 33.447. 
SCHWÆRTER-BYG ApS, F. 19/6, nr. ApS 4.201. 
SØRENSEN, ALFRED SYMASKINER ApS, F. 
19/6, nr. ApS 10.168. 
SVALHØJ BYGGEFORRETNING ApS, F. 21/6, 
nr. ApS 1.648. 
* SCAN KØKKENBYG ApS, F. 21/6, nr. ApS 
14.920. 
* SPKR NR. 164 ApS, F. 21/6, nr. ApS 31.154. 
SNEDKERFIRMAET KRISTIAN OVER­
GAARD ApS, F. 27/6, nr. ApS 9.896. 
SPROGSKOLEN K. I. S. S. ApS, F. 27/6, nr. ApS 
23.548. 
SG ELEKTRIK ApS, F. 14/6, nr. ApS 28.356. 
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SKOVLUNDE AUTOCENTER ApS, F. 14/6, nr. 
ApS 27.690. 
STRANDVEJSBUSSERNE ApS, F. 14/6, nr. ApS 
26.092. 
SKORSTENSFEJERENS PEJSECENTER, THI­
STED ApS, C. 14/6, nr. ApS 33.342. 
SPKR NR. 331 ApS, C. 15/6, nr. ApS 33.352. 
SKULDELEV VOGNMANDSFORRETNING 
ApS, F. 6/6, nr. ApS 30.531. 
SPKR NR. 162 ApS, F. 6/6, nr. ApS 30.965. 
SØRENSEN, NIELS JØRGEN, LINDVED ApS, 
F. 6/6, nr. ApS 30.965. 
SKOV, FLEMMING RECHNITZER ApS, C. 7/6, 
nr. ApS 33.202. 
SEJERSEN, VAGN, GRENAA ApS, F. 6/6, nr. 
ApS 7.136. 
SAAJ TRÆ ApS, F. 6/6, nr. ApS 10.405. 
SCANFERTILIZERS ApS, F. 6/6, nr. ApS 13.741. 
SINDAL TRÆLASTHANDEL ApS, (TRÆLA­
STEN SINDAL ApS), F. 12/6, nr. ApS 20.446. 
SINDAL TØMMERHANDEL ApS, (TRÆLA­
STEN SINDAL ApS), F. 12/6, nr. ApS 20.446. 
SKOKØB SØNDERBORG ApS, F. 12/6, nr. ApS 
22.913. 
SPKR NR. 124 ApS, F. 12/6, nr. ApS 30.929. 
SOMMERS MURERFORRETNING, HASLE 
ApS, F. 7/6, nr. ApS 13.384. 
SCHRØDER CYKLER & SPORT ApS, C 8/6, nr. 
ApS 33.223. 
SSI-SCHÅFER SYSTEM INTERNATIONAL 
ApS, F. 8/6, nr. ApS 1.619. 
SIMONSEN, TORBEN LUND RÅDGIVENDE 
OG PROJEKTERENDE INDUSTRIKONSU­
LENTER ApS F. 8/6, ApS 2.225. 
SIMONSEN, T. LUND ApS F. 8/6, nr. ApS 2.225. 
SNEDKERIET AF 1/10 1974 ApS, F. 8/6, nr. ApS 
4.887. 
SYGEKASSERNES OPTIK, AALBORG ApS, F. 
8/6, nr. ApS 8.036. 
SYGEKASSERNES OPTIK, ODENSE ApS, F. 
8/6, nr. ApS 8.037. 
STRØBÆK & NYGAARD ApS, F. 8/6, nr. ApS 
20.785. 
SCHLEITER MARKETING ApS, F. 8/6, nr. ApS 
31.879. 
SDR. FELDING AUTO ApS, F. 1/6, nr. ApS 
16.345. 
SDR. FELDING AUTOLEASING ApS, F. 1/6, nr. 
ApS 21.634. 
SPKR NR. 329 ApS, C. 15/6, nr. ApS 33.350. 
SPKR NR. 330 ApS, C. 15/6, nr. ApS 33.351. 
SPKR NR. 328 ApS, C. 15/6, nr. ApS 33.349. 
SPKR NR. 326 ApS, C. 15/6, nr. ApS 33.347. 
SPKR NR. 327 ApS, C. 15/6, nr. ApS 33.348. 
SPKR NR. 325 ApS, C. 15/6, nr. ApS 33.346. 
SPKR NR. 324 ApS, C. 15/6, nr. ApS 33.345. 
SPKR NR. 332 ApS, C. 15/6, nr. ApS 33.353. 
SPKR NR. 333 ApS C. 15/6, nr. ApS 33.354. 
SPKR NR. 334 ApS, C. 15/6, nr. ApS 33.355. . 
SPKR NR. 335 ApS, C. 15/6, nr. ApS 33.356. . 
SLANGERUP GJÆSTGIVERGAARD ApS, ,2 
15/6, nr. ApS 33.363. 
SØRENSEN, FORSUM & SCHMIDT ApS,,2 
15/6, nr. ApS 33.365. 
SCAN-KØR SKANDERBORG ApS, F. 15/6„d 
ApS 6.943. 
* SKELMOSE, JØRN STANS ApS, F. 15/6, nr. . 
10.478. 
SEKTIONS-HOUSE INTERNATIONAL ApS?q 
15/6, nr. ApS 19.503. 
SØRENSEN, STEEN J. HAMPEN ApS, F. It 
nr. ApS 24.288. 
STUDIO-STEARINLYS ApS, (TRUNDHC) 
LYS ApS), F. 15/6, nr. ApS 29.202. 
* SPKR NR. 112, ApS, F. 15/6, nr. ApS 30.651..1 
SPKR NR. 136 ApS, F. 15/6, nr. ApS 30.782. ,! 
* SPKR NR. 109 ApS, F. 15/6, nr. ApS 30.722. . 
SPKR NR. 150 ApS, F. 15/6, nr. ApS 31.350. .( 
SEKRETÆRHJÆLPEN ApS, G. 13/6, nr. . 
1.006. 
SVENDSENS, HARRY EFTF. CYKLEFORF?; 
NING HERNING ApS, C. 13/6, nr. ApS 33.3:£ 
SØPAVILLONEN RØDBYHAVN ApS, C. , 
nr. ApS 33.321. 
STRANDVEJ 21 ApS, D. 13/6, nr. ApS 33.3:Æ 
SYMARBRE ApS, F. 11/6, nr. ApS 2.608. 
TRAPPER, FRANK M. ApS, F. 11/6, nr. .i 
15.074. 
T. C. DEKORATION & REKLAME ApS, F..1] 
nr. ApS 1.178. 
TKETIKRA ApS, F. 21/6, nr. ApS 14.667. x 
* TNHM 22 ApS, F. 19/6, nr. ApS 28.716. 
TSC TØMRER-SNEDKER COMPAGNIETT 
(ARNE LAVLUND BYGGEFIRMA Ap2q 
18/6, nr. ApS 15.411. 
T-TRÆ JYLLAND ApS, F. 6/6, nr. ApS 2.0^0 
* TX 138 ApS, F. 15/6, nr. ApS 1 1.355. 
TANDLÆGE FLEMMING HANSEN Apqy 
15/6, nr. ApS 5.821. 
TEGNECENTRALEN-KARIN BRAMSEM 
TORBEN SØRENSEN ApS, C. 18/6, nr.n 
33.410. 
TERAZZO OG LINOTOLARBEJDERNESc 
F. 15/6, nr. ApS 22.591. 
TEMPOHUSE STORVORDE ApS, F. 1/6, nn 
28.485. 
TEXTILRESTEHUSET I FREDERICIA AA 
13/6, nr. ApS 33.316. 
THINGGAARD REJSER, AARHUS Aj/ 
22/6, nr. ApS 25.072. 
THOMAS OG THORBJØRN MEYER AA 
29/6, nr. ApS 19.853. 
THOMSEN, LARS TRADING ApS, C. \5t 
ApS 33.359. 
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-HOMSEN, RICHARD ApS, F. 29/6, nr. ApS 
1.888. 
WOR-INVEST ApS, F. 29/6, nr. ApS 2.118. 
-HORBJORN MEYER, TRADING COMPANY 
jpS, F. 29/6, nr. ApS 19.853. 
IM TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING 
jpS, F. 13/6, nr. ApS 3.411. 
INGSTED TRANSPORT ERRINDLEV ApS, C. 
X), nr. ApS 33.178. 
!PPY AUTO DESIGN ApS, F. 22/6, nr. ApS 
..382. 
DMO GULD & SØLV ApS, F. 27/6, nr. ApS 
1.168. 
DRSLUNDE HUNDEVAGT ApS, F. 15/6, nr. 
•S 892. 
3RVEGRILLEN, AGEDRUP ApS, F. 12/6, nr. 
oS 28.081. 
XABYCO ApS, F. 27/6, nr. ApS 2.421. 
XAFF1C CENTRE AF 1. APRIL 1979 ApS, C. 
V6, nr. ApS 33.576. 
lANSPORT AF 14. JANUAR 1977 ApS, F. 12/6, 
ApS 18.790. 
1ANSPORTANPARTSSELSKABET AF 
.1979, AALBORG, C. 25/6, nr. ApS 33.505. 
1EKANTENS FUGER & GULVBELÆGNING 
'•S, C. 14/6, nr. ApS 33.343. 
.ENA FINANS DANMARK ApS, F. 13/6, nr. 
18 9.015. 
[END MØLLE TRADING ApS, C. 18/6, nr. ApS 
394. 
>OLL PRODUCTS, ERIK JENSEN & CO., 
ASKINFABRIK ApS, F. 22/6, nr. ApS 22.514. 
IUNDHOLM LYS ApS, F. 15/6, nr. ApS 29.202. 
ÆLASTEN, SINDAL ApS, F. 12/6, nr. ApS 
1446. 
1LUKKAT IVÆRKSÆTTER ApS, F. 13/6, nr. 
5 18.799. 
PEHUSFIRMAET MARIETTE-HUSET ApS, 
03/6, nr. ApS 14.303. 
1PPEBØRSEN, HJØRRING ApS, F. 29/6, nr. 
S 22.543. 
FKO ApS, F. 28/6, nr. ApS 7.690. 
^S BIO ApS, C. 18/6, nr. ApS 33.380. 
MMERFIRMA HAUGE OG NYGAARD SØ-
AISEN ApS, F. 15/6, nr. ApS 31.504. 
MRERMESTER POUL H. JENSEN, HARLØ-
WpS, C. 11/6, nr. ApS 33.256. 
MRERMESTER JAN PETERSEN ApS, C. 8/6, 
^pS 33.225. 
MRERMESTER JAN PETERSEN ApS, F. 
nr. ApS 28.327. 
WDER TRANSPORTEN ApS, F. 8/6, nr. ApS 
)01.  
DJYDEHUSET ApS, F. 22/6, nr. ApS 26.231. 
'1LAWS 3 ApS, C. 13/6, nr. ApS 33.322. 
IVERSAL-ISOLERING OG ENTREPRE-
» ApS, C. 20/6, nr. ApS 33.457. 
URSTAD, STEEN HASLEV ApS, F. 22/6, nr. ApS 
13.383. 
WAECO DANMARK ApS, C. 29/6, nr. ApS 
33.587. 
* WARING, J. ApS, F. 13/6, nr. ApS 9.015. 
WASA YACHT DANMARK ApS, C. 1/6, nr. ApS 
33.175. 
* WASA YACHTS DANMARK ApS, F. 1/6, nr. ApS 
27.674. 
WE1LE, BRUNO CHEMICALS ApS, F. 28/6, nr. 
ApS 31.345. 
WEINREICH S, SVEND AAGE EFTF. ApS, C. 
18/6, nr. ApS 33.402. 
WESTH & CO. GRAPHIC ART & PRINTER 
CONSULT ApS, F. 8/6, nr. ApS 29.966. 
WORNING & PETERSEN, VEJLE SÆDEFA­
BRIK ApS, F. 19/6, nr. ApS 17.754. 
WOWERN, ERIC VON CONSULTANT ApS, C. 
18/6, nr. ApS 33.415. 
VBK BREMSE ApS (VESTJYSK BREMSE- OG 
KOBLINGSSERVICE ApS), F. 19/6, nr. ApS 
4.686. 
VALHAL BOLIGIDEER ApS, F. 14/6, nr. ApS 
26.730. 
VALLERØD HUSET ApS, F. 19/6, nr. ApS 
28.716. 
VANGHØJ, JENS ApS, F. 13/6, nr. ApS 3.411. 
VECHT, I. AALBORG ApS, F. 18/6, nr. ApS 
14.617. 
VEJBY BOATS ApS, F. 19/6, nr. ApS 5.117. 
VEJGÅRD GARDINMONTERING ApS, C. 8/6, 
nr. ApS 33.221. 
VEJLE BIL-SERVICE ApS, F. 29/6, nr. ApS 
8.568. 
VEJLE POSTEN ApS, F. 8/6, nr. ApS 3.703. 
VEJLØS A., BOGTRYKKERI ApS, C. 14/6, nr. 
ApS 33.336. 
VESTJYDSK BETONBELÆGNING, SKJERN 
ApS, F. 6/6, nr. ApS 24.678. 
* VESTJYDSK TERRÆNBEFÆSTELSE ApS F. 
6/6, nr. ApS 24.678. 
VESTJYSK BREMSE- OG KOBLINGSSERVICE 
ApS, F. 19/6, nr. ApS 4.686. 
VESTJYSK BREMSE & KOBLINGSSERVICE 
ApS, F. 19/6, nr. ApS 4.686. 
VESTFYNS AUTOCENTER ApS, C. 21/6, nr. 
ApS 33.490. 
VESTTERMINALEN ALBERTSLUND ApS, C. 
18/6, nr. ApS 33.378. 
VEVO HUSE ApS, F. 13/6, nr. ApS 12.037. 
VIBORG F.F.-PROF. FODBOLD ApS, F. 6/6, nr. 
ApS 25.535. 
VILMUN & WINCKELMANN, FINANCIERING 
ApS, F. 21/6, nr. ApS 31.154. 
VINDELØV, VAGN ApS, F. 12/6, nr. ApS 17.961. 
VINTHER, ERIK ApS, C. 1/6, nr. ApS 33.161. 
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VIPPERØD AVIATION ApS, F. 7/6, nr. ApS 
23.632. 
VIPPERØD TOTALENTREPRISE ApS, G. 25/6, 
nr. ApS 3.269. 
VISSING EL-SERVICE ApS, F. 28/6, nr. ApS 
4.829. 
VISUS OPTIK ApS, F. 15/6, nr. ApS 5.681. 
VITIN TRADING ApS, C. 11/6, nr. ApS 33.262. 
VOGNMÆND BJARNE OG OVE KRISTIAN­
SEN ApS, C. 8/6, nr. ApS 33.240. 
X.V.Z.- 10 ApS, F. 22/6, nr. ApS 32.102. 
Y.N.F. 29 ApS, F. 1/6, nr. ApS 5.063. 
Y.N.F. 53 ApS, F. 26/6, nr. ApS 7.449. 
Y.N.F. 78 ApS, F. 14/6, nr. ApS 8.450. 
Y.N.F. 181 ApS, F. 27/6, nr. ApS 16.761. 
YNF 258 ApS, F. 26/6, nr. ApS 21.907. 
YNF 293 ApS, F. 14/6, nr. ApS 21.714. 
YNF 407 ApS, F. 8/6, nr. ApS 27.289. 
YNF 418 ApS, F. 8/6, nr. ApS 27.662. 
YNF 462 ApS, F. 25/6, nr. ApS 28.690. 
YNF 503 ApS, F. 8/6, nr. ApS 30.138. 
YNF 509 ApS, F. 25/6, nr. ApS 30.144. 
YNF 512 ApS, F. 21/6, nr. ApS 29.916. 
YNF 524 ApS, F. 22/6, nr. ApS 31.500. 
YNF 528 ApS, F. 15/6, nr. ApS 31.504. 
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